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1. Summary 
This	is	a	proposal	to	encode	6,126	Tangut	characters	in	a	"Tangut"	block,	in	the	range	17000..187ED.		The	
repertoire	 comprises	 6,125	 logographic	 signs	 and	 one	 iteration	 mark.	 	 This	 is	 the	 same	 repertoire	 as	
given	in	N4325	and	N4327,	and	has	been	agreed	upon	at	an	international	conference	on	Tangut	encoding	
held	 at	 Beijing	 in	 December	 2013	 (see	 §3	 below).	 	 Code	 charts	 and	 character	 names	 for	 the	 proposed	
characters	 are	 provided	 in	 N4525.	 	 See	 §12.3	 for	 changes	 in	 glyphs	 and	 character	 ordering	 compared	
with	N4325.			
The	 proposed	 repertoire	 of	 6,125	 signs	 is	 sufficient	 to	 represent	 all	 Tangut	 characters	 used	 as	 head	
entries	or	index	entries	in	major	works	of	modern	Tangut	lexicography	and	scholarship.		However,	there	
are	still	many	unstudied	or	little-studied	Tangut	texts,	and	as	research	continues	it	is	probable	that	new	
Tangut	 characters	 will	 be	 identified	 in	 the	 future.	 	 There	 is	 therefore	 a	 possibility	 that	 a	 small	
supplementary	Tangut	block	may	be	required	in	the	future.	
A	revised	proposal	to	encode	Tangut	radicals	and	components	(see	N4326)	will	be	submitted	at	a	future	
date	after	further	study.	
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3. Tangut Encoding Conference 
An	international	conference	on	Tangut	encoding	was	held	in	Beijing	on	the	9th	and	10th	December	2013.		
Attendants	at	the	conference	included	Michael	Everson,	Andrew	West,	Deborah	Anderson,	Zhang	Liwei,	
Chen	Zhuang,	Nie	Hongyin,	Lin	Ying-chin,	Arakawa	Shintaro,	Ikeda	Takumi,	Sun	Bojun,	 Jing	Yongshi,	 Jia	
Changye,	Han	 Xiaomang,	 Sun	 Yingxin,	 You	Min,	 Li	 Yang,	 Tai	 Chung-pui,	 Tang	 Jun,	 Peng	 Haitao,	 Sheldon	
Gosline.		See	WG2	N4516	(L2/13-241).	
	
	
	 	
Attendees	of	the	meeting	agreed	on	the	following	points:	
 rely	on	the	current	proposal's	encoding	principles	as	discussed	in	N4325,	including:	
o base	 the	 stroke	 order	 on	 the	 customary	 stroke	 order	 used	 by	 modern	 scholars	
(although	this	may	vary	from	the	original	native	stroke	order)	
o where	2		characters	that	are	cataloged	separately	in	a	single	source	have	the	same	
shape	but	different	pronunciations	and/or	meanings,	encode	as	one	character	
o include	 the	 “ghost	 characters”	 (mistakes)	 that	 appear	 as	 headwords	 in	
dictionaries,	as	found	in	the	repertoire	shown	in	N4327	
o encode	 those	 variants	 that	 appear	 as	 headwords	 in	 dictionaries,	 as	 found	 in	 the	
repertoire	shown	in	N4327,	but	unify	other	insignificant	glyph	variants	
 retain	all	of	the	proposed	characters	in	N4327	
 retain	the	glyphs	as	they	appear	in	the	code	charts	in	N4327	
 use	the	radical/stroke	ordering	as	given	in	the	proposal		
 postpone	encoding	the	set	of	Tangut	radicals	until	later,	as	it	requires	further	study	
 leave	 the	 Tangut	 Ideographs	 block	 as	 it	 currently	 stands	 on	 the	 Roadmap,	 and	 if	
characters	are	added	beyond	the	allocated	space,	place	them	in	a	new	Tangut	Extensions	
block	
The	proposed	method	of	ordering	by	505	radicals	was	accepted.	
The	proposed	names	in	N4325	and	N4327	were	not	objected	to.	
Attendees	 will	 send	 to	 Chen	 Zhuang	 comments	 they	 may	 have	 on	 glyphs	 and/or	 additional	 new	
characters,	which	will	be	forwarded	to	the	Tangut	proposal	authors.	
Han	Xiaomang	has	agreed	to	provide	his	font	to	Andrew	West	and	Michael	Everson.	
The	chart	font	will	remain	the	same	as	the	font	used	in	N4327	(Jing	Yongshi's	font).	
The	proposal	should	be	forwarded	to	WG2,	but	as	a	joint	proposal,	adding	the	experts'	names	Jing	
Yongshi,	Jia	Changye,	and	Han	Xiaomang.	
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4. Introduction 
Tangut	 is	 a	 logographic	 script	 that	 was	 used	 to	 write	 the	 Tangut	 language,	 an	 extinct	 member	 of	 the	
Tibeto-Burman	language	family	that	was	spoken	in	northwestern	China	by	the	Tangut	people	(known	as	
the	 Dǎngxiàng	党項 in	 Chinese,	 and	 as	 the	 Mi-nyag	མི་ཉག	 in	 Tibetan).	 The	 script	 was	 devised	 in	 about	
1036,	 under	 the	 supervision	 of	 Lǐ	 Yuánhào	 李元昊	 ,	 the	 first	 emperor	 of	 the	 Western	 Xia	 西夏	 state	
(1038–1227).		After	the	fall	of	the	Western	Xia	to	the	Mongols,	the	script	continued	to	be	used	during	the	
Yuan	dynasty	(1271–1368)	and	even	into	the	early	Ming	dynasty	(1368–1644),	with	the	latest	examples	
of	 the	 script	 dating	 to	 the	 early	 16th	 century.	 	 During	 the	 Ming	 dynasty	 Tangut	 national	 identity	 and	
culture	disintegrated,	and	remaining	Tangut	populations	either	became	assimilated	into	the	surrounding	
Chinese	or	Mongolian	populations	or	else	migrated	to	the	region	of	Tibet.		By	the	end	of	the	Ming	dynasty	
the	Tangut	script	had	become	long	obsolete.	
The	 script	 was	 widely	 used	 over	 a	 period	 of	 several	 hundred	 years	 for	 official,	 private	 and	 religious	
purposes,	and	a	huge	corpus	of	material	written	in	the	Tangut	script	is	still	extant,	including	thousands	of	
complete	 and	 fragmentary	 examples	 of	 printed	 books	 and	 sutras,	 manuscript	 texts,	 and	 monumental	
inscriptions.	
	
	 	
Figure 1: Chrysographic Manuscript Edition of the Lotus Sutra 
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When	the	Tangut	script	was	rediscovered	in	the	late	19th	century	it	was	completely	unintelligible,	and	it	
was	largely	through	the	efforts	of	the	Russian	scholar	N.	A.	Nevskij	(1892–1937)	that	scholars	are	now	
able	to	read	the	script	at	all.		The	script	has	now	been	almost	completely	deciphered,	although	there	are	
still	many	phonological	and	grammatical	 issues	that	remain.	 	The	decipherement	of	Tangut	was	greatly	
aided	by	the	discovery	during	the	early	20th	century	of	a	number	of	contemporary	Tangut	phonological	
texts,	including	an	incomplete	monoglot	Tangut	rhyme	dictionary,	the	Sea	of	Characters	(Chinese	Wén	Hǎi	
文海)	(see	Figure	3).	
The	study	of	the	Tangut	 language	is	now	a	well-established	discipline,	with	scholars	from	China,	 Japan,	
Russia	and	many	other	countries	publishing	books	and	monographs	on	Tangut	language	and	culture	that	
quote	extracts	of	Tangut	text	in	the	original	script	or	which	discuss	individual	Tangut	characters.	 	Over	
the	 last	 fifty	 years	 a	 number	 of	 important	 dictionaries	 and	 linguistic	 works	 have	 been	 published,	
including	 Tangut–Chinese,	 Tangut–Japanese,	 Tangut–Russian	 and	 Tangut–English	 dictionaries.	 	 More	
recently,	 with	 the	 advent	 of	 the	 internet,	 several	 linguistic	 bloggers	 have	been	 attempting	 to	represent	
Tangut	characters	and	text	on	the	web.	
	
Figure 2: Fragment of a Memorial Stone from the Western Xia Royal Tombs 
	
The	Tangut	script	is	composed	of	about	6,000	logographic	characters	that	superficially	resemble	Chinese	
ideographs,	and	that	were	written	top-to-bottom	in	lines	running	right-to-left	across	the	writing	surface	
in	the	same	way	that	Chinese	was	traditionally	written	(see	Figs.	1	and	2).		In	modern	usage	the	script	is	
written	 horizontally	 left-to-right.	 	 Although	 the	 individual	 characters	 are	 quite	 complex,	 with	 most	
characters	comprising	8-15	strokes,	the	script	is	not	itself	complex.		There	are	no	combining	characters,	
and	characters	do	not	interact	with	each	other	typographically.	
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5. Character Repertoire 
It	 is	 difficult	 to	 define	 the	 exact	 repertoire	 of	 Tangut	 characters	 to	 be	 encoded,	 as	 there	 is	 no	 single	
contemporary	 source	 that	 lists	 all	 possible	 Tangut	 characters.	 	 The	 most	 complete	 edition	 of	 the	
Homophones	rhyme	dictionary	has	5,729	entries,	and	the	extant	incomplete	text	of	the	Sea	of	Characters	
dictionary	 has	 3,052	 entries.	 	 Modern	 Tangut	 dictionaries	 include	 about	 6,000	 character	 entries,	
including	entries	for	many	of	the	more	important	variant	glyph	forms:	Lǐ	Fànwén	1997	has	exactly	6,000	
entries,	 Lǐ	 Fànwén	 2008	 has	 6,074	 entries,	 and	 Kyčanov	 2006	 has	 5,803	 entries.	 	 Hán	 Xiǎománg	 2004	
recognises	5,861	basic	characters	with	a	total	of	6,066	glyph	forms,	indicating	that	about	3.5%	of	Tangut	
characters	are	variant	forms.	
	
Figure 3: Page from the 'Sea of Characters' Dictionary 
	
5.1 Repertoire	Sources	
The	 character	 repertoire	 proposed	 in	 this	 document	 is	 derived	 from	 the	 following	 nine	 modern	
dictionaries	and	studies	of	Tangut	(see	§11	"Bibliography"	for	publication	details):	
 Lǐ Fànwén 2008	(Tangut-Chinese	Dictionary,	2nd	ed.)	
 Kyčanov and Arakawa 2006	(Tangut-Russian-English-Chinese	Dictionary)	
 Lǐ Fànwén 2006	(Comparative	Study	of	Wuyin	Qieyun	and	Wenhai	Baoyun)	
 Hán Xiǎománg 2004	(PhD	dissertation	on	the	correct	form	of	Tangut	characters)	
 Lǐ Fànwén 1997	(Tangut-Chinese	Dictionary,	1st	ed.)	
 Lǐ Fànwén 1986	(Study	of	the	Homophones)	
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 Sofronov 1968	(Grammar	of	the	Tangut	Language)	
 Nishida 1966	(Little	Dictionary	of	Tangut)	
 Shǐ	Jīnbō	et	al.	1983	(Study	of	the	Sea	of	Characters)	
The	 eight	 sources	 marked	 in	 bold	 type	 are	 used	 as	 the	 primary	 source	 references,	 and	 all	 graphically	
distinct	 characters	 used	 as	 head	 entries	 or	 as	 index	 entries	 in	 these	 eight	 sources	 are	 proposed	 for	
encoding	 as	 individual	 characters	 (with	 unification	 of	 glyph	 variants	 between	 sources	 where	
appropriate).		In	the	case	of	Hán	Xiǎománg	2004,	which	as	an	unpublished	dissertation	has	less	authority	
and	is	less	widely	used	than	the	other	sources,	we	only	propose	that	characters	given	in	the	final	column	
("character	types")	are	encoded,	and	that	glyph	variants	given	in	the	first	column	("character	variants")	
are	unified	if	they	are	not	given	separate	entries	in	one	of	the	other	sources	(there	are	133	such	unified	
variants	from	Hán	Xiǎománg	2004	column	1).	
The	character	index	to	Shǐ	Jīnbō	et	al.	1983	includes	very	many	glyph	errors	(due	to	the	poor	quality	of	
the	photographic	reproduction	of	the	original	Tangut	text	it	is	a	study	of),	including	66	duplicate	entries	
with	erroneous	glyph	forms.		As	these	erroneous	forms	only	occur	in	the	index,	and	do	not	correspond	to	
head	entries	in	the	dictionary,	they	are	not	proposed	for	enoding	as	separate	characters.	
We	 have	collated	 the	 head	entries	 and	 index	entries	 for	Tangut	characters	 in	 the	 eight	primary	source	
references,	 and	 determined	 that	 6,125	 Tangut	 signs	 need	 to	 be	 encoded	 in	 order	 to	 represent	 all	 the	
Tangut	characters	used	as	head	or	index	entries	in	these	modern	sources.	 	6,060	of	the	proposed	set	of	
signs	are	included	as	head	entries	in	Lǐ	Fànwén's	2008	dictionary.		The	other	65	proposed	signs	are	not	
included	as	head	entries	in	Lǐ	Fànwén's	2008	dictionary,	but	do	occur	as	head	or	index	entries	in	one	or	
more	of	the	seven	other	primary	source	references.		In	most	cases,	these	additional	65	signs	are	character	
variants	 that	 are	 not	 distinguished	 in	 Lǐ	 Fànwén's	 dictionary,	 but	 which	 we	 do	 not	 unify	 because	 they	
occur	contrastively	within	a	single	source.		The	sources	for	the	proposed	6,125	Tangut	signs	are	shown	
below:	
 Lǐ	Fànwén	2008	:	6,060	characters	(this	figure	represents	entries	0001	through	6074,	minus	twenty	
unified	characters	[§5.2.2],	plus	six	double	entries	with	a	'A'	and	'B'	character	forms)	
 Kyčanov	and	Arakawa	 2006	 :	0	characters	(all	head	entries	 in	 this	dictionary	are	also	 in	Lǐ	Fànwén	
2008)	
 Lǐ	 Fànwén	 2006	 :	 7	 characters	 (U+1875F,	 U+17B37,	 U+17D8C,	 U+17108,	 U+1773E,	 U+17AC0,	
U+184A1)	
 Hán	 Xiǎománg	 2004	 :	 9	 characters	 (U+17451,	 U+177B3,	 U+186FD,	 U+18386,	 U+17398,	 U+17D92,	
U+17DCB,	U+17DD2,	U+1817D)	
 Lǐ	Fànwén	1997	:	6	characters	(U+1869F,	U+1786C,	U+18148,	U+1790F,	U+179BE,	U+17B6A)	
 Lǐ	Fànwén	1986	:	3	characters	(U+18110,	U+18444,	U+184F4)	
 Sofronov	 1968	 :	 19	 characters	 (U+17027,	 U+17DFD,	 U+185B3,	 U+185A2,	 U+183C5,	 U+17539,	
U+18030,	 U+17AD2,	 U+179BC,	 U+17AD8,	 U+172D5,	 U+172A0,	 U+17C37,	 U+18166,	 U+17CD7,	
U+17CF0,	U+17253,	U+173D6,	U+173BA)	
 Nishida	 1966	 :	 21	 characters	 (U+176ED,	 U+176F7,	 U+17D36,	 U+17071,	 U+18189,	 U+18383,	
U+18239,	 U+18567,	 U+185E7,	 U+17240,	 U+17C33,	 U+173BB,	 U+17A75,	 U+17AE5,	 U+17FB0,	
U+18404,	U+17846,	U+18506,	U+1865A,	U+1876B,	U+17DAC)	
The	source	mappings	and	glyph	forms	for	all	these	characters	are	given	in	§12.1	"Source	Mapping	Table".	
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5.2 Encoding	Principles	
The	Tangut	signs	proposed	for	encoding	in	this	document	are	derived	from	the	characters	identified	by	
modern	scholars	in	eight	of	the	most	important	works	of	modern	Tangut	scholarship	and	lexicography,	as	
specified	in	§5.1.		All	head	entries	or	index	entries	in	the	eight	primary	source	references	are	candidates	
for	encoding.	
	
5.2.1 Glyph	Variants	
Tangut	 characters	 are	 often	 written	 with	 different	 glyph	 forms	 in	 different	 primary	 Tangut	 sources,	
sometimes	 with	 a	 different	 arrangement	 of	 the	 same	 component	 elements	 (e.g.	 L2008-0076	 	 versus	
L2008-0786	 )	and	sometimes	with	one	component	element	substituted	for	another	(e.g.	L2008-2080	
 	versus	L2008-4023	 ).	 	For	the	convenience	of	users,	all	modern	Tangut	dictionaries	 include	some	
character	variants	of	this	nature.	
Where	 character	 variants	 are	 not	 used	 contrastively	 in	 a	 single	 source	 reference,	 then	 this	 proposal	
unifies	them	as	a	single	character,	using	the	glyph	form	given	 in	Lǐ	Fànwén	2008	unless	the	Lǐ	Fànwén	
2008	glyph	has	a	mistake	(see	§12.2).		That	is	to	say,	where	Source	A	represents	character	C1	with	glyph	
variant	V1,	and	Source	B	represent	the	same	character	with	glyph	variant	V2,	but	no	source	gives	both	V1	
and	 V2	 as	 separate	 characters,	 then	 V1	 and	 V2	 are	 unified	 as	 a	 single	 proposed	 Tangut	 sign.	 	 If	 it	 is	
required	to	 indicate	such	glyph	variants	at	 the	encoding	 level,	 it	would	be	appropriate	 to	use	variation	
sequences.	
On	the	other	hand,	where	a	single	source	reference	includes	two	or	more	character	variants	as	separate	
head	or	index	entries	then	we	propose	that	they	be	encoded	separately,	as	it	is	not	appropriate	for	users	
to	have	to	use	variation	sequences	to	represent	individual	entries	in	a	single	dictionary,	especially	in	the	
case	 of	 recent	 authoritative	 dictionaries	 such	 as	 Kyčanov	 &	 Arakawa	 2006	 and	 Lǐ	 Fànwén	 2008.		
However,	 we	 do	 not	 expect	 that	 this	 principle	 should	 apply	 to	 any	 future	 dictionaries,	 and	 that	 any	
variants	unified	in	the	current	proposal	would	not	automatically	be	candidates	for	encoding	if	they	were	
to	be	given	separate	entries	in	a	future	dictionary.	
In	addition	to	character	variants	 that	are	attested	 in	primary	Tangut	texts,	modern	Tangut	dictionaries	
and	glossaries	also	include	a	very	small	number	of	erroneous	character	forms.		Some	of	these	are	due	to	
scholars	misreading	indistinct	or	poorly	written	characters	in	original	Tangut	texts,	whereas	others	are	
due	to	scholars	miswriting	the	complex	strokes	of	a	character	when	copying	it	down.		Regardless	of	their	
origin,	 many	 of	 these	 "ghost	 characters"	 have	 taken	 on	 a	 life	 of	 their	 own,	 being	 copied	 from	 one	
dictionary	to	another,	either	inadvertently	or	in	order	to	deliberately	point	out	the	character	as	a	mistake.		
Therefore,	 we	 do	 not	 exclude	 from	 encoding	 any	 character	 used	 as	 a	 head	 or	 index	 entry	 in	 the	 eight	
primary	source	references	on	the	grounds	that	the	character	is	not	authentic.	
	
5.2.2 Homoglyphs	
Modern	 dictionaries	 give	 separate	 entries	 for	 a	 few	 characters	 that	have	 the	 same	 glyph	 shape	 or	 that	
have	glyph	shapes	that	are	insignificantly	different.	
A. The	 following	 eleven	 pairs	 of	 entries	 in	 Lǐ	 Fànwén	 2008	 have	 different	 meanings	 and	 readings	 but	
have	identical	glyphs.	
 L2008-0406	 	*djwi	[transliteration]	=	L2008-0407	 	*djwu	"to	press"	
 L2008-1106	 	*me̱	"swallow"	=	L2008-1107	 	*ŋwə	"swallow"	
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 L2008-1317  	*twe	"to	brush"	=	L2008-1318	 	*ljij	"to	jump"	
 L2008-1666  	*nə	"fox"	=	L2008-1667	 	*ta	"tail"	
 L2008-1734  	*tji	[negative	prefix]	=	L2008-1735	 	*kwej	"repectful"	
 L2008-2252  	*bju	"cuckoo"	=	L2008-2253	 	*wjịj	"warehouse"	
 L2008-2298  	*·jwɨr	"fast"	=	L2008-2299	 	[meaning	and	reading	unknown]	
 L2008-3435  	*ɣu	"god"	=	L2008-3436	 	*sa̱	"close	relative"	
 L2008-3488  	*twe̱	"pair"	=	L2008-3489	 	*gja̱	"foolish"	
 L2008-3683  	*sja	"day	after	tomorrow"	=	L2008-3684	 	* śie	"falcon"	
 L2008-4456  	*tha	"wild	goose"	=	L2008-4457	 	*ljịj	"big"	
	
B. The	 following	 five	 pairs	 of	 entries	 in	 Lǐ	 Fànwén	 2008	 have	 the	 same	 meaning,	 reading	 and	 glyph	
shape,	and	can	be	considered	duplicates.	
 L2008-1383/1384	  	 *śjij	 "to	 abandon"	 (same	 glyph	 forms	 in	 both	 L1997	 and	 L2008;	 different	
definitions	in	L1997,	but	merged	into	a	single	entry	[L2008-1383]	in	L2008)	
 L2008-1981/3517	  	 *khiwə	 "horn"	 (same	 glyph	 forms	 in	 L2008,	 and	 no	 significant	 difference	
between	 glyphs	 in	 L1997;	 based	 on	 the	 four-corner	 index	 L1997-1981	 may	 originally	 have	 been	
intended	to	be	written	differently	 to	L1997-3517,	but	 this	 is	not	reflected	in	 the	actual	glyph	forms	
used	in	L1997)	
 L2008-2027/2350	  *bja̱ "limit" (slightly	different	glyph	forms	in	L1997,	but	identical	in	L2008)	
 L2008-2221/2807	 	*wə̣	"to	own"	(same	glyph	forms	in	both	L1997	and	L2008;	L2008-2807	has	an	
erroneous	four-corner	index)	
 L2008-2840/4591	 	 *śjwɨ	 [family	 name]	 (slightly	 different	 glyph	 forms	 in	 L1997,	 but	 identical	 in	
L2008)	
	
C. The	following	four	pairs	of	entries	in	Lǐ	Fànwén	2008	have	the	same	meaning	and	reading,	but	have	
insignificantly	different	glyph	forms,	reflecting	a	different	four-corner	index	analysis	of	the	character	
(each	pair	only	differs	in	the	size	of	the	gap	between	the	top	of	the	lefthand	vertical	stroke	and	the	top	
horizontal	stroke).	
 L2008-0042/4537	 	*khji	"to	open"	(see	Figure	8)	
 L2008-0057/4548	 	*xar	"to	open	one's	mouth"	
 L2008-0184/4510	 	*twa	[transliteration]	
 L2008-1134/4624	 	*tẽ	[transliteration]	
	
In	 these	 twenty	 cases	 we	 propose	 to	 unify	 each	 pair	 of	 entries	 in	 Lǐ	 Fànwén	 2008	 as	 a	 single	 encoded	
character.		As	this	unification	breaks	the	one-to-one	mapping	between	legacy	fonts	based	on	Lǐ	Fànwén	
1997	(e.g.	the	Mojikyo	Tangut	character	set,	and	Jing	Yongshi's	Tangut	font	system)	and	Unicode	Tangut,	
we	 propose	 to	 define	 standardized	 variation	 sequences	 to	 allow	 for	 roundtrip	 mapping	 (see	 §7	 for	
details).	
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Figure 4: Entries for L2008-L0042 and L4537 showing insignificant glyph difference 
	
5.3 Radicals	and	Components	 	
A	 provisional	 proposal	 to	 encode	 767	 Tangut	 radicals	 and	 components	 (see	 N4326,	 Proposal	to	encode	
Tangut	radicals)	has	been	made,	and	will	be	revised	and	resubmitted	at	a	future	date	after	further	study.		
These	 767	 proposed	 characters	 include	 the	 505	 radicals	 under	 which	 the	 6,125	 Tangut	 signs	 in	 this	
document	are	ordered.	
	
5.4 Punctuation	Marks	
There	are	no	script-specific	punctuation	marks	used	for	Tangut,	so	no	Tangut	punctuation	characters	are	
proposed	for	encoding.	
	
5.5 Iteration	Mark	
An	 iteration	 mark	 	 is	 attested	 in	 contemporary	 sources	 (see	 Figure	 6),	 and	 has	 been	 used	 in	 some	
modern	 sources	 (see	 Figure	 5).	 	 This	 character	 is	 proposed	 for	 encoding	 as	 the	 first	 character	 in	 the	
"Tangut"	block,	as	U+17000.	
	
	
Figure 5: Nakajima 2000 Character #36766 
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Figure 6: Wénhǎi Bǎoyùn 文海寶韻 part 1 page 07A 
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6. Glyph Variants 
Contemporary	 Tangut	 sources	 make	 use	 of	 a	 very	 large	 number	 of	 glyph	 variants	 for	 writing	 Tangut	
characters,	only	some	of	which	are	represented	in	modern	dictionaries	of	Tangut	(see	Figure	7).	
	
	
Figure 7: 1348 stele showing a variant of L2008-2224 not found in modern dictionaries 
	
It	 is	 neither	 practical	 nor	 desirable	 to	 individually	 encode	 all	 attested	 variant	 character	 forms,	 but	
scholars	do	need	to	be	able	to	represent	all	Tangut	ideographs	that	have	been	identified	as	characters	in	
important	 modern	 dictionaries,	 and	 they	 often	 need	 to	 discuss	 glyph	 variants	 (see	 for	 example	
http://www.amritas.com/110521.htm#05152333	 where	 Tangutologist	 Marc	 Miyake	 notes	 how	 "small	
typographical	errors	can	lead	a	researcher	astray").	
Although	this	document	proposes	encoding	character	variants	that	occur	as	head	entries	in	major	Tangut	
dictionaries,	 some	 character	 variants	 that	 are	 not	 proposed	 for	 encoding	 are	 used	 within	 the	 text	 of	
individual	entries	in	order	to	discuss	glyph	forms	in	different	sources	(see	Figure	8).		In	Lǐ	Fànwén	2008	
character	variants	not	proposed	for	encoding	are	included	in	notes	to	at	least	the	following	four	entries:	
 L2008-1232	 	
 L2008-3400	 	
 L2008-4932	 	
 L2008-5580	 	
Hán	 Xiǎománg	 2004	 includes	 133	 glyph	 variants	 that	 have	 not	 been	 proposed	 for	 encoding	 as	 atomic	
characters.	
Shǐ	 Jīnbō	et	al.	1983	includes	index	entries	 for	66	characters	with	erroneous	glyph	forms	that	have	not	
been	proposed	for	encoding	as	atomic	characters.	
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We	 suggest	 that	 it	would	be	 appropriate	 to	 define	 variation	sequences	 for	 the	purpose	of	representing	
glyph	variants	and	erroneous	glyph	forms	such	as	the	examples	given	above	that	have	not	been	proposed	
for	 encoding	 in	 this	 document.	 	 We	 do	 not	 propose	 any	 variation	 sequences	 for	 glyph	 variants	 at	 the	
present	time,	but	may	do	so	in	the	future.	
	
	
Figure 8: Entry for L2008-L1232 showing glyph variants of the same character 
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7. Compatibility Variation Sequences 
We	 are	 not	 proposing	 to	 define	 variation	 sequences	 for	 glyph	 variants	 at	 the	 present	 time,	 but	 we	 do	
think	 that	 it	 would	be	very	useful	 to	 define	a	 set	 of	standardized	variation	 sequences	 for	compatibility	
purposes,	in	order	to	allow	round-tripping	between	text	encoded	using	legacy	font	systems	and	Unicode	
Tangut.		There	are	twenty	pairs	of	characters	in	Lǐ	Fànwén	1997	and	2008	that	have	been	unified	in	our	
proposal	 because	 they	have	exactly	 the	 same	 glyph	shape	 or	have	no	 significant	 glyph	differences	 (see	
§5.2.2	for	details).		However,	these	characters	are	given	separate	code	points	in	legacy	fonts	based	on	Lǐ	
Fànwén	1997	(e.g.	 the	Mojikyo	Tangut	character	set,	and	Jing	Yongshi's	Tangut	font	system),	and	these	
font	systems	have	been	widely	used	by	scholars	to	represent	Tangut	text.		Defining	standardized	variants	
for	 the	 pairs	 of	 unified	 characters	 will	 allow	 round-trip	 mapping	 between	 legacy	 font	 systems	 and	
Unicode.	 	Defining	these	variation	sequences	at	the	same	time	as	the	Tangut	script	 is	encoded	will	also	
help	users	migrate	to	a	Unicode	solution,	who	might	otherwise	be	concerned	about	losing	the	distinction	
between	characters	catalogued	separately	in	Lǐ	Fànwén	1997/2008	but	unified	in	Unicode.	
We	 believe	 that	 the	 recent	 definition	 of	 1,002	 standardized	 variation	 sequences	 corresponding	 to	 CJK	
Compatibility	Ideographs	provides	a	precedent	for	defining	standardized	variation	sequences	to	provide	
compatibility	 mappings	 of	 this	 nature,	 when	 there	 may	 be	 no	 difference	 in	 glyph	 shape	 between	 the	
variation	 sequences	 for	 the	 same	 base	 character.	 	 We	 also	believe	 that	 defining	 standardized	 variation	
sequences	is	a	better	solution	than	encoding	a	set	of	twenty	compatibility	Tangut	characters.	
We	therefore	propose	defining	the	following	standardized	variation	sequences.	
	
Table 1: Proposed Standardized Variation Sequences	
Character Glyph Character Name Character Sequence Variation Description  
1701C	   L2008-0042-4537	
1701C	FE00	
1701C	FE01	
L2008-0042	
L2008-4537	
17024	   L2008-0057-4548	
17024	FE00	
17024	FE01	
L2008-0057		
L2008-4548	
17134	   L2008-3488-3489	
17134	FE00	
17134	FE01	
L2008-3488		
L2008-3489	
17161	   L2008-1981-3517	
17161	FE00	
17161	FE01	
L2008-1981		
L2008-3517	
175F0	   L2008-1666-1667	
175F0	FE00	
175F0	FE01	
L2008-1666		
L2008-1667	
17880	   L2008-2840-4591	
17880	FE00	
17880	FE01	
L2008-2840		
L2008-4591	
17A46	  	 L2008-2221-2807	
17A46	FE00	
17A46	FE01	
L2008-2221		
L2008-2807	
17D77	   L2008-1383-1384	
17D77	FE00	
17D77	FE01	
L2008-1383		
L2008-1384	
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Character Glyph Character Name Character Sequence Variation Description  
17E08	   L2008-0406-0407	
17E08	FE00	
17E08	FE01	
L2008-0406		
L2008-0407	
17E22	   L2008-0184-4510	
17E22	FE00	
17E22	FE01	
L2008-0184		
L2008-4510	
17E24	   L2008-1134-4624	
17E24	FE00	
17E24	FE01	
L2008-1134		
L2008-4624	
17E91	   L2008-2027-2350	
17E91	FE00	
17E91	FE01	
L2008-2027		
L2008-2350	
17F0D	   L2008-3435-3436	
17F0D	FE00	
17F0D	FE01	
L2008-3435		
L2008-3436	
17F8A	   L2008-2252-2253	
17F8A	FE00	
17F8A	FE01	
L2008-2252		
L2008-2253	
17FA5	   L2008-3683-3684	
17FA5	FE00	
17FA5	FE01	
L2008-3683		
L2008-3684	
18139	   L2008-1317-1318	
18139	FE00	
18139	FE01	
L2008-1317		
L2008-1318	
18147	   L2008-1734-1735	
18147	FE00	
18147	FE01	
L2008-1734		
L2008-1735	
184F1	   L2008-1106-1107	
184F1	FE00	
184F1	FE01	
L2008-1106		
L2008-1107	
18728	   L2008-2298-2299	
18728	FE00	
18728	FE01	
L2008-2298		
L2008-2299	
18738	   L2008-4456-4457	
18738	FE00	
18738	FE01	
L2008-4456		
L2008-4457	
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8. Character Ordering Principles 
It	 is	 essential	 to	 have	 a	 clearly	 defined	 system	 of	 character	 ordering	 for	 a	 large	 character	 set	 such	 as	
Tangut,	 so	 that	 users	 are	 able	 to	 easily	 locate	 any	 character.	 	 Unfortunately,	 there	 is	 no	 universally	
accepted	or	standard	character	ordering	system	for	Tangut	that	we	can	follow.	All	the	Tangut	dictionaries	
that	 have	 survived	 from	 the	 Western	 Xia	 period	 (1038–1227)	 order	 characters	 according	 to	 phonetic	
principles,	but	this	is	not	suitable	for	our	purposes	as	we	do	not	know	the	phonetic	characteristics	of	all	
the	proposed	characters,	and	a	phonetic	ordering	would	not	facilitate	character	lookup.	
In	contrast,	almost	all	modern	Tangut	dictionaries	and	glossaries	order	characters	by	radical	and	stroke	
count	(the	Lǐ	Fànwén	dictionary	is	ordered	by	four-corner	indices,	but	includes	a	Radical/Stroke	index),	
but	 there	 is	 considerable	 variation	 in	 the	 set	 of	 radicals	 used	 as	 a	 basis	 for	 ordering.	 With	 no	
contemporary	 radical	 classification	 of	 Tangut	 characters	 to	 guide	 them,	 compilers	 of	 modern	 Tangut	
dictionaries	 have	 of	 necessity	 defined	 sets	 of	 artificial	 radicals	 that	 are	 based	 on	 common	 structural	
elements,	 but	 which	 do	 not	 necessarily	 have	 a	 semantic	 determinative	 function	 in	 the	 same	 way	 that	
most	Chinese	radicals	do.	As	these	modern	radical	classification	systems	are	intended	only	as	an	aid	to	
character	lookup,	and	do	not	necessarily	reflect	a	natural	grouping	of	characters	with	a	common	semantic	
element,	 the	choice	of	elements	 to	use	as	radicals	 is	 fairly	arbitrary,	with	the	result	 that	every	modern	
Tangut	 radical/stroke	 index	 is	 somewhat	 different	 from	 every	 other	 one	 (see	 N4326	 for	 details).	 	 The	
radical	 system	 used	 to	 order	 the	 proposed	 set	 of	 Tangut	 characters	 is	 based	 on	 that	 used	 in	 Hán	
Xiǎománg	 2004,	 but	 with	 some	 modifications,	 and	 applied	 consistently	 to	 the	 entire	 set	 of	 proposed	
characters.	
The	proposed	set	of	Tangut	signs	are	ordered	by	radical,	stroke	count	and	stroke	order	according	to	these	
general	principles:	
 Tangut	signs	are	grouped	by	radical	(see	§8.1)	
 Radicals	are	ordered	by	stroke	count	and	stroke	order	(see	Table	3)	
 Within	each	radical,	Tangut	signs	are	ordered	by	stroke	count	and	stroke	order	(see	§8.2)	
	
8.1 Radical	Determination	
The	following	principles	have	been	used	to	determine	what	radical	a	character	is	ordered	under:	
 The	leftmost	element	or	group	of	elements	is	chosen	as	the	radical	where	possible	(e.g.		for	L2008-
2771	 ,	and		for	L2008-5205	 ).	
 Where	a	character	does	not	have	an	element	or	group	of	elements	on	the	left	side,	the	top,	bottom	or	
enclosing	element	is	chosen	as	the	radical	(e.g.		 for	L2008-4122	 ,		 for	L2008-2397	 ,	and		
for	L2008-4742	 ).	
 Where	a	character	has	both	a	top	and	bottom	element	(but	no	left	side	element),	the	top	element	is	
chosen	as	the	radical	(e.g.		for	L2008-4093	 ).	
 In	a	couple	of	cases	where	a	character	is	quartered	into	four	components,	the	top	left	component	 is	
used	as	the	radical	(L2008-2407	 	is	ordered	under	radical	,	and	L2008-4540	 	is	ordered	under	
radical	).	
 Characters	that	occur	as	a	left	side	radical	are	ordered	with	the	characters	that	use	it	as	a	radical,	even	
if	 the	 character	 itself	 could	 be	 more	 naturally	 ordered	 under	 a	 different	 radical	 (e.g.	 the	 character	
L2008-0100	 	 is	 ordered	 together	 with	 the	 character	 L2008-1863	 	 under	 the	 radical	,	 rather	
than	under	the	radical	).	
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 If	the	same	radical	shape	occurs	in	different	positions	they	are	treated	as	separate	radicals	(e.g.		and	
	are	treated	as	separate	radicals,	and		and		are	treated	as	separate	radicals).	
 Left	side	radicals	and	left-and-under	radicals	with	the	same	basic	glyph	shape	are	treated	as	separate	
radicals	(e.g.		and		are	treated	as	separate	radicals).	
Based	on	these	principles	we	have	identified	a	set	of	505	radicals	that	are	used	to	order	the	proposed	set	
of	Tangut	signs	(see	Table	1).	 	The	relative	ordering	of	the	505	radicals	 is	based	on	the	nominal	stroke	
count	and	stroke	order,	as	described	below.	 	The	ordering	of	characters	within	each	radical	follows	the	
same	principles.	
	
8.2 Stroke	Order	
Contemporary	 Tangut	 dictionaries	 do	 not	 provide	 information	 about	 how	 Tangut	 characters	 were	
supposed	to	be	written	or	their	stroke	count,	so	modern	scholars	have	reconstructed	stroke	count	and	
stroke	order	for	Tangut	characters	by	analogy	with	Chinese	characters.		However,	the	stroke	order	used	
by	 modern	 scholars	 may	 not	 necessarily	 reflect	 the	 actual	 stroke	 order	 used	 by	 Tangut	 scribes.	 	 For	
example	 the	component		 is	written	by	most	modern	scholars	as	 two	left-sloping	strokes	 followed	by	
one	right-sloping	stroke	(3	strokes	in	total),	but	Prof.	Jing	Yongshi	has	demonstrated	that	in	some	Tangut	
manuscripts	the	component		seems	to	have	been	written	as	a	single	㇛	stroke	followed	by	a	left-sloping	
stroke	(2	strokes	 in	 total).	 	For	the	convenience	of	 the	modern	scholarly	community	we	use	the	stroke	
orders	 that	 are	 customarily	 used	 by	 modern	 scholars	 (e.g.	 3	 strokes	 for	 the	 component	).	 	 Even	 so,	
modern	 scholars	 do	 not	 always	 agree	 on	 the	 number	 of	 strokes	 and	 the	 stroke	 order	 for	 some	
components	(e.g.	some	scholars	count	Stroke	O	in	Table	2	as	one	stroke	and	others	as	two	strokes),	and	
where	 this	 is	 the	 case	 we	 have	 had	 to	 make	 a	 sometimes	 arbitrary	 choice	 about	 which	 stroke	 count	
and/or	 stroke	 order	 to	 use.	 	 Whilst	 we	 may	 not	 always	 have	 made	 the	 correct	 choice,	 we	 have	
endeavoured	to	be	consistent	so	that	radicals	and	characters	are	ordered	consistently	and	predictably.	
We	 identify	 eighteen	 basic	 Tangut	 stroke	 types,	 and	 have	 designated	 each	 stroke	 type	 with	 a	 letter	 A	
through	R,	as	shown	in	Table	2	below.		These	letters	enable	us	to	construct	a	sort	key	for	Tangut	radicals	
and	Tangut	signs.	
	
Table 2: Tangut Stroke Types	
Letter Glyph Description of the Stroke Type Corresponding CJK Stroke 
Example 
Characters 
A	 ㇐ 橫	héng	(horizontal)	 U+31D0	CJK	STROKE	H	㇐	
	
B	 ㇑ 豎 shù	(vertical)	 U+31D1	CJK	STROKE	S	㇑	
	
C	 ㇒ 撇 piě	(slanting	to	the	left)	 U+31D2	CJK	STROKE	P	㇒	
	
D	 ㇔ 點	diǎn	(dot)	 U+31D4	CJK	STROKE	D	㇔	
	
E	 ㇕ 橫折	héng	zhé	(horizontal	and	
bending	down)	
U+31D5	CJK	STROKE	HZ	㇕	
	
F	 ㇈ 
橫折彎鉤	héng	zhé	wān	gōu	
(horizontal,	bending	down,	and	
turning	right	with	a	hook)	
U+31C8	CJK	STROKE	HZWG	㇈	
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Letter Glyph Description of the Stroke Type Corresponding CJK Stroke 
Example 
Characters 
G	 ㇇ 
橫撇	héng	piě	(horizontal	and	
slanting	to	the	left)	
U+31C7	CJK	STROKE	HP	㇇	
	
H	 ㇋ 
橫折折撇	héng	zhé	zhé	piě	
(horizontal,	bending	down,	bending	
right,	and	slanting	to	the	left)	
U+31CB	CJK	STROKE	HZZP	㇋	
	
I	 ㇤ 
橫折折折折撇	héng	zhé	zhé	zhé	zhé	
piě	(horizontal,	bending	down,	
bending	right,	bending	down,	
bending	right,	and	slanting	to	the	left)	
[HZZZZP]	
	
J	 ㇡ 
橫折折折鉤	héng	zhé	zhé	zhé	gōu	
(horizontal,	bending	down,	bending	
right,	bending	down	with	a	hook)	
U0+31E1	CJK	STROKE	HZZZG	
㇡	 	
K	 ㇥ 
橫折橫	héng	zhé	héng	(horizontal,	
bending	down,	and	horizontal)	
[HZH]	
	
L	 ㇜ 
撇折 piě	zhé	(slanting	left	and	
bending	right)	
U+31DC	CJK	STROKE	PZ	㇗	
	
M	 ㇟ 
豎彎鉤 shù	wān	gōu	(vertical	and	
turning	right	with	a	hook)	
U+31DF	CJK	STROKE	SWG	㇟	
	
N	 ㇦ 
橫撇點提	héng	piě	diǎn	tí	(horizontal,	
slanting	left,	dot,	and	upwards	to	the	
right)	
[HPDT]	
	
O	 ㇧ 
撇點提	piě	diǎn	tí	(slanting	left,	dot,	
and	upwards	to	the	right)	
[PDT]	
	
P	 ㇛ 
撇點 piě	diǎn	(slanting	to	the	left	and	
dot)	
U+31DB	CJK	STROKE	PD	㇛	
	
Q	 ㇏ 捺 nà	(slanting	right)	 U+31CF	CJK	STROKE	N	㇏	
	
R	 ㇀ 提	tí	(upwards	to	the	right)	 U+31C0	CJK	STROKE	T	㇀	
	
	
Radicals	and	signs	with	the	same	stroke	count	are	ordered	alphabetically	by	the	sequence	of	letters	that	
correspond	to	their	stroke	order,	with	 the	exception	 that	 ‘E’	and	 ‘F’	 have	the	same	sort	 weight,	so	that	
radicals	and	signs	which	 only	differ	by	 the	 termination	of	 the	 horizontal	 and	bending	 down	 stroke	are	
ordered	next	to	each	other.	
Where	two	or	more	radicals	share	the	same	stroke	count	and	sequence	of	stroke	letters,	they	are	ordered	
according	to	the	following	principles:	
 Left	 side	 radicals	 are	 ordered	 before	 top	 radicals	 with	 the	 same	 stroke	 sequence	 (e.g.	 18A11	 	
[CCCQD]	is	ordered	before	18A12		[CCCQD]).	
 Top	radicals	are	ordered	before	bottom	radicals	with	the	same	stroke	sequence	(e.g.	18970		[ABBB]	
is	ordered	before	18971		[ABBB]).	
 Radicals	 with	 a	 final	 long	 slanting	 stroke	 are	 ordered	 immediately	 after	 the	 similar	 radical	 with	 a	
short	slanting	slope	(e.g.	18993		[CCCQ]	is	ordered	before	18994		[CCCQ]).	
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 Radicals	with	a	long	stroke	bending	to	the	right	are	ordered	immediately	after	the	similar	radical	with	
a	short	stroke	bending	to	the	right	(e.g.	189E9		[ABFAA]	is	ordered	before	189EA		[ABFAA]).	
 Radicals	with	crossing	strokes	are	ordered	after	characters	with	non-crossing	strokes	(e.g.	18A3D		
[EAAAB]	is	ordered	before	18A3E		[EAAAB];	and	18ACE		[EABEAA]	is	ordered	before	18ACF		
[EABEAA]	which	is	ordered	before	18AD0		[EABEAA]).	
Based	on	the	above	principles,	 the	505	radicals	used	for	ordering	the	proposed	set	of	Tangut	signs	are	
ordered	as	shown	in	Table	3.		Within	each	radical,	Tangut	signs	are	ordered	by	the	sign	principles.	
	
Table 3: Tangut Radicals 
Radical 
N4326 
Proposed 
Code Point 
Glyph Strokes Stroke Order 
Tangut Characters 
Count Range 
R001	 18900	  1	 A	 48	 17001..17030	
R002	 18901	  1	 B	 160	 17031..170D0	
R003	 18902	  1	 C	 1	 170D1	
R004	 18903	  1	 G	 4	 170D2..170D5	
R005	 18908	  1	 O	 42	 170D6..170FF	
R006	 1890A	  2	 AA	 30	 17100..1711D	
R007	 1890B	  2	 AB	 12	 1711E..17129	
R008	 18910	  2	 BB	 153	 1712A..171C2	
R009	 18912	  2	 BE	 2	 171C3..171C4	
R010	 18914	  2	 BF	 1	 171C5	
R011	 18916	  2	 CB	 4	 171C6..171C9	
R012	 1891A	  2	 DA	 16	 171CA..171D9	
R013	 1891D	  2	 DC	 4	 171DA..171DD	
R014	 1891E	  2	 EA	 75	 171DE..17228	
R015	 18924	  2	 HO	 16	 17229..17238	
R016	 18925	  2	 JC	 45	 17239..17265	
R017	 18927	  2	 OG	 181	 17266..1731A	
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Radical 
N4326 
Proposed 
Code Point 
Glyph Strokes Stroke Order 
Tangut Characters 
Count Range 
R018	 18928	  2	 ON	 2	 1731B..1731C	
R019	 1892B	  3	 AAB	 5	 1731D..17321	
R020	 1892C	  3	 AAB	 47	 17322..17350	
R021	 1892E	  3	 AAM	 1	 17351	
R022	 1892F	  3	 ABA	 3	 17352..17354	
R023	 18930	  3	 ABB	 2	 17355..17356	
R024	 18931	  3	 ABB	 11	 17357..17361	
R025	 18932	  3	 ABE	 14	 17362..1736F	
R026	 18936	  3	 ABO	 21	 17370..17384	
R027	 18937	  3	 ABR	 1	 17385	
R028	 18938	  3	 AJC	 13	 17386..17392	
R029	 1893A	  3	 BAA	 15	 17393..173A1	
R030	 1893B	  3	 BAE	 1	 173A2	
R031	 18941	  3	 BEB	 6	 173A3..173A8	
R032	 18942	  3	 BEB	 1	 173A9	
R033	 18946	  3	 CBB	 11	 173AA..173B4	
R034	 18948	  3	 CCC	 2	 173B5..173B6	
R035	 18949	  3	 CCQ	 60	 173B7..173F2	
R036	 1894A	  3	 CCQ	 7	 173F3..173F9	
R037	 1894B	  3	 CCQ	 18	 173FA..1740B	
R038	 1894E	  3	 DAB	 11	 1740C..17416	
R039	 1894F	  3	 DAB	 2	 17417..17418	
R040	 18950	  3	 DCA	 275	 17419..1752B	
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Radical 
N4326 
Proposed 
Code Point 
Glyph Strokes Stroke Order 
Tangut Characters 
Count Range 
R041	 18951	  3	 DCB	 6	 1752C..17531	
R042	 18953	  3	 DDC	 8	 17532..17539	
R043	 18955	  3	 EAA	 43	 1753A..17564	
R044	 18959	  3	 EAN	 88	 17565..175BC	
R045	 1895A	  3	 GBA	 5	 175BD..175C1	
R046	 1895B	  3	 GBB	 16	 175C2..175D1	
R047	 1895C	  3	 GCB	 23	 175D2..175E8	
R048	 1895D	  3	 GCQ	 25	 175E9..17601	
R049	 1895E	  3	 HAB	 21	 17602..17616	
R050	 1895F	  3	 HBB	 7	 17617..1761D	
R051	 18962	  3	 KDD	 11	 1761E..17628	
R052	 18963	  3	 LBO	 1	 17629	
R053	 18966	  3	 OGB	 2	 1762A..1762B	
R054	 18968	  4	 AAAB	 4	 1762C..1762F	
R055	 18969	  4	 AABB	 54	 17630..17665	
R056	 1896A	  4	 AABB	 1	 17666	
R057	 1896B	  4	 AABE	 8	 17667..1766E	
R058	 1896D	  4	 AAJC	 14	 1766F..1767C	
R059	 18970	  4	 ABBB	 340	 1767D..177D0	
R060	 18971	  4	 ABBB	 9	 177D1..177D9	
R061	 18972	  4	 ABEA	 17	 177DA..177EA	
R062	 18975	  4	 ABEE	 18	 177EB..177FC	
R063	 18976	  4	 ABGQ	 91	 177FD..17857	
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Radical 
N4326 
Proposed 
Code Point 
Glyph Strokes Stroke Order 
Tangut Characters 
Count Range 
R064	 18977	  4	 ACCQ	 13	 17858..17864	
R065	 18978	  4	 AGCQ	 15	 17865..17873	
R066	 1897C	  4	 BAAE	 5	 17874..17878	
R067	 1897E	  4	 BAEA	 2	 17879..1787A	
R068	 1897F	  4	 BBAE	 3	 1787B..1787D	
R069	 18984	  4	 BEAA	 3	 1787E..17880	
R070	 18989	  4	 BECC	 1	 17881	
R071	 1898A	  4	 BGCQ	 2	 17882..17883	
R072	 1898C	  4	 CBAA	 4	 17884..17887	
R073	 18990	  4	 CCBB	 25	 17888..178A0	
R074	 18991	  4	 CCBE	 1	 178A1	
R075	 18993	  4	 CCCQ	 586	 178A2..17AEB	
R076	 18994	  4	 CCCQ	 27	 17AEC..17B06	
R077	 18995	  4	 CCCQ	 2	 17B07..17B08	
R078	 18996	  4	 CCCQ	 7	 17B09..17B0F	
R079	 18997	  4	 CCQB	 2	 17B10..17B11	
R080	 18998	  4	 CCQD	 11	 17B12..17B1C	
R081	 1899A	  4	 CCQO	 19	 17B1D..17B2F	
R082	 1899C	  4	 CMCD	 1	 17B30	
R083	 1899D	  4	 CQBB	 15	 17B31..17B3F	
R084	 189A0	  4	 DABE	 30	 17B40..17B5D	
R085	 189A1	  4	 DABF	 3	 17B5E..17B60	
R086	 189A2	  4	 DAGN	 1	 17B61	
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N4326 
Proposed 
Code Point 
Glyph Strokes Stroke Order 
Tangut Characters 
Count Range 
R087	 189A3	  4	 DAJC	 5	 17B62..17B66	
R088	 189A5	  4	 DAOG	 1	 17B67	
R089	 189A7	  4	 DCAB	 10	 17B68..17B71	
R090	 189A9	  4	 DCBA	 1	 17B72	
R091	 189AA	  4	 DCBB	 29	 17B73..17B8F	
R092	 189AB	  4	 DCBE	 4	 17B90..17B93	
R093	 189AC	  4	 DCBF	 54	 17B94..17BC9	
R094	 189AE	  4	 DCBO	 4	 17BCA..17BCD	
R095	 189AF	  4	 DCCB	 17	 17BCE..17BDE	
R096	 189B0	  4	 DCCQ	 8	 17BDF..17BE6	
R097	 189B1	  4	 DCEA	 3	 17BE7..17BE9	
R098	 189B2	  4	 DCJC	 29	 17BEA..17C06	
R099	 189B3	  4	 DCJC	 9	 17C07..17C0F	
R100	 189B5	  4	 EAAC	 2	 17C10..17C11	
R101	 189B6	  4	 EABC	 1	 17C12	
R102	 189B7	  4	 EABE	 24	 17C13..17C2A	
R103	 189B9	  4	 EABF	 1	 17C2B	
R104	 189BA	  4	 EACQ	 2	 17C2C..17C2D	
R105	 189BB	  4	 EAEA	 2	 17C2E..17C2F	
R106	 189BC	  4	 EAJC	 8	 17C30..17C37	
R107	 189BF	  4	 GAAB	 23	 17C38..17C4E	
R108	 189C0	  4	 GABB	 112	 17C4F..17CBE	
R109	 189C3	  4	 GBBA	 4	 17CBF..17CC2	
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Proposed 
Code Point 
Glyph Strokes Stroke Order 
Tangut Characters 
Count Range 
R110	 189C4	  4	 GBBB	 6	 17CC3..17CC8	
R111	 189C5	  4	 GBBB	 8	 17CC9..17CD0	
R112	 189C7	  4	 GBOE	 6	 17CD1..17CD6	
R113	 189C8	  4	 GCCQ	 26	 17CD7..17CF0	
R114	 189C9	  4	 HAAB	 12	 17CF1..17CFC	
R115	 189CA	  4	 HBBB	 11	 17CFD..17D07	
R116	 189CB	  4	 JCBE	 3	 17D08..17D0A	
R117	 189CD	  4	 KBOE	 2	 17D0B..17D0C	
R118	 189CE	  4	 KDBO	 2	 17D0D..17D0E	
R119	 189CF	  4	 LBOE	 22	 17D0F..17D24	
R120	 189D3	  4	 OCCQ	 10	 17D25..17D2E	
R121	 189D5	  5	 AABBB	 69	 17D2F..17D73	
R122	 189D6	  5	 AABEA	 5	 17D74..17D78	
R123	 189D7	  5	 AABEB	 1	 17D79	
R124	 189D8	  5	 AABEB	 1	 17D7A	
R125	 189D9	  5	 AACCQ	 28	 17D7B..17D96	
R126	 189DC	  5	 ABAAB	 2	 17D97..17D98	
R127	 189DD	  5	 ABAAB	 3	 17D99..17D9B	
R128	 189DE	  5	 ABBBA	 21	 17D9C..17DB0	
R129	 189DF	  5	 ABBBB	 39	 17DB1..17DD7	
R130	 189E2	  5	 ABEAA	 8	 17DD8..17DDF	
R131	 189E3	  5	 ABFAA	 4	 17DE0..17DE3	
R132	 189E5	  5	 ABEAA	 8	 17DE4..17DEB	
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N4326 
Proposed 
Code Point 
Glyph Strokes Stroke Order 
Tangut Characters 
Count Range 
R133	 189E7	  5	 ABEAA	 41	 17DEC..17E14	
R134	 189E8	  5	 ABEAA	 10	 17E15..17E1E	
R135	 189EA	  5	 ABFAA	 2	 17E1F..17E20	
R136	 189EB	  5	 ABGCQ	 5	 17E21..17E25	
R137	 189ED	  5	 ACCCQ	 14	 17E26..17E33	
R138	 189EF	  5	 ACCQB	 2	 17E34..17E35	
R139	 189F1	  5	 ADCJC	 3	 17E36..17E38	
R140	 189F2	  5	 AEABE	 20	 17E39..17E4C	
R141	 189F4	  5	 AGBBB	 13	 17E4D..17E59	
R142	 189F8	  5	 AOCCQ	 2	 17E5A..17E5B	
R143	 189FA	  5	 BAAAB	 2	 17E5C..17E5D	
R144	 189FB	  5	 BAAAB	 15	 17E5E..17E6C	
R145	 189FD	  5	 BAEAA	 23	 17E6D..17E83	
R146	 18A03	  5	 BEAAA	 1	 17E84	
R147	 18A08	  5	 BECCQ	 1	 17E85	
R148	 18A09	  5	 CAAAB	 1	 17E86	
R149	 18A0A	  5	 CAABB	 2	 17E87..17E88	
R150	 18A0C	  5	 CBAAA	 7	 17E89..17E8F	
R151	 18A0D	  5	 CCBBB	 5	 17E90..17E94	
R152	 18A0E	  5	 CCBEA	 103	 17E95..17EFB	
R153	 18A0F	  5	 CCCCQ	 7	 17EFC..17F02	
R154	 18A10	  5	 CCCQB	 44	 17F03..17F2E	
R155	 18A11	  5	 CCCQD	 78	 17F2F..17F7C	
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Proposed 
Code Point 
Glyph Strokes Stroke Order 
Tangut Characters 
Count Range 
R156	 18A12	  5	 CCCQD	 9	 17F7D..17F85	
R157	 18A15	  5	 CCQCQ	 121	 17F86..17FFE	
R158	 18A17	  5	 CCQLB	 3	 17FFF..18001	
R159	 18A19	  5	 CQCCQ	 3	 18002..18004	
R160	 18A1A	  5	 DAABE	 23	 18005..1801B	
R161	 18A1B	  5	 DAAJC	 9	 1801C..18024	
R162	 18A1D	  5	 DABEA	 4	 18025..18028	
R163	 18A20	  5	 DACCQ	 24	 18029..18040	
R164	 18A24	  5	 DCAAB	 12	 18041..1804C	
R165	 18A26	  5	 DCABB	 1	 1804D	
R166	 18A27	  5	 DCABB	 8	 1804E..18055	
R167	 18A28	  5	 DCABE	 32	 18056..18075	
R168	 18A29	  5	 DCABO	 4	 18076..18079	
R169	 18A2B	  5	 DCACQ	 4	 1807A..1807D	
R170	 18A2C	  5	 DCAJC	 1	 1807E	
R171	 18A2D	  5	 DCBAA	 1	 1807F	
R172	 18A30	  5	 DCBEA	 4	 18080..18083	
R173	 18A33	  5	 DCBJC	 2	 18084..18085	
R174	 18A34	  5	 DCBOE	 35	 18086..180A8	
R175	 18A35	  5	 DCBOP	 1	 180A9	
R176	 18A36	  5	 DCCCQ	 31	 180AA..180C8	
R177	 18A38	  5	 DCGBB	 4	 180C9..180CC	
R178	 18A39	  5	 DCGCQ	 12	 180CD..180D8	
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R179	 18A3B	  5	 DCKBB	 22	 180D9..180EE	
R180	 18A3D	  5	 EAAAB	 4	 180EF..180F2	
R181	 18A3E	  5	 EAAAB	 5	 180F3..180F7	
R182	 18A3F	  5	 EAABE	 2	 180F8..180F9	
R183	 18A40	  5	 EAABE	 25	 180FA..18112	
R184	 18A41	  5	 EAACQ	 2	 18113..18114	
R185	 18A42	  5	 EAAJC	 7	 18115..1811B	
R186	 18A43	  5	 EABAE	 3	 1811C..1811E	
R187	 18A44	  5	 EABEA	 9	 1811F..18127	
R188	 18A46	  5	 EABEB	 7	 18128..1812E	
R189	 18A48	  5	 EACCQ	 79	 1812F..1817D	
R190	 18A49	  5	 EACCQ	 1	 1817E	
R191	 18A4E	  5	 GAAAB	 12	 1817F..1818A	
R192	 18A4F	  5	 GAABB	 2	 1818B..1818C	
R193	 18A50	  5	 GABBA	 2	 1818D..1818E	
R194	 18A52	  5	 GABBB	 6	 1818F..18194	
R195	 18A53	  5	 GABBC	 1	 18195	
R196	 18A54	  5	 GBAAB	 49	 18196..181C6	
R197	 18A55	  5	 GBAAB	 2	 181C7..181C8	
R198	 18A56	  5	 GBABB	 6	 181C9..181CE	
R199	 18A57	  5	 GBCCQ	 3	 181CF..181D1	
R200	 18A59	  5	 GBEAA	 2	 181D2..181D3	
R201	 18A5A	  5	 GCBEA	 1	 181D4	
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R202	 18A5B	  5	 HBAAB	 3	 181D5..181D7	
R203	 18A5C	  5	 HBAAB	 2	 181D8..181D9	
R204	 18A5D	  5	 HBCCQ	 3	 181DA..181DC	
R205	 18A5E	  5	 JCCCQ	 1	 181DD	
R206	 18A5F	  5	 KDAAB	 6	 181DE..181E3	
R207	 18A60	  5	 KDBBB	 5	 181E4..181E8	
R208	 18A61	  5	 KDBOE	 9	 181E9..181F1	
R209	 18A64	  5	 KDCCQ	 14	 181F2..181FF	
R210	 18A67	  5	 OCCBB	 3	 18200..18202	
R211	 18A69	  6	 AABBBB	 3	 18203..18205	
R212	 18A6A	  6	 AABEAA	 8	 18206..1820D	
R213	 18A6C	  6	 AACCCQ	 4	 1820E..18211	
R214	 18A6D	  6	 AADCAB	 1	 18212	
R215	 18A6E	  6	 AADCJC	 5	 18213..18217	
R216	 18A70	  6	 ABAAAB	 4	 18218..1821B	
R217	 18A71	  6	 ABAEAA	 2	 1821C..1821D	
R218	 18A73	  6	 ABCCQB	 1	 1821E	
R219	 18A74	  6	 ABEAAA	 3	 1821F..18221	
R220	 18A77	  6	 ACCCCQ	 1	 18222	
R221	 18A78	  6	 ACCCQB	 2	 18223..18224	
R222	 18A79	  6	 ACCQCQ	 3	 18225..18227	
R223	 18A7A	  6	 AEABEA	 5	 18228..1822C	
R224	 18A7D	  6	 AKDBBB	 7	 1822D..18233	
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R225	 18A7E	  6	 BAAAAB	 1	 18234	
R226	 18A7F	  6	 BAAEAA	 4	 18235..18238	
R227	 18A82	  6	 BAEAAA	 4	 18239..1823C	
R228	 18A83	  6	 BAGBBB	 6	 1823D..18242	
R229	 18A85	  6	 BEABBB	 2	 18243..18244	
R230	 18A86	  6	 BECCCQ	 18	 18245..18256	
R231	 18A88	  6	 BFCCCQ	 2	 18257..18258	
R232	 18A89	  6	 CAABEB	 5	 18259..1825D	
R233	 18A8A	  6	 CBCCCQ	 1	 1825E	
R234	 18A8B	  6	 CCBEAA	 4	 1825F..18262	
R235	 18A8C	  6	 CCBEAA	 1	 18263	
R236	 18A8D	  6	 CCBGCQ	 37	 18264..18288	
R237	 18A8E	  6	 CCCQCQ	 11	 18289..18293	
R238	 18A8F	  6	 CCQBEA	 1	 18294	
R239	 18A91	  6	 CCQCCQ	 7	 18295..1829B	
R240	 18A92	  6	 CCQCQB	 1	 1829C	
R241	 18A95	  6	 DAABEA	 1	 1829D	
R242	 18A97	  6	 DAACCQ	 7	 1829E..182A4	
R243	 18A98	  6	 DAAEAA	 8	 182A5..182AC	
R244	 18A9A	  6	 DABBAA	 1	 182AD	
R245	 18A9B	  6	 DABCCQ	 12	 182AE..182B9	
R246	 18A9C	  6	 DABEAA	 5	 182BA..182BE	
R247	 18A9E	  6	 DABEAA	 1	 182BF	
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R248	 18A9F	  6	 DABGCQ	 3	 182C0..182C2	
R249	 18AA0	  6	 DACCCQ	 5	 182C3..182C7	
R250	 18AA1	  6	 DACCQO	 1	 182C8	
R251	 18AA3	  6	 DCAAJC	 7	 182C9..182CF	
R252	 18AA5	  6	 DCABEA	 7	 182D0..182D6	
R253	 18AA7	  6	 DCABEB	 8	 182D7..182DE	
R254	 18AAA	  6	 DCACCQ	 21	 182DF..182F3	
R255	 18AAC	  6	 DCBAAA	 7	 182F4..182FA	
R256	 18AAD	  6	 DCBAAB	 8	 182FB..18302	
R257	 18AAE	  6	 DCBABE	 29	 18303..1831F	
R258	 18AAF	  6	 DCBABF	 3	 18320..18322	
R259	 18AB0	  6	 DCBBEA	 5	 18323..18327	
R260	 18AB3	  6	 DCBCCQ	 39	 18328..1834E	
R261	 18AB4	  6	 DCBCCQ	 1	 1834F	
R262	 18AB6	  6	 DCBEAA	 1	 18350	
R263	 18AB7	  6	 DCBEAA	 13	 18351..1835D	
R264	 18ABC	  6	 DCBECC	 11	 1835E..18368	
R265	 18ABD	  6	 DCCCCQ	 8	 18369..18370	
R266	 18ABE	  6	 DCCQCQ	 3	 18371..18373	
R267	 18ABF	  6	 DCEABE	 18	 18374..18385	
R268	 18AC0	  6	 DCGABB	 14	 18386..18393	
R269	 18AC2	  6	 DCGBEA	 15	 18394..183A2	
R270	 18AC4	  6	 DCGCCQ	 181	 183A3..18457	
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R271	 18AC5	  6	 DCGQQC	 2	 18458..18459	
R272	 18AC6	  6	 EAAAAB	 1	 1845A	
R273	 18AC8	  6	 EAABBE	 1	 1845B	
R274	 18ACA	  6	 EAACCQ	 10	 1845C..18465	
R275	 18ACC	  6	 EABABE	 1	 18466	
R276	 18ACE	  6	 EABCCQ	 3	 18467..18469	
R277	 18ACF	  6	 EABEAA	 1	 1846A	
R278	 18AD0	  6	 EABEAA	 1	 1846B	
R279	 18AD1	  6	 EABEAA	 7	 1846C..18472	
R280	 18AD3	  6	 EABECC	 1	 18473	
R281	 18AD4	  6	 EACCCQ	 11	 18474..1847E	
R282	 18AD5	  6	 EACCCQ	 4	 1847F..18482	
R283	 18AD7	  6	 EACCQD	 1	 18483	
R284	 18AD8	  6	 EAEABE	 1	 18484	
R285	 18ADA	  6	 GABBBA	 29	 18485..184A1	
R286	 18ADB	  6	 GABBBB	 2	 184A2..184A3	
R287	 18ADD	  6	 GBAAAB	 8	 184A4..184AB	
R288	 18ADE	  6	 GBAAJC	 11	 184AC..184B6	
R289	 18AE0	  6	 GBEAAA	 3	 184B7..184B9	
R290	 18AE1	  6	 HBAAAB	 5	 184BA..184BE	
R291	 18AE2	  6	 KBOCCQ	 2	 184BF..184C0	
R292	 18AE3	  6	 KBOEAA	 8	 184C1..184C8	
R293	 18AE5	  6	 KDDBBE	 4	 184C9..184CC	
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Code Point 
Glyph Strokes Stroke Order 
Tangut Characters 
Count Range 
R294	 18AE6	  6	 LBOEAA	 2	 184CD..184CE	
R295	 18AE7	  6	 OCAAAB	 20	 184CF..184E2	
R296	 18AE8	  6	 OGBAAB	 3	 184E3..184E5	
R297	 18AEA	  7	 AABEAAA	 2	 184E6..184E7	
R298	 18AEC	  7	 AADCBEA	 2	 184E8..184E9	
R299	 18AED	  7	 ABBAABE	 1	 184EA	
R300	 18AF0	  7	 ABEACCQ	 1	 184EB	
R301	 18AF2	  7	 ABECCCQ	 15	 184EC..184FA	
R302	 18AF3	  7	 ABGQBEA	 15	 184FB..18509	
R303	 18AF6	  7	 ACCQAAB	 4	 1850A..1850D	
R304	 18AF7	  7	 ACCQCCQ	 19	 1850E..18520	
R305	 18AF8	  7	 ACCQCQB	 2	 18521..18522	
R306	 18AF9	  7	 ACCQGCQ	 1	 18523	
R307	 18AFA	  7	 ADCACCQ	 2	 18524..18525	
R308	 18AFB	  7	 ADCBEAA	 1	 18526	
R309	 18AFC	  7	 AKDABBB	 3	 18527..18529	
R310	 18AFD	  7	 AKDABEB	 5	 1852A..1852E	
R311	 18AFE	  7	 BAEABEA	 1	 1852F	
R312	 18B02	  7	 CCQCCCQ	 12	 18530..1853B	
R313	 18B03	  7	 CCQCCQB	 2	 1853C..1853D	
R314	 18B04	  7	 CCQCQBE	 2	 1853E..1853F	
R315	 18B05	  7	 CCQDCCQ	 1	 18540	
R316	 18B07	  7	 DABAEAA	 1	 18541	
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R317	 18B08	  7	 DABCCCQ	 5	 18542..18546	
R318	 18B0A	  7	 DABGCCQ	 2	 18547..18548	
R319	 18B0B	  7	 DACCCQB	 2	 18549..1854A	
R320	 18B0E	  7	 DCAABEB	 1	 1854B	
R321	 18B10	  7	 DCABAAB	 2	 1854C..1854D	
R322	 18B11	  7	 DCABABE	 2	 1854E..1854F	
R323	 18B12	  7	 DCABABE	 11	 18550..1855A	
R324	 18B15	  7	 DCABCCQ	 9	 1855B..18563	
R325	 18B16	  7	 DCABEAA	 1	 18564	
R326	 18B17	  7	 DCABEAA	 6	 18565..1856A	
R327	 18B1A	  7	 DCAMAAA	 1	 1856B	
R328	 18B1B	  7	 DCBAAAB	 3	 1856C..1856E	
R329	 18B1C	  7	 DCBAAJC	 2	 1856F..18570	
R330	 18B1D	  7	 DCBBEAA	 8	 18571..18578	
R331	 18B1E	  7	 DCBCCCQ	 6	 18579..1857E	
R332	 18B20	  7	 DCBOCCQ	 1	 1857F	
R333	 18B22	  7	 DCBOEAA	 3	 18580..18582	
R334	 18B23	  7	 DCCCQCQ	 1	 18583	
R335	 18B24	  7	 DCDAABE	 1	 18584	
R336	 18B25	  7	 DCDCCCQ	 1	 18585	
R337	 18B26	  7	 DCEAABE	 1	 18586	
R338	 18B27	  7	 DCEAACQ	 3	 18587..18589	
R339	 18B28	  7	 DCEABEA	 1	 1858A	
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R340	 18B29	  7	 DCEACCQ	 15	 1858B..18599	
R341	 18B2A	  7	 DCGAAAB	 2	 1859A..1859B	
R342	 18B2B	  7	 DCGABBB	 1	 1859C	
R343	 18B2C	  7	 DCGABBB	 52	 1859D..185D0	
R344	 18B2F	  7	 DCGBAAB	 13	 185D1..185DD	
R345	 18B30	  7	 DCGBEAA	 6	 185DE..185E3	
R346	 18B31	  7	 DCKDAAB	 1	 185E4	
R347	 18B32	  7	 DCKDBBB	 3	 185E5..185E7	
R348	 18B33	  7	 EAABBAE	 2	 185E8..185E9	
R349	 18B35	  7	 EAABEAA	 1	 185EA	
R350	 18B36	  7	 EAABEAA	 8	 185EB..185F2	
R351	 18B38	  7	 EAACCCQ	 1	 185F3	
R352	 18B3B	  7	 EACBAAB	 1	 185F4	
R353	 18B3C	  7	 EACCQCQ	 4	 185F5..185F8	
R354	 18B3D	  7	 EADCAAB	 3	 185F9..185FB	
R355	 18B3E	  7	 EADCBOE	 2	 185FC..185FD	
R356	 18B3F	  7	 EAEABEA	 6	 185FE..18603	
R357	 18B40	  7	 EAEABEB	 8	 18604..1860B	
R358	 18B42	  7	 EAMAAAA	 5	 1860C..18610	
R359	 18B43	  7	 GABBAAB	 9	 18611..18619	
R360	 18B44	  7	 GABBABE	 9	 1861A..18622	
R361	 18B45	  7	 GABBBBF	 1	 18623	
R362	 18B46	  7	 GABBCCQ	 1	 18624	
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R363	 18B47	  7	 GABCCCQ	 68	 18625..18668	
R364	 18B48	  7	 GBAAAAB	 3	 18669..1866B	
R365	 18B49	  7	 GBAABEA	 1	 1866C	
R366	 18B4B	  7	 KDAABBB	 6	 1866D..18672	
R367	 18B4C	  7	 KDBOEAA	 11	 18673..1867D	
R368	 18B4D	  7	 KDDBCCQ	 2	 1867E..1867F	
R369	 18B4F	  7	 KDDCCCQ	 1	 18680	
R370	 18B50	  7	 OCCBGCQ	 2	 18681..18682	
R371	 18B51	  8	 AABBBBAE	 4	 18683..18686	
R372	 18B53	  8	 AABBBCCQ	 5	 18687..1868B	
R373	 18B55	  8	 AACCQCCQ	 1	 1868C	
R374	 18B56	  8	 ABBABEAA	 1	 1868D	
R375	 18B58	  8	 ABBBCCCQ	 2	 1868E..1868F	
R376	 18B59	  8	 ABBBDCBB	 1	 18690	
R377	 18B5A	  8	 ABBBDCJC	 3	 18691..18693	
R378	 18B5B	  8	 ABBBGAAB	 1	 18694	
R379	 18B5C	  8	 ABDCGCCQ	 1	 18695	
R380	 18B5D	  8	 ABEAAABE	 3	 18696..18698	
R381	 18B5E	  8	 ABEAAGCQ	 8	 18699..186A0	
R382	 18B60	  8	 ABEABEAA	 3	 186A1..186A3	
R383	 18B61	  8	 ABECCQCQ	 2	 186A4..186A5	
R384	 18B62	  8	 ABGQABBB	 1	 186A6	
R385	 18B63	  8	 ABGQABGQ	 3	 186A7..186A9	
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R386	 18B64	  8	 ACCQCCCQ	 1	 186AA	
R387	 18B66	  8	 BBAABEAA	 18	 186AB..186BC	
R388	 18B67	  8	 BEAACCCQ	 1	 186BD	
R389	 18B69	  8	 CCCQBEAA	 3	 186BE..186C0	
R390	 18B6D	  8	 DAABBBEA	 1	 186C1	
R391	 18B6E	  8	 DABAAABE	 3	 186C2..186C4	
R392	 18B6F	  8	 DABDCKBB	 3	 186C5..186C7	
R393	 18B70	  8	 DADCGCCQ	 5	 186C8..186CC	
R394	 18B71	  8	 DCAABEAA	 2	 186CD..186CE	
R395	 18B73	  8	 DCAACCQB	 3	 186CF..186D1	
R396	 18B74	  8	 DCABAABB	 2	 186D2..186D3	
R397	 18B76	  8	 DCABABEM	 1	 186D4	
R398	 18B77	  8	 DCABACCQ	 1	 186D5	
R399	 18B78	  8	 DCABAGCQ	 1	 186D6	
R400	 18B79	  8	 DCABEAAA	 2	 186D7..186D8	
R401	 18B7D	  8	 DCACBAAA	 1	 186D9	
R402	 18B7E	  8	 DCACCBEA	 2	 186DA..186DB	
R403	 18B7F	  8	 DCACCQCQ	 1	 186DC	
R404	 18B80	  8	 DCADCBOE	 2	 186DD..186DE	
R405	 18B81	  8	 DCADCGCQ	 2	 186DF..186E0	
R406	 18B82	  8	 DCBABEAA	 1	 186E1	
R407	 18B85	  8	 DCBCCQCQ	 1	 186E2	
R408	 18B86	  8	 DCBECCCQ	 2	 186E3..186E4	
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R409	 18B88	  8	 DCDABEAA	 2	 186E5..186E6	
R410	 18B89	  8	 DCDCEABE	 1	 186E7	
R411	 18B8A	  8	 DCEAABEA	 2	 186E8..186E9	
R412	 18B8B	  8	 DCEABCCQ	 1	 186EA	
R413	 18B8C	  8	 DCEABEAA	 1	 186EB	
R414	 18B8D	  8	 DCEABECC	 1	 186EC	
R415	 18B8E	  8	 DCEACCCQ	 2	 186ED..186EE	
R416	 18B90	  8	 DCEADCBE	 7	 186EF..186F5	
R417	 18B93	  8	 DCGQCCCQ	 8	 186F6..186FD	
R418	 18B95	  8	 EAACCCQB	 3	 186FE..18700	
R419	 18B96	  8	 EAAEAAAB	 2	 18701..18702	
R420	 18B97	  8	 EAAKDBBB	 1	 18703	
R421	 18B98	  8	 EADCACCQ	 1	 18704	
R422	 18B9A	  8	 GABBACCQ	 4	 18705..18708	
R423	 18B9B	  8	 GABBBAJC	 2	 18709..1870A	
R424	 18B9C	  8	 GABBBEAA	 4	 1870B..1870E	
R425	 18B9E	  8	 GABBCBEA	 1	 1870F	
R426	 18B9F	  8	 GABBCCQO	 3	 18710..18712	
R427	 18BA0	  8	 GABBDCBB	 10	 18713..1871C	
R428	 18BA2	  8	 GABBEABF	 1	 1871D	
R429	 18BA3	  8	 GBBBCCCQ	 2	 1871E..1871F	
R430	 18BA4	  8	 KDDCCQBE	 2	 18720..18721	
R431	 18BA6	  8	 LBOEABBB	 9	 18722..1872A	
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R432	 18BA8	  9	 AABBBACCQ	 1	 1872B	
R433	 18BA9	  9	 AACCCQCCQ	 1	 1872C	
R434	 18BAA	  9	 ABBBBBEAA	 2	 1872D..1872E	
R435	 18BAB	  9	 ABBBCCCQB	 2	 1872F..18730	
R436	 18BAC	  9	 ABBBCQBEA	 3	 18731..18733	
R437	 18BAE	  9	 ABBBKDBBB	 9	 18734..1873C	
R438	 18BAF	  9	 ABEAACCCQ	 21	 1873D..18751	
R439	 18BB2	  9	 BAEAAABBB	 1	 18752	
R440	 18BB3	  9	 CCCQABBBA	 4	 18753..18756	
R441	 18BB4	  9	 DABDCGCCQ	 4	 18757..1875A	
R442	 18BB5	  9	 DCAABEAAA	 1	 1875B	
R443	 18BB7	  9	 DCABABFAA	 3	 1875C..1875E	
R444	 18BB8	  9	 DCABCCQCQ	 1	 1875F	
R445	 18BBA	  9	 DCADCBCCQ	 2	 18760..18761	
R446	 18BBB	  9	 DCBCCCQCQ	 1	 18762	
R447	 18BBC	  9	 DCBOEABBB	 2	 18763..18764	
R448	 18BBD	  9	 DCGABBBBA	 2	 18765..18766	
R449	 18BBE	  9	 DCGABBCCQ	 3	 18767..18769	
R450	 18BBF	  9	 DCGABBCCQ	 6	 1876A..1876F	
R451	 18BC1	  9	 DCGQQCCCQ	 7	 18770..18776	
R452	 18BC3	  9	 EAAJCDABE	 2	 18777..18778	
R453	 18BC4	  9	 EAAKDBBBB	 1	 18779	
R454	 18BC5	  9	 EABECCCQA	 2	 1877A..1877B	
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R455	 18BC6	  9	 EACBECCCQ	 3	 1877C..1877E	
R456	 18BC7	  9	 EACCQCCCQ	 4	 1877F..18782	
R457	 18BC9	  9	 GABBABEAA	 1	 18783	
R458	 18BCA	  9	 GABBBACCQ	 3	 18784..18786	
R459	 18BCB	  9	 GABBCBEAA	 3	 18787..18789	
R460	 18BCC	  9	 GABBEACCQ	 3	 1878A..1878C	
R461	 18BCD	  9	 GABBGABBA	 2	 1878D..1878E	
R462	 18BCE	  9	 GCCQABBBA	 1	 1878F	
R463	 18BCF	  10	 AABBBCCQCQ	 1	 18790	
R464	 18BD0	  10	 AABBBKDBBB	 3	 18791..18793	
R465	 18BD1	  10	 AACCCQDCAB	 1	 18794	
R466	 18BD2	  10	 ABBBACCCQB	 2	 18795..18796	
R467	 18BD3	  10	 ABBBGBAAAB	 1	 18797	
R468	 18BD4	  10	 ABEAAABBBA	 6	 18798..1879D	
R469	 18BD6	  10	 ABEDCABCCQ	 3	 1879E..187A0	
R470	 18BD7	  10	 DABEAACCCQ	 4	 187A1..187A4	
R471	 18BD9	  10	 DCAABBBBEA	 3	 187A5..187A7	
R472	 18BDA	  10	 DCEABECCCQ	 7	 187A8..187AE	
R473	 18BDB	  10	 DCGABBBAAB	 1	 187AF	
R474	 18BDC	  10	 DCGABBBCCQ	 2	 187B0..187B1	
R475	 18BDD	  10	 EACCQABBBA	 2	 187B2..187B3	
R476	 18BDE	  10	 EACGABCCCQ	 2	 187B4..187B5	
R477	 18BDF	  10	 GABBAABCCQ	 2	 187B6..187B7	
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R478	 18BE0	  10	 GABBCCQCCQ	 1	 187B8	
R479	 18BE1	  10	 GABBDCBAAB	 1	 187B9	
R480	 18BE2	  10	 GABBDCGCCQ	 3	 187BA..187BC	
R481	 18BE3	  11	 AABBBAABBBA	 4	 187BD..187C0	
R482	 18BE4	  11	 AABBBBAECCQ	 3	 187C1..187C3	
R483	 18BE5	  11	 AABBBCCQCCQ	 2	 187C4..187C5	
R484	 18BE6	  11	 AABBBDCGCCQ	 2	 187C6..187C7	
R485	 18BE7	  11	 AABBBECCCQA	 3	 187C8..187CA	
R486	 18BE8	  11	 ABBBAABCCBB	 1	 187CB	
R487	 18BE9	  11	 ABEAADCBCCQ	 2	 187CC..187CD	
R488	 18BEB	  11	 ABGQBEAABBB	 2	 187CE..187CF	
R489	 18BEC	  11	 DACCCQBCCCQ	 1	 187D0	
R490	 18BED	  11	 DCACCQABBBA	 3	 187D1..187D3	
R491	 18BEE	  11	 EAAJCHDDBBE	 1	 187D4	
R492	 18BEF	  11	 GABBBBECCCQ	 2	 187D5..187D6	
R493	 18BF0	  11	 KDDBAEDACCQ	 1	 187D7	
R494	 18BF1	  12	 ABECCCQCCQCQ	 2	 187D8..187D9	
R495	 18BF2	  12	 DABABBBKDBBB	 2	 187DA..187DB	
R496	 18BF3	  12	 DCGABBBBEAAA	 2	 187DC..187DD	
R497	 18BF5	  12	 DCGABBBBFAAA	 1	 187DE	
R498	 18BF6	  12	 DCGABBBDCBOE	 2	 187DF..187E0	
R499	 18BF7	  12	 EAACCCQBCCCQ	 3	 187E1..187E3	
R500	 18BF8	  12	 GABBDCBBEABF	 2	 187E4..187E5	
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R501	 18BF9	  13	 CCCQABEAACCCQ	 2	 187E6..187E7	
R502	 18BFA	  13	 DCGABBBCCQABE	 1	 187E8	
R503	 18BFB	  13	 DCGABBBCCQABF	 1	 187E9	
R504	 18BFC	  13	 DCGABBBOCAAAB	 1	 187EA	
R505	 18BFE	  16	 DCGABBBCCQAABCCQ	 3	 187EB..187ED	
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9. Character Names 
According	to	ISO/IEC	10646	clause	6.4	"Naming	of	characters",	the	name	of	a	character	(other	than	CJK	
ideographs	 and	 Hangul	 syllables)	 should	 denote	 its	 customary	 meaning	 or	 describe	 the	 shape	 of	 the	
corresponding	graphic	symbol.		Since	the	publication	of	Lǐ	Fànwén's	Tangut-Chinese	dictionary	in	1997,	
Lǐ	Fànwén's	catalogue	numbers	for	Tangut	signs	have	been	widely	used	by	scholars	of	all	nationalities	to	
refer	 to	 and	 identify	 Tangut	 signs.	 	 Therefore	 we	 consider	 that	 Lǐ	 Fànwén's	 catalogue	 numbers	 do	
represent	a	customary	meaning	("TANGUT	SIGN	L2008-0001"	means	"the	Tangut	sign	catalogued	in	Lǐ	
Fànwén	 2008	 as	 number	 0001"),	 and	 it	 is	 appropriate	 to	 use	 Lǐ	 Fànwén's	 catalogue	 numbers	 to	 name	
Tangut	signs.	 	We	note	that	a	similar	naming	scheme	applies	to	Egyptian	hieroglyphs,	where	characters	
are	named	according	to	Alan	Gardiner's	catalogue	number.	
In	 a	 previous	 Tangut	 encoding	 proposal	 by	 Richard	 Cook	 (N3297),	 it	 was	 proposed	 to	 give	 Tangut	
characters	 algorithmic	 names	 of	 the	 pattern	 "TANGUT	 CHARACTER-17000",	 although	 such	 names	
contravene	 ISO/IEC	 10646	 clause	 6.4,	 and	 no	 rationale	 for	 this	 naming	 convention	 was	 provided.	 	 In	
N3797	submitted	by	China,	Ireland	and	UK,	meaningful	character	names	based	on	Lǐ	Fànwén's	catalogue	
numbers	were	proposed,	but	at	WG2	M56	at	San	Jose	in	2010	an	ad	hoc	meeting	on	Tangut	agreed	to	use	
algorithmic	 names	 for	 Tangut	 characters	 as	 having	 catalogue-based	 names	 could	 present	 a	 burden	 for	
implementers	and	standardizers,	particularly	for	a	 large	set	of	characters	(see	N3833).	 	Since	that	time	
we	 have	 had	 feedback	 from	 members	 of	 the	 Tangut	 user	 community	 that	 meaningful,	 catalogue-based	
names	 would	be	 preferable	 and	much	more	useful	 than	 algorithmic	names	 (see	below	 for	some	recent	
quotations	from	Tangut	experts	on	the	Tangut	in	the	UCS	[tangut@evertype.com]	mailing	list).	
	
9.1 Rationale	for	Using	Algorithmic	Names	
No	detailed	rationale	for	why	algorithmic	character	names	are	preferable	for	Tangut	has	been	published,	
but	our	understanding	is	that	the	main	arguments	for	algorithmic	names	are:	
 An	additional	6,000+	lines	in	UnicodeData.txt	and	other	data	files	published	by	the	Unicode	
Consortium,	and	in	Allnames.txt	published	as	part	of	ISO/IEC	10646,	would	be	an	unnecessary	burden	
to	both	maintainers	of	these	files	and	implementers	of	the	ISO/IEC	1064	and	Unicode	standards;	
 A	set	of	6,000+	individual	character	names	are	more	prone	to	error	than	algorithmically-derived	
names.	
	
9.2 Rationale	for	Using	Catalogue-based	Names	
The	main	arguments	in	favour	of	individual	catalogue-based	names	for	Tangut	characters	are:	
 Catalogue-based	names	allow	Tangut	characters	to	be	uniquely	identified	from	names	lists	and	code	
charts,	without	needing	to	refer	to	a	special	"TangutNames"	or	UniTangut"	file;	
 Catalogue	names	for	Tangut	characters	are	well-known	and	extensively	used	by	the	Tangut	user	
community,	and	so	it	would	be	easy	for	users	to	find	any	particular	Tangut	character	in	the	code	
charts	published	as	part	of	the	ISO/IEC	10646	and	Unicode	standards	by	searching	for	the	character	
by	catalogue	number;	
 Third-party	character	map	and	character	picker	applications	normally	allow	users	to	find	a	given	
Unicode	character	by	character	name,	and	having	algorithmic	names	would	mean	that	users	would	be	
unable	to	search	for	individual	Tangut	characters	in	such	applications	unless	they	already	knew	the	
character's	code	point	(it	is	unlikely	that	general-purpose	character	picker	applications	would	
support	searching	for	Tangut	names	provided	in	a	supplementary	file	in	Unicode	or	ISO/IEC	10646).	
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Comments on Tangut character naming on the Tangut in the UCS mailing list 
	
	
	
The	problem	is	"create	an	input	system	suitable	for	your	needs"	some	of	us	want	to	use	Tangut	characters	but	are	not	in	the	
business	of	creating	input	methods.	Most	Unicode	characters	can	be	used	with	the	simple	'insert	symbol'		menu,	by	using	the	
names.	Also,	I	often	find	a	unicode	character	by	googling	its	name	'latin	letter	a	with	caron'		something	like	that.	I	want	to	be	
able	to	do	this	with	Tangut	characters.	I	would	be	able	to	guess	the	name	based	on	LFW,	but	there	is	no	way	for	me	to	know	
the	 algorithmic	name.	Most	 of	us	 who	 want	 to	 use	Tangut	 characters	 are	 not	going	 to	make	 input	 systems,	and	 very	 few	
other	people	will.	In	order	for	unicode	Tangut	to	be	useable	from	the	get	go,	it	must	have	non-algorithmic	names.	
—	Dr	Nathan	W.	Hill	
I	 am	 a	 Tangutologist	 with	 professional	 publications	 in	 Chinese,	 Japanese,	 and	 Korean	 linguistics.	 I	 work	 with	 all	 four	
languages	(Tangut	and	CJK)	every	day.	
The	algorithmic	names	of	CJK	characters	are	of	no	interest	to	me	because	I	do	not	use	them	in	CJK	input.	I	use	phonetic	input	
for	 the	vast	 majority	 of	CJK	 text;	on	occasion	 I	 perform	 radical-based	searches	 for	 characters	 which	 may	 not	 be	 listed	 as	
options	in	phonetic	IMEs.	
On	the	other	hand,	phonetic	input	is	not	an	option	for	Tangut	because	there	is	no	consensus	on	the	phonetic	values	of	Tangut	
characters.	And	it	would	be	tedious	to	type	a	Tangut	text	using	radical-based	searches.	The	first	Tangut	input	method	I	used	
was	entirely	graphic	(picking	from	a	menu	of	6,000	characters	arranged	by	shape)	and	it	was	a	tedious	nightmare.	Since	
then	I	have	moved	on	to	an	input	method	based	on	Li	Fanwen's	numbers	for	the	characters	which	is	far	faster.	I	use	those	
numbers	 in	correspondence	 with	 other	 Tangutologists.	 They	are	 the	 Tangut	equivalent	 of	 the	 Gardiner	 numbers	 (which	 I	
have	used	for	Unicode	Egyptian	input).	
I	 believe	 that	 any	 viable	 input	 method	 for	 Tangut	 must	 include	 an	 option	 for	 input	 based	 on	 nonalgorithmic	 numbers	
(preferably	 those	 of	 Li	 Fanwen	 2008).	 And	 I	 would	 appreciate	 the	 ability	 to	 search	 for	 Li	 Fanwen's	 numbers	 in	 Unicode	
character	name	lists,	since	I	use	name	searches	to	input	various	non-CJK	characters	(e.g.,	Egyptian).	
I	also	work	on	Khitan	and	Jurchen	and	am	concerned	about	the	precedent	that	algorithmic	names	 for	Tangut	will	set	 for	
those	scripts.	
—	Dr	Marc	Miyake	
The	Tangutologist	community	comprises	no	more	than	50	people,	and	few	of	us	are	programmers.	Also,	the	available	input	
methods	for	Tangut	are	burdensome,	and	it	is	often	more	practical,	if	you	know	the	LFW	number,	to	look	for	it	directly	on	
the	list.	
All	 English-speaking	 Tangutologists	 are	 present	 on	 this	 list	 and	 agree	 that	 the	 names	 of	 the	 characters	 should	 include	 a	
reference	to	Li	Fanwen	2008's	list.	I	also	use	his	numbering	in	my	LaTeX	package.	
Thus,	there	is	unanimity	among	the	user	community	to	avoid	the	automatically	generated	names	that	you	are	promoting.	
Tangut	differs	from	CJK	in	the	sense	that	(1)	The	corpus	of	Tangut	texts	is	limited	and	has	been	more	or	less	entirely	edited	
(2)	The	LFW	list	is	used	by	everyone	in	the	field,	regardless	of	their	nationality	or	their	research	tradition.	
—	Dr	Guillaume	Jacques	
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9.3 Discussion	
Are	 6,000+	 additional	 catalogue-based	 names	 an	 unacceptable	 burden	 on	 maintainers	 and	
implementers?		The	UnicodeData.txt	file	for	Unicode	6.3	is	24,434	lines	in	length,	and	so	adding	6,000+	
lines	 for	 Tangut	 would	 increase	 the	 file	 size	 significantly.	 	 However,	 the	 question	 is	 whether	 a	 25%	
increase	 in	 the	 number	 of	 entries	 would	 mean	 that	 maintainers	 and	 implementers	 would	 have	
sufficiently	increased	difficulty	in	storing	and	processing	the	file	to	warrant	the	use	of	algorithmic	names.		
We	believe	that	modern	applications	and	processes	are	perfectly	capable	of	dealing	with	plain	text	files	
that	are	30,000+	line	 in	length,	and	that	modern	computers	and	mobile	devices	have	ample	memory	to	
store	the	date	from	such	files.	 	As	the	Unicode	and	ISO/IEC	10646	standards	should	primarily	serve	the	
users	 of	 the	 standards,	 disadvantaging	 the	 users	 in	 order	 to	 make	 life	 easier	 for	 maintainers	 and	
implementers	of	the	standards	should	only	happen	if	there	are	strong	technical	reasons	for	this.		We	have	
seen	no	convincing	technical	arguments	why	Tangut	characters	should	not	have	meaningful,	 individual	
names,	 and	 why	 6,000+	 additional	 character	 names	 is	 an	 unacceptable	 burden	 on	 maintainers	 and	
implementers.	 	 With	 or	 without	 Tangut,	 the	 length	 of	 UnicodeData.txt	 is	 going	 to	 significantly	 increase	
over	time,	and	so	we	wonder	why	one	set	of	6,000	characters	is	more	burdensome	than	12	sets	of	500	
characters?	
We	are	also	concerned	about	the	implications	of	using	algorithmic	names	for	Tangut	characters	for	future	
additions	of	new	sets	of	characters	to	the	standard.		We	consider	that	using	algorithmic	names	for	Tangut	
characters	is	an	architectural	change	to	the	standard	is	it	necessitates	a	change	to	ISO/IEC	10646	clause	
6.4,	and	may	impact	on	future	character	encoding	proposals.		If	algorithmic	names	for	Tangut	were	to	be	
accepted,	what	would	the	criteria	be	for	using	algorithmic	names	versus	meaningful	names	be	for	future	
character	additions?		Is	there	some,	as	yet	unspecified,	threshold	for	the	size	of	the	proposed	character	
set	 (e.g.	 all	 future	 proposed	 character	 sets	 with	 more	 than	 1,000	 characters	 should	 use	 algorithmic	
names)	?		Or	would	the	nature	of	the	proposed	character	set	have	a	bearing	on	whether	to	use	meaningful	
or	algorithmic	names	(e.g.	all	large,	historic	scripts	should	use	algorithmic	names)	?		Or	would	the	nature	
of	 the	 proposed	 character	 names	 be	 relevant	 to	 the	 issue	 (e.g.	 algorithmic	 names	 are	 preferable	 to	
catalogue-based	names)	?		We	believe	that	these	are	questions	that	need	answering,	and	that	the	issue	of	
whether	 to	 use	 algorithmic	 names	 for	 Tangut	 characters	 should	 be	 framed	 in	 the	 larger	 context	 of	
character	naming	rules	in	the	ISO/IEC	10646	standard.	
	
9.4 Proposed	Character	Naming	Convention	
In	 light	 of	 the	 above	 discussion,	 we	 believe	 that	 the	 user	 community	 would	 be	 best	 served	 if	 Tangut	
characters	 had	 catalogue-based	 names.	 	 We	 therefore	 propose	 that	 all	 characters	 in	 the	 Tangut	 block	
(other	than	U+17000	"Tangut	Iteration	Mark")	be	named	with	the	primary	source	reference	followed	by	
the	character	index	number	in	the	source	reference,	according	to	the	following	patterns	(where	nnnn	or	
nnn	is	the	index	number	with	leading	zeros):	
 Lǐ	 Fànwén	 2008	 :	 L2008-nnnn	 (where	 a	 character	 maps	 to	 a	 single	 entry)	 or	 L2008-nnnn-nnnn	
(where	a	character	maps	to	two	entries)	
 Lǐ	Fànwén	2006	:	L2006-nnnn	
 Hán	Xiǎománg	2004	:	H2004-nnnn	
 Lǐ	Fànwén	1997	:	L1997-nnnn	
 Lǐ	Fànwén	1986	:	L1986-nnnn	
 Sofronov	1968	:	S1968-nnnn	
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 Nishida	1966	:	N1966-nnn-nnn	(the	last	digit	may	be	a	letter	or	a	double	letter)	
The	proposed	character	names	are	given	separately	in	N4525,	Code	charts	for	Tangut.	
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10. Unicode Character Properties 
The	following	character	properties	are	suggested	for	the	proposed	characters.	
 
A. UCD Properties 
 
17000;TANGUT ITERATION MARK;Lm;0;L;;;;;N;;;;; 
17001;TANGUT SIGN L2008-0008;Lo;0;L;;;;;N;;;;; 
... 
187ED;TANGUT SIGN L2008-5203;Lo;0;L;;;;;N;;;;; 
	
B. Other Properties 
 
Line	Break	=	ID	
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12. Source Mappings 
12.1 Source	Mapping	Table	
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17000    R000 1 H          
17001   ⿱⿰ R001 6 AEABEM  
0008 
 
0008 
 
0008 
 
0003 
 
3698 
 
0001 
0001 
 
0045 
 
1100 
 
1-052 
17002   ⿱⿵ R001 7 ABEABGQ  
0030 
 
0030 
 
0030 
 
5547 
 
5803 
 
0002 
0002 
  
0472 
 
38-041 
17003   ⿱⿰ R001 8 AAABCCQH  
0101 
 
0101 
 
0101 
 
0014 
 
1659 
 
0003 
0003 
 
0049 
 
0076 
 
1-081 
17004   ⿱⿰ R001 8 AABGCQBB  
0038 
 
0038 
 
0038 
 
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 
0012 
0012 
  
0009 
 
17005   ⿱⿰ R001 8 ABAEAAMC  
0026 
 
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 
0026 
 
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 
3953 
 
0004 
0004 
 
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 
0279 
 
1-073 
17006   ⿱⿲ R001 8 ABBAJCMC  
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
0276 
 
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17007   ⿱⿰ R001 8 ACCQCQMC  
0065 
 
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 
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 
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 
4209 
 
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 
0053 
 
1196 
 
1-071 
17008   ⿱ R001 8 ADCBFAAC  
0005 
 
0005 
 
0005 
 
0005 
 
5532 
 
0007 
0007 
 
0047 
 
1060 
 
1-074 
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3929 
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0008 
0008 
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 
1-075 
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0066 
 
0066 
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0008 
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4111 
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0009 
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  
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17012   ⿱⿰ R001 9 ADCACCQMC  
0067 
 
0067 
 
0067 
 
0010 
 
4105 
 
0017 
0018 
 
0046 
 
1063 
 
17013   ⿱⿰ R001 9 ADCGCCQMC  
0068 
 
0068 
 
0068 
 
0021 
 
4177 
 
0018 
0019 
 
0055 
 
1066 
 
1-085 
17014    R001 9 AKDBOAEAA  
0147 
 
0147 
 
0147 
 
2273 
 
1514 
 
1992 
2070 
 
0058 
 
1124 
 
35-061 
17015   ⿱⿲ R001 10 AAABCCCQMC  
0089 
 
0089 
 
0089 
 
0028 
 
4147 
 
0019 
0020 
 
0062 
 
0074 
 
1-091 
17016   ⿱⿰ R001 10 ABBAKDABEB  
0035 
 
0035 
 
0035 
 
0019 
 
0706 
 
0020 
0021 
 
0064 
 
0275 
 
17017   ⿱⿰ R001 10 ACCQDCCQMC  
0069 
 
0069 
 
0069 
 
0025 
 
 
0022 
0023 
 
0065 
 
1199 
 
17018   ⿱⿰ R001 10 ADCABOCCQD  
0145 
 
0145 
 
0145 
 
0034 
 
2014 
 
0023 
0024 
  
1057 
 
17019   ⿱⿰ R001 10 AGABCCCQMC  
0070 
 
0070 
 
0070 
 
0027 
 
4190 
 
0024 
0025 
 
0063 
 
1138 
 
1-084 
1701A   ⿱⿲ R001 11 AAABABEAAMC  
0082 
 
0082 
 
0082 
 
0029 
 
3935 
 
0025 
0026 
 
0068 
 
0070 
 
1701B   ⿱⿰ R001 11 AABGCQAMAAA  
4507 
 
4507 
 
4507 
 
0336 
 
4872 
 
0027 
0028 
 
0373 
 
0008 
 
2-091 
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1701C   ⿱⿰ R001 11 ABAEAAAEABE  
0042 
 
0042 
 
0042 
 
0035 
 
0998 
 
0028 
0029 
 
0069 
 
0277 
 
       
4537 
 
4537 
 
4537 
      
1701D   ⿱⿰ R001 11 ABAEAAKDDBE  
0043 
 
0043 
 
0043 
 
0032 
 
 
0029 
0031 
  
0280 
 
1701E   ⿱⿲ R001 11 ACCQCQCCQMC  
0090 
 
0090 
 
0090 
 
0030 
 
4036 
 
0030 
0032 
 
0070 
 
1200 
 
1-101 
1701F   ⿱⿰ R001 11 ADCABOBEAAA  
0148 
 
0148 
 
0148 
 
0031 
 
1312 
 
0031 
0033 
 
0067 
 
1055 
 
1-103 
17020   ⿱⿰ R001 11 AKDDBBABGCQ  
0050 
 
0050 
 
0050 
 
2274 
 
 
1993 
2071 
 
0072 
 
1123 
 
17021   ⿱⿰⿰⿰ R001 12 AAABBDACCQMC  
0084 
 
0084 
 
0084 
 
0033 
 
4079 
 
0026 
0027 
 
0071 
 
0071 
 
1-112 
17022   ⿱⿲ R001 12 AAABDCAAJCMC  
0095 
 
0095 
 
0095 
 
0039 
 
4018 
 
0032 
0034 
 
0076 
 
0072 
 
17023   ⿱⿰ R001 12 AABGCQBFCCCQ  
4516 
 
4516 
 
4516 
 
0037 
 
3695 
 
0033 
0035 
  
0010 
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17024   ⿱⿰ R001 12 ABAEAAAEACCQ  
0057 
 
0057 
 
0057 
  
2389 
 
0034 
0036 
 
0073 
  
1-111 
       
4548 
 
4548 
 
4548 
      
17025   ⿱⿰ R001 12 ABAEAAKDDBBE  
0044 
 
0044 
 
0044 
 
0038 
 
0943 
 
0035 
0038 
 
0074 
 
0281 
 
17026   ⿱⿲ R001 12 ADCACCQAABMC  
0088 
 
0088 
 
0088 
 
0036 
 
3726 
 
0036 
0039 
 
0066 
 
1062 
 
1-102 
17027   ⿱⿲ R001 13 AABODABECCBEA         
0077 
 
17028   ⿱⿲ R001 13 ACCCQDCGBEAMC  
0097 
 
0097 
 
0097 
 
0041 
 
3931 
 
0037 
0040 
 
0077 
 
1079 
 
1-122 
17029   ⿱⿰ R001 14 AAABBBBAECCQMC  
0018 
 
0018 
 
0018 
 
0044 
 
4042 
 
0038 
0041 
 
0079 
 
0003 
 
1-132 
1702A   ⿱⿰⿰⿰ R001 14 ACCCQBBEAMCDMC  
0077 
 
0077 
 
0077 
 
0043 
 
4234 
 
0039 
0042 
 
0078 
 
1078 
 
1-121 
1702B   ⿱⿲ R001 14 ACCQCQEABCCQMC  
0085 
 
0085 
 
0085 
 
0040 
 
 
0040 
0043 
 
0080 
 
1198 
 
1-131 
1702C   ⿱⿰⿰⿰ R001 16 ADAABECCCQDAABMC  
0014 
 
0014 
 
0014 
 
0045 
 
3721 
 
0041 
0044 
 
0081 
 
1073 
 
1-151 
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1702D   ⿱⿰ R001 16 AGABCCCQDCGQCCCQ  
0117 
 
0117 
 
0117 
 
0047 
 
3341 
 
0042 
0045 
 
0082 
 
1139 
 
1702E   ⿱⿰ R001 17 AAABBBBAEDCGQCCCQ  
0048 
 
0048 
 
0048 
 
0048 
 
3336 
 
0044 
0047 
 
0083 
 
0002 
 
1-162 
1702F   ⿱⿲ R001 17 AGABCCCQGABCCCQMC  
0091 
 
0091 
 
0091 
 
0046 
 
4191 
 
0043 
0046 
 
0084 
 
1140 
 
1-163 
17030   ⿱⿰⿺ R001 18 AGABCCCQMAABBBABEA  
0099 
 
0099 
 
0099 
 
0049 
 
5771 
 
0045 
0048 
 
0085 
 
1137 
 
1-161 
17031   ⿰ R002 5 BAABE  
1939 
 
1939 
 
1939 
 
0054 
 
0818 
 
0046 
0049 
  
1228 
 
17032   ⿰ R002 5 BABGQ  
1961 
 
1961 
 
1961 
 
0056 
 
3537 
 
0047 
0050 
  
1242 
 
17033   ⿰ R002 5 BAJCC  
1952 
 
1952 
 
1952 
 
0055 
 
1894 
 
0048 
0051 
 
0093 
 
1243 
 
17034   ⿰ R002 5 BDCCQ  
3483 
 
3483 
 
3483 
 
0053 
 
2549 
 
0049 
0052 
  
1530 
 
17035   ⿰ R002 5 BGCCQ  
2955 
 
2955 
 
2955 
  
3121 
    
17036   ⿰ R002 6 BCCBEA  
2380 
 
2380 
 
2380 
 
0065 
 
1061 
 
0050 
0053 
  
1578 
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17037   ⿰ R002 6 BCCQCQ  
2954 
 
2954 
 
2954 
 
0064 
 
3384 
 
0051 
0054 
  
1659 
 
17038   ⿰ R002 6 BDACCQ  
2561 
 
2561 
 
2561 
 
0059 
 
2174 
 
4412 
4564 
 
0092 
 
1568 
 
39-054 
17039   ⿰ R002 6 BDCABE  
3472 
 
3472 
 
3472 
 
0057 
 
0779 
 
0052 
0055 
 
0089 
 
1508 
 
39-055 
1703A   ⿰ R002 6 BDCBOE  
3766 
 
3766 
 
3766 
 
0058 
 
1383 
 
0053 
0056 
 
0091 
 
1496 
 
39-053 
             
0106 
  
1703B   ⿰ R002 6 BDCGCQ  
3484 
 
3484 
 
3484 
 
0060 
 
2438 
 
0061 
0064 
 
0090 
 
1539 
 
39-051 
1703C   ⿰ R002 6 BEAAAB  
2979 
 
2979 
 
2979 
 
0062 
 
0364 
 
0054 
0057 
 
0095 
 
1598 
 
39-052 
1703D   ⿰ R002 6 BGABBA  
2907 
 
2907 
 
2907 
 
0061 
 
0074 
 
0055 
0058 
  
1612 
 
1703E   ⿰ R002 6 BGBEAA  
2948 
 
2948 
 
2948 
 
0063 
 
1280 
 
0056 
0059 
 
0096 
 
1617 
 
40-051 
1703F   ⿰ R002 6 BKDBBB  
2991 
 
2991 
 
2991 
 
0071 
 
0650 
 
0057 
0060 
 
0094 
 
1610 
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17040   ⿰ R002 7 BABFAAP  
1895 
 
1895 
 
1895 
 
0089 
 
5542 
 
0058 
0061 
 
0102 
 
1238 
 
17041   ⿲ R002 7 BCCCQJC  
2946 
 
2946 
 
2946 
 
0073 
 
1770 
 
0059 
0062 
 
0110 
 
1590 
 
39-071 
17042   ⿰ R002 7 BDAACCQ  
2562 
 
2562 
 
2562 
 
0068 
 
2150 
 
0060 
0063 
 
0098 
 
1567 
 
39-062 
17043   ⿰ R002 7 BDCBBFA  
3757 
 
3757 
 
3757 
 
0070 
 
5207 
 
0062 
0065 
 
0099 
 
1504 
 
39-063 
17044   ⿰ R002 7 BDCBCCQ  
3486 
 
3486 
 
3486 
 
0069 
 
2066 
 
0063 
0066 
 
0101 
 
1524 
 
17045   ⿰ R002 7 BDCBFAA  
3449 
 
3449 
 
3449 
 
0067 
 
5347 
 
0064 
0067 
 
0100 
 
1528 
 
17046   ⿰ R002 7 BDCGCCQ  
3485 
 
3485 
 
3485 
 
0066 
 
3158 
 
0065 
0068 
 
0097 
 
1545 
 
39-061 
17047   ⿲ R002 8 BAABCCCQ  
2381 
 
2381 
 
2381 
 
0095 
 
2657 
 
0066 
0069 
 
0107 
 
1233 
 
39-073 
17048   ⿰⿱ R002 8 BAEABEAA  
1984 
 
1984 
 
1984 
      
17049   ⿲ R002 8 BAGCQAMC  
1919 
 
1919 
 
1919 
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1704A   ⿰ R002 8 BDCABABE  
3759 
 
3759 
 
3759 
 
0074 
 
0887 
 
0067 
0070 
 
0104 
 
1497 
 
39-072 
1704B   ⿰ R002 8 BDCABCCQ  
3487 
 
3487 
 
3487 
 
0075 
 
2269 
 
0068 
0071 
 
0103 
 
1511 
 
39-076 
1704C   ⿲ R002 8 BDCBCCQI  
2936 
 
2936 
 
2936 
 
0077 
 
 
0069 
0072 
 
0114 
 
1526 
 
1704D   ⿲ R002 8 BDCGCQMC  
2710 
 
2710 
 
2710 
 
0078 
 
4101 
 
0084 
0089 
 
0105 
 
1541 
 
1704E   ⿲ R002 8 BDCJCAMC  
1925 
 
1925 
 
1925 
 
0076 
 
4327 
 
0070 
0073 
 
0111 
 
1561 
 
39-083 
1704F   ⿲ R002 8 BEABECCQ  
2959 
 
2959 
 
2959 
 
0080 
 
1972 
 
0071 
0074 
 
0109 
 
1600 
 
17050   ⿰ R002 8 BEAEABEB  
2930 
 
2930 
 
2930 
 
0081 
 
0754 
 
0072 
0075 
 
0108 
 
1604 
 
17051   ⿲ R002 8 BOGAEABE  
1940 
 
1940 
 
1940 
 
0082 
 
1002 
 
0073 
0076 
  
1593 
 
39-074 
17052   ⿲ R002 9 BABEACCCQ  
2386 
 
2386 
 
2386 
 
0092 
 
2790 
 
0074 
0077 
 
0115 
 
1236 
 
17053   ⿰⿱⿲ R002 9 BACCQBCCQ  
1972 
 
1972 
 
1972 
 
0090 
 
1931 
  
0116 
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17054   ⿲ R002 9 BAGCQDAMC  
2553 
 
2553 
 
2553 
      
17055   ⿲ R002 9 BCCCQABEA  
1975 
 
1975 
 
1975 
  
1039 
 
0076 
0080 
  
1580 
 
17056   ⿰⿺ R002 9 BCCCQABEA  
1960 
 
1960 
 
1960 
 
0102 
 
5721 
 
0076 
0079 
 
0123 
  
17057   ⿰⿺⿰ R002 9 BCCCQCCQI  
2956 
 
2956 
 
2956 
 
0103 
 
5742 
 
0077 
0081 
 
0139 
 
1588 
 
17058   ⿲ R002 9 BCCCQEAMC  
2919 
 
2919 
 
2919 
 
0101 
 
4604 
 
0078 
0082 
 
0124 
 
1586 
 
39-08b 
17059   ⿰⿰⿰ R002 9 BCCQABCCQ  
2971 
 
2971 
 
2971 
  
1930 
 
0075 
0078 
  
1658 
 
39-086 
1705A   ⿲ R002 9 BDACCQCBB  
2941A 
 
2941 
   
 
0080 
0084 
  
1576 
 
1705B   ⿲ R002 9 BDACCQGBB  
2941B 
  
2941 
 
0087 
 
0517 
 
0080 
0085 
   
1705C   ⿰⿱⿰ R002 9 BDCAAJCMC  
3466 
 
3466 
 
3466 
 
0084 
 
3996 
 
0081 
0086 
  
1507 
 
1705D   ⿲ R002 9 BDCABEAMC  
2713 
 
2713 
 
2713 
 
0086 
 
3917 
 
0083 
0088 
 
0112 
 
1509 
 
39-084 
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1705E   ⿲ R002 9 BDCGCQAMC  
1920 
 
1920 
 
1920 
 
0107 
 
4349 
 
0104 
0109 
 
0113 
 
1540 
 
39-082 
1705F   ⿲ R002 9 BEAAABCCQ  
2973 
 
2973 
 
2973 
 
0091 
 
1953 
 
0085 
0090 
 
0117 
 
1599 
 
39-088 
17060   ⿲ R002 9 BEABECCQD  
2564 
 
2564 
 
2564 
 
0098 
 
2020 
 
0086 
0091 
 
0118 
 
1601 
 
39-087 
17061   ⿲ R002 9 BGAABCCCQ  
2389 
 
2389 
 
2389 
 
0094 
 
2655 
 
0087 
0092 
  
1609 
 
39-08a 
17062   ⿰ R002 9 BGABBBFAA  
2923 
 
2923 
 
2923 
 
0093 
 
5374 
 
0088 
0093 
 
0119 
 
1614 
 
39-081 
17063   ⿰ R002 9 BKDDCCQBE  
2942 
 
2942 
 
2942 
 
0097 
 
0948 
 
0089 
0094 
 
0122 
 
1611 
 
17064   ⿲ R002 9 BLBOECCCQ  
2394 
 
2394 
 
2394 
 
0099 
 
2839 
 
0090 
0095 
 
0121 
 
1574 
 
39-085 
17065   ⿲ R002 9 BLBOEGAAB  
2990 
 
2990 
 
2990 
 
0100 
 
0336 
 
0091 
0096 
 
0120 
 
1575 
 
39-089 
17066   ⿲⿱ R002 10 BAAABGBAAB  
2985 
 
2985 
 
2985 
      
17067   ⿲ R002 10 BAABDCGCCQ  
3506 
 
3506 
 
3506 
 
0113 
 
3193 
 
0092 
0097 
 
0131 
 
1232 
 
39-094 
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17068   ⿲ R002 10 BABEAAAAMC  
1929 
 
1929 
 
1929 
 
0138 
 
4522 
 
0093 
0098 
 
0132 
 
1237 
 
17069   ⿲ R002 10 BACCQABGCQ  
1973 
 
1973 
 
1973 
 
0112 
 
3588 
 
0113 
0119 
 
0152 
 
1244 
 
1706A   ⿲ R002 10 BAGCQGAABB  
2988 
 
2988 
 
2988 
      
1706B   ⿲ R002 10 BCCCQABEAA  
1982 
 
1982 
 
1982 
 
0120 
 
1163 
 
0095 
0100 
 
0138 
 
1581 
 
39-097 
1706C   ⿲ R002 10 BCCCQCCCCQ  
2382 
 
2382 
 
2382 
 
0119 
 
2922 
 
0096 
0101 
 
0140 
 
1585 
 
           
3108 
    
1706D   ⿲ R002 10 BCCCQDAABE  
2559 
 
2559 
 
2559 
 
0121 
 
0840 
 
0097 
0102 
 
0136 
 
1584 
 
39-098 
1706E   ⿲ R002 10 BCCCQDAJCC  
1955 
 
1955 
 
1955 
 
0117 
 
1906 
 
0098 
0103 
 
0153 
 
1591 
 
1706F   ⿲ R002 10 BCCCQDCBFC  
3465 
 
3465 
 
3465 
 
0118 
 
5106 
 
0099 
0104 
 
0137 
 
1582 
 
39-093 
17070   ⿲ R002 10 BDACCQAABE  
1953 
 
1953 
 
1953 
 
0109 
 
0823 
 
0079 
0083 
  
1569 
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17071   ⿲ R002 10 BDACCQCCCQ          
39-096 
17072   ⿲ R002 10 BDCABCCBEA  
2372 
 
2372 
 
2372 
 
0111 
 
1065 
 
0100 
0105 
  
1518 
 
17073   ⿲ R002 10 BDCABDACCQ  
2563 
 
2563 
 
2563 
 
0085 
 
2179 
 
0082 
0087 
 
0125 
 
1517 
 
39-095 
             
3710 
  
17074   ⿲ R002 10 BDCABEAMCD  
2822 
 
2822 
 
2822 
 
0083 
 
4753 
 
0101 
0106 
 
0126 
 
1520 
 
17075   ⿲ R002 10 BDCABGBAAB  
2980 
 
2980 
 
2980 
 
0105 
 
0590 
 
0102 
0107 
 
0127 
 
1521 
 
17076   ⿲ R002 10 BDCABKDCCQ  
2958 
 
2958 
 
2958 
 
0088 
 
2531 
 
0103 
0108 
  
1519 
 
17077   ⿲ R002 10 BDCGCCQAJC  
1956 
 
1956 
 
1956 
 
0106 
 
1803 
 
0105 
0110 
 
0146 
 
1551 
 
17078   ⿲ R002 10 BDCGCCQAMC  
1922 
 
1922 
 
1922 
 
0110 
 
4430 
 
0106 
0111 
 
0129 
 
1549 
 
39-091 
17079   ⿲ R002 10 BDCGCQMAAA  
1921 
 
1921 
 
1921 
 
0104 
 
4832 
 
0119 
0125 
 
0128 
 
1542 
 
39-092 
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1707A   ⿲ R002 10 BEABEAACCQ  
2977 
 
2977 
 
2977 
 
0122 
 
1976 
 
0107 
0112 
 
0134 
 
1603 
 
1707B   ⿰⿱ R002 10 BGABBAAMCD  
2908 
 
2908 
 
2908 
 
0114 
 
4720 
 
0108 
0113 
 
0135 
 
1613 
 
1707C   ⿰⿰⿰ R002 10 BOGCCQCQMC  
2704 
 
2704 
 
2704 
 
0140 
 
4205 
 
0109 
0114 
  
1595 
 
1707D   ⿰⿰⿰ R002 11 BAABCCCQAAB  
1976 
 
1976 
 
1976 
 
0136 
 
0402 
 
0111 
0117 
 
0151 
 
1234 
 
39-105 
1707E   ⿰⿱⿰ R002 11 BABBBAAABJC  
2832 
 
2832 
 
2832 
 
0137 
 
1740 
 
0112 
0118 
 
0167 
 
1246 
 
39-113 
1707F   ⿲ R002 11 BCCCQCCQCQB  
2940 
 
2940 
 
2940 
  
0272 
    
17080   ⿰⿺ R002 11 BCCCQCCQCQB  
2957 
 
2957 
 
2957 
 
0139 
 
5716 
 
0116 
0122 
 
0154 
 
1589 
 
39-102 
17081   ⿲ R002 11 BCCCQKBOEAA  
2839 
 
2839 
 
2839 
 
0175 
 
1495 
 
0117 
0123 
 
0188 
 
1587 
 
39-118 
17082   ⿲ R002 11 BDACCQABGCQ  
1974 
 
1974 
 
1974 
 
0108 
 
3589 
 
0136 
0142 
  
1571 
 
17083   ⿰⿰⿰ R002 11 BDCACQBCCCQ  
2385 
 
2385 
 
2385 
 
0127 
 
2608 
 
0118 
0124 
 
0141 
 
1514 
 
39-106 
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17084   ⿰⿺ R002 11 BDCBFDCGCCQ  
3461 
 
3461 
 
3461 
 
0124 
 
5659 
 
0120 
0126 
 
0150 
 
1527 
 
17085   ⿲ R002 11 BDCGCCQAAMC  
1923 
 
1923 
 
1923 
 
0128 
 
4554 
 
0121 
0127 
 
0145 
 
1547 
 
17086   ⿲ R002 11 BDCGCCQCCCQ  
2384 
 
2384 
 
2384 
 
0133 
 
2932 
 
0122 
0128 
  
1559 
 
39-104 
17087   ⿲ R002 11 BDCGCCQCCQH  
2939 
 
2939 
 
2939 
 
0129 
 
1699 
 
0123 
0129 
 
0149 
 
1566 
 
39-112 
17088   ⿲ R002 11 BDCGCCQDAMC  
2554 
 
2554 
 
2554 
 
0131 
 
4490 
 
0124 
0130 
 
0144 
 
1556 
 
39-107 
17089   ⿲ R002 11 BDCGCCQEAMC  
2920 
 
2920 
 
2920 
 
0130 
 
4613 
 
0125 
0131 
 
0147 
 
1564 
 
39-101 
1708A   ⿲ R002 11 BDCGCCQGCCQ  
2970 
 
2970 
 
2970 
 
0148 
 
3146 
 
0126 
0132 
 
0148 
 
1565 
 
39-108 
1708B   ⿲ R002 11 BDCGCQBAFAA  
1927 
 
1927 
 
1927 
 
0126 
 
5418 
 
0140 
0146 
 
0143 
 
1543 
 
1708C   ⿲ R002 11 BDCGCQEABEB  
2944 
 
2944 
 
2944 
 
0125 
 
0742 
 
0141 
0147 
 
0142 
 
1544 
 
39-109 
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1708D   ⿰⿱⿰ R002 11 BEAAJCGBEAA  
2947 
 
2947 
 
2947 
 
0135 
 
1287 
 
0127 
0133 
 
0169 
 
1596 
 
              
1597 
 
1708E   ⿰ R002 12 BAABBBECCCQA  
1893 
 
1893 
 
1893 
 
0152 
 
0003 
 
0110 
0115 
 
0164 
 
1231 
 
2-101 
           
 
0110 
0116 
   
1708F   ⿲ R002 12 BAABEACCCQCQ  
2387 
 
2387 
 
2387 
 
0180 
 
3493 
 
0128 
0134 
 
0166 
 
1229 
 
39-11e 
17090   ⿲ R002 12 BAAJCDCABEAA  
3519 
 
3519 
 
3519 
 
0173 
 
1194 
 
0129 
0135 
 
0185 
 
1230 
 
17091   ⿰⿱⿰ R002 12 BABBBJCDCBOE  
2831 
 
2831 
 
2831 
 
0159 
 
1409 
 
0130 
0136 
 
0186 
 
1247 
 
39-122 
17092   ⿲ R002 12 BABEAADCGCCQ  
3496 
 
3496 
 
3496 
  
3239 
    
17093   ⿰⿺ R002 12 BABFAADCGCCQ  
3462 
 
3462 
 
3462 
 
0157 
 
5686 
 
0131 
0137 
 
0165 
 
1239 
 
39-11b 
17094   ⿲ R002 12 BABEAAKBOEAA  
2838 
 
2838 
 
2838 
 
0194 
 
1482 
 
0132 
0138 
 
0194 
 
1240 
 
39-127 
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17095   ⿲ R002 12 BACCQBDAAEAA  
2572 
 
2572 
 
2572 
 
0153 
 
0288 
    
17096   ⿲ R002 12 BCCCQDCGBAAB  
3518 
 
3518 
 
3518 
 
0162 
 
0617 
 
0133 
0139 
 
0174 
 
1583 
 
17097   ⿲ R002 12 BCCQCQCCCQCQ  
2383 
 
2383 
 
2383 
 
0161 
 
3518 
 
0134 
0140 
 
0175 
 
1660 
 
17098   ⿲ R002 12 BDACCQAACCCQ  
1970 
 
1970 
 
1970 
 
0123 
 
3090 
 
0135 
0141 
  
1570 
 
17099   ⿲ R002 12 BDACCQDCBCCQ  
3509 
 
3509 
 
3509 
 
0144 
 
2100 
 
0137 
0143 
  
1573 
 
1709A   ⿲ R002 12 BDCABABECCCQ  
2365 
 
2365 
 
2365 
 
0150 
 
2784 
 
0138 
0144 
 
0155 
 
1503 
 
39-116 
1709B   ⿲ R002 12 BDCABCCQAAMC  
1905 
 
1905 
 
1905 
  
4545 
  
0156 
  
1709C   ⿲ R002 12 BDCABEAEAMCD  
2828 
 
2828 
 
2828 
 
0143 
 
4785 
 
0139 
0145 
  
1510 
 
1709D   ⿲ R002 12 BDCBCCQBFAAA  
1900 
 
1900 
 
1900 
 
0141 
 
4937 
 
0144 
0150 
 
0163 
 
1525 
 
1709E   ⿲ R002 12 BDCGABBCCQMC  
2711 
 
2711 
 
2711 
 
0165 
 
4143 
 
0143 
0149 
 
0157 
 
1536 
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1709F   ⿲ R002 12 BDCGBAABABGQ  
1966 
 
1966 
 
1966 
 
0151 
 
3543 
 
0145 
0151 
 
0159 
 
1531 
 
39-11a 
170A0   ⿲ R002 12 BDCGCCQAEABE  
1954 
 
1954 
 
1954 
 
0149 
 
1013 
 
0146 
0152 
 
0162 
 
1550 
 
39-117 
170A1   ⿲ R002 12 BDCGCCQCCCQD  
2567 
 
2567 
 
2567 
 
0146 
 
2964 
 
0147 
0153 
  
1560 
 
39-119 
170A2   ⿲ R002 12 BDCGCCQDABFC  
2555 
 
2555 
 
2555 
 
0147 
 
5068 
 
0148 
0154 
 
0160 
 
1555 
 
170A3   ⿲ R002 12 BDCGCCQDACCQ  
2566 
 
2566 
 
2566 
 
0132 
 
2215 
 
0149 
0155 
 
0161 
 
1558 
 
170A4   ⿰⿰⿰ R002 12 BEACCQAABEMC  
2712 
 
2712 
 
2712 
 
0155 
 
3854 
 
0151 
0157 
 
0170 
 
1605 
 
39-114 
170A5   ⿲ R002 12 BEACCQAACCCQ  
1971 
 
1971 
 
1971 
 
0154 
 
 
0152 
0158 
 
0171 
 
1606 
 
39-11c 
170A6   ⿲ R002 12 BEACCQBAAFAA  
1926 
 
1926 
 
1926 
 
0156 
 
5450 
 
0150 
0156 
 
0172 
 
1607 
 
39-115 
170A7   ⿲ R002 12 BGCCQDCABABE  
3764 
 
3764 
 
3764 
 
0158 
 
0901 
 
0153 
0159 
 
0173 
 
1618 
 
39-11d 
170A8   ⿲ R002 12 BOGEACBECCCQ  
2937 
 
2937 
 
2937 
 
0160 
 
3676 
 
0154 
0160 
 
0158 
 
1594 
 
39-111 
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170A9   ⿰⿰⿱⿰ R002 13 BAAABDCABCCQH  
2943 
 
2943 
 
2943 
      
170AA   ⿰⿰⿰ R002 13 BCCBEAGBAABMC  
2714 
 
2714 
 
2714 
 
0188 
 
3776 
 
0155 
0161 
 
0187 
 
1579 
 
170AB   ⿲ R002 13 BCCCCQGABCCCQ  
2969 
 
2969 
 
2969 
 
0187 
 
3046 
 
0156 
0162 
  
1592 
 
170AC   ⿲ R002 13 BDACCQKDBOEAA  
2986 
 
2986 
 
2986 
 
0145 
 
1510 
 
0157 
0163 
  
1577 
 
170AD   ⿲⿱ R002 13 BDCABABBBBCCQ  
2904 
 
2904 
 
2904 
 
0163 
 
2484 
 
0161 
0167 
  
1516 
 
170AE   ⿲ R002 13 BDCABABEAMAAA  
1897 
 
1897 
 
1897 
 
0170 
 
4860 
 
0159 
0165 
  
1498 
 
39-124 
170AF   ⿲ R002 13 BDCABABEBAFAA  
1898 
 
1898 
 
1898 
 
0184 
 
5409 
 
0158 
0164 
 
0177 
 
1499 
 
170B0   ⿲ R002 13 BDCABABEDCGBB  
3473 
 
3473 
 
3473 
 
0171 
 
0527 
 
0160 
0166 
  
1500 
 
170B1   ⿰⿰⿰ R002 13 BDCABCCCQEABE  
2945 
 
2945 
 
2945 
 
0182 
 
0963 
 
0162 
0168 
 
0176 
 
1523 
 
39-121 
170B2   ⿰⿱⿲ R002 13 BDCAJCDCBOEMC  
3467 
 
3467 
 
3467 
 
0181 
 
3961 
 
0163 
0169 
 
0189 
 
1506 
 
39-132 
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170B3  ⿲ R002 13 BDCBBEAADABFC  
2556 
 
2556 
 
2556 
 
0172 
 
5046 
 
0164 
0170 
 
0184 
 
1505 
 
39-123 
170B4   ⿰⿱ R002 13 BDCGABBBACCQH  
3471 
 
3471 
 
3471 
 
0166 
 
 
0142 
0148 
  
1532 
 
170B5   ⿰ R002 13 BDCGABBBDCBOE  
3482 
 
3482 
 
3482 
 
0142 
 
1441 
 
0165 
0171 
 
0178 
 
1533 
 
39-12a 
170B6   ⿲ R002 13 BDCGABBCCQAMC  
1924 
 
1924 
 
1924 
 
0189 
 
4368 
 
0166 
0172 
 
0179 
 
1538 
 
39-129 
170B7   ⿲ R002 13 BDCGCCQDACCCQ  
2568 
 
2568 
 
2568 
 
0167 
 
3085 
 
0167 
0173 
 
0181 
 
1557 
 
39-12b 
170B8   ⿲ R002 13 BDCGCCQDCBBFA  
3758 
 
3758 
 
3758 
 
0169 
 
5216 
 
0168 
0174 
 
0182 
 
1552 
 
39-128 
170B9   ⿲ R002 13 BDCGCCQDCGCCQ  
3508 
 
3508 
 
3508 
 
0168 
 
3277 
 
0169 
0175 
 
0180 
 
1553 
 
39-125 
170BA   ⿲ R002 13 BDCGCCQEABEAA  
2987 
 
2987 
 
2987 
 
0183 
 
1255 
 
0170 
0176 
 
0183 
 
1562 
 
39-126 
170BB   ⿲ R002 13 BDCGCCQEABFAA  
2922 
 
2922 
 
2922 
  
5345 
    
170BC   ⿲ R002 14 BDACCQBBAABEAA  
1983 
 
1983 
 
1983 
 
0164 
 
1271 
 
0171 
0177 
 
0192 
 
1572 
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170BD   ⿲ R002 14 BDCABCCQDAABFC  
2550 
 
2550 
 
2550 
 
0190 
 
5073 
 
0172 
0178 
  
1513 
 
170BE   ⿲ R002 14 BDCABCCQDCABFC  
3452 
 
3452 
 
3452 
 
0177 
 
5086 
 
0173 
0179 
 
0190 
 
1512 
 
39-131 
170BF   ⿲ R002 14 BDCBEAAEAMAAAA  
2918 
 
2918 
 
2918 
 
0176 
 
4907 
 
0174 
0180 
 
0193 
 
1529 
 
170C0   ⿲ R002 14 BDCGCCQABGQBFA  
1930 
 
1930 
 
1930 
 
0191 
 
5263 
 
0175 
0181 
 
0191 
 
1548 
 
170C1   ⿰⿰⿰ R002 14 BGAABDCGCQMAAA  
1933 
 
1933 
 
1933 
 
0179 
 
4833 
 
0180 
0186 
 
0195 
 
1608 
 
170C2   ⿲ R002 14 BGABBBEAADCAAB  
3515 
 
3515 
 
3515 
 
0178 
 
0427 
 
0176 
0182 
  
1616 
 
170C3   ⿰⿰⿰ R002 15 BDCABABEGBBAAAB  
2818 
 
2818 
 
2818 
 
0192 
 
0451 
 
0177 
0183 
 
0196 
 
1502 
 
39-142 
170C4   ⿲⿱⿰ R002 15 BDCGCCQAAAABEMC  
1928 
 
1928 
 
1928 
 
0195 
 
3870 
 
0178 
0184 
 
0197 
 
1546 
 
39-141 
170C5   ⿲ R002 15 BEABEAGABBCBEAA  
2989 
 
2989 
 
2989 
 
0193 
 
1276 
 
0179 
0185 
 
0198 
 
1602 
 
170C6   ⿲ R002 16 BABEAACCCQDCGBFA  
3468 
 
3468 
 
3468 
 
0201 
 
5198 
 
0181 
0187 
 
0203 
 
1241 
 
39-153 
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170C7  ⿲ R002 16 BDCABAABBBAABBBA  
1894 
 
1894 
 
1894 
 
0197 
 
0033 
 
0183 
0189 
 
0200 
 
1515 
 
170C8   ⿰⿰⿰ R002 16 BDCABABECCQDABFC  
2551 
 
2551 
 
2551 
 
0198 
 
5055 
 
0182 
0188 
 
0199 
 
1501 
 
39-152 
170C9   ⿰⿰⿰ R002 16 BDCABEACCQDCAMCD  
3460 
 
3460 
 
3460 
 
0196 
 
4674 
 
0184 
0190 
  
1522 
 
170CA   ⿰⿱⿰ R002 16 BDCGABBBEABEDAMC  
3451 
 
3451 
 
3451 
 
0199 
 
4477 
 
0185 
0191 
 
0201 
 
1535 
 
170CB   ⿲ R002 16 BDCGCCQDCGQQCCCQ  
3507 
 
3507 
 
3507 
 
0203 
 
2508 
 
0189 
0196 
 
0202 
 
1554 
 
39-155 
170CC   ⿲ R002 16 BDCGCCQEABECCCQA  
2921 
 
2921 
 
2921 
 
0202 
 
0014 
 
0186 
0192 
  
1563 
 
39-154 
170CD   ⿲⿱ R002 16 BDCGCCQEABECCCQD  
2953 
 
2953 
 
2953 
  
 
0186 
0193 
   
170CE   ⿰⿱⿲ R002 16 BGABBCCCQABECCCQ  
2972 
 
2972 
 
2972 
 
0200 
 
2736 
 
0187 
0194 
 
0204 
 
1615 
 
39-151 
170CF   ⿰ R002 17 BDCGABBBCCQAABCCQ  
3510 
 
3510 
 
3510 
 
0204 
 
1938 
 
0188 
0195 
 
0205 
 
1537 
 
39-166 
170D0   ⿰⿱⿲ R002 21 
BDCGABBBCC
CQAABDCGCC
Q 
 
3511 
 
3511 
 
3511 
 
0205 
 
3190 
 
0190 
0197 
 
0206 
 
1534 
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170D1   ⿱⿻ R003 5 CACCQ  
1885 
 
1885 
 
1885 
  
2221 
    
170D2   ⿰ R004 7 GDCGCCQ  
1627 
 
1627 
 
1627 
 
0050 
 
3176 
 
0191 
0198 
 
0086 
 
4318 
 
40-061 
170D3   ⿲ R004 8 GBEAAAMC  
0181 
 
0181 
 
0181 
 
0079 
 
4296 
 
0192 
0199 
 
0087 
 
4316 
 
39-075 
170D4   ⿰ R004 10 GDCGABBBBA  
1584 
 
1584 
 
1584 
 
0051 
 
0094 
 
0193 
0200 
  
4317 
 
170D5   ⿰⿱ R004 12 GABBBDCGABBB  
0853 
 
0853 
 
0853 
 
0052 
 
0092 
 
0194 
0201 
 
0088 
 
4315 
 
40-111 
170D6   ⿲ R005 5 OBEAH  
3402 
 
3402 
 
3402 
 
0206 
 
1583 
 
0195 
0202 
 
0001 
 
4070 
 
180-052 
170D7   ⿲ R005 6 OAABJC  
3409 
 
3409 
 
3409 
 
0210 
 
1735 
 
0196 
0203 
  
4065 
 
180-062 
170D8   ⿲ R005 6 OBAGCQ  
2327 
 
2327 
 
2327 
 
0209 
 
2423 
 
0198 
0205 
  
4068 
 
180-051 
170D9   ⿰ R005 6 ODCJCC  
3736 
 
3736 
 
3736 
 
0207 
 
1915 
 
0197 
0204 
 
0003 
 
4092 
 
180-061 
170DA   ⿲ R005 7 OBJCCCQ  
3414 
 
3414 
 
3414 
 
0218 
 
2494 
 
0199 
0206 
 
0010 
 
4071 
 
180-076 
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170DB   ⿰ R005 7 ODCAMCD  
3729 
 
3729 
 
3729 
 
0211 
 
4703 
 
0200 
0207 
  
4081 
 
170DC   ⿰ R005 7 ODCBAAB  
3554 
 
3554 
 
3554 
 
0208 
 
0625 
 
0201 
0208 
 
0002 
 
4128 
 
180-053 
170DD   ⿲ R005 7 OGCCQJC  
3410 
 
3410 
 
3410 
 
0213 
 
1772 
 
0203 
0210 
 
0008 
 
4120 
 
180-071 
170DE   ⿲ R005 8 OBAKDBBB  
2334 
 
2334 
 
2334 
 
0219 
 
0663 
 
0204 
0211 
 
0009 
 
4067 
 
180-084 
170DF   ⿰ R005 8 ODCABBFA  
3732 
 
3732 
 
3732 
 
0214 
 
5168 
 
0205 
0212 
 
0005 
 
4077 
 
180-075 
170E0   ⿰⿱ R005 8 ODCABFAA  
3730 
 
3730 
 
3730 
 
0215 
 
5321 
 
0206 
0213 
 
0004 
 
4080 
 
170E1   ⿲ R005 9 OBAECCCQB  
2527 
 
2527 
 
2527 
 
0223 
 
0165 
 
0208 
0215 
 
1254 
 
4075 
 
180-081 
170E2   ⿲ R005 9 OBAECCMCD  
2529 
 
2529 
 
2529 
 
3586 
 
4643 
 
0209 
0216 
 
1253 
 
4074 
 
180-073 
170E3   ⿲ R005 9 OBBCCQCQB  
3404 
 
3404 
 
3404 
 
0224 
 
0269 
 
0210 
0217 
 
0013 
 
4072 
 
180-083 
170E4   ⿲ R005 9 OCCCQCCCQ  
2537 
 
2537 
 
2537 
 
0226 
 
2926 
 
0211 
0218 
 
0015 
 
4114 
 
180-086 
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170E5   ⿲ R005 9 OCCQCQCCQ  
3416 
 
3416 
 
3416 
 
0227 
 
2010 
 
0212 
0219 
 
0014 
 
4122 
 
180-082 
170E6   ⿰ R005 9 ODCADCBOE  
3739 
 
3739 
 
3739 
 
0220 
 
1434 
 
0213 
0220 
 
0011 
 
4082 
 
170E7   ⿲ R005 9 OEABEHAAB  
3422 
 
3422 
 
3422 
 
0222 
 
0387 
 
0214 
0221 
 
0012 
 
4117 
 
180-098 
170E8   ⿰⿱ R005 10 OAABBBEABF  
2309 
 
2309 
 
2309 
 
0235 
 
4960 
 
0215 
0222 
 
0020 
 
4064 
 
170E9   ⿲ R005 10 OADCJCCCCQ  
2538 
 
2538 
 
2538 
 
0236 
 
2862 
 
0216 
0223 
 
0025 
 
4066 
 
170EA   ⿲ R005 10 OCCCQABFAA  
2319 
 
2319 
 
2319 
 
0237 
 
5303 
 
0217 
0224 
  
4113 
 
180-091 
170EB   ⿲ R005 10 OCCCQCCCQD  
2693 
 
2693 
 
2693 
 
0238 
 
2961 
 
0218 
0225 
 
0023 
 
4115 
 
180-096 
170EC   ⿲ R005 10 ODCCCQAAMC  
2313 
 
2313 
 
2313 
 
0229 
 
4556 
 
0219 
0226 
 
0018 
 
4084 
 
170ED   ⿲ R005 10 ODCCCQGAAB  
3424 
 
3424 
 
3424 
 
0230 
 
0343 
 
0220 
0227 
 
0019 
 
4086 
 
180-092 
170EE   ⿲ R005 10 ODCGCCQAMC  
2314 
 
2314 
 
2314 
 
0231 
 
4433 
 
0221 
0228 
 
0017 
 
4090 
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170EF   ⿲ R005 10 ODCGCCQEAH  
3407 
 
3407 
 
3407 
 
0221 
 
1635 
 
0222 
0229 
  
4091 
 
180-108 
170F0   ⿲ R005 10 OEABEEAMCD  
2898 
 
2898 
 
2898 
 
0233 
 
4782 
 
0223 
0230 
 
0022 
 
4116 
 
180-097 
170F1   ⿰⿱⿲ R005 10 OLDDBCCQMC  
3397 
 
3397 
 
3397 
 
0234 
 
4032 
 
0224 
0231 
 
0021 
 
4119 
 
180-106 
170F2   ⿰⿰⿰ R005 11 OBAGCQBAFAA  
2310 
 
2310 
 
2310 
 
0245 
 
5421 
 
0227 
0234 
 
0030 
 
4069 
 
180-102 
170F3   ⿰⿰⿰ R005 11 OBCCQCCQAMC  
2311 
 
2311 
 
2311 
 
0244 
 
4452 
 
0225 
0232 
 
0026 
 
4073 
 
180-101 
170F4   ⿰⿱ R005 11 OCCQDCABEAA  
3428 
 
3428 
 
3428 
      
170F5   ⿰⿱⿲ R005 11 ODCEABABEMC  
3731 
 
3731 
 
3731 
 
0242 
 
3818 
 
0226 
0233 
 
0024 
 
4087 
 
180-107 
170F6   ⿲⿱ R005 12 OBAECCQCCCQB  
3406 
 
3406 
 
3406 
 
3587 
 
0196 
 
0228 
0235 
 
1255 
 
4076 
 
180-111 
170F7   ⿲ R005 12 OCCQCQAEABEA  
2332 
 
2332 
 
2332 
 
0255 
 
1114 
 
0229 
0236 
 
0031 
 
4121 
 
170F8   ⿲⿱⿰ R005 12 ODCABBEACCCQ  
2534 
 
2534 
 
2534 
 
0253 
 
2791 
 
0230 
0237 
 
0028 
 
4078 
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170F9   ⿰⿱ R005 12 OEADCGABBCCQ  
3413 
 
3413 
 
3413 
 
0266 
 
2522 
 
0231 
0238 
 
0029 
 
4118 
 
170FA   ⿲ R005 13 OCCBGCQDAAEAA  
2695 
 
2695 
 
2695 
 
0267 
     
170FB   ⿰⿺ R005 13 ODCBFDADCGCCQ  
2691 
 
2691 
 
2691 
 
0264 
 
5661 
 
0232 
0239 
 
0034 
 
4083 
 
180-121 
170FC   ⿰ R005 13 ODCGABBBBFAAA  
3734 
 
3734 
 
3734 
 
0263 
 
5551 
 
0233 
0240 
 
0033 
 
4088 
 
180-112 
170FD   ⿲⿱⿰ R005 14 ODCABBEACCCQCQ  
2535 
 
2535 
 
2535 
 
0265 
 
3495 
 
0235 
0242 
 
0037 
 
4079 
 
170FE   ⿰⿰⿰ R005 14 ODCCCQBDCABABE  
3811 
 
3811 
 
3811 
 
0270 
 
0892 
 
0236 
0243 
 
0039 
 
4085 
 
180-133 
170FF   ⿰⿱ R005 14 ODCGABBBDCGBFA  
3733 
 
3733 
 
3733 
 
0271 
 
5204 
 
0237 
0244 
 
0038 
 
4089 
 
17100   ⿱⿰ R006 6 AABEJC  
0032 
 
0032 
 
0032 
 
0342 
 
1749 
 
0239 
0246 
 
0352 
 
0007 
 
3-052 
17101   ⿱ R006 7 AAEACCQ  
0061 
 
0061 
 
0061 
 
0343 
 
2392 
 
0240 
0247 
   
3-053 
17102   ⿱⿰ R006 8 AADCJCMC  
0076 
 
0076 
 
0076 
  
4026 
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17103   ⿱⿰ R006 9 AACCQAABB  
6000 
 
6030 
   
 
5807 
6004 
   
17104   ⿱⿲ R006 9 AACCQHABB  
6002 
 
6044 
   
 
5810 
6008 
   
           
 
5810 
6009 
   
17105   ⿱⿺⿰ R006 10 AACCCQCCQI  
0064 
 
0064 
 
0064 
  
5739 
 
0452 
0472 
   
           
 
0452 
0473 
   
17106   ⿱⿰ R006 10 AACCQAACCQ  
6004 
 
6043 
   
 
5808 
6005 
   
17107   ⿱⿰ R006 10 AACCQDCBOE  
6003 
 
6055 
       
17108   ⿱⿺ R006 10 AACCQEAMCD   
6027 
   
 
5809 
6007 
   
17109   ⿱⿰ R006 11 AAABEABFAAC  
0009 
 
0009 
 
0009 
 
0346 
 
5475 
 
0241 
0248 
 
0353 
 
0001 
 
3-091 
1710A   ⿱⿰ R006 11 AABBAECQCCQ  
0049 
 
0049 
 
0049 
 
0349 
 
2526 
 
0242 
0249 
 
0357 
 
0005 
 
4-083 
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1710B   ⿱⿰ R006 11 AABBAEEAMCD  
0010 
 
0010 
 
0010 
 
0347 
 
4790 
 
0243 
0250 
 
0356 
 
0006 
 
4-082 
1710C   ⿱⿲ R006 11 AABEACCQCCQ  
0052 
 
0052 
 
0052 
 
0344 
 
2003 
 
0244 
0251 
 
0355 
 
0052 
 
4-081 
1710D   ⿱⿺ R006 11 AACCQEAAMCD  
5995 
 
6026 
   
 
5809 
6006 
   
1710E   ⿱⿲ R006 11 AACCQOGBAAE  
6001 
 
6040 
   
 
5811 
6010 
   
1710F   ⿱⿰ R006 11 AAGBEAACCCQ  
0142 
 
0142 
 
0142 
 
0348 
 
2822 
 
0245 
0252 
 
0354 
 
0053 
 
3-092 
           
 
0245 
0253 
   
17110   ⿱⿲ R006 12 AACCQBABFAAC  
5997 
 
6037 
   
 
5812 
6011 
   
17111   ⿱⿲ R006 12 AACCQDCABEMC  
0081 
 
0081 
 
0081 
 
0350 
 
3836 
 
0246 
0254 
  
0069 
 
3-101 
17112   ⿱⿲ R006 13 AABBAEBBAEABE  
0027 
 
0027 
 
0027 
 
0354 
 
0980 
 
0247 
0255 
 
0359 
 
0004 
 
4-101 
17113   ⿱⿰ R006 13 AACCBEAABFAAC  
0094 
 
0094 
 
0094 
 
0353 
 
5483 
 
0248 
0256 
 
0360 
 
0043 
 
3-111 
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17114   ⿱⿰ R006 13 AADCGQCCCQAJC  
0108 
 
0108 
 
0108 
 
0355 
 
1805 
 
0252 
0260 
 
0362 
 
0036 
 
3-121 
17115   ⿱⿲ R006 13 AADCJCCCCQAMC  
0086 
 
0086 
 
0086 
 
0360 
 
4407 
 
0249 
0257 
 
0361 
 
0042 
 
3-123 
17116   ⿱⿰ R006 13 AAEACCQAEABEA  
0132 
 
0132 
 
0132 
 
0352 
 
1113 
 
0250 
0258 
 
0358 
 
0054 
 
3-112 
17117   ⿱⿲ R006 14 AACCCQDCABCCCQ  
0123 
 
0123 
 
0123 
 
0356 
 
2643 
 
0251 
0259 
 
0363 
 
0044 
 
3-122 
17118   ⿱⿰ R006 14 AACCQGABBBACCQ  
6005 
 
6031 
   
 
5813 
6012 
   
17119   ⿱⿰⿱ R006 14 AACCQGABBBAFAA  
5996 
 
6036 
   
 
5814 
6013 
   
           
 
5814 
6014 
   
1711A   ⿱⿰⿺ R006 15 AACCQDCBFDCGCCQ  
5998 
 
6019 
   
 
5815 
6015 
   
1711B   ⿱⿲ R006 16 AACCQCCBEACCCQCQ  
6006 
 
6025 
   
 
5816 
6016 
   
1711C   ⿱⿲ R006 16 AAEAABEGABCCCQMC  
0019 
 
0019 
 
0019 
 
0357 
 
4187 
 
0253 
0261 
 
0364 
 
0051 
 
3-141 
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1711D   ⿱⿲ R006 17 AACCCQDCABDABFAAC  
0079 
 
0079 
 
0079 
  
5507 
 
5693 
5882 
   
1711E   ⿸ R007 7 ABDCBFC  
4505 
 
4505 
 
4505 
 
0004 
 
5114 
 
0254 
0262 
 
0366 
 
0285 
 
1711F   ⿸ R007 7 ABDCBOE  
4539 
 
4539 
 
4539 
 
0334 
 
1431 
 
0255 
0263 
 
0365 
 
0282 
 
17120   ⿸ R007 7 ABDCKBB  
4528 
 
4528 
 
4528 
 
0333 
 
0579 
 
0256 
0264 
  
0286 
 
17121   ⿸⿰ R007 8 ABGAABMC  
4524 
 
4524 
 
4524 
 
0013 
 
3760 
 
0258 
0266 
 
0367 
 
0292 
 
2-062 
17122   ⿸⿱ R007 8 ABGABBJC  
4529 
 
4529 
 
4529 
 
0331 
 
1889 
 
0257 
0265 
 
0370 
 
0291 
 
17123   ⿸⿲ R007 9 ABCCQBCCQ  
4544 
 
4544 
 
4544 
      
17124   ⿸⿰ R007 11 ABDCBOECCQH  
4538 
 
4538 
 
4538 
 
0335 
 
1689 
 
0259 
0267 
 
0371 
 
0284 
 
17125   ⿸⿰ R007 12 ABCCBEADCBOE  
4536 
 
4536 
 
4536 
  
 
0260 
0268 
 
0374 
  
17126   ⿸⿰ R007 12 ABDCBOECCBEA  
4550 
 
4550 
 
4550 
 
0337 
 
1078 
 
0261 
0269 
 
0372 
 
0283 
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17127   ⿸⿰ R007 14 ABDCBOEEAMAAAA  
4527 
 
4527 
 
4527 
 
0339 
 
4910 
 
0262 
0270 
 
0375 
 
1058 
 
17128   ⿸⿰ R007 14 ABEABEAACCCQCQ  
4549 
 
4549 
 
4549 
  
3501 
 
5464 
5646 
 
0376 
  
17129   ⿸⿰ R007 16 ABACCQCQBABGQBFA  
4506 
 
4506 
 
4506 
 
0338 
 
5253 
 
0263 
0271 
 
0377 
 
0261 
 
2-111 
1712A   ⿰ R008 6 BBAJCC  
1948 
 
1948 
 
1948 
 
0586 
 
1899 
 
0264 
0272 
 
0459 
 
1368 
 
41-054 
1712B   ⿰ R008 6 BBCCCQ  
2361 
 
2361 
 
2361 
 
0587 
 
2691 
 
0265 
0273 
 
0456 
 
1425 
 
41-041 
1712C   ⿰ R008 6 BBCCQH  
2927 
 
2927 
 
2927 
 
0588 
 
1661 
 
0266 
0274 
 
0455 
 
1495 
 
41-055 
1712D   ⿰ R008 7 BBABGCQ  
1965 
 
1965 
 
1965 
 
0597 
 
3572 
 
0277 
0287 
 
0476 
 
1360 
 
1712E   ⿰ R008 7 BBAEABE  
1941 
 
1941 
 
1941 
 
0585 
 
0978 
 
0267 
0275 
 
0460 
 
1366 
 
41-051 
1712F   ⿰ R008 7 BBAGBBB  
1985 
 
1985 
 
1985 
 
0596 
 
0639 
 
0268 
0276 
 
0461 
 
1367 
 
41-056 
17130   ⿲ R008 7 BBAJCMC  
2701 
 
2701 
 
2701 
 
0598 
 
3981 
 
0269 
0277 
 
0472 
 
1369 
 
41-068 
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17131   ⿰ R008 7 BBBEAAA  
2981 
 
2981 
 
2981 
 
0595 
 
1313 
 
0270 
0278 
 
0463 
 
1372 
 
17132   ⿲ R008 7 BBCCCQB  
2354 
 
2354 
 
2354 
 
0599 
 
0149 
 
0276 
0286 
 
0464 
  
17133   ⿰ R008 7 BBDCBOE  
3762 
 
3762 
 
3762 
 
0591 
 
1393 
 
0271 
0279 
 
0457 
 
1376 
 
41-053 
17134   ⿰ R008 7 BBDCCCQ  
3488 
 
3488 
 
3488 
 
0590 
 
2977 
 
0272 
0280 
 
0458 
 
1402 
 
       
3489 
 
3489 
 
3489 
 
0589 
 
2976 
   
1401 
 
17135   ⿰ R008 7 BBDCJCC  
3477 
 
3477 
 
3477 
 
0593 
 
1910 
 
0274 
0282 
 
0466 
 
1417 
 
41-069 
17136   ⿰ R008 7 BBDCKBB  
3474 
 
3474 
 
3474 
 
0592 
 
0558 
 
0273 
0281 
 
0465 
 
1406 
 
17137   ⿰ R008 7 BBEAMCD  
2823 
 
2823 
 
2823 
 
0594 
 
4760 
 
0275 
0283 
 
0462 
 
1462 
 
41-052 
17138   ⿰⿱ R008 8 BBADCKBB  
1942 
 
1942 
 
1942 
 
0608 
 
0580 
 
0278 
0288 
 
0480 
 
1364 
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17139   ⿲ R008 8 BBCCCQAB  
1947 
 
1947 
 
1947 
  
0212 
 
0276 
0285 
  
1429 
 
            0276 
0284 
   
1713A   ⿰ R008 8 BBCCCQCQ  
2362 
 
2362 
 
2362 
 
0612 
 
3483 
 
0279 
0289 
  
1494 
 
1713B   ⿲ R008 8 BBDABEMC  
2699 
 
2699 
 
2699 
 
0606 
 
3825 
 
0280 
0290 
 
0470 
 
1420 
 
41-066 
1713C   ⿰ R008 8 BBDCABFA  
3456 
 
3456 
 
3456 
 
0600 
 
5137 
 
0283 
0293 
 
0467 
 
1379 
 
41-067 
1713D   ⿰ R008 8 BBDCABEB  
3763 
 
3763 
 
3763 
 
0601 
 
0716 
 
0281 
0291 
 
0468 
 
1391 
 
41-061 
1713E   ⿲ R008 8 BBDCABEI  
2931 
 
2931 
 
2931 
 
0605 
 
1540 
 
0282 
0292 
 
0478 
 
1378 
 
41-087 
1713F   ⿰ R008 8 BBDCBCCQ  
3497 
 
3497 
 
3497 
 
0602 
 
2074 
 
0284 
0294 
 
0471 
 
1397 
 
41-062 
17140   ⿰ R008 8 BBDCGCCQ  
3491 
 
3491 
 
3491 
 
0604 
 
3208 
 
0285 
0295 
 
0469 
 
1410 
 
17141   ⿰ R008 8 BBEABEAA  
2983 
 
2983 
 
2983 
 
0609 
 
1236 
 
0286 
0296 
 
0475 
 
1454 
 
41-065 
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17142   ⿲ R008 8 BBGAABMC  
2708 
 
2708 
 
2708 
 
0638 
 
3762 
 
0287 
0297 
 
0474 
 
1468 
 
41-063 
17143   ⿲ R008 8 BBHAABMC  
2709 
 
2709 
 
2709 
 
0610 
 
3770 
 
0288 
0298 
 
0473 
 
1484 
 
41-072 
17144   ⿲ R008 8 BBJCBEMC  
2700 
 
2700 
 
2700 
 
0611 
 
3899 
 
0289 
0299 
 
0481 
 
1485 
 
41-077 
17145   ⿰ R008 8 BBOGLBOE  
2938 
 
2938 
 
2938 
 
0613 
 
1367 
 
0290 
0300 
  
1447 
 
17146   ⿰⿱ R008 9 BBABBBCCQ  
2833 
 
2833 
 
2833 
 
0621 
 
2482 
 
0291 
0301 
 
0482 
 
1355 
 
41-064 
17147   ⿰ R008 9 BBADCACCQ  
1962 
 
1962 
 
1962 
 
0607 
 
2265 
 
0292 
0302 
  
1363 
 
41-075 
17148   ⿰⿱ R008 9 BBADCBBFA  
0016 
 
0016 
 
0016 
 
0017 
 
5217 
 
0293 
0303 
  
1361 
 
17149   ⿲ R008 9 BBCCCQAMC  
1906 
 
1906 
 
1906 
 
0623 
 
4386 
 
0294 
0304 
 
0489 
 
1427 
 
41-071 
1714A   ⿰⿺ R008 9 BBCCQBAEA  
1963 
 
1963 
 
1963 
 
0622 
 
5696 
 
0295 
0305 
 
0488 
 
1490 
 
1714B   ⿲ R008 9 BBCCQOAMC  
1918 
 
1918 
 
1918 
 
0624 
 
4464 
 
0296 
0306 
 
0487 
 
1491 
 
41-081 
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1714C   ⿰ R008 9 BBDCABAAB  
3498 
 
3498 
 
3498 
 
0614 
 
0405 
 
0297 
0307 
 
0477 
 
1377 
 
41-076 
1714D   ⿲⿱ R008 9 BBDCAJCMC  
2702 
 
2702 
 
2702 
 
0616 
 
4006 
 
0298 
0308 
 
0493 
 
1392 
 
41-086 
1714E   ⿰⿱ R008 9 BBDCDACCQ  
3490 
 
3490 
 
3490 
 
0603 
 
2222 
 
0299 
0309 
 
0479 
 
1400 
 
41-073 
1714F   ⿰⿱⿰ R008 9 BBEAAABMC  
2913 
 
2913 
 
2913 
 
0617 
 
3731 
 
0300 
0310 
 
0484 
 
1344 
 
17150   ⿰⿱ R008 9 BBEAABFAA  
2909 
 
2909 
 
2909 
 
0618 
 
5320 
 
0301 
0311 
 
0485 
 
1449 
 
41-079 
17151   ⿰⿱⿰ R008 9 BBEABAEMC  
2911 
 
2911 
 
2911 
 
0620 
 
3952 
 
0302 
0312 
 
0486 
 
1461 
 
41-078 
17152   ⿰ R008 9 BBKDBOEAA  
2982 
 
2982 
 
2982 
 
0619 
 
1509 
 
0303 
0313 
 
0483 
 
1473 
 
41-074 
17153   ⿲ R008 10 BBAAABEAMC  
2917 
 
2917 
 
2917 
 
0637 
 
4591 
 
0304 
0314 
 
0498 
 
1353 
 
41-08g 
17154   ⿰ R008 10 BBAABBBBAE  
1943 
 
1943 
 
1943 
 
0634 
 
1338 
 
0305 
0315 
 
0499 
 
1348 
 
41-08c 
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17155   ⿰⿱ R008 10 BBABECCCQA  
1949 
 
1949 
 
1949 
 
0636 
 
0001 
 
0306 
0316 
  
1359 
 
41-08a 
            0306 
0317 
   
17156   ⿰⿱ R008 10 BBACCQBAAE  
1944 
 
1944 
 
1944 
 
0632 
 
1363 
 
0307 
0318 
 
0500 
 
1371 
 
41-08d 
17157   ⿲ R008 10 BBAJCEACCQ  
2960 
 
2960 
 
2960 
 
0640 
 
2367 
 
0308 
0319 
 
0522 
 
1370 
 
41-09i 
17158   ⿲ R008 10 BBBAEAAAMC  
1914 
 
1913 
 
1913 
 
0669 
 
4309 
 
0309 
0320 
 
0506 
 
1373 
 
41-089 
17159   ⿲ R008 10 BBCBAACCCQ  
2363 
 
2363 
 
2363 
 
0643 
 
2675 
 
0310 
0321 
 
0508 
 
1424 
 
1715A   ⿲ R008 10 BBCCCQAAJC  
1950 
 
1950 
 
1950 
 
0647 
 
1827 
 
0311 
0322 
 
0533 
 
1426 
 
1715B   ⿲ R008 10 BBCCCQAMCD  
2826 
 
2826 
 
2826 
 
0649 
 
4640 
 
0312 
0323 
 
0509 
 
1434 
 
1715C   ⿲ R008 10 BBCCCQCCBB  
2353 
 
2353 
 
2353 
 
0646 
 
0130 
 
0313 
0324 
 
0511 
 
1435 
 
1715D   ⿲ R008 10 BBCCCQEAMC  
2914 
 
2914 
 
2914 
 
0648 
 
4605 
 
0314 
0325 
 
0510 
 
1438 
 
41-08b 
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1715E   ⿰⿺ R008 10 BBCCQACCQH  
1964 
 
1964 
 
1964 
 
0644 
 
5702 
 
0315 
0326 
  
1488 
 
1715F   ⿰⿺ R008 10 BBCCQDCBOE  
3767 
 
3767 
 
3767 
 
0645 
 
5700 
 
0316 
0327 
 
0507 
 
1489 
 
17160   ⿲ R008 10 BBDCAABAMC  
1909 
 
1909 
 
1909 
 
0627 
 
4253 
 
0317 
0328 
 
0490 
 
1389 
 
41-088 
17161   ⿰⿸ R008 10 BBDCBABEAA  
3517 
 
3517 
 
3517 
 
0630 
 
1144 
 
0318 
0329 
 
0494 
 
1393 
 
41-083 
       
1981 
 
1981 
 
1981 
      
17162   ⿲ R008 10 BBDCBBCCCQ  
2364 
 
2364 
 
2364 
 
0629 
 
2704 
 
0319 
0330 
 
0495 
 
1399 
 
41-082 
17163   ⿰ R008 10 BBDCCCCQCQ  
3493 
 
3493 
 
3493 
 
0628 
 
3534 
 
0320 
0331 
 
0497 
 
1405 
 
17164   ⿰ R008 10 BBDCEADCBE  
3475 
 
3475 
 
3475 
 
0625 
 
0911 
 
0321 
0332 
 
0491 
 
1407 
 
17165   ⿲ R008 10 BBDCGBBAMC  
1899 
 
1899 
 
1899 
 
0626 
 
4267 
 
0322 
0333 
 
0492 
 
1409 
 
41-08e 
17166   ⿲ R008 10 BBEABEAAMC  
2707 
 
2707 
 
2707 
 
0641 
 
3947 
 
0323 
0334 
 
0502 
 
1458 
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17167   ⿲ R008 10 BBEACCQAMC  
1907 
 
1907 
 
1907 
 
0642 
 
4357 
 
0324 
0335 
 
0504 
 
1464 
 
41-084 
17168   ⿲ R008 10 BBGAABCCCQ  
2376 
 
2376 
 
2376 
 
0639 
 
2656 
 
0325 
0336 
 
0501 
 
1469 
 
41-085 
17169   ⿲⿱ R008 10 BBGABBBBEP  
2952 
 
2952 
 
2952 
 
0666 
 
5561 
 
0326 
0337 
 
0532 
 
1477 
 
41-092 
1716A   ⿰ R008 10 BBGABBDCBB  
2929 
 
2929 
 
2929 
 
0635 
 
0543 
 
0327 
0338 
 
0503 
 
1475 
 
41-08f 
1716B   ⿲ R008 10 BBLBOECCCQ  
2369 
 
2369 
 
2369 
 
0651 
 
2840 
 
0328 
0339 
 
0505 
 
1423 
 
1716C   ⿰ R008 11 BBAABBBABEA  
1969 
 
1969 
 
1969 
 
0663 
 
1048 
 
0329 
0340 
 
0523 
 
1347 
 
41-09h 
1716D   ⿲ R008 11 BBAABDCGCCQ  
3505 
 
3505 
 
3505 
 
0672 
 
3187 
 
0330 
0341 
 
0527 
 
1352 
 
41-097 
             
0133 
  
1716E   ⿰⿱ R008 11 BBABBBACCQB  
2830 
 
2830 
 
2830 
 
0633 
 
0265 
 
0331 
0342 
 
0526 
 
1354 
 
41-091 
1716F   ⿲ R008 11 BBABEAACCCQ  
2377 
 
2377 
 
2377 
 
0664 
 
2801 
 
0332 
0343 
 
0525 
 
1350 
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17170   ⿰⿺⿱ R008 11 BBABFDCGCCQ  
3463 
 
3463 
 
3463 
 
0665 
 
5584 
 
0333 
0344 
 
0524 
 
1358 
 
41-09d 
17171   ⿰⿳⿰ R008 11 BBADCAAJCMC  
1904 
 
1904 
 
1904 
 
0690 
 
4005 
 
0334 
0345 
  
1362 
 
41-119 
17172   ⿰⿱⿰ R008 11 BBADCGCCQMC  
1910 
 
1910 
 
1910 
 
0662 
 
4178 
 
0335 
0346 
 
0521 
 
1365 
 
41-099 
17173   ⿲ R008 11 BBCCCQEAABE  
2933 
 
2933 
 
2933 
 
0673 
 
0806 
 
0336 
0347 
  
1437 
 
41-09e 
17174   ⿲ R008 11 BBCCCQKDDBE  
2932 
 
2932 
 
2932 
 
0650 
 
0932 
 
0337 
0348 
 
0534 
 
1443 
 
41-095 
17175   ⿲ R008 11 BBDAABECCCQ  
2370 
 
2370 
 
2370 
 
0653 
 
2748 
 
0338 
0349 
 
0516 
 
1419 
 
17176   ⿰ R008 11 BBDABDCGCCQ  
2565 
 
2565 
 
2565 
 
0660 
 
3290 
 
0339 
0350 
 
0518 
 
1422 
 
41-09c 
17177   ⿲ R008 11 BBDABEEACCQ  
2962 
 
2962 
 
2962 
 
0654 
 
2343 
 
0340 
0351 
 
0517 
 
1421 
 
41-096 
17178   ⿲ R008 11 BBDCAABABGQ  
1967 
 
1967 
 
1967 
 
0656 
 
3538 
 
0341 
0352 
  
1388 
 
41-098 
17179   ⿲ R008 11 BBDCAABCCCQ  
2375 
 
2375 
 
2375 
 
0657 
 
2666 
 
0342 
0353 
 
0512 
 
1390 
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1717A   ⿲ R008 11 BBDCABCCCCQ  
2367 
 
2367 
 
2367 
 
0655 
 
3103 
 
0343 
0354 
 
0514 
 
1386 
 
41-09f 
1717B   ⿲ R008 11 BBDCABEABFC  
2910 
 
2910 
 
2910 
 
0615 
 
5092 
 
0344 
0355 
 
0513 
 
1387 
 
41-094 
1717C   ⿰⿱ R008 11 BBDCACCQAAB  
3492 
 
3492 
 
3492 
 
0652 
 
0415 
 
0345 
0356 
 
0496 
 
1382 
 
1717D   ⿲⿱ R008 11 BBDCAJCEABC  
2817 
 
2817 
 
2817 
 
0659 
 
0363 
 
0346 
0357 
 
0539 
 
1395 
 
41-10d 
1717E   ⿲ R008 11 BBDCCCQEAMC  
2915 
 
2915 
 
2915 
 
0631 
 
4609 
 
0347 
0358 
 
0520 
 
1403 
 
41-102 
1717F   ⿰ R008 11 BBDCGQQCCCQ  
3494 
 
3494 
 
3494 
 
0658 
 
2501 
 
0364 
0376 
 
0515 
 
1416 
 
17180   ⿲ R008 11 BBEABEAAAMC  
1915 
 
1915 
 
1915 
 
0667 
 
4305 
 
0348 
0359 
 
0530 
 
1456 
 
41-09a 
17181   ⿰⿰⿰ R008 11 BBEABECCCQB  
2355 
 
2355 
 
2355 
 
0683 
 
0156 
 
0349 
0360 
 
0531 
 
1453 
 
41-093 
17182   ⿲ R008 11 BBGAABEAMCD  
2827 
 
2827 
 
2827 
 
0668 
 
4759 
 
0350 
0361 
 
0529 
 
1470 
 
41-09b 
17183   ⿲ R008 11 BBKDCCQCCCQ  
2374 
 
2374 
 
2374 
 
0671 
 
2906 
 
0351 
0362 
 
0528 
 
1476 
 
41-10b 
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17184   ⿰⿱ R008 11 BBOCCQABEAA  
2984 
 
2984 
 
2984 
 
0674 
 
1202 
 
0352 
0363 
 
0519 
 
1448 
 
41-09g 
17185   ⿰⿱⿰ R008 12 BBAABBBCCQMC  
1911 
 
1911 
 
1911 
 
0681 
 
 
0353 
0364 
 
0541 
 
1349 
 
17186   ⿰⿳ R008 12 BBABBBBDCAJC  
2903 
 
2903 
 
2903 
 
0709 
 
1842 
 
0354 
0365 
 
0543 
 
1357 
 
           
 
0354 
0366 
   
17187   ⿲ R008 12 BBAEABEEAMCD  
2825 
 
2825 
 
2825 
 
0661 
 
4783 
 
0355 
0367 
 
0542 
 
1351 
 
41-10a 
17188   ⿲⿺ R008 12 BBCCCQBFCCCQ  
2357 
 
2357 
 
2357 
 
0695 
 
5583 
 
0356 
0368 
 
0554 
 
1430 
 
41-10f 
17189   ⿲ R008 12 BBCCCQDCABFA  
3459 
 
3459 
 
3459 
 
0693 
 
5158 
 
0357 
0369 
 
0552 
 
1432 
 
41-10e 
1718A   ⿲ R008 12 BBCCCQDCAMCD  
3458 
 
3458 
 
3458 
 
0694 
 
4683 
 
0358 
0370 
 
0551 
 
1433 
 
41-107 
1718B   ⿲ R008 12 BBCCCQEAAMCD  
2902 
 
2902 
 
2902 
 
0691 
 
4816 
 
0359 
0371 
 
0553 
 
1440 
 
1718C   ⿲ R008 12 BBCCCQKBOEAA  
2837 
 
2837 
 
2837 
 
0724 
 
1496 
 
0360 
0372 
 
0580 
 
1444 
 
41-11c 
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1718D   ⿲ R008 12 BBCCQOCCBGCQ  
2368 
 
2368 
 
2368 
 
0696 
 
3630 
 
0380 
0392 
 
0550 
 
1492 
 
1718E   ⿲ R008 12 BBDCABDCABFC  
3454 
 
3454 
 
3454 
 
0676 
 
5076 
 
0361 
0373 
 
0535 
 
1384 
 
1718F   ⿲ R008 12 BBDCABDCBEAA  
3768 
 
3768 
 
3768 
 
0675 
 
1449 
 
0362 
0374 
 
0536 
 
1383 
 
17190   ⿲ R008 12 BBDCABEACCCQ  
2373 
 
2373 
 
2373 
 
0678 
 
2792 
 
0363 
0375 
 
0537 
 
1381 
 
41-108 
17191   ⿲ R008 12 BBDCCCQCCQCQ  
2964 
 
2964 
 
2964 
 
0679 
 
3442 
 
0365 
0377 
 
0540 
 
1404 
 
41-105 
17192   ⿲ R008 12 BBDCGCCQABFC  
1901 
 
1901 
 
1901 
 
0677 
 
5028 
 
0366 
0378 
 
0538 
 
1411 
 
41-106 
17193   ⿲ R008 12 BBEAACCQAAMC  
1908 
 
1908 
 
1908 
 
0686 
 
4542 
 
0367 
0379 
 
0546 
 
1452 
 
17194   ⿲ R008 12 BBEABEAAAAAB  
2819 
 
2819 
 
2819 
 
0684 
 
0455 
 
0368 
0380 
 
0547 
 
1455 
 
41-101 
17195   ⿲ R008 12 BBEABEAACCCQ  
2378 
 
2378 
 
2378 
 
0685 
 
2818 
 
0369 
0381 
 
0548 
 
1460 
 
41-10c 
17196   ⿲ R008 12 BBGAABDCBABE  
3760 
 
3760 
 
3760 
 
0687 
 
0868 
 
0370 
0382 
 
0544 
 
1466 
 
41-104 
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17197   ⿰ R008 12 BBGABBAABCCQ  
2966 
 
2966 
 
2966 
 
0680 
 
1949 
 
0371 
0383 
 
0549 
 
1472 
 
41-103 
17198   ⿲ R008 12 BBHAABAABFAA  
1916 
 
1916 
 
1916 
 
0689 
 
5326 
 
0372 
0384 
 
0545 
 
1482 
 
41-118 
17199   ⿰⿰⿰ R008 12 BBHOCCQCCQMC  
2706 
 
2706 
 
2706 
 
0688 
 
4224 
 
0373 
0385 
 
0567 
 
1463 
 
41-121 
1719A   ⿰ R008 13 BBAABBBBAECCQ  
1968 
 
1968 
 
1968 
 
0708 
 
1982 
 
0374 
0386 
 
0561 
 
1346 
 
1719B   ⿲ R008 13 BBCCCQACCQCQB  
1951 
 
1951 
 
1951 
 
0692 
 
0283 
 
0375 
0387 
 
0569 
 
1428 
 
41-11b 
1719C   ⿲ R008 13 BBCCCQDCABABE  
3761 
 
3761 
 
3761 
 
0711 
 
0898 
 
0376 
0388 
 
0568 
 
1431 
 
1719D   ⿲ R008 13 BBCCCQEAEABEB  
2934 
 
2934 
 
2934 
 
0712 
 
0760 
 
0377 
0389 
 
0570 
 
1441 
 
41-11d 
1719E   ⿲ R008 13 BBCCQAABBBBAE  
1945 
 
1945 
 
1945 
 
0710 
 
0816 
 
0378 
0390 
  
1487 
 
1719F   ⿲⿱ R008 13 BBCCQCCCQBAMC  
1903 
 
1903 
 
1903 
 
0713 
 
4248 
 
0379 
0391 
 
0571 
 
1493 
 
41-117 
171A0   ⿲ R008 13 BBDCABABECCCQ  
2366 
 
2366 
 
2366 
 
0700 
 
2785 
 
0381 
0393 
 
0555 
 
1374 
 
41-115 
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171A1   ⿲ R008 13 BBDCABEAACCCQ  
2379 
 
2379 
 
2379 
 
0699 
 
2813 
 
0382 
0394 
 
0558 
 
1394 
 
171A2   ⿰⿸ R008 13 BBDCBDCAABEAA  
3478 
 
3478 
 
3478 
 
0698 
 
 
0383 
0395 
 
0559 
 
1396 
 
171A3   ⿲ R008 13 BBDCGCCQDAAJC  
2558 
 
2558 
 
2558 
 
0697 
 
1815 
 
0384 
0396 
 
0575 
 
1414 
 
171A4   ⿲ R008 13 BBEAABEAAAAMC  
1913 
 
1914 
 
1914 
 
0705 
 
4526 
 
0385 
0397 
 
0563 
 
1450 
 
41-111 
171A5   ⿲ R008 13 BBEABEAAAGMCD  
1917 
 
1917 
 
1917 
 
0703 
 
4737 
 
0386 
0398 
  
1457 
 
41-11a 
171A6   ⿲ R008 13 BBEABEAACAABB  
2395 
 
2395 
 
2395 
 
0704 
 
0587 
 
0387 
0399 
 
0564 
 
1459 
 
           
 
0387 
0400 
   
171A7   ⿲ R008 13 BBEACCQDCAMCD  
3457 
 
3457 
 
3457 
 
0707 
 
4675 
 
0388 
0401 
 
0565 
 
1465 
 
41-113 
171A8   ⿲ R008 13 BBGAABGABCCCQ  
2968 
 
2968 
 
2968 
 
0702 
 
3010 
 
0389 
0402 
  
1471 
 
41-114 
171A9   ⿰⿱ R008 13 BBGBABBDCBFAA  
2703 
 
2703 
 
2703 
 
0682 
 
5371 
 
0390 
0403 
 
0566 
 
1481 
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171AA   ⿲ R008 13 BBHAABDCBOEAA  
3769 
 
3769 
 
3769 
 
0706 
 
1452 
 
0391 
0404 
 
0562 
 
1483 
 
41-125 
171AB   ⿲ R008 13 BBOCAAABAEABE  
1946 
 
1946 
 
1946 
 
0714 
 
0976 
 
0392 
0405 
 
0557 
 
1445 
 
41-112 
171AC   ⿰⿱⿲ R008 14 BBAACCQDCABOMC  
1902 
 
1902 
 
1902 
 
0728 
 
3723 
 
0393 
0406 
 
0578 
 
1345 
 
41-116 
171AD   ⿲ R008 14 BBCCCQCCCQBFAA  
2356 
 
2356 
 
2356 
 
0722 
 
5387 
 
0394 
0407 
 
0582 
 
1436 
 
           
 
0394 
0408 
   
171AE   ⿲⿱ R008 14 BBCCCQGABBEABF  
2912 
 
2912 
 
2912 
 
0723 
 
4974 
 
0395 
0409 
 
0581 
 
1442 
 
41-122 
171AF   ⿲ R008 14 BBDCABDCAABEAA  
3479 
 
3479 
 
3479 
 
0717 
 
1214 
 
0396 
0410 
 
0572 
 
1385 
 
171B0   ⿲ R008 14 BBDCABEADCGCCQ  
3502 
 
3502 
 
3502 
 
0718 
 
3235 
 
0397 
0411 
 
0573 
 
1380 
 
             
0556 
  
171B1   ⿲ R008 14 BBDCBCCQDCGCCQ  
3503 
 
3503 
 
3503 
 
0719 
 
3267 
 
0398 
0412 
 
0577 
 
1398 
 
41-126 
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171B2   ⿲ R008 14 BBDCGABBCCQAMC  
1912 
 
1912 
 
1912 
 
0716 
 
4370 
 
0399 
0413 
 
0574 
 
1408 
 
171B3   ⿲ R008 14 BBDCGCCQABFAAC  
1896 
 
1896 
 
1896 
 
0715 
 
5499 
 
0400 
0414 
 
0576 
 
1412 
 
41-124 
171B4   ⿲ R008 14 BBEAABEAADCKBB  
3476 
 
3476 
 
3476 
  
0561 
 
0401 
0415 
4936  
1451 
 
171B5   ⿰⿺ R008 14 BBEAABFAADCKBB  
3464 
 
3464 
 
3464 
 
0670 
 
5687 
 
0401 
0416 
   
171B6   ⿲ R008 14 BBGAABDCAABEAA  
3480 
 
3480 
 
3480 
 
0721 
 
1215 
 
0402 
0417 
 
0579 
 
1467 
 
41-123 
171B7   ⿲ R008 14 BBJCBEGABBDCBB  
2935 
 
2935 
 
2935 
 
0732 
 
0545 
 
0403 
0418 
  
1486 
 
41-131 
171B8   ⿲ R008 15 BBDCABABECCCQCQ  
2371 
 
2371 
 
2371 
 
0727 
 
3491 
 
0404 
0419 
  
1375 
 
171B9   ⿲ R008 15 BBDCGCCQDCABAAB  
3500 
 
3500 
 
3500 
 
0726 
 
0408 
 
0405 
0420 
 
0583 
 
1413 
 
171BA   ⿲ R008 15 BBDCGCCQGABCCCQ  
2965 
 
2965 
 
2965 
 
0725 
 
3052 
 
0406 
0421 
 
0584 
 
1415 
 
171BB   ⿲ R008 15 BBKDAABBBDCAMCD  
3455 
 
3455 
 
3455 
 
0731 
 
4664 
 
0407 
0422 
 
0587 
 
1474 
 
41-143 
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171BC   ⿲ R008 15 BBOCAAABDCBCCCQ  
3501 
 
3501 
 
3501 
 
0729 
 
3114 
 
0408 
0423 
 
0585 
 
1446 
 
41-132 
171BD   ⿲⿱ R008 16 BBBDAAABBBECCCQA  
2552 
 
2552 
 
2552 
 
0730 
 
0013 
 
0410 
0425 
 
0588 
 
1418 
 
41-142 
           
 
0410 
0426 
   
171BE   ⿰⿰⿰ R008 16 BBCCCQEACCQDAABE  
2557 
 
2557 
 
2557 
 
0733 
 
0838 
 
0409 
0424 
 
0590 
 
1439 
 
41-144 
171BF   ⿰⿱⿰ R008 16 BBGABBBADCACCQMC  
2916 
 
2916 
 
2916 
 
0734 
 
4108 
 
0411 
0427 
 
0586 
 
1478 
 
171C0   ⿰⿱⿰ R008 16 BBGBABBBAAEEACCQ  
2719 
 
2719 
 
2719 
 
0720 
 
2364 
 
0412 
0428 
 
0589 
 
1480 
 
41-145 
171C1   ⿲⿱ R008 18 BBABBBCCQDCGQQCCCQ  
3504 
 
3504 
 
3504 
 
0736 
 
2504 
 
0414 
0430 
 
0591 
 
1356 
 
41-161 
171C2   ⿰⿱⿰ R008 18 BBGABBBAOCAAABCCCQ  
2967 
 
2967 
 
2967 
 
0735 
 
2688 
 
0413 
0429 
 
0592 
 
1479 
 
41-141 
171C3   ⿰ R009 8 BEDCGCCQ  
4648 
 
4648 
 
4648 
 
0737 
 
3216 
 
0415 
0431 
 
0453 
 
1619 
 
171C4   ⿲ R009 8 BEEACCQM  
4559 
 
4559 
 
4559 
 
0738 
 
3704 
 
0416 
0432 
 
0454 
 
1621 
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171C5   ⿺ R010 6 BFCCCQ  
4560 
 
4560 
 
4560 
 
0739 
 
5576 
 
0417 
0433 
 
0452 
 
1620 
 
268-041 
171C6   ⿰ R011 8 CBAABFAA  
2017 
 
2017 
 
2017 
 
0741 
 
5322 
 
0418 
0434 
 
0594 
 
3101 
 
43-061 
171C7   ⿰ R011 8 CBDCGCCQ  
3538 
 
3538 
 
3538 
 
0740 
 
3177 
 
0419 
0435 
 
0593 
 
3104 
 
43-062 
171C8   ⿲ R011 9 CBDCCCQMC  
2730 
 
2730 
 
2730 
 
0742 
 
4163 
 
0420 
0436 
 
0595 
 
3103 
 
43-071 
171C9   ⿲ R011 13 CBDCBOECCCQCQ  
2431 
 
2431 
 
2431 
 
0743 
 
3505 
 
0421 
0437 
 
0596 
 
3102 
 
43-111 
171CA   ⿱⿰ R012 7 DACAABB  
3836 
 
3835 
 
3836 
 
0280 
 
0105 
 
0422 
0438 
 
0338 
 
2897 
 
5-051 
171CB   ⿱⿰ R012 8 DABBCCQH  
3818 
 
3818 
 
3818 
 
0281 
 
1662 
 
0423 
0439 
 
0339 
 
2934 
 
5-071 
171CC   ⿱⿰ R012 9 DABABFAAC  
3812 
 
3812 
 
3812 
 
1163 
 
5462 
 
0952 
1001 
 
0806 
 
2929 
 
171CD   ⿱⿰ R012 9 DADCGCCQB  
3834 
 
3834 
 
3834 
 
0283 
 
0207 
 
0425 
0441 
  
3024 
 
5-072 
171CE   ⿱⿰ R012 10 DABBCCQBFA  
3815 
 
3815 
 
3815 
 
0285 
 
5239 
 
0427 
0443 
 
0340 
 
2933 
 
5-081 
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171CF   ⿱⿺ R012 10 DACCCQCCQD  
3831 
 
3831 
 
3831 
 
0282 
 
5748 
 
0424 
0440 
 
0403 
 
3029 
 
171D0   ⿱⿺⿰ R012 10 DACCCQCCQI  
3832 
 
3832 
 
3832 
  
5740 
 
0452 
0474 
 
0343 
  
5-102 
171D1   ⿱⿰ R012 11 DACCQOAEABE  
3839 
 
3839 
 
3839 
 
0286 
 
1016 
 
0428 
0444 
 
0341 
 
3065 
 
171D2   ⿱⿰ R012 11 DACCQOBAEAA  
3841 
 
3841 
 
3841 
 
0288 
 
1347 
 
0429 
0445 
 
0342 
 
3067 
 
5-101 
171D3   ⿱⿰ R012 11 DACCQOBAFAA  
3837 
 
3837 
 
3837 
  
5434 
 
0429 
0446 
   
171D4   ⿱⿰ R012 12 DACCBBDCGCCQ  
3827 
 
3827 
 
3827 
  
 
0473 
0500 
   
171D5   ⿱⿰ R012 12 DACCQOAEACCQ  
3840 
 
3840 
 
3840 
 
0290 
 
2391 
 
0430 
0447 
 
0345 
 
3066 
 
171D6   ⿱⿰ R012 12 DADABEDCGCCQ  
3826 
 
3826 
 
3826 
 
0289 
 
3226 
 
0431 
0448 
 
0344 
 
3027 
 
5-105 
171D7   ⿱⿲ R012 13 DACCQOBAEAAMC  
3838 
 
3838 
 
3838 
 
0291 
 
3956 
 
0432 
0449 
 
0347 
 
3068 
 
5-121 
171D8   ⿱⿰ R012 13 DADCGCCQCCQDD  
3835 
 
3836 
 
3835 
 
0292 
 
2063 
 
0433 
0450 
 
0346 
 
3025 
 
5-112 
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171D9   ⿱⿲ R012 15 DADCGCCQCCQDDMC  
3833 
 
3833 
 
3833 
 
0293 
 
4070 
 
0434 
0451 
 
0348 
 
3026 
 
5-122 
171DA   ⿱ R013 7 DCCCBEA  
4947 
 
4947 
 
4947 
 
0296 
 
1095 
 
0435 
0452 
  
2395 
 
171DB   ⿱ R013 8 DCCCCQCQ  
4856 
 
4856 
 
4856 
 
0297 
 
3533 
 
0436 
0453 
 
0349 
 
2864 
 
171DC   ⿱ R013 10 DCLBOEABBB  
5014 
 
5014 
 
5014 
 
0298 
 
0021 
 
0437 
0454 
 
0350 
 
2362 
 
171DD   ⿳⿰ R013 16 DCGABBBADCBBEABF  
4689 
 
4689 
 
4689 
 
5668 
 
4950 
 
0438 
0455 
 
0351 
 
2621 
 
171DE   ⿱ R014 7 EADCBOE  
1501 
 
1501 
 
1501 
 
0361 
 
1435 
 
5311 
5487 
 
4498 
 
4541 
 
171DF   ⿱⿰ R014 7 EAJCAAB  
1335 
 
1335 
 
1335 
 
0363 
 
0396 
 
0439 
0456 
 
0389 
 
4697 
 
9-061 
171E0   ⿱⿰ R014 8 EABBAJCC  
1020 
 
1020 
 
1020 
 
0366 
 
1900 
 
0440 
0457 
 
0393 
 
2932 
 
9-071 
             
0625 
  
171E1   ⿱⿰ R014 8 EACCCQMC  
1158 
 
1158 
 
1158 
 
0367 
 
4158 
 
0441 
0458 
  
4557 
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171E2   ⿱ R014 8 EADCBFAA  
0911 
 
0911 
 
0911 
 
0364 
 
 
0442 
0459 
  
4531 
 
171E3   ⿱⿰ R014 9 EAABOCCCQ  
1524 
 
1524 
 
1524 
 
0370 
 
2650 
 
0443 
0460 
 
0390 
 
4440 
 
9-075 
171E4   ⿱⿺ R014 9 EACCCQCCQ  
1143 
 
1143 
 
1143 
  
 
5817 
6017 
 
0394 
  
171E5   ⿱⿰ R014 9 EAEACCQMC  
1159 
 
1159 
 
1159 
 
0368 
 
4113 
 
0444 
0461 
 
0391 
 
4692 
 
           
 
0444 
0462 
   
171E6   ⿱⿰ R014 9 EAHBBCCBB  
1000 
 
1000 
 
1000 
 
0369 
 
0120 
 
0445 
0463 
 
0392 
 
4695 
 
171E7   ⿱⿰ R014 9 EAJCEAMCD  
1179 
 
1179 
 
1179 
 
0365 
 
4798 
 
0446 
0464 
 
0397 
 
4698 
 
171E8   ⿱⿰ R014 10 EAAABDCBFC  
1178 
 
1178 
 
1178 
 
0373 
 
5097 
 
0447 
0465 
 
0396 
 
4447 
 
171E9   ⿳ R014 10 EAABBBHBBB  
1549 
 
1549 
 
1549 
 
0375 
 
0648 
 
0448 
0466 
 
0398 
 
4327 
 
22-051 
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171EA   ⿱⿺ R014 10 EACCCQBAEA  
1144 
 
1144 
 
1144 
 
0379 
 
5735 
 
0451 
0469 
 
0402 
 
4556 
 
9-083 
            0451 
0470 
   
171EB   ⿱⿺⿰ R014 10 EACCCQCCQI  
1147 
 
1147 
 
1147 
 
0284 
 
5741 
 
0452 
0471 
  
4561 
 
171EC   ⿱⿰ R014 10 EADCBBEABF  
0928 
 
0928 
 
0928 
 
0378 
 
4953 
 
0453 
0475 
  
4529 
 
171ED   ⿱⿰ R014 10 EAGBBBDABE  
1559 
 
1559 
 
1559 
 
0374 
 
0769 
 
0454 
0476 
 
0400 
 
4670 
 
171EE   ⿱⿰ R014 10 EAHBBDCGCQ  
1067 
 
1067 
 
1067 
 
0376 
 
2454 
 
0468 
0493 
 
0399 
 
4694 
 
9-091 
171EF   ⿱⿲ R014 10 EAOGEABCMC  
0978 
 
0978 
 
0978 
 
0377 
 
3793 
 
0455 
0477 
 
0395 
 
4578 
 
9-082 
171F0   ⿱⿲ R014 11 EAAABBEAAMC  
1215 
 
1215 
 
1215 
 
0386 
 
3932 
 
0456 
0478 
 
0407 
 
4444 
 
171F1   ⿱⿲ R014 11 EAAABDCBEMC  
1188 
 
1188 
 
1188 
 
0384 
 
3895 
 
0457 
0479 
  
4446 
 
171F2   ⿱⿰ R014 11 EAABODCBFAA  
1488 
 
1488 
 
1488 
 
0387 
 
5350 
 
0458 
0480 
 
0409 
 
4441 
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171F3   ⿱⿰ R014 11 EAABODCGCCQ  
1525 
 
1525 
 
1525 
 
0385 
 
3203 
 
0459 
0481 
 
0408 
 
4443 
 
9-092 
             
0659 
  
171F4   ⿱⿰ R014 11 EACCCQABFAA  
1206 
 
1206 
 
1206 
 
0390 
 
5301 
 
0460 
0482 
 
0410 
  
171F5   ⿱⿺ R014 11 EACCCQEACCQ  
1145 
 
1145 
 
1145 
 
0391 
 
5752 
 
0461 
0483 
 
0411 
 
4559 
 
171F6   ⿱⿲ R014 11 EACCCQOAGCQ  
6018 
 
6035 
   
 
5818 
6018 
   
171F7   ⿱⿺ R014 11 EACCQCCCQCQ  
1146 
 
1146 
 
1146 
 
0389 
 
5708 
 
0462 
0484 
 
0412 
 
4706 
 
           
 
0462 
0485 
   
171F8   ⿱⿰ R014 11 EACCQKBOEAA  
1421 
 
1421 
 
1421 
 
0388 
 
1487 
 
0463 
0486 
 
0432 
 
4707 
 
9-102 
171F9   ⿱⿰ R014 11 EADCBCCQAMC  
0965 
 
0965 
 
0965 
 
0382 
 
4363 
 
0464 
0487 
 
0406 
 
4533 
 
171FA   ⿱⿰ R014 11 EADCBEAAEAH  
1044 
 
1044 
 
1044 
 
0372 
 
1603 
 
0465 
0488 
 
0405 
 
4530 
 
9-104 
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171FB   ⿱ R014 11 EADCGABBBBA  
0901 
 
0901 
 
0901 
 
0380 
 
0096 
 
0466 
0489 
 
0404 
 
4536 
 
9-093 
171FC   ⿱⿰ R014 11 EADCJCBAFAA  
1189 
 
1189 
 
1189 
 
0381 
 
5415 
 
0467 
0491 
 
0415 
 
4540 
 
9-101 
           
 
0467 
0492 
   
171FD   ⿳⿰ R014 12 EAABBBBECCQH  
0992 
 
0992 
 
0992 
 
0401 
 
1668 
 
0469 
0494 
 
0418 
 
4323 
 
171FE   ⿳⿰ R014 12 EAABBBGBBCCQ  
1069 
 
1069 
 
1069 
 
0402 
 
1965 
 
0470 
0495 
 
0417 
 
4326 
 
171FF   ⿱⿰ R014 12 EACAABBEAMCD  
1432 
 
1432 
 
1432 
 
0399 
 
4767 
 
0471 
0496 
 
0422 
 
4546 
 
            0471 
0497 
   
17200   ⿱⿰ R014 12 EACCBBDCGCCQ  
1068 
 
1068 
 
1068 
 
0419 
 
3207 
 
0473 
0499 
 
0424 
 
4552 
 
9-103 
17201   ⿱⿰ R014 12 EACCQDDCBFAA  
1177 
 
1177 
 
1177 
 
0403 
 
5358 
 
0486 
0514 
 
0423 
 
4708 
 
17202   ⿳⿲ R014 12 EADACCQBCCQB  
1225 
 
1225 
 
1225 
 
1374 
 
0241 
 
0472 
0498 
 
0413 
 
4544 
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17203   ⿱⿰ R014 12 EADACCQDCCCQ  
1297 
 
1297 
 
1297 
 
0395 
 
2985 
 
0474 
0501 
 
0414 
 
4550 
 
17204   ⿱⿰ R014 12 EADCCCQKDBBB  
1422 
 
1422 
 
1422 
 
0393 
 
0659 
 
0475 
0502 
 
0416 
 
4537 
 
9-111 
17205   ⿱⿰ R014 12 EAEANDCABCCQ  
1517 
 
1517 
 
1517 
 
0383 
 
2294 
 
0476 
0503 
 
0419 
 
4688 
 
9-114 
17206   ⿱⿲ R014 12 EAGAABBDCCCQ  
1455 
 
1455 
 
1455 
 
0397 
 
 
0477 
0504 
  
4668 
 
17207   ⿱⿰ R014 12 EAGBAABDAABE  
1047 
 
1047 
 
1047 
 
0400 
 
0832 
 
0478 
0505 
 
0421 
 
4669 
 
17208   ⿱⿲ R014 12 EAHBBCCCQAMC  
0942 
 
0942 
 
0942 
 
0394 
 
4387 
 
0479 
0506 
 
0420 
 
4696 
 
9-115 
17209   ⿱⿲ R014 13 EAAABDCABEAMC  
1210 
 
1210 
 
1210 
 
0424 
 
3920 
 
0480 
0507 
 
0427 
 
4445 
 
9-118 
1720A   ⿱⿲ R014 13 EAABEAABBCCCQ  
1470 
 
1470 
 
1470 
 
0409 
 
2694 
 
0481 
0508 
 
0429 
 
4373 
 
9-11a 
1720B   ⿱⿰ R014 13 EAABGQBEACCQH  
1267B 
  
1267 
 
0410 
    
4376 
 
1720C   ⿱⿲ R014 13 EAABODCBCCQMC  
1490 
 
1490 
 
1490 
 
0396 
 
4135 
 
0482 
0509 
 
0428 
 
4442 
 
9-116 
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1720D   ⿱⿰ R014 13 EACAABBDCBCCQ  
1469 
 
1469 
 
1469 
 
0408 
 
2078 
 
0483 
0510 
 
0431 
 
4545 
 
            0483 
0511 
   
1720E   ⿱⿰ R014 13 EACCBBEAMAAAA  
0919 
 
0919 
 
0919 
 
0411 
 
4889 
 
0484 
0512 
 
0433 
 
4554 
 
1720F   ⿱⿲ R014 13 EACCCQBBEAMCD  
1187 
 
1187 
 
1187 
 
0412 
 
4764 
 
0485 
0513 
 
0434 
 
4555 
 
17210   ⿱⿲ R014 13 EADCABECCCQMC  
0944 
 
0944 
 
0944 
 
0421 
 
4153 
 
0487 
0515 
 
0425 
 
4528 
 
9-119 
17211   ⿱⿰ R014 13 EADCBEAAEACCQ  
1110 
 
1110 
 
1110 
 
0422 
 
2360 
 
0488 
0516 
 
0426 
 
4532 
 
17212   ⿱⿰ R014 13 EAEACCQDCGCCQ  
1298 
 
1298 
 
1298 
 
0404 
 
3264 
 
0489 
0517 
  
4690 
 
9-113 
            0489 
0518 
   
17213   ⿱⿰ R014 13 EAGAABAKDABBB  
1445 
 
1445 
 
1445 
 
0398 
 
0745 
 
0490 
0519 
  
4667 
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17214   ⿱⿰ R014 13 EAGBBBEAMAAAA  
1550 
 
1550 
 
1550 
 
0407 
 
4895 
 
0491 
0520 
 
0430 
 
4671 
 
9-112 
            0491 
0521 
   
17215   ⿱⿰⿱ R014 14 EAABGQBEACCQJC  
1267A 
 
1267 
   
1891 
 
5785 
5982 
   
17216   ⿱⿲ R014 14 EAAGBBBCCCQAMC  
1555 
 
1555 
 
1555 
  
4389 
    
17217   ⿱⿲ R014 14 EACCBBCCCQCCBB  
1001 
 
1001 
 
1001 
 
0417 
 
0123 
 
0492 
0522 
 
0441 
 
4553 
 
9-123 
17218   ⿱⿰ R014 14 EACCBEAEAMAAAA  
1202 
 
1202 
 
1202 
 
0414 
 
4903 
 
0493 
0523 
 
0440 
 
4551 
 
17219   ⿱⿲ R014 14 EACCCQODCABCCQ  
1399 
 
1399 
 
1399 
 
0420 
 
2292 
 
0494 
0524 
 
0442 
 
4558 
 
1721A   ⿱⿰ R014 14 EADCBBEAAAACCQ  
1460 
 
1460 
 
1460 
 
0413 
 
2136 
 
0495 
0525 
 
0437 
 
4534 
 
1721B   ⿱⿰ R014 14 EADCBBEAADACCQ  
1459 
 
1459 
 
1459 
 
0423 
 
2199 
 
0496 
0526 
 
0436 
 
1948 
 
            0496 
0527 
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1721C   ⿱⿰ R014 14 EADCGABBCCQAMC  
1160 
 
1160 
 
1160 
 
0426 
 
4367 
 
0497 
0528 
 
0435 
 
4535 
 
9-121 
1721D   ⿱⿲ R014 14 EAEANDCABCCQMC  
1486 
 
1486 
 
1486 
 
0406 
 
4109 
 
0498 
0529 
 
0438 
 
4689 
 
9-131 
1721E   ⿱⿰ R014 14 EAGABCCCQABFAA  
1207 
 
1207 
 
1207 
 
0418 
 
5311 
 
0499 
0530 
 
0439 
 
4693 
 
9-122 
1721F   ⿱⿲ R014 15 EABCCCCQGABCCCQ  
1104 
 
1104 
 
1104 
 
0429 
 
3047 
 
0500 
0531 
  
4461 
 
9-124 
           
 
0500 
0532 
   
17220   ⿱⿰⿰⿰ R014 15 EAOGDAABECCQDMC  
0943 
 
0943 
 
0943 
 
0430 
 
4060 
 
0501 
0533 
 
0443 
 
4577 
 
9-132 
             
0776 
  
17221   ⿳⿰ R014 16 EAABBBABEAAEAABE  
0990 
 
0990 
 
0990 
 
0415 
 
0798 
 
0502 
0534 
 
0444 
 
4324 
 
17222   ⿱⿲ R014 16 EABAAEABCCQABFAA  
0916 
 
0916 
 
0916 
 
0428 
 
5317 
 
0503 
0535 
 
0446 
 
4459 
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17223   ⿱⿲ R014 16 EAEACCQCCCQEACCQ  
1377 
 
1377 
 
1377 
 
0432 
 
2377 
 
0504 
0536 
 
0445 
 
4691 
 
            0504 
0537 
   
17224   ⿱⿺⿰ R014 17 EACCCQEACCQDCBFAA  
1181 
 
1181 
 
1181 
 
0433 
 
5357 
 
0505 
0538 
 
0447 
 
4560 
 
           
 
0505 
0539 
   
17225   ⿳⿲ R014 18 EAABBBCCCQOEAACCCQ  
1396 
 
1396 
 
1396 
 
0435 
 
3096 
 
0506 
0540 
 
0450 
 
4325 
 
17226   ⿱⿰ R014 18 EAABEAACCCQDCABCCQ  
1336 
 
1336 
 
1336 
 
0434 
 
2285 
 
0507 
0541 
 
0448 
 
4374 
 
3-161 
17227   ⿱⿰ R014 18 EAABEAACCCQEAMAAAA  
1161 
 
1161 
 
1161 
 
0431 
 
4919 
 
0508 
0542 
 
0449 
 
4375 
 
17228   ⿱⿰ R014 19 EADCGCCQAABBBECCCQA  
1180 
 
1180 
 
1180 
 
0436 
 
0009 
 
0509 
0543 
 
0451 
 
4539 
 
           
 
0509 
0544 
   
17229   ⿰ R015 6 HOAAMC  
0426 
 
0426 
 
0426 
 
0526 
 
4568 
 
0553 
0588 
  
5492 
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1722A   ⿰ R015 6 HOCCCQ  
0625 
 
0625 
 
0625 
 
0527 
 
2934 
 
0554 
0589 
 
0378 
 
5502 
 
184-041 
1722B   ⿲ R015 6 HOHABI  
1506 
 
1506 
 
1506 
 
0528 
 
1534 
 
0555 
0590 
 
0380 
 
5504 
 
184-072 
1722C   ⿰ R015 7 HODACCQ  
0732 
 
0732 
 
0732 
 
0529 
 
2220 
 
0556 
0591 
 
0379 
 
5501 
 
184-051 
1722D   ⿰ R015 8 HODCBCCQ  
1829 
 
1829 
 
1829 
 
0530 
 
2112 
 
0557 
0592 
 
0382 
 
5499 
 
184-062 
1722E   ⿰ R015 8 HODCGCCQ  
1825 
 
1825 
 
1825 
 
0531 
 
3286 
 
0558 
0593 
 
0381 
 
5498 
 
184-061 
1722F   ⿰ R015 9 HOABGQBFA  
0439 
 
0439 
 
0439 
 
0532 
 
5266 
 
0559 
0594 
 
0383 
 
5496 
 
184-071 
           
 
0559 
0595 
   
17230   ⿰⿱ R015 10 HOAABBBBFA  
0440 
 
0440 
 
0440 
 
0534 
 
5228 
 
0560 
0596 
  
5494 
 
17231   ⿰ R015 10 HODCCCCQCQ  
1826 
 
1826 
 
1826 
 
0533 
 
3535 
 
0561 
0597 
 
0384 
 
5500 
 
184-081 
17232   ⿲ R015 12 HOABEAAKDBOE  
1497 
 
1497 
 
1497 
 
0499 
 
1369 
 
0562 
0598 
 
0385 
 
5495 
 
184-111 
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17233   ⿲ R015 12 HOCCQCQCCCQB  
0618 
 
0618 
 
0618 
 
0535 
 
0174 
 
0563 
0599 
 
0386 
 
5505 
 
184-101 
17234   ⿲ R015 12 HODCGBEAACCQ  
6009 
 
6062 
   
 
5819 
6019 
   
17235   ⿰ R015 13 HOAABBBECCCQA  
0431 
 
0431 
 
0431 
 
0536 
 
0012 
 
0564 
0600 
 
0387 
 
5493 
 
17236   ⿰⿱ R015 13 HOAABBBECCCQD  
0453 
 
0453 
 
0453 
  
 
0564 
0601 
   
17237   ⿲ R015 14 HODCABABECCCQD  
0735 
 
0735 
 
0735 
  
 
0565 
0602 
 
0388 
  
17238   ⿲ R015 14 HODCABABECCQCQ  
1521 
 
1521 
 
1521 
 
0537 
 
3418 
   
5497 
 
17239   ⿰ R016 4 JCJC  
1259 
 
1259 
 
1259 
 
0538 
 
1745 
 
0510 
0545 
 
0867 
 
5547 
 
185-031 
1723A   ⿱ R016 5 JCBFA  
1168 
 
1168 
 
1168 
 
0539 
 
5235 
 
0511 
0546 
 
4088 
 
5553 
 
199-001 
1723B   ⿰ R016 6 JCABEA  
0372 
 
0372 
 
0372 
 
0541 
 
1033 
 
0512 
0547 
 
0869 
 
5508 
 
1723C   ⿰ R016 6 JCDABE  
0684 
 
0684 
 
0684 
 
0540 
 
0772 
 
0513 
0548 
 
0868 
 
5529 
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1723D   ⿰ R016 7 JCABGCQ  
0365 
 
0365 
 
0365 
 
0566 
 
3585 
 
0525 
0560 
 
0886 
 
5510 
 
185-053 
1723E   ⿰ R016 7 JCBAAAB  
0862 
 
0862 
 
0862 
 
0549 
 
0450 
 
0514 
0549 
  
5513 
 
1723F   ⿲ R016 7 JCBCCCQ  
0571 
 
0571 
 
0571 
 
0548 
 
2603 
 
0515 
0550 
 
0874 
 
5517 
 
185-054 
17240   ⿲ R016 7 JCBDAJC          
185-065 
17241   ⿲ R016 7 JCBEABE  
1250 
 
1250 
 
1250 
 
0547 
 
0949 
 
0516 
0551 
 
0873 
 
5518 
 
17242   ⿰ R016 7 JCCCCQD  
0707 
 
0707 
 
0707 
 
0550 
 
2957 
 
0517 
0552 
 
0875 
 
5534 
 
185-055 
17243   ⿰ R016 7 JCCCQCQ  
1349 
 
1349 
 
1349 
 
0551 
 
3429 
 
0518 
0553 
 
0876 
 
5549 
 
17244   ⿰ R016 7 JCDCBOE  
1861 
 
1861 
 
1861 
 
0544 
 
1407 
 
0519 
0554 
 
0870 
 
5522 
 
185-051 
17245   ⿰ R016 7 JCDCGBB  
1714 
 
1714 
 
1714 
 
0543 
 
0528 
 
0520 
0555 
  
5526 
 
17246   ⿰ R016 7 JCEABEA  
1374 
 
1374 
 
1374 
 
0546 
 
1098 
 
0521 
0556 
 
0872 
 
5540 
 
185-052 
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17247   ⿲ R016 7 JCEANJC  
1261 
 
1261 
 
1261 
 
0542 
 
1786 
 
0522 
0557 
 
0880 
 
5543 
 
17248   ⿰ R016 7 JCKDBBB  
1424 
 
1424 
 
1424 
 
0545 
 
0656 
 
0523 
0558 
 
0871 
 
5545 
 
185-061 
17249   ⿲ R016 8 JCAAABJC  
1262 
 
1262 
 
1262 
 
0558 
 
1738 
 
0524 
0559 
 
0890 
 
5512 
 
185-072 
1724A   ⿲ R016 8 JCABEAMC  
0800 
 
0800 
 
0800 
 
0557 
 
3908 
 
0526 
0561 
 
0879 
 
5509 
 
185-063 
1724B   ⿲ R016 8 JCBCCBEA  
0585 
 
0585 
 
0585 
 
0559 
 
1064 
 
0527 
0562 
 
0887 
 
5516 
 
185-064 
1724C   ⿲ R016 8 JCBDCBOE  
1862 
 
1862 
 
1862 
 
0561 
 
1385 
 
0528 
0563 
 
0885 
 
5514 
 
1724D   ⿲ R016 8 JCBDCGCQ  
1767 
 
1767 
 
1767 
 
0560 
 
2443 
 
0534 
0569 
 
0883 
 
5515 
 
185-066 
1724E   ⿲ R016 8 JCDCABJC  
1260 
 
1260 
 
1260 
 
0552 
 
1732 
 
0529 
0564 
 
0888 
 
5519 
 
185-071 
1724F   ⿰ R016 8 JCDCCQCQ  
1750 
 
1750 
 
1750 
 
0554 
 
3473 
 
0531 
0566 
 
0878 
 
5523 
 
185-067 
17250   ⿰ R016 8 JCDCGCCQ  
1751 
 
1751 
 
1751 
 
0553 
 
3257 
 
0530 
0565 
 
0877 
 
5528 
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17251   ⿲ R016 8 JCEABEMC  
0797 
 
0797 
 
0797 
 
0556 
 
3888 
 
0532 
0567 
 
0881 
 
5539 
 
185-062 
17252   ⿲ R016 8 JCGBAABB  
0530 
 
0530 
 
0530 
 
0555 
 
0110 
 
0533 
0568 
 
0882 
 
5546 
 
185-068 
17253   ⿲ R016 9 JCDCABEMC         
5520 
 
17254   ⿰ R016 9 JCDCGBEAA  
1777 
 
1777 
 
1777 
 
0563 
 
1305 
 
0535 
0570 
  
5527 
 
17255   ⿰ R016 9 JCDCKDBBB  
1783 
 
1783 
 
1783 
 
0562 
 
0680 
 
0536 
0571 
 
0889 
 
5524 
 
17256   ⿰ R016 9 JCEAEABEB  
1249 
 
1249 
 
1249 
 
0565 
 
0759 
 
0537 
0572 
 
0891 
 
5544 
 
185-073 
17257   ⿲ R016 10 JCAAABGAAB  
1409 
 
1409 
 
1409 
 
0570 
 
0326 
 
0538 
0573 
 
0894 
 
5511 
 
185-082 
17258   ⿲ R016 10 JCDABEAAJC  
1263 
 
1263 
 
1263 
 
0567 
 
1766 
 
0539 
0574 
 
0897 
 
5531 
 
185-091 
17259   ⿰ R016 10 JCDCABFAAC  
1682 
 
1682 
 
1682 
 
0568 
 
5520 
 
0540 
0575 
 
0893 
 
5521 
 
185-083 
1725A   ⿲ R016 10 JCEABECCCQ  
0572 
 
0572 
 
0572 
 
0569 
 
2765 
 
0541 
0576 
 
0895 
 
5538 
 
185-084 
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1725B   ⿰ R016 10 JCLBOEABBB  
0824 
 
0824 
 
0824 
 
0571 
 
0020 
 
0542 
0577 
 
0896 
 
5532 
 
185-081 
1725C   ⿲ R016 10 JCOGDCGBFA  
1689 
 
1689 
 
1689 
 
0572 
 
5192 
 
0543 
0578 
 
0892 
 
5535 
 
1725D   ⿰⿱ R016 11 JCABBBABEAA  
0879 
 
0879 
 
0879 
 
0577 
 
1182 
 
0544 
0579 
 
0898 
 
5506 
 
1725E   ⿰⿱ R016 11 JCABBBBDCCB  
0896 
 
0896 
 
0896 
 
0578 
 
0447 
 
0545 
0580 
 
0899 
 
5507 
 
1725F   ⿲ R016 11 JCCCCQDABFC  
0677 
 
0677 
 
0677 
 
0579 
 
5065 
 
0546 
0581 
 
0901 
 
5533 
 
17260   ⿲ R016 11 JCEABEAAAMC  
0282 
 
0282 
 
0282 
 
0576 
 
4513 
 
0548 
0583 
 
0900 
 
5541 
 
17261   ⿰ R016 12 JCDCGABBBCCQ  
1752 
 
1752 
 
1752 
 
0580 
 
2518 
 
0547 
0582 
  
5525 
 
185-092 
17262   ⿲ R016 12 JCEABEADCBFC  
1687 
 
1687 
 
1687 
 
0583 
 
5099 
 
0549 
0584 
 
0903 
 
5542 
 
17263   ⿲ R016 12 JCEABEDCAMCD  
1686 
 
1686 
 
1686 
 
0582 
 
4652 
 
0550 
0585 
 
0902 
 
5537 
 
185-101 
17264   ⿲ R016 13 JCDABEAAAEABE  
0327 
 
0327 
 
0327 
 
0581 
 
0994 
 
0551 
0586 
  
5530 
 
185-111 
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17265   ⿲ R016 15 JCEABEABFAACCCQ  
0366 
 
0366 
 
0366 
 
0584 
 
 
0552 
0587 
 
0904 
 
5536 
 
185-131 
17266   ⿲ R017 5 OGABI  
3026 
 
3026 
 
3026 
 
0748 
 
1531 
 
0567 
0604 
 
0212 
 
4160 
 
17267   ⿰ R017 5 OGAJC  
2030 
 
2030 
 
2030 
 
0747 
 
1801 
 
0568 
0605 
 
0210 
 
4164 
 
181-045 
17268   ⿰ R017 5 OGAMC  
1987 
 
1987 
 
1987 
 
0745 
 
4319 
 
0569 
0606 
 
0207 
 
4161 
 
17269   ⿰ R017 5 OGEAH  
3019 
 
3019 
 
3019 
 
0744 
 
1609 
 
0570 
0607 
 
0208 
 
4276 
 
181-041 
1726A   ⿰ R017 5 OGGBB  
3023 
 
3023 
 
3023 
 
0746 
 
0515 
 
0571 
0608 
 
0209 
 
4307 
 
181-031 
1726B   ⿰ R017 6 OGAAJC  
2031 
 
2031 
 
2031 
 
0749 
 
1825 
 
0572 
0609 
 
0217 
 
4149 
 
181-057 
1726C   ⿰ R017 6 OGAAMC  
1988 
 
1988 
 
1988 
 
0756 
 
4532 
 
0573 
0610 
 
0211 
 
4147 
 
181-046 
1726D   ⿰ R017 6 OGABGQ  
2044 
 
2044 
 
2044 
 
0753 
 
3553 
 
0574 
0611 
 
0213 
 
4153 
 
181-044 
1726E   ⿰ R017 6 OGBFAA  
3000 
 
3000 
 
3000 
 
0755 
 
5274 
 
0575 
0612 
 
0215 
 
4197 
 
181-042 
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1726F   ⿰ R017 6 OGDAJC  
2582 
 
2582 
 
2582 
 
0750 
 
1809 
 
0576 
0613 
  
4239 
 
17270   ⿰ R017 6 OGGAAB  
3070 
 
3070 
 
3070 
 
0754 
 
0337 
 
0577 
0614 
 
0214 
 
4303 
 
181-043 
17271   ⿰ R017 7 OGAACCQ  
2041 
 
2041 
 
2041 
 
0752 
 
2139 
 
0578 
0615 
  
4150 
 
17272   ⿲ R017 7 OGABCCQ  
3046 
 
3046 
 
3046 
 
0767 
 
1926 
 
0579 
0616 
 
0220 
 
4159 
 
17273   ⿲ R017 7 OGABGQM  
2404 
 
2404 
 
2404 
 
0765 
 
3710 
 
0580 
0617 
 
0219 
 
4155 
 
17274   ⿰ R017 7 OGACCQB  
2022 
 
2022 
 
2022 
 
0763 
 
 
0581 
0618 
  
4166 
 
17275   ⿰ R017 7 OGAEABE  
2023 
 
2023 
 
2023 
 
0766 
 
1001 
 
0582 
0619 
 
0218 
 
4163 
 
181-055 
17276   ⿲ R017 7 OGAJCMC  
2733 
 
2733 
 
2733 
 
0782 
 
4014 
 
0583 
0620 
 
0230 
 
4165 
 
17277   ⿰ R017 7 OGBEAAA  
3073 
 
3073 
 
3073 
 
0761 
 
1316 
 
0584 
0621 
 
0222 
 
4203 
 
181-054 
17278   ⿰ R017 7 OGCCBEA  
2422 
 
2422 
 
2422 
 
0770 
 
1080 
 
0585 
0622 
 
0224 
 
4245 
 
181-053 
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17279   ⿲ R017 7 OGCCCQI  
3031 
 
3031 
 
3031 
 
0771 
 
1554 
 
0586 
0623 
 
0238 
 
4254 
 
181-079 
1727A   ⿰ R017 7 OGCCQCQ  
3040 
 
3040 
 
3040 
 
0769 
 
3428 
 
0587 
0624 
 
0223 
 
4314 
 
1727B   ⿰ R017 7 OGDAAMC  
2575 
 
2575 
 
2575 
 
0758 
 
4575 
 
0588 
0625 
  
4233 
 
1727C   ⿰ R017 7 OGDABFC  
2577 
 
2577 
 
2577 
 
0757 
 
5050 
 
0589 
0626 
  
4236 
 
181-058 
1727D   ⿰ R017 7 OGDACCQ  
2583 
 
2583 
 
2583 
 
0751 
 
2204 
 
0590 
0627 
 
0216 
 
4240 
 
181-052 
1727E   ⿰ R017 7 OGDCAAB  
3539 
 
3539 
 
3539 
 
0759 
 
0429 
 
0591 
0628 
  
4206 
 
1727F   ⿰ R017 7 OGEACCQ  
3039 
 
3039 
 
3039 
 
0762 
 
2371 
 
0592 
0629 
 
0221 
 
4277 
 
17280   ⿰ R017 7 OGGAABB  
3084 
 
3084 
 
3084 
 
0760 
 
0598 
 
0593 
0630 
  
4306 
 
181-056 
17281   ⿰⿱ R017 7 OGJCBFA  
3011 
 
3011 
 
3011 
 
0764 
 
5236 
 
0595 
0632 
 
0231 
 
4312 
 
181-061 
17282   ⿰ R017 7 OGKDAAB  
3071 
 
3071 
 
3071 
 
0779 
 
0381 
 
0594 
0631 
  
4299 
 
181-06c 
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17283   ⿰ R017 8 OGACCCQB  
2032 
 
2032 
 
2032 
 
0780 
 
0231 
 
0596 
0633 
 
0232 
 
4162 
 
181-06a 
17284   ⿲ R017 8 OGBAACCQ  
2045 
 
2045 
 
2045 
 
0768 
 
2128 
 
0597 
0634 
 
0235 
 
4176 
 
181-051 
17285   ⿲ R017 8 OGBACCQB  
2024 
 
2024 
 
2024 
 
0784 
 
0248 
 
0598 
0635 
 
0236 
 
4177 
 
181-069 
17286   ⿲ R017 8 OGBBDCJC  
3536 
 
3536 
 
3536 
 
0789 
 
1848 
 
0599 
0636 
 
0253 
 
4178 
 
17287   ⿲ R017 8 OGBCCBEA  
2419 
 
2419 
 
2419 
 
0786 
 
1063 
 
0600 
0637 
  
4182 
 
181-067 
17288   ⿲ R017 8 OGBCCCCQ  
2410 
 
2410 
 
2410 
 
0787 
 
3099 
 
0601 
0638 
  
4183 
 
17289   ⿲ R017 8 OGBEACCQ  
3045 
 
3045 
 
3045 
 
0785 
 
2314 
 
0602 
0639 
 
0237 
 
4185 
 
181-064 
1728A   ⿰ R017 8 OGDCBABE  
3773 
 
3773 
 
3773 
 
0772 
 
0875 
 
0603 
0640 
  
4210 
 
181-068 
1728B   ⿰ R017 8 OGDCBCCQ  
3544 
 
3544 
 
3544 
 
0776 
 
2096 
 
0604 
0641 
 
0227 
 
4215 
 
181-06b 
1728C   ⿰ R017 8 OGDCCCCQ  
3541 
 
3541 
 
3541 
 
0775 
 
3111 
 
0605 
0642 
 
0229 
 
4225 
 
181-063 
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1728D   ⿲ R017 8 OGDCCQMC  
2731 
 
2731 
 
2731 
 
0777 
 
4130 
 
0606 
0643 
 
0228 
 
4224 
 
1728E   ⿰ R017 8 OGDCEABE  
3534 
 
3534 
 
3534 
 
0773 
 
1022 
 
0607 
0644 
 
0225 
 
4226 
 
181-066 
1728F   ⿰ R017 8 OGDCGCCQ  
3540 
 
3540 
 
3540 
 
0774 
 
3252 
 
0608 
0645 
 
0226 
 
4227 
 
181-065 
17290   ⿲ R017 8 OGEABCMC  
2737 
 
2737 
 
2737 
 
0783 
 
3791 
 
0609 
0646 
 
0233 
 
4305 
 
181-062 
17291   ⿰ R017 8 OGEABEAA  
3085 
 
3085 
 
3085 
 
0778 
 
1247 
 
0610 
0647 
 
0234 
 
4272 
 
17292   ⿲ R017 8 OGEACCQP  
6031 
 
6018 
   
 
5820 
6020 
   
17293   ⿰ R017 8 OGKBOEAA  
2851 
 
2851 
 
2851 
 
0791 
 
1485 
 
0611 
0648 
 
0255 
 
4302 
 
17294   ⿲ R017 9 OGAAABAMC  
2018 
 
2018 
 
2018 
 
0804 
 
4251 
 
0612 
0649 
  
4168 
 
17295   ⿲ R017 9 OGAABEAMC  
1990 
 
1990 
 
1990 
 
0799 
 
4271 
 
0613 
0650 
 
0241 
 
4145 
 
17296   ⿰ R017 9 OGAADCBEA  
2054 
 
2054 
 
2054 
 
0797 
 
1097 
 
0614 
0651 
 
0240 
 
4148 
 
181-078 
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17297   ⿲ R017 9 OGABDAABE  
2581 
 
2581 
 
2581 
 
0788 
 
0829 
 
0615 
0652 
  
4158 
 
17298   ⿰ R017 9 OGABECCCQ  
2029 
 
2029 
 
2029 
 
0793 
 
3662 
 
0616 
0653 
 
0242 
 
4156 
 
181-07b 
17299   ⿲ R017 9 OGABOAAJC  
2040 
 
2040 
 
2040 
 
0803 
 
1820 
 
0617 
0654 
  
4170 
 
1729A   ⿲ R017 9 OGBAECCQH  
3027 
 
3027 
 
3027 
 
0808 
 
1685 
 
0618 
0655 
 
0250 
 
4196 
 
181-083 
1729B   ⿲ R017 9 OGBBEAMCD  
2845 
 
2845 
 
2845 
 
0809 
 
4762 
 
0619 
0656 
  
4180 
 
181-07a 
1729C   ⿲ R017 9 OGBDCBCCQ  
3547 
 
3547 
 
3547 
 
0807 
 
2068 
 
0620 
0657 
  
4181 
 
181-074 
1729D   ⿲ R017 9 OGBEAAAMC  
2004 
 
2004 
 
2004 
 
0800 
 
4298 
 
0621 
0658 
 
0251 
 
4199 
 
181-073 
1729E   ⿲ R017 9 OGBEACCCQ  
3047 
 
3047 
 
3047 
 
0806 
 
3305 
 
0622 
0659 
 
0252 
 
4184 
 
181-075 
1729F   ⿲ R017 9 OGCBBCCCQ  
2412 
 
2412 
 
2412 
 
0810 
 
2702 
 
0623 
0660 
 
0254 
 
4243 
 
181-076 
172A0   ⿰⿱ R017 9 OGCCQABEA         
4313 
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172A1   ⿲⿱ R017 9 OGDCAJCMC  
6036 
 
6047 
   
 
5821 
6021 
   
172A2   ⿲ R017 9 OGDCBEAMC  
2734 
 
2734 
 
2734 
 
0790 
 
3923 
 
0624 
0661 
 
0239 
 
4221 
 
181-072 
172A3   ⿰ R017 9 OGEAABCCQ  
3048 
 
3048 
 
3048 
 
0795 
 
2149 
 
0626 
0663 
  
4263 
 
172A4   ⿰⿱ R017 9 OGEAACCQD  
3041 
 
3041 
 
3041 
 
0794 
 
2052 
 
0625 
0662 
  
4261 
 
172A5   ⿲ R017 9 OGEABEABO  
2720 
 
2720 
 
2720 
 
0798 
 
0301 
 
0627 
0664 
 
0245 
 
4265 
 
172A6   ⿲ R017 9 OGEABEAMC  
1991 
 
1991 
 
1991 
 
0802 
 
4277 
 
0628 
0665 
 
0244 
 
4264 
 
172A7   ⿲ R017 9 OGEACCQMC  
2732 
 
2732 
 
2732 
 
0805 
 
4120 
 
0629 
0666 
 
0247 
 
4278 
 
172A8   ⿰ R017 9 OGGABBABE  
3024 
 
3024 
 
3024 
 
0792 
 
 
0630 
0667 
 
0246 
 
4295 
 
181-077 
172A9   ⿰⿱ R017 9 OGGBAABFA  
3772 
 
3772 
 
3772 
 
0812 
 
5234 
 
0631 
0668 
 
0248 
 
4304 
 
181-071 
172AA   ⿲ R017 9 OGGBBAAAB  
2843 
 
2843 
 
2843 
 
0801 
 
0453 
 
0632 
0669 
 
0249 
 
4308 
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172AB   ⿰⿱ R017 9 OGLDDBFAA  
3004 
 
3004 
 
3004 
 
0796 
 
5392 
 
0633 
0670 
 
0243 
 
4301 
 
181-082 
            0633 
0671 
   
172AC   ⿰⿱⿰ R017 10 OGAAAABEMC  
1994 
 
1994 
 
1994 
 
0825 
 
3865 
 
0634 
0672 
 
0258 
 
4144 
 
172AD   ⿲ R017 10 OGAAABABFC  
2020 
 
2020 
 
2020 
 
0834 
 
5008 
 
0635 
0673 
 
0259 
 
4167 
 
181-08j 
172AE   ⿲ R017 10 OGAABECCCQ  
2413 
 
2413 
 
2413 
 
0823 
 
2740 
 
0636 
0674 
 
0260 
 
4146 
 
181-08i 
172AF   ⿲ R017 10 OGABGQAAMC  
1996 
 
1996 
 
1996 
 
0830 
 
4565 
 
0637 
0675 
 
0261 
 
4154 
 
181-08a 
172B0   ⿲ R017 10 OGBAAECCCQ  
2417 
 
2417 
 
2417 
 
0832 
 
2835 
 
0638 
0676 
 
0269 
 
4191 
 
181-08b 
172B1   ⿲ R017 10 OGBAAEGAAB  
3075 
 
3075 
 
3075 
 
0833 
 
0333 
 
0639 
0677 
 
0268 
 
4192 
 
181-08c 
172B2   ⿲ R017 10 OGBABECCQD  
2588 
 
2588 
 
2588 
 
0835 
 
2036 
 
0641 
0679 
  
4186 
 
172B3   ⿲ R017 10 OGBBEABEAA  
3078 
 
3078 
 
3078 
 
0831 
 
1237 
 
0640 
0678 
 
0272 
 
4179 
 
181-08L 
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172B4   ⿲ R017 10 OGBEAAEAMC  
3010 
 
3010 
 
3010 
 
0821 
 
4597 
 
0642 
0680 
 
0271 
 
4200 
 
181-088 
172B5   ⿲ R017 10 OGBEAAGAAB  
3077 
 
3077 
 
3077 
 
0818 
 
0331 
 
0643 
0681 
  
4201 
 
181-08g 
172B6   ⿲ R017 10 OGBEAAGCCQ  
3055 
 
3055 
 
3055 
 
0820 
 
3134 
 
0644 
0682 
 
0270 
 
4202 
 
181-08f 
172B7   ⿲ R017 10 OGCCBEAAMC  
2013 
 
2013 
 
2013 
 
0838 
 
4293 
 
0645 
0683 
 
0274 
 
4246 
 
181-08h 
172B8   ⿲ R017 10 OGCCCQBFAA  
3013 
 
3013 
 
3013 
 
0836 
 
5284 
 
0646 
0684 
 
0275 
 
4247 
 
181-081 
172B9   ⿲ R017 10 OGCCCQDAMC  
2005 
 
2005 
 
2005 
 
0837 
 
4425 
 
0647 
0685 
 
0273 
 
4256 
 
181-089 
172BA   ⿲ R017 10 OGDCAAJCBB  
2401 
 
2401 
 
2401 
 
0815 
 
0486 
 
0648 
0686 
  
4209 
 
181-091 
172BB   ⿰ R017 10 OGDCBBEAAA  
3776 
 
3776 
 
3776 
 
0813 
 
1322 
 
0649 
0687 
 
0256 
 
4214 
 
181-085 
172BC   ⿲ R017 10 OGDCCQAABB  
2034 
 
2034 
 
2034 
 
0814 
 
0505 
 
0650 
0688 
 
0257 
 
4223 
 
172BD   ⿲ R017 10 OGDCJCEABE  
3035 
 
3035 
 
3035 
 
0811 
 
0957 
 
0651 
0689 
  
4231 
 
181-092 
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172BE   ⿲ R017 10 OGEABABEMC  
2724 
 
2724 
 
2724 
 
0781 
 
3821 
 
0652 
0690 
 
0263 
 
4262 
 
181-08e 
172BF   ⿲ R017 10 OGEABEAAMC  
2738 
 
2738 
 
2738 
 
0828 
 
3948 
 
0653 
0691 
 
0265 
 
4274 
 
181-084 
172C0   ⿲ R017 10 OGEABECCCQ  
2414 
 
2414 
 
2414 
 
0824 
 
2766 
 
0654 
0692 
 
0266 
 
4267 
 
181-08d 
               
181-08k 
172C1   ⿰⿺ R017 10 OGEABFDABE  
2579 
 
2579 
 
2579 
 
0827 
 
5597 
 
0655 
0693 
 
0264 
 
4270 
 
172C2   ⿲ R017 10 OGGBBEACCQ  
3051 
 
3051 
 
3051 
 
0817 
 
2332 
 
0656 
0694 
 
0267 
 
4309 
 
181-086 
172C3   ⿲ R017 10 OGHAABAAMC  
2019 
 
2019 
 
2019 
 
0826 
 
4502 
 
0657 
0695 
 
0262 
 
4310 
 
181-093 
172C4   ⿰ R017 11 OGABFAACCCQ  
2042 
 
2042 
 
2042 
 
0822 
 
3364 
 
0658 
0696 
  
4152 
 
181-097 
172C5   ⿲ R017 11 OGBAAEAEABE  
2025 
 
2025 
 
2025 
 
0854 
 
0997 
 
0659 
0697 
 
0288 
 
4189 
 
181-09b 
172C6   ⿲ R017 11 OGBEAAAACCQ  
2053 
 
2053 
 
2053 
 
0819 
 
2135 
 
0660 
0698 
 
0289 
 
4198 
 
181-087 
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172C7   ⿲ R017 11 OGCBBABFAAC  
1989 
 
1989 
 
1989 
 
0859 
 
5468 
 
0661 
0699 
  
4241 
 
181-09c 
172C8   ⿲ R017 11 OGCBBDAAGCQ  
2590 
 
2590 
 
2590 
 
0855 
 
2434 
 
0686 
0725 
 
0290 
 
4242 
 
181-09a 
172C9   ⿲ R017 11 OGCCCQBEAAA  
3080 
 
3080 
 
3080 
 
0857 
 
1318 
 
0662 
0700 
 
0292 
 
4248 
 
172CA   ⿲ R017 11 OGCCCQDCAAB  
3550 
 
3550 
 
3550 
 
0858 
 
0434 
 
0663 
0701 
  
4249 
 
181-09d 
172CB   ⿲ R017 11 OGCCCQEABEA  
3067 
 
3067 
 
3067 
 
0856 
 
1100 
 
0664 
0702 
 
0291 
 
4253 
 
172CC   ⿰ R017 11 OGDABDCGCCQ  
2587 
 
2587 
 
2587 
 
0840 
 
3291 
 
0665 
0703 
 
0277 
 
4235 
 
181-098 
172CD   ⿲ R017 11 OGDCABECCCQ  
2415 
 
2415 
 
2415 
 
0843 
 
2758 
 
0667 
0705 
 
0276 
 
4207 
 
172CE   ⿲ R017 11 OGDCBABEAMC  
1992 
 
1992 
 
1992 
 
0844 
 
4282 
 
0666 
0704 
  
4211 
 
181-09g 
172CF   ⿰⿰⿰ R017 11 OGDCBBAJCMC  
2726 
 
2726 
 
2726 
 
0841 
 
3985 
 
0668 
0706 
 
0295 
 
4216 
 
181-105 
172D0   ⿲ R017 11 OGDCBBEMAAA  
1993 
 
1993 
 
1993 
 
0816 
 
4824 
 
0670 
0708 
 
0278 
 
4212 
 
181-09e 
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172D1   ⿲ R017 11 OGDCBEACCCQ  
2429 
 
2429 
 
2429 
 
0842 
 
2794 
 
0669 
0707 
 
0279 
 
4222 
 
172D2   ⿰ R017 11 OGDCGQQCCCQ  
3542 
 
3542 
 
3542 
 
0839 
 
2503 
 
0692 
0731 
  
4230 
 
181-09h 
172D3   ⿰ R017 11 OGEAAJCDABE  
3033 
 
3033 
 
3033 
 
0829 
 
0775 
 
0671 
0709 
 
0298 
 
4260 
 
172D4   ⿰⿱⿲ R017 11 OGEAAOBCCCQ  
3069 
 
3069 
 
3069 
  
2632 
 
1338 
1399 
   
172D5   ⿲ R017 11 OGEABECCCQB         
4266 
 
172D6   ⿰⿰⿰ R017 11 OGEABECCCQB  
2400 
 
2400 
 
2400 
 
0851 
 
0158 
 
0672 
0710 
 
0281 
 
4268 
 
181-09f 
172D7   ⿰⿱⿰ R017 11 OGEACCQCQMC  
3012 
 
3012 
 
3012 
 
0848 
 
4211 
 
0673 
0711 
 
0286 
 
4279 
 
181-094 
172D8   ⿲ R017 11 OGGABBABEMC  
2725 
 
2725 
 
2725 
 
0853 
 
3846 
 
0674 
0712 
 
0283 
 
4296 
 
181-096 
172D9   ⿰⿱ R017 11 OGGABBBEAAA  
3074 
 
3074 
 
3074 
 
0846 
 
1323 
 
0675 
0713 
 
0285 
 
4285 
 
172DA   ⿰⿱ R017 11 OGGABBCCBEA  
3056 
 
3056 
 
3056 
 
0847 
 
1096 
 
0676 
0714 
  
4288 
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172DB   ⿰ R017 11 OGGABBGABBA  
2997 
 
2997 
 
2997 
 
0845 
 
0086 
 
0677 
0715 
 
0284 
 
4289 
 
181-095 
172DC   ⿲ R017 11 OGGBBCCCQCQ  
2416 
 
2416 
 
2416 
 
0875 
 
3484 
 
0678 
0716 
 
0287 
 
4244 
 
181-099 
           
 
0678 
0717 
   
172DD   ⿰⿰⿰ R017 11 OGHABBAMAAA  
2011 
 
2011 
 
2011 
 
0850 
 
4851 
 
0680 
0719 
 
0282 
 
4311 
 
           
4928 
    
172DE   ⿲ R017 11 OGKDBBBCCCQ  
2432 
 
2432 
 
2432 
 
0852 
 
2727 
 
0679 
0718 
 
0280 
 
4300 
 
172DF   ⿲ R017 12 OGAAABDCAMCD  
3533 
 
3533 
 
3533 
 
0869 
 
4648 
 
0681 
0720 
  
4169 
 
172E0   ⿰⿱⿰ R017 12 OGABBBAABCCQ  
2849 
 
2849 
 
2849 
 
0868 
 
1947 
 
0682 
0721 
 
0297 
 
4174 
 
181-108 
172E1   ⿲ R017 12 OGABEADCGCCQ  
3553 
 
3553 
 
3553 
 
0870 
 
3231 
 
0683 
0722 
 
0296 
 
4151 
 
181-106 
172E2   ⿲ R017 12 OGBAAEDCBCCQ  
3548 
 
3548 
 
3548 
 
0873 
 
2095 
 
0684 
0723 
  
4195 
 
181-109 
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172E3   ⿲ R017 12 OGBABEAACCQD  
2589 
 
2589 
 
2589 
 
0872 
 
2037 
 
0685 
0724 
  
4188 
 
181-10a 
172E4   ⿲ R017 12 OGCCCQBAAEAA  
6026 
 
6038 
   
 
5822 
6023 
   
           
 
5822 
6022 
   
172E5   ⿲ R017 12 OGCCCQCCCQCQ  
2423 
 
2423 
 
2423 
 
0890 
 
 
0687 
0726 
  
4255 
 
172E6   ⿲ R017 12 OGCCCQDCAMCD  
3527 
 
3527 
 
3527 
 
0876 
 
4686 
 
0688 
0727 
 
0305 
 
4250 
 
181-10c 
172E7   ⿲ R017 12 OGCCCQDCBFAA  
3529 
 
3529 
 
3529 
 
0877 
 
5361 
 
0689 
0728 
 
0306 
 
4252 
 
172E8   ⿲ R017 12 OGDAAJCABEAA  
2058 
 
2058 
 
2058 
 
0862 
 
1156 
 
0690 
0729 
 
0307 
 
4234 
 
172E9   ⿰ R017 12 OGDABFAACCCQ  
2584 
 
2584 
 
2584 
 
0860 
 
3378 
 
0691 
0730 
 
0294 
 
4238 
 
181-107 
172EA   ⿲ R017 12 OGDCGCCQCCBE  
2408 
 
2408 
 
2408 
 
0861 
 
0124 
 
0693 
0732 
 
0293 
 
4228 
 
181-103 
172EB   ⿰ R017 12 OGGABBAABCCQ  
3058 
 
3058 
 
3058 
 
0865 
 
1951 
 
0694 
0733 
 
0300 
 
4282 
 
181-101 
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172EC   ⿰⿱⿰ R017 12 OGGABBCCQAAB  
3057 
 
3057 
 
3057 
 
0866 
 
0400 
 
0695 
0734 
 
0301 
 
4290 
 
181-102 
172ED   ⿰ R017 12 OGGABBCCQCCQ  
3042 
 
3042 
 
3042 
 
0864 
 
2581 
 
0696 
0735 
 
0303 
 
4292 
 
181-104 
172EE   ⿰⿱ R017 12 OGGABBDCBABE  
3025 
 
3025 
 
3025 
 
0863 
 
0885 
 
0697 
0736 
  
4287 
 
172EF   ⿰⿱ R017 12 OGGABBDCBFAA  
3001 
 
3001 
 
3001 
 
0867 
 
5368 
 
0698 
0737 
 
0299 
 
4294 
 
172F0   ⿲ R017 12 OGKBOCCQABFC  
6024 
 
6063 
   
 
5823 
6024 
   
172F1   ⿰⿰⿰ R017 13 OGAABDCABEAMC  
2012 
 
2012 
 
2012 
 
0888 
 
4275 
 
0699 
0738 
 
0311 
 
4171 
 
181-114 
172F2   ⿲ R017 13 OGABECCCQCCCQ  
2418 
 
2418 
 
2418 
 
0886 
 
2933 
 
0700 
0739 
 
0312 
 
4157 
 
172F3   ⿲ R017 13 OGBAAEACCQCCQ  
2049 
 
2049 
 
2049 
 
0874 
 
2574 
 
0701 
0740 
  
4194 
 
181-10b 
172F4   ⿲ R017 13 OGBAAEDCABEAA  
3555 
 
3555 
 
3555 
 
0887 
 
1191 
 
0702 
0741 
 
0304 
 
4190 
 
172F5   ⿲ R017 13 OGBABEAADCGCQ  
3549 
 
3549 
 
3549 
 
0889 
 
2459 
 
0710 
0749 
 
0316 
 
4187 
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172F6   ⿰⿰⿰ R017 13 OGDAABECCQDMC  
2727 
 
2727 
 
2727 
 
0880 
 
4059 
 
0703 
0742 
 
0308 
 
4232 
 
181-111 
172F7   ⿲ R017 13 OGDABDCGCCQBB  
2399 
 
2399 
 
2399 
 
0881 
 
0491 
 
0704 
0743 
 
0309 
 
4172 
 
181-112 
172F8   ⿰⿺⿰ R017 13 OGDCBFOCCBGCQ  
2405 
 
2405 
 
2405 
 
0879 
 
5667 
 
0717 
0757 
 
0310 
 
4217 
 
181-113 
             
0318 
  
172F9   ⿲ R017 13 OGDCGCCQCCQCQ  
3060 
 
3060 
 
3060 
 
0878 
 
3444 
 
0705 
0744 
  
4229 
 
172FA   ⿰⿰⿰ R017 13 OGEABECCCQAMC  
1997 
 
1997 
 
1997 
 
0871 
 
4394 
 
0706 
0745 
 
0313 
 
4269 
 
181-115 
172FB   ⿰⿱⿰ R017 13 OGGABBABECCCQ  
3049 
 
3049 
 
3049 
 
0883 
 
2737 
 
0707 
0746 
 
0314 
 
4280 
 
172FC   ⿰⿱⿰ R017 13 OGGABBBAECCCQ  
3050 
 
3050 
 
3050 
 
0884 
 
2828 
 
0708 
0747 
 
0315 
 
4284 
 
172FD   ⿰⿳ R017 13 OGGABBCCQABEE  
3028 
 
3028 
 
3028 
 
0882 
 
0737 
 
0709 
0748 
 
0302 
 
4291 
 
172FE   ⿰⿱⿲ R017 13 OGKDDCCQBECCQ  
6039 
 
6017 
   
 
5824 
6025 
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172FF   ⿰⿱⿰ R017 14 OGAABBBCCCQEAH  
6025 
 
6024 
   
 
5825 
6027 
   
            5825 
6026 
   
17300   ⿲ R017 14 OGCCCQDGABCCCQ  
3061 
 
3061 
 
3061 
 
0898 
 
3044 
 
0711 
0750 
  
4258 
 
181-123 
17301   ⿰⿰⿰ R017 14 OGDABEAACCQOMC  
2729 
 
2729 
 
2729 
 
0895 
 
4232 
 
0712 
0751 
 
0317 
 
4237 
 
181-138 
17302   ⿰⿱ R017 14 OGDCAABBBDCBOE  
3537 
 
3537 
 
3537 
 
0891 
 
1443 
 
0713 
0752 
  
4205 
 
181-125 
17303   ⿲⿱ R017 14 OGDCBBEDADCBFC  
3007A 
    
 
0714 
0754 
  
4213 
 
17304   ⿲⿱ R017 14 OGDCBBEEADCBFC  
3007B 
 
3007 
 
3007 
0000  
5117 
 
0714 
0753 
   
17305   ⿲ R017 14 OGDCBCCCQEABEA  
3053 
 
3053 
 
3053 
 
0893 
 
1103 
 
0715 
0755 
 
0320 
 
4218 
 
181-124 
17306   ⿲ R017 14 OGDCBEAAABFAAC  
2009 
 
2009 
 
2009 
 
0892 
 
5504 
 
0716 
0756 
 
0319 
 
4220 
 
181-126 
17307  ⿰ R017 14 OGEAACCCQBCCCQ  
3065 
 
3065 
 
3065 
 
0894 
 
2620 
 
0718 
0758 
 
0322 
 
4259 
 
181-121 
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17308   ⿰⿰⿰ R017 14 OGEABEAABEACCQ  
3068 
 
3068 
 
3068 
 
0896 
 
2312 
 
0719 
0759 
 
0323 
 
4273 
 
181-122 
17309   ⿰⿱⿰ R017 14 OGGABBACCQCCCQ  
3059 
 
3059 
 
3059 
 
0885 
 
2883 
 
0720 
0760 
 
0324 
 
4281 
 
1730A   ⿲ R017 14 OGLDDAABECCQCQ  
3052 
 
3052 
 
3052 
 
0897 
 
3417 
 
0721 
0761 
 
0321 
 
4298 
 
181-131 
1730B   ⿰⿱⿰ R017 15 OGAABBBDCAABAMC  
2007 
 
2007 
 
2007 
 
0902 
 
4263 
 
0722 
0762 
  
4173 
 
181-135 
1730C   ⿰⿱⿲ R017 15 OGABBBBBCCQOAMC  
2846 
 
2846 
 
2846 
 
0906 
 
4467 
 
0723 
0763 
  
4175 
 
181-143 
1730D   ⿰⿰⿰ R017 15 OGBBEACCQDCAMCD  
6043 
 
6039 
   
 
5826 
6028 
   
1730E   ⿲⿳ R017 15 OGCCCQDDCABEAAA  
3556 
 
3556 
 
3556 
 
0908 
 
1319 
 
0724 
0764 
  
4257 
 
181-136 
1730F   ⿲ R017 15 OGDCAABBBBEAAMC  
2014 
 
2014 
 
2014 
 
0900 
 
4294 
 
0725 
0765 
 
0325 
 
4204 
 
181-133 
17310   ⿲⿱ R017 15 OGDCBCCQCQABBBA  
3002 
 
3002 
 
3002 
      
17311   ⿰⿸⿱ R017 15 OGDCBCCQCQABBBA  
3524 
 
3524 
 
3524 
 
0899 
 
0065 
 
0726 
0766 
 
0326 
 
4219 
 
181-132 
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17312   ⿰⿱⿲ R017 15 OGEAACCCQBAEABE  
3034 
 
3034 
 
3034 
 
0905 
 
0973 
 
0727 
0767 
  
4275 
 
181-137 
17313   ⿰⿳ R017 15 OGGABBABBBGABBA  
2998 
 
2998 
 
2998 
 
0901 
 
0088 
 
0728 
0768 
 
0327 
 
4283 
 
181-141 
17314   ⿰⿰⿰ R017 15 OGGABBABECCQAMC  
1998 
 
1998 
 
1998 
 
0904 
 
4338 
 
0732 
0772 
 
0328 
 
4297 
 
181-134 
17315   ⿲ R017 15 OGGABBCCQCCQAMC  
2006 
 
2006 
 
2006 
 
0903 
 
4459 
 
0729 
0769 
 
0329 
 
4293 
 
17316   ⿲ R017 16 OGDAABEABFAACCCQ  
2050 
 
2050 
 
2050 
      
17317   ⿲⿱ R017 16 OGDACCQDCAEABEAA  
3557 
 
3557 
 
3557 
 
0907 
 
1261 
 
0730 
0770 
  
4251 
 
17318   ⿲ R017 16 OGEABEAGABBCBEAA  
3082 
 
3082 
 
3082 
 
0909 
 
1277 
 
0731 
0771 
 
0330 
 
4271 
 
181-142 
17319   ⿰⿱⿰ R017 16 OGOCCQEABEDCAMCD  
6038 
 
6009 
   
 
5827 
6029 
   
1731A   ⿰⿰⿰ R017 17 OGDCGCQBGABBEACCQ  
3066 
 
3066 
 
3066 
 
0910 
 
2401 
 
0733 
0773 
 
0331 
 
4208 
 
1731B   ⿰ R018 9 ONCCQBEAA  
1542 
 
1542 
 
1542 
 
0485 
 
1279 
 
3159 
3277 
 
0333 
 
4139 
 
180-085 
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1731C   ⿰ R018 10 ONCCQABEAA  
1543 
 
1543 
 
1543 
 
0493 
 
1205 
 
3161 
3280 
 
0335 
 
4141 
 
180-093 
1731D   ⿰ R019 9 AABDCGCCQ  
1628 
 
1628 
 
1628 
 
1205 
 
3180 
 
0734 
0774 
  
0080 
 
1731E   ⿲ R019 10 AABBDCGCCQ  
1633 
 
1633 
 
1633 
 
1207 
 
3160 
 
0735 
0775 
 
0865 
 
0078 
 
95-072 
1731F   ⿰ R019 10 AABDCABEAA  
1664 
 
1664 
 
1664 
 
1206 
 
1188 
 
0736 
0776 
 
0864 
 
0079 
 
95-071 
17320   ⿰ R019 12 AABGABBBACCQ  
1063 
 
1063 
 
1063 
 
1208 
 
2301 
 
0737 
0777 
  
0082 
 
95-091 
17321   ⿰⿱⿰ R019 13 AABEAABAECCCQ  
1096 
 
1096 
 
1096 
 
1209 
 
2829 
 
0738 
0778 
 
0866 
 
0081 
 
95-101 
17322   ⿲ R020 5 AABBI  
1230 
 
1230 
 
1230 
 
1211 
 
1530 
 
0739 
0779 
  
0631 
 
98-041 
17323   ⿰ R020 7 AABGCCQ  
1306 
 
1306 
 
1306 
 
1212 
 
3126 
 
0740 
0780 
 
0824 
 
0650 
 
98-042 
17324   ⿲ R020 8 AABBCBAA  
0784 
 
0784 
 
0784 
 
1215 
 
0459 
 
0741 
0781 
  
0629 
 
17325   ⿰ R020 8 AABDCBOE  
1869 
 
1869 
 
1869 
 
1214 
 
1389 
 
0742 
0782 
 
0826 
 
0633 
 
98-051 
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17326   ⿰ R020 8 AABDCGCQ  
1732 
 
1732 
 
1732 
 
1213 
 
2444 
 
0750 
0791 
 
0825 
 
0641 
 
17327   ⿲ R020 9 AABBCCCCQ  
0558 
 
0558 
 
0558 
 
1220 
 
3098 
 
0743 
0783 
 
0832 
 
0625 
 
98-064 
17328   ⿲ R020 9 AABBDCAAB  
1748 
 
1748 
 
1748 
 
1219 
 
0418 
 
0744 
0784 
 
0829 
 
0627 
 
98-065 
17329   ⿲ R020 9 AABBEACCQ  
1346 
 
1346 
 
1346 
 
1218 
 
2307 
 
0745 
0785 
 
0831 
 
0630 
 
98-063 
1732A   ⿲ R020 9 AABCCCQAB  
0338 
 
0338 
 
0338 
 
1222 
 
0215 
 
0746 
0786 
 
0835 
 
0644 
 
           
 
0746 
0787 
   
1732B   ⿲ R020 9 AABCCQDMC  
0804 
 
0804 
 
0804 
 
1223 
 
4050 
 
0747 
0788 
 
0833 
 
0653 
 
98-062 
1732C   ⿲ R020 9 AABCCQEAH  
1269 
 
1269 
 
1269 
 
1221 
 
1614 
 
0748 
0789 
 
0834 
 
0656 
 
98-073 
1732D   ⿰ R020 9 AABDACCCQ  
0687 
 
0687 
 
0687 
 
1216 
 
3070 
 
0749 
0790 
  
0643 
 
98-061 
1732E   ⿲ R020 9 AABEABEMC  
0789 
 
0789 
 
0789 
 
1217 
 
3878 
 
0751 
0792 
 
0830 
 
0649 
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1732F   ⿲ R020 10 AABCCCQAMC  
0289 
 
0289 
 
0289 
 
1227 
 
4383 
 
0752 
0793 
 
0838 
 
0645 
 
98-071 
17330   ⿲ R020 10 AABCCQABGQ  
0377 
 
0377 
 
0377 
 
1226 
 
3555 
 
0753 
0794 
 
0837 
 
0651 
 
98-072 
17331   ⿲ R020 10 AABCCQCQMC  
0805 
 
0805 
 
0805 
 
1228 
 
4194 
 
0754 
0795 
 
0839 
 
0661 
 
98-074 
17332   ⿲ R020 10 AABDCGCQMC  
0806 
 
0806 
 
0806 
 
1224 
 
4103 
 
0761 
0802 
 
0836 
 
0642 
 
17333   ⿰⿱⿰ R020 11 AABAAAABEMC  
0270 
 
0270 
 
0270 
 
1231 
 
3858 
 
0755 
0796 
 
0841 
 
0619 
 
98-083 
17334   ⿰⿱ R020 11 AABAACCBGCQ  
0358 
 
0358 
 
0358 
 
1230 
 
3631 
 
0762 
0803 
 
0842 
 
0622 
 
17335   ⿲⿱ R020 11 AABBDCACCQH  
1706 
 
1706 
 
1706 
 
1225 
 
1723 
 
0756 
0797 
 
0843 
 
0628 
 
17336   ⿲ R020 11 AABBEAAEAMC  
1201 
 
1201 
 
1201 
 
1232 
 
4596 
 
0757 
0798 
 
0844 
 
0632 
 
98-084 
17337   ⿲ R020 11 AABCCQCCBEA  
0599 
 
0599 
 
0599 
 
1233 
 
1083 
 
0758 
0799 
  
0654 
 
17338   ⿲ R020 11 AABCCQCQAMC  
0290 
 
0290 
 
0290 
 
1234 
 
4440 
 
0759 
0800 
 
0845 
 
0659 
 
98-081 
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17339   ⿲ R020 11 AABDCABEAMC  
0269 
 
0269 
 
0269 
 
1229 
 
4273 
 
0760 
0801 
 
0840 
 
0635 
 
98-082 
1733A   ⿲ R020 12 AABABGQAAMCD  
0280 
 
0280 
 
0280 
 
1237 
 
4714 
 
0763 
0804 
 
0849 
 
0620 
 
98-093 
1733B   ⿰⿰⿰ R020 12 AABBCCCCQAMC  
0281 
 
0281 
 
0281 
 
1238 
 
4435 
 
0764 
0805 
 
0850 
 
0626 
 
98-091 
1733C   ⿰⿰⿰ R020 12 AABCCCQAAABP  
0537 
 
0537 
 
0537 
 
1245 
 
5558 
 
0772 
0814 
 
0856 
 
0646 
 
              
0647 
 
1733D   ⿲ R020 12 AABCCQCQCCCQ  
0586 
 
0586 
 
0586 
 
1239 
 
2912 
 
0765 
0806 
 
0851 
 
0660 
 
98-095 
1733E   ⿲ R020 12 AABDCABEAABB  
0326 
 
0326 
 
0326 
 
1235 
 
0500 
 
0766 
0807 
 
0846 
 
0634 
 
98-096 
1733F   ⿲ R020 12 AABDCABELBOE  
0823 
 
0823 
 
0823 
 
1236 
 
 
0767 
0808 
 
0847 
 
0636 
 
98-097 
17340   ⿰ R020 12 AABGABBBACCQ  
1307 
 
1307 
 
1307 
      
17341   ⿰⿰⿰ R020 12 AABOCCQCQAMC  
0313 
 
0313 
 
0313 
 
1247 
 
4449 
 
0768 
0809 
 
0848 
 
0648 
 
98-092 
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17342   ⿰⿱ R020 13 AABAACCCQBEAA  
0325 
 
0325 
 
0325 
  
 
0769 
0811 
   
17343   ⿰⿱ R020 13 AABAACCCQBFAA  
0266 
 
0266 
 
0266 
 
1242 
 
5390 
 
0769 
0810 
 
0854 
 
0621 
 
17344   ⿰⿱⿰ R020 13 AABAAEACCQAMC  
0291 
 
0291 
 
0291 
 
1243 
 
4359 
 
0770 
0812 
 
0853 
 
0623 
 
98-094 
17345   ⿰⿰⿰ R020 13 AABBCCCQDCAAB  
1768 
 
1768 
 
1768 
 
1244 
 
0432 
 
0771 
0813 
 
0855 
 
0624 
 
98-101 
17346   ⿰⿰⿰ R020 13 AABCCQCQAAABP  
0538 
 
0538 
 
0538 
 
1249 
 
5559 
 
0775 
0817 
 
0858 
  
98-111 
17347   ⿲ R020 13 AABCCQCQEACCQ  
1381 
 
1381 
 
1381 
 
1246 
 
2382 
 
0773 
0815 
  
0662 
 
17348   ⿲ R020 13 AABDCABEBEAMC  
1193 
 
1193 
 
1193 
 
1240 
 
4599 
 
0774 
0816 
 
0852 
 
0639 
 
17349   ⿲ R020 14 AABCCQCCQGBAAB  
1412 
 
1412 
 
1412 
 
1248 
 
0619 
 
0777 
0819 
  
0657 
 
1734A   ⿲ R020 14 AABCCQCQCCQCQB  
1272 
 
1272 
 
1272 
 
1250 
 
0273 
 
0776 
0818 
 
0859 
 
0663 
 
1734B   ⿲ R020 14 AABDCAABEBABEA  
0371 
 
0371 
 
0371 
 
1241 
 
1031 
 
0778 
0820 
 
0857 
 
0638 
 
98-112 
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1734C   ⿲ R020 15 AABCCQABBBKDBBB  
0885 
 
0885 
 
0885 
 
1251 
 
0671 
 
0779 
0821 
 
0861 
 
0652 
 
98-131 
1734D   ⿲⿱ R020 15 AABCCQDDCAEACCQ  
1769 
 
1769 
 
1769 
 
1252 
 
2397 
 
0780 
0822 
  
0655 
 
98-121 
1734E   ⿲ R020 15 AABDCABEDCAMAAA  
1685 
 
1685 
 
1685 
 
1253 
 
4882 
 
0781 
0823 
 
0860 
 
0637 
 
98-122 
1734F   ⿲⿱ R020 16 AABCCQCQAABBBBFA  
0309 
 
0309 
 
0309 
 
1254 
 
5227 
 
0782 
0824 
 
0862 
 
0658 
 
17350   ⿰ R020 19 AABDCGABBBCCQAABCCQ  
1775 
 
1775 
 
1775 
 
1255 
 
1942 
 
0783 
0825 
 
0863 
 
0640 
 
98-161 
17351   ⿺ R021 7 AAMCCCQ  
0620 
 
0620 
 
0620 
 
1210 
 
5774 
 
0785 
0827 
 
0823 
 
0083 
 
282-041 
17352   ⿱⿲ R022 14 ABAAABECCQDAMC  
0015 
 
0015 
 
0015 
 
0405 
 
4347 
 
0786 
0828 
 
0922 
 
1070 
 
9-117 
17353   ⿱⿲ R022 15 ABACCBBCCCQCCBB  
0028 
 
0028 
 
0028 
 
0416 
 
 
0787 
0829 
 
0924 
 
1072 
 
17354   ⿱⿰ R022 16 ABAABGQBEADCAAJC  
0112 
 
0112 
 
0112 
 
0427 
 
 
0788 
0830 
 
0923 
 
1071 
 
17355   ⿳ R023 10 ABBEABECCQ  
4050 
 
4050 
 
4050 
 
1432 
 
3638 
 
0789 
0831 
 
0936 
 
0673 
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17356   ⿱⿰ R023 11 ABBBDCABABE  
4049 
 
4049 
 
4049 
 
1433 
 
0888 
 
0790 
0832 
 
0937 
 
0672 
 
17357   ⿰ R024 8 ABBAACCQ  
4029 
 
4029 
 
4029 
 
1312 
 
2131 
 
0791 
0833 
 
0938 
 
0592 
 
17358   ⿰ R024 9 ABBAABFAA  
4027 
 
4027 
 
4027 
 
1314 
 
5330 
 
0792 
0834 
 
0939 
 
0590 
 
100-062 
17359   ⿲ R024 9 ABBCCQDMC  
4048 
 
4048 
 
4048 
 
1313 
 
4054 
 
0793 
0835 
 
0940 
 
0598 
 
100-061 
1735A   ⿰ R024 10 ABBDCGBEAA  
4088 
 
4088 
 
4088 
 
1316 
 
1301 
 
0794 
0836 
  
0595 
 
100-071 
1735B   ⿰⿱ R024 11 ABBDCAGBAAB  
4087 
 
4087 
 
4087 
 
1317 
 
0613 
 
0795 
0837 
 
0941 
 
0593 
 
1735C   ⿲ R024 12 ABBCCCQDCAAB  
4086 
 
4086 
 
4086 
      
1735D   ⿲ R024 12 ABBGBAABCCCQ  
4039 
 
4039 
 
4039 
 
1318 
 
2711 
 
0796 
0839 
 
0942 
 
0597 
 
100-091 
           
 
0796 
0838 
   
1735E   ⿰⿱⿰ R024 14 ABBAABBAEEAMCD  
4024 
 
4024 
 
4024 
 
0701 
 
4791 
 
0797 
0840 
 
0944 
 
0589 
 
100-112 
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1735F   ⿲ R024 14 ABBDCCCQAABFAA  
4026 
 
4026 
 
4026 
 
1319 
 
5337 
 
0798 
0841 
 
0943 
 
0594 
 
100-111 
             
0560 
  
17360   ⿲ R024 15 ABBAABEAAABFAAC  
4028 
 
4028 
 
4028 
 
1320 
 
5485 
 
0799 
0842 
 
0945 
 
0591 
 
100-121 
17361   ⿲ R024 17 ABBDCACCQABBBGAAB  
4055 
 
4055 
 
4055 
 
1321 
 
0356 
 
0800 
0843 
 
0946 
 
0596 
 
100-141 
17362   ⿰ R025 5 ABEJC  
1026 
 
1026 
 
1026 
 
1256 
 
1752 
 
0801 
0844 
 
0925 
 
0305 
 
17363   ⿰ R025 9 ABEDCGCCQ  
1630 
 
1630 
 
1630 
 
1258 
 
3219 
 
0802 
0845 
 
0926 
 
0295 
 
103-062 
17364   ⿲ R025 9 ABEGAABMC  
0760 
 
0760 
 
0760 
 
1259 
 
3764 
 
0803 
0846 
 
0927 
 
0303 
 
103-061 
17365   ⿲ R025 10 ABEACCQCMC  
0486 
 
0486 
 
0486 
  
4241 
 
0015 
0016 
   
17366   ⿰⿺ R025 10 ABECCQBAEA  
0219 
 
0219 
 
0219 
 
1263 
 
5697 
 
0804 
0847 
  
0299 
 
103-074 
17367   ⿲ R025 10 ABEDACCQMC  
0752 
 
0752 
 
0752 
 
1257 
 
4082 
 
0805 
0848 
 
0930 
 
0297 
 
103-071 
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17368   ⿰ R025 10 ABEDCABCCQ  
1641 
 
1641 
 
1641 
 
1260 
 
2274 
 
0806 
0849 
 
0929 
 
0294 
 
17369   ⿲ R025 10 ABEEACCQMC  
0753 
 
0753 
 
0753 
 
1261 
 
4117 
 
0807 
0850 
 
0931 
 
0301 
 
103-072 
1736A   ⿲ R025 10 ABEODCGCCQ  
1651 
 
1651 
 
1651 
 
1262 
 
3282 
 
0808 
0851 
 
0928 
 
0296 
 
103-073 
1736B   ⿲ R025 11 ABEEACCQBMC  
0745 
 
0745 
 
0745 
 
1266 
 
3720 
 
0809 
0852 
  
0302 
 
103-092 
1736C   ⿲ R025 12 ABECCCQKDDBE  
1003 
 
1003 
 
1003 
 
1267 
 
0933 
 
0810 
0853 
 
0934 
 
0300 
 
103-101 
1736D   ⿲ R025 12 ABEDACCQCCCQ  
0503 
 
0503 
 
0503 
 
1264 
 
2893 
 
0811 
0854 
 
0932 
 
0298 
 
103-093 
1736E   ⿰ R025 12 ABEGABBBACCQ  
1082 
 
1082 
 
1082 
 
1265 
 
2302 
 
0812 
0855 
 
0933 
 
0304 
 
103-091 
1736F   ⿲ R025 13 ABEDCABDCABFC  
1588 
 
1588 
 
1588 
 
1268 
 
5077 
 
0813 
0856 
 
0935 
 
0293 
 
            0813 
0857 
   
17370   ⿰ R026 7 ABOCCCQ  
4041 
 
4041 
 
4041 
 
1322 
 
2649 
 
0814 
0858 
 
0905 
 
0610 
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17371   ⿰ R026 7 ABOCCQH  
4078 
 
4078 
 
4078 
 
1323 
 
1679 
 
0815 
0859 
  
0616 
 
85-052 
17372   ⿲ R026 7 ABOOGBB  
4081 
 
4081 
 
4081 
 
1324 
 
0522 
 
0816 
0860 
  
0612 
 
17373   ⿰ R026 8 ABODCCCQ  
4091 
 
4091 
 
4091 
 
1325 
 
2973 
 
0817 
0861 
 
0906 
 
0606 
 
85-051 
17374   ⿰ R026 8 ABOEAAJC  
4079 
 
4079 
 
4079 
 
1326 
 
1816 
 
0818 
0862 
 
0909 
 
0613 
 
85-071 
17375   ⿲ R026 9 ABOAAJCMC  
4053 
 
4053 
 
4053 
 
1329 
 
4012 
 
0819 
0863 
 
0915 
 
0600 
 
85-072 
17376   ⿰ R026 9 ABOCCBGCQ  
4042 
 
4042 
 
4042 
 
1330 
 
3603 
 
0824 
0868 
 
0912 
 
0609 
 
17377   ⿰ R026 9 ABOCCQCCQ  
4082 
 
4082 
 
4082 
 
1331 
 
2553 
 
0820 
0864 
 
0911 
 
0618 
 
85-063 
17378   ⿲ R026 9 ABOCCQOHH  
4080 
 
4080 
 
4080 
 
1332 
 
1525 
 
0821 
0865 
 
0910 
 
0615 
 
85-091 
17379   ⿰ R026 9 ABODCBFAA  
4089 
 
4089 
 
4089 
 
1328 
 
5349 
 
0822 
0866 
 
0908 
 
0604 
 
85-061 
1737A   ⿰ R026 9 ABODCGCCQ  
4092 
 
4092 
 
4092 
 
1327 
 
3202 
 
0823 
0867 
 
0907 
 
0607 
 
85-062 
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1737B   ⿰⿱ R026 10 ABODCACCQH  
4090 
 
4090 
 
4090 
 
1333 
 
1724 
 
0825 
0869 
 
0913 
 
0605 
 
85-083 
1737C   ⿰⿱⿰ R026 10 ABOEABAEMC  
4077 
 
4077 
 
4077 
 
1334 
 
3951 
 
0826 
0870 
 
0916 
 
0614 
 
1737D   ⿲ R026 10 ABOOCCBGCQ  
4043 
 
4043 
 
4043 
 
1335 
 
3627 
 
0830 
0874 
 
0914 
 
0611 
 
85-073 
1737E   ⿰⿱⿰ R026 11 ABOAAAABEMC  
4032 
 
4032 
 
4032 
 
1337 
 
3857 
 
0827 
0871 
  
0599 
 
85-081 
1737F   ⿲ R026 11 ABOCCQCCQMC  
4052 
 
4052 
 
4052 
 
1338 
 
4215 
 
0828 
0872 
 
0918 
 
0617 
 
85-082 
17380   ⿲ R026 11 ABODCBCCQMC  
4051 
 
4051 
 
4051 
 
1336 
 
4134 
 
0829 
0873 
 
0917 
 
0603 
 
17381   ⿰⿱ R026 13 ABOAABBBCCCQB  
4033 
 
4033 
 
4033 
 
1339 
 
0179 
 
0831 
0875 
 
0919 
 
0601 
 
17382   ⿲ R026 14 ABOCCCQBAEABEA  
6047 
 
6012 
   
 
5828 
6030 
   
17383   ⿲ R026 15 ABODCGCCQDACCCQ  
4046 
 
4046 
 
4046 
 
1340 
 
3086 
 
0832 
0876 
 
0920 
 
0608 
 
17384   ⿲ R026 19 ABOADCACCQABFAACCCQ  
4034 
 
4034 
 
4034 
 
1341 
 
3371 
 
0833 
0877 
 
0921 
 
0602 
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17385   ⿰ R027 9 ABRDCGCCQ  
4459 
 
4459 
 
4459 
 
1315 
 
3184 
 
0784 
0826 
 
0947 
 
0664 
 
84-061 
17386   ⿰ R028 5 AJCMC  
0785 
 
0785 
 
0785 
 
1469 
 
3979 
 
0834 
0878 
 
1373 
 
1160 
 
186-021 
17387   ⿲ R028 7 AJCBAJC  
0335 
 
0335 
 
0335 
 
1471 
 
1788 
 
0835 
0879 
 
1374 
 
1155 
 
186-051 
17388   ⿰ R028 7 AJCCCQD  
0708 
 
0708 
 
0708 
 
1470 
 
2038 
 
0836 
0880 
  
1164 
 
186-041 
17389   ⿰ R028 8 AJCAEABE  
0328 
 
0328 
 
0328 
 
1473 
 
0999 
 
0837 
0881 
 
1375 
 
1154 
 
186-052 
1738A   ⿰ R028 9 AJCCCCQCQ  
0566 
 
0566 
 
0566 
 
1476 
 
3508 
 
0838 
0882 
  
1165 
 
186-062 
1738B   ⿰ R028 9 AJCDCACCQ  
1753 
 
1753 
 
1753 
 
1472 
 
2260 
 
0839 
0883 
  
1156 
 
1738C   ⿰ R028 9 AJCDCCQCQ  
1754 
 
1754 
 
1754 
 
1474 
 
3474 
 
0840 
0884 
 
1376 
 
1159 
 
186-061 
1738D   ⿰ R028 9 AJCEACCCQ  
1350 
 
1350 
 
1350 
 
1475 
 
3315 
 
0841 
0885 
 
1377 
 
1163 
 
186-063 
1738E   ⿰ R028 10 AJCKDBOEAA  
1407 
 
1407 
 
1407 
 
1477 
 
1378 
 
0842 
0886 
  
1161 
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1738F   ⿲ R028 11 AJCDCAAJCMC  
0798 
 
0798 
 
0798 
 
1479 
 
4017 
 
0843 
0887 
 
1380 
 
1157 
 
17390   ⿰ R028 11 AJCDCGQCCCQ  
1755 
 
1755 
 
1755 
 
1478 
 
3337 
 
0845 
0889 
 
1378 
 
1158 
 
17391   ⿲ R028 11 AJCEAAABCCQ  
1376 
 
1376 
 
1376 
 
1480 
 
1956 
 
0844 
0888 
 
1379 
 
1162 
 
186-081 
17392   ⿰ R028 14 AJCAABBBBAECCQ  
0367 
 
0367 
 
0367 
 
1481 
 
1985 
 
0846 
0890 
 
1381 
 
1153 
 
186-111 
17393   ⿲ R029 8 BAABCCCQ  
2360 
 
2360 
 
2360 
 
1521 
 
2594 
 
0847 
0891 
 
1111 
 
1255 
 
17394   ⿰⿱⿰ R029 9 BAAABCCQH  
1937 
 
1937 
 
1937 
 
4464 
 
1710 
 
0848 
0892 
 
1112 
 
1253 
 
17395   ⿰ R029 9 BAACCCQCQ  
2359 
 
2359 
 
2359 
 
1523 
 
3479 
 
0849 
0893 
  
1266 
 
17396   ⿲ R029 10 BAACCBEAJC  
2926 
 
2926 
 
2926 
 
1524 
 
1761 
 
0850 
0894 
 
1115 
 
1263 
 
68-081 
17397   ⿰ R029 10 BAADCGBEAA  
3516 
 
3516 
 
3516 
 
1522 
 
1300 
 
0851 
0895 
 
1113 
 
1258 
 
68-071 
17398   ⿰ R029 11 BAAAABBBBAE      
 
5829 
6031 
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17399   ⿲ R029 11 BAAEABCCQMC  
2698 
 
2698 
 
2698 
 
1525 
 
4125 
 
0852 
0896 
 
1114 
 
1262 
 
68-082 
1739A   ⿲ R029 12 BAACCBEAAABE  
1938 
 
1938 
 
1938 
 
1528 
 
0821 
 
0853 
0897 
 
1118 
 
1259 
 
68-093 
1739B   ⿲ R029 12 BAADCEABEAMC  
1892 
 
1892 
 
1892 
 
1526 
 
4279 
 
0854 
0898 
 
1116 
 
1257 
 
68-091 
1739C   ⿲ R029 12 BAAGAABEAMCD  
2820 
 
2820 
 
2820 
 
1527 
 
4758 
 
0855 
0899 
 
1117 
 
1265 
 
68-092 
1739D   ⿲ R029 14 BAACCBEAKBOEAA  
2835 
 
2835 
 
2835 
 
1531 
 
1480 
 
0856 
0900 
  
1261 
 
68-122 
1739E   ⿲ R029 15 BAADCEABEABFAAC  
1891 
 
1891 
 
1891 
 
1529 
 
5479 
 
0857 
0901 
 
1119 
 
1256 
 
68-121 
1739F   ⿲ R029 15 BAAEABCCQKBOEAA  
2836 
 
2836 
 
2836 
 
1533 
 
1489 
 
0858 
0902 
  
1264 
 
68-131 
173A0   ⿰⿱⿲ R029 16 BAAABBBBBCCQOAMC  
2821 
 
2821 
 
2821 
 
1530 
 
4466 
 
0859 
0903 
 
1120 
 
1254 
 
68-132 
173A1   ⿲ R029 17 BAACCBEAABBBKDBBB  
2841 
 
2841 
 
2841 
 
1532 
 
0669 
 
0860 
0904 
  
1260 
 
68-151 
173A2   ⿰ R030 9 BAEDCAMCD  
3450 
 
3450 
 
3450 
 
1534 
 
4665 
 
0861 
0905 
 
1121 
 
1283 
 
133-061 
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173A3   ⿰ R031 9 BEBAABFAA  
4025 
 
4025 
 
4025 
 
1538 
 
5332 
 
0862 
0906 
 
1123 
 
1652 
 
173A4   ⿰ R031 9 BEBABFAAC  
4023 
 
4023 
 
4023 
 
1537 
   
1124 
  
173A5   ⿰ R031 9 BEBDCBCCQ  
4085 
 
4085 
 
4085 
 
1536 
 
2091 
 
0863 
0907 
 
1122 
 
1655 
 
42-061 
173A6   ⿰ R031 10 BEBABBBAMC  
4054 
 
4054 
 
4054 
 
1540 
 
4622 
 
0864 
0908 
  
1653 
 
173A7   ⿰⿱⿰ R031 10 BEBEAAABMC  
4060 
 
4060 
 
4060 
 
1539 
 
3735 
 
0865 
0909 
 
1125 
 
1657 
 
173A8   ⿰ R031 12 BEBCCCQABBBA  
4038 
 
4038 
 
4038 
 
1541 
 
0058 
 
0866 
0910 
  
1656 
 
173A9   ⿰ R032 9 BEBABFAAC  
2080 
 
2080 
 
2080 
  
5487 
 
0566 
0603 
  
1654 
 
42-062 
173AA   ⿰ R033 7 CBBAAJC  
2028 
 
2028 
 
2028 
      
173AB   ⿰ R033 8 CBBDACCQ  
2586 
 
2586 
 
2586 
 
1544 
 
2186 
 
0868 
0912 
  
3122 
 
44-051 
173AC   ⿰ R033 9 CBBCCBGCQ  
2411 
 
2411 
 
2411 
 
1547 
 
3605 
 
0872 
0916 
  
3123 
 
44-061 
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173AD   ⿰ R033 9 CBBDCBBFA  
3771 
 
3771 
 
3771 
 
1545 
 
5211 
 
0869 
0913 
 
1186 
 
3121 
 
173AE   ⿲ R033 9 CBBEABEMC  
2723 
 
2723 
 
2723 
 
1546 
 
3881 
 
0870 
0914 
  
3127 
 
173AF   ⿰⿱⿰ R033 10 CBBAACCQMC  
1999 
 
1999 
 
1999 
 
1548 
 
4038 
 
0871 
0915 
 
1187 
 
3119 
 
44-071 
173B0   ⿲ R033 11 CBBCCCQAABF  
1995 
 
1995 
 
1995 
 
1553 
 
4942 
 
0873 
0917 
 
1189 
 
3124 
 
44-081 
173B1   ⿲ R033 11 CBBDCBABEMC  
2722 
 
2722 
 
2722 
 
1549 
 
3840 
 
0874 
0918 
 
1188 
 
3120 
 
44-082 
173B2   ⿰⿱⿰ R033 12 CBBAACCCQDMC  
2000 
 
2000 
 
2000 
 
1552 
 
4161 
 
0875 
0919 
 
1192 
 
3118 
 
           
 
0875 
0920 
   
173B3   ⿰⿱⿰ R033 12 CBBDCADCBCCQ  
3546 
 
3546 
 
3546 
 
1550 
 
2116 
 
0876 
0921 
 
1190 
 
3125 
 
44-091 
173B4   ⿲ R033 12 CBBDCGCCQAAB  
2052 
 
2052 
 
2052 
 
1551 
 
0404 
 
0877 
0922 
 
1191 
 
3126 
 
44-092 
173B5   ⿲ R034 11 CCCABECCCQM  
2403 
 
2403 
 
2403 
 
1542 
 
3708 
 
0878 
0923 
 
1195 
 
3309 
 
201-081 
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173B6   ⿲ R034 15 CCCABECCCQDCKBB  
3535 
 
3535 
 
3535 
 
1543 
 
0575 
 
0879 
0924 
  
3310 
 
201-131 
173B7   ⿰ R035 8 CCQBAEAA  
2283 
 
2283 
 
2283 
 
2722 
 
 
0880 
0925 
 
1144 
 
5584 
 
203-051 
           
 
0880 
0926 
   
173B8   ⿲ R035 8 CCQBEAJC  
3225 
 
3225 
 
3225 
  
1885 
 
2008 
2087 
   
173B9   ⿲ R035 8 CCQBGAAB  
3363 
 
3363 
 
3363 
  
0312 
 
2009 
2089 
   
173BA   ⿰⿱ R035 8 CCQDCAAB         
5596 
 
173BB   ⿰ R035 8 CCQEABEA          
202-051 
173BC   ⿲ R035 9 CCQBECCCQ  
2471 
 
2471 
 
2471 
 
1557 
 
2729 
 
0881 
0927 
 
1147 
 
5588 
 
202-061 
173BD   ⿲ R035 9 CCQDCAABB  
2441 
 
2441 
 
2441 
 
1555 
 
0103 
 
0882 
0928 
 
1145 
 
5594 
 
202-064 
173BE   ⿰ R035 9 CCQDCABEB  
3790 
 
3790 
 
3790 
  
0719 
   
5597 
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173BF   ⿲ R035 9 CCQDCGCQB  
2442 
 
2442 
 
2442 
 
1554 
 
0141 
 
0886 
0933 
 
1146 
 
5601 
 
202-062 
173C0   ⿲ R035 9 CCQJCBEMC  
2744 
 
2744 
 
2744 
 
1558 
 
3902 
 
0883 
0929 
 
1149 
 
5626 
 
173C1   ⿲ R035 9 CCQODCKBB  
3655 
 
3655 
 
3655 
 
1559 
 
0576 
 
0884 
0930 
 
1155 
 
5611 
 
202-081 
           
 
0884 
0931 
   
173C2   ⿲ R035 10 CCQAAABCCQ  
3350 
 
3350 
 
3350 
  
1960 
 
0927 
0976 
  
5579 
 
173C3   ⿲ R035 10 CCQDACCQMC  
2774 
 
2774 
 
2774 
 
2725 
 
4087 
 
2652 
2756 
  
5645 
 
203-073 
173C4   ⿲ R035 10 CCQDRBCCCQ  
2463 
 
2463 
 
2463 
 
1562 
 
2607 
 
0885 
0932 
 
1148 
 
5648 
 
202-074 
173C5   ⿲ R035 10 CCQEAAABMC  
2796 
 
2796 
 
2796 
 
1565 
 
3755 
 
0887 
0934 
 
1151 
 
5616 
 
202-075 
173C6   ⿰ R035 10 CCQEAMAAAA  
3104 
 
3104 
 
3104 
 
1563 
 
 
0888 
0935 
 
1152 
 
5619 
 
202-073 
173C7   ⿰ R035 10 CCQGABCCCQ  
3273 
 
3273 
 
3273 
 
1564 
 
3031 
 
0889 
0936 
 
1153 
 
5621 
 
202-071 
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173C8   ⿰ R035 10 CCQKDAABBB  
3233 
 
3233 
 
3233 
  
0686 
  
1150 
 
5622 
 
173C9   ⿲ R035 11 CCQACCQBAMC  
2072 
 
2072 
 
2072 
 
1567 
 
4249 
 
0891 
0938 
 
1157 
 
5578 
 
173CA   ⿲ R035 11 CCQBEABFAAC  
2081 
 
2081 
 
2081 
 
1570 
 
5474 
 
0892 
0939 
 
1161 
 
5586 
 
173CB   ⿲ R035 11 CCQBEAEABEA  
3325 
 
3325 
 
3325 
  
1121 
 
2022 
2109 
   
173CC   ⿲ R035 11 CCQBEAMAAAA  
3112 
 
3112 
 
3112 
  
4912 
 
2023 
2111 
   
173CD   ⿲ R035 11 CCQBEDCAMCD  
3573 
 
3573 
 
3573 
 
1569 
 
4650 
 
0893 
0940 
 
1160 
 
5587 
 
173CE   ⿲ R035 11 CCQBGABCCCQ  
3303 
 
3303 
 
3303 
 
1571 
 
3008 
 
0894 
0941 
 
1162 
 
5581 
 
202-083 
173CF   ⿲ R035 11 CCQCBAACCCQ  
2503 
 
2503 
 
2503 
 
1572 
 
2677 
 
0895 
0942 
 
1164 
 
5608 
 
202-084 
173D0   ⿰⿱ R035 11 CCQDCAKDBBB  
3720 
 
3720 
 
3720 
 
1560 
 
0678 
 
0896 
0943 
 
1156 
 
5589 
 
173D1   ⿲ R035 11 CCQDCBAACCQ  
3340 
 
3340 
 
3340 
 
1566 
 
1959 
 
0890 
0937 
 
1154 
 
5624 
 
202-072 
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173D2   ⿲ R035 11 CCQEAAABCCQ  
3349 
 
3349 
 
3349 
 
1568 
 
1958 
 
0897 
0944 
 
1158 
 
5615 
 
202-082 
173D3   ⿲ R035 11 CCQHAABAAMC  
2171 
 
2171 
 
2171 
 
1573 
 
4503 
 
0898 
0945 
 
1159 
 
5625 
 
202-094 
173D4   ⿲ R035 12 CCQAACCQCCCQ  
2488 
 
2488 
 
2488 
 
1556 
 
2881 
 
0899 
0946 
 
1166 
 
5573 
 
202-095 
173D5   ⿰ R035 12 CCQABBBCQBFA  
2863 
 
2863 
 
2863 
 
1582 
 
5246 
 
0900 
0947 
 
1168 
 
5577 
 
202-096 
173D6   ⿲ R035 12 CCQABEAACCCQ         
5574 
 
173D7   ⿲ R035 12 CCQABEAACCQD  
2681 
 
2681 
 
2681 
 
1578 
 
2025 
 
0901 
0948 
 
1167 
 
5576 
 
202-093 
173D8   ⿲ R035 12 CCQBAEAACCQD  
2671 
 
2671 
 
2671 
 
1580 
 
2033 
 
0902 
0949 
  
5585 
 
202-091 
173D9   ⿰⿰⿰ R035 12 CCQBEANDABFC  
2608 
 
2608 
 
2608 
  
5071 
 
2029 
2118 
   
173DA   ⿲ R035 12 CCQCBAAAACCQ  
2273 
 
2273 
 
2273 
 
1583 
 
2130 
 
0903 
0950 
 
1172 
 
5604 
 
202-092 
173DB   ⿲ R035 12 CCQCBAAABAAB  
2287 
 
2287 
 
2287 
 
1584 
 
0448 
 
0904 
0951 
 
1163 
 
5605 
 
202-099 
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173DC   ⿲ R035 12 CCQDCABCCCQD  
2648 
 
2648 
 
2648 
 
1574 
 
2944 
 
0906 
0953 
 
1165 
 
5592 
 
173DD   ⿲ R035 12 CCQDCABEBCCQ  
3314 
 
3314 
 
3314 
 
1577 
 
1979 
 
0907 
0954 
   
173DE   ⿰ R035 12 CCQDCGABBCCQ  
3658 
 
3658 
 
3658 
  
2513 
   
5600 
 
173DF   ⿲ R035 12 CCQDCGCCQBFC  
3155 
 
3155 
 
3155 
 
1576 
 
5001 
 
0908 
0955 
  
5602 
 
202-098 
173E0   ⿲ R035 12 CCQEABEAACCQ  
3313 
 
3313 
 
3313 
 
1579 
 
1977 
 
0909 
0956 
 
1169 
 
5618 
 
202-104 
173E1   ⿲ R035 12 CCQEACCQCCCQ  
2489 
 
2489 
 
2489 
 
1581 
 
2899 
 
0910 
0957 
  
5620 
 
173E2   ⿲ R035 13 CCQCBAABAAFAA  
2149 
 
2149 
 
2149 
 
1588 
 
5443 
 
0911 
0958 
 
1175 
 
5607 
 
202-102 
173E3   ⿲ R035 13 CCQDCABEABEAA  
3369 
 
3369 
 
3369 
 
1585 
 
1233 
 
0913 
0960 
 
1173 
 
5593 
 
202-103 
173E4   ⿲ R035 13 CCQDCBAAAEABE  
2220 
 
2220 
 
2220 
 
1587 
 
0974 
 
0905 
0952 
 
1170 
 
5623 
 
202-097 
173E5   ⿰⿰⿰ R035 13 CCQDCBBAAABMC  
2769 
 
2769 
 
2769 
 
1586 
 
3788 
 
0912 
0959 
 
1174 
 
5598 
 
202-101 
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173E6   ⿲ R035 14 CCQABEAAEACCCQ  
3352 
 
3352 
 
3352 
 
1591 
 
3313 
 
0914 
0961 
 
1178 
 
5575 
 
202-112 
173E7   ⿲ R035 14 CCQDCABDCGBEAA  
3718 
 
3718 
 
3718 
 
1589 
 
1299 
 
0915 
0962 
 
1176 
 
5590 
 
202-113 
173E8   ⿲ R035 14 CCQDCABEAACCCQ  
2513 
 
2513 
 
2513 
 
1590 
 
2814 
 
0916 
0963 
 
1177 
 
5595 
 
202-111 
173E9   ⿲ R035 14 CCQEAAABDCGCCQ  
3706 
 
3706 
 
3706 
 
1592 
 
3199 
 
0917 
0964 
 
1179 
 
5614 
 
202-114 
173EA   ⿲ R035 15 CCQCBAAABFAAGCQ  
2274 
 
2274 
 
2274 
 
1595 
 
2469 
 
0920 
0967 
 
1183 
 
5606 
 
202-121 
173EB   ⿲ R035 15 CCQDCBEAAABFAAC  
2143 
 
2143 
 
2143 
 
1593 
 
5505 
 
0918 
0965 
 
1180 
 
5599 
 
173EC   ⿲ R035 15 CCQEAAABACCQCQB  
2223 
 
2223 
 
2223 
 
1594 
 
0278 
 
0919 
0966 
 
1181 
 
5612 
 
173ED   ⿲⿱⿰ R035 16 CCQBCCCQDBEACCCQ  
2659 
 
2659 
 
2659 
  
3323 
    
173EE   ⿲⿱ R035 16 CCQCBAAOCCQABEAA  
3377 
 
3377 
 
3377 
 
1597 
 
1201 
 
0921 
0968 
 
1184 
 
5609 
 
202-131 
173EF   ⿲ R035 17 CCQEAAABDCGABBCCQ  
3707 
 
3707 
 
3707 
 
1596 
 
3056 
 
0922 
0969 
 
1182 
 
5613 
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173F0   ⿲ R035 18 CCQDCGCCQEABECCCQA  
3156 
 
3156 
 
3156 
 
1598 
 
0015 
 
0923 
0970 
  
5603 
 
202-151 
173F1   ⿲⿱ R035 18 CCQDCGCCQEABECCCQD  
3271 
 
3271 
 
3271 
  
 
0923 
0971 
   
173F2   ⿲ R035 20 CCQCBAAEAEABECCQBCCQ  
3253 
 
3253 
 
3253 
 
1599 
 
3646 
 
0924 
0972 
 
1185 
 
5610 
 
202-171 
173F3   ⿺ R036 7 CCQBAEA  
2061 
 
2061 
 
2061 
 
1618 
 
5694 
 
0925 
0973 
 
1126 
 
5583 
 
275-041 
173F4   ⿺ R036 9 CCQCCCQCQ  
2434 
 
2434 
 
2434 
 
1619 
 
5707 
 
0926 
0974 
 
1127 
 
5627 
 
275-061 
173F5   ⿺⿰ R036 10 CCQAAABCCQ  
3089 
 
3089 
 
3089 
 
1621 
 
5704 
 
0927 
0975 
 
1128 
  
275-071 
173F6   ⿺⿱⿰ R036 10 CCQEAAABMC  
3090 
 
3090 
 
3090 
 
1622 
 
5709 
 
0928 
0977 
 
1129 
 
5617 
 
173F7   ⿺ R036 10 CCQKDAABBB  
3088 
 
3088 
 
3088 
 
1620 
 
5693 
 
0929 
0978 
   
275-072 
173F8   ⿺⿰ R036 12 CCQDCABDACCQ  
2600 
 
2600 
 
2600 
 
1624 
 
5705 
 
0931 
0980 
 
1130 
 
5591 
 
275-091 
173F9   ⿺ R036 12 CCQDCGABBCCQ  
3558 
 
3558 
 
3558 
 
1623 
 
5706 
 
0930 
0979 
 
1131 
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173FA   ⿱⿰ R037 7 CCQOBAE  
3401 
 
3401 
 
3401 
 
1600 
 
1333 
 
0932 
0981 
  
5565 
 
32-041 
173FB   ⿱ R037 8 CCQCCCQB  
3432 
 
3432 
 
3432 
 
1602 
 
0191 
 
0933 
0982 
 
1133 
 
5563 
 
173FC   ⿱ R037 8 CCQDCKBB  
3018 
 
3018 
 
3018 
 
1601 
 
0585 
 
0934 
0983 
  
5560 
 
173FD   ⿱ R037 8 CCQKDAAB  
3391 
 
3391 
 
3391 
 
1604 
 
0384 
 
0935 
0984 
 
1132 
 
5568 
 
32-061 
173FE   ⿱ R037 9 CCQDCABEB  
3036 
 
3036 
 
3036 
 
1603 
 
0729 
 
0936 
0985 
  
5557 
 
173FF   ⿱ R037 10 CCQDCBOEAA  
3423 
 
3423 
 
3423 
 
1607 
 
1462 
 
0937 
0986 
 
1134 
 
5559 
 
32-071 
17400   ⿱⿰ R037 10 CCQDCBOEMC  
3398 
 
3398 
 
3398 
 
1606 
 
3959 
 
0938 
0987 
 
1135 
 
5558 
 
17401   ⿱⿲ R037 10 CCQEABEBMC  
3005 
 
3005 
 
3005 
 
1605 
 
3719 
 
0939 
0988 
  
5566 
 
17402   ⿳ R037 11 CCQGABBABGQ  
3038 
 
3038 
 
3038 
 
1608 
 
3571 
 
0940 
0989 
 
1136 
 
5567 
 
17403   ⿱⿰ R037 12 CCQGBAABGAAB  
3083 
 
3083 
 
3083 
 
1610 
 
0328 
 
0941 
0990 
 
1137 
 
5570 
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17404   ⿱⿰ R037 12 CCQHBBBKDAAB  
3448 
 
3448 
 
3448 
 
1611 
 
0377 
 
0942 
0991 
 
1138 
 
5571 
 
17405   ⿱⿲ R037 12 CCQHBCCQCQMC  
3392 
 
3392 
 
3392 
 
1613 
 
4197 
 
0947 
0996 
 
1139 
 
5572 
 
32-101 
17406   ⿱⿲ R037 13 CCQGBAABAJCMC  
3015 
 
3015 
 
3015 
 
1612 
 
3989 
 
0943 
0992 
 
1141 
 
5569 
 
32-112 
17407   ⿳⿰ R037 14 CCQAABBBBAECCQ  
3043 
 
3043 
 
3043 
 
1615 
 
1991 
 
0944 
0993 
 
1140 
 
5555 
 
32-111 
17408   ⿱⿲ R037 14 CCQBAAABDCJCMC  
3016 
 
3016 
 
3016 
 
1614 
 
4023 
 
0945 
0994 
  
5556 
 
17409   ⿱⿰ R037 14 CCQDCGCCQDCKBB  
3188 
 
3188 
 
3188 
 
1609 
 
0571 
 
0946 
0995 
 
1142 
 
5561 
 
1740A   ⿳⿰ R037 16 CCQCCCQCCCQABBBA  
2994 
 
2994 
 
2994 
 
1616 
 
0063 
 
3298 
3419 
  
5564 
 
319-112 
1740B   ⿱⿲ R037 17 CCQDAABECCCQDAAMC  
3008 
 
3008 
 
3008 
 
1617 
 
4577 
 
0948 
0997 
 
1143 
 
5562 
 
32-141 
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1740C   ⿸⿰ R038 8 DABGCCQI  
3822 
 
3822 
 
3822 
 
1178 
 
1560 
 
0951 
1000 
 
0807 
 
2951 
 
           
1632 
    
1740D   ⿸⿰ R038 9 DABOGGCCQ  
3825 
 
3825 
 
3825 
 
1175 
 
3138 
 
0953 
1002 
 
0805 
 
2948 
 
1740E   ⿸⿰ R038 10 DABAACCQMC  
3816 
 
3816 
 
3816 
 
1180 
 
4074 
 
0426 
0442 
 
0809 
 
2925 
 
1740F   ⿸⿰ R038 10 DABABEGCCQ  
3828 
 
3828 
 
3828 
 
1182 
 
3129 
 
0954 
1003 
 
0810 
 
2928 
 
6-071 
17410   ⿸⿰ R038 10 DABOGDCBBE  
3820 
 
3820 
 
3820 
 
1174 
 
0865 
 
0955 
1004 
 
0808 
 
2947 
 
17411   ⿸⿰ R038 10 DABOGDCBBF  
3814 
 
3814 
 
3814 
  
4982 
    
17412   ⿸⿰ R038 11 DABABEACCQH  
3821 
 
3821 
 
3821 
 
1183 
 
1716 
 
0956 
1005 
 
0811 
 
2927 
 
6-092 
17413   ⿸⿰ R038 12 DABABEABFAAC  
3813 
 
3813 
 
3813 
 
1181 
 
5477 
 
0957 
1006 
 
0813 
 
2926 
 
6-091 
17414   ⿸⿰ R038 12 DABDCABECCCQ  
3829 
 
3829 
 
3829 
 
1184 
 
2755 
 
0958 
1007 
 
0812 
 
4460 
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17415   ⿸⿱ R038 13 DABGABBDCGCCQ  
3824 
 
3824 
 
3824 
 
1164 
 
3303 
 
0959 
1008 
 
0814 
 
2949 
 
6-102 
17416   ⿸⿰ R038 15 DABDCGCCQABFAAC  
3817 
 
3817 
 
3817 
 
1171 
 
5497 
 
0960 
1009 
  
2938 
 
17417   ⿲ R039 12 DABDCABECCCQ  
3893 
 
3893 
 
3893 
 
1161 
 
2756 
 
0949 
0998 
 
0815 
 
2923 
 
94-091 
17418   ⿲ R039 14 DABDCABEKBOEAA  
3938 
 
3938 
 
3938 
 
1162 
 
1475 
 
0950 
0999 
 
0816 
 
2924 
 
94-121 
17419   ⿱⿰ R040 6 DCABJC  
4775 
 
4775 
 
4775 
 
1752 
 
1729 
 
0961 
1010 
 
1200 
 
1880 
 
8-031 
1741A   ⿱ R040 7 DCAABGQ  
4795 
 
4795 
 
4795 
 
0911 
 
3566 
 
0962 
1011 
 
0601 
 
1794 
 
1741B   ⿱⿰ R040 7 DCAJCJC  
4933 
 
4933 
 
4933 
 
0913 
 
1746 
 
0963 
1012 
 
0608 
 
2109 
 
1741C   ⿱⿰ R040 8 DCAABEJC  
4761 
 
4761 
 
4761 
 
0921 
 
1753 
 
0964 
1013 
 
0611 
 
1784 
 
7-064 
             
0616 
  
1741D   ⿱ R040 8 DCABAFAA  
4676 
 
4676 
 
4676 
 
0919 
 
5438 
 
0965 
1014 
 
0604 
 
1839 
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1741E   ⿱⿲ R040 8 DCABJCMC  
4719 
 
4719 
 
4719 
 
1753 
 
3973 
 
0966 
1015 
 
1201 
 
1882 
 
8-052 
1741F   ⿱ R040 8 DCAGBAAB  
4842 
 
4842 
 
4842 
 
0916 
 
0612 
 
0967 
1016 
  
2088 
 
7-054 
17420   ⿱⿰ R040 8 DCAJCAMC  
4884 
 
4884 
 
4884 
 
0920 
 
4323 
 
0968 
1017 
 
0609 
 
2104 
 
7-065 
17421   ⿱⿲ R040 8 DCAOBCCQ  
5042 
 
5042 
 
5042 
 
0923 
 
1923 
 
0969 
1018 
 
0602 
 
2034 
 
7-051 
17422   ⿱⿰ R040 9 DCAAABAMC  
4865 
 
4865 
 
4865 
 
0926 
 
4252 
 
0970 
1019 
 
0607 
 
1817 
 
17423   ⿱⿲ R040 9 DCABABEMC  
4681 
 
4681 
 
4681 
 
1754 
 
3811 
 
0971 
1020 
 
1202 
 
1832 
 
8-051 
17424   ⿱⿰ R040 9 DCABAECCQ  
4803 
 
4803 
 
4803 
 
0932 
 
1993 
 
0972 
1021 
 
0610 
 
1838 
 
7-062 
17425   ⿱⿲ R040 9 DCABAJCMC  
4720 
 
4720 
 
4720 
  
3980 
    
17426   ⿱⿰ R040 9 DCABBBEAA  
4843 
 
4843 
 
4843 
 
0929 
 
1129 
 
0973 
1022 
 
0614 
 
1853 
 
17427   ⿱⿰ R040 9 DCABBCCCQ  
4804 
 
4804 
 
4804 
 
0933 
 
2692 
 
0974 
1023 
  
1861 
 
7-066 
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17428   ⿱⿰ R040 9 DCABBDCJC  
4760 
 
4760 
 
4760 
 
0931 
 
1849 
 
0975 
1024 
 
0624 
 
1859 
 
7-076 
17429   ⿱⿻⿰ R040 9 DCABEBEAA  
4794 
 
4794 
 
4794 
 
0934 
 
1134 
 
0976 
1025 
 
0613 
 
1932 
 
7-08d 
1742A   ⿱ R040 9 DCADCACCQ  
4857 
 
4857 
 
4857 
 
0914 
 
2266 
 
0977 
1026 
 
4634 
 
1939 
 
1742B   ⿱ R040 9 DCADCGCCQ  
4858 
 
4858 
 
4858 
 
0924 
 
3295 
 
0978 
1027 
 
0605 
 
1975 
 
7-063 
1742C   ⿱⿰ R040 9 DCAEANEAH  
5034 
 
5034 
 
5034 
 
0912 
 
1645 
 
0979 
1028 
 
0612 
 
2067 
 
7-081 
1742D   ⿱⿰ R040 9 DCAGCCQJC  
4939 
 
4939 
 
4939 
 
0928 
 
1773 
 
0981 
1030 
 
0622 
 
2103 
 
1742E   ⿱⿰ R040 9 DCAJCDABE  
4931 
 
4931 
 
4931 
 
0927 
 
0773 
 
0982 
1031 
 
0619 
 
2107 
 
7-074 
1742F   ⿱⿰ R040 10 DCAABECCQH  
4744 
 
4744 
 
4744 
 
0941 
 
1666 
 
0983 
1032 
 
0620 
 
1785 
 
7-08a 
17430   ⿱⿰ R040 10 DCAABOCCQH  
5038 
 
5038 
 
5038 
 
0937 
 
1680 
 
0984 
1033 
  
1820 
 
7-082 
            0984 
1034 
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17431   ⿱⿰ R040 10 DCAAGBBBMC  
5055 
 
5055 
 
5055 
 
0939 
 
3805 
 
0985 
1035 
 
0617 
 
1804 
 
7-075 
17432   ⿱ R040 10 DCAAKDABBB  
5054 
 
5054 
 
5054 
 
0956 
 
0752 
 
0986 
1036 
 
0618 
 
1803 
 
7-089 
17433   ⿱⿰ R040 10 DCABAEAAMC  
4728 
 
4728 
 
4728 
 
0942 
 
3954 
 
0987 
1037 
  
1840 
 
17434   ⿱⿲ R040 10 DCABBABCCQ  
4819 
 
4819 
 
4819 
 
0943 
 
1925 
 
0988 
1038 
 
0626 
 
1847 
 
17435   ⿱⿰ R040 10 DCABBABGCQ  
4820 
 
4820 
 
4820 
 
0969 
 
3573 
 
1003 
1054 
 
0643 
 
1846 
 
17436   ⿱⿰ R040 10 DCABBAEABE  
4750 
 
4750 
 
4750 
 
0930 
 
0979 
 
0989 
1039 
  
1849 
 
7-071 
17437   ⿱⿲ R040 10 DCABBAJCMC  
4684 
 
4684 
 
4684 
 
0968 
 
3983 
 
0990 
1040 
 
0642 
 
1850 
 
7-087 
17438   ⿱⿰ R040 10 DCABBECCCQ  
4759 
 
4759 
 
4759 
 
1758 
 
3669 
 
0991 
1041 
 
0627 
 
1843 
 
17439   ⿱⿲ R040 10 DCABJCBFAA  
4721 
 
4721 
 
4721 
 
1755 
 
5278 
 
0992 
1042 
  
1881 
 
8-071 
1743A   ⿱⿰ R040 10 DCACCCQAMC  
4866 
 
4866 
 
4866 
 
0946 
 
4376 
 
0993 
1043 
 
0628 
 
2001 
 
7-073 
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1743B   ⿱⿰ R040 10 DCACCCQGCB  
5001 
 
5001 
 
5001 
 
0976 
 
 
1014 
1065 
  
2029 
 
1743C   ⿱⿰ R040 10 DCADCBAAJC  
4921 
 
4921 
 
4921 
 
0935 
 
1737 
 
0980 
1029 
 
0621 
 
2095 
 
7-072 
1743D   ⿱⿰ R040 10 DCAEABEAJC  
4942 
 
4942 
 
4942 
 
0940 
 
1759 
 
0995 
1045 
 
0636 
 
2059 
 
1743E   ⿱⿲ R040 10 DCAJCBCCCQ  
4985 
 
4985 
 
4985 
 
0938 
 
2604 
 
0997 
1047 
 
0632 
 
2105 
 
1743F   ⿱ R040 10 DCAKDAABBB  
4788 
 
4788 
 
4788 
 
0936 
 
0687 
 
0996 
1046 
  
2079 
 
7-08e 
17440   ⿱⿰ R040 10 DCAOGCCCQD  
4798 
 
4798 
 
4798 
 
0945 
 
2958 
 
0998 
1048 
 
0615 
 
2039 
 
17441   ⿱⿲ R040 11 DCAABECCCQB  
4768 
 
4768 
 
4768 
 
0963 
 
0152 
 
0999 
1050 
 
0635 
 
1782 
 
           
 
0999 
1049 
   
17442   ⿱⿰ R040 11 DCAABECCCQM  
4723 
 
4723 
 
4723 
 
0958 
 
3709 
 
1000 
1051 
 
0634 
 
1779 
 
7-084 
17443   ⿱⿰ R040 11 DCAABGQABGQ  
4831 
 
4831 
 
4831 
 
0959 
 
3565 
 
1001 
1052 
 
0633 
 
1796 
 
7-085 
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17444   ⿱⿰ R040 11 DCAAGCQCCCQ  
4954 
 
4954 
 
4954 
 
0982 
 
2886 
 
1029 
1080 
 
0658 
 
1808 
 
17445   ⿱⿰ R040 11 DCABBABEAAA  
4818 
 
4818 
 
4818 
 
0965 
 
 
1002 
1053 
  
1848 
 
17446   ⿱⿲ R040 11 DCABBDCABEI  
4751 
 
4751 
 
4751 
 
0966 
 
1541 
 
1004 
1055 
 
0711 
 
1855 
 
7-105 
17447   ⿱⿰ R040 11 DCABBDCGBFA  
4694 
 
4694 
 
4694 
 
0964 
 
5190 
 
1005 
1056 
 
0641 
 
1857 
 
17448   ⿱⿰ R040 11 DCABBKBOEAA  
4848 
 
4848 
 
4848 
 
1041 
 
1470 
 
1006 
1057 
 
0710 
 
1863 
 
7-09e 
17449   ⿱⿰ R040 11 DCABDCBOEAA  
4853 
 
4853 
 
4853 
 
1757 
 
1460 
 
1007 
1058 
 
1203 
 
1868 
 
1744A   ⿱⿰⿱ R040 11 DCABEADCCCQ  
4796 
 
4796 
 
4796 
 
1756 
 
2996 
 
1008 
1059 
 
1205 
 
1876 
 
8-072 
1744B   ⿱⿲ R040 11 DCABECCQAMC  
4690 
 
4690 
 
4690 
 
0970 
 
4337 
 
1009 
1060 
 
0623 
 
1892 
 
1744C   ⿱⿲ R040 11 DCABKDBBBMC  
4739 
 
4739 
 
4739 
 
1762 
 
3969 
 
1010 
1061 
 
1204 
 
1879 
 
8-082 
1744D   ⿱⿰ R040 11 DCACCBBAAMC  
4678 
 
4678 
 
4678 
 
0974 
 
4498 
 
1011 
1062 
  
1993 
 
7-08c 
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1744E   ⿱⿰ R040 11 DCACCCQABEA  
4989 
 
4989 
 
4989 
 
0977 
 
1038 
 
1012 
1063 
 
0646 
 
2000 
 
7-083 
1744F   ⿱⿰ R040 11 DCACCCQCCCQ  
4950 
 
4950 
 
4950 
 
0978 
 
2928 
 
1013 
1064 
 
0647 
 
2020 
 
7-088 
17450   ⿱⿰ R040 11 DCACCCQDCCB  
5002 
 
5002 
 
5002 
 
0975 
 
0444 
  
0645 
  
17451   ⿱⿰ R040 11 DCACCCQDCCQ      
 
1015 
1066 
  
2016 
 
17452   ⿱⿲ R040 11 DCACCCQOEAH  
4943 
 
4943 
 
4943 
 
0947 
 
1640 
 
1016 
1067 
 
0644 
 
2023 
 
7-091 
17453   ⿱⿺⿰ R040 11 DCACCCQOEAH  
4863 
 
4863 
 
4863 
  
5744 
    
17454   ⿱⿰⿱ R040 11 DCADCAJCAMC  
4886 
 
4886 
 
4886 
 
0950 
 
4324 
 
1018 
1069 
 
0653 
 
1942 
 
17455   ⿱⿰⿱⿰ R040 11 DCADCBBEABH  
4753 
 
4753 
 
4753 
 
0949 
 
1576 
 
1019 
1070 
 
0631 
 
1954 
 
17456   ⿱⿰ R040 11 DCADCGCCQJC  
4941 
 
4941 
 
4941 
 
0948 
 
1779 
 
1020 
1071 
 
0650 
 
1982 
 
17457   ⿱⿰ R040 11 DCAGCCQDCBB  
4926 
 
4926 
 
4926 
 
0983 
 
0537 
 
1022 
1073 
 
0637 
 
2100 
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17458   ⿱⿰ R040 11 DCAGCCQMAAA  
4868 
 
4868 
 
4868 
 
0955 
 
4841 
 
1023 
1074 
 
0638 
 
2097 
 
17459   ⿱⿰ R040 11 DCALBOECCCQ  
5045 
 
5045 
 
5045 
 
1018 
 
2841 
 
1024 
1075 
 
0640 
 
1987 
 
1745A   ⿱⿰⿰⿰ R040 11 DCAOBEABEMC  
5031 
 
5031 
 
5031 
 
0972 
 
3877 
 
1025 
1076 
 
0630 
 
2032 
 
7-08b 
1745B   ⿱⿰ R040 11 DCAOGCCQCCQ  
4799 
 
4799 
 
4799 
 
0973 
 
2569 
 
1026 
1077 
 
0629 
 
2046 
 
1745C   ⿱⿰ R040 11 DCAOGKBOEAA  
4854 
 
4854 
 
4854 
 
1045 
 
1486 
 
1027 
1078 
 
0682 
 
2042 
 
1745D   ⿱⿲ R040 12 DCAAABCCQDMC  
4901 
 
4901 
 
4901 
 
0995 
 
4051 
 
1028 
1079 
 
0656 
 
1819 
 
7-093 
1745E   ⿱⿰ R040 12 DCAABEAGBAAB  
5007 
 
5007 
 
5007 
 
0998 
 
0595 
 
1030 
1081 
 
0660 
 
1788 
 
1745F   ⿱⿰ R040 12 DCAABEECCCQB  
4769 
 
4769 
 
4769 
 
0999 
 
0164 
 
1031 
1082 
 
0661 
 
1778 
 
7-097 
17460   ⿳⿲ R040 12 DCAABKDBBBMC  
4740 
 
4740 
 
4740 
 
1763 
 
3970 
 
1032 
1083 
 
1209 
 
1777 
 
8-093 
17461   ⿱⿲ R040 12 DCAACCCQBCCQ  
4980 
 
4980 
 
4980 
 
0985 
 
1934 
 
1033 
1084 
 
0639 
 
1801 
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17462   ⿱⿰ R040 12 DCAACCQABGCQ  
4974 
 
4974 
 
4974 
 
0954 
 
3587 
 
1077 
1128 
 
0696 
 
1810 
 
7-086 
17463   ⿱⿰ R040 12 DCAAGBBBCCCQ  
5059 
 
5059 
 
5059 
 
0994 
 
2722 
 
1034 
1085 
 
0657 
 
1805 
 
7-09i 
17464   ⿱⿲ R040 12 DCABABEDCBOE  
4758 
 
4758 
 
4758 
 
1764 
 
1394 
 
1035 
1086 
 
1210 
 
1830 
 
8-083 
17465   ⿱⿰ R040 12 DCABBACCQAAB  
4805 
 
4805 
 
4805 
 
0962 
 
0410 
 
1037 
1088 
 
0672 
 
1852 
 
17466   ⿱⿰ R040 12 DCABBAEEAMCD  
4683 
 
4683 
 
4683 
 
1004 
 
4794 
 
1036 
1087 
 
0671 
 
1842 
 
8-084 
17467   ⿱⿲ R040 12 DCABBCCQOEAH  
4767 
 
4767 
 
4767 
 
0967 
 
1646 
 
1038 
1089 
 
0673 
 
1864 
 
7-111 
17468   ⿱⿲ R040 12 DCABBDCJCAMC  
4685 
 
4685 
 
4685 
 
1006 
 
4328 
 
1039 
1090 
 
0709 
 
1860 
 
7-107 
17469   ⿱⿰ R040 12 DCABDCAABEAA  
4789 
 
4789 
 
4789 
 
1760 
 
1228 
 
1040 
1091 
 
1206 
 
1865 
 
1746A   ⿱⿲ R040 12 DCABDCABEAMC  
4725 
 
4725 
 
4725 
 
1759 
 
3919 
 
1041 
1092 
 
1207 
 
1866 
 
8-081 
1746B   ⿱⿲ R040 12 DCABDCGCCQMC  
4709 
 
4709 
 
4709 
 
1761 
 
4183 
 
1042 
1093 
 
1208 
 
1872 
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1746C   ⿱⿰ R040 12 DCACCBBDCAAB  
4806 
 
4806 
 
4806 
  
0422 
    
1746D   ⿱⿲ R040 12 DCACCCQAABMC  
4902 
 
4902 
 
4902 
 
1011 
 
3727 
 
1043 
1094 
 
0674 
 
2002 
 
7-092 
1746E   ⿱⿰ R040 12 DCACCCQAEABE  
4924 
 
4924 
 
4924 
 
1015 
 
1011 
 
1044 
1095 
  
2004 
 
1746F   ⿱⿰ R040 12 DCACCCQBAFAA  
4887 
 
4887 
 
4887 
 
1016 
 
5426 
 
1045 
1096 
 
0678 
 
2014 
 
7-094 
17470   ⿱⿲ R040 12 DCACCCQBCCCQ  
4973 
 
4973 
 
4973 
 
1007 
 
2615 
 
1047 
1098 
 
0679 
 
2010 
 
7-099 
17471   ⿱⿰ R040 12 DCACCCQBCCCQ  
5051 
 
5051 
 
5051 
 
1008 
 
 
1046 
1097 
 
0680 
 
1997 
 
17472   ⿱⿰ R040 12 DCACCCQCCQDD  
4951 
 
4951 
 
4951 
 
1013 
 
2060 
 
1048 
1099 
 
0681 
 
2031 
 
17473   ⿱⿺ R040 12 DCACCCQCCQDD  
4862 
 
4862 
 
4862 
  
5749 
    
17474   ⿱⿰ R040 12 DCACCCQEAMCD  
4867 
 
4867 
 
4867 
 
1014 
 
4804 
 
1049 
1100 
 
0676 
 
2025 
 
7-09h 
17475   ⿱⿰ R040 12 DCACCCQGBAAB  
5003 
 
5003 
 
5003 
 
1012 
 
0604 
 
1050 
1101 
 
0677 
 
2027 
 
7-09f 
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17476   ⿱⿰ R040 12 DCACCCQKDDBE  
4925 
 
4925 
 
4925 
 
1010 
 
0934 
 
1051 
1102 
 
0675 
 
2026 
 
17477   ⿱⿰ R040 12 DCADCBCCQAMC  
4707 
 
4707 
 
4707 
 
0979 
 
4362 
 
1052 
1103 
 
0654 
 
1956 
 
17478   ⿱⿰ R040 12 DCADCBOECCCQ  
5044 
 
5044 
 
5044 
 
0980 
 
2845 
 
1053 
1104 
 
0651 
 
1951 
 
7-09b 
17479   ⿱ R040 12 DCADCGABBBBA  
4673 
 
4673 
 
4673 
  
 
0466 
0490 
 
0649 
  
1747A   ⿱⿲ R040 12 DCAEABECCCQB  
4763 
 
4763 
 
4763 
 
0997 
 
0155 
 
1054 
1105 
 
0668 
 
2056 
 
1747B   ⿱⿰ R040 12 DCAEACCQCCCQ  
4955 
 
4955 
 
4955 
 
0990 
 
2901 
 
1055 
1106 
 
4930 
 
2070 
 
7-09d 
1747C   ⿱⿰ R040 12 DCAEANABEAAA  
5043 
 
5043 
 
5043 
 
0957 
 
1327 
 
1056 
1107 
 
0665 
 
2064 
 
7-108 
1747D   ⿱⿰ R040 12 DCAEANGBAAAB  
5048 
 
5048 
 
5048 
 
0960 
 
0630 
 
1057 
1108 
 
0666 
 
2068 
 
7-09a 
1747E   ⿱⿰ R040 12 DCAEANKBOEAA  
6055 
    
 
5786 
5983 
   
1747F   ⿱⿲ R040 12 DCAGAABBGAAB  
5030 
 
5030 
 
5030 
 
1002 
 
0316 
 
1058 
1109 
 
0667 
 
2074 
 
7-098 
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17480   ⿱⿰ R040 12 DCAGABBCCQJC  
4940 
 
4940 
 
4940 
 
0987 
 
1774 
 
1021 
1072 
 
0703 
 
2078 
 
7-09c 
17481   ⿱⿰ R040 12 DCAGABCCCQMC  
4870 
 
4870 
 
4870 
 
0986 
 
4192 
 
1059 
1110 
  
2076 
 
7-096 
17482   ⿱⿰ R040 12 DCAGBAABCCCQ  
4837 
 
4837 
 
4837 
 
1001 
 
2712 
 
1060 
1111 
 
0669 
 
2091 
 
17483   ⿱⿰ R040 12 DCAGBBDAABEA  
4828 
 
4828 
 
4828 
 
1000 
 
1057 
 
1061 
1112 
  
2090 
 
7-09g 
17484   ⿱⿲ R040 12 DCAJCDCBOEMC  
4895 
 
4895 
 
4895 
 
1003 
 
3960 
 
1065 
1116 
 
0693 
 
2106 
 
7-101 
17485   ⿱⿰⿱ R040 12 DCAJCJCABBBA  
4885 
 
4885 
 
4885 
 
0988 
 
0045 
 
1066 
1117 
  
2110 
 
17486   ⿱⿰ R040 12 DCAKDBBBAAMC  
5056 
 
5056 
 
5056 
 
0993 
 
4507 
 
1062 
1113 
 
0663 
 
2083 
 
17487   ⿱⿰ R040 12 DCAKDBBBCCQH  
5057 
 
5057 
 
5057 
 
0992 
 
1683 
 
1063 
1114 
 
0664 
 
2087 
 
7-11a 
17488   ⿱⿰ R040 12 DCAKDBBBDCBB  
5058 
 
5058 
 
5058 
 
0991 
 
0530 
 
1064 
1115 
 
0662 
 
2084 
 
17489   ⿱⿲ R040 12 DCAOBAKDABEB  
5035 
 
5035 
 
5035 
 
1017 
 
0703 
 
1067 
1118 
 
0652 
 
2033 
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1748A   ⿱⿰ R040 12 DCAOGDCBCCCQ  
4811 
 
4811 
 
4811 
 
1047 
 
3119 
 
1068 
1119 
 
0648 
 
2037 
 
7-095 
1748B   ⿱⿲ R040 13 DCAAABBDCACCQ  
4970 
 
4969 
 
4970 
 
0996 
 
2249 
 
1069 
1120 
 
0655 
 
1818 
 
1748C   ⿱⿰ R040 13 DCAAABBDCBEAA  
4844 
 
4844 
 
4844 
 
1034 
 
1307 
 
1070 
1121 
 
0690 
 
1776 
 
1748D   ⿱⿲ R040 13 DCAABEAAAABMC  
5018 
 
5018 
 
5018 
 
1036 
 
3724 
 
1071 
1122 
 
0692 
 
1790 
 
7-104 
1748E   ⿱⿰ R040 13 DCAABEADCGCCQ  
4992 
 
4992 
 
4992 
 
1027 
 
3232 
 
1072 
1123 
  
1786 
 
1748F   ⿱⿰ R040 13 DCAABECCQCQMC  
4724 
 
4724 
 
4724 
 
1037 
 
4229 
 
1073 
1124 
  
1780 
 
17490   ⿱⿰ R040 13 DCAABEDABCCCQ  
4822 
 
4822 
 
4822 
 
1026 
 
3067 
 
1074 
1125 
 
0691 
 
1781 
 
7-10c 
17491   ⿱⿰ R040 13 DCAABGCQAMAAA  
4708 
 
4708 
 
4708 
 
1767 
 
4874 
 
1121 
1174 
 
1215 
 
1836 
 
17492   ⿱⿰ R040 13 DCAABGQAABFAA  
4727 
 
4727 
 
4727 
 
1043 
 
5341 
 
1075 
1126 
 
0694 
 
1795 
 
7-10d 
17493   ⿱⿰ R040 13 DCAACCCQGBAAB  
5004 
 
5004 
 
5004 
 
0984 
 
0608 
 
1076 
1127 
 
0670 
 
1800 
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17494   ⿱⿲ R040 13 DCAACCQBACCQB  
4923 
 
4923 
 
4923 
 
0952 
 
0245 
 
1078 
1129 
 
0697 
 
1811 
 
17495   ⿱⿲ R040 13 DCAACCQBDACCQ  
4975 
 
4975 
 
4975 
 
0953 
 
2167 
 
1079 
1130 
 
0695 
 
1812 
 
17496   ⿱⿰⿰⿰ R040 13 DCABABEDCCQMC  
4696 
 
4696 
 
4696 
 
1766 
 
4129 
 
1081 
1132 
 
1211 
 
1831 
 
8-091 
17497   ⿱⿲ R040 13 DCABABEKBOEAA  
4849 
 
4849 
 
4849 
 
1778 
 
1474 
 
1082 
1133 
 
1219 
 
1834 
 
8-102 
           
 
1082 
1134 
   
17498   ⿱⿲ R040 13 DCABABRDCGCCQ  
4836 
 
4836 
 
4836 
 
1768 
 
3186 
 
1080 
1131 
 
1212 
 
1828 
 
8-092 
           
3195 
    
17499   ⿱⿲ R040 13 DCABBCCCQEABE  
4752 
 
4752 
 
4752 
 
1042 
 
0965 
 
1083 
1135 
  
1862 
 
7-10b 
1749A   ⿱⿲ R040 13 DCABBDCAABAMC  
4695 
 
4695 
 
4695 
 
1005 
 
 
1084 
1136 
 
0708 
 
1854 
 
7-09j 
1749B   ⿱⿰⿰⿰ R040 13 DCABJCDCBOEMC  
4722 
 
4722 
 
4722 
  
3962 
  
1216 
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1749C   ⿱⿲ R040 13 DCABKDAABAAMC  
4731 
 
4731 
 
4731 
 
1765 
 
4504 
 
1085 
1137 
 
1213 
 
1878 
 
1749D   ⿱⿰ R040 13 DCACCBBDABCCQ  
4823 
 
4823 
 
4823 
 
1049 
 
2230 
 
1086 
1138 
 
0715 
 
1995 
 
7-10f 
1749E   ⿱⿰ R040 13 DCACCBBDCGCCQ  
4807 
 
4807 
 
4807 
 
1050 
 
3206 
 
1087 
1139 
 
0714 
 
1994 
 
1749F   ⿱⿲ R040 13 DCACCCQBAEABE  
4932 
 
4932 
 
4932 
 
1056 
 
0972 
 
1088 
1141 
 
0720 
 
2008 
 
           
 
1088 
1140 
   
174A0   ⿱⿲ R040 13 DCACCCQBEACCQ  
4971 
 
4971 
 
4971 
 
1053 
 
2321 
 
1089 
1142 
 
0721 
 
2012 
 
174A1   ⿱⿲ R040 13 DCACCCQBJCCCQ  
4972 
 
4972 
 
4972 
 
1055 
 
2493 
 
1090 
1143 
 
0745 
 
2013 
 
             
0748 
  
174A2   ⿱⿲ R040 13 DCACCCQDCCQMC  
4903 
 
4903 
 
4903 
 
1057 
 
4133 
 
1091 
1144 
 
0717 
 
2017 
 
174A3   ⿱⿲ R040 13 DCACCCQGBBABO  
4988 
 
4988 
 
4988 
 
1009 
 
0300 
 
1092 
1145 
 
0719 
 
2028 
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174A4   ⿱⿲ R040 13 DCACCCQOAAMCD  
4920 
 
4920 
 
4920 
 
1054 
 
4716 
 
1093 
1146 
 
0716 
 
2022 
 
174A5   ⿱⿲ R040 13 DCACCQBDCGCCQ  
4969 
 
4970 
 
4969 
  
3165 
    
174A6   ⿱⿲ R040 13 DCACCQCQCCQMC  
4905 
 
4905 
 
4905 
 
1059 
 
4037 
 
1095 
1148 
 
0713 
 
2135 
 
174A7   ⿱⿰ R040 13 DCACCQGABCCCQ  
4949 
 
4949 
 
4949 
 
1052 
 
3033 
 
1096 
1149 
 
0712 
 
2113 
 
7-11d 
174A8   ⿳⿰ R040 13 DCACQCQBECCCQ  
4778 
 
4778 
 
4778 
 
1044 
 
3681 
 
1094 
1147 
 
0685 
 
1986 
 
174A9   ⿱⿰ R040 13 DCADAOGDCGCCQ  
4801 
 
4801 
 
4801 
 
1019 
 
3255 
   
1984 
 
174AA   ⿱⿰ R040 13 DCADCBAABEABE  
4791 
 
4791 
 
4791 
 
1022 
 
0951 
 
1098 
1151 
 
0688 
 
1952 
 
174AB   ⿱⿰ R040 13 DCADCBABECCCQ  
4808 
 
4808 
 
4808 
 
1024 
 
2782 
 
1097 
1150 
 
0686 
 
1943 
 
7-103 
174AC   ⿱⿲ R040 13 DCADCCCQBGAAB  
5005 
 
5005 
 
5005 
 
1021 
 
0321 
 
1099 
1152 
 
0689 
 
2011 
 
174AD   ⿱⿰ R040 13 DCADCGBBABGCQ  
4825 
 
4825 
 
4825 
 
1061 
 
3577 
 
1146 
1202 
 
0724 
 
1970 
 
7-106 
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174AE   ⿱⿰ R040 13 DCADCKBBABEAA  
4845 
 
4845 
 
4845 
 
0981 
 
1147 
 
1100 
1153 
 
0722 
 
1960 
 
174AF   ⿱⿰ R040 13 DCADCKBBGBEAA  
4746 
 
4746 
 
4746 
 
1023 
 
1282 
 
1101 
1154 
  
1962 
 
7-11i 
174B0   ⿱⿰ R040 13 DCAEABEAACCCQ  
5026 
 
5026 
 
5026 
 
1029 
 
2817 
 
1102 
1155 
 
0702 
 
2062 
 
7-102 
174B1   ⿱⿰ R040 13 DCAEABEADCCCQ  
4993 
 
4993 
 
4993 
 
1028 
 
2983 
 
1103 
1156 
 
0701 
 
2058 
 
7-109 
174B2   ⿱⿲ R040 13 DCAEABECCQAMC  
4692 
 
4692 
 
4692 
 
1035 
 
4341 
 
1104 
1157 
 
0704 
 
2057 
 
174B3   ⿱⿲ R040 13 DCAEANCCCQEAH  
5039 
 
5039 
 
5039 
 
0961 
 
1627 
 
1105 
1158 
  
2066 
 
174B4   ⿱⿲ R040 13 DCAEANDCGCCQB  
5040 
 
5040 
 
5040 
 
1075 
 
0206 
 
1106 
1159 
 
0699 
 
2065 
 
174B5   ⿱⿲ R040 13 DCAGAABBDCCCQ  
5024 
 
5024 
 
5024 
 
1031 
 
2969 
 
1107 
1160 
 
0700 
 
2073 
 
174B6   ⿱⿰ R040 13 DCAGBAABEAMCD  
4729 
 
4729 
 
4729 
 
1032 
 
4769 
 
1109 
1162 
 
0705 
 
2093 
 
7-10e 
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174B7   ⿱⿰ R040 13 DCAGCCQDCAMCD  
4869 
 
4869 
 
4869 
 
1030 
 
4692 
 
1111 
1164 
 
0707 
 
2099 
 
           
4808 
    
174B8   ⿱⿰ R040 13 DCAGCCQKBOEAA  
5011 
 
5011 
 
5011 
  
1498 
 
5787 
5984 
   
174B9   ⿱⿰ R040 13 DCAKDBBBCCCCQ  
5060 
 
5060 
 
5060 
 
1038 
 
3104 
 
1112 
1165 
  
2086 
 
174BA   ⿱⿰ R040 13 DCAKDBOEAAAMC  
5032 
 
5032 
 
5032 
 
1040 
 
4315 
 
1113 
1166 
 
0698 
 
2080 
 
7-11h 
174BB   ⿱⿲ R040 13 DCAOGAABECCCQ  
4826 
 
4826 
 
4826 
 
1048 
 
2741 
 
1115 
1168 
 
0683 
 
2035 
 
174BC   ⿱⿲ R040 13 DCAOGBBEABEAA  
4850 
 
4850 
 
4850 
 
1046 
 
1238 
 
1116 
1169 
 
0684 
 
2036 
 
7-10a 
174BD   ⿳⿰ R040 14 DCAAABBBBAECCQ  
4810 
 
4810 
 
4810 
 
1069 
 
1990 
 
1117 
1170 
  
1775 
 
7-118 
174BE   ⿱⿲ R040 14 DCAAABECCQDAMC  
4691 
 
4691 
 
4691 
 
1072 
 
4346 
 
1118 
1171 
 
0728 
 
1772 
 
174BF   ⿱⿲ R040 14 DCAAACCQBEACCQ  
4976 
 
4976 
 
4976 
 
0989 
 
2317 
 
1119 
1172 
 
0730 
 
1774 
 
7-11b 
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174C0   ⿱⿰ R040 14 DCAAACCQDCBCCQ  
4977 
 
4977 
 
4977 
 
1025 
 
2102 
 
1120 
1173 
 
0729 
 
1773 
 
174C1   ⿱⿲ R040 14 DCAABECCCQCCQH  
4762 
 
4762 
 
4762 
 
1070 
 
1694 
 
1122 
1175 
 
0732 
 
1783 
 
174C2   ⿱⿰ R040 14 DCAABGQDCABCCQ  
4832 
 
4832 
 
4832 
 
1083 
 
2288 
 
1123 
1176 
 
0731 
 
1797 
 
7-11n 
174C3   ⿱⿲ R040 14 DCAAJCEAAABCCQ  
4987 
 
4987 
 
4987 
 
1080 
 
1957 
 
1124 
1177 
 
0761 
 
1806 
 
174C4   ⿱⿲ R040 14 DCABAAABDCJCMC  
4733 
 
4733 
 
4733 
 
1084 
 
4021 
 
1125 
1178 
 
0770 
 
1844 
 
174C5   ⿱⿲ R040 14 DCABBAEEAAABMC  
4706 
 
4706 
 
4706 
 
1082 
 
3753 
 
1126 
1179 
 
0739 
 
1841 
 
8-101 
174C6   ⿱⿲ R040 14 DCABCCCQDCBABE  
4784 
 
4784 
 
4784 
 
1769 
 
0880 
 
1127 
1180 
 
1217 
 
1875 
 
174C7   ⿱⿲ R040 14 DCABDCGCCQCCQH  
4776 
 
4776 
 
4776 
 
1773 
 
1700 
 
1128 
1181 
 
1214 
 
1874 
 
8-112 
174C8   ⿱⿲ R040 14 DCABEAAACCQDMC  
4737 
 
4737 
 
4737 
 
1085 
 
4064 
 
1130 
1183 
 
0737 
 
1936 
 
7-114 
174C9   ⿱⿲ R040 14 DCABEACCQBFAAC  
4718 
 
4718 
 
4718 
 
1771 
 
5458 
 
1131 
1184 
  
1877 
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174CA   ⿱⿰ R040 14 DCACCBBLDDAABE  
4754 
 
4754 
 
4754 
 
1086 
 
0857 
 
1132 
1185 
 
0743 
 
1996 
 
7-11k 
            1132 
1186 
   
174CB   ⿱⿰ R040 14 DCACCBEAABFAAC  
4910 
 
4910 
 
4910 
 
1094 
 
5484 
 
1133 
1187 
 
0742 
 
1992 
 
7-119 
174CC   ⿱⿰ R040 14 DCACCCQAKDABBB  
5012 
 
5012 
 
5012 
 
1108 
 
0749 
 
1135 
1189 
 
0774 
 
2005 
 
7-12c 
174CD   ⿱⿰⿰⿰ R040 14 DCACCCQBACCCQB  
4934 
 
4934 
 
4934 
 
1091 
 
0225 
 
1134 
1188 
 
0746 
 
2007 
 
174CE   ⿱⿰ R040 14 DCACCCQBBAGBBB  
5052 
 
5052 
 
5052 
 
1092 
 
0643 
 
1136 
1190 
 
0747 
 
2009 
 
174CF   ⿱⿲ R040 14 DCACCCQBCCCQAB  
5050 
 
5050 
 
5050 
 
1058 
 
0214 
 
1137 
1191 
 
0749 
 
1998 
 
7-11c 
            1137 
1192 
   
174D0   ⿱⿲ R040 14 DCACCCQCCQBEMC  
4893 
 
4893 
 
4893 
 
1089 
 
3904 
 
1138 
1193 
 
0750 
 
2030 
 
174D1   ⿱⿲ R040 14 DCACCCQOCCQCQB  
4944 
 
4944 
 
4944 
 
1090 
 
0276 
 
1139 
1194 
 
0744 
 
2024 
 
7-11e 
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174D2   ⿱⿺⿰ R040 14 DCACCCQOCCQCQB  
4864 
 
4864 
 
4864 
  
5717 
 
1139 
1195 
 
0718 
  
174D3   ⿱⿲ R040 14 DCACCQCQBCCCQB  
4937 
 
4937 
 
4937 
 
1093 
 
0148 
 
1140 
1196 
 
0741 
 
2133 
 
174D4   ⿱⿰ R040 14 DCACCQDDCABABE  
4922 
 
4922 
 
4922 
 
1051 
 
0895 
 
1141 
1197 
 
0740 
 
2111 
 
7-115 
174D5   ⿱⿰ R040 14 DCADACCQACCCQB  
4938 
 
4938 
 
4938 
 
1020 
 
0229 
 
1142 
1198 
 
0727 
 
1985 
 
7-11o 
174D6   ⿱⿰ R040 14 DCADCABEAACCCQ  
5028 
 
5028 
 
5028 
 
1062 
 
2809 
 
1144 
1200 
 
0726 
 
1941 
 
           
2812 
    
174D7   ⿱⿰ R040 14 DCADCBAAACCQCQ  
4968 
 
4968 
 
4968 
 
1067 
 
3402 
 
1108 
1161 
  
2096 
 
174D8   ⿱⿰ R040 14 DCADCBABECCCQD  
4809 
 
4809 
 
4809 
 
1068 
 
2949 
 
1143 
1199 
 
0725 
 
1944 
 
174D9   ⿱⿰ R040 14 DCADCGBAABAAJC  
4792 
 
4792 
 
4792 
 
1066 
 
1824 
 
1145 
1201 
 
0753 
 
1965 
 
174DA   ⿱⿰ R040 14 DCADCGCCQCCCQD  
4960 
 
4960 
 
4960 
 
1060 
 
2963 
 
1147 
1203 
  
1979 
 
7-11g 
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174DB   ⿱⿰ R040 14 DCADCJCGABCCCQ  
4982 
 
4982 
 
4982 
 
1063 
 
3030 
 
1149 
1205 
  
1973 
 
174DC   ⿱⿰ R040 14 DCADCKBBDCBCCQ  
4824 
 
4824 
 
4824 
 
1101 
 
2076 
 
1148 
1204 
 
0751 
 
1961 
 
174DD   ⿱⿰ R040 14 DCAEABEAADCAAB  
5025 
 
5025 
 
5025 
 
1074 
 
0428 
 
1150 
1206 
  
2060 
 
7-11j 
174DE   ⿱⿰ R040 14 DCAEABEAADCCCQ  
5027 
 
5027 
 
5027 
      
174DF   ⿱⿲ R040 14 DCAEABECCCQAMC  
4693 
 
4693 
 
4693 
 
1071 
 
4398 
 
1151 
1207 
 
0733 
 
2055 
 
7-116 
174E0   ⿱⿲ R040 14 DCAEACCQBEACCQ  
4978 
 
4978 
 
4978 
 
1076 
 
2319 
 
1152 
1208 
  
2071 
 
7-117 
174E1   ⿱⿰ R040 14 DCAGBAABDCBABE  
4790 
 
4790 
 
4790 
 
1077 
 
0869 
 
1153 
1209 
 
0734 
 
2089 
 
174E2   ⿱⿰ R040 14 DCAGBAABEABBFA  
4736 
 
4736 
 
4736 
 
1078 
 
5179 
 
1154 
1210 
 
0735 
 
2092 
 
7-11f 
174E3   ⿱⿰⿱ R040 14 DCAGBAABKDDCCQ  
4838 
 
4838 
 
4838 
 
1033 
 
2534 
 
1110 
1163 
 
0706 
 
2094 
 
7-112 
174E4   ⿱⿰ R040 14 DCAGCCQDCABABE  
4927 
 
4927 
 
4927 
 
1079 
 
0900 
 
1155 
1211 
  
2098 
 
7-11m 
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174E5   ⿱⿰⿱ R040 14 DCAKDDCCQGBAAB  
5006 
 
5006 
 
5006 
 
1039 
 
0606 
 
1114 
1167 
  
2082 
 
7-113 
174E6   ⿱⿲ R040 14 DCAOGGABBABEMC  
4686 
 
4686 
 
4686 
 
1088 
 
3847 
 
1156 
1212 
 
0723 
 
2043 
 
7-11L 
174E7   ⿱⿰ R040 15 DCAABEAAEAMAAAA  
5016 
 
5016 
 
5016 
 
1073 
 
4906 
 
1157 
1213 
 
0763 
 
1793 
 
174E8   ⿱⿲ R040 15 DCAABEADCGCCQMC  
4914 
 
4914 
 
4914 
 
1104 
 
4172 
 
1158 
1214 
 
0762 
 
1787 
 
174E9   ⿱⿰ R040 15 DCAACCCQGABCCCQ  
4957 
 
4957 
 
4957 
 
1111 
 
3045 
 
1159 
1215 
 
0736 
 
1799 
 
174EA   ⿱⿲ R040 15 DCABBAJCEAMAAAA  
4687 
 
4687 
 
4687 
 
1131 
 
4911 
 
1160 
1216 
 
0785 
 
1851 
 
7-133 
174EB   ⿱⿲ R040 15 DCABBDCGCCQGAAB  
4847 
 
4847 
 
4847 
 
1112 
 
0347 
 
1161 
1217 
 
0772 
 
1858 
 
174EC   ⿱⿲ R040 15 DCABDCGCCQEAMCD  
4710 
 
4710 
 
4710 
 
1772 
 
4811 
 
1129 
1182 
 
1218 
 
1873 
 
8-111 
174ED   ⿱⿲ R040 15 DCACCCQAABDCGCQ  
4990 
 
4990 
 
4990 
 
1115 
 
2449 
 
1183 
1239 
  
2003 
 
           
2450 
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174EE   ⿱⿲ R040 15 DCACCCQAJCEAMCD  
4913 
 
4913 
 
4913 
 
1117 
 
4799 
 
1162 
1218 
 
0788 
 
2006 
 
174EF   ⿱⿲ R040 15 DCACCCQBDCGCQMC  
5049 
 
5049 
 
5049 
 
1116 
 
4102 
 
1184 
1240 
 
0775 
 
1999 
 
7-123 
174F0   ⿱⿰ R040 15 DCACCCQDCGQCCCQ  
4953 
 
4953 
 
4953 
 
1133 
 
3339 
 
1186 
1242 
 
0773 
 
2018 
 
7-132 
174F1   ⿱⿰ R040 15 DCADADCGCCQABFC  
4888 
 
4888 
 
4888 
 
1121 
 
5031 
 
1163 
1219 
 
0757 
 
1983 
 
7-124 
174F2   ⿱⿰ R040 15 DCADCACQACCQCCQ  
4959 
 
4959 
 
4959 
 
1099 
 
2575 
 
1165 
1221 
  
1938 
 
7-12a 
174F3   ⿱⿰ R040 15 DCADCBABEOCAAAB  
4851 
 
4851 
 
4851 
 
1102 
 
0474 
 
1164 
1220 
 
0759 
 
1945 
 
7-121 
174F4   ⿱⿰ R040 15 DCADCBBEAADABFC  
5021 
 
5021 
 
5021 
 
1103 
 
5048 
 
1166 
1222 
 
0760 
 
1946 
 
             
0687 
  
174F5   ⿱⿰ R040 15 DCADCGBAABEACCQ  
4839 
 
4839 
 
4839 
 
1065 
 
2310 
 
1167 
1223 
 
0755 
 
1969 
 
           
2339 
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174F6   ⿱⿰ R040 15 DCADCGBAABEAMCD  
4730 
 
4730 
 
4730 
 
1064 
 
4771 
 
1168 
1224 
 
0754 
 
1968 
 
7-122 
174F7   ⿱⿰ R040 15 DCADCGCCQDCABEB  
4936 
 
4936 
 
4936 
 
1100 
 
0725 
 
1169 
1225 
  
1978 
 
7-12e 
174F8   ⿱ R040 15 DCAEAACCCQBCCCQ  
4981 
 
4981 
 
4981 
 
1109 
 
2628 
 
1170 
1226 
 
0765 
 
2054 
 
7-128 
174F9   ⿱⿰ R040 15 DCAEABEAACCBGCQ  
5029 
 
5029 
 
5029 
 
1105 
 
3610 
 
1197 
1253 
 
0766 
 
2061 
 
7-127 
174FA   ⿱⿰ R040 15 DCAEACCQDCABCCQ  
4979 
 
4979 
 
4979 
 
1107 
 
2282 
 
1171 
1227 
 
0767 
 
2069 
 
7-125 
174FB   ⿱⿰ R040 15 DCAEACCQGABCCCQ  
4956 
 
4956 
 
4956 
 
1106 
 
3035 
 
1172 
1228 
 
0768 
 
2072 
 
7-129 
174FC   ⿱⿲ R040 15 DCAGCCQDCBBCCCQ  
4986 
 
4986 
 
4986 
 
1128 
 
2705 
 
1173 
1229 
 
0769 
 
2101 
 
174FD   ⿱⿰ R040 15 DCAKDBBBDABAEAA  
5061 
 
5061 
 
5061 
 
1081 
 
1351 
 
1174 
1230 
 
0764 
 
2085 
 
174FE   ⿱⿲⿱ R040 15 DCAOGCCCQAAAABE  
4786 
 
4786 
 
4786 
 
1114 
 
0859 
 
1175 
1231 
 
0758 
 
2038 
 
174FF   ⿱⿲ R040 15 DCAOGEACCQDAABE  
4785 
 
4785 
 
4785 
 
1087 
 
0835 
 
1176 
1232 
 
0752 
 
2041 
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17500   ⿱⿰ R040 15 DCAOGGABBCCQCCQ  
4800 
 
4800 
 
4800 
 
1113 
 
2583 
 
1177 
1233 
  
2044 
 
17501   ⿱⿰⿱ R040 16 DCAACCCQCCQCCCQB  
4945 
 
4945 
 
4945 
 
1110 
 
0200 
 
1178 
1234 
 
0771 
 
1802 
 
7-12b 
17502   ⿱⿰ R040 16 DCAACCQAABDCGCCQ  
4961 
 
4961 
 
4961 
 
1127 
 
3197 
 
1179 
1235 
 
0784 
 
1813 
 
17503   ⿱⿲⿱⿰ R040 16 DCABABBBAABCCQMC  
4726 
 
4726 
 
4726 
 
1770 
 
4041 
 
1180 
1236 
 
1222 
 
1825 
 
8-122 
17504   ⿱⿰⿰⿰ R040 16 DCABDCABCCCQEABE  
4783 
 
4783 
 
4783 
 
1130 
 
0964 
 
1181 
1237 
 
1220 
 
1867 
 
8-121 
17505   ⿱⿲ R040 16 DCABDCGABBCCQAMC  
4711 
 
4711 
 
4711 
 
1774 
 
4369 
 
1182 
1238 
 
1221 
 
1869 
 
8-123 
17506   ⿱⿰ R040 16 DCACCBGCQCCQCCCQ  
4830 
 
4830 
 
4830 
 
1136 
 
 
1200 
1256 
  
1989 
 
7-136 
17507   ⿱⿰⿱⿲ R040 16 DCACCCQDCABABEMC  
4894 
 
4894 
 
4894 
 
1135 
 
3815 
 
1185 
1241 
 
0786 
 
2015 
 
7-131 
17508   ⿱⿰ R040 16 DCACCCQDCGQQCCCQ  
4952 
 
4952 
 
4952 
 
1134 
 
2507 
 
1202 
1258 
 
0787 
 
2019 
 
7-135 
17509   ⿱⿰ R040 16 DCADCABCCQEABCCQ  
4833 
 
4833 
 
4833 
 
1122 
 
2415 
 
1187 
1243 
  
1937 
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1750A   ⿱⿰⿱⿰ R040 16 DCADCACCQEAAABMC  
4906 
 
4906 
 
4906 
 
1098 
 
3742 
 
1188 
1244 
 
0756 
 
1940 
 
7-126 
1750B   ⿱⿲ R040 16 DCADCBBDCABECCCQ  
4821 
 
4821 
 
4821 
 
1118 
 
2757 
 
1189 
1245 
 
0782 
 
1953 
 
1750C   ⿱⿲ R040 16 DCADCBBEAADABEMC  
5020 
 
5020 
 
5020 
 
1139 
 
3829 
 
1190 
1246 
 
0781 
 
1947 
 
1750D   ⿱⿲ R040 16 DCADCCCQGAABEAMC  
4918 
 
4918 
 
4918 
 
1119 
 
4585 
 
1191 
1247 
 
0783 
 
1959 
 
1750E   ⿱⿲ R040 16 DCADCEABECCQCQMC  
4701 
 
4701 
 
4701 
 
1124 
 
4202 
 
1192 
1248 
 
0778 
 
1963 
 
1750F   ⿱⿲ R040 16 DCADCGBAABBEAMCD  
4732 
 
4732 
 
4732 
 
1126 
 
4748 
 
1193 
1249 
 
0777 
 
1967 
 
7-134 
17510   ⿱⿰⿱⿰ R040 16 DCADCGBEAEAAABMC  
4915 
 
4915 
 
4915 
 
1123 
 
3737 
 
1194 
1250 
 
0779 
 
1971 
 
17511   ⿱⿲ R040 16 DCADCGCCQEACCQMC  
4907 
 
4907 
 
4907 
 
1120 
 
4124 
 
1195 
1251 
 
0780 
 
1981 
 
17512   ⿱⿰⿱⿰ R040 16 DCAEAABEEACCCQMC  
4698 
 
4698 
 
4698 
 
1129 
 
4160 
 
1196 
1252 
  
2051 
 
17513   ⿱⿰⿰⿰ R040 17 DCAAJCEABECCCQAMC  
4899 
 
4899 
 
4899 
 
1146 
 
4395 
 
1198 
1254 
 
0798 
 
1807 
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17514   ⿱⿲ R040 17 DCABBDCGABBCCQAMC  
4697 
 
4697 
 
4697 
 
1155 
 
4371 
 
1199 
1255 
 
0795 
 
1856 
 
17515   ⿱⿲ R040 17 DCACCCQCCCQDCAMCD  
4904 
 
4904 
 
4904 
 
1148 
 
4688 
 
1201 
1257 
 
0796 
 
2021 
 
17516   ⿱⿲ R040 17 DCADCGBAABBDCACCQ  
4840 
 
4840 
 
4840 
 
1125 
 
2250 
 
1203 
1259 
  
1966 
 
7-143 
17517   ⿱⿰⿱⿰ R040 17 DCADCGCCQAAAABEMC  
4896 
 
4896 
 
4896 
 
1138 
 
3869 
 
1204 
1260 
 
0789 
 
1976 
 
7-144 
17518   ⿱⿲ R040 17 DCADCGCCQBBDCABFA  
4900 
 
4900 
 
4900 
 
1137 
 
5139 
 
1205 
1261 
 
0790 
 
1977 
 
7-142 
17519   ⿱⿰ R040 17 DCADCGQCCCQABFAAC  
4892 
 
4892 
 
4892 
 
1140 
 
5495 
 
1214 
1270 
 
0791 
 
1972 
 
7-141 
1751A   ⿱⿲ R040 17 DCAEAABEGABCCCQMC  
4700 
 
4700 
 
4700 
 
1144 
 
4186 
 
1206 
1262 
 
0792 
 
2053 
 
1751B   ⿱⿰ R040 17 DCAEADCAABCCQCCCQ  
4962 
 
4962 
 
4962 
 
1143 
 
 
1207 
1263 
  
2063 
 
7-146 
1751C   ⿱⿰ R040 17 DCAGABBDCBBDCABFA  
4703 
 
4703 
 
4703 
 
1145 
 
5144 
 
1208 
1264 
  
2077 
 
1751D   ⿱⿰⿱ R040 17 DCAGCCQGBABBEACCQ  
4958 
 
4958 
 
4958 
 
1142 
 
2412 
 
1209 
1265 
 
0794 
 
2102 
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1751E   ⿱⿰⿱⿰ R040 17 DCAGDCGABBBAABCCQ  
4829 
 
4829 
 
4829 
 
1141 
 
1936 
 
1210 
1266 
 
0793 
 
1871 
 
8-131 
1751F   ⿱⿰ R040 17 DCAOGEAACCCQBCCCQ  
4834 
 
4834 
 
4834 
 
1132 
 
2622 
 
1211 
1267 
  
2040 
 
7-145 
17520   ⿱⿲ R040 18 DCABBAABEAACCCQAMC  
5022 
 
5022 
 
5022 
 
1152 
 
4403 
 
1212 
1268 
 
0800 
 
1845 
 
17521   ⿱⿲ R040 18 DCACCQDDCABABECCCQ  
4984 
 
4984 
 
4984 
 
1153 
 
2787 
 
1213 
1269 
 
0801 
 
2112 
 
17522   ⿱⿲ R040 18 DCAGABBABECCQCCQMC  
4702 
 
4702 
 
4702 
 
1149 
 
4218 
 
1216 
1272 
 
0799 
 
2075 
 
17523   ⿱⿲ R040 18 DCAOGGABBCCQCCQAMC  
4712 
 
4712 
 
4712 
 
1147 
 
4460 
 
1217 
1273 
  
2045 
 
17524   ⿱⿰ R040 19 DCAADCACCQABFAACCCQ  
4963 
 
4963 
 
4963 
 
1156 
 
3369 
 
1218 
1274 
 
0797 
 
1798 
 
7-152 
17525   ⿱⿰ R040 19 DCAAGCQEAACCCQBCCCQ  
4998 
 
4998 
 
4998 
 
1158 
 
2624 
 
1220 
1276 
 
0802 
 
1809 
 
7-161 
17526   ⿱⿲ R040 19 DCADCGCCQCCCQDEACCQ  
4994 
 
4994 
 
4994 
 
1154 
 
2379 
 
1219 
1275 
  
1980 
 
17527   ⿱⿲ R040 19 DCAEAABEDCGABBCCQMC  
4699 
 
4699 
 
4699 
 
1151 
 
4145 
 
1215 
1271 
  
2052 
 
7-151 
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17528   ⿱⿰ R040 20 DCABDCGABBBCCQAABCCQ  
4835 
 
4835 
 
4835 
 
1157 
 
1940 
 
1221 
1277 
 
1223 
 
1870 
 
8-161 
17529   ⿱⿲ R040 20 
DCAEACCQCC
CQDGABCCC
Q 
 
4991 
 
4991 
 
4991 
 
1150 
 
3043 
 
1222 
1278 
  
2081 
 
1752A   ⿱⿲ R040 21 
DCACCQCQAA
BBBAABBBAM
C 
 
4883 
 
4883 
 
4883 
 
1159 
 
3712 
 
1223 
1279 
 
0803 
 
2132 
 
1752B   ⿱⿰ R040 22 
DCADCGABBB
CCQAABCCQA
MC 
 
4916 
 
4916 
 
4916 
 
1160 
 
4336 
 
1224 
1280 
 
0804 
 
1964 
 
7-191 
1752C   ⿰ R041 8 DCBABEAA  
5153 
 
5153 
 
5153 
  
1143 
    
1752D   ⿸ R041 8 DCBABEAA  
4852 
 
4852 
 
4852 
 
1185 
 
1142 
 
1225 
1281 
 
0817 
 
2182 
 
1752E   ⿲ R041 8 DCBABEMC  
5412 
 
5412 
 
5412 
 
1187 
 
3808 
 
1226 
1282 
 
0818 
 
2181 
 
1752F   ⿰ R041 8 DCBCCBEA  
5294 
 
5294 
 
5294 
 
1186 
 
1094 
 
1227 
1283 
  
2187 
 
17530   ⿲ R041 12 DCBDCABEABFC  
5068 
 
5068 
 
5068 
 
1188 
 
5013 
 
1228 
1284 
 
0821 
 
2185 
 
46-091 
17531   ⿰⿱⿰ R041 13 DCBCCQDACCQMC  
5501 
 
5501 
 
5501 
 
1189 
 
4092 
 
1229 
1285 
 
0822 
 
2186 
 
46-101 
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17532   ⿱ R042 7 DDCGAAB  
5813 
 
5813 
 
5813 
 
1198 
 
0361 
 
1230 
1286 
  
2870 
 
17533   ⿱⿲ R042 11 DDCCCQABCCQ  
5811 
 
5811 
 
5811 
 
1199 
 
1932 
 
1231 
1287 
 
0597 
 
2872 
 
37-081 
17534   ⿱⿲ R042 13 DDCCCQABBEAAA  
5812 
 
5812 
 
5812 
 
1202 
 
1311 
 
1232 
1288 
 
0598 
 
2871 
 
17535   ⿱⿰ R042 13 DDCDCKBBABEAA  
5809 
 
5809 
 
5809 
 
1201 
 
1130 
 
1233 
1289 
 
0599 
 
2866 
 
17536   ⿱⿰ R042 13 DDCDCKBBDACCQ  
5808 
 
5808 
 
5808 
 
1200 
 
2188 
 
1234 
1290 
  
2867 
 
17537   ⿱⿲ R042 14 DDCEABECCCQAMC  
5804 
 
5804 
 
5804 
 
1203 
 
4400 
 
1235 
1291 
 
0600 
 
2869 
 
37-111 
17538   ⿱⿰⿺ R042 16 DDCDCBOECCCQBEAA  
5816 
 
5816 
 
5816 
 
1204 
 
5727 
 
1236 
1292 
  
2865 
 
37-131 
17539   ⿱⿲ R042 16 DDCDCGCCQODCGCCQ         
2868 
 
1753A   ⿱ R043 7 EAAABBB  
1425 
 
1425 
 
1425 
 
1345 
 
0016 
 
1237 
1293 
  
4322 
 
1753B   ⿱ R043 7 EAACCCQ  
1148 
 
1148 
 
1148 
 
1347 
 
3091 
 
1238 
1294 
 
4511 
 
4389 
 
10-041 
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1753C   ⿱ R043 9 EAADCBFAA  
0912 
 
0912 
 
0912 
 
1349 
 
5369 
 
1239 
1295 
 
1035 
 
4378 
 
1753D   ⿱⿰ R043 9 EAAGBEAAI  
1444 
 
1444 
 
1444 
 
1350 
 
1544 
 
1240 
1296 
 
1038 
 
4402 
 
           
 
1240 
1297 
   
1753E   ⿱⿲ R043 9 EAAJCBAAB  
1359 
 
1359 
 
1359 
 
1353 
 
0391 
 
1241 
1298 
 
1037 
 
4409 
 
10-073 
1753F   ⿱⿰ R043 9 EAAJCLBOE  
1252 
 
1252 
 
1252 
 
1354 
 
 
1242 
1299 
 
1036 
 
4417 
 
17540   ⿱⿲ R043 10 EAABAGCQMC  
0966 
 
0966 
 
0966 
 
1366 
 
4098 
 
1244 
1301 
 
1039 
 
4329 
 
10-072 
17541   ⿱⿰ R043 10 EAABBABGCQ  
1089 
 
1089 
 
1089 
 
1361 
 
3574 
 
1245 
1302 
 
1042 
 
4335 
 
17542   ⿱⿰ R043 10 EAAJCGBEAA  
1244 
 
1244 
 
1244 
 
1352 
 
1286 
 
1243 
1300 
  
4420 
 
10-082 
17543   ⿱⿲ R043 11 EAABBAEAAMC  
0959 
 
0959 
 
0959 
 
1367 
 
3955 
 
1246 
1303 
 
1041 
 
4334 
 
10-081 
17544   ⿱⿲ R043 11 EAABEABEAMC  
0974 
 
0974 
 
0974 
 
1365 
 
3914 
 
1247 
1304 
 
1040 
 
4338 
 
10-083 
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17545   ⿱⿺⿰ R043 11 EAACCCQCCQI  
1150 
 
1150 
 
1150 
 
1368 
 
5738 
 
1248 
1305 
 
1046 
 
4388 
 
10-103 
17546   ⿱⿰⿱ R043 11 EAADCAJCAMC  
1182 
 
1182 
 
1182 
 
1362 
 
4325 
 
1249 
1306 
  
4377 
 
17547   ⿱⿲ R043 11 EAAJCBACCQB  
1247 
 
1247 
 
1247 
 
1355 
 
0243 
 
1250 
1307 
  
4410 
 
10-092 
17548   ⿱⿰ R043 11 EAAJCDCBABE  
1246 
 
1246 
 
1246 
 
1363 
 
0876 
 
1251 
1308 
 
1044 
 
4411 
 
10-093 
17549   ⿱⿲ R043 12 EAAAABBEAAMC  
1216 
 
1216 
 
1216 
 
1370 
 
3933 
 
1252 
1309 
 
1043 
 
4321 
 
10-094 
1754A   ⿱⿰ R043 12 EAACCCQABEAA  
1413 
 
1413 
 
1413 
 
1375 
 
1160 
 
1253 
1310 
 
1045 
 
4383 
 
1754B   ⿱⿲ R043 12 EAAJCABECCQD  
1360 
 
1360 
 
1360 
 
1371 
 
2017 
 
1254 
1311 
 
1050 
 
4407 
 
1754C   ⿱⿲ R043 12 EAAJCDACCQMC  
1194 
 
1194 
 
1194 
 
1372 
 
4081 
 
1255 
1312 
 
1049 
 
4416 
 
           
4086 
    
1754D   ⿱⿲ R043 12 EAAJCGBAABMC  
1198 
 
1198 
 
1198 
 
1373 
 
3778 
 
1256 
1313 
 
1051 
 
4419 
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1754E   ⿱⿰ R043 13 EAAABEAADABFC  
1436 
 
1436 
 
1436 
 
1379 
 
5044 
 
1257 
1314 
 
1052 
 
4319 
 
10-109 
1754F   ⿱⿰ R043 13 EAAABGCQAMAAA  
0967 
 
0967 
 
0967 
 
1391 
 
4873 
 
1266 
1323 
 
1060 
 
4330 
 
17550   ⿱⿲ R043 13 EAAACCQBDACCQ  
1337 
 
1337 
 
1337 
 
1364 
 
2169 
 
1258 
1315 
 
1053 
 
4320 
 
10-107 
17551   ⿱⿰ R043 13 EAABABFAACCCQ  
1062 
 
1062 
 
1062 
 
1400 
 
3380 
 
1259 
1316 
  
4328 
 
10-108 
17552   ⿱⿲ R043 13 EAABBCCCQEAMC  
0945 
 
0945 
 
0945 
 
1381 
 
4607 
 
1260 
1317 
 
1055 
 
4337 
 
10-106 
17553   ⿱⿰ R043 13 EAACCCQDCAAJC  
1268 
 
1268 
 
1268 
 
1384 
 
1836 
 
1261 
1318 
 
1062 
 
4386 
 
17554   ⿱⿲ R043 13 EAACCQCQBCCCQ  
1339 
 
1339 
 
1339 
 
1383 
 
2631 
 
1262 
1319 
 
1056 
 
4439 
 
10-101 
17555   ⿱⿰ R043 13 EAADCGCCQGAAB  
1400 
 
1400 
 
1400 
 
1377 
 
0349 
 
1263 
1320 
 
1047 
 
4379 
 
17556   ⿱⿰ R043 13 EAAEABEDCAMCD  
0920 
 
0920 
 
0920 
 
1380 
 
4654 
 
1264 
1321 
 
1054 
 
4401 
 
10-105 
17557   ⿱⿲ R043 13 EAAJCAABDCGCQ  
1373 
 
1373 
 
1373 
 
1378 
 
2447 
 
1271 
1328 
 
1058 
 
4408 
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17558   ⿱⿲ R043 13 EAAOGBBEABEAA  
1127 
 
1127 
 
1127 
 
1382 
 
1239 
 
1265 
1322 
 
1048 
 
4576 
 
10-104 
17559   ⿱⿲ R043 14 EAABBAEEAAABMC  
0960 
 
0960 
 
0960 
 
1392 
 
3754 
 
1267 
1324 
 
1061 
 
4336 
 
10-113 
1755A   ⿱⿲ R043 14 EAACCCQBDAABFC  
1190 
 
1190 
 
1190 
 
1394 
 
5072 
 
1268 
1325 
 
1064 
 
4385 
 
1755B   ⿱⿰ R043 14 EAACCCQDCBOEAA  
1418 
 
1418 
 
1418 
 
1395 
 
1456 
 
1269 
1326 
 
1063 
 
4387 
 
1755C   ⿱⿲ R043 14 EAADAABECCQDMC  
0946 
 
0946 
 
0946 
 
1387 
 
4058 
 
1270 
1327 
 
1057 
 
4382 
 
10-111 
1755D   ⿱⿲ R043 14 EAAJCBDADCGCCQ  
1361 
 
1361 
 
1361 
 
1390 
 
3292 
 
1272 
1329 
 
1066 
 
4415 
 
1755E   ⿳⿰ R043 14 EAAJCDABEABBBA  
0903 
 
0903 
 
0903 
 
1388 
 
0042 
 
3289 
3410 
 
3084 
 
4413 
 
1755F   ⿱⿰ R043 15 EAABAABBBECCCQA  
0921 
 
0921 
 
0921 
 
1399 
 
0004 
 
1273 
1330 
 
1059 
 
4331 
 
10-121 
            1273 
1331 
   
17560   ⿱⿲ R043 15 EAACCCQACCQCCCQ  
1378 
 
1378 
 
1378 
 
1393 
 
2884 
 
1274 
1332 
 
1067 
 
4384 
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17561   ⿱⿲ R043 15 EAADAABEBDCGCCQ  
1090 
 
1090 
 
1090 
 
1397 
 
3164 
 
1275 
1333 
 
1065 
 
4381 
 
10-122 
17562   ⿱⿲ R043 15 EAAJCGBEAAEAMCD  
1191 
 
1191 
 
1191 
 
1398 
 
4788 
 
1276 
1334 
 
1069 
 
4421 
 
10-132 
17563   ⿱⿲ R043 15 EAAJCKDDBBECCCQ  
1362 
 
1362 
 
1362 
 
1389 
 
2775 
 
1277 
1335 
 
1068 
 
4418 
 
10-131 
17564   ⿱⿰ R043 17 EAADCGABBCCQDCBOE  
1291 
 
1291 
 
1291 
 
1403 
 
1420 
 
1278 
1337 
  
4380 
 
17565   ⿰ R044 5 EANJC  
1504 
 
1504 
 
1504 
 
0437 
 
1785 
 
1280 
1339 
 
0959 
 
4660 
 
182-031 
17566   ⿰ R044 6 EANEAH  
1492 
 
1492 
 
1492 
 
0438 
 
1644 
 
1279 
1338 
 
0960 
 
4654 
 
17567   ⿰ R044 7 EANAABB  
0444 
 
0444 
 
0444 
 
0441 
 
0512 
 
1281 
1340 
 
0962 
 
4584 
 
182-044 
17568   ⿰ R044 7 EANABEA  
0456 
 
0456 
 
0456 
 
0444 
 
1047 
 
1282 
1341 
 
0963 
 
4592 
 
182-045 
17569   ⿰ R044 7 EANABEE  
0445 
 
0445 
 
0445 
 
0443 
 
0735 
 
1283 
1342 
 
0964 
 
4597 
 
1756A   ⿰ R044 7 EANBFAA  
1485 
 
1485 
 
1485 
 
0445 
 
5290 
 
1284 
1343 
 
0967 
 
4615 
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1756B   ⿰ R044 7 EANCCQD  
0731 
 
0731 
 
0731 
 
0447 
 
2049 
 
1285 
1344 
 
0968 
 
4665 
 
182-042 
1756C   ⿰ R044 7 EANDCBB  
1817 
 
1817 
 
1817 
 
0440 
 
0539 
 
1286 
1345 
 
0961 
 
4622 
 
182-041 
1756D   ⿰ R044 7 EANEABF  
1484 
 
1484 
 
1484 
 
0442 
 
4959 
 
1287 
1346 
 
0966 
 
4648 
 
1756E   ⿰ R044 7 EANEAMC  
1483 
 
1483 
 
1483 
 
0439 
 
4620 
 
1288 
1347 
 
0965 
 
4652 
 
182-043 
1756F   ⿰ R044 8 EANABGCQ  
0455 
 
0455 
 
0455 
 
0452 
 
3598 
 
1297 
1356 
 
0985 
 
4599 
 
182-051 
17570   ⿰ R044 8 EANBAFAA  
0428 
 
0428 
 
0428 
 
0451 
 
5432 
 
1290 
1349 
 
0970 
 
4611 
 
17571   ⿲ R044 8 EANBAJCC  
0447 
 
0447 
 
0447 
 
0453 
 
1898 
 
1289 
1348 
 
0983 
 
4605 
 
182-065 
17572   ⿲ R044 8 EANBCCCQ  
0627 
 
0627 
 
0627 
  
2634 
    
17573   ⿰ R044 8 EANCCCQB  
0619 
 
0619 
 
0619 
 
0455 
 
0175 
 
1291 
1350 
 
0972 
 
4637 
 
17574   ⿰ R044 8 EANCCQCQ  
1516 
 
1516 
 
1516 
 
0454 
 
3450 
 
1292 
1351 
 
0971 
 
4663 
 
182-053 
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17575   ⿰⿸ R044 8 EANDCBJC  
1819 
 
1819 
 
1819 
 
0449 
 
1892 
 
1293 
1352 
 
0976 
 
4624 
 
17576   ⿰ R044 8 EANDCKBB  
1818 
 
1818 
 
1818 
 
0448 
 
0577 
 
1294 
1353 
 
0973 
 
4627 
 
182-061 
17577   ⿰ R044 8 EANEABEA  
1527 
 
1527 
 
1527 
 
0450 
 
1106 
 
1295 
1354 
 
0969 
 
4651 
 
182-052 
17578   ⿲ R044 8 EANJCEAH  
1509 
 
1509 
 
1509 
 
0446 
 
1611 
 
1296 
1355 
 
0977 
 
4661 
 
17579   ⿰ R044 9 EANABEAAA  
0457 
 
0457 
 
0457 
 
0459 
 
1326 
 
1298 
1357 
 
0979 
 
4594 
 
182-062 
1757A   ⿰ R044 9 EANABFAAC  
0432 
 
0432 
 
0432 
 
0458 
 
5502 
 
1299 
1358 
 
0978 
 
4593 
 
182-064 
1757B   ⿰ R044 9 EANACCCQB  
0448 
 
0448 
 
0448 
 
0462 
 
0232 
 
1300 
1359 
 
0980 
 
4601 
 
182-069 
1757C   ⿲ R044 9 EANAGCQMC  
0837 
 
0837 
 
0837 
 
0461 
 
4097 
 
1313 
1372 
 
0993 
 
4586 
 
182-06a 
1757D   ⿲ R044 9 EANBAACCQ  
0454 
 
0454 
 
0454 
 
0481 
 
2129 
 
1301 
1360 
  
4603 
 
182-068 
1757E   ⿰ R044 9 EANBAAFAA  
0429 
 
0429 
 
0429 
 
0465 
 
5456 
 
1302 
1361 
 
0984 
 
4612 
 
182-067 
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1757F   ⿲ R044 9 EANBABEAA  
0461 
 
0461 
 
0461 
 
0466 
 
1139 
 
1303 
1362 
 
0986 
 
4604 
 
17580   ⿰ R044 9 EANBABEAA  
0727 
 
0727 
 
0727 
 
0468 
 
1366 
 
1307 
1366 
  
4613 
 
17581   ⿲ R044 9 EANBBCCCQ  
0628 
 
0628 
 
0628 
 
0470 
 
2699 
 
1304 
1363 
  
4607 
 
17582   ⿲ R044 9 EANBBDABE  
0729 
 
0729 
 
0729 
 
0469 
 
0768 
 
1305 
1364 
  
4606 
 
17583   ⿲ R044 9 EANBDAABE  
0728 
 
0728 
 
0728 
 
0467 
 
0828 
 
1306 
1365 
 
0982 
 
4610 
 
17584   ⿰ R044 9 EANCCBGCQ  
0626 
 
0626 
 
0626 
 
0478 
 
3629 
 
1318 
1377 
 
0987 
 
4634 
 
182-063 
17585   ⿰ R044 9 EANDABCCQ  
0733 
 
0733 
 
0733 
 
0488 
 
2247 
 
1308 
1367 
 
0975 
 
4632 
 
17586   ⿰ R044 9 EANDCGBFA  
1813 
 
1813 
 
1813 
 
0456 
 
5203 
 
1309 
1368 
  
4629 
 
17587   ⿰ R044 9 EANDCGCCQ  
1824 
 
1824 
 
1824 
 
0457 
 
3285 
 
1310 
1369 
 
0974 
 
4630 
 
182-066 
17588   ⿲ R044 9 EANEABEJC  
1499 
 
1499 
 
1499 
 
0463 
 
1754 
 
1311 
1370 
 
0997 
 
4647 
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17589   ⿲ R044 9 EANEABEMC  
0835 
 
0835 
 
0835 
 
0460 
 
3893 
 
1312 
1371 
 
0981 
 
4646 
 
182-06b 
1758A   ⿰ R044 10 EANABGQBFA  
0434 
 
0434 
 
0434 
 
0479 
 
5269 
 
1314 
1373 
 
0994 
 
4598 
 
182-071 
1758B   ⿰ R044 10 EANAKDABBB  
0462 
 
0462 
 
0462 
 
0464 
 
0751 
 
1315 
1374 
 
0992 
 
4602 
 
1758C   ⿲ R044 10 EANBDCAMCD  
1809 
 
1809 
 
1809 
 
0480 
 
4646 
 
1316 
1375 
 
0998 
 
4608 
 
182-075 
1758D   ⿲ R044 10 EANBDCGCCQ  
1828 
 
1828 
 
1828 
 
0482 
 
3175 
 
1317 
1376 
 
0999 
 
4609 
 
182-072 
1758E   ⿲ R044 10 EANCCCQAMC  
0435 
 
0435 
 
0435 
 
0487 
 
4418 
 
1319 
1378 
 
1000 
 
4639 
 
182-076 
1758F   ⿲ R044 10 EANCCCQEAH  
1507 
 
1507 
 
1507 
 
0471 
 
1625 
 
1320 
1379 
 
1001 
 
4640 
 
182-081 
17590   ⿰ R044 10 EANDCAABEB  
1820 
 
1820 
 
1820 
 
0472 
 
0699 
 
1321 
1380 
 
0988 
 
4620 
 
182-078 
17591   ⿰ R044 10 EANDCABBFC  
1810 
 
1810 
 
1810 
 
0473 
 
5091 
 
1322 
1381 
 
0989 
 
4617 
 
182-074 
17592   ⿰ R044 10 EANDCABCCQ  
1827 
 
1827 
 
1827 
 
0475 
 
2293 
 
1323 
1382 
 
0990 
 
4618 
 
182-073 
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17593   ⿰ R044 10 EANDCABEAA  
1831 
 
1831 
 
1831 
 
0474 
 
1198 
 
1324 
1383 
 
0991 
 
4621 
 
182-077 
17594   ⿰⿱⿰ R044 10 EANEAAABMC  
1487 
 
1487 
 
1487 
 
0477 
 
3751 
 
1325 
1384 
 
0996 
 
4644 
 
17595   ⿰ R044 10 EANKDBOEAA  
1544 
 
1544 
 
1544 
 
0476 
 
 
1326 
1385 
 
0995 
 
4655 
 
182-083 
17596   ⿲ R044 11 EANAAABCCQH  
1511 
 
1511 
 
1511 
 
0492 
 
1660 
 
1327 
1386 
 
1003 
 
4591 
 
17597   ⿰⿱⿰ R044 11 EANABBBBBEP  
0897 
 
0897 
 
0897 
 
0503 
 
5568 
 
1328 
1387 
 
1009 
 
4590 
 
17598   ⿲⿱⿰ R044 11 EANCBAABCCQ  
1523 
 
1523 
 
1523 
 
0507 
 
 
1329 
1388 
 
1005 
  
           
 
1329 
1389 
   
17599   ⿲ R044 11 EANCCQCCQMC  
0838 
 
0838 
 
0838 
 
0495 
 
4223 
 
1330 
1390 
 
1004 
 
4664 
 
182-082 
1759A   ⿲ R044 11 EANDCBCCQMC  
0836 
 
0836 
 
0836 
 
0490 
 
4140 
 
1331 
1391 
 
1002 
 
4625 
 
1759B   ⿰⿱⿰ R044 11 EANDCEAAABB  
1821 
 
1821 
 
1821 
 
0489 
 
0102 
 
1332 
1392 
  
4626 
 
182-084 
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1759C   ⿲ R044 12 EANAABBBAAAB  
0888 
 
0888 
 
0888 
 
0501 
 
0449 
 
1333 
1393 
 
1008 
 
4585 
 
1759D   ⿰⿱ R044 12 EANABBBBABGQ  
0898 
 
0898 
 
0898 
 
0502 
 
3569 
 
1334 
1394 
 
4931 
 
4589 
 
182-094 
1759E   ⿰⿱⿰ R044 12 EANADCGCCQMC  
0437 
 
0437 
 
0437 
 
0500 
 
4182 
 
1335 
1395 
 
1007 
 
4600 
 
182-092 
1759F   ⿲ R044 12 EANCCBBEACCQ  
1520 
 
1520 
 
1520 
 
0494 
 
2326 
 
1336 
1396 
 
1013 
 
4635 
 
182-093 
175A0   ⿲ R044 12 EANDCCBCCQCQ  
1536 
 
1536 
 
1536 
 
0491 
 
3405 
 
1337 
1397 
 
1006 
 
4662 
 
182-085 
175A1   ⿰⿱⿲ R044 12 EANEAAOBCCCQ  
1538 
 
1538 
 
1538 
 
0849 
 
2633 
 
1338 
1398 
 
1012 
 
4643 
 
175A2   ⿲ R044 12 EANKDCCQCCCQ  
0630 
 
0630 
 
0630 
 
0497 
 
2908 
 
1339 
1400 
 
1011 
 
4659 
 
182-105 
175A3   ⿲ R044 12 EANKDCCQMAAA  
0436 
 
0436 
 
0436 
 
0498 
 
4835 
 
1340 
1401 
 
1010 
 
4658 
 
175A4   ⿰⿰⿰ R044 13 EANBAGCQBAFAA  
0433 
 
0433 
 
0433 
 
0509 
 
5422 
 
1351 
1413 
 
1025 
 
4614 
 
182-104 
175A5   ⿲ R044 13 EANCCCQABFAAC  
0441 
 
0441 
 
0441 
 
0510 
 
5492 
 
1341 
1402 
 
1019 
 
4638 
 
182-101 
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175A6   ⿲ R044 13 EANDAACCQCCCQ  
0629 
 
0629 
 
0629 
 
0504 
 
2892 
 
1342 
1403 
 
1014 
 
4631 
 
175A7   ⿲ R044 13 EANDACCQDCABE  
1822 
 
1822 
 
1822 
 
0496 
 
0783 
 
1343 
1404 
 
1015 
 
4633 
 
182-102 
175A8   ⿰⿺⿱ R044 13 EANEABFAABGCQ  
6008 
 
6022 
   
 
5830 
6032 
   
175A9   ⿰⿺ R044 13 EANEABFDCAABE  
1811 
 
1811 
 
1811 
 
0506 
 
5598 
 
1345 
1406 
 
1017 
 
4649 
 
175AA   ⿲ R044 13 EANEABEDCBCCQ  
1830 
 
1830 
 
1830 
 
0505 
 
2084 
 
1344 
1405 
 
1018 
 
4645 
 
182-103 
175AB   ⿲ R044 13 EANKDBOEAABFC  
1491 
 
1491 
 
1491 
 
0508 
 
4990 
 
1346 
1407 
 
1016 
 
4656 
 
182-091 
175AC   ⿰ R044 14 EANAABBBAABBBA  
0427 
 
0427 
 
0427 
 
0513 
 
0037 
 
1347 
1408 
 
1021 
 
4588 
 
175AD   ⿰ R044 14 EANAABBBECCCQA  
0430 
 
0430 
 
0430 
 
0514 
 
0011 
 
1348 
1409 
 
1022 
 
4587 
 
175AE   ⿰⿱ R044 14 EANAABBBECCCQD  
0452 
 
0452 
 
0452 
  
 
1348 
1410 
   
175AF   ⿲ R044 14 EANABEAAAACCQB  
0450 
 
0450 
 
0450 
 
0516 
 
0134 
 
1349 
1411 
 
1023 
 
4595 
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175B0   ⿲ R044 14 EANABEAAAEACCQ  
1534 
 
1534 
 
1534 
 
0517 
 
2361 
 
1350 
1412 
 
1024 
 
4596 
 
175B1   ⿲ R044 14 EANBECCCQDACCQ  
0734 
 
0734 
 
0734 
 
0515 
 
2218 
 
1352 
1414 
  
4616 
 
182-112 
175B2   ⿲ R044 14 EANCCBBKDBOEAA  
1540 
 
1540 
 
1540 
 
0520 
 
1374 
 
1353 
1415 
 
1027 
 
4636 
 
182-126 
175B3   ⿲⿱ R044 14 EANCCQDAAEAMCD  
0438 
 
0438 
 
0438 
 
0519 
 
4815 
 
1354 
1416 
 
1026 
 
4666 
 
182-111 
175B4   ⿲ R044 14 EANDCABCCQAABB  
0446 
 
0446 
 
0446 
 
0512 
 
0506 
 
1355 
1417 
 
1020 
 
4619 
 
182-113 
175B5   ⿲⿱ R044 15 EANCCCQGABBEABF  
1489 
 
1489 
 
1489 
 
0524 
 
4977 
 
1356 
1418 
 
1033 
 
4641 
 
182-125 
175B6   ⿲ R044 15 EANDCBCCCQEABEA  
1522 
 
1522 
 
1522 
 
0521 
 
1105 
 
1357 
1419 
 
1029 
 
4623 
 
182-123 
175B7   ⿰ R044 15 EANDCGABBBBFAAA  
1814 
 
1814 
 
1814 
 
0511 
 
5553 
 
1358 
1420 
 
1028 
 
4628 
 
182-124 
175B8   ⿰ R044 15 EANEAACCCQBCCCQ  
1532 
 
1532 
 
1532 
 
0522 
 
2627 
 
1359 
1421 
 
1031 
 
4642 
 
182-121 
175B9   ⿰⿺ R044 15 EANEABFDCAABEAA  
1812 
 
1812 
 
1812 
 
0523 
 
5599 
 
1360 
1422 
 
1032 
 
4650 
 
182-122 
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175BA   ⿰⿰⿰ R044 16 EANDCABEAABDCABE  
6023 
 
6033 
   
 
5831 
6033 
   
175BB   ⿲⿱ R044 16 EANEANGABBBACCCQ  
1537 
 
1537 
 
1537 
 
0518 
 
3066 
 
1361 
1423 
 
1030 
 
4653 
 
182-141 
175BC   ⿲ R044 16 EANKDBOEAACCCQCQ  
0634 
 
0634 
 
0634 
 
0525 
 
3506 
 
1362 
1424 
 
1034 
 
4657 
 
175BD   ⿱⿰ R045 10 GBABEACCQH  
4069 
 
4069 
 
4069 
 
1407 
 
1671 
 
1363 
1425 
 
1070 
 
5306 
 
23-081 
175BE   ⿱⿺ R045 10 GBABFACCQH  
4066 
 
4066 
 
4066 
      
175BF   ⿱⿲ R045 10 GBACCQBCCQ  
4073 
 
4073 
 
4073 
 
1406 
 
1922 
 
1364 
1426 
 
1071 
 
5307 
 
175C0   ⿱⿰ R045 13 GBAADCACCQAMC  
4065 
 
4065 
 
4065 
 
1408 
 
4354 
 
1365 
1427 
 
1072 
 
5305 
 
23-101 
175C1   ⿱⿰ R045 19 GBAADCACCQABFAACCCQ  
4072 
 
4072 
 
4072 
 
1409 
 
3372 
 
1366 
1428 
 
1073 
 
5304 
 
23-161 
175C2   ⿰ R046 7 GBBABEA  
0229 
 
0229 
 
0229 
 
1296 
 
1028 
 
1367 
1429 
  
5259 
 
175C3   ⿰ R046 7 GBBAGCQ  
0218 
 
0218 
 
0218 
 
1297 
 
2426 
 
1368 
1430 
 
1094 
 
5262 
 
49-041 
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175C4   ⿰ R046 8 GBBADCJC  
0207 
 
0207 
 
0207 
 
1300 
 
1880 
 
1369 
1431 
 
1098 
 
5261 
 
175C5   ⿰ R046 8 GBBCCBEA  
0504 
 
0504 
 
0504 
 
1302 
 
 
1370 
1432 
  
5278 
 
175C6   ⿰ R046 8 GBBDCKBB  
1612 
 
1612 
 
1612 
 
1299 
 
0559 
 
1371 
1433 
  
5274 
 
175C7   ⿰ R046 8 GBBEACCQ  
1079 
 
1079 
 
1079 
 
1298 
 
2331 
 
1372 
1434 
 
1096 
 
5282 
 
49-052 
175C8   ⿰ R046 8 GBBKDBBB  
1139 
 
1139 
 
1139 
 
1301 
 
0652 
 
1373 
1435 
 
1095 
 
5283 
 
49-061 
175C9   ⿰ R046 9 GBBDAABEA  
0661 
 
0661 
 
0661 
 
1303 
 
1055 
 
1374 
1436 
 
1097 
 
5280 
 
49-062 
175CA   ⿰ R046 10 GBBABGQBFA  
0173 
 
0173 
 
0173 
 
1305 
 
5254 
 
1375 
1437 
  
5260 
 
175CB   ⿲ R046 11 GBBAAABCCCQ  
0509 
 
0509 
 
0509 
 
1307 
 
2681 
 
1376 
1438 
 
1102 
 
5264 
 
49-081 
175CC   ⿰ R046 11 GBBDCAABEAA  
1619 
 
1619 
 
1619 
 
1304 
 
 
1377 
1439 
  
5275 
 
175CD   ⿲ R046 12 GBBAAABDACCQ  
0663 
 
0663 
 
0663 
 
1306 
 
2185 
 
1378 
1440 
 
1105 
 
5263 
 
49-091 
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175CE   ⿲ R046 13 GBBDCABEAGCCQ  
1101 
 
1101 
 
1101 
 
1308 
 
3132 
 
1379 
1441 
 
1107 
 
5273 
 
49-101 
175CF   ⿲ R046 13 GBBDCGCCQEAMC  
0956 
 
0956 
 
0956 
 
1309 
 
4614 
 
1380 
1442 
 
1108 
 
5277 
 
49-102 
175D0   ⿲ R046 15 GBBCCBEAEAMAAAA  
0955 
 
0955 
 
0955 
 
1310 
 
4901 
 
1381 
1443 
 
1109 
 
5279 
 
175D1   ⿰⿱⿲ R046 18 GBBDCGABBBCCQAABMC  
1593 
 
1593 
 
1593 
 
1311 
 
3725 
 
1382 
1444 
 
1110 
 
5276 
 
175D2   ⿰ R047 7 GCBABEA  
5845 
 
5845 
 
5845 
 
1484 
 
1027 
 
2811 
2919 
 
1336 
 
5473 
 
86-042 
175D3   ⿰ R047 7 GCBCCCQ  
5875 
 
5875 
 
5875 
 
1487 
 
2651 
 
2812 
2920 
 
1338 
 
5467 
 
86-041 
175D4   ⿰ R047 7 GCBGAAB  
5955 
 
5955 
 
5955 
 
1485 
 
0324 
 
2813 
2921 
 
1353 
 
5488 
 
87-041 
175D5   ⿰ R047 8 GCBDCJCC  
5981 
 
5981 
 
5981 
 
1488 
 
1908 
 
2816 
2925 
 
1356 
 
5479 
 
87-061 
175D6   ⿰ R047 9 GCBABFAAC  
5835 
 
5835 
 
5835 
 
1495 
 
5463 
   
5474 
 
175D7   ⿰ R047 9 GCBAEABEA  
5846 
 
5846 
 
5846 
 
1490 
 
1108 
 
2820 
2929 
 
1358 
 
5476 
 
87-063 
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175D8   ⿲ R047 9 GCBCCCQMC  
5910 
 
5910 
 
5910 
 
1499 
 
4146 
 
2822 
2933 
 
1342 
 
5469 
 
86-061 
175D9   ⿰ R047 9 GCBDCGCCQ  
5982 
 
5982 
 
5982 
 
1493 
 
3182 
 
2823 
2934 
 
1357 
 
5478 
 
87-064 
175DA   ⿲ R047 9 GCBGAABMC  
5913 
 
5913 
 
5913 
 
1498 
 
3761 
 
2824 
2935 
 
1359 
 
5489 
 
87-062 
175DB   ⿲ R047 10 GCBCCQCQMC  
5911 
 
5911 
 
5911 
 
1502 
 
4195 
 
2825 
2936 
 
1362 
 
5491 
 
87-071 
175DC   ⿰ R047 10 GCBKDBOEAA  
5958 
 
5958 
 
5958 
 
1500 
 
1508 
 
2826 
2937 
 
1361 
 
5487 
 
87-081 
175DD   ⿲ R047 10 GCBOGDCBBE  
5992 
 
5992 
 
5992 
 
1501 
 
0863 
 
2827 
2938 
 
1360 
 
5483 
 
175DE   ⿰⿱⿰ R047 11 GCBADACCQMC  
5838 
 
5838 
 
5838 
 
1505 
 
4091 
 
2829 
2940 
 
1345 
 
5475 
 
175DF  ⿲ R047 11 GCBCCCQABEA  
5847 
  
5847 
 
1508 
 
1040 
 
2830 
2941 
 
1348 
 
5468 
 
88-081 
175E0   ⿲ R047 11 GCBCCQCQAMC  
5840 
 
5840 
 
5840 
 
1509 
 
4439 
 
2831 
2942 
 
1347 
 
5472 
 
175E1   ⿲ R047 11 GCBDABEAMCD  
5918 
 
5918 
 
5918 
 
1513 
 
4639 
 
2832 
2943 
 
1363 
 
5480 
 
87-091 
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175E2   ⿲ R047 11 GCBGCCQGAAB  
5957 
 
5957 
 
5957 
 
1506 
 
0344 
 
2835 
2948 
 
1346 
 
5471 
 
86-081 
175E3   ⿲ R047 13 GCBABEAAAJCBE  
5949 
 
5949 
 
5949 
 
1514 
 
0919 
 
2837 
2950 
 
1350 
 
5465 
 
86-111 
175E4   ⿲ R047 13 GCBCCCQDDAABE  
5896 
 
5896 
 
5896 
 
1510 
 
0843 
 
2838 
2951 
 
1349 
 
5482 
 
87-101 
175E5   ⿲⿱ R047 15 GCBAAAABEDCGCCQ  
5984 
 
5984 
 
5984 
 
1518 
 
3224 
 
2839 
2952 
 
1367 
 
5463 
 
175E6   ⿲ R047 15 GCBABEAAACCQCCQ  
5953 
 
5953 
 
5953 
 
1517 
 
2567 
 
2840 
2953 
 
1368 
 
5466 
 
86-121 
175E7   ⿲ R047 15 GCBCCQCQDCABEAA  
5985 
 
5985 
 
5985 
 
1519 
 
1196 
 
2841 
2954 
 
1369 
 
5490 
 
87-121 
175E8   ⿰⿱⿰ R047 16 GCBGABBAABEEACCQ  
5952 
 
5952 
 
5952 
 
1520 
 
2350 
 
2843 
2957 
 
1352 
 
5486 
 
87-131 
175E9   ⿰ R048 7 GCQEAMC  
1170 
 
1170 
 
1170 
 
1434 
 
4603 
 
1957 
2035 
 
1802 
 
5366 
 
218-041 
175EA   ⿰ R048 8 GCQCCBEA  
0591 
 
0591 
 
0591 
 
1438 
 
1084 
 
1959 
2037 
 
1805 
 
5362 
 
218-052 
175EB   ⿰ R048 8 GCQDCBOE  
1870 
 
1870 
 
1870 
 
1436 
 
1414 
 
1960 
2038 
 
1803 
 
5356 
 
218-051 
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175EC   ⿰ R048 8 GCQDCKBB  
1707 
 
1707 
 
1707 
 
1435 
 
0563 
 
1961 
2039 
 
1806 
 
5358 
 
175ED   ⿲ R048 8 GCQHOHAB  
1397 
 
1397 
 
1397 
 
1437 
 
0307 
 
1962 
2040 
 
1804 
 
5372 
 
175EE   ⿰ R048 9 GCQAABFAA  
0311 
 
0311 
 
0311 
 
1442 
 
5335 
 
1963 
2041 
 
1809 
 
5348 
 
218-063 
175EF   ⿲ R048 9 GCQBEABFA  
1195 
 
1195 
 
1195 
 
1460 
 
5172 
 
1967 
2045 
 
1810 
 
5350 
 
218-062 
175F0   ⿰ R048 9 GCQDCAMCD  
1666 
 
1666 
 
1666 
 
1439 
 
4680 
 
1968 
2046 
 
1807 
 
5351 
 
218-061 
       
1667 
 
1667 
 
1667 
 
1440 
    
5352 
 
175F1   ⿰ R048 9 GCQDCGBFA  
1691 
 
1691 
 
1691 
 
1441 
 
5195 
 
1969 
2047 
 
1808 
 
5359 
 
175F2   ⿲ R048 10 GCQDCGCCQI  
1276 
 
1276 
 
1276 
 
1561 
 
1563 
 
1973 
2051 
 
1812 
 
5361 
 
218-092 
175F3   ⿰ R048 10 GCQEACCQCQ  
1311 
 
1311 
 
1311 
 
1443 
 
3465 
 
1974 
2052 
 
1811 
 
5367 
 
218-071 
175F4   ⿰⿺ R048 11 GCQCCCQBEAA  
1310 
 
1310 
 
1310 
 
1444 
 
5728 
 
1977 
2055 
 
1814 
 
5364 
 
218-081 
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175F5   ⿲ R048 11 GCQEABECCCQ  
0573 
 
0573 
 
0573 
 
1445 
 
2767 
 
1979 
2057 
 
1813 
 
5365 
 
218-082 
175F6   ⿲ R048 12 GCQCCBBCCBEA  
0584 
 
0584 
 
0584 
 
1452 
 
1069 
 
1980 
2058 
 
1818 
 
5363 
 
175F7   ⿲ R048 12 GCQDCBOECCCQ  
0602 
 
0602 
 
0602 
 
1447 
 
2847 
 
1981 
2059 
 
1816 
 
5357 
 
175F8   ⿲ R048 12 GCQDCGCCQAMC  
0294 
 
0294 
 
0294 
 
1575 
 
4431 
 
1983 
2061 
 
1815 
 
5360 
 
218-091 
175F9   ⿰ R048 12 GCQGABBEACCQ  
1312 
 
1312 
 
1312 
 
1448 
 
2404 
 
1984 
2062 
 
1817 
 
5369 
 
218-093 
175FA   ⿰⿳ R048 12 GCQGABBJCBFA  
1203 
 
1203 
 
1203 
 
1449 
 
5237 
 
1985 
2063 
  
5370 
 
175FB   ⿲ R048 13 GCQABGQAABFAA  
0285 
 
0285 
 
0285 
 
1450 
 
5340 
 
1986 
2064 
 
1821 
 
5349 
 
218-102 
175FC   ⿲ R048 13 GCQDCBAABEAMC  
1200 
 
1200 
 
1200 
 
1446 
 
4590 
 
1987 
2065 
 
1819 
 
5353 
 
218-101 
175FD   ⿰⿺ R048 13 GCQDCBFAEABEA  
0286 
 
0286 
 
0286 
 
1468 
 
5619 
 
1988 
2066 
 
1820 
 
5354 
 
175FE   ⿰⿱ R048 13 GCQGABBCCCQCQ  
1313 
 
1313 
 
1313 
 
1453 
 
3530 
 
1989 
2067 
 
1822 
 
5371 
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175FF   ⿲ R048 15 GCQDCBCCCQEABEA  
1375 
 
1375 
 
1375 
 
1454 
 
1104 
 
1990 
2068 
 
1823 
 
5355 
 
218-121 
17600   ⿰⿱ R048 15 GCQGABBABFAAGCQ  
1314 
 
1314 
 
1314 
 
1455 
 
2477 
 
1991 
2069 
  
5368 
 
218-122 
17601   ⿲ R048 16 GCQDCBCCCQKBOEAA  
6013 
    
 
5790 
5987 
   
17602   ⿰ R049 4 HABI  
1219 
 
1219 
 
1219 
 
1269 
 
1533 
 
1383 
1445 
 
1074 
 
5421 
 
17603   ⿰⿱ R049 7 HABAAAB  
0379 
 
0379 
 
0379 
 
1270 
 
0470 
 
1386 
1448 
  
5401 
 
73-041 
17604   ⿲ R049 7 HABBAAB  
0318 
 
0318 
 
0318 
 
1272 
 
0220 
 
1385 
1447 
  
5406 
 
17605   ⿲ R049 7 HABBHAB  
1347 
 
1347 
 
1347 
 
1271 
 
0305 
 
1384 
1446 
 
1075 
 
5412 
 
73-051 
17606   ⿲ R049 8 HABBCCCQ  
0559 
 
0559 
 
0559 
 
1273 
 
2591 
 
1387 
1449 
 
1076 
 
5411 
 
73-052 
17607   ⿲ R049 9 HABBAMAAA  
0257 
 
0257 
 
0257 
 
1275 
 
4850 
 
1388 
1450 
 
1077 
 
5407 
 
73-061 
17608   ⿰ R049 10 HABABECCCQ  
0332 
 
0332 
 
0332 
 
1277 
 
3660 
 
1389 
1451 
 
1078 
 
5405 
 
73-071 
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17609   ⿲ R049 10 HABBABFAAC  
0267 
 
0267 
 
0267 
 
1278 
 
5460 
 
1390 
1452 
 
1081 
 
5408 
 
73-072 
1760A   ⿲ R049 10 HABBCCCQCQ  
0560 
 
0560 
 
0560 
 
1281 
 
3477 
 
1391 
1453 
 
1082 
 
5413 
 
73-073 
1760B   ⿲ R049 10 HABBDCBCCQ  
1765 
 
1765 
 
1765 
 
1279 
 
2067 
 
1392 
1454 
  
5409 
 
1760C   ⿲ R049 10 HABBDCGCCQ  
1749 
 
1749 
 
1749 
 
1280 
 
3161 
 
1393 
1455 
 
1080 
 
5410 
 
1760D   ⿰⿱ R049 10 HABDCACCQH  
1703 
 
1703 
 
1703 
 
1274 
 
1725 
 
1394 
1456 
  
5417 
 
1760E   ⿰ R049 10 HABEAMAAAA  
1169 
 
1169 
 
1169 
 
1276 
 
4892 
 
1395 
1457 
 
1079 
 
5420 
 
1760F   ⿰⿱ R049 11 HABAABBBBFA  
0292 
 
0292 
 
0292 
 
1282 
 
5219 
 
1396 
1458 
 
1083 
 
5403 
 
17610   ⿲ R049 11 HABBEDCGCCQ  
1766 
 
1766 
 
1766 
 
1283 
 
3209 
 
1397 
1459 
 
1084 
 
5414 
 
           
3217 
    
17611   ⿰⿱ R049 12 HABAABBBDCBE  
0319 
 
0319 
 
0319 
 
1284 
 
0540 
 
1398 
1460 
  
5404 
 
73-091 
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17612   ⿰⿹ R049 12 HABCQCCCQCQB  
1717 
 
1717 
 
1717 
 
1285 
 
0239 
 
1399 
1461 
  
5418 
 
73-092 
17613   ⿲⿱ R049 13 HABAAABCCCQCQ  
0587 
 
0587 
 
0587 
 
1288 
 
3481 
 
1400 
1462 
  
5402 
 
17614   ⿰⿱⿰ R049 13 HABDCAABEAAMC  
1702 
 
1702 
 
1702 
 
1286 
 
3941 
 
1401 
1463 
 
1085 
 
5415 
 
73-102 
17615   ⿰⿱⿰ R049 13 HABEAABAECCCQ  
1367 
 
1367 
 
1367 
 
1287 
 
2830 
 
1402 
1464 
 
1086 
 
5419 
 
73-101 
17616   ⿰⿰⿰ R049 16 HABDCGCCQBBEAMCD  
0870 
 
0870 
 
0870 
 
1289 
 
4765 
 
1403 
1465 
  
5416 
 
17617   ⿰ R050 7 HBBDCJC  
1615 
 
1615 
 
1615 
 
1290 
 
1851 
 
1404 
1466 
 
1087 
 
5447 
 
53-051 
17618   ⿰ R050 8 HBBCCCQB  
0480 
 
0480 
 
0480 
 
1293 
 
0150 
 
1405 
1467 
 
1089 
 
5448 
 
53-052 
17619   ⿰ R050 8 HBBCCQCQ  
1080 
 
1080 
 
1080 
 
1292 
 
3406 
 
1406 
1468 
 
1088 
 
5451 
 
1761A   ⿰ R050 9 HBBAAMAAA  
0158 
 
0158 
 
0158 
 
1294 
 
 
1407 
1469 
 
1090 
 
5445 
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1761B   ⿲ R050 9 HBBBDACCQ  
0737 
 
0737 
 
0737 
 
1959 
 
2161 
 
1408 
1470 
 
1092 
 
5446 
 
53-062 
             
0884 
  
1761C   ⿰ R050 9 HBBKDDBBE  
1004 
 
1004 
 
1004 
 
1291 
 
0941 
 
1409 
1471 
 
1091 
 
5450 
 
53-061 
1761D   ⿲ R050 13 HBBEABEDCAMCD  
1589 
 
1589 
 
1589 
 
1295 
 
4651 
 
1410 
1472 
 
1093 
 
5449 
 
53-101 
1761E   ⿱⿰ R051 9 KDDBABGCQ  
1070 
 
1070 
 
1070 
 
1416 
 
3575 
 
1414 
1476 
  
5067 
 
1761F   ⿱⿰ R051 9 KDDBBECCQ  
1021 
 
1021 
 
1021 
 
1414 
 
3644 
 
1411 
1473 
 
0950 
 
5073 
 
17620   ⿱⿰ R051 9 KDDBDCCCQ  
1058 
 
1058 
 
1058 
 
1415 
 
2998 
 
1412 
1474 
  
5074 
 
17621   ⿱⿰ R051 9 KDDBEABFA  
0969 
 
0969 
 
0969 
 
1413 
 
5170 
 
1413 
1475 
 
0949 
 
5075 
 
34-061 
17622   ⿱⿲ R051 10 KDDBCCQAMC  
0970 
 
0970 
 
0970 
 
1417 
 
4334 
 
1416 
1478 
 
0951 
 
5077 
 
34-071 
17623   ⿱⿲ R051 10 KDDBCCQCCQ  
1103 
 
1103 
 
1103 
 
1419 
 
2001 
 
1415 
1477 
 
0952 
 
5079 
 
34-072 
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17624   ⿱⿰ R051 10 KDDBKBOEAA  
1137 
 
1137 
 
1137 
 
1420 
 
1467 
 
1417 
1479 
 
0955 
 
5076 
 
17625   ⿱⿲ R051 10 KDDCCQBEMC  
1192 
 
1192 
 
1192 
 
1426 
 
3807 
 
1418 
1480 
 
0953 
 
5131 
 
           
 
1418 
1481 
   
17626   ⿱⿲ R051 11 KDDCCQBECCQ  
1363 
 
1363 
 
1363 
 
1418 
 
1970 
 
1419 
1482 
 
0954 
 
5132 
 
17627   ⿱⿰ R051 12 KDDCCQCQCCCQ  
1299 
 
1299 
 
1299 
 
1421 
 
2914 
 
1420 
1483 
 
0956 
 
5133 
 
34-091 
17628   ⿱⿲ R051 13 KDDCCCQBCCQMC  
1545 
 
1545 
 
1545 
 
1422 
 
4034 
 
1421 
1484 
 
0957 
 
5093 
 
34-101 
17629   ⿰ R052 7 LBOCCCQ  
2536 
 
2536 
 
2536 
 
1625 
 
2647 
 
1422 
1485 
  
3070 
 
90-041 
1762A   ⿸ R053 7 OGBEABE  
3022 
 
3022 
 
3022 
 
0212 
 
0968 
 
0202 
0209 
  
4123 
 
1762B   ⿸ R053 8 OGBAAAAB  
3086 
 
3086 
 
3086 
 
0217 
 
0636 
 
0207 
0214 
 
0006 
 
4132 
 
1762C   ⿰ R054 8 AAABCCCQ  
4440 
 
4440 
 
4440 
 
2003 
 
2680 
 
1423 
1486 
 
1370 
 
0668 
 
57-041 
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1762D   ⿰ R054 10 AAABDCBCCQ  
4460 
 
4460 
 
4460 
 
2004 
 
2073 
 
1424 
1487 
 
1371 
 
0666 
 
57-061 
1762E   ⿰⿱ R054 11 AAABABBBGBB  
4450 
 
4450 
 
4450 
 
2005 
 
0525 
 
1425 
1488 
 
1372 
 
0665 
 
57-071 
1762F   ⿰ R054 16 AAABDCGABBBDCBOE  
4458 
 
4458 
 
4458 
 
2006 
 
1442 
 
1426 
1489 
  
0667 
 
17630   ⿰ R055 7 AABBBFC  
0936 
 
0936 
 
0936 
 
1826 
 
4987 
 
1427 
1490 
 
1388 
 
0094 
 
102-031 
17631   ⿰ R055 8 AABBABGQ  
0222 
 
0222 
 
0222 
 
1829 
 
3539 
 
1428 
1491 
  
0087 
 
17632   ⿲ R055 8 AABBOBAE  
0202 
 
0202 
 
0202 
  
1334 
    
17633   ⿲ R055 8 AABBOBAF  
0162 
 
0162 
 
0162 
 
1827 
 
5394 
 
1429 
1492 
 
1389 
 
0118 
 
102-041 
17634   ⿰ R055 9 AABBAEABE  
0201 
 
0201 
 
0201 
 
1831 
 
0982 
 
1430 
1493 
 
1391 
 
0090 
 
102-052 
17635   ⿲ R055 9 AABBBGAAB  
1124 
 
1124 
 
1124 
 
1833 
 
0317 
 
1431 
1494 
 
1393 
 
0097 
 
102-054 
17636   ⿰ R055 9 AABBCQCCQ  
0775 
 
0775 
 
0775 
 
1834 
 
2525 
 
1432 
1495 
 
1394 
 
0119 
 
102-053 
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17637   ⿰ R055 9 AABBDCCCQ  
1631 
 
1631 
 
1631 
 
1828 
 
2978 
 
1433 
1496 
 
1390 
 
0106 
 
17638   ⿰ R055 9 AABBGAABB  
1128 
 
1128 
 
1128 
 
1830 
 
0592 
 
1434 
1497 
  
0133 
 
102-051 
17639   ⿰ R055 9 AABBKDBBB  
1140 
 
1140 
 
1140 
 
1832 
 
0651 
 
1435 
1498 
 
1392 
 
0126 
 
1763A   ⿰⿱ R055 10 AABBABBEAH  
0773 
 
0773 
 
0773 
 
1842 
 
1647 
 
1436 
1499 
  
0091 
 
102-071 
1763B   ⿰ R055 10 AABBDCABEB  
1849 
 
1849 
 
1849 
 
1840 
 
0717 
 
1437 
1500 
 
1395 
 
0102 
 
102-062 
1763C   ⿲ R055 10 AABBDCBBJC  
1027 
 
1027 
 
1027 
 
1846 
 
1743 
 
1438 
1501 
 
1403 
 
0103 
 
102-077 
1763D   ⿰ R055 10 AABBDCBEAA  
1661 
 
1661 
 
1661 
 
1836 
 
1306 
 
1439 
1502 
 
1398 
 
0104 
 
102-061 
1763E   ⿲ R055 10 AABBDCCQMC  
0751 
 
0751 
 
0751 
 
1839 
 
4128 
 
1440 
1503 
 
1399 
 
0105 
 
102-063 
1763F   ⿰ R055 10 AABBDCGBFA  
1594 
 
1594 
 
1594 
 
1835 
 
5191 
 
1441 
1504 
 
1396 
 
0108 
 
17640   ⿰ R055 10 AABBEACCQD  
1081 
 
1081 
 
1081 
 
1841 
 
2384 
 
1442 
1505 
 
1400 
 
0124 
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17641   ⿲ R055 11 AABBABGQHBB  
1008 
 
1008 
 
1008 
 
1849 
 
0551 
 
1443 
1506 
  
0088 
 
102-085 
17642   ⿰⿱ R055 11 AABBADCBFAA  
0182 
 
0182 
 
0182 
 
1847 
 
5364 
 
1444 
1507 
 
1404 
 
0093 
 
102-075 
17643   ⿲ R055 11 AABBBEABEAA  
1129 
 
1129 
 
1129 
 
1850 
 
1230 
 
1445 
1508 
 
1405 
 
0096 
 
17644   ⿲ R055 11 AABBCBBAABE  
0205 
 
0205 
 
0205 
 
1862 
 
0819 
 
1446 
1509 
  
0113 
 
102-076 
           
0820 
    
17645   ⿲ R055 11 AABBCCCQEAH  
1028 
 
1028 
 
1028 
 
1843 
 
1622 
 
1447 
1510 
 
1407 
 
0116 
 
102-082 
17646   ⿲ R055 11 AABBCCQABGQ  
0223 
 
0223 
 
0223 
 
1851 
 
3556 
 
1448 
1511 
 
1406 
 
0135 
 
102-079 
17647   ⿰ R055 11 AABBDCABCCQ  
1642 
 
1642 
 
1642 
 
1845 
 
2271 
 
1449 
1512 
 
1402 
 
0098 
 
102-078 
17648   ⿰⿱ R055 11 AABBDCACCCQ  
1632 
 
1632 
 
1632 
 
1838 
 
3222 
 
1450 
1513 
 
1397 
 
0101 
 
17649   ⿰ R055 11 AABBDCAMAAA  
1586 
 
1586 
 
1586 
 
1844 
 
4881 
 
1451 
1514 
 
1401 
 
0099 
 
102-072 
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1764A   ⿰ R055 11 AABBEAEABEB  
1007 
 
1007 
 
1007 
 
1848 
 
0756 
 
1452 
1515 
  
0123 
 
102-073 
1764B   ⿲ R055 11 AABBHBEAABE  
1010 
 
1010 
 
1010 
 
1859 
 
0795 
 
1467 
1530 
 
1418 
 
0134 
 
102-081 
1764C   ⿲ R055 12 AABBAABECCCQ  
0498 
 
0498 
 
0498 
 
1861 
 
2738 
 
1453 
1516 
 
1411 
 
0085 
 
102-08b 
1764D   ⿰ R055 12 AABBABECCQCQ  
0209 
 
0209 
 
0209 
 
1860 
 
3683 
 
1454 
1517 
 
1412 
 
0086 
 
102-074 
1764E   ⿲ R055 12 AABBCBDCGCCQ  
1643 
 
1643 
 
1643 
 
1863 
 
3178 
 
1455 
1518 
 
1416 
 
0112 
 
           
3281 
    
1764F   ⿲ R055 12 AABBCCCQABFC  
0165 
 
0165 
 
0165 
 
1864 
 
5023 
 
1456 
1519 
 
1417 
 
0114 
 
102-086 
17650   ⿰⿸ R055 12 AABBDABEACCQ  
0659 
 
0659 
 
0659 
 
1853 
 
2394 
 
1457 
1520 
 
1409 
 
0110 
 
102-089 
17651   ⿲ R055 12 AABBDCABEAMC  
0164 
 
0164 
 
0164 
 
1854 
 
4276 
 
1458 
1521 
 
1408 
 
0100 
 
102-084 
17652   ⿲ R055 12 AABBEABEAAMC  
0178 
 
0178 
 
0178 
 
1858 
 
4288 
 
1459 
1522 
  
0121 
 
102-083 
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17653   ⿰ R055 12 AABBGABBAABE  
1006 
 
1006 
 
1006 
 
1856 
 
0851 
 
1460 
1523 
 
1413 
 
0127 
 
102-087 
17654   ⿰ R055 12 AABBGABBBFAA  
0962 
 
0962 
 
0962 
 
1857 
 
5375 
 
1461 
1524 
 
1414 
 
0129 
 
102-08a 
17655   ⿰ R055 12 AABBGABBDCBB  
1005 
 
1005 
 
1005 
 
1855 
 
0544 
 
1462 
1525 
  
0128 
 
102-088 
17656   ⿰ R055 12 AABBLBOEABBB  
0777 
 
0777 
 
0777 
 
1852 
 
0019 
 
1463 
1526 
 
1415 
 
0111 
 
17657   ⿲ R055 13 AABBAAABDCBOE  
1845 
 
1845 
 
1845 
 
1870 
 
1387 
 
1464 
1527 
 
1410 
 
0089 
 
17658   ⿰⿱ R055 13 AABBAABBBDCBE  
0203 
 
0203 
 
0203 
 
1865 
 
0541 
 
1465 
1528 
  
0084 
 
102-091 
           
0908 
    
17659   ⿲ R055 13 AABBCCCQEAABE  
1009 
 
1009 
 
1009 
 
1867 
 
0807 
 
1466 
1529 
  
0115 
 
1765A   ⿰⿱ R055 14 AABBABBBAABEAA  
0855 
 
0855 
 
0855 
 
1869 
 
1212 
 
1468 
1531 
 
1419 
 
0092 
 
1765B   ⿲ R055 14 AABBDCGQQCCCQI  
1029 
 
1029 
 
1029 
 
1871 
 
1550 
 
1472 
1535 
 
1422 
 
0109 
 
102-121 
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1765C   ⿲ R055 14 AABBEACCQDAABE  
0653 
 
0653 
 
0653 
 
1872 
 
0836 
 
1469 
1532 
  
0125 
 
102-101 
1765D   ⿲ R055 14 AABBEANDCABCCQ  
1644 
 
1644 
 
1644 
 
1866 
 
2295 
 
1470 
1533 
 
1420 
 
0122 
 
102-111 
1765E   ⿰ R055 14 AABBGABBDCBAAB  
1123 
 
1123 
 
1123 
 
1868 
 
0622 
 
1471 
1534 
 
1421 
 
0130 
 
102-102 
1765F   ⿲ R055 16 AABBGABCCCQABFAA  
0161 
 
0161 
 
0161 
 
1873 
 
5312 
 
1473 
1536 
 
1423 
 
0131 
 
17660   ⿰⿱⿰ R055 17 AABBDCGABBCCQDCBB  
1613 
 
1613 
 
1613 
 
1875 
 
0533 
 
1474 
1537 
 
1424 
 
0107 
 
102-132 
17661   ⿲⿱ R055 17 AABBEAABEGABBEABF  
0937 
 
0937 
 
0937 
 
1874 
 
4964 
 
1475 
1538 
 
1425 
 
0120 
 
102-131 
17662   ⿲⿱⿰ R055 18 AABBBDCGABBBAABCCQ  
1650 
 
1650 
 
1650 
 
1877 
 
1935 
 
1476 
1539 
 
1427 
 
0095 
 
17663   ⿲ R055 18 AABBCCCQABBBAEAMCD  
0846 
 
0846 
 
0846 
 
1878 
 
4744 
 
1477 
1540 
 
1428 
 
0117 
 
102-142 
17664   ⿲ R055 18 AABBGABCCCQGABCCCQ  
1102 
 
1102 
 
1102 
 
1876 
 
3049 
 
1478 
1541 
 
1426 
 
0132 
 
102-141 
17665   ⿲⿳ R055 19 AABBCCQCQABBEABECCQ  
0774 
 
0774 
 
0774 
 
1879 
 
3643 
 
1479 
1542 
 
1429 
 
0136 
 
102-151 
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17666   ⿱ R056 9 AABBBFAAA  
0075 
 
0075 
 
0075 
 
0015 
 
5547 
 
1480 
1543 
 
1430 
 
0159 
 
16-041 
17667   ⿰ R057 9 AABEABGCQ  
0224 
 
0224 
 
0224 
 
1884 
 
3580 
 
1483 
1546 
 
1384 
 
0011 
 
104-052 
17668   ⿰ R057 9 AABEEACCQ  
1083 
 
1083 
 
1083 
 
1880 
 
2348 
 
1481 
1544 
 
1383 
 
0016 
 
17669   ⿰ R057 9 AABEEAMCD  
0845 
 
0845 
 
0845 
 
1881 
 
4776 
 
1482 
1545 
 
1382 
 
0017 
 
104-051 
1766A   ⿰ R057 10 AABECCCQCQ  
0492 
 
0492 
 
0492 
 
1885 
 
3489 
 
1484 
1547 
 
1385 
 
0018 
 
1766B   ⿰ R057 10 AABEDCBFAA  
1590 
 
1590 
 
1590 
 
1837 
 
5348 
 
1485 
1548 
  
0012 
 
           
 
1485 
1549 
   
1766C   ⿰ R057 10 AABEDCGCCQ  
1634 
 
1634 
 
1634 
 
1883 
 
3223 
 
1486 
1550 
  
0013 
 
104-061 
1766D   ⿲ R057 11 AABEDACCQMC  
0754 
 
0754 
 
0754 
 
1886 
 
4084 
 
1487 
1551 
 
1386 
 
0014 
 
1766E   ⿲ R057 12 AABECCCQAAMC  
0177 
 
0177 
 
0177 
 
1882 
 
4548 
 
1488 
1552 
 
1387 
 
0015 
 
104-081 
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1766F   ⿰ R058 8 AAJCABFC  
0279 
 
0279 
 
0279 
 
2007 
 
5017 
 
1489 
1553 
 
2878 
 
0055 
 
17670   ⿰ R058 8 AAJCAGCQ  
0364 
 
0364 
 
0364 
 
2009 
 
2429 
 
1491 
1555 
 
2881 
 
0058 
 
187-042 
17671   ⿰ R058 8 AAJCCCCQ  
0567 
 
0567 
 
0567 
 
2008 
 
2857 
 
1490 
1554 
 
2880 
 
0065 
 
187-041 
17672   ⿰ R058 9 AAJCAEABE  
0329 
 
0329 
 
0329 
 
2010 
 
1000 
 
1492 
1556 
  
0057 
 
17673   ⿲ R058 10 AAJCBCCQCQ  
1369 
 
1369 
 
1369 
 
2012 
 
3387 
 
1494 
1558 
   
187-061 
17674   ⿰ R058 10 AAJCDAACCQ  
0709 
 
0709 
 
0709 
 
2011 
 
2156 
 
1493 
1557 
  
0064 
 
187-051 
17675   ⿰ R058 10 AAJCDCAMCD  
1675 
 
1675 
 
1675 
 
2013 
 
4669 
 
1495 
1559 
 
2882 
 
0060 
 
17676   ⿰ R058 11 AAJCDCABEAA  
1778 
 
1778 
 
1778 
 
2014 
 
1193 
 
1496 
1560 
 
2884 
 
0062 
 
187-072 
17677   ⿲ R058 11 AAJCDCABEMC  
0799 
 
0799 
 
0799 
 
2015 
 
3835 
 
1497 
1561 
 
2883 
 
0059 
 
187-071 
17678   ⿲ R058 12 AAJCCCQCQAMC  
0283 
 
0283 
 
0283 
 
2017 
 
4447 
 
1498 
1562 
 
2886 
 
0067 
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17679   ⿰⿱ R058 12 AAJCDCAEACCQ  
1756 
 
1756 
 
1756 
 
2016 
 
2396 
 
1499 
1563 
 
2885 
 
0061 
 
187-081 
1767A   ⿰⿱ R058 14 AAJCGABBBAGCCQ  
1351 
 
1351 
 
1351 
 
2019 
 
3153 
 
1500 
1564 
 
2887 
 
0066 
 
1767B   ⿰ R058 15 AAJCAABBBBAECCQ  
0368 
 
0368 
 
0368 
 
2020 
 
1986 
 
1501 
1565 
  
0056 
 
187-111 
1767C   ⿰ R058 16 AAJCDCGABBBBFAAA  
1683 
 
1683 
 
1683 
 
2018 
 
5550 
 
1502 
1566 
  
0063 
 
187-121 
1767D   ⿱ R059 6 ABBBBE  
4143 
 
4143 
 
4143 
 
2281 
 
0906 
 
1503 
1567 
  
0748 
 
17-021 
1767E   ⿱ R059 7 ABBBGBB  
4144 
 
4144 
 
4144 
 
2282 
 
0524 
 
1504 
1568 
  
0975 
 
17-041 
1767F   ⿱ R059 8 ABBBDCCB  
4383 
 
4383 
 
4383 
 
2284 
 
0446 
 
1505 
1569 
  
0794 
 
17680   ⿱ R059 8 ABBBDCCQ  
4206 
 
4206 
 
4206 
  
2552 
 
1505 
1570 
   
17681   ⿱ R059 8 ABBBJCBE  
4146 
 
4146 
 
4146 
 
2285 
 
0922 
 
1506 
1571 
  
0990 
 
17682   ⿱⿰ R059 9 ABBBAABHH  
4276 
 
4276 
 
4276 
 
2291 
 
1517 
 
1507 
1572 
  
0714 
 
17-073 
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17683   ⿱⿰ R059 9 ABBBBBCCQ  
4172 
 
4172 
 
4172 
 
2293 
 
1962 
 
1508 
1573 
 
1537 
 
0746 
 
17-053 
17684   ⿱⿰ R059 9 ABBBCCCQB  
4278 
 
4278 
 
4278 
  
 
5585 
5770 
   
17685   ⿱ R059 9 ABBBDACCQ  
4207 
 
4207 
 
4207 
 
2286 
 
2224 
 
1510 
1575 
 
1534 
 
0838 
 
17-055 
17686   ⿱ R059 9 ABBBDCBFC  
4095 
 
4095 
 
4095 
 
2287 
 
5116 
 
1511 
1576 
 
1536 
 
0785 
 
17687   ⿱ R059 9 ABBBDCBOE  
4411 
 
4411 
 
4411 
 
2288 
 
1437 
 
1512 
1577 
 
1535 
 
0762 
 
17-052 
17688   ⿱⿲ R059 9 ABBBOGABI  
4149 
 
4149 
 
4149 
 
2295 
 
1532 
 
1513 
1578 
 
1540 
 
0914 
 
17689   ⿱⿰ R059 9 ABBBOGAMC  
4096 
 
4096 
 
4096 
 
2294 
 
4321 
 
1514 
1579 
 
1533 
 
0913 
 
1768A   ⿱⿰ R059 10 ABBBAABCCQ  
4315 
 
4315 
 
4315 
 
2304 
 
1944 
 
1515 
1580 
 
4875 
 
0715 
 
17-065 
1768B   ⿳⿰ R059 10 ABBBAEABEM  
4099 
 
4099 
 
4099 
 
2302 
 
3701 
 
1516 
1581 
 
1542 
 
0721 
 
17-066 
1768C   ⿱⿰ R059 10 ABBBBDACCQ  
4163 
 
4163 
 
4163 
 
2292 
 
2225 
 
1519 
1584 
  
0734 
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1768D   ⿱⿰ R059 10 ABBBBECCCQ  
4175 
 
4175 
 
4175 
 
2305 
 
2728 
 
1517 
1582 
 
1546 
 
0750 
 
17-06b 
1768E   ⿱⿰ R059 10 ABBBBECCQD  
4173 
 
4173 
 
4173 
 
2400 
 
2015 
 
1518 
1583 
 
1545 
 
0752 
 
17-064 
1768F   ⿱⿰ R059 10 ABBBCCCQDI  
4281 
 
4281 
 
4281 
 
2311 
 
1558 
 
1520 
1585 
 
1549 
 
0896 
 
17-08j 
17690   ⿱⿰ R059 10 ABBBCCQBFA  
4247 
 
4247 
 
4247 
 
2310 
 
5121 
 
1521 
1586 
 
1548 
 
0997 
 
17-068 
17691   ⿱⿰ R059 10 ABBBCCQEAH  
4277 
 
4277 
 
4277 
 
2297 
 
1613 
 
1522 
1587 
 
1547 
 
1004 
 
17-07a 
17692   ⿱ R059 10 ABBBDCAAJC  
4275 
 
4275 
 
4275 
 
2299 
 
1841 
 
1523 
1588 
 
1554 
 
0778 
 
17-074 
17693   ⿱ R059 10 ABBBDCBABE  
4145 
 
4145 
 
4145 
 
2301 
 
0861 
 
1524 
1589 
  
0758 
 
17-069 
17694   ⿱ R059 10 ABBBDCGCCQ  
4209 
 
4209 
 
4209 
 
2300 
 
3296 
 
1525 
1590 
 
1541 
 
0821 
 
17-062 
17695   ⿱⿰ R059 10 ABBBGBBCCQ  
4174 
 
4174 
 
4174 
 
2306 
 
1963 
 
1526 
1591 
 
1544 
 
0979 
 
17-061 
17696   ⿱⿰ R059 10 ABBBHOCCCQ  
4413 
 
4413 
 
4413 
 
2307 
 
2935 
 
1529 
1594 
 
1543 
 
0993 
 
17-081 
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17697   ⿱⿰ R059 10 ABBBJCACCQ  
4350 
 
4350 
 
4350 
 
2290 
 
2126 
 
1528 
1593 
 
1556 
 
0986 
 
17-072 
17698   ⿱ R059 10 ABBBKBOEAA  
4421 
 
4421 
 
4421 
 
2315 
 
1465 
 
1527 
1592 
 
1567 
 
0958 
 
           
1506 
    
17699   ⿱⿰ R059 10 ABBBOGABEA  
4192 
 
4192 
 
4192 
 
2312 
 
1035 
 
1531 
1596 
  
0911 
 
17-067 
1769A   ⿱⿰ R059 10 ABBBOGBFAA  
4098 
 
4098 
 
4098 
 
2309 
 
5277 
 
1532 
1597 
  
0917 
 
17-06a 
1769B   ⿱⿰ R059 11 ABBBABGQAMC  
4125 
 
4125 
 
4125 
 
2325 
 
4463 
 
1533 
1598 
 
1557 
 
0699 
 
1769C   ⿱⿲ R059 11 ABBBAJCBAJC  
4297 
 
4297 
 
4297 
 
2327 
 
1789 
 
1534 
1599 
 
1604 
 
0719 
 
1769D   ⿱⿰ R059 11 ABBBBAAABJC  
4162 
 
4162 
 
4162 
  
1741 
    
1769E   ⿱⿰ R059 11 ABBBBECCCQI  
4157 
 
4157 
 
4157 
 
2331 
 
1568 
 
1535 
1600 
  
0756 
 
17-09d 
1769F   ⿱⿰ R059 11 ABBBBECCQCQ  
4176 
 
4176 
 
4176 
 
2329 
 
3414 
 
1536 
1601 
 
1561 
 
0753 
 
17-077 
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176A0   ⿱⿰ R059 11 ABBBBKBOEAA  
4205 
 
4205 
 
4205 
 
2354 
 
1466 
 
1537 
1602 
  
0736 
 
176A1   ⿱⿰ R059 11 ABBBCCCQAMC  
4215 
 
4215 
 
4215 
 
2337 
 
4379 
 
1538 
1603 
 
1564 
 
0858 
 
17-079 
176A2   ⿱⿲ R059 11 ABBBCCQBCCQ  
4343 
 
4343 
 
4343 
 
2335 
 
1919 
 
1539 
1604 
 
1563 
 
0994 
 
17-076 
176A3   ⿱⿰ R059 11 ABBBCCQCQJC  
4302 
 
4302 
 
4302 
 
2338 
 
1782 
 
1540 
1605 
 
1592 
 
1016 
 
             
1593 
  
176A4   ⿳ R059 11 ABBBDCAABGQ  
4165 
 
4165 
 
4165 
 
2313 
 
3568 
 
1541 
1606 
 
1550 
 
0774 
 
17-07b 
176A5   ⿱ R059 11 ABBBDCABCCQ  
4164 
 
4164 
 
4164 
 
2314 
 
2296 
 
1542 
1607 
 
1552 
 
0769 
 
17-07c 
176A6   ⿱⿺⿱ R059 11 ABBBDCBFDAI  
4142 
 
4142 
 
4142 
 
2317 
 
5637 
 
1543 
1608 
 
1577 
 
0786 
 
           
 
1543 
1609 
   
176A7   ⿱⿰ R059 11 ABBBDCBOEMC  
4409 
 
4409 
 
4409 
 
2322 
 
3958 
 
1544 
1610 
  
0766 
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176A8   ⿱⿰ R059 11 ABBBDCCBBFC  
4384 
 
4384 
 
4384 
 
2321 
 
4985 
 
1546 
1613 
 
1555 
  
17-078 
176A9   ⿱⿰ R059 11 ABBBDCCQBFC  
4224 
 
4224 
 
4224 
  
4994 
 
1546 
1614 
  
0795 
 
176AA   ⿱⿰ R059 11 ABBBDCJCAMC  
4229 
 
4229 
 
4229 
 
2341 
 
4333 
 
1548 
1616 
 
1576 
 
0833 
 
176AB   ⿱ R059 11 ABBBDCKDBBB  
4426 
 
4426 
 
4426 
 
2316 
 
0683 
 
1547 
1615 
 
1553 
 
0807 
 
17-08g 
176AC   ⿱⿰ R059 11 ABBBEACCQMC  
4219 
 
4219 
 
4219 
 
2323 
 
4112 
 
1549 
1617 
 
1558 
 
0943 
 
176AD   ⿱ R059 11 ABBBGABCCCQ  
4208 
 
4208 
 
4208 
 
2319 
 
 
1550 
1618 
  
0953 
 
176AE   ⿱⿰ R059 11 ABBBGCCQBFA  
4252 
 
4252 
 
4252 
 
2324 
 
5123 
 
1551 
1619 
 
1559 
 
0983 
 
17-075 
176AF   ⿱⿰ R059 11 ABBBJCDCBOE  
4296 
 
4296 
 
4296 
 
2320 
 
1408 
 
1552 
1620 
 
1581 
 
0987 
 
17-082 
          
2328 
     
176B0   ⿱⿰ R059 11 ABBBJCEABEA  
4361 
 
4361 
 
4361 
 
2303 
 
1099 
 
1553 
1621 
 
1582 
 
0988 
 
17-08m 
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176B1   ⿱⿰ R059 11 ABBBLBOEEAH  
4412 
 
4412 
 
4412 
 
2308 
 
1608 
 
1554 
1622 
 
1560 
 
0842 
 
            1554 
1623 
   
176B2   ⿱⿲ R059 11 ABBBOGABCCQ  
4180 
 
4180 
 
4180 
 
2333 
 
1927 
 
1555 
1624 
 
1551 
 
0915 
 
176B3   ⿱⿲ R059 11 ABBBOGCCCQI  
4155 
 
4155 
 
4155 
 
2334 
 
1555 
 
1556 
1625 
 
1573 
 
0922 
 
176B4   ⿳⿰ R059 12 ABBBAAAABEMC  
4100 
 
4100 
 
4100 
 
2344 
 
3871 
 
1557 
1626 
 
1579 
 
0675 
 
17-08a 
176B5   ⿱⿰ R059 12 ABBBAABDCBOE  
4310 
 
4310 
 
4310 
 
2346 
 
1391 
 
1558 
1627 
  
0707 
 
176B6   ⿱⿰ R059 12 ABBBAABECCCQ  
4171 
 
4171 
 
4171 
 
2359 
 
2745 
 
1559 
1628 
 
1580 
 
0680 
 
17-08f 
176B7   ⿱⿰ R059 12 ABBBABEAAGCQ  
4199 
 
4199 
 
4199 
 
2349 
 
2418 
 
1600 
1671 
  
0692 
 
176B8   ⿱⿲ R059 12 ABBBABECCCQB  
4153 
 
4153 
 
4153 
 
2347 
 
0151 
 
1560 
1630 
 
1584 
 
0687 
 
17-08e 
           
 
1560 
1629 
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176B9   ⿱⿲ R059 12 ABBBABGQOEAH  
4160 
 
4160 
 
4160 
 
2326 
 
1642 
 
1562 
1632 
 
1583 
 
0701 
 
176BA   ⿱⿰ R059 12 ABBBAGCQAGCQ  
4334 
 
4334 
 
4334 
 
2452 
 
2432 
 
1644 
1715 
 
1649 
 
0720 
 
17-08b 
176BB   ⿱⿰ R059 12 ABBBAGCQCCCQ  
4333 
 
4333 
 
4333 
 
2345 
 
2885 
 
1599 
1670 
  
0722 
 
176BC   ⿱⿰ R059 12 ABBBBBDCABFA  
4106 
 
4106 
 
4106 
 
2357 
 
5140 
 
1564 
1634 
 
1587 
 
0740 
 
17-08h 
176BD   ⿱⿲ R059 12 ABBBBBHAABMC  
4122 
 
4122 
 
4122 
 
2355 
 
4250 
 
1565 
1635 
 
1588 
 
0745 
 
17-09c 
176BE   ⿱⿰ R059 12 ABBBBEDCGCCQ  
4177 
 
4177 
 
4177 
 
2358 
 
3218 
 
1566 
1636 
  
0749 
 
17-083 
176BF   ⿱⿲ R059 12 ABBBBEEACCQM  
4109 
 
4109 
 
4109 
 
2330 
 
3705 
 
1567 
1637 
 
1586 
 
0751 
 
17-086 
176C0   ⿱⿲ R059 12 ABBBBJCDCBOE  
4159 
 
4159 
 
4159 
  
1410 
    
176C1   ⿱⿰ R059 12 ABBBCCCQAAMC  
4216 
 
4216 
 
4216 
 
2368 
 
4547 
 
1569 
1639 
 
1594 
 
0853 
 
176C2   ⿱⿺ R059 12 ABBBCCCQBEAA  
4213 
 
4213 
 
4213 
 
2371 
 
5731 
 
1570 
1640 
 
1595 
 
0868 
 
17-08k 
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176C3   ⿱⿰ R059 12 ABBBCCCQCCCQ  
4318 
 
4318 
 
4318 
 
2369 
 
2927 
 
1571 
1641 
 
1596 
 
0879 
 
176C4   ⿱⿺ R059 12 ABBBCCCQCCCQ  
4212 
 
4212 
 
4212 
 
2372 
 
5757 
 
1572 
1642 
  
0880 
 
17-089 
176C5   ⿱⿰ R059 12 ABBBCCCQCCQH  
4280 
 
4280 
 
4280 
 
2370 
 
1693 
 
1573 
1643 
  
0898 
 
176C6   ⿱⿲ R059 12 ABBBCCQBBAAB  
4376 
 
4376 
 
4376 
 
2336 
 
0309 
 
1574 
1644 
 
1591 
 
0995 
 
176C7   ⿱⿲ R059 12 ABBBCCQBECCQ  
4357 
 
4357 
 
4357 
 
2367 
 
1967 
 
1575 
1645 
 
1590 
 
0996 
 
176C8   ⿳⿰ R059 12 ABBBDABBCCQH  
4148 
 
4148 
 
4148 
 
2356 
 
1663 
 
1563 
1633 
 
1574 
 
0685 
 
176C9   ⿱⿰ R059 12 ABBBDCABEABB  
4307 
 
4307 
 
4307 
 
2340 
 
0482 
 
1578 
1648 
 
1568 
 
0772 
 
17-08i 
176CA   ⿱⿰ R059 12 ABBBDCBCCQBB  
4156 
 
4156 
 
4156 
 
2339 
 
0488 
 
1579 
1649 
 
1578 
 
0779 
 
176CB   ⿱⿰ R059 12 ABBBDCEABEJC  
4152 
 
4152 
 
4152 
 
2342 
 
1756 
 
1581 
1651 
  
0806 
 
176CC   ⿱⿰ R059 12 ABBBGAABGAAB  
4400 
 
4400 
 
4400 
 
2348 
 
0325 
 
1582 
1652 
 
1585 
 
0949 
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176CD   ⿱⿰ R059 12 ABBBHODCGCCQ  
4414 
 
4414 
 
4414 
 
2352 
 
3287 
 
1585 
1655 
  
0992 
 
176CE   ⿱⿰ R059 12 ABBBJCCCCQCQ  
4351 
 
4351 
 
4351 
 
2351 
 
3507 
 
1584 
1654 
 
1610 
 
0989 
 
176CF   ⿱ R059 12 ABBBKDDDCCCQ  
4211 
 
4211 
 
4211 
 
2380 
 
3002 
 
1583 
1653 
  
0961 
 
17-09b 
176D0   ⿱⿰ R059 12 ABBBODCABBFA  
4406 
 
4406 
 
4406 
 
2360 
 
5169 
 
1587 
1658 
 
1565 
 
0903 
 
17-085 
176D1   ⿱⿰ R059 12 ABBBOGBAABMC  
4138 
 
4138 
 
4138 
 
2361 
 
3784 
 
1588 
1659 
 
1575 
 
0906 
 
176D2   ⿱⿲ R059 12 ABBBOGBCCCCQ  
4181 
 
4181 
 
4181 
 
2364 
 
3100 
 
1589 
1660 
 
1572 
 
0916 
 
17-08c 
176D3   ⿱⿰ R059 12 ABBBOGDCACCQ  
4167 
 
4167 
 
4167 
 
2332 
 
2259 
 
1590 
1661 
  
0921 
 
17-08L 
176D4   ⿱⿰ R059 12 ABBBOGDCBCCQ  
4179 
 
4179 
 
4179 
 
2362 
 
2097 
 
1591 
1662 
 
1566 
 
0920 
 
17-088 
176D5   ⿱⿰ R059 12 ABBBOGEABEAA  
4204 
 
4204 
 
4204 
 
2408 
 
1248 
 
1592 
1663 
 
1569 
 
0924 
 
17-084 
176D6   ⿱⿲ R059 12 ABBBOGEABEMC  
4103 
 
4103 
 
4103 
 
2363 
 
3887 
 
1593 
1664 
 
1570 
 
0923 
 
17-087 
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176D7   ⿱⿲ R059 13 ABBBAABCCCQMC  
4246 
 
4246 
 
4246 
 
2444 
 
4148 
 
1594 
1665 
 
1608 
 
0711 
 
17-091 
176D8   ⿱⿲ R059 13 ABBBAABCCQDMC  
4245 
 
4245 
 
4245 
 
2395 
 
4052 
 
1595 
1666 
 
1607 
 
0716 
 
176D9   ⿱⿲ R059 13 ABBBAABDCBEMC  
4234 
 
4234 
 
4234 
 
2394 
 
3896 
 
1596 
1667 
 
1605 
 
0709 
 
17-099 
176DA   ⿱⿲ R059 13 ABBBAABEABEMC  
4235 
 
4235 
 
4235 
 
2350 
 
3879 
 
1597 
1668 
  
0712 
 
176DB   ⿱⿰ R059 13 ABBBAABECCBEA  
4188 
 
4188 
 
4188 
 
2398 
 
1072 
 
1598 
1669 
 
1606 
 
0679 
 
176DC   ⿱⿰ R059 13 ABBBAACCQCCCQ  
4332 
 
4332 
 
4332 
 
2385 
 
2882 
   
0840 
 
17-093 
176DD   ⿱⿰ R059 13 ABBBABEAAACCQ  
4341 
 
4341 
 
4341 
 
2386 
 
1978 
 
1601 
1672 
 
1612 
 
0694 
 
176DE   ⿱⿲ R059 13 ABBBABECCQCMC  
4110 
 
4110 
 
4110 
 
2389 
 
4242 
 
1648 
1719 
  
0688 
 
176DF   ⿱⿰ R059 13 ABBBABEDCGCCQ  
4170 
 
4170 
 
4170 
 
2397 
 
3221 
 
1602 
1673 
 
1611 
 
0686 
 
17-09L 
176E0   ⿱⿰ R059 13 ABBBABODCGCCQ  
4416 
 
4416 
 
4416 
 
2392 
 
3204 
 
1603 
1674 
  
0705 
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176E1   ⿱⿰ R059 13 ABBBBAEAACCQH  
4161 
 
4161 
 
4161 
 
2384 
 
1687 
 
1604 
1675 
 
1622 
 
0731 
 
17-103 
176E2   ⿱⿲ R059 13 ABBBBBCCQOAMC  
4123 
 
4123 
 
4123 
 
2404 
 
4465 
 
1605 
1676 
 
1624 
 
0747 
 
17-101 
             
1562 
  
176E3   ⿱⿲ R059 13 ABBBBDCABEAMC  
4136 
 
4136 
 
4136 
 
2403 
 
3918 
 
1606 
1677 
 
1620 
 
0732 
 
17-097 
176E4   ⿱⿲ R059 13 ABBBBDCGCQAMC  
4124 
 
4124 
 
4124 
 
2462 
 
4350 
 
1655 
1726 
 
1621 
 
0735 
 
17-09j 
176E5   ⿱⿰ R059 13 ABBBBEAAKDBBB  
4404 
 
4404 
 
4404 
 
2406 
 
0654 
 
1607 
1678 
 
1623 
 
0754 
 
176E6   ⿱⿰ R059 13 ABBBCCCQABEAA  
4373 
 
4373 
 
4373 
 
2415 
 
1161 
 
1608 
1679 
  
0854 
 
176E7   ⿱⿰ R059 13 ABBBCCCQABGCQ  
4345 
 
4345 
 
4345 
 
2477 
 
3592 
 
1658 
1729 
 
1676 
 
0857 
 
176E8   ⿱⿰ R059 13 ABBBCCCQACCQB  
4279 
 
4279 
 
4279 
 
2414 
 
0257 
 
1609 
1680 
 
1629 
 
0862 
 
17-09f 
176E9   ⿱⿰ R059 13 ABBBCCCQAGMCD  
4217 
 
4217 
 
4217 
 
2476 
 
4738 
 
1610 
1681 
 
1628 
 
0894 
 
17-09h 
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176EA   ⿱⿲ R059 13 ABBBCCCQBCCCQ  
4344 
 
4344 
 
4344 
 
2422 
 
2613 
 
1612 
1683 
 
1634 
 
0870 
 
17-09i 
176EB   ⿱⿰ R059 13 ABBBCCCQBCCCQ  
4424 
 
4424 
 
4424 
 
2423 
 
2612 
 
1611 
1682 
 
1633 
 
0844 
 
176EC   ⿱⿰ R059 13 ABBBCCCQCCQDD  
4319 
 
4319 
 
4319 
 
2417 
 
2059 
 
1613 
1684 
 
1635 
 
0897 
 
17-09g 
176ED   ⿱⿰ R059 13 ABBBCCCQDABFC          
17-09k 
176EE   ⿱⿰ R059 13 ABBBCCCQDAJCC  
4301 
 
4301 
 
4301 
 
2424 
 
1905 
 
1614 
1685 
 
1673 
 
0860 
 
17-102 
176EF   ⿱⿰ R059 13 ABBBCCCQDCBOE  
4312 
 
4312 
 
4312 
 
2418 
 
1423 
 
1615 
1686 
 
1627 
 
0873 
 
176F0   ⿱⿰ R059 13 ABBBCCCQEAMCD  
4218 
 
4218 
 
4218 
 
2420 
 
4803 
 
1616 
1687 
 
1631 
 
0887 
 
176F1   ⿱⿰ R059 13 ABBBCCCQHBAAB  
4374 
 
4374 
 
4374 
 
2416 
 
0628 
 
1619 
1690 
 
1632 
 
0895 
 
176F2   ⿱⿰ R059 13 ABBBCCCQKDBOE  
4311 
 
4311 
 
4311 
 
2475 
 
1371 
 
1617 
1688 
 
1630 
 
0892 
 
176F3   ⿱⿰ R059 13 ABBBCCQBDCCCQ  
4169 
 
4169 
 
4169 
 
2412 
 
2972 
 
1620 
1691 
 
1626 
 
1018 
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176F4   ⿱⿰ R059 13 ABBBCCQDCBECC  
4291 
 
4291 
 
4291 
 
2366 
 
3634 
 
1576 
1646 
  
0999 
 
176F5   ⿱⿰⿱ R059 13 ABBBCCQLDDCCQ  
4316 
 
4316 
 
4316 
 
2365 
 
2543 
 
1577 
1647 
 
1589 
 
1006 
 
176F6   ⿱⿰ R059 13 ABBBCCQOAAMCD  
4405 
 
4405 
 
4405 
 
2413 
 
4718 
 
1621 
1692 
 
1625 
 
1019 
 
176F7   ⿱⿰ R059 13 ABBBCCQOBAEAA          
17-10d 
176F8   ⿱⿰ R059 13 ABBBDCABEAAMC  
4256 
 
4256 
 
4256 
 
2376 
 
4286 
 
1622 
1693 
 
1597 
 
0771 
 
176F9   ⿱⿰ R059 13 ABBBDCACCQEAH  
4282 
 
4282 
 
4282 
 
2318 
 
1616 
 
1624 
1695 
 
1571 
 
0777 
 
176FA   ⿱⿰ R059 13 ABBBDCACQCCCQ  
4324 
 
4324 
 
4324 
 
2373 
 
2654 
 
1623 
1694 
 
1599 
 
1032 
 
           
2866 
    
176FB   ⿱⿰ R059 13 ABBBDCBBEACCQ  
4178 
 
4178 
 
4178 
 
2374 
 
2336 
 
1625 
1696 
 
1603 
 
0783 
 
17-094 
176FC   ⿱⿰ R059 13 ABBBDCBECCCMC  
4102 
 
4102 
 
4102 
 
2343 
 
4246 
 
1580 
1650 
  
0792 
 
17-095 
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176FD   ⿱⿰ R059 13 ABBBDCCCQGAAB  
4372 
 
4372 
 
4372 
 
2378 
 
0341 
 
1626 
1697 
  
0800 
 
176FE   ⿱ R059 13 ABBBDCGABBCCQ  
4210 
 
4210 
 
4210 
 
2425 
 
2519 
 
1627 
1698 
 
1600 
 
0809 
 
176FF   ⿱⿰ R059 13 ABBBDCGCCQBFC  
4227 
 
4227 
 
4227 
 
2377 
 
5000 
 
1629 
1700 
 
1601 
 
0820 
 
17700   ⿱ R059 13 ABBBEACBECCCQ  
4154 
 
4154 
 
4154 
 
2381 
 
3679 
 
1630 
1701 
 
1617 
 
0938 
 
17-092 
17701   ⿱⿰ R059 13 ABBBEAJCDABFA  
4242 
 
4242 
 
4242 
 
2382 
 
5131 
 
1631 
1702 
 
1658 
 
0940 
 
17-10o 
17702   ⿱⿲ R059 13 ABBBGAABBGAAB  
4401 
 
4401 
 
4401 
 
2396 
 
0315 
 
1632 
1703 
 
1616 
 
0944 
 
17-098 
17703   ⿱⿰ R059 13 ABBBGABCCCQJC  
4304 
 
4304 
 
4304 
 
2388 
 
1777 
 
1633 
1704 
 
1661 
 
0956 
 
17704   ⿱⿲ R059 13 ABBBGBBBEACCQ  
4428 
 
4428 
 
4428 
 
2391 
 
2309 
 
1634 
1705 
 
1618 
 
0976 
 
17705   ⿱⿰ R059 13 ABBBGBBDAABEA  
4187 
 
4187 
 
4187 
 
2390 
 
1056 
 
1635 
1706 
  
0977 
 
17-08d 
17706   ⿱⿰ R059 13 ABBBGBEAAABFC  
4386 
 
4386 
 
4386 
 
2383 
 
5015 
 
1637 
1708 
 
1615 
 
0974 
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17707   ⿱⿰ R059 13 ABBBGCCQABFAA  
4225 
 
4225 
 
4225 
 
2353 
 
5306 
 
1636 
1707 
 
1619 
 
0981 
 
17-096 
17708   ⿱⿰ R059 13 ABBBHOABGQBEA  
4415 
 
4415 
 
4415 
  
1127 
   
0991 
 
17709   ⿱⿰ R059 13 ABBBHOABGQBFA  
4408 
 
4408 
 
4408 
 
2401 
 
5267 
 
1639 
1710 
 
1614 
  
17-111 
1770A   ⿳⿰ R059 13 ABBBKDDDCBCCQ  
4166 
 
4166 
 
4166 
 
2379 
 
2118 
 
1638 
1709 
 
1613 
 
0960 
 
1770B   ⿱⿲ R059 13 ABBBOGABEAAAB  
4201 
 
4201 
 
4201 
 
2409 
 
0454 
 
1640 
1711 
  
0908 
 
17-09e 
1770C   ⿱⿲ R059 13 ABBBOGABECCCQ  
4184 
 
4184 
 
4184 
 
2407 
 
2732 
 
1641 
1712 
 
1598 
 
0909 
 
17-09a 
1770D   ⿱⿰ R059 14 ABBBAABEAADCJC  
4395 
 
4395 
 
4395 
 
2459 
 
1859 
 
1642 
1713 
 
1697 
 
0676 
 
17-11s 
1770E   ⿱⿲ R059 14 ABBBAABEACCQMC  
4244 
 
4244 
 
4244 
 
2443 
 
4114 
 
1643 
1714 
 
1648 
 
0713 
 
1770F   ⿱⿰ R059 14 ABBBAAJCDCAMCD  
4230 
 
4230 
 
4230 
 
2460 
 
 
1645 
1716 
  
0684 
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17710   ⿱⿰ R059 14 ABBBABBDCGBEAA  
4203 
 
4203 
 
4203 
 
2456 
 
1302 
 
1646 
1717 
 
1652 
 
0704 
 
17-108 
             
1699 
  
17711   ⿱⿰ R059 14 ABBBABEAABFAAC  
4262 
 
4262 
 
4262 
 
2504 
 
5480 
 
1703 
1775 
 
1651 
  
17712   ⿱⿰ R059 14 ABBBABEADCGCCQ  
4365 
 
4365 
 
4365 
 
2446 
 
3233 
 
1647 
1718 
 
1650 
 
0689 
 
17713   ⿱⿰ R059 14 ABBBABGCQAMAAA  
4126 
 
4126 
 
4126 
 
2463 
 
4876 
 
1702 
1774 
 
1704 
 
0703 
 
17714   ⿱⿲ R059 14 ABBBACCQBACCQB  
4285 
 
4285 
 
4285 
 
2450 
 
0246 
 
1649 
1720 
  
0725 
 
17-106 
17715   ⿱⿲ R059 14 ABBBACCQBDACCQ  
4349 
 
4349 
 
4349 
 
2387 
 
2168 
 
1650 
1721 
 
1653 
 
0724 
 
20-106 
17716   ⿱⿰ R059 14 ABBBACCQCCQAMC  
4220 
 
4220 
 
4220 
 
2454 
 
4457 
 
1651 
1722 
  
0727 
 
17-10n 
17717   ⿱⿲ R059 14 ABBBBAABDCGCCQ  
4191 
 
4191 
 
4191 
 
2464 
 
3194 
 
1652 
1723 
 
1663 
 
0728 
 
17718   ⿱⿲ R059 14 ABBBBBDCAABAMC  
4107 
 
4107 
 
4107 
 
2405 
 
4254 
 
1654 
1725 
 
1665 
 
0741 
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17719   ⿱⿰ R059 14 ABBBBBDCEADCBE  
4150 
 
4150 
 
4150 
 
2465 
 
0912 
 
1708 
1780 
 
1666 
 
0743 
 
1771A   ⿱⿰ R059 14 ABBBBECCCQMAAA  
4134 
 
4134 
 
4134 
 
2467 
 
4848 
 
1656 
1727 
 
1664 
 
0755 
 
17-105 
1771B   ⿱⿲ R059 14 ABBBCCBBBDCGCQ  
4429 
 
4429 
 
4429 
 
2484 
 
2440 
 
1710 
1782 
 
1672 
 
0843 
 
17-107 
1771C   ⿱⿲ R059 14 ABBBCCCQBAEABE  
4292 
 
4292 
 
4292 
 
2421 
 
0971 
 
1659 
1730 
 
1675 
 
0865 
 
17-10k 
1771D   ⿱⿲ R059 14 ABBBCCCQBEACCQ  
4346 
 
4346 
 
4346 
 
2478 
 
2322 
 
1660 
1731 
 
1677 
 
0871 
 
1771E   ⿱⿰ R059 14 ABBBCCCQCQAAJC  
4303 
 
4303 
 
4303 
 
2480 
 
1830 
 
1661 
1732 
 
1678 
 
1017 
 
1771F   ⿱⿰ R059 14 ABBBCCCQDBAFAA  
4226 
 
4226 
 
4226 
 
2482 
 
5428 
 
1662 
1733 
 
1674 
 
0900 
 
17-10c 
17720   ⿱⿲ R059 14 ABBBCCCQDBAJCC  
4295 
 
4295 
 
4295 
 
2481 
 
1896 
 
1663 
1734 
 
1710 
 
0866 
 
17-112 
17721   ⿱⿰ R059 14 ABBBCCCQKBOEAA  
4380 
 
4380 
 
4380 
 
2544 
 
1493 
 
1664 
1735 
  
0893 
 
17-11m 
17722   ⿱⿰⿱ R059 14 ABBBCCCQKDDCCQ  
4320 
 
4320 
 
4320 
 
2419 
 
2545 
 
1618 
1689 
  
0890 
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17723   ⿱⿲ R059 14 ABBBCCQCQBGCCQ  
4348 
 
4348 
 
4348 
 
2479 
 
3125 
 
1665 
1736 
 
1671 
 
1009 
 
17-10f 
17724   ⿱⿰ R059 14 ABBBCCQDBECCCQ  
4293 
 
4293 
 
4293 
 
2474 
 
3654 
 
1666 
1737 
 
1667 
 
1007 
 
17-10b 
17725   ⿱⿲ R059 14 ABBBCCQEACCQMC  
4248 
 
4248 
 
4248 
 
2472 
 
4121 
 
1667 
1738 
 
1670 
 
1005 
 
17-10e 
17726   ⿱⿲ R059 14 ABBBCCQEANBAEA  
4371 
 
4371 
 
4371 
 
2410 
 
1346 
 
1668 
1739 
 
1668 
 
1002 
 
17727   ⿱⿲ R059 14 ABBBCCQEANCCQD  
4370 
 
4370 
 
4370 
 
2411 
 
2050 
 
1669 
1740 
 
1669 
 
1003 
 
17-118 
17728   ⿱⿲ R059 14 ABBBDAABEOCCQD  
4190 
 
4190 
 
4190 
 
2431 
 
2048 
 
1670 
1741 
  
0835 
 
17729   ⿱⿰ R059 14 ABBBDCABEACCQH  
4305 
 
4305 
 
4305 
 
2430 
 
1673 
 
1671 
1742 
 
1637 
 
0773 
 
1772A   ⿱⿰ R059 14 ABBBDCABEDCBOE  
4151 
 
4151 
 
4151 
 
2428 
 
1398 
 
1672 
1743 
 
1636 
 
0770 
 
17-10i 
1772B   ⿱⿰ R059 14 ABBBDCBEAACCQB  
4308 
 
4308 
 
4308 
 
2429 
 
0133 
 
1673 
1744 
 
1646 
 
0788 
 
17-10g 
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1772C   ⿱⿰ R059 14 ABBBDCBOECCBEA  
4419 
 
4419 
 
4419 
 
2434 
 
1079 
 
1674 
1745 
 
1645 
 
0764 
 
             
1609 
  
1772D   ⿱⿰ R059 14 ABBBDCBOECCCQD  
4417 
 
4417 
 
4417 
 
2433 
 
2956 
 
1675 
1746 
 
1602 
 
0765 
 
1772E   ⿱⿰ R059 14 ABBBDCCBDCBECC  
4392 
 
4392 
 
4392 
 
2393 
 
3633 
 
1628 
1699 
  
0757 
 
1772F   ⿱⿲ R059 14 ABBBDCCCQBGAAB  
4375 
 
4375 
 
4375 
 
2436 
 
0320 
 
1676 
1747 
 
1647 
 
0796 
 
17-10h 
17730   ⿱⿰ R059 14 ABBBDCCCQDACCQ  
4325 
 
4325 
 
4325 
 
2435 
 
2212 
 
1677 
1748 
  
0798 
 
17731   ⿱⿰ R059 14 ABBBDCCCQDCCCQ  
4326 
 
4326 
 
4326 
 
2437 
 
2989 
 
1678 
1749 
  
0797 
 
17-10j 
17732   ⿱⿰ R059 14 ABBBDCEABEAAMC  
4101 
 
4101 
 
4101 
 
2427 
 
4511 
 
1679 
1750 
 
1639 
 
0803 
 
17-10L 
17733   ⿱⿰ R059 14 ABBBDCGCCQAAMC  
4221 
 
4221 
 
4221 
      
17734   ⿱⿰ R059 14 ABBBDCGCCQABEA  
4368 
 
4368 
 
4368 
 
2441 
 
1044 
 
1680 
1751 
 
1641 
 
0816 
 
17-10a 
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17735   ⿱⿰ R059 14 ABBBDCGCCQABGQ  
4354 
 
4354 
 
4354 
 
2439 
 
3561 
 
1681 
1752 
 
1642 
 
0817 
 
17736   ⿱⿰ R059 14 ABBBDCGCCQCCQH  
4283 
 
4283 
 
4283 
 
2440 
 
1698 
 
1683 
1755 
 
1643 
 
0828 
 
17-11p 
17737   ⿱⿰⿺ R059 14 ABBBDCGCCQCCQI  
4330 
 
4330 
 
4330 
 
2438 
 
5701 
 
1682 
1754 
 
1683 
 
0827 
 
17-12o 
           
 
1682 
1753 
   
17738   ⿱⿰ R059 14 ABBBDCGCQCBAAA  
4254 
 
4254 
 
4254 
 
2495 
 
0466 
 
1724 
1796 
  
0813 
 
17739   ⿱⿰ R059 14 ABBBDCGCQDCBOE  
4313 
 
4313 
 
4313 
 
2426 
 
1417 
 
1725 
1797 
 
1640 
 
0812 
 
1773A   ⿱⿰ R059 14 ABBBDCKBBAACCQ  
4182 
 
4182 
 
4182 
 
2375 
 
2132 
 
1684 
1756 
 
1680 
 
0804 
 
17-11k 
1773B   ⿱⿰ R059 14 ABBBEAAABCCQCQ  
4396 
 
4396 
 
4396 
 
2449 
 
3399 
 
1685 
1757 
 
1657 
 
0933 
 
17-109 
1773C   ⿳ R059 14 ABBBEAACQGBEAA  
4147 
 
4147 
 
4147 
 
2442 
 
1298 
 
1686 
1758 
 
1660 
 
0934 
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1773D   ⿱⿲ R059 14 ABBBEABECCQAMC  
4112 
 
4112 
 
4112 
 
2399 
 
4342 
 
1687 
1759 
 
1659 
 
0937 
 
          
2447 
     
1773E   ⿱⿰ R059 14 ABBBEACCQABEAA   
6051 
       
1773F   ⿱⿲ R059 14 ABBBEANCCCQAMC  
4407 
 
4407 
 
4407 
 
2402 
 
4419 
 
1688 
1760 
 
1655 
 
0939 
 
17-11i 
17740   ⿱⿰ R059 14 ABBBGAABOCAAAB  
4403 
 
4403 
 
4403 
 
2448 
 
0471 
 
1689 
1761 
 
1656 
 
0947 
 
17-10p 
17741   ⿱⿰ R059 14 ABBBGBAAJCCCCQ  
4356 
 
4356 
 
4356 
 
2508 
 
2864 
 
1690 
1762 
 
1703 
 
0980 
 
17-11j 
17742   ⿱⿰⿱ R059 14 ABBBGBBGABBBFA  
4111 
 
4111 
 
4111 
 
2445 
 
5232 
 
1691 
1763 
 
1662 
 
0978 
 
17-10m 
17743   ⿱⿰ R059 14 ABBBKDBBBCCQCQ  
4427 
 
4427 
 
4427 
 
2457 
 
3409 
 
1692 
1764 
 
1654 
 
0970 
 
17744   ⿱⿰ R059 14 ABBBKDBOEAAAMC  
4410 
 
4410 
 
4410 
 
2461 
 
4316 
 
1693 
1765 
  
0959 
 
17-11q 
17745   ⿱⿲ R059 14 ABBBOGABECCCCQ  
4185 
 
4185 
 
4185 
 
2468 
 
3105 
 
1694 
1766 
  
0910 
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17746   ⿱⿲ R059 14 ABBBOGABGQAAAB  
4202 
 
4202 
 
4202 
 
2470 
 
0457 
 
1695 
1767 
 
1638 
 
0912 
 
17747   ⿱⿲ R059 14 ABBBOGBEAAGCCQ  
4189 
 
4189 
 
4189 
 
2469 
 
3135 
 
1696 
1768 
 
1644 
 
0918 
 
17-104 
17748   ⿱⿰⿱⿰ R059 15 ABBBAABAAAABEMC  
4237 
 
4237 
 
4237 
 
2498 
 
3859 
 
1697 
1769 
 
1695 
 
0706 
 
17-11a 
17749   ⿱⿲ R059 15 ABBBAABDCABEAMC  
4236 
 
4236 
 
4236 
 
2499 
 
4274 
 
1698 
1770 
 
1694 
 
0708 
 
17-11h 
1774A   ⿱⿰ R059 15 ABBBAABEAACBAAA  
4390 
 
4390 
 
4390 
 
2458 
 
0460 
 
1699 
1771 
  
0678 
 
1774B   ⿱⿲ R059 15 ABBBAABECCQDAMC  
4113 
 
4113 
 
4113 
 
2502 
 
4345 
 
1700 
1772 
 
1698 
 
0682 
 
17-11b 
1774C   ⿱⿲ R059 15 ABBBAABEDACCQMC  
4114 
 
4114 
 
4114 
 
2501 
 
 
1701 
1773 
 
1696 
 
0677 
 
1774D   ⿱⿰ R059 15 ABBBABECCCQDCJC  
4158 
 
4158 
 
4158 
 
2505 
 
1872 
 
1704 
1776 
  
0698 
 
17-12L 
1774E   ⿱⿰ R059 15 ABBBABGQCCQCCCQ  
4194 
 
4194 
 
4194 
 
2506 
 
 
1705 
1777 
 
1700 
 
0702 
 
17-114 
1774F   ⿱⿰ R059 15 ABBBBBAEGABCCCQ  
4186 
 
4186 
 
4186 
 
2511 
 
3026 
 
1706 
1778 
 
1707 
 
0729 
 
17-11r 
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17750   ⿱⿲ R059 15 ABBBBBDCCCQEAMC  
4108 
 
4108 
 
4108 
 
2466 
 
4610 
 
1707 
1779 
 
1706 
 
0742 
 
17-116 
17751   ⿱⿲ R059 15 ABBBBEACCQBFAAC  
4131 
 
4131 
 
4131 
 
2510 
 
 
1709 
1781 
 
1705 
 
0737 
 
17-11t 
17752   ⿱⿰ R059 15 ABBBCCBEADCAMCD  
4257 
 
4257 
 
4257 
 
2523 
 
4658 
 
1711 
1783 
 
1709 
 
0845 
 
17-11g 
17753   ⿱⿰ R059 15 ABBBCCBEAKBOEAA  
4379 
 
4379 
 
4379 
 
2553 
 
1481 
 
1712 
1784 
 
1755 
 
0849 
 
17-125 
17754   ⿱⿰⿱ R059 15 ABBBCCBEAKDDCCQ  
4366 
 
4366 
 
4366 
 
2483 
 
2540 
 
1657 
1728 
  
0848 
 
17-11L 
17755   ⿱⿰ R059 15 ABBBCCBGCQDCBFC  
4133 
 
4133 
 
4133 
 
2522 
 
5109 
 
1750 
1822 
  
0852 
 
17756   ⿱⿲ R059 15 ABBBCCCQAABCCCQ  
4362 
 
4362 
 
4362 
 
2515 
 
2662 
 
1713 
1785 
 
1711 
 
0863 
 
17-11f 
17757   ⿱⿲ R059 15 ABBBCCCQABEAAMC  
4238 
 
4238 
 
4238 
 
2516 
 
3938 
 
1714 
1786 
 
1735 
 
0855 
 
17758   ⿱⿰ R059 15 ABBBCCCQAKDABBB  
4382 
 
4382 
 
4382 
 
2513 
 
0748 
 
1715 
1787 
  
0859 
 
17759   ⿱⿲ R059 15 ABBBCCCQCCCQAMC  
4250 
 
4250 
 
4250 
 
2517 
 
4412 
 
1716 
1788 
 
1713 
 
0881 
 
17-11d 
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1775A   ⿱⿰ R059 15 ABBBCCCQGABCCCQ  
4321 
 
4321 
 
4321 
 
2514 
 
3037 
 
1717 
1789 
 
1712 
 
0889 
 
17-11n 
1775B   ⿱⿰ R059 15 ABBBCCQCQDCABEB  
4299 
 
4299 
 
4299 
 
2519 
 
 
1718 
1790 
 
1708 
 
1011 
 
17-11w 
1775C   ⿱⿲ R059 15 ABBBCCQDABEAAJC  
4309 
 
4309 
 
4309 
 
2473 
 
1767 
 
1719 
1791 
 
1732 
 
1001 
 
1775D   ⿱⿰ R059 15 ABBBCCQDDCABABE  
4286 
 
4286 
 
4286 
 
2512 
 
0896 
 
1720 
1792 
  
1008 
 
1775E   ⿱⿲ R059 15 ABBBDAABECCQDMC  
4117 
 
4117 
 
4117 
 
2486 
 
4057 
 
1722 
1794 
 
1685 
 
0935 
 
17-11v 
1775F   ⿱⿲ R059 15 ABBBDACCQCCCQMC  
4249 
 
4249 
 
4249 
 
2432 
 
4157 
 
1723 
1795 
 
1686 
 
0841 
 
17760   ⿱⿰ R059 15 ABBBDCBCCQDABFC  
4132 
 
4132 
 
4132 
 
2488 
 
5061 
 
1726 
1798 
 
1690 
 
0781 
 
17761   ⿱⿰ R059 15 ABBBDCBCCQEACCQ  
4193 
 
4193 
 
4193 
 
2556 
 
2373 
 
1727 
1799 
 
1691 
 
0782 
 
17762   ⿱⿰ R059 15 ABBBDCBEAAEACCQ  
4200 
 
4200 
 
4200 
 
2490 
 
2359 
 
1728 
1800 
 
1689 
 
0790 
 
17-119 
17763   ⿱⿰ R059 15 ABBBDCBOEDCGCCQ  
4418 
 
4418 
 
4418 
 
2491 
 
3248 
 
1729 
1801 
 
1688 
 
0763 
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17764   ⿱⿲ R059 15 ABBBDCCBOGDCBBE  
4393 
 
4393 
 
4393 
 
2509 
 
0864 
 
1731 
1803 
 
1692 
 
0985 
 
17765   ⿱⿰ R059 15 ABBBDCGBEADAABE  
4306 
 
4306 
 
4306 
 
2489 
 
0834 
 
1730 
1802 
 
1681 
 
0808 
 
17766   ⿱⿲ R059 15 ABBBDCGCCQAJCMC  
4266 
 
4266 
 
4266 
 
2485 
 
3994 
 
1732 
1804 
  
0818 
 
17-121 
17767   ⿱⿰ R059 15 ABBBDCGCCQCCBEA  
4369 
 
4369 
 
4369 
 
2497 
 
1089 
 
1733 
1805 
 
1684 
 
0824 
 
17-11o 
17768   ⿱⿰ R059 15 ABBBDCGCCQDAABE  
4287 
 
4287 
 
4287 
 
2496 
 
0845 
 
1734 
1806 
  
0815 
 
17-115 
17769   ⿱⿰ R059 15 ABBBDCGCCQDACCQ  
4328 
 
4328 
 
4328 
 
2494 
 
2214 
 
1735 
1807 
 
1682 
 
0823 
 
1776A   ⿱⿲ R059 15 ABBBDCJCBDABEAA  
4378 
 
4378 
 
4378 
 
2493 
 
1178 
 
1736 
1808 
 
1714 
 
0830 
 
17-11u 
1776B   ⿱⿰ R059 15 ABBBDCJCGABCCCQ  
4352 
 
4352 
 
4352 
 
2492 
 
3028 
 
1737 
1809 
  
0832 
 
17-12m 
1776C   ⿱⿰ R059 15 ABBBEAACCQCCQDD  
4338 
 
4338 
 
4338 
 
2455 
 
2057 
 
1738 
1810 
  
0931 
 
1776D   ⿱⿲ R059 15 ABBBEABECCCQAMC  
4116 
 
4116 
 
4116 
 
2503 
 
 
1739 
1811 
 
1701 
 
0936 
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1776E   ⿱⿰ R059 15 ABBBEACCQABEAAA  
6049 
 
6050 
       
1776F   ⿱⿰ R059 15 ABBBEACCQAEABEA  
4367 
 
4367 
 
4367 
 
2453 
 
1112 
 
1740 
1812 
 
1702 
 
0941 
 
17770   ⿱⿲ R059 15 ABBBGAABEABECCQ  
4397 
 
4397 
 
4397 
 
2500 
 
1973 
 
1741 
1813 
  
0948 
 
17-117 
17771   ⿱⿰ R059 15 ABBBGCQABFAAGCQ  
4331 
 
4331 
 
4331 
 
2595 
 
2471 
 
1778 
1850 
  
0982 
 
17772   ⿱⿰ R059 15 ABBBOGBAABEAMCD  
4139 
 
4139 
 
4139 
 
2520 
 
4774 
 
1742 
1814 
 
1687 
 
0907 
 
17-11c 
17773   ⿱⿰⿰⿰ R059 15 ABBBOGBBCCQOAMC  
4121 
 
4121 
 
4121 
      
17774   ⿱⿲ R059 15 ABBBOGDCBBEMAAA  
4104 
 
4104 
 
4104 
 
2471 
 
4825 
 
1743 
1815 
 
1679 
 
0919 
 
17775   ⿱⿰ R059 15 ABBBOGGABBGABBA  
4097 
 
4097 
 
4097 
 
2521 
 
0087 
 
1744 
1816 
  
0925 
 
17-113 
17776   ⿱⿰ R059 16 ABBBABEAACCCQEAH  
4284 
 
4284 
 
4284 
 
2507 
 
1631 
 
1745 
1817 
 
1725 
 
0696 
 
17-134 
17777   ⿱⿰ R059 16 ABBBABEAAGABCCCQ  
4398 
 
4398 
 
4398 
 
2538 
 
3022 
 
1746 
1818 
 
1724 
 
0691 
 
17-12h 
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17778   ⿱⿲ R059 16 ABBBABEADCGCCQMC  
4269 
 
4269 
 
4269 
 
2537 
 
4171 
 
1747 
1819 
 
1723 
 
0690 
 
17-12q 
17779   ⿱⿰ R059 16 ABBBAGCQBFAACCCQ  
4335 
 
4335 
 
4335 
 
2535 
 
3347 
 
1776 
1848 
 
1749 
 
0723 
 
17-12i 
1777A   ⿱⿰ R059 16 ABBBBBAABEAACCCQ  
4399 
 
4399 
 
4399 
 
2541 
 
2821 
 
1749 
1821 
 
1730 
 
0738 
 
17-12b 
1777B   ⿱⿰ R059 16 ABBBCCBEADCAAAMC  
4258 
 
4258 
 
4258 
 
2552 
 
4729 
 
1751 
1823 
  
0846 
 
17-127 
1777C   ⿱⿰ R059 16 ABBBCCBEAEAMAAAA  
4259 
 
4259 
 
4259 
 
2554 
 
4904 
 
1752 
1824 
 
1736 
 
0847 
 
17-124 
1777D   ⿱⿲ R059 16 ABBBCCBEAGBAABMC  
4270 
 
4270 
 
4270 
 
2551 
 
3777 
 
1753 
1825 
 
1737 
 
0850 
 
1777E   ⿱⿰ R059 16 ABBBCCCQABECCQCQ  
4294 
 
4294 
 
4294 
 
2545 
 
3689 
 
1754 
1826 
 
1739 
 
0856 
 
1777F   ⿱⿲ R059 16 ABBBCCCQBBEABEAA  
4377 
 
4377 
 
4377 
 
2548 
 
1241 
 
1755 
1827 
  
0867 
 
17-12d 
17780   ⿱⿲ R059 16 ABBBCCCQDCABCCCQ  
4347 
 
4347 
 
4347 
 
2547 
 
2644 
 
1756 
1828 
 
1738 
 
0874 
 
17781   ⿱⿲ R059 16 ABBBCCCQEABEAAMC  
4267 
 
4267 
 
4267 
 
2546 
 
4290 
 
1758 
1830 
  
0885 
 
17-122 
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17782   ⿱⿰⿱ R059 16 ABBBCCQCQDABFAAP  
4232 
 
4232 
 
4232 
 
2573 
 
5544 
 
1759 
1831 
 
1733 
 
1014 
 
17783   ⿱⿰ R059 16 ABBBCCQCQDCBOEAA  
4381 
 
4381 
 
4381 
 
2550 
 
1471 
 
1760 
1832 
 
1734 
 
1010 
 
17784   ⿱⿰ R059 16 ABBBCCQDCGABBCCQ  
4317 
 
4317 
 
4317 
 
2568 
 
2514 
 
1721 
1793 
 
1731 
 
1000 
 
17-11e 
17785   ⿱⿲ R059 16 ABBBDAABECCCQAMC  
4118 
 
4118 
 
4118 
 
2524 
 
4392 
 
1761 
1833 
 
1718 
 
0834 
 
17-123 
17786   ⿱⿰ R059 16 ABBBDABCCQDCAMCD  
4127 
 
4127 
 
4127 
  
4672 
 
5832 
6034 
   
17-12p 
17787   ⿱⿰ R059 16 ABBBDACCCQBEABFA  
4243 
 
4243 
 
4243 
 
2526 
 
5174 
 
1762 
1834 
  
0837 
 
17-126 
17788   ⿱⿲ R059 16 ABBBDACCQBEEACCQ  
4360 
 
4360 
 
4360 
 
2487 
 
2341 
 
1763 
1835 
 
1719 
 
0839 
 
17789   ⿱⿰ R059 16 ABBBDADCGCCQABFC  
4228 
 
4228 
 
4228 
 
2555 
 
5032 
 
1786 
1858 
  
0836 
 
1778A   ⿳⿲ R059 16 ABBBDCAJCDCBOEMC  
4241 
 
4241 
 
4241 
 
2525 
 
3963 
 
1764 
1836 
 
1740 
 
0775 
 
1778B   ⿱⿰ R059 16 ABBBDCBBEAADABFC  
4387 
 
4387 
 
4387 
 
2534 
 
5047 
 
1765 
1837 
 
1720 
 
0761 
 
17-12g 
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1778C   ⿱⿰ R059 16 ABBBDCBEAAABFAAC  
4263 
 
4263 
 
4263 
 
2532 
 
5506 
 
1766 
1838 
 
1745 
 
0787 
 
17-12c 
1778D   ⿱⿰ R059 16 ABBBDCBECCCQEAMC  
4135 
 
4135 
 
4135 
 
2533 
 
4619 
 
1767 
1839 
 
1722 
 
0793 
 
17-128 
1778E   ⿱⿰ R059 16 ABBBDCGABBCCQAMC  
4222 
 
4222 
 
4222 
 
2529 
 
4365 
 
1768 
1840 
  
0810 
 
17-12e 
1778F   ⿱⿰ R059 16 ABBBDCGCCQDCGCCQ  
4329 
 
4329 
 
4329 
 
2527 
 
3276 
 
1769 
1841 
 
1717 
 
0822 
 
17-12n 
17790   ⿱⿰ R059 16 ABBBDCGCCQKBOEAA  
6050 
    
 
5788 
5985 
   
17791   ⿱⿰ R059 16 ABBBEAAABAKDABEB  
4394 
 
4394 
 
4394 
 
2540 
 
0704 
 
1770 
1842 
 
1727 
 
0932 
 
17792   ⿱⿰ R059 16 ABBBEACCQDCBFAAC  
4231 
 
4231 
 
4231 
 
2536 
 
5528 
 
1771 
1843 
 
1729 
 
0942 
 
17-129 
17793   ⿱⿰ R059 16 ABBBGABCCCQABFAA  
4264 
 
4264 
 
4264 
 
2539 
 
5310 
 
1772 
1844 
 
1728 
 
0954 
 
17794   ⿱⿰ R059 16 ABBBOCAAABDAAEAA  
4422 
 
4422 
 
4422 
 
2543 
 
0290 
 
1773 
1845 
 
1721 
 
0905 
 
17-12j 
17795   ⿱⿰ R059 16 ABBBOGGABBCCQCCQ  
4168 
 
4168 
 
4168 
 
2542 
 
2582 
 
1774 
1846 
 
1716 
 
0926 
 
17-12k 
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17796   ⿱⿲ R059 17 ABBBAABECCCQEAMCD  
4115 
 
4115 
 
4115 
 
2562 
 
4805 
 
1775 
1847 
 
1748 
 
0681 
 
17-131 
17797   ⿱⿰ R059 17 ABBBABEAAAGABCCCQ  
4342 
 
4342 
 
4342 
 
2563 
 
3024 
 
1777 
1849 
 
1750 
 
0693 
 
17-136 
17798   ⿱⿲ R059 17 ABBBACCQDCACCQEAH  
4300 
 
4300 
 
4300 
 
2451 
 
1617 
 
1779 
1851 
 
1726 
 
0726 
 
17-137 
17799   ⿱⿲ R059 17 ABBBBAEAACCQOAAMC  
4141 
 
4141 
 
4141 
 
2566 
 
4571 
 
1780 
1852 
 
1752 
 
0730 
 
17-141 
1779A   ⿱⿰ R059 17 ABBBCCBGCQDCABCCQ  
4196 
 
4196 
 
4196 
 
2577 
 
2290 
 
1799 
1871 
 
1756 
 
0851 
 
1779B   ⿱⿰ R059 17 ABBBCCCQDCGABBCCQ  
4322 
 
4322 
 
4322 
 
2571 
 
2515 
 
1757 
1829 
 
1758 
 
0876 
 
17-12a 
1779C   ⿱⿲ R059 17 ABBBCCCQDDCAABAMC  
4253 
 
4253 
 
4253 
 
2576 
 
4260 
 
1782 
1854 
 
1757 
 
0875 
 
1779D   ⿱⿲ R059 17 ABBBCCCQDEABEAAMC  
4268 
 
4268 
 
4268 
 
2574 
 
4291 
 
1783 
1855 
  
0901 
 
1779E   ⿱⿲ R059 17 ABBBCCCQGBAAABEAH  
4298 
 
4298 
 
4298 
 
2549 
 
1592 
 
1784 
1856 
 
1759 
 
0891 
 
1779F   ⿱⿰ R059 17 ABBBCCQCQDCGQCCCQ  
4323 
 
4323 
 
4323 
 
2572 
 
3344 
 
1807 
1879 
 
1754 
 
1013 
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177A0   ⿱⿲ R059 17 ABBBCCQDCBBDCGCCQ  
4358 
 
4358 
 
4358 
 
2569 
 
3212 
 
1785 
1857 
 
1753 
 
0998 
 
177A1   ⿱⿰ R059 17 ABBBDCAACCQBCCBEA  
4195 
 
4195 
 
4195 
 
2531 
 
1067 
 
1787 
1859 
  
0768 
 
177A2   ⿱⿲ R059 17 ABBBDCACCQBEACCCQ  
4353 
 
4353 
 
4353 
 
2528 
 
3309 
 
1788 
1860 
  
0776 
 
17-135 
177A3   ⿱⿰ R059 17 ABBBDCBAABEABFAAC  
4140 
 
4140 
 
4140 
 
2530 
 
5541 
 
1789 
1861 
 
1744 
 
0789 
 
177A4   ⿱⿰ R059 17 ABBBDCBCCQDCAMAAA  
4129 
 
4129 
 
4129 
 
2557 
 
4885 
 
1790 
1862 
 
1746 
 
0780 
 
177A5   ⿱⿲ R059 17 ABBBDCCBCCCQEAAAB  
4402 
 
4402 
 
4402 
 
2564 
 
0367 
 
1793 
1865 
 
1747 
 
0984 
 
177A6   ⿱⿲ R059 17 ABBBDCCCQGAABEAMC  
4271 
 
4271 
 
4271 
 
2558 
 
 
1791 
1863 
  
0801 
 
177A7   ⿱⿰⿱⿰ R059 17 ABBBDCEABEAACCQMC  
4120 
 
4120 
 
4120 
 
2560 
 
4040 
 
1792 
1864 
 
1741 
 
0805 
 
177A8   ⿱⿲ R059 17 ABBBDCGCCQBDCGCCQ  
4355 
 
4355 
 
4355 
 
2559 
 
3169 
 
1794 
1866 
  
0819 
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177A9   ⿳⿰ R059 17 ABBBDCGCQCCQABBBA  
4093 
 
4093 
 
4093 
 
2581 
 
0048 
 
1809 
1882 
 
1742 
 
0814 
 
            1809 
1883 
   
177AA   ⿱⿰ R059 17 ABBBOCAAABDCBCCCQ  
4420 
 
4420 
 
4420 
 
2567 
 
3113 
 
1795 
1867 
 
1743 
 
0904 
 
17-139 
177AB   ⿱⿲ R059 18 ABBBABGQDCGBEAAAMC  
4137 
 
4137 
 
4137 
 
2585 
 
4520 
 
1796 
1868 
  
0700 
 
17-142 
177AC   ⿱⿲⿱ R059 18 ABBBBBCCCQGABBEABF  
4105 
 
4105 
 
4105 
 
2586 
 
4975 
 
1798 
1870 
  
0744 
 
177AD   ⿱⿰ R059 18 ABBBCCCQABBBAEAMCD  
4094 
 
4094 
 
4094 
 
2605 
 
4746 
 
1800 
1872 
 
1766 
 
0899 
 
17-143 
177AE   ⿱⿲ R059 18 ABBBCCCQCCCQDCAMCD  
4251 
 
4251 
 
4251 
 
2590 
 
4689 
 
1801 
1873 
  
0882 
 
177AF   ⿱⿲ R059 18 ABBBCCCQDAACCQCCCQ  
4364 
 
4364 
 
4364 
 
2570 
 
2890 
 
1802 
1874 
 
1765 
 
0877 
 
177B0   ⿱⿲ R059 18 ABBBCCCQDACCQDACCQ  
4363 
 
4363 
 
4363 
 
2575 
 
2875 
 
1781 
1853 
  
0861 
 
17-132 
177B1   ⿱⿲ R059 18 ABBBCCCQDGABBABEMC  
4240 
 
4240 
 
4240 
 
2591 
 
3851 
 
1803 
1875 
  
0902 
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177B2   ⿱⿰⿱⿰ R059 18 ABBBCCCQEAABAECCCQ  
4359 
 
4359 
 
4359 
 
2589 
 
2834 
 
1804 
1876 
 
1767 
 
0884 
 
17-146 
177B3   ⿱⿰⿱⿰ R059 18 ABBBCCCQEAAEAAABMC      
 
1805 
1877 
   
177B4   ⿱⿲ R059 18 ABBBCCQCCBEAABFAAC  
4260 
 
4260 
 
4260 
 
2587 
 
5482 
 
1806 
1878 
 
1764 
 
0878 
 
17-145 
          
2588 
     
177B5   ⿱⿰ R059 18 ABBBDCAACCQBDCGBFA  
4128 
 
4128 
 
4128 
 
2561 
 
5136 
 
1808 
1880 
  
0767 
 
17-138 
            1808 
1881 
   
177B6   ⿱⿰ R059 18 ABBBDCBECCCQDCGCCQ  
4197 
 
4197 
 
4197 
 
2579 
 
3280 
 
1810 
1884 
  
0791 
 
177B7   ⿱⿰ R059 18 ABBBDCGABBCCQDCBOE  
4314 
 
4314 
 
4314 
 
2580 
 
1419 
 
1811 
1885 
 
1760 
 
0811 
 
17-147 
177B8   ⿱⿲ R059 18 ABBBDCGCCQCCQDABFC  
4265 
 
4265 
 
4265 
 
2582 
 
5058 
 
1812 
1886 
 
1762 
 
0826 
 
17-144 
177B9   ⿱⿰ R059 18 ABBBDCGCCQGABBDCBB  
4288 
 
4288 
 
4288 
 
2578 
 
0549 
 
1813 
1887 
 
1761 
 
0825 
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177BA   ⿱⿲ R059 18 ABBBGAABBGABBGABBA  
4385 
 
4385 
 
4385 
 
2599 
 
0082 
 
1814 
1888 
  
0945 
 
177BB   ⿱⿰ R059 18 ABBBGABBEACCQAACCQ  
4337 
 
4337 
 
4337 
 
2584 
 
2143 
 
1815 
1889 
  
0950 
 
177BC   ⿱⿲ R059 18 ABBBGABCCCQCCQCQMC  
4255 
 
4255 
 
4255 
 
2565 
 
4207 
 
1816 
1890 
 
1751 
 
0957 
 
17-12f 
177BD   ⿱⿰ R059 18 ABBBGABCCCQGABCCCQ  
4339 
 
4339 
 
4339 
 
2583 
 
3051 
 
1817 
1891 
 
1763 
 
0955 
 
177BE   ⿱⿲ R059 19 ABBBBBAABEAACCCQAMC  
4391 
 
4391 
 
4391 
 
2600 
 
4402 
 
1818 
1892 
 
1773 
 
0739 
 
17-153 
177BF   ⿱⿲ R059 19 ABBBCCCQABDDRDACCCQ  
4340 
 
4340 
 
4340 
 
2602 
 
3075 
 
1819 
1893 
 
1775 
 
0864 
 
177C0   ⿱⿲ R059 19 ABBBCCCQCCBEAABFAAC  
4261 
 
4261 
 
4261 
      
177C1   ⿱⿰⿱⿰ R059 19 ABBBCCQCQDCAABEAAMC  
4273 
 
4273 
 
4273 
 
2603 
 
3944 
 
1820 
1894 
 
1774 
 
1012 
 
17-151 
177C2   ⿱⿰⿱⿰ R059 19 ABBBCCQCQEAAEAAABMC  
4272 
 
4272 
 
4272 
 
2604 
 
3759 
 
1821 
1895 
  
1015 
 
177C3   ⿱⿰⿱ R059 19 ABBBDCBBEAADCABAFAA  
4388 
 
4388 
 
4388 
 
2594 
 
5437 
 
1822 
1896 
 
1770 
 
0760 
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177C4   ⿱⿰ R059 19 ABBBDCCCQDABFAACCCQ  
4327 
 
4327 
 
4327 
 
2592 
 
3379 
 
1823 
1897 
 
1771 
 
0799 
 
177C5   ⿱⿰ R059 19 ABBBDCEABEABFAACCCQ  
4183 
 
4183 
 
4183 
 
2593 
 
3358 
 
1824 
1898 
 
1768 
 
0802 
 
177C6   ⿱⿰ R059 19 ABBBGABBEACCQDCBABE  
4290 
 
4290 
 
4290 
 
2597 
 
0877 
 
1825 
1899 
  
0951 
 
177C7   ⿱⿲ R059 19 ABBBOGGABBCCQCCQAMC  
4130 
 
4130 
 
4130 
 
2601 
 
4461 
 
1826 
1900 
 
1769 
 
0927 
 
17-152 
177C8   ⿱⿰⿱ R059 20 ABBBABEAACCCQEACCQBE  
4289 
 
4289 
 
4289 
 
2607 
 
0927 
 
1827 
1901 
 
1778 
 
0697 
 
17-163 
177C9   ⿱⿰ R059 20 ABBBABEAACCCQEAMAAAA  
4223 
 
4223 
 
4223 
 
2608 
 
4918 
 
1828 
1902 
 
1777 
 
0695 
 
177CA   ⿱⿰ R059 20 ABBBADCACCQABFAACCCQ  
4336 
 
4336 
 
4336 
 
2596 
 
3368 
 
1829 
1903 
 
1772 
 
0717 
 
17-154 
177CB   ⿱⿰⿱⿰ R059 20 ABBBCCCQGABBDCBBEABF  
4239 
 
4239 
 
4239 
 
2610 
 
4946 
 
1830 
1904 
 
1781 
 
0888 
 
17-162 
177CC   ⿱⿰⿱ R059 20 ABBBDCBABEDCAABBBBFA  
4119 
 
4119 
 
4119 
 
2606 
 
5231 
 
1831 
1905 
 
1776 
 
0759 
 
17-161 
177CD   ⿱⿰⿱⿰ R059 20 ABBBGABBCBEAAEAAABMC  
4389 
 
4389 
 
4389 
 
2598 
 
3739 
 
1832 
1906 
 
1780 
 
0952 
 
17-164 
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177CE   ⿱⿰ R059 21 
ABBBAACCCQ
DCABDABFAA
C 
 
4233 
 
4233 
 
4233 
 
2611 
 
5509 
 
1833 
1907 
 
1782 
 
0683 
 
17-171 
            1833 
1908 
   
177CF   ⿱⿰⿳⿰ R059 21 
ABBBCCCQDC
ACQCQBECCC
Q 
 
6048 
 
6048 
   
 
5833 
6035 
   
177D0   ⿱⿰ R059 21 
ABBBGDCGAB
BBCCQAABCC
Q 
 
4198 
 
4198 
 
4198 
 
2609 
 
1939 
 
1834 
1909 
 
1783 
 
0733 
 
177D1   ⿱ R060 9 BFAAAABBB  
4558 
 
4558 
 
4558 
 
2633 
 
0030 
 
1509 
1574 
  
1625 
 
272-041 
177D2   ⿱⿰ R060 10 HOCCCQABBB  
0604 
 
0604 
 
0604 
 
2634 
 
0026 
 
1530 
1595 
 
1784 
 
5503 
 
17b-071 
177D3   ⿱⿰ R060 11 ABGQGCQABBB  
4633 
 
4633 
 
4633 
 
2636 
 
0024 
 
1561 
1631 
 
1786 
 
0554 
 
17b-081 
177D4   ⿱⿰ R060 11 DCBOEHHABBB  
5944 
 
5944 
 
5944 
 
2635 
 
0023 
 
1545 
1611 
 
1785 
 
5344 
 
177D5   ⿱⿲ R060 12 BEEACCQMABBB  
4567 
 
4567 
 
4567 
 
2637 
 
0028 
 
1568 
1638 
 
1788 
 
1622 
 
177D6   ⿱⿰ R060 12 LBOECCCQABBB  
2520 
 
2520 
 
2520 
 
2638 
 
0025 
 
1586 
1656 
 
1787 
 
3081 
 
159B-041 
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177D7   ⿱⿰ R060 14 BAEAABAEAAABBB  
2297 
 
2297 
 
2297 
 
4228 
 
0022 
 
1653 
1724 
 
1789 
 
1292 
 
177D8   ⿱⿰ R060 16 ABGQBEADCBFCABBB  
4664 
 
4664 
 
4664 
  
0029 
 
1748 
1820 
 
1790 
 
0573 
 
177D9   ⿱⿰ R060 17 BAAABDCGQCCCQABBB  
3722 
 
3722 
 
3722 
 
2639 
 
0027 
 
1797 
1869 
 
1791 
 
1274 
 
17b-131 
177DA   ⿰ R061 6 ABEAJC  
1285 
 
1285 
 
1285 
 
1911 
 
1758 
 
1835 
1910 
 
1431 
 
0318 
 
112-031 
177DB   ⿰ R061 7 ABEAGCB  
1875 
 
1875 
 
1875 
  
0441 
 
1836 
1911 
 
1432 
  
112-032 
177DC   ⿰ R061 8 ABEADCJC  
1727 
 
1727 
 
1727 
 
1912 
 
1854 
 
1837 
1912 
 
1434 
 
0314 
 
177DD   ⿰ R061 8 ABEAGCCQ  
1382 
 
1382 
 
1382 
 
1913 
 
3131 
 
1838 
1913 
 
1433 
 
0319 
 
112-041 
177DE   ⿰ R061 9 ABEACCQDD  
0714 
 
0714 
 
0714 
 
1915 
 
2055 
 
1839 
1914 
 
1436 
 
0320 
 
177DF   ⿰ R061 9 ABEADCBOE  
1868 
 
1868 
 
1868 
 
1914 
 
1400 
 
1840 
1915 
 
1435 
 
0310 
 
112-051 
177E0   ⿲ R061 10 ABEAABCCCQ  
0598 
 
0598 
 
0598 
 
1918 
 
2635 
 
1841 
1916 
 
1439 
 
0307 
 
112-062 
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177E1   ⿰ R061 10 ABEADCABFA  
1700 
 
1700 
 
1700 
 
1916 
 
5150 
 
1842 
1917 
 
1437 
 
0309 
 
112-061 
177E2   ⿰ R061 10 ABEADCGCCQ  
1770 
 
1770 
 
1770 
 
1917 
 
3230 
 
1843 
1918 
 
1438 
 
0312 
 
112-063 
177E3   ⿲ R061 11 ABEAAABGCCQ  
1393 
 
1393 
 
1393 
  
3128 
 
5789 
5986 
   
112-071 
177E4   ⿲ R061 11 ABEAEABEAMC  
0815 
 
0815 
 
0815 
 
1919 
 
3911 
 
1844 
1919 
  
0315 
 
           
 
1844 
1920 
   
177E5   ⿰⿱⿰ R061 12 ABEAAAAABEMC  
0306 
 
0306 
 
0306 
 
1922 
 
3861 
 
1845 
1921 
 
1441 
 
0306 
 
112-081 
177E6   ⿲ R061 12 ABEADCGCCQMC  
0816 
 
0816 
 
0816 
 
1920 
 
4170 
 
1846 
1922 
 
1440 
 
0313 
 
112-082 
177E7   ⿰⿱ R061 12 ABEAGABBCCQH  
1274 
 
1274 
 
1274 
 
1921 
 
1704 
 
1847 
1923 
  
0316 
 
112-091 
177E8   ⿰ R061 13 ABEADCABABFAA  
1855 
 
1855 
 
1855 
 
1923 
 
5379 
 
1848 
1924 
 
1442 
 
0311 
 
112-092 
           
 
1848 
1925 
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177E9   ⿰⿱ R061 14 ABEAABBBDCGCCQ  
0876 
 
0876 
 
0876 
 
1924 
 
3297 
 
1849 
1926 
  
0308 
 
177EA   ⿲ R061 15 ABEAEACCQDCAMCD  
1701 
 
1701 
 
1701 
 
1925 
 
4677 
 
1850 
1927 
 
1443 
 
0317 
 
112-112 
177EB   ⿰ R062 6 ABEEMC  
0748 
 
0748 
 
0748 
 
1926 
 
3906 
 
1851 
1928 
 
1444 
 
0439 
 
154-021 
177EC   ⿰ R062 7 ABEEEAH  
1014 
 
1014 
 
1014 
 
1927 
 
1604 
 
1852 
1929 
 
1445 
 
0451 
 
154-041 
177ED   ⿰ R062 8 ABEEABGQ  
0226 
 
0226 
 
0226 
 
1930 
 
3546 
 
1853 
1930 
 
1447 
 
0434 
 
177EE   ⿰ R062 8 ABEEDAAE  
0652 
 
0652 
 
0652 
 
1929 
 
0286 
 
1854 
1931 
 
1446 
 
0443 
 
154-042 
177EF   ⿰ R062 8 ABEEMAAA  
0167 
 
0167 
 
0167 
 
1928 
 
4830 
 
1855 
1932 
 
1448 
 
0449 
 
154-043 
177F0   ⿰ R062 9 ABEECCCQB  
0481 
 
0481 
 
0481 
 
1931 
 
0163 
 
1856 
1933 
 
1449 
 
0444 
 
154-051 
177F1   ⿰ R062 10 ABEEBAAFAA  
0168 
 
0168 
 
0168 
 
1935 
 
5449 
 
1857 
1934 
 
1454 
 
0438 
 
154-064 
177F2   ⿰ R062 10 ABEEDCABOE  
1847 
 
1847 
 
1847 
 
1934 
 
1448 
 
1858 
1935 
 
1451 
 
0440 
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177F3   ⿰ R062 10 ABEEDCAMCD  
1591 
 
1591 
 
1591 
 
1932 
 
4659 
 
1859 
1936 
 
1450 
 
0441 
 
154-062 
177F4   ⿰ R062 10 ABEEDCGCCQ  
1645 
 
1645 
 
1645 
 
1933 
 
3229 
 
1860 
1937 
 
1452 
 
0442 
 
154-063 
177F5   ⿲ R062 10 ABEEEABEMC  
0749 
 
0749 
 
0749 
 
1936 
 
3884 
 
1861 
1938 
 
1453 
 
0447 
 
154-061 
177F6   ⿰⿱ R062 11 ABEEADCBFAA  
0180 
 
0180 
 
0180 
 
1937 
 
5366 
 
1862 
1939 
 
1455 
 
0436 
 
177F7   ⿰⿺ R062 11 ABEECCQBAEA  
0227 
 
0227 
 
0227 
 
1939 
 
5698 
 
1863 
1940 
 
1456 
 
0445 
 
177F8   ⿰ R062 11 ABEEGBAAAAB  
1138 
 
1138 
 
1138 
 
1938 
 
0634 
 
1864 
1941 
  
0448 
 
177F9   ⿰ R062 12 ABEEABBBDCJC  
0850 
 
0850 
 
0850 
 
1942 
 
1877 
 
1865 
1942 
 
1460 
 
0435 
 
154-091 
177FA   ⿲ R062 12 ABEEACCQCCCQ  
0506 
 
0506 
 
0506 
 
1940 
 
2871 
 
1866 
1943 
 
1458 
 
0437 
 
177FB   ⿲ R062 12 ABEECCCQBAAB  
0206 
 
0206 
 
0206 
 
1943 
 
0219 
 
1867 
1944 
 
1457 
 
0446 
 
154-071 
177FC   ⿲ R062 12 ABEEEANDCABE  
1614 
 
1614 
 
1614 
 
1941 
 
0788 
 
1868 
1945 
 
1459 
 
0450 
 
154-092 
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177FD   ⿰ R063 5 ABGQI  
4603 
 
4603 
 
4603 
 
2027 
 
1569 
 
1869 
1946 
 
1461 
 
0555 
 
255-031 
177FE   ⿰ R063 7 ABGQBEB  
4586 
 
4586 
 
4586 
 
2029 
 
0691 
 
1870 
1947 
 
1463 
 
0499 
 
177FF   ⿰ R063 7 ABGQBFC  
4596 
 
4596 
 
4596 
 
2028 
 
5004 
 
1871 
1948 
 
1462 
 
0495 
 
17800   ⿰ R063 8 ABGQAABB  
4530 
 
4530 
 
4530 
 
2036 
 
0511 
 
1872 
1949 
 
1466 
 
0474 
 
17801   ⿰ R063 8 ABGQAAMC  
4508 
 
4508 
 
4508 
 
2032 
 
4561 
 
1873 
1950 
 
1465 
 
0476 
 
255-042 
17802   ⿰ R063 8 ABGQABEA  
4547 
 
4547 
 
4547 
 
2037 
 
1046 
 
1874 
1951 
 
1467 
 
0479 
 
255-043 
17803   ⿰ R063 8 ABGQABGQ  
4543 
 
4543 
 
4543 
 
2035 
 
3563 
 
1875 
1952 
 
1468 
 
0484 
 
255-041 
17804   ⿰ R063 8 ABGQDCJC  
4642 
 
4642 
 
4642 
 
2031 
 
1875 
 
1876 
1953 
  
0528 
 
255-056 
17805   ⿰ R063 8 ABGQGAAB  
4621 
 
4621 
 
4621 
 
2038 
 
0351 
 
1877 
1954 
 
1469 
 
0547 
 
17806   ⿲ R063 8 ABGQHBMC  
4585 
 
4585 
 
4585 
 
2058 
 
3796 
 
1903 
1980 
 
1487 
 
0559 
 
255-051 
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17807   ⿲ R063 8 ABGQJCMC  
4580 
 
4580 
 
4580 
 
2034 
 
3977 
 
1878 
1955 
 
1475 
 
0558 
 
255-054 
17808   ⿰ R063 8 ABGQMAAA  
4509 
 
4509 
 
4509 
 
2033 
 
4849 
 
1879 
1956 
 
1470 
 
0498 
 
17809   ⿲ R063 8 ABGQOEAH  
4608 
 
4608 
 
4608 
 
2030 
 
1641 
 
1880 
1957 
 
1464 
 
0537 
 
255-058 
1780A   ⿰ R063 9 ABGQABEAA  
4551 
 
4551 
 
4551 
 
2047 
 
 
1881 
1958 
  
0481 
 
1780B   ⿰ R063 9 ABGQABEAA  
4552 
 
4552 
 
4552 
 
2046 
 
1175 
 
1882 
1959 
 
1476 
 
0480 
 
1780C   ⿰ R063 9 ABGQBAFAA  
4511 
 
4511 
 
4511 
 
2048 
 
5416 
 
1883 
1960 
 
1477 
 
0494 
 
255-053 
1780D   ⿰ R063 9 ABGQCCBEA  
4563 
 
4563 
 
4563 
 
2050 
 
1092 
 
1884 
1961 
 
1478 
 
0576 
 
1780E   ⿰ R063 9 ABGQDAAMC  
4568 
 
4568 
 
4568 
 
2041 
 
4580 
 
1885 
1962 
 
1473 
 
0529 
 
255-052 
1780F   ⿰ R063 9 ABGQDCAAB  
4649 
 
4649 
 
4649 
 
2042 
 
0439 
 
1886 
1963 
  
0504 
 
255-057 
17810   ⿰ R063 9 ABGQDCAJC  
4643 
 
4643 
 
4643 
 
2044 
 
1814 
 
1887 
1964 
 
1479 
 
0508 
 
255-069 
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17811   ⿰⿱ R063 9 ABGQDCAMC  
4635 
 
4635 
 
4635 
 
2043 
 
 
1888 
1965 
 
1471 
 
0507 
 
17812   ⿰ R063 9 ABGQDCBOE  
4668 
 
4668 
 
4668 
 
2039 
 
1430 
 
1889 
1966 
 
1472 
 
0500 
 
17813   ⿰ R063 9 ABGQDCCCQ  
4650 
 
4650 
 
4650 
 
2045 
 
2991 
 
1890 
1967 
 
1474 
 
0511 
 
17814   ⿰ R063 9 ABGQKDDBE  
4604 
 
4604 
 
4604 
 
5815 
 
0937 
 
1891 
1968 
  
0546 
 
17815   ⿲ R063 10 ABGQAABCCQ  
4617 
 
4617 
 
4617 
 
2061 
 
1943 
 
1892 
1969 
 
1489 
 
0486 
 
255-062 
17816   ⿰ R063 10 ABGQAABFAA  
4519 
 
4519 
 
4519 
 
2059 
 
5339 
 
1893 
1970 
 
1488 
 
0475 
 
255-06b 
17817   ⿰ R063 10 ABGQAEACCQ  
4541 
 
4541 
 
4541 
 
2060 
 
2390 
 
1894 
1971 
 
1490 
 
0489 
 
255-067 
17818   ⿲ R063 10 ABGQBDACCQ  
4572 
 
4572 
 
4572 
 
2049 
 
2178 
 
1895 
1972 
 
1492 
 
0493 
 
255-06c 
17819   ⿰ R063 10 ABGQDAACCQ  
4571 
 
4571 
 
4571 
 
2040 
 
2158 
 
1896 
1973 
 
1484 
 
0530 
 
255-064 
1781A   ⿰ R063 10 ABGQDCAAJC  
4644 
 
4644 
 
4644 
 
2056 
 
1839 
 
1897 
1974 
 
1497 
 
0509 
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1781B   ⿰ R063 10 ABGQDCABEB  
4669 
 
4669 
 
4669 
 
2055 
 
0728 
 
1899 
1976 
 
1481 
 
0501 
 
255-063 
1781C   ⿰ R063 10 ABGQDCAMCD  
4636 
 
4636 
 
4636 
 
2057 
 
4701 
 
1900 
1977 
 
1480 
 
0512 
 
255-065 
1781D   ⿰ R063 10 ABGQDCBABE  
4667 
 
4667 
 
4667 
 
2054 
 
0883 
 
1898 
1975 
 
1485 
 
0502 
 
255-068 
1781E   ⿲ R063 10 ABGQDCBBMC  
4581 
 
4581 
 
4581 
 
2052 
 
3803 
 
1901 
1978 
 
1486 
 
0515 
 
1781F   ⿰ R063 10 ABGQDCGCCQ  
4651 
 
4651 
 
4651 
 
2053 
 
3279 
 
1902 
1979 
 
1483 
 
0522 
 
255-06a 
17820   ⿲ R063 10 ABGQEABEMC  
4582 
 
4582 
 
4582 
 
2062 
 
3892 
 
1904 
1981 
 
1491 
 
0542 
 
255-066 
17821   ⿰ R063 10 ABGQKBOEAA  
4589 
 
4589 
 
4589 
 
2077 
 
1504 
 
1905 
1982 
  
0543 
 
255-07a 
17822   ⿲ R063 10 ABGQOGABGQ  
4545 
 
4545 
 
4545 
 
2063 
 
3554 
 
1906 
1983 
 
1482 
 
0539 
 
255-061 
17823   ⿰ R063 11 ABGQACCQAAB  
4542 
 
4542 
 
4542 
 
2068 
 
0414 
 
1907 
1984 
 
1500 
 
0490 
 
255-079 
17824   ⿰⿱ R063 11 ABGQADCBFAA  
4520 
 
4520 
 
4520 
 
2069 
 
5367 
 
1908 
1985 
 
1499 
 
0488 
 
255-074 
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17825   ⿲ R063 11 ABGQCCCQABE  
4534 
 
4534 
 
4534 
 
2074 
 
0766 
 
1909 
1986 
 
1504 
 
0532 
 
255-072 
17826   ⿲ R063 11 ABGQCCCQABF  
4514 
 
4514 
 
4514 
  
4941 
    
17827   ⿲ R063 11 ABGQCCQAABB  
4533 
 
4533 
 
4533 
 
2072 
 
0504 
 
1910 
1987 
 
1502 
 
0560 
 
255-075 
17828   ⿰ R063 11 ABGQCCQCCCQ  
4611 
 
4611 
 
4611 
 
2071 
 
 
1911 
1988 
 
1503 
 
0562 
 
17829   ⿰ R063 11 ABGQDCABCCQ  
4653 
 
4653 
 
4653 
 
2051 
 
2287 
 
1912 
1989 
 
1494 
 
0505 
 
255-076 
1782A   ⿰ R063 11 ABGQDCABEAA  
4658 
 
4658 
 
4658 
 
2064 
 
1199 
 
1913 
1990 
 
1498 
 
0510 
 
255-073 
1782B   ⿰ R063 11 ABGQDCGBAAB  
4657 
 
4657 
 
4657 
 
2065 
 
0618 
 
1914 
1991 
 
1496 
 
0521 
 
255-078 
1782C   ⿲ R063 11 ABGQDCGCQMC  
4583 
 
4583 
 
4583 
 
2066 
 
4104 
 
1923 
2000 
 
1495 
 
0523 
 
1782D   ⿰ R063 11 ABGQEAEABEB  
4606 
 
4606 
 
4606 
 
2067 
 
0762 
 
1915 
1992 
  
0548 
 
255-077 
1782E   ⿰ R063 11 ABGQKDBOEAA  
4623 
 
4623 
 
4623 
 
2079 
 
 
1916 
1993 
 
1501 
 
0544 
 
255-084 
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1782F   ⿲ R063 11 ABGQOGAEABE  
4532 
 
4532 
 
4532 
 
2073 
 
1003 
 
1917 
1994 
 
1493 
 
0538 
 
255-071 
17830   ⿲ R063 12 ABGQAAABDCBB  
4638 
 
4638 
 
4638 
 
2083 
 
0529 
 
1918 
1995 
 
1505 
 
0485 
 
17831   ⿰ R063 12 ABGQABBBBAMC  
4592 
 
4592 
 
4592 
 
2082 
 
4625 
 
1919 
1996 
 
1506 
 
0487 
 
255-081 
17832   ⿰ R063 12 ABGQBFAACCCQ  
4612 
 
4612 
 
4612 
 
2081 
 
3350 
 
1920 
1997 
 
1509 
 
0496 
 
17833   ⿲ R063 12 ABGQCCQCCQMC  
4584 
 
4584 
 
4584 
 
2085 
 
4222 
 
1922 
1999 
 
1510 
 
0561 
 
17834   ⿲ R063 12 ABGQDCGCQGBB  
4605 
 
4605 
 
4605 
 
2076 
 
0519 
 
1933 
2010 
  
0526 
 
255-083 
17835   ⿰⿱ R063 12 ABGQGABBEABF  
4597 
 
4597 
 
4597 
 
2078 
 
4979 
 
1924 
2001 
 
1508 
 
0550 
 
255-085 
17836   ⿲ R063 12 ABGQGBBEACCQ  
4616 
 
4616 
 
4616 
 
2070 
 
2333 
 
1925 
2002 
  
0553 
 
255-082 
17837   ⿰ R063 12 ABGQKDDDCCCQ  
4613 
 
4613 
 
4613 
 
2090 
 
3001 
 
1926 
2003 
 
1507 
 
0545 
 
255-098 
17838   ⿲ R063 13 ABGQABCCQCCCQ  
4615 
 
4615 
 
4615 
 
2091 
 
 
1927 
2004 
  
0478 
 
255-094 
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17839   ⿲ R063 13 ABGQABEAACCCQ  
4564 
 
4564 
 
4564 
 
2080 
 
2806 
 
1928 
2005 
 
1514 
 
0482 
 
255-095 
1783A   ⿲ R063 13 ABGQCCCQABEAA  
4553 
 
4553 
 
4553 
 
2092 
 
1167 
 
1929 
2006 
 
1516 
 
0533 
 
255-096 
1783B   ⿲ R063 13 ABGQCCCQCCQCQ  
4619 
 
4619 
 
4619 
 
2093 
 
3437 
 
1930 
2007 
 
1517 
 
0536 
 
255-093 
1783C   ⿲ R063 13 ABGQCCCQEACCQ  
4618 
 
4618 
 
4618 
 
2086 
 
2378 
 
1921 
1998 
 
1511 
 
0534 
 
1783D   ⿰⿺ R063 13 ABGQDABFAEABE  
4523 
 
4523 
 
4523 
 
2075 
 
5589 
 
1931 
2008 
  
0531 
 
255-097 
1783E   ⿲ R063 13 ABGQDCBABEAMC  
4513 
 
4513 
 
4513 
 
2089 
 
4284 
 
1932 
2009 
 
1513 
 
0503 
 
255-092 
1783F   ⿲ R063 13 ABGQDCGCQAAMC  
4517 
 
4517 
 
4517 
 
2087 
 
4543 
 
1939 
2016 
 
1512 
 
0524 
 
255-091 
17840   ⿰ R063 13 ABGQDCGQQCCCQ  
4652 
 
4652 
 
4652 
 
2095 
 
2509 
 
1938 
2015 
  
0527 
 
17841   ⿰⿱⿲ R063 13 ABGQGABBBOBEP  
4610 
 
4610 
 
4610 
 
2100 
 
5570 
 
1934 
2011 
 
1522 
 
0551 
 
255-103 
17842   ⿲ R063 13 ABGQHBBAABFAA  
4521 
 
4521 
 
4521 
 
2084 
 
5329 
 
1935 
2012 
 
1515 
 
0556 
 
255-104 
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17843   ⿰ R063 14 ABGQABEDCABCCQ  
4535 
 
4535 
 
4535 
 
2099 
 
3649 
 
1936 
2013 
 
1521 
 
0483 
 
255-105 
17844   ⿱⿰⿰ R063 14 ABGQABGQBDACCQ  
4540 
 
4540 
 
4540 
 
2125 
 
2248 
 
4413 
4565 
  
0492 
 
255-106 
17845   ⿲ R063 14 ABGQCCCQEAAMCD  
4593 
 
4593 
 
4593 
 
2094 
 
4817 
 
1937 
2014 
 
1523 
 
0535 
 
17846   ⿲ R063 14 ABGQDCBABEEAMC          
255-107 
17847   ⿲ R063 14 ABGQDCEABEGAAB  
4622 
 
4622 
 
4622 
 
2096 
 
0330 
 
1940 
2017 
 
1518 
 
0513 
 
17848   ⿲ R063 14 ABGQDCGBEAAAMC  
4518 
 
4518 
 
4518 
 
2098 
 
4519 
 
1941 
2018 
 
1519 
 
0516 
 
255-102 
17849   ⿲ R063 14 ABGQDCGBEACCQD  
4576 
 
4576 
 
4576 
 
2088 
 
2023 
 
1942 
2019 
 
1520 
 
0520 
 
255-101 
1784A   ⿰ R063 15 ABGQAABBBECCCQA  
4512 
 
4512 
 
4512 
 
2102 
 
0010 
 
1943 
2020 
 
1525 
 
0477 
 
255-112 
           
 
1943 
2021 
   
1784B   ⿲ R063 15 ABGQDCGBEADACCQ  
4577 
 
4577 
 
4577 
 
2097 
 
2196 
 
1944 
2022 
 
1524 
 
0519 
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1784C   ⿰⿱⿲ R063 15 ABGQEAABEABEAMC  
4598 
 
4598 
 
4598 
 
2103 
 
3916 
 
1945 
2023 
 
1526 
 
0540 
 
255-111 
1784D   ⿰⿱⿰ R063 16 ABGQDCACCCQCCQDD  
4656 
 
4656 
 
4656 
 
2101 
 
2061 
 
1946 
2024 
  
0506 
 
1784E   ⿲ R063 16 ABGQDCGCQEAMAAAA  
4600 
 
4600 
 
4600 
 
2104 
 
4915 
 
1951 
2029 
 
1527 
 
0525 
 
255-121 
1784F   ⿰ R063 16 ABGQEAACCCQBCCCQ  
4614 
 
4614 
 
4614 
 
2106 
 
2626 
 
1947 
2025 
  
0473 
 
255-122 
              
0541 
 
17850   ⿰⿱⿰ R063 16 ABGQGABBBEABEAMC  
4599 
 
4599 
 
4599 
 
2105 
 
 
1948 
2026 
  
0552 
 
17851   ⿲ R063 16 ABGQHBBABFAACCCQ  
4546 
 
4546 
 
4546 
 
2107 
 
3354 
 
1949 
2027 
 
1528 
 
0557 
 
255-131 
17852   ⿲ R063 17 ABGQBEAACCCQDCABE  
4639 
 
4639 
 
4639 
 
2109 
 
0786 
 
1950 
2028 
 
1529 
 
0497 
 
17853   ⿰⿱⿰ R063 18 ABGQACCQEACCQAEABE  
4531 
 
4531 
 
4531 
 
2108 
 
1005 
 
1952 
2030 
 
1530 
 
0491 
 
255-143 
17854   ⿲ R063 18 ABGQDCEABECCCQDAMC  
4569 
 
4569 
 
4569 
 
2112 
 
4492 
 
1953 
2031 
  
0514 
 
255-144 
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17855   ⿲ R063 18 ABGQDCGBEADCAABEAA  
4647 
 
4647 
 
4647 
 
2111 
 
1222 
 
1954 
2032 
  
0517 
 
255-141 
17856   ⿲ R063 18 ABGQDCGBEADCABFAAC  
4637 
 
4637 
 
4637 
 
2110 
 
5519 
 
1955 
2033 
 
1531 
 
0518 
 
255-142 
17857   ⿲ R063 18 ABGQGABCCCQGABCCCQ  
4620 
 
4620 
 
4620 
 
2113 
 
3050 
 
1956 
2034 
 
1532 
 
0549 
 
255-145 
17858   ⿰ R064 9 ACCQABGCQ  
0359 
 
0359 
 
0359 
 
1457 
 
3586 
 
1964 
2042 
 
1794 
 
1183 
 
219-052 
17859   ⿲ R064 9 ACCQBABFC  
0534 
 
0534 
 
0534 
 
1458 
 
4235 
    
1785A   ⿲⿱⿰ R064 9 ACCQBABMC  
0271 
 
0271 
 
0271 
  
3715 
 
1958 
2036 
 
1792 
 
1184 
 
           
4236 
    
1785B   ⿲ R064 10 ACCQBACCQB  
0320 
 
0320 
 
0320 
 
1459 
 
0244 
 
1965 
2043 
 
1795 
 
1185 
 
219-051 
1785C   ⿲ R064 10 ACCQBDACCQ  
0702 
 
0702 
 
0702 
 
1456 
 
2166 
 
1966 
2044 
 
1793 
 
1186 
 
219-061 
1785D   ⿲ R064 11 ACCQCCCQAMC  
0293 
 
0293 
 
0293 
 
1464 
 
4409 
 
1970 
2048 
 
1797 
 
1192 
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1785E   ⿰ R064 11 ACCQDCABEAA  
1780 
 
1780 
 
1780 
 
1461 
 
1192 
 
1971 
2049 
 
1796 
 
1191 
 
219-071 
1785F   ⿰ R064 11 ACCQDCBBEAA  
1877 
 
1877 
 
1877 
 
1462 
 
1265 
 
1972 
2050 
  
1188 
 
219-072 
17860   ⿲⿱ R064 12 ACCQAAABCCCQ  
0592 
 
0592 
 
0592 
 
1463 
 
2663 
 
1976 
2054 
 
1799 
 
1182 
 
219-081 
17861   ⿲ R064 12 ACCQBCCQDCCQ  
0703 
 
0703 
 
0703 
 
1465 
 
2585 
 
1975 
2053 
 
1800 
 
1187 
 
17862   ⿲ R064 12 ACCQDCABCCCQ  
0561 
 
0561 
 
0561 
 
1466 
 
2642 
 
1978 
2056 
 
1798 
 
1189 
 
17863   ⿲⿺ R064 13 ACCQBCCCQBEAA  
1353 
 
1353 
 
1353 
 
1451 
 
5725 
 
3416 
3541 
 
3118 
 
1074 
 
17864   ⿲ R064 13 ACCQDCABOCCQH  
1290 
 
1290 
 
1290 
 
1467 
 
1658 
 
1982 
2060 
 
1801 
 
1190 
 
219-101 
17865   ⿰ R065 6 AGCQMC  
0778 
 
0778 
 
0778 
 
4331 
 
4094 
 
3241 
3361 
 
2975 
 
1176 
 
17866   ⿰ R065 8 AGCQAAJC  
0340 
 
0340 
 
0340 
 
4336 
 
1826 
 
3242 
3362 
 
2978 
 
1167 
 
220-055 
17867   ⿰ R065 8 AGCQAGCQ  
0347 
 
0347 
 
0347 
 
4333 
 
2430 
 
3247 
3367 
 
2979 
 
1170 
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17868   ⿰ R065 8 AGCQCCCQ  
0541 
 
0541 
 
0541 
 
4340 
 
2887 
 
3244 
3364 
 
2976 
 
1177 
 
220-041 
17869   ⿰ R065 9 AGCQABFAA  
0302 
 
0302 
 
0302 
 
4335 
 
5298 
 
3248 
3368 
 
2980 
 
1169 
 
220-053 
1786A   ⿲ R065 9 AGCQBAGCQ  
0357 
 
0357 
 
0357 
 
4346 
 
2422 
 
3253 
3373 
 
2982 
 
1172 
 
220-054 
1786B   ⿰ R065 9 AGCQDCBOE  
1871 
 
1871 
 
1871 
 
4343 
 
1415 
 
3251 
3371 
 
2977 
 
1174 
 
220-052 
1786C   ⿰ R065 9 AGCQDCCCQ    
5996 
      
1786D   ⿰⿱⿰ R065 10 AGCQAABEMC  
0272 
 
0272 
 
0272 
 
4350 
 
 
3252 
3372 
 
2981 
 
1166 
 
1786E   ⿲ R065 10 AGCQCCCQMC  
0807 
 
0807 
 
0807 
 
4353 
 
4155 
 
3257 
3377 
 
2983 
 
1179 
 
220-061 
1786F   ⿰ R065 12 AGCQBFAACCCQ  
1316 
 
1316 
 
1316 
 
4359 
 
3346 
 
3266 
3386 
 
2985 
 
1173 
 
17870   ⿲ R065 12 AGCQDCBOECMC  
0535 
 
0535 
 
0535 
 
4357 
 
4238 
 
3267 
3387 
 
2984 
 
1175 
 
221-082 
17871   ⿰⿱⿰ R065 14 AGCQEAAEAAABMC  
1214 
 
1214 
 
1214 
 
4364 
 
3756 
 
3272 
3392 
  
1181 
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17872   ⿰ R065 15 AGCQAABBBAABBBA  
0243 
 
0243 
 
0243 
 
4366 
 
0034 
 
3273 
3393 
 
2986 
 
1168 
 
220-111 
17873   ⿰ R065 16 AGCQEAACCCQBCCCQ  
1392 
 
1392 
 
1392 
 
4367 
 
2623 
 
3274 
3394 
 
2987 
 
1180 
 
220-121 
17874   ⿰ R066 7 BAAEEAH  
2928 
 
2928 
 
2928 
 
2647 
 
1607 
 
1994 
2072 
  
1316 
 
137-041 
17875   ⿰ R066 11 BAAEDCABCCQ  
3499 
 
3499 
 
3499 
 
2648 
 
2279 
 
1995 
2073 
 
2051 
 
1313 
 
137-071 
17876   ⿲ R066 12 BAAECCQCCQMC  
2705 
 
2705 
 
2705 
 
2649 
 
4219 
 
1996 
2074 
 
2052 
 
1317 
 
137-081 
17877   ⿰⿱ R066 13 BAAEDCACCCQCQ  
3495 
 
3495 
 
3495 
 
2650 
 
3527 
 
1997 
2075 
 
2054 
 
1314 
 
17878   ⿰ R066 16 BAAEEAACCCQBCCCQ  
2963 
 
2963 
 
2963 
 
2651 
 
2619 
 
1998 
2076 
 
2055 
 
1315 
 
137-121 
17879   ⿰ R067 9 BAEAAACCQ  
4021 
 
4021 
 
4021 
 
2653 
 
2138 
 
1999 
2077 
  
1285 
 
134-051 
1787A   ⿰ R067 9 BAEADACCQ  
4045 
 
4045 
 
4045 
 
2652 
 
2200 
 
2000 
2078 
 
2056 
 
1286 
 
134-052 
1787B   ⿰ R068 10 BBAEDCAMCD  
3453 
 
3453 
 
3453 
 
2654 
 
4666 
 
0094 
0099 
 
2062 
 
1324 
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1787C   ⿰ R068 11 BBAEABBBAMC  
2824 
 
2824 
 
2824 
 
2655 
 
4624 
 
0114 
0120 
  
1323 
 
1787D   ⿰ R068 11 BBAEGABCCCQ  
2961 
 
2961 
 
2961 
 
2656 
 
3025 
 
0115 
0121 
 
2063 
 
1325 
 
39-103 
1787E   ⿰ R069 8 BEAACCQH  
4609 
 
4609 
 
4609 
 
2659 
 
 
2001 
2079 
 
2057 
 
1628 
 
1787F   ⿰ R069 9 BEAAAMAAA  
4525 
 
4525 
 
4525 
 
2660 
 
4863 
 
2002 
2080 
 
2058 
 
1626 
 
17880   ⿰ R069 10 BEAAKBOEAA  
4591 
 
4591 
 
4591 
 
2661 
 
1463 
 
2003 
2081 
  
1627 
 
       
2840 
 
2840 
 
2840 
      
17881   ⿰ R070 8 BECCBFAA  
4594 
 
4594 
 
4594 
 
1535 
 
5289 
 
0867 
0911 
 
2061 
 
1631 
 
257-041 
17882   ⿰ R071 8 BGCQCCCQ  
4037 
 
4037 
 
4037 
 
2657 
 
2909 
 
3081 
3198 
 
2059 
 
5303 
 
93-041 
17883   ⿰ R071 9 BGCQDCKBB  
4084 
 
4084 
 
4084 
 
2658 
 
0564 
 
3082 
3199 
 
2060 
 
5302 
 
93-061 
17884   ⿰ R072 9 CBAADABFC  
4044 
 
4044 
 
4044 
 
3582 
 
5037 
 
2004 
2082 
 
2089 
 
2965 
 
69-051 
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17885   ⿰ R072 11 CBAACCQCCCQ  
4057 
 
4057 
 
4057 
 
3583 
 
 
2005 
2083 
 
2090 
 
2967 
 
17886   ⿲ R072 13 CBAADABEAGMCD  
4019 
 
4019 
 
4019 
 
3584 
 
4736 
 
2006 
2084 
 
2091 
 
2964 
 
69-091 
17887   ⿲ R072 14 CBAACCCQBAAFAA  
4020 
 
4020 
 
4020 
 
3585 
 
5454 
 
2007 
2085 
 
2092 
 
2966 
 
17888   ⿰ R073 8 CCBBEAJC  
3029 
 
3029 
 
3029 
 
2664 
 
1884 
 
2008 
2086 
 
2098 
 
3148 
 
17889   ⿰ R073 8 CCBBGAAB  
3072 
 
3072 
 
3072 
 
2663 
 
0311 
 
2009 
2088 
 
2097 
 
3144 
 
45-041 
1788A   ⿰ R073 9 CCBBEACCQ  
3044 
 
3044 
 
3044 
0000  
2325 
 
2011 
2091 
 
2099 
 
3149 
 
           
 
2011 
2092 
   
1788B   ⿰ R073 9 CCBBEAMCD  
2844 
 
2844 
 
2844 
 
2665 
 
4747 
 
2012 
2093 
  
3143 
 
            2012 
2094 
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1788C   ⿰ R073 9 CCBBGBAAB  
3076 
 
3076 
 
3076 
 
2667 
 
0588 
 
2013 
2095 
 
2100 
 
3150 
 
            2013 
2096 
   
1788D   ⿰⿱⿰ R073 10 CCBBABCCQH  
2026 
 
2026 
 
2026 
 
4583 
 
1708 
 
2014 
2097 
 
2104 
 
5580 
 
           
 
2014 
2098 
   
1788E   ⿰ R073 10 CCBBAEABEA  
2051 
 
2051 
 
2051 
 
2669 
 
1107 
 
2015 
2099 
 
2105 
 
3131 
 
45-064 
            2015 
2100 
   
1788F   ⿰ R073 10 CCBBDCGCCQ  
3545 
 
3545 
 
3545 
 
2668 
 
3205 
 
2017 
2102 
 
2102 
 
3136 
 
45-063 
17890   ⿰ R073 10 CCBBGBAAMC  
2721 
 
2721 
 
2721 
 
2670 
 
4581 
 
2018 
2103 
 
2106 
 
3145 
 
45-071 
17891   ⿲ R073 11 CCBBAABCCCQ  
2420 
 
2420 
 
2420 
 
2674 
 
2658 
 
2019 
2104 
 
2109 
 
3133 
 
           
 
2019 
2105 
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17892   ⿰ R073 11 CCBBADCACCQ  
2048 
 
2048 
 
2048 
 
2673 
 
2264 
 
2020 
2106 
 
2103 
 
3130 
 
17893   ⿰ R073 11 CCBBEAEABEA  
3054 
 
3054 
 
3054 
 
2672 
 
1119 
 
2022 
2108 
 
2110 
 
3147 
 
17894   ⿰ R073 11 CCBBEAMAAAA  
3003 
 
3003 
 
3003 
 
2671 
 
4886 
 
2023 
2110 
 
2111 
 
3142 
 
45-072 
17895   ⿲ R073 11 CCBBGBAABMC  
2728 
 
2728 
 
2728 
 
2675 
 
3774 
 
2024 
2112 
  
3151 
 
17896   ⿲ R073 12 CCBBBGABCCCQ  
3446 
 
3446 
 
3446 
 
4588 
 
3007 
 
2025 
2113 
 
2113 
 
3135 
 
17897   ⿲ R073 12 CCBBCBAAAGCB  
3778 
 
3778 
 
3778 
 
2681 
 
0440 
 
2032 
2121 
 
2119 
 
3138 
 
17898   ⿲ R073 12 CCBBCCCQCCBB  
2398 
 
2398 
 
2398 
 
2677 
 
0122 
 
2026 
2114 
 
2116 
 
3140 
 
45-081 
17899   ⿲ R073 12 CCBBCCCQMAAA  
2001 
 
2001 
 
2001 
 
2678 
 
4837 
 
2027 
2115 
 
2115 
 
3139 
 
1789A   ⿲ R073 12 CCBBCCQCQAMC  
2002 
 
2002 
 
2002 
 
2679 
 
4437 
 
2028 
2116 
 
2114 
 
3152 
 
45-093 
1789B   ⿲ R073 12 CCBBEANDABFC  
2578 
 
2578 
 
2578 
 
2676 
 
5070 
 
2029 
2117 
 
2112 
 
3146 
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1789C   ⿰⿱ R073 13 CCBBABBBACCQB  
2848 
 
2848 
 
2848 
 
2680 
 
0264 
 
2030 
2119 
 
2117 
 
3132 
 
45-091 
1789D   ⿲ R073 13 CCBBCCQCCQAMC  
2003 
 
2003 
 
2003 
 
2682 
 
4450 
 
2033 
2122 
 
2118 
 
3153 
 
45-092 
           
 
2033 
2123 
   
1789E   ⿰⿱⿰ R073 16 CCBBCCCQDBEACCCQ  
2592 
 
2592 
 
2592 
 
2683 
 
3324 
 
2034 
2124 
 
2121 
 
3141 
 
45-121 
1789F   ⿰⿺ R073 16 CCBBEAMAAAACCBEA  
2406 
 
2406 
 
2406 
 
3308 
 
5787 
 
2035 
2125 
 
2120 
 
3193 
 
178A0   ⿰⿱⿰ R073 21 
CCBBDCGABB
BKDBOEAAAM
C 
 
3526 
 
3526 
 
3526 
 
2684 
 
4318 
 
2036 
2126 
  
3137 
 
178A1   ⿰ R074 9 CCBEABEAA  
2057 
 
2057 
 
2057 
 
2666 
 
1145 
 
2037 
2127 
 
2093 
 
3196 
 
178A2    R075 4 CCCQ  
1886 
 
1886 
 
1886 
 
2772 
 
2587 
 
2038 
2128 
 
2148 
 
3344 
 
178A3   ⿰ R075 6 CCCQHH  
3179 
 
3179 
 
3179 
 
2774 
 
1524 
 
2039 
2129 
 
2149 
 
3920 
 
             
3495 
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178A4   ⿰ R075 7 CCCQAAB  
2228 
 
2228 
 
2228 
 
2777 
 
0401 
 
2040 
2130 
 
2150 
 
3450 
 
204-032 
178A5   ⿰⿱ R075 7 CCCQAAI  
2185 
 
2185 
 
2185 
 
2781 
 
1573 
 
2041 
2131 
 
2161 
 
3373 
 
204-05e 
178A6   ⿰ R075 7 CCCQAMC  
2063 
 
2063 
 
2063 
 
2775 
 
4375 
 
2043 
2133 
 
2151 
 
3484 
 
204-034 
178A7   ⿰ R075 7 CCCQBFC  
3113 
 
3113 
 
3113 
 
2778 
 
4997 
 
2042 
2132 
 
2154 
 
3568 
 
204-031 
178A8   ⿰ R075 7 CCCQEAH  
3178 
 
3178 
 
3178 
 
2773 
 
1621 
 
2044 
2134 
 
2152 
 
3845 
 
204-04b 
178A9   ⿰ R075 7 CCCQGBB  
3190 
 
3190 
 
3190 
 
2776 
 
0520 
 
2045 
2135 
 
2153 
 
3909 
 
204-033 
178AA   ⿰ R075 7 CCCQGCQ  
3274 
 
3274 
 
3274 
 
2779 
 
2420 
 
2054 
2144 
 
2171 
 
3918 
 
204-035 
178AB   ⿰ R075 7 CCCQJCC  
3237 
 
3237 
 
3237 
 
2780 
 
1893 
 
2046 
2136 
 
2165 
 
3924 
 
204-045 
178AC   ⿲ R075 7 CCCQOJC  
3261 
 
3261 
 
3261 
 
2803 
 
1784 
 
2047 
2137 
 
2156 
 
3777 
 
204-04a 
178AD   ⿰ R075 8 CCCQAAAB  
2852 
 
2852 
 
2852 
 
2802 
 
0456 
 
2048 
2138 
 
2160 
 
3464 
 
204-042 
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178AE   ⿰ R075 8 CCCQAABB  
2187 
 
2187 
 
2187 
 
2797 
 
0507 
 
2049 
2139 
 
2164 
 
3349 
 
204-047 
178AF   ⿰ R075 8 CCCQAAMC  
2064 
 
2064 
 
2064 
 
2785 
 
4546 
 
2050 
2140 
 
2162 
 
3367 
 
204-044 
178B0   ⿰ R075 8 CCCQABEA  
2263 
 
2263 
 
2263 
 
2794 
 
1037 
 
2051 
2141 
 
2166 
 
3397 
 
204-043 
178B1   ⿰ R075 8 CCCQABEE  
2193 
 
2193 
 
2193 
 
2788 
 
0731 
 
2052 
2142 
  
3416 
 
178B2   ⿰ R075 8 CCCQABGQ  
2246 
 
2246 
 
2246 
 
2786 
 
3559 
 
2053 
2143 
 
2167 
 
3420 
 
204-041 
178B3   ⿰ R075 8 CCCQBFAA  
3167 
 
3167 
 
3167 
 
2790 
 
5283 
 
2065 
2156 
 
2163 
 
3564 
 
178B4   ⿰ R075 8 CCCQCCCQ  
2458 
 
2458 
 
2458 
 
2807 
 
2921 
 
2055 
2145 
 
2177 
 
3745 
 
178B5   ⿰ R075 8 CCCQCCQD  
2641 
 
2641 
 
2641 
 
2806 
 
2043 
 
2056 
2146 
  
3929 
 
204-049 
178B6   ⿰ R075 8 CCCQCCQH  
3180 
 
3180 
 
3180 
 
2808 
 
1692 
 
2057 
2147 
 
2176 
 
3944 
 
204-05g 
178B7   ⿰⿱ R075 8 CCCQCCQI  
3181 
 
3181 
 
3181 
  
 
2603 
2705 
 
2209 
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178B8   ⿰ R075 8 CCCQDAMC  
2602 
 
2602 
 
2602 
 
2782 
 
4483 
 
2058 
2148 
 
2155 
 
3728 
 
178B9   ⿰ R075 8 CCCQDCBB  
3619 
 
3619 
 
3619 
 
2783 
 
0534 
 
2059 
2149 
 
2159 
 
3647 
 
204-048 
178BA   ⿰ R075 8 CCCQDCJC  
3639 
 
3639 
 
3639 
 
2784 
 
1866 
 
2060 
2151 
 
2178 
 
3693 
 
204-05f 
178BB   ⿰ R075 8 CCCQEABE  
3191 
 
3191 
 
3191 
  
0962 
    
178BC   ⿰ R075 8 CCCQEABF  
3114 
 
3114 
 
3114 
 
2798 
 
4956 
 
2061 
2152 
 
2169 
 
3825 
 
204-04d 
178BD   ⿰⿱⿰ R075 8 CCCQEABH  
3195 
 
3195 
 
3195 
 
2800 
 
1581 
 
2062 
2153 
 
2168 
 
3815 
 
204-051 
178BE   ⿰ R075 8 CCCQEACQ  
3275 
 
3275 
 
3275 
 
2787 
 
1916 
 
2063 
2154 
 
2170 
 
3837 
 
204-04e 
178BF   ⿰ R075 8 CCCQGBOE  
3797 
 
3797 
 
3797 
 
2817 
    
3908 
 
204-05c 
178C0   ⿰ R075 8 CCCQGCCQ  
3277 
 
3277 
 
3277 
 
2796 
 
3142 
 
2064 
2155 
  
3919 
 
178C1   ⿰ R075 8 CCCQHBBB  
3389 
 
3389 
 
3389 
 
2792 
 
0646 
 
2066 
2157 
 
2172 
 
3915 
 
204-05b 
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178C2   ⿲ R075 8 CCCQHBMC  
2797 
 
2797 
 
2797 
 
2892 
 
3795 
 
2161 
2252 
 
2236 
 
3916 
 
178C3   ⿰ R075 8 CCCQJCBE  
3192 
 
3192 
 
3192 
 
2793 
 
0920 
 
2067 
2158 
 
2189 
 
3923 
 
178C4   ⿰ R075 8 CCCQMAAA  
2065 
 
2065 
 
2065 
 
2791 
 
4836 
 
2068 
2159 
 
2174 
 
3570 
 
204-046 
178C5   ⿲ R075 8 CCCQOBAF  
2178 
 
2178 
 
2178 
 
2804 
 
5395 
 
2069 
2160 
 
2157 
 
3759 
 
204-04c 
178C6   ⿲ R075 8 CCCQOBFC  
3174 
 
3174 
 
3174 
 
2805 
 
5005 
 
2070 
2161 
 
2158 
 
3760 
 
204-04f 
178C7   ⿰ R075 9 CCCQAABEB  
2211 
 
2211 
 
2211 
 
2835 
 
0695 
 
2071 
2162 
 
2185 
 
3462 
 
204-06m 
178C8   ⿲ R075 9 CCCQAABEI  
3217 
 
3217 
 
3217 
 
2849 
 
1538 
 
2072 
2163 
 
2238 
 
3359 
 
204-07a 
178C9   ⿰ R075 9 CCCQAACCQ  
2229 
 
2229 
 
2229 
 
2795 
 
2146 
 
2073 
2164 
 
2186 
 
3374 
 
178CA   ⿰ R075 9 CCCQABEAA  
2284 
 
2284 
 
2284 
 
2821 
 
1159 
 
2075 
2166 
  
3399 
 
178CB   ⿰ R075 9 CCCQABEAA  
2290 
 
2290 
 
2290 
 
2822 
 
1158 
 
2077 
2168 
 
2191 
 
3400 
 
204-056 
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178CC   ⿰ R075 9 CCCQABFAA  
2144 
 
2144 
 
2144 
 
2789 
 
5300 
 
2076 
2167 
 
2190 
 
3401 
 
204-052 
178CD   ⿰ R075 9 CCCQABGCQ  
2247 
 
2247 
 
2247 
 
2896 
 
3591 
 
2118 
2209 
 
2261 
 
3392 
 
178CE   ⿰ R075 9 CCCQACCCQ  
2230 
 
2230 
 
2230 
 
2820 
 
3065 
 
2078 
2169 
 
2173 
 
3485 
 
204-058 
178CF   ⿰ R075 9 CCCQACCQB  
2183 
 
2183 
 
2183 
 
2818 
 
0256 
 
2126 
2217 
 
2193 
 
3504 
 
178D0   ⿰ R075 9 CCCQACCQH  
2184 
 
2184 
 
2184 
 
2799 
 
1718 
 
2127 
2218 
 
2192 
 
3507 
 
204-061 
178D1   ⿰ R075 9 CCCQAEABE  
2188 
 
2188 
 
2188 
 
2824 
 
1010 
 
2079 
2170 
  
3489 
 
178D2   ⿰ R075 9 CCCQAGBBB  
2294 
 
2294 
 
2294 
 
2823 
 
0641 
 
2080 
2171 
 
2188 
 
3495 
 
178D3   ⿰ R075 9 CCCQAMAAA  
2066 
 
2066 
 
2066 
 
2829 
 
4867 
 
2091 
2182 
 
2194 
 
3390 
 
204-05h 
178D4   ⿰ R075 9 CCCQBAFAA  
2074 
 
2074 
 
2074 
 
2830 
 
5424 
 
2082 
2173 
 
2204 
 
3555 
 
204-05L 
178D5   ⿰ R075 9 CCCQBAFAA  
2173 
 
2173 
 
2173 
 
2831 
 
5423 
 
2083 
2174 
 
2203 
 
3554 
 
204-054 
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178D6   ⿲ R075 9 CCCQBBAJC  
2206 
 
2206 
 
2206 
 
2843 
 
1798 
 
2081 
2172 
 
2267 
 
3523 
 
178D7   ⿲ R075 9 CCCQBCCCQ  
2464 
 
2464 
 
2464 
 
2840 
 
2611 
 
2084 
2175 
 
2207 
 
3544 
 
205-044 
178D8   ⿲ R075 9 CCCQBDCJC  
3630 
 
3630 
 
3630 
 
2841 
 
1844 
 
2085 
2176 
 
2259 
 
3514 
 
205-053 
178D9   ⿰ R075 9 CCCQBFAAA  
2073 
 
2073 
 
2073 
 
2828 
 
4939 
 
2087 
2178 
 
2205 
 
3569 
 
178DA   ⿲ R075 9 CCCQBEAMC  
3115 
 
3115 
 
3115 
 
2842 
 
4583 
 
2086 
2177 
  
3547 
 
178DB   ⿰ R075 9 CCCQCCBEA  
2490 
 
2490 
 
2490 
 
2847 
 
 
2088 
2179 
  
3742 
 
178DC   ⿰ R075 9 CCCQCCQCQ  
3278 
 
3278 
 
3278 
 
2848 
 
3436 
 
2089 
2180 
 
2210 
 
3933 
 
204-053 
178DD   ⿰ R075 9 CCCQCCQDD  
2642 
 
2642 
 
2642 
 
2846 
 
2058 
 
2090 
2181 
 
2208 
 
3932 
 
204-05a 
178DE   ⿰ R075 9 CCCQDABFA  
2616 
 
2616 
 
2616 
 
2811 
 
5132 
 
2092 
2183 
  
3711 
 
178DF   ⿰ R075 9 CCCQDABFC  
2603 
 
2603 
 
2603 
 
2810 
 
5062 
 
2093 
2184 
 
2181 
 
3712 
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178E0   ⿰ R075 9 CCCQDACCQ  
2640 
 
2640 
 
2640 
 
2809 
 
2209 
 
2094 
2185 
 
2182 
 
3729 
 
204-05j 
178E1   ⿰⿰⿰ R075 9 CCCQDBBMC  
2746 
 
2746 
 
2746 
 
2837 
 
4983 
 
2074 
2165 
 
2187 
 
3430 
 
204-05i 
178E2   ⿰ R075 9 CCCQDCABE  
3620 
 
3620 
 
3620 
 
2812 
 
0784 
 
2095 
2186 
 
2179 
 
3613 
 
178E3   ⿰ R075 9 CCCQDCAJC  
3640 
 
3640 
 
3640 
 
2814 
 
1813 
 
2096 
2187 
 
2211 
 
3637 
 
204-06x 
178E4   ⿰⿺ R075 9 CCCQDCBFI  
3142 
 
3142 
 
3142 
 
2815 
 
5635 
 
2098 
2189 
 
2233 
 
3654 
 
204-07q 
178E5   ⿰ R075 9 CCCQDCBOE  
3798 
 
3798 
 
3798 
 
2816 
 
1421 
 
2099 
2190 
 
2183 
 
3584 
 
178E6   ⿰ R075 9 CCCQDCKBB  
3621 
 
3621 
 
3621 
 
2813 
 
0567 
 
2100 
2191 
 
2212 
 
3666 
 
204-06c 
178E7   ⿰ R075 9 CCCQEAABE  
3193 
 
3193 
 
3193 
 
2825 
 
0805 
 
2101 
2192 
 
2197 
 
3798 
 
204-05k 
178E8   ⿰ R075 9 CCCQEAAJC  
3238 
 
3238 
 
3238 
 
2834 
 
1817 
 
2102 
2193 
 
2317 
 
3809 
 
178E9   ⿰ R075 9 CCCQEABEB  
3208 
 
3208 
 
3208 
 
2819 
 
0743 
 
2103 
2194 
 
2199 
 
3830 
 
204-055 
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178EA   ⿰ R075 9 CCCQEACCQ  
3276 
 
3276 
 
3276 
  
2375 
    
178EB   ⿰ R075 9 CCCQEAMCD  
2854 
 
2854 
 
2854 
 
2832 
 
4802 
 
2104 
2195 
 
2198 
 
3832 
 
204-05m 
178EC   ⿰ R075 9 CCCQGBAAB  
3365 
 
3365 
 
3365 
 
2827 
 
0603 
 
2106 
2197 
 
2201 
 
3898 
 
204-059 
178ED   ⿰ R075 9 CCCQHBAAB  
3366 
 
3366 
 
3366 
 
2833 
 
0627 
 
2109 
2200 
 
2200 
 
3913 
 
204-06q 
178EE   ⿰ R075 9 CCCQKDCCQ  
3279 
 
3279 
 
3279 
 
2873 
 
2544 
 
2107 
2198 
 
2196 
 
3884 
 
204-06i 
178EF   ⿰ R075 9 CCCQKDDBE  
3194 
 
3194 
 
3194 
 
2826 
 
0931 
 
2108 
2199 
 
2195 
 
3881 
 
204-066 
178F0   ⿲ R075 9 CCCQOCCBB  
2448 
 
2448 
 
2448 
 
2844 
 
0126 
 
2110 
2201 
 
2184 
 
3771 
 
178F1   ⿲ R075 9 CCCQOGBFC  
3120 
 
3120 
 
3120 
 
2845 
 
4991 
 
2111 
2202 
 
2180 
 
3782 
 
178F2   ⿰⿱⿰ R075 10 CCCQAAABEM  
2088 
 
2088 
 
2088 
 
2890 
 
3697 
 
2112 
2203 
  
3345 
 
204-06k 
178F3   ⿰⿱⿰ R075 10 CCCQAABEAH  
2190 
 
2190 
 
2190 
 
2877 
 
1584 
 
2113 
2204 
 
2237 
 
3814 
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178F4   ⿲ R075 10 CCCQAABEMC  
2748 
 
2748 
 
2748 
 
2888 
 
3855 
 
2115 
2206 
 
2239 
 
3355 
 
204-064 
178F5   ⿰⿱⿰ R075 10 CCCQAABEMC  
2089 
 
2089 
 
2089 
 
2889 
 
 
2114 
2205 
 
2240 
 
3356 
 
178F6   ⿰ R075 10 CCCQAADCJC  
2215 
 
2215 
 
2215 
 
2874 
 
1883 
 
2116 
2207 
 
2295 
 
3366 
 
204-07n′ 
178F7   ⿲ R075 10 CCCQAAJCMC  
2783 
 
2783 
 
2783 
 
2893 
 
4015 
 
2117 
2208 
 
2298 
 
3370 
 
204-07p 
178F8   ⿲ R075 10 CCCQABBFAA  
3139 
 
3139 
 
3139 
 
2885 
 
5271 
 
2123 
2214 
 
2246 
 
3433 
 
204-062 
178F9   ⿲ R075 10 CCCQABCCQH  
3200 
 
3200 
 
3200 
 
2887 
 
1650 
 
2119 
2210 
 
2248 
 
3448 
 
204-07e 
178FA   ⿲ R075 10 CCCQABCCQH  
3201 
 
3201 
 
3201 
 
2884 
 
1651 
 
2129 
2220 
 
2243 
 
3488 
 
178FB   ⿰⿱⿰ R075 10 CCCQABCCQH  
2189 
 
2189 
 
2189 
 
2972 
 
 
2120 
2211 
 
2247 
 
3395 
 
178FC   ⿰ R075 10 CCCQABFAAC  
2082 
 
2082 
 
2082 
 
2880 
 
5491 
 
2122 
2213 
 
2244 
 
3415 
 
204-06a 
178FD   ⿰⿱ R075 10 CCCQABECCQ  
2201 
 
2201 
 
2201 
 
2878 
 
3636 
 
2121 
2212 
 
2245 
 
3419 
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178FE   ⿰ R075 10 CCCQACCCQB  
2214 
 
2214 
 
2214 
 
2883 
 
0227 
 
2125 
2216 
 
2250 
 
3486 
 
178FF   ⿲ R075 10 CCCQACCQMC  
2775 
 
2775 
 
2775 
 
2836 
 
4073 
 
2128 
2219 
 
2249 
 
3501 
 
204-06L 
17900   ⿰ R075 10 CCCQAKDBBB  
2295 
 
2295 
 
2295 
 
2875 
 
0666 
 
2130 
2221 
 
2241 
 
3494 
 
17901   ⿰ R075 10 CCCQBAAFAA  
2075 
 
2075 
 
2075 
 
2872 
 
5453 
 
2133 
2224 
 
2260 
 
3557 
 
204-06t 
17902   ⿰ R075 10 CCCQBABEAA  
2629 
 
2629 
 
2629 
 
2851 
 
1365 
 
2137 
2228 
  
3558 
 
17903   ⿲ R075 10 CCCQBAEABE  
2194 
 
2194 
 
2194 
 
2898 
 
0970 
 
2134 
2225 
 
2262 
 
3510 
 
205-058 
17904   ⿲⿱ R075 10 CCCQBAJCBE  
2196 
 
2196 
 
2196 
 
2901 
 
0921 
 
2124 
2215 
 
2308 
 
3393 
 
205-061 
17905   ⿲ R075 10 CCCQBBCCCQ  
2473 
 
2473 
 
2473 
 
2907 
 
2696 
 
2131 
2222 
 
2269 
 
3526 
 
17906   ⿲ R075 10 CCCQBBCCQD  
2661 
 
2661 
 
2661 
 
2906 
 
2012 
 
2132 
2223 
 
2268 
 
3531 
 
17907   ⿲ R075 10 CCCQBDABFC  
2609 
 
2609 
 
2609 
 
2903 
 
5036 
 
2135 
2226 
 
2257 
 
3540 
 
205-054 
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17908   ⿲ R075 10 CCCQBDACCQ  
2650 
 
2650 
 
2650 
 
2839 
 
2172 
 
2136 
2227 
 
2258 
 
3542 
 
205-057 
17909   ⿲ R075 10 CCCQBEABEB  
3210 
 
3210 
 
3210 
 
2899 
 
0738 
 
2138 
2229 
  
3546 
 
1790A   ⿲ R075 10 CCCQBEACCQ  
3305 
 
3305 
 
3305 
 
2897 
 
2320 
 
2139 
2230 
 
2265 
 
3548 
 
205-052 
1790B   ⿰ R075 10 CCCQBECCCQ  
3228 
 
3228 
 
3228 
 
2909 
 
3657 
 
2140 
2231 
 
2266 
 
3565 
 
204-06b 
1790C   ⿲ R075 10 CCCQBJCCCQ  
3306 
 
3306 
 
3306 
 
2900 
 
2492 
 
2141 
2232 
 
2330 
 
3550 
 
205-063 
1790D   ⿰ R075 10 CCCQCCBGCQ  
2469 
 
2469 
 
2469 
 
2918 
 
3617 
 
2207 
2298 
 
2272 
 
3740 
 
204-06n 
1790E   ⿲ R075 10 CCCQCCCQAE  
2216 
 
2216 
 
2216 
 
2996 
 
0222 
 
2208 
2300 
 
2273 
 
3751 
 
           
 
2208 
2299 
   
1790F   ⿰ R075 10 CCCQCCQCCQ    
5998 
     
3949 
 
17910   ⿰ R075 10 CCCQCCQCQB  
3182 
 
3182 
 
3182 
  
0271 
   
3940 
 
204-067 
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17911   ⿰ R075 10 CCCQCCQDCQ  
2645 
 
2645 
 
2645 
 
2768 
 
 
2142 
2233 
 
2271 
 
3934 
 
17912   ⿲ R075 10 CCCQCCQDHH  
3241 
 
3241 
 
3241 
 
2916 
 
1523 
 
2143 
2234 
 
2270 
 
3931 
 
17913   ⿰ R075 10 CCCQDABCCQ  
2649 
 
2649 
 
2649 
 
2853 
 
2241 
 
2144 
2235 
 
2224 
 
3717 
 
17914   ⿰ R075 10 CCCQDABEAA  
2688 
 
2688 
 
2688 
 
2850 
 
1181 
 
2145 
2236 
 
2222 
 
3713 
 
17915   ⿲ R075 10 CCCQDABEMC  
2749 
 
2749 
 
2749 
 
2854 
 
3832 
 
2146 
2237 
 
2223 
 
3710 
 
17916   ⿰ R075 10 CCCQDACCCQ  
2643 
 
2643 
 
2643 
 
2852 
 
3083 
 
2147 
2238 
 
2225 
 
3723 
 
17917   ⿰ R075 10 CCCQDCAAJC  
3641 
 
3641 
 
3641 
 
2863 
 
1834 
 
2148 
2239 
 
2288 
 
3643 
 
17918   ⿰ R075 10 CCCQDCABEA  
3691 
 
3691 
 
3691 
  
1053 
    
17919   ⿰ R075 10 CCCQDCABFA  
3590 
 
3590 
 
3590 
 
2856 
 
5157 
 
2151 
2242 
 
2215 
 
5687 
 
204-06s 
1791A   ⿰ R075 10 CCCQDCABEB  
3791 
 
3791 
 
3791 
 
2870 
 
0723 
 
2150 
2241 
 
2216 
 
3591 
 
204-068 
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1791B   ⿰ R075 10 CCCQDCABFC  
3569 
 
3569 
 
3569 
 
2855 
 
5087 
 
2152 
2243 
 
2214 
 
3627 
 
1791C   ⿰ R075 10 CCCQDCAMCD  
3565 
 
3565 
 
3565 
 
2865 
 
4681 
 
2153 
2244 
 
2213 
 
3632 
 
204-063 
1791D   ⿰ R075 10 CCCQDCBAAA  
3784 
 
3784 
 
3784 
 
2868 
 
0468 
 
2105 
2196 
 
2231 
 
3905 
 
204-057 
1791E   ⿰ R075 10 CCCQDCBABE  
3787 
 
3787 
 
3787 
 
2869 
 
0879 
 
2149 
2240 
 
2226 
 
3571 
 
204-06o 
1791F   ⿰ R075 10 CCCQDCBCCQ  
3676 
 
3676 
 
3676 
 
2861 
 
2105 
 
2154 
2245 
  
3660 
 
204-06p 
17920   ⿰ R075 10 CCCQDCBCCQ  
3804 
 
3804 
 
3804 
 
2943 
 
2586 
 
2155 
2246 
 
2202 
 
3906 
 
17921   ⿰ R075 10 CCCQDCBEAA  
3805 
 
3805 
 
3805 
 
2867 
 
1450 
 
2156 
2247 
 
2228 
 
3574 
 
17922   ⿰ R075 10 CCCQDCBFAA  
3570 
 
3570 
 
3570 
 
2858 
 
5359 
 
2157 
2248 
 
2232 
 
3657 
 
204-06v 
17923   ⿰ R075 10 CCCQDCBECC  
3628 
 
3628 
 
3628 
 
2860 
 
3635 
 
2097 
2188 
 
2234 
 
3659 
 
204-06u 
             
1194 
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17924   ⿲ R075 10 CCCQDCCQMC  
2777 
 
2777 
 
2777 
 
2864 
 
4132 
 
2158 
2249 
 
2235 
 
3662 
 
204-06d 
17925   ⿰⿱ R075 10 CCCQDCEABE  
3622 
 
3622 
 
3622 
 
2859 
 
1025 
 
2159 
2250 
 
2230 
 
3695 
 
204-069 
17926   ⿰ R075 10 CCCQDCGBFA  
3591 
 
3591 
 
3591 
 
2857 
 
5196 
 
2160 
2251 
 
2217 
 
3683 
 
204-06h 
17927   ⿰ R075 10 CCCQEABBFA  
3128 
 
3128 
 
3128 
 
2881 
 
5119 
 
2162 
2253 
 
2255 
 
3813 
 
204-07e′ 
           
5183 
    
17928   ⿰⿱ R075 10 CCCQEAGAAB  
3360 
 
3360 
 
3360 
 
2876 
 
0360 
 
2163 
2254 
 
2254 
 
3842 
 
204-065 
17929   ⿰⿺ R075 10 CCCQEAMCDI  
3173 
 
3173 
 
3173 
 
2895 
 
5777 
 
2164 
2255 
 
2319 
 
3833 
 
1792A   ⿲ R075 10 CCCQGBBABO  
2739 
 
2739 
 
2739 
 
2894 
 
0299 
 
2165 
2256 
 
2256 
 
3911 
 
204-06w 
1792B   ⿲ R075 10 CCCQJCEABE  
3248 
 
3248 
 
3248 
 
2966 
 
0954 
 
2169 
2260 
 
2307 
 
3922 
 
204-071 
1792C   ⿲⿱⿰ R075 10 CCCQJCEABH  
3250 
 
3250 
 
3250 
 
2801 
 
1610 
 
2170 
2261 
 
2242 
 
3925 
 
204-07r 
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1792D   ⿰ R075 10 CCCQKBOEAA  
2888 
 
2888 
 
2888 
 
3025 
 
1492 
 
2168 
2259 
 
2343 
 
3890 
 
204-08t 
1792E   ⿰ R075 10 CCCQKDDBBE  
3207 
 
3207 
 
3207 
 
2882 
 
0945 
 
2167 
2258 
 
2251 
 
3880 
 
1792F   ⿲ R075 10 CCCQOAAMCD  
2176 
 
2176 
 
2176 
 
2912 
 
4715 
 
2171 
2262 
 
2221 
 
3756 
 
17930   ⿲ R075 10 CCCQOCAAAB  
2518 
 
2518 
 
2518 
 
2910 
 
0475 
 
2172 
2263 
 
2229 
 
3769 
 
204-06e 
17931   ⿲ R075 10 CCCQODCBFC  
3614 
 
3614 
 
3614 
 
2911 
 
5113 
 
2173 
2264 
 
2227 
 
3764 
 
204-06f 
17932   ⿲ R075 10 CCCQOGBAAE  
2197 
 
2197 
 
2197 
 
2914 
 
1358 
 
2174 
2265 
 
2218 
 
3781 
 
17933   ⿲ R075 10 CCCQOGBFAA  
3121 
 
3121 
 
3121 
 
2915 
 
5275 
 
2175 
2266 
 
2219 
 
3783 
 
204-06r 
17934   ⿲ R075 10 CCCQOGCCCQ  
2466 
 
2466 
 
2466 
 
2917 
 
2851 
 
2176 
2267 
 
2220 
 
3785 
 
204-06g 
17935   ⿲ R075 11 CCCQAABCCCQ  
2467 
 
2467 
 
2467 
 
2974 
 
2639 
 
2177 
2268 
 
2301 
 
3352 
 
204-076 
             
2312 
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17936   ⿲ R075 11 CCCQAABCCCQ  
2491 
 
2491 
 
2491 
 
2975 
 
2661 
 
2178 
2269 
 
2300 
 
3456 
 
204-077 
17937   ⿲ R075 11 CCCQAABDAMC  
2617 
 
2617 
 
2617 
 
2967 
 
 
2179 
2270 
  
3455 
 
17938   ⿲ R075 11 CCCQAABEAAB  
2447 
 
2447 
 
2447 
 
2959 
 
0118 
 
2180 
2271 
 
2299 
 
3362 
 
204-07d 
17939   ⿰⿱ R075 11 CCCQAADCBFA  
2127 
 
2127 
 
2127 
 
2958 
 
5187 
 
2181 
2272 
 
2297 
 
3364 
 
204-07c′ 
1793A   ⿰⿱ R075 11 CCCQAADCBOE  
2225 
 
2225 
 
2225 
 
2948 
 
1432 
 
2182 
2273 
 
2296 
 
3365 
 
1793B   ⿰⿱⿰ R075 11 CCCQABBBFAA  
2118 
 
2118 
 
2118 
 
2978 
 
5270 
 
2197 
2288 
  
3511 
 
1793C   ⿰⿰⿰ R075 11 CCCQABBCCQH  
3215 
 
3215 
 
3215 
 
2927 
 
1649 
 
2183 
2274 
 
2306 
 
3432 
 
204-08k′ 
1793D   ⿰⿱⿲ R075 11 CCCQABCCCQB  
2205 
 
2205 
 
2205 
 
2980 
 
0224 
 
2184 
2275 
 
2331 
 
3509 
 
204-07f 
1793E   ⿲ R075 11 CCCQABDAABE  
2630 
 
2630 
 
2630 
 
2925 
 
0830 
 
2186 
2277 
 
2302 
 
3440 
 
205-056 
1793F   ⿲⿱ R075 11 CCCQABDAABF  
2610 
 
2610 
 
2610 
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17940   ⿲ R075 11 CCCQABDCJCC  
3631 
 
3631 
 
3631 
 
2923 
 
1907 
 
2187 
2278 
  
3438 
 
204-08y 
17941   ⿲ R075 11 CCCQABEAABE  
3212 
 
3212 
 
3212 
 
2924 
 
0792 
 
2188 
2279 
 
2305 
 
3443 
 
17942   ⿲ R075 11 CCCQABEAAJC  
3258 
 
3258 
 
3258 
 
2960 
 
1764 
 
2190 
2281 
 
2383 
 
3410 
 
17943   ⿲ R075 11 CCCQABEAAMC  
2747 
 
2747 
 
2747 
 
2962 
 
3937 
 
2189 
2280 
 
2309 
 
3404 
 
204-07L 
17944   ⿰ R075 11 CCCQABECCCQ  
2203 
 
2203 
 
2203 
 
2944 
 
3666 
 
2191 
2282 
 
2311 
 
3417 
 
204-07v 
17945   ⿰ R075 11 CCCQABGQBFA  
2128 
 
2128 
 
2128 
 
2871 
 
5261 
 
2192 
2283 
 
2310 
 
3421 
 
204-074 
17946   ⿰ R075 11 CCCQACCQCCQ  
2231 
 
2231 
 
2231 
 
2955 
 
2576 
 
2193 
2284 
 
2313 
 
3506 
 
204-07u 
17947   ⿰ R075 11 CCCQAKDABBB  
2296 
 
2296 
 
2296 
 
2879 
 
0747 
 
2194 
2285 
 
2304 
 
3493 
 
17948   ⿰ R075 11 CCCQAKDABEB  
2212 
 
2212 
 
2212 
 
2949 
 
0710 
 
2195 
2286 
 
2303 
 
3492 
 
204-08f′ 
17949   ⿲ R075 11 CCCQBACCQCQ  
2250 
 
2250 
 
2250 
 
2902 
 
3453 
 
2185 
2276 
  
3394 
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1794A   ⿲ R075 11 CCCQBAEDAMC  
2611 
 
2611 
 
2611 
 
2986 
 
4478 
 
2198 
2289 
 
2332 
 
3551 
 
1794B   ⿲ R075 11 CCCQBAEEABF  
3118 
 
3118 
 
3118 
 
2908 
 
4954 
 
2199 
2290 
 
2333 
 
3552 
 
204-07h′ 
1794C   ⿲ R075 11 CCCQBBACCQH  
2195 
 
2195 
 
2195 
 
2984 
 
1709 
 
2196 
2287 
  
3524 
 
1794D   ⿲ R075 11 CCCQBBEAMCD  
2857 
 
2857 
 
2857 
 
2985 
 
4763 
 
2200 
2291 
 
2335 
 
3530 
 
204-078 
1794E   ⿰⿰⿰ R075 11 CCCQBDABEMC  
2753 
 
2753 
 
2753 
 
2979 
 
3824 
 
2201 
2292 
 
2328 
 
3539 
 
205-064 
1794F   ⿲ R075 11 CCCQBDCBBFA  
3782 
 
3782 
 
3782 
 
2981 
 
5209 
 
2202 
2293 
 
2329 
 
3534 
 
17950   ⿲ R075 11 CCCQBDCGCCQ  
3679 
 
3679 
 
3679 
 
2977 
 
3168 
 
2203 
2294 
 
2327 
 
3537 
 
205-068 
17951   ⿲ R075 11 CCCQBEABEAA  
3234 
 
3234 
 
3234 
 
2982 
 
1232 
 
2204 
2295 
 
2334 
 
3545 
 
205-062 
17952   ⿲ R075 11 CCCQBECCCQI  
3222 
 
3222 
 
3222 
 
2987 
 
1567 
 
2205 
2296 
 
2406 
 
3566 
 
204-09i′ 
17953   ⿲ R075 11 CCCQCBBCCQH  
3214 
 
3214 
 
3214 
 
2997 
 
1664 
 
2206 
2297 
 
2338 
 
3735 
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17954   ⿰ R075 11 CCCQCCQCCCQ  
3281 
 
3281 
 
3281 
 
2994 
 
 
2209 
2301 
 
2337 
  
204-07o 
17955   ⿲ R075 11 CCCQCCQCQMC  
2778 
 
2778 
 
2778 
 
2995 
 
4206 
 
2210 
2302 
 
2336 
 
3936 
 
204-07j 
17956   ⿰ R075 11 CCCQDABFAAC  
2606 
 
2606 
 
2606 
 
2922 
 
5512 
 
2211 
2303 
 
2283 
 
3714 
 
204-07x 
17957   ⿰⿱⿰ R075 11 CCCQDACAABB  
2637 
 
2637 
 
2637 
 
2919 
 
0106 
 
2212 
2304 
 
2282 
 
3696 
 
204-07a′ 
17958   ⿲ R075 11 CCCQDACCQMC  
2776 
 
2776 
 
2776 
 
2936 
 
4088 
 
2213 
2305 
 
2284 
 
3732 
 
204-07k 
17959   ⿰⿱ R075 11 CCCQDADCBFC  
2604 
 
2604 
 
2604 
 
2921 
 
5115 
 
2214 
2306 
 
2281 
 
3718 
 
1795A   ⿰⿱⿰ R075 11 CCCQDAGAABB  
2638 
 
2638 
 
2638 
 
2920 
 
0104 
 
2215 
2307 
  
3724 
 
1795B   ⿰ R075 11 CCCQDCAAAMC  
3566 
 
3566 
 
3566 
 
2932 
 
4731 
 
2216 
2308 
 
2274 
 
3593 
 
204-07f′ 
1795C   ⿰ R075 11 CCCQDCAABEB  
3636 
 
3636 
 
3636 
 
2935 
 
0697 
 
2218 
2310 
  
3594 
 
1795D   ⿰ R075 11 CCCQDCABABE  
3788 
 
3788 
 
3788 
 
2940 
 
0897 
 
2217 
2309 
 
2275 
 
3575 
 
204-07h 
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1795E   ⿰ R075 11 CCCQDCABBFC  
3574 
 
3574 
 
3574 
 
2933 
 
5089 
 
2219 
2311 
 
2277 
 
3606 
 
204-07g 
             
2429 
  
1795F   ⿰ R075 11 CCCQDCABCCQ  
3677 
 
3677 
 
3677 
 
2862 
 
2283 
 
2220 
2312 
 
2278 
 
3609 
 
204-07s 
17960   ⿲ R075 11 CCCQDCABEMC  
2750 
 
2750 
 
2750 
 
2937 
 
3838 
 
2221 
2313 
 
2276 
 
3619 
 
204-075 
17961   ⿰⿱⿰ R075 11 CCCQDCACCQI  
3643 
 
3643 
 
3643 
 
2939 
 
1547 
 
2222 
2314 
 
2349 
 
3639 
 
17962   ⿲⿱ R075 11 CCCQDCAJCMC  
2784 
 
2784 
 
2784 
 
2929 
 
4007 
 
2223 
2315 
 
2362 
 
3645 
 
204-08v′ 
17963   ⿲ R075 11 CCCQDCBBEAH  
3216 
 
3216 
 
3216 
 
2866 
 
1587 
 
2224 
2316 
 
2293 
 
3648 
 
204-089 
17964   ⿰ R075 11 CCCQDCBOEAA  
3796 
 
3796 
 
3796 
 
2942 
 
 
2225 
2317 
 
2291 
 
3589 
 
17965   ⿰ R075 11 CCCQDCBOEAA  
3807 
 
3807 
 
3807 
 
2941 
 
1455 
 
2226 
2318 
 
2290 
 
3590 
 
204-072 
17966   ⿰ R075 11 CCCQDCEAABE  
3623 
 
3623 
 
3623 
 
2931 
 
0811 
 
2227 
2319 
 
2279 
 
3664 
 
204-07b′ 
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17967   ⿰ R075 11 CCCQDCGBAAB  
3716 
 
3716 
 
3716 
 
2930 
 
0616 
 
2228 
2320 
  
3680 
 
17968   ⿲ R075 11 CCCQDCJCAMC  
2150 
 
2150 
 
2150 
 
2928 
 
4329 
 
2229 
2321 
 
2342 
 
3694 
 
204-08u 
17969   ⿰⿱⿰ R075 11 CCCQEAAABMC  
3146 
 
3146 
 
3146 
 
2951 
 
3745 
 
2230 
2322 
 
2318 
 
3792 
 
204-07m′ 
1796A   ⿰ R075 11 CCCQEAACCCQ  
3284 
 
3284 
 
3284 
 
2954 
 
3094 
 
2231 
2323 
  
3804 
 
204-07y 
1796B   ⿰⿱⿰ R075 11 CCCQEAAJCMC  
3157 
 
3157 
 
3157 
 
2953 
 
3978 
 
2232 
2324 
 
2391 
 
3811 
 
204-08b 
1796C   ⿲ R075 11 CCCQEABEAMC  
2095 
 
2095 
 
2095 
 
2969 
 
4278 
 
2234 
2326 
  
3816 
 
1796D   ⿰⿰⿰ R075 11 CCCQEABEBMC  
2752 
 
2752 
 
2752 
 
2970 
 
3718 
 
2233 
2325 
 
2321 
 
3817 
 
204-07w 
1796E   ⿰ R075 11 CCCQEADCBOE  
3262 
 
3262 
 
3262 
 
3132 
 
1436 
 
2235 
2327 
 
2315 
 
3835 
 
204-07d′ 
1796F   ⿰⿱⿰ R075 11 CCCQEAJCAAB  
3341 
 
3341 
 
3341 
 
2952 
 
0397 
 
2237 
2329 
 
2393 
 
3843 
 
204-08p′ 
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17970   ⿲ R075 11 CCCQEANCCQD  
2682 
 
2682 
 
2682 
 
2838 
 
2051 
 
2236 
2328 
 
2253 
 
3840 
 
204-07z 
             
2316 
  
17971   ⿰ R075 11 CCCQGABCCCQ  
3282 
 
3282 
 
3282 
 
2957 
 
3036 
 
2238 
2330 
 
2322 
 
3869 
 
204-07c 
17972   ⿰ R075 11 CCCQGBAAAAB  
3388 
 
3388 
 
3388 
 
2946 
 
0635 
 
2239 
2331 
 
2323 
 
3903 
 
204-07i 
17973   ⿲ R075 11 CCCQGBAABMC  
2770 
 
2770 
 
2770 
 
2976 
 
3779 
 
2240 
2332 
 
2325 
 
3899 
 
204-073 
17974   ⿰ R075 11 CCCQGBECCCQ  
3229 
 
3229 
 
3229 
 
2945 
 
3674 
 
2241 
2333 
 
2326 
 
3912 
 
204-07m 
             
2292 
  
17975   ⿲ R075 11 CCCQHBAABMC  
2771 
 
2771 
 
2771 
 
2963 
 
3786 
 
2244 
2336 
 
2324 
 
3914 
 
204-08o′ 
17976   ⿲ R075 11 CCCQHBDCJCC  
3654 
 
3654 
 
3654 
 
3110 
 
1909 
 
2392 
2489 
 
2506 
 
3917 
 
204-09f′ 
17977   ⿲ R075 11 CCCQKDBBBMC  
2803 
 
2803 
 
2803 
 
2964 
 
3967 
 
2242 
2334 
  
3887 
 
204-08s′ 
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17978   ⿲ R075 11 CCCQKDCCQMC  
2779 
 
2779 
 
2779 
 
2965 
 
 
2243 
2335 
 
2314 
 
3885 
 
17979   ⿰ R075 11 CCCQKDDCCCQ  
3280 
 
3280 
 
3280 
 
2947 
 
3329 
 
2166 
2257 
 
2252 
 
3882 
 
1797A   ⿰⿰⿰ R075 11 CCCQOBACCQB  
2224 
 
2224 
 
2224 
 
2913 
 
0249 
 
2245 
2337 
 
2287 
 
3757 
 
204-07k′ 
1797B   ⿲ R075 11 CCCQOCCBGCQ  
2516 
 
2516 
 
2516 
 
3079 
 
3628 
 
2332 
2425 
 
2294 
 
3772 
 
204-079 
1797C   ⿲ R075 11 CCCQOCCQCQB  
3259 
 
3259 
 
3259 
 
2989 
 
0275 
 
2246 
2338 
 
2289 
 
3779 
 
204-07L′ 
           
 
2246 
2339 
 
2135 
  
1797D   ⿲ R075 11 CCCQODCABFA  
3617 
 
3617 
 
3617 
 
2938 
 
5165 
 
2247 
2340 
  
3762 
 
204-07i′ 
1797E   ⿲ R075 11 CCCQODCGCCQ  
3710 
 
3710 
 
3710 
 
2990 
 
3283 
 
2248 
2341 
  
3768 
 
204-07n 
1797F   ⿰⿰⿰ R075 11 CCCQOEABCMC  
2802 
 
2802 
 
2802 
 
2992 
 
3794 
 
2249 
2342 
 
2286 
 
3774 
 
17980   ⿲ R075 11 CCCQOGEAABE  
3213 
 
3213 
 
3213 
 
2993 
 
0801 
 
2251 
2344 
 
2280 
 
3787 
 
204-07g′ 
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17981   ⿰⿱⿰ R075 12 CCCQAAAABEMC  
2090 
 
2090 
 
2090 
 
3042 
 
3866 
 
2252 
2345 
 
2367 
 
3346 
 
204-08c 
17982   ⿲ R075 12 CCCQAAABCCCQ  
2510 
 
2510 
 
2510 
 
3062 
 
2683 
 
2253 
2346 
 
2368 
 
3466 
 
204-08d′ 
17983   ⿰⿱ R075 12 CCCQAABBBBFA  
2129 
 
2129 
 
2129 
 
3035 
 
5226 
 
2254 
2347 
 
2372 
 
3380 
 
204-08k 
17984   ⿰ R075 12 CCCQAABBBCCQ  
2232 
 
2232 
 
2232 
 
3034 
 
2483 
 
2255 
2348 
 
2373 
 
3386 
 
204-08v 
17985   ⿲ R075 12 CCCQAABCCQCQ  
3307 
 
3307 
 
3307 
 
3055 
 
3394 
 
2256 
2349 
  
3353 
 
17986   ⿲ R075 12 CCCQAABCCQCQ  
3330 
 
3330 
 
3330 
 
3114 
 
3395 
 
2257 
2350 
 
2374 
 
3460 
 
204-084 
17987   ⿲ R075 12 CCCQAABDCGCQ  
3693 
 
3693 
 
3693 
 
3115 
 
2448 
 
2340 
2433 
 
2369 
 
3454 
 
204-085 
17988   ⿲ R075 12 CCCQAABECCCQ  
2474 
 
2474 
 
2474 
 
3052 
 
2744 
 
2258 
2351 
 
2371 
 
3357 
 
204-08o 
17989   ⿲ R075 12 CCCQAABECCQD  
2662 
 
2662 
 
2662 
 
3051 
 
2021 
 
2259 
2352 
 
2370 
 
3360 
 
1798A   ⿰⿱ R075 12 CCCQAACCCQCQ  
2233 
 
2233 
 
2233 
 
3026 
 
3524 
 
2260 
2353 
 
2375 
 
3375 
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1798B   ⿲ R075 12 CCCQAAJCCCCQ  
2504 
 
2504 
 
2504 
 
3053 
 
2858 
 
2261 
2354 
 
2451 
 
3371 
 
204-09e′ 
1798C   ⿲ R075 12 CCCQAAJCEAMC  
3158 
 
3158 
 
3158 
 
3054 
 
4600 
 
2262 
2355 
 
2450 
 
3372 
 
204-09d′ 
1798D   ⿰ R075 12 CCCQABBBCCCQ  
2876 
 
2876 
 
2876 
 
3038 
 
3061 
 
2263 
2356 
 
2387 
 
3473 
 
1798E   ⿰ R075 12 CCCQABBBDCJC  
2874 
 
2874 
 
2874 
 
3039 
 
1878 
 
2264 
2357 
 
2459 
 
3472 
 
1798F   ⿰⿰⿰ R075 12 CCCQABBCCBEA  
2486 
 
2486 
 
2486 
 
3047 
 
1062 
 
2265 
2358 
 
2378 
 
3431 
 
17990   ⿲ R075 12 CCCQABCCQBFA  
3130 
 
3130 
 
3130 
 
3045 
 
5238 
 
2266 
2359 
 
2379 
 
3446 
 
204-08x 
17991   ⿲ R075 12 CCCQABDAABEA  
2670 
 
2670 
 
2670 
 
3004 
 
1054 
 
2267 
2360 
 
2380 
 
3441 
 
204-08r 
17992   ⿲⿱ R075 12 CCCQABDACCQH  
2626 
 
2626 
 
2626 
 
2973 
 
1722 
 
2268 
2361 
 
2377 
 
3442 
 
17993   ⿲ R075 12 CCCQABEAAAAB  
2853 
 
2853 
 
2853 
 
3063 
 
0310 
 
2271 
2364 
 
2382 
 
3402 
 
204-08j′ 
17994   ⿲ R075 12 CCCQABEAACCQ  
3353 
 
3353 
 
3353 
 
3048 
 
1974 
 
2272 
2365 
 
2385 
 
3411 
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17995   ⿲ R075 12 CCCQABEAAEAH  
3211 
 
3211 
 
3211 
 
2961 
 
1601 
 
2270 
2363 
 
2384 
 
3407 
 
204-09i 
17996   ⿰ R075 12 CCCQABECCQCQ  
2202 
 
2202 
 
2202 
 
3041 
 
3688 
 
2274 
2367 
 
2386 
 
3418 
 
17997   ⿲ R075 12 CCCQABEDACCQ  
2663 
 
2663 
 
2663 
 
3050 
 
2193 
 
2275 
2368 
 
2381 
 
3396 
 
204-08b′ 
17998   ⿲ R075 12 CCCQABKBOEAA  
2884 
 
2884 
 
2884 
 
3094 
 
1468 
 
2276 
2369 
 
2516 
 
3444 
 
205-077 
17999   ⿰⿰⿰ R075 12 CCCQACCQBABO  
2740 
 
2740 
 
2740 
 
3064 
 
0297 
 
2277 
2370 
 
2388 
 
3498 
 
1799A   ⿰ R075 12 CCCQACCQCCCQ  
2234 
 
2234 
 
2234 
 
2956 
 
 
2279 
2372 
 
2390 
 
3505 
 
204-08L′ 
1799B   ⿲ R075 12 CCCQACCQCCCQ  
2492 
 
2492 
 
2492 
 
2971 
 
2873 
 
2278 
2371 
 
2389 
 
3502 
 
204-083 
1799C   ⿰ R075 12 CCCQADCBFAAC  
2083 
 
2083 
 
2083 
 
3040 
 
5537 
 
2280 
2373 
 
2366 
 
3482 
 
204-08g′ 
1799D   ⿲ R075 12 CCCQAGCQCCCQ  
2493 
 
2493 
 
2493 
 
3056 
 
2888 
 
2344 
2437 
 
2454 
 
3497 
 
          
3141 
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1799E   ⿲⿱ R075 12 CCCQBADCBFAA  
2117 
 
2117 
 
2117 
 
3069 
 
5363 
 
2282 
2375 
 
2405 
 
3508 
 
205-074 
1799F   ⿲⿱ R075 12 CCCQBAEAACCQ  
2249 
 
2249 
 
2249 
 
3067 
 
2480 
 
2273 
2366 
  
3391 
 
179A0   ⿰ R075 12 CCCQBBAABEAA  
2291 
 
2291 
 
2291 
 
3074 
 
1272 
 
2281 
2374 
 
2408 
 
3559 
 
204-08i 
179A1   ⿲ R075 12 CCCQBBAABFAA  
2119 
 
2119 
 
2119 
 
3073 
 
5327 
 
2283 
2376 
 
2407 
 
3518 
 
179A2   ⿲ R075 12 CCCQBBABEAAA  
2257 
 
2257 
 
2257 
 
3072 
 
1325 
 
2284 
2377 
 
2410 
 
3521 
 
204-08z 
179A3   ⿲ R075 12 CCCQBBABFAAC  
2084 
 
2084 
 
2084 
 
3071 
 
5467 
 
2285 
2378 
 
2409 
 
3520 
 
204-08w 
179A4   ⿲ R075 12 CCCQBBCCQCCQ  
3316 
 
3316 
 
3316 
 
3070 
 
2554 
 
2286 
2379 
 
2412 
 
3532 
 
204-08g 
179A5   ⿲ R075 12 CCCQBBEABEAA  
3370 
 
3370 
 
3370 
 
2983 
 
1240 
 
2287 
2380 
 
2411 
 
3529 
 
204-08p 
179A6   ⿲ R075 12 CCCQBDABAEAA  
2686 
 
2686 
 
2686 
 
3066 
 
1349 
 
2288 
2381 
 
2404 
 
3541 
 
179A7   ⿲ R075 12 CCCQBDCABABE  
3789 
 
3789 
 
3789 
 
3065 
 
0891 
 
2289 
2382 
 
2402 
 
3533 
 
205-078 
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179A8   ⿰⿰⿰ R075 12 CCCQBDCABEMC  
2751 
 
2751 
 
2751 
 
3068 
 
3833 
 
2290 
2383 
 
2403 
 
3512 
 
179A9   ⿲ R075 12 CCCQCBAABFAA  
2120 
 
2120 
 
2120 
 
3083 
 
5324 
 
2291 
2384 
 
2417 
 
3733 
 
204-08r′ 
179AA   ⿲ R075 12 CCCQCBDCGCCQ  
3680 
 
3680 
 
3680 
 
3082 
 
3179 
 
2292 
2385 
 
2416 
 
3734 
 
204-08q′ 
179AB   ⿲ R075 12 CCCQCCCQDAMC  
2618 
 
2618 
 
2618 
 
3086 
 
4484 
 
2293 
2386 
 
2418 
 
3753 
 
204-082 
179AC   ⿰⿱ R075 12 CCCQCCQCCCQB  
3266 
 
3266 
 
3266 
 
3084 
 
0198 
 
2294 
2387 
 
2415 
 
3948 
 
204-081 
179AD   ⿲ R075 12 CCCQCCQCQCCQ  
3333 
 
3333 
 
3333 
 
3088 
 
2009 
 
2295 
2388 
 
2414 
 
3939 
 
179AE   ⿲ R075 12 CCCQCCQOAAMC  
2177 
 
2177 
 
2177 
 
3085 
 
4572 
 
2296 
2389 
 
2413 
 
3941 
 
204-08m 
179AF   ⿲ R075 12 CCCQDAABCCCQ  
2468 
 
2468 
 
2468 
 
3003 
 
2641 
 
2297 
2390 
 
2356 
 
3698 
 
179B0   ⿲ R075 12 CCCQDAABECMC  
2452 
 
2452 
 
2452 
 
3007 
 
4239 
 
2298 
2391 
 
2355 
 
3700 
 
179B1   ⿰⿱⿰ R075 12 CCCQDAAEABEB  
2631 
 
2631 
 
2631 
 
3001 
 
0116 
 
2299 
2392 
  
3704 
 
204-08m′ 
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179B2   ⿰ R075 12 CCCQDABAAABE  
2625 
 
2625 
 
2625 
 
2999 
 
0915 
 
2300 
2393 
 
2357 
 
3715 
 
204-08s 
179B3   ⿰⿸ R075 12 CCCQDABEACCQ  
2651 
 
2651 
 
2651 
 
3002 
 
2395 
 
2301 
2394 
 
2358 
 
3716 
 
205-075 
179B4   ⿰⿱⿰ R075 12 CCCQDACCCQBB  
2639 
 
2639 
 
2639 
 
3000 
 
0098 
 
2302 
2395 
 
2359 
 
3722 
 
204-08h 
179B5   ⿰ R075 12 CCCQDADCGCCQ  
2644 
 
2644 
 
2644 
 
2998 
 
3294 
 
2303 
2396 
 
2354 
 
3720 
 
204-08u′ 
179B6   ⿲ R075 12 CCCQDBDCGBFA  
3580 
 
3580 
 
3580 
 
3046 
 
5189 
 
2269 
2362 
 
2376 
 
3437 
 
179B7   ⿰ R075 12 CCCQDCAACCQB  
3618 
 
3618 
 
3618 
 
2934 
 
0263 
 
2305 
2398 
 
2341 
 
3599 
 
204-08n′ 
179B8   ⿰⿱⿰ R075 12 CCCQDCAAJCMC  
3606 
 
3606 
 
3606 
 
3013 
 
4002 
 
2306 
2399 
 
2422 
 
3598 
 
204-09a 
               
204-10f′ 
179B9   ⿰ R075 12 CCCQDCABACCQ  
3803 
 
3803 
 
3803 
 
3020 
 
2489 
 
2304 
2397 
 
2344 
 
3583 
 
204-08e 
179BA   ⿲ R075 12 CCCQDCABBCCQ  
3317 
 
3317 
 
3317 
 
3022 
 
1964 
 
2307 
2400 
 
2347 
 
3603 
 
204-09u 
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179BB   ⿲ R075 12 CCCQDCABCCQH  
3202 
 
3202 
 
3202 
 
3024 
 
1654 
 
2308 
2401 
 
2348 
 
3604 
 
204-091 
179BC   ⿲ R075 12 CCCQDCABECCQ         
3624 
 
179BD   ⿰⿱⿰ R075 12 CCCQDCABGAAB  
3717 
 
3717 
 
3717 
 
3011 
 
0358 
 
2309 
2402 
 
2345 
 
3607 
 
179BE   ⿰⿱ R075 12 CCCQDCACCCQB    
5999 
 
3044 
    
3633 
 
179BF   ⿰⿱⿰ R075 12 CCCQDCACCQMC  
3592 
 
3592 
 
3592 
 
3014 
 
4035 
 
2310 
2403 
 
2350 
 
3638 
 
204-08i′ 
179C0   ⿰⿱ R075 12 CCCQDCADACCQ  
3659 
 
3659 
 
3659 
 
3008 
 
2223 
 
2311 
2404 
  
3631 
 
179C1   ⿲⿸ R075 12 CCCQDCBABEMC  
2755 
 
2755 
 
2755 
 
3023 
 
3809 
 
2315 
2408 
  
3646 
 
204-08t′ 
179C2   ⿰⿺ R075 12 CCCQDCBFABEE  
2125 
 
2125 
 
2125 
 
3018 
 
5617 
 
2316 
2409 
 
2365 
 
3650 
 
204-08h′ 
179C3   ⿰⿱⿰ R075 12 CCCQDCEAAABB  
3644 
 
3644 
 
3644 
 
3010 
 
0100 
 
2312 
2405 
 
2351 
 
3665 
 
204-08a 
179C4   ⿰ R075 12 CCCQDCEABCCQ  
3678 
 
3678 
 
3678 
 
3016 
 
2416 
 
2313 
2406 
 
2352 
 
3667 
 
204-08j 
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179C5   ⿲ R075 12 CCCQDCGCQAMC  
2133 
 
2133 
 
2133 
 
3021 
 
4353 
 
2384 
2481 
 
2353 
 
3687 
 
204-088 
179C6   ⿰⿱ R075 12 CCCQEAAAACCQ  
3285 
 
3285 
 
3285 
 
3027 
 
2435 
 
2317 
2410 
  
3790 
 
204-07t 
179C7   ⿲ R075 12 CCCQEAABBEMC  
2754 
 
2754 
 
2754 
 
3060 
 
3822 
 
2318 
2411 
 
2394 
 
3812 
 
179C8   ⿰ R075 12 CCCQEAACCCQB  
3265 
 
3265 
 
3265 
 
3294 
 
0189 
 
2319 
2412 
 
2395 
 
3803 
 
204-08e′ 
179C9   ⿰ R075 12 CCCQEAAEAAAB  
3361 
 
3361 
 
3361 
 
3043 
 
0371 
 
2320 
2413 
 
2392 
 
3806 
 
204-08f 
179CA   ⿲ R075 12 CCCQEABEAAMC  
2162 
 
2162 
 
2162 
 
3059 
 
4289 
 
2321 
2414 
 
2396 
 
3828 
 
204-08L 
             
2320 
  
179CB   ⿲ R075 12 CCCQEABECCCQ  
2475 
 
2475 
 
2475 
 
3057 
 
2768 
 
2322 
2415 
 
2398 
 
3822 
 
204-08c′ 
179CC   ⿰⿺ R075 12 CCCQEABFEAJC  
3143 
 
3143 
 
3143 
 
2968 
 
5600 
 
2324 
2417 
 
2467 
 
3826 
 
179CD   ⿲ R075 12 CCCQEABEMAAA  
2098 
 
2098 
 
2098 
 
3058 
 
4823 
 
2323 
2416 
 
2397 
 
3818 
 
204-08n 
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179CE   ⿰ R075 12 CCCQGABBAABE  
3198 
 
3198 
 
3198 
 
3030 
 
0856 
 
2325 
2418 
 
2400 
 
3857 
 
179CF   ⿰ R075 12 CCCQGABBACCQ  
3283 
 
3283 
 
3283 
 
2950 
 
2306 
 
2326 
2419 
  
3864 
 
179D0   ⿰ R075 12 CCCQGABBBAJC  
3239 
 
3239 
 
3239 
 
3033 
 
1819 
 
2327 
2420 
 
2474 
 
3892 
 
204-09w 
179D1   ⿰⿱⿰ R075 12 CCCQGABBBBEP  
3268 
 
3268 
 
3268 
 
3032 
 
5565 
 
2328 
2421 
 
2475 
 
3893 
 
204-09r 
179D2   ⿰⿱ R075 12 CCCQGABBCCQH  
3183 
 
3183 
 
3183 
 
3028 
 
1705 
 
2329 
2422 
 
2401 
 
3878 
 
204-09b 
179D3   ⿰ R075 12 CCCQGABBDCBB  
3196 
 
3196 
 
3196 
 
3037 
 
0548 
 
2330 
2423 
 
2399 
 
3865 
 
204-08d 
179D4   ⿰⿱ R075 12 CCCQGABBJCQP  
3270 
 
3270 
 
3270 
 
2762 
 
5573 
 
2412 
2509 
 
2473 
 
3875 
 
           
 
2412 
2510 
   
179D5   ⿰⿰⿰ R075 12 CCCQOBDCGCCQ  
3712 
 
3712 
 
3712 
 
3076 
 
3174 
 
2331 
2424 
 
2361 
 
3758 
 
204-08a′ 
179D6   ⿰⿰⿰ R075 12 CCCQOCCQCQMC  
2801 
 
2801 
 
2801 
 
3080 
 
4208 
 
2333 
2426 
 
2363 
 
3778 
 
204-086 
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179D7   ⿲ R075 12 CCCQODABGCCQ  
2683 
 
2683 
 
2683 
 
3077 
 
3151 
 
2334 
2427 
 
2346 
 
3770 
 
179D8   ⿲ R075 12 CCCQODCABBFC  
3615 
 
3615 
 
3615 
 
2991 
 
5090 
 
2335 
2428 
 
2339 
 
3761 
 
179D9   ⿲ R075 12 CCCQODCABCCQ  
3713 
 
3713 
 
3713 
 
3157 
 
2291 
 
2336 
2429 
 
2340 
 
3763 
 
204-08q 
179DA   ⿲ R075 12 CCCQOEAACCCQ  
3357 
 
3357 
 
3357 
 
3075 
 
3095 
 
2337 
2430 
 
2360 
 
3773 
 
204-087 
179DB   ⿲ R075 12 CCCQOKDDCCCQ  
3356 
 
3356 
 
3356 
 
2988 
 
3331 
 
2250 
2343 
 
2285 
 
3775 
 
179DC   ⿰⿰⿰ R075 13 CCCQAABCCQDMC  
2790 
 
2790 
 
2790 
 
3117 
 
4053 
 
2339 
2432 
  
3458 
 
179DD   ⿲ R075 13 CCCQAABDCBCCQ  
3696 
 
3696 
 
3696 
 
3116 
 
2072 
 
2341 
2434 
 
2452 
 
3453 
 
204-095 
179DE   ⿲ R075 13 CCCQAABEEAMCD  
2858 
 
2858 
 
2858 
 
3139 
 
4779 
 
2343 
2436 
 
2453 
 
3358 
 
204-09m 
179DF   ⿰⿱ R075 13 CCCQAADCABCCQ  
2248 
 
2248 
 
2248 
 
3125 
 
2298 
 
2345 
2438 
 
2449 
 
3363 
 
204-09g′ 
179E0   ⿰⿱ R075 13 CCCQAAGABCCCQ  
3286A 
 
3286 
   
 
2346 
2439 
  
3368 
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179E1   ⿰⿱ R075 13 CCCQABBABFAAC  
2743 
 
2743 
 
2743 
 
3111 
 
 
2338 
2431 
 
2458 
 
3467 
 
179E2   ⿰⿱ R075 13 CCCQABBBACCQH  
2870 
 
2870 
 
2870 
 
3112 
 
1720 
 
2347 
2440 
  
3471 
 
204-10n′ 
179E3   ⿰ R075 13 CCCQABBBKDBBB  
2892 
 
2892 
 
2892 
 
3113 
 
0672 
 
2348 
2441 
 
2460 
 
3476 
 
179E4   ⿰⿰⿰ R075 13 CCCQABBDCAAJC  
3634 
 
3634 
 
3634 
 
3187 
 
1831 
 
2349 
2442 
  
3428 
 
204-101 
179E5   ⿲ R075 13 CCCQABEAACCCQ  
2477 
 
2477 
 
2477 
 
3140 
 
2803 
 
2350 
2443 
 
2457 
 
3405 
 
204-09h 
179E6   ⿰ R075 13 CCCQABFAACCCQ  
2235 
 
2235 
 
2235 
 
3036 
 
3373 
 
2352 
2445 
 
2456 
 
3413 
 
204-09m′ 
179E7   ⿲⿱ R075 13 CCCQABGAABCCQ  
3308 
 
3308 
 
3308 
 
3093 
 
2485 
 
2351 
2444 
  
3487 
 
179E8   ⿲ R075 13 CCCQABRDCGCCQ  
3708 
 
3708 
 
3708 
 
3135 
 
3188 
 
2342 
2435 
 
2461 
 
3465 
 
204-09n 
179E9   ⿰⿱⿰ R075 13 CCCQADCGCCQMC  
2135 
 
2135 
 
2135 
 
3133 
 
4181 
 
2353 
2446 
 
2448 
 
3483 
 
204-09c 
179EA   ⿲ R075 13 CCCQAEABECCCQ  
2478 
 
2478 
 
2478 
 
3136 
 
2772 
 
2354 
2447 
 
2455 
 
3491 
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179EB   ⿲ R075 13 CCCQAEABECMCD  
2453 
 
2453 
 
2453 
 
3146 
 
4627 
 
2355 
2448 
  
3490 
 
179EC   ⿲ R075 13 CCCQBAEAACCQD  
2672 
 
2672 
 
2672 
 
3156 
 
2034 
 
2356 
2449 
 
2481 
 
3553 
 
179ED   ⿲ R075 13 CCCQBAEAAGAAB  
3383 
 
3383 
 
3383 
 
3155 
 
0334 
 
2357 
2450 
  
3556 
 
179EE   ⿲⿱⿰ R075 13 CCCQBBEAAABMC  
3131 
 
3131 
 
3131 
 
3154 
 
3732 
 
2358 
2451 
 
2483 
 
3528 
 
179EF   ⿲⿱ R075 13 CCCQBDCAGBEAA  
3627 
 
3627 
 
3627 
 
3150 
 
1296 
 
2359 
2452 
 
2479 
 
3608 
 
205-082 
179F0   ⿲ R075 13 CCCQBDCBBFAAA  
3781 
 
3781 
 
3781 
 
3220 
 
1321 
 
2360 
2454 
 
2480 
 
3535 
 
           
 
2360 
2453 
   
179F1   ⿲⿱ R075 13 CCCQBGABBEABF  
3124 
 
3124 
 
3124 
 
3153 
 
4962 
 
2361 
2455 
 
2482 
 
3549 
 
205-081 
179F2   ⿲ R075 13 CCCQCCBEACCBB  
2444 
 
2444 
 
2444 
 
3165 
 
0121 
 
2362 
2456 
 
2487 
 
3744 
 
204-09k 
179F3   ⿲ R075 13 CCCQCCCQBAAMC  
2182 
 
2182 
 
2182 
 
3163 
 
4500 
 
2363 
2457 
 
2488 
 
3738 
 
204-09h′ 
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179F4   ⿲ R075 13 CCCQCCCQBACCQ  
2282 
 
2282 
 
2282 
 
3087 
 
2123 
 
2364 
2458 
 
2489 
 
3739 
 
179F5   ⿰⿱⿰ R075 13 CCCQCCQCCCQAB  
3240 
 
3240 
 
3240 
 
3164 
 
 
2365 
2459 
 
2486 
 
3947 
 
179F6   ⿲ R075 13 CCCQCCQCQCCCQ  
2496 
 
2496 
 
2496 
 
3161 
 
2913 
 
2366 
2460 
 
2485 
 
3937 
 
204-09t 
179F7   ⿲ R075 13 CCCQCCQCQEAMC  
3150 
 
3150 
 
3150 
 
3162 
 
4617 
 
2367 
2461 
 
2484 
 
3754 
 
179F8   ⿲ R075 13 CCCQCCQDBEAAA  
3376 
 
3376 
 
3376 
 
3160 
 
1317 
 
2368 
2462 
  
3930 
 
179F9   ⿲ R075 13 CCCQDAABDACCQ  
2652 
 
2652 
 
2652 
 
2926 
 
2181 
 
2369 
2463 
 
2438 
 
3697 
 
179FA   ⿲ R075 13 CCCQDABEDAAMC  
2612 
 
2612 
 
2612 
 
3091 
 
4573 
 
2370 
2464 
 
2440 
 
3709 
 
204-09j 
179FB   ⿲ R075 13 CCCQDABEDCGCQ  
3685 
 
3685 
 
3685 
 
3166 
 
2456 
 
2454 
2553 
 
2439 
 
3708 
 
204-09b′ 
179FC   ⿰⿱⿰ R075 13 CCCQDACCBGCQB  
2633 
 
2633 
 
2633 
 
3089 
 
0208 
 
2455 
2554 
  
3721 
 
179FD   ⿲ R075 13 CCCQDACCQAAMC  
2132 
 
2132 
 
2132 
 
3006 
 
4538 
 
2371 
2465 
 
2442 
 
3731 
 
204-094 
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179FE   ⿰⿱⿰ R075 13 CCCQDACCQDDMC  
2619 
 
2619 
 
2619 
  
 
2372 
2467 
 
2441 
  
179FF   ⿲ R075 13 CCCQDAJCDABFC  
2623 
 
2623 
 
2623 
 
3092 
 
5052 
 
2373 
2468 
 
2501 
 
3725 
 
17A00   ⿰ R075 13 CCCQDCABABFAA  
3780 
 
3780 
 
3780 
 
3107 
 
5380 
 
2375 
2470 
 
2423 
 
3582 
 
204-093 
           
 
2375 
2471 
   
17A01   ⿲ R075 13 CCCQDCABABEMC  
2756 
 
2756 
 
2756 
 
3106 
 
3842 
 
2374 
2469 
 
2425 
 
3578 
 
17A02   ⿰⿱⿲ R075 13 CCCQDCABABEMC  
3575 
 
3575 
 
3575 
 
3095 
 
3814 
 
2376 
2472 
 
2424 
 
3605 
 
204-09e 
17A03   ⿰⿱⿲ R075 13 CCCQDCABCCQMC  
3582 
 
3582 
 
3582 
 
3096 
 
4031 
 
2378 
2474 
 
2431 
 
3611 
 
204-09f 
17A04   ⿲ R075 13 CCCQDCABEAAMC  
2096 
 
2096 
 
2096 
 
3100 
 
4509 
 
2379 
2475 
  
3614 
 
204-09g 
17A05   ⿲ R075 13 CCCQDCABEABFA  
3129 
 
3129 
 
3129 
 
3098 
 
5175 
 
2380 
2476 
 
2427 
 
3601 
 
204-09z 
           
 
2380 
2477 
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17A06   ⿲ R075 13 CCCQDCABECCCQ  
2476 
 
2476 
 
2476 
 
3102 
 
2760 
 
2381 
2478 
 
2428 
 
3620 
 
204-09o 
17A07   ⿲ R075 13 CCCQDCABEDAMC  
2613 
 
2613 
 
2613 
 
3099 
 
4475 
 
2382 
2479 
 
2426 
 
3618 
 
204-09q 
17A08   ⿰⿱ R075 13 CCCQDCACCCQCQ  
3663 
 
3663 
 
3663 
 
3009 
 
3529 
 
2383 
2480 
 
2432 
 
3640 
 
17A09   ⿰⿱ R075 13 CCCQDCADCBABE  
3624 
 
3624 
 
3624 
 
3012 
 
0884 
 
2385 
2482 
 
2421 
 
3628 
 
17A0A   ⿰⿱⿰ R075 13 CCCQDCAOGAABE  
6044 
 
6021 
   
 
5834 
6036 
   
17A0B   ⿲ R075 13 CCCQDCBABEAMC  
2097 
 
2097 
 
2097 
 
3108 
 
4283 
 
2377 
2473 
  
3572 
 
204-09o′ 
17A0C   ⿲ R075 13 CCCQDCBBEMAAA  
2100 
 
2100 
 
2100 
 
3109 
 
4826 
 
2386 
2483 
 
2447 
 
3573 
 
204-09x 
17A0D   ⿰⿺ R075 13 CCCQDCBFAACCQ  
2123 
 
2123 
 
2123 
 
3019 
 
5646 
 
2387 
2484 
 
2445 
 
3649 
 
204-09y 
17A0E   ⿰⿺ R075 13 CCCQDCBFDCBOE  
3783 
 
3783 
 
3783 
 
3103 
 
5632 
 
2388 
2485 
 
2444 
 
3652 
 
204-09c′ 
17A0F   ⿰⿺ R075 13 CCCQDCBFGBEAA  
3144 
 
3144 
 
3144 
 
3104 
 
5628 
 
2389 
2486 
 
2446 
 
3653 
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17A10   ⿰⿱ R075 13 CCCQDCEADABFA  
3595 
 
3595 
 
3595 
 
3015 
 
5134 
 
2390 
2487 
 
2434 
 
3673 
 
17A11   ⿰ R075 13 CCCQDCGABBCCQ  
3660 
 
3660 
 
3660 
 
3017 
 
2510 
 
2314 
2407 
 
2435 
 
3676 
 
17A12   ⿲ R075 13 CCCQDCGCCQBFC  
3159 
 
3159 
 
3159 
 
3105 
 
5002 
 
2393 
2490 
 
2437 
 
3690 
 
204-096 
17A13   ⿰ R075 13 CCCQDCGQQCCCQ  
3662 
 
3662 
 
3662 
 
3097 
 
2506 
 
2462 
2561 
 
2436 
 
3663 
 
204-092 
17A14   ⿲ R075 13 CCCQEAAABCCCQ  
2511 
 
2511 
 
2511 
 
3143 
 
2670 
 
2394 
2491 
 
2465 
 
3793 
 
204-09p 
17A15   ⿲ R075 13 CCCQEAABECCQD  
2664 
 
2664 
 
2664 
 
3134 
 
2018 
 
2395 
2492 
 
2466 
 
3802 
 
204-09p′ 
17A16   ⿰ R075 13 CCCQEAAJCDABE  
3249 
 
3249 
 
3249 
 
3128 
 
0776 
 
2396 
2493 
 
2531 
 
3810 
 
17A17   ⿰ R075 13 CCCQEACBECCCQ  
3230 
 
3230 
 
3230 
 
3131 
 
3677 
 
2398 
2495 
 
2477 
 
3836 
 
204-09k′ 
17A18   ⿲ R075 13 CCCQEACCQCCCQ  
2494 
 
2494 
 
2494 
 
3142 
 
2900 
 
2399 
2496 
 
2476 
 
3851 
 
204-09q′ 
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17A19   ⿰⿱⿰ R075 13 CCCQEACCQDDMC  
3147 
 
3147 
 
3147 
 
3129 
 
4069 
 
2372 
2466 
  
3855 
 
           
4068 
    
17A1A   ⿰ R075 13 CCCQEADCBFAAC  
3116 
 
3116 
 
3116 
 
3126 
 
5539 
 
2400 
2497 
  
3834 
 
17A1B   ⿰⿱ R075 13 CCCQEAGABCCCQ  
3286B 
  
3286 
 
3127 
 
3054 
    
17A1C   ⿲ R075 13 CCCQEAJCDABFA  
2624 
 
2624 
 
2624 
 
3137 
 
5130 
 
2402 
2499 
 
2533 
 
3844 
 
17A1D   ⿲ R075 13 CCCQEANBAAFAA  
2179 
 
2179 
 
2179 
 
3061 
 
5457 
 
2401 
2498 
 
2464 
 
3839 
 
204-10o 
17A1E   ⿰⿱ R075 13 CCCQGABBAAMCD  
3106 
 
3106 
 
3106 
 
3120 
 
4721 
 
2403 
2500 
 
2468 
 
3858 
 
17A1F   ⿰⿱ R075 13 CCCQGABBABEAA  
3381 
 
3381 
 
3381 
 
3119 
 
1185 
 
2404 
2501 
 
2469 
 
3862 
 
204-09d 
17A20   ⿰⿱ R075 13 CCCQGABBABFAA  
3154 
 
3154 
 
3154 
 
3121 
 
5318 
 
2406 
2503 
  
3863 
 
17A21   ⿲ R075 13 CCCQGABBABEMC  
2757 
 
2757 
 
2757 
 
3145 
 
3849 
 
2405 
2502 
 
2470 
 
3860 
 
204-09v 
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17A22   ⿲ R075 13 CCCQGABBDCBBI  
3219 
 
3219 
 
3219 
 
3124 
 
1536 
 
2407 
2504 
 
2541 
 
4286 
 
204-11u 
17A23   ⿰⿱ R075 13 CCCQGABBDCBOE  
3263 
 
3263 
 
3263 
 
3122 
 
1444 
 
2408 
2505 
  
3867 
 
204-098 
17A24   ⿰⿱ R075 13 CCCQGABBDCKBB  
3197 
 
3197 
 
3197 
 
3031 
 
0584 
 
2409 
2506 
  
3868 
 
204-10e 
17A25   ⿰ R075 13 CCCQGABBEACCQ  
3287 
 
3287 
 
3287 
 
3029 
 
2406 
 
2410 
2507 
 
2472 
 
3872 
 
204-09s 
17A26   ⿰ R075 13 CCCQGABBGABBA  
3105 
 
3105 
 
3105 
 
3123 
 
0089 
 
2411 
2508 
 
2471 
 
3873 
 
204-09j′ 
17A27   ⿲ R075 13 CCCQGBAAABEAH  
3235 
 
3235 
 
3235 
 
3049 
 
1591 
 
2413 
2511 
 
2478 
 
3902 
 
204-10b 
17A28   ⿲ R075 13 CCCQKDBBBCCQH  
3267 
 
3267 
 
3267 
 
3144 
 
1682 
 
2414 
2512 
 
2462 
 
3888 
 
17A29   ⿲ R075 13 CCCQKDCCQCCCQ  
2497 
 
2497 
 
2497 
 
3138 
 
2907 
 
2415 
2513 
 
2463 
 
3886 
 
204-10b′ 
17A2A   ⿲⿱⿰ R075 13 CCCQODCEAAABB  
3656 
 
3656 
 
3656 
 
3078 
 
0101 
 
2416 
2514 
 
2420 
 
3765 
 
17A2B   ⿲ R075 13 CCCQOGABBEABE  
3260 
 
3260 
 
3260 
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17A2C   ⿲⿱ R075 13 CCCQOGABBEABF  
3175 
 
3175 
 
3175 
 
3158 
 
4980 
 
2417 
2515 
 
2443 
 
3776 
 
204-09L 
17A2D   ⿲ R075 13 CCCQOGABECCCQ  
2204 
 
2204 
 
2204 
 
3226 
 
3663 
 
2418 
2516 
 
2430 
 
3780 
 
204-09n′ 
17A2E   ⿲ R075 13 CCCQOGDABFAAC  
2607 
 
2607 
 
2607 
 
3159 
 
5510 
 
2419 
2517 
 
2419 
 
3784 
 
204-09L′ 
17A2F   ⿲⿱ R075 13 CCCQOGLDDBFAA  
3117 
 
3117 
 
3117 
 
3081 
 
5393 
 
2420 
2518 
 
2433 
 
3789 
 
204-09a′ 
           
 
2420 
2519 
   
17A30   ⿰⿱ R075 14 CCCQAAABFAAGCQ  
2236 
 
2236 
 
2236 
 
3185 
 
2476 
 
2486 
2585 
 
2576 
 
3347 
 
204-10w 
17A31   ⿲ R075 14 CCCQAABACCQCQB  
2217 
 
2217 
 
2217 
 
3118 
 
0277 
 
2421 
2520 
 
2508 
 
3451 
 
17A32   ⿰⿱⿰ R075 14 CCCQAABBAEMAAA  
2092 
 
2092 
 
2092 
 
3184 
 
4831 
 
2422 
2521 
 
2511 
 
3350 
 
17A33   ⿰⿱ R075 14 CCCQAABBBBAFAA  
2076 
 
2076 
 
2076 
 
3198 
 
5439 
 
2423 
2522 
 
2513 
 
3381 
 
204-10L 
17A34   ⿰⿱ R075 14 CCCQAABBBCCCQB  
2226 
 
2226 
 
2226 
 
3196 
 
0185 
 
2424 
2523 
 
2515 
 
3384 
 
204-10f 
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17A35   ⿰⿱⿰ R075 14 CCCQAABBBCCQMC  
2130 
 
2130 
 
2130 
 
3130 
 
4046 
 
2425 
2524 
 
2514 
 
3388 
 
204-10m′ 
17A36   ⿲ R075 14 CCCQAABDCABCCQ  
6045 
 
6053 
   
 
5835 
6037 
   
17A37   ⿲ R075 14 CCCQAABDCAMAAA  
3598 
 
3598 
 
3598 
 
3206 
 
4880 
 
2426 
2525 
  
3452 
 
17A38   ⿲ R075 14 CCCQAABECCQCQB  
3218 
 
3218 
 
3218 
 
3207 
 
0270 
 
2427 
2526 
 
2510 
 
3361 
 
17A39   ⿰⿱⿰ R075 14 CCCQABBBAABCCQ  
2878 
 
2878 
 
2878 
 
3201 
 
1948 
 
2431 
2530 
 
2524 
 
3469 
 
204-10c 
17A3A   ⿲ R075 14 CCCQABBBAABEAA  
2286 
 
2286 
 
2286 
 
2886 
 
1267 
 
2430 
2529 
 
2523 
 
3434 
 
204-10k 
17A3B   ⿰ R075 14 CCCQABBBACCCQB  
2875 
 
2875 
 
2875 
 
3195 
 
0234 
 
2432 
2531 
 
2526 
  
17A3C   ⿰⿳⿰ R075 14 CCCQABBBAEABEM  
2860 
 
2860 
 
2860 
 
3193 
 
3702 
 
2433 
2532 
 
2525 
 
3470 
 
204-10L′ 
           
3894 
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17A3D   ⿰⿱⿰ R075 14 CCCQABBBCCQBFA  
2869 
 
2869 
 
2869 
 
3190 
 
5122 
 
2434 
2533 
 
2528 
 
3479 
 
204-10j′ 
             
2593 
  
17A3E   ⿰ R075 14 CCCQABBBGBAAAB  
2882 
 
2882 
 
2882 
 
3194 
 
0631 
 
2435 
2534 
 
2527 
 
3477 
 
17A3F  ⿰⿱⿰ R075 14 CCCQABBBOGEABE  
2872 
  
2872 
 
3192 
 
0958 
 
2436 
2535 
 
2522 
 
3475 
 
204-10e′ 
17A40   ⿰⿳ R075 14 CCCQABBEABECCQ  
2805 
 
2805 
 
2805 
 
3191 
 
3640 
 
2437 
2536 
 
2521 
 
3468 
 
204-10d 
17A41   ⿲⿱ R075 14 CCCQABCCQCCCQB  
3236 
 
3236 
 
3236 
 
3170 
 
0192 
 
2438 
2537 
 
2519 
 
3447 
 
204-10v 
17A42   ⿲ R075 14 CCCQABDCACCQCQ  
3681 
 
3681 
 
3681 
 
3151 
 
3467 
 
2440 
2539 
  
3435 
 
17A43   ⿲ R075 14 CCCQABDCGQCCCQ  
3682 
 
3682 
 
3682 
 
3238 
 
3333 
 
2505 
2605 
 
2517 
 
3439 
 
17A44   ⿲ R075 14 CCCQABDDRCCQCQ  
3302 
 
3302 
 
3302 
 
3217 
 
 
2439 
2538 
 
2507 
 
3425 
 
17A45   ⿲ R075 14 CCCQABEAAACCQD  
2680 
 
2680 
 
2680 
 
3219 
 
2027 
 
2441 
2540 
 
2520 
 
3414 
 
204-10i′ 
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17A46   ⿰⿰⿰ R075 14 CCCQACCQBACCQB  
2221 
 
2221 
 
2221 
 
3216 
 
0250 
 
2442 
2541 
 
2530 
 
3499 
 
204-109 
       
2807 
 
2807 
 
2807 
      
17A47   ⿰⿰⿰ R075 14 CCCQACCQDCJCMC  
2785 
 
2785 
 
2785 
 
3148 
 
4024 
 
2443 
2542 
 
2595 
 
3500 
 
17A48   ⿲⿱⿰ R075 14 CCCQACCQEABGCQ  
3343 
 
3343 
 
3343 
 
3322 
 
3602 
 
2510 
2610 
 
2529 
 
3503 
 
17A49   ⿲⿱ R075 14 CCCQBBAABBBBFA  
2108 
 
2108 
 
2108 
 
3222 
 
5221 
 
2444 
2543 
 
2552 
 
3519 
 
17A4A   ⿰⿰⿰ R075 14 CCCQBBABGQAAMC  
2109 
 
2109 
 
2109 
 
3224 
 
4562 
 
2445 
2544 
  
3522 
 
17A4B   ⿰⿰⿰ R075 14 CCCQBBCCCQEAMC  
3132 
 
3132 
 
3132 
 
3223 
 
4606 
 
2446 
2545 
 
2553 
 
3527 
 
204-10u 
17A4C   ⿲ R075 14 CCCQBBDCAABEAA  
3637 
 
3637 
 
3637 
 
3221 
 
1216 
 
2447 
2546 
  
3525 
 
204-105 
17A4D   ⿲ R075 14 CCCQBECCCQCCQD  
2665 
 
2665 
 
2665 
 
3225 
 
2045 
 
2448 
2547 
 
2551 
 
3567 
 
204-10z 
17A4E   ⿲ R075 14 CCCQCCBGCQMAAA  
2112 
 
2112 
 
2112 
 
3231 
 
4846 
 
2511 
2611 
 
2556 
 
3741 
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17A4F   ⿲ R075 14 CCCQCCCQDCAMCD  
3597 
 
3597 
 
3597 
 
3230 
 
4687 
 
2449 
2548 
  
3752 
 
204-10r 
17A50   ⿰⿱⿰ R075 14 CCCQCCQDACCQMC  
3148 
 
3148 
 
3148 
 
3228 
 
4093 
 
2450 
2549 
 
2555 
 
3946 
 
204-10g 
             
3459 
  
17A51   ⿲ R075 14 CCCQCCQODCBCCQ  
3714 
 
3714 
 
3714 
 
3229 
 
2114 
 
2451 
2550 
 
2554 
 
3942 
 
204-11r 
17A52   ⿲ R075 14 CCCQDAABEAMAAA  
2099 
 
2099 
 
2099 
  
4857 
    
17A53   ⿲ R075 14 CCCQDAABECCCQD  
2667 
 
2667 
 
2667 
 
3167 
 
2947 
 
2452 
2551 
 
2500 
 
3701 
 
204-10h′ 
17A54   ⿲ R075 14 CCCQDAACCQCCCQ  
2495 
 
2495 
 
2495 
 
3168 
 
2889 
 
2453 
2552 
 
2502 
 
3705 
 
204-10a 
17A55   ⿲ R075 14 CCCQDACCQDCABE  
3646 
 
3646 
 
3646 
 
3090 
 
0782 
 
2456 
2555 
 
2503 
 
3727 
 
204-10p 
17A56   ⿲⿱⿰ R075 14 CCCQDBAAAABEMC  
2093 
 
2093 
 
2093 
 
3169 
 
3856 
 
2429 
2528 
 
2518 
 
3348 
 
205-083 
17A57   ⿰⿱⿰ R075 14 CCCQDCAABEAAMC  
3611 
 
3611 
 
3611 
 
3173 
 
3942 
 
2457 
2556 
 
2491 
 
3595 
 
204-10m 
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17A58   ⿲ R075 14 CCCQDCABDACCCQ  
2653 
 
2653 
 
2653 
 
3174 
 
3069 
 
2459 
2558 
 
2492 
 
3600 
 
204-10j 
17A59   ⿲ R075 14 CCCQDCABEBCCQD  
2666 
 
2666 
 
2666 
 
3181 
 
2029 
 
2458 
2557 
 
2497 
 
3592 
 
204-107 
17A5A   ⿲ R075 14 CCCQDCABEEACCQ  
3318 
 
3318 
 
3318 
 
3175 
 
2346 
 
2460 
2559 
 
2496 
 
3622 
 
204-106 
17A5B   ⿲ R075 14 CCCQDCABEKDCCQ  
3319 
 
3319 
 
3319 
 
3101 
 
2537 
 
2461 
2560 
 
2495 
 
3623 
 
204-11g 
17A5C   ⿰⿱⿰ R075 14 CCCQDCADCGCQMC  
3593 
 
3593 
 
3593 
 
3282 
 
4107 
 
2525 
2625 
 
2490 
 
3630 
 
204-10k′ 
17A5D   ⿰⿺ R075 14 CCCQDCBFDCGCCQ  
3586 
 
3586 
 
3586 
 
3180 
 
5660 
 
2463 
2562 
 
2505 
 
3656 
 
17A5E   ⿲ R075 14 CCCQDCBOEDACCQ  
2684 
 
2684 
 
2684 
 
3182 
 
2201 
 
2464 
2563 
 
2504 
 
3587 
 
17A5F   ⿲ R075 14 CCCQDCEABEAAMC  
2102 
 
2102 
 
2102 
 
3178 
 
4512 
 
2465 
2564 
 
2498 
 
3670 
 
17A60   ⿲ R075 14 CCCQDCEABEGAAB  
3367 
 
3367 
 
3367 
 
3177 
 
0329 
 
2466 
2565 
  
3669 
 
204-10c′ 
17A61   ⿰ R075 14 CCCQDCGABBBCCQ  
3661 
 
3661 
 
3661 
 
3172 
 
2524 
 
2391 
2488 
  
3675 
 
204-099 
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17A62   ⿲ R075 14 CCCQDCGBEAAAMC  
2163 
 
2163 
 
2163 
 
3179 
 
4517 
 
2467 
2566 
  
3684 
 
17A63   ⿰⿱⿰ R075 14 CCCQEAABAECCCQ  
3315 
 
3315 
 
3315 
 
3186 
 
2833 
 
2468 
2567 
 
2534 
 
3797 
 
204-104 
17A64   ⿰⿱⿲ R075 14 CCCQEAABAGCQMC  
3135 
 
3135 
 
3135 
 
3253 
 
4100 
 
2531 
2631 
  
3796 
 
204-10d′ 
17A65   ⿲ R075 14 CCCQEAABEEAMCD  
2859 
 
2859 
 
2859 
 
3211 
 
4775 
 
2469 
2568 
 
2535 
 
3801 
 
204-10a′ 
17A66   ⿰⿱⿰ R075 14 CCCQEAAEAAABMC  
3168 
 
3168 
 
3168 
 
3188 
 
3757 
 
2470 
2569 
 
3454 
 
3807 
 
204-10y 
17A67   ⿲ R075 14 CCCQEABEADCCCQ  
3702 
 
3702 
 
3702 
 
3210 
 
2982 
 
2471 
2570 
 
2538 
 
3827 
 
204-10x 
17A68   ⿲ R075 14 CCCQEABECCAAMC  
2105 
 
2105 
 
2105 
 
3149 
 
4557 
 
2397 
2494 
 
2540 
 
3831 
 
204-108 
17A69   ⿰⿰⿰ R075 14 CCCQEABECCQAMC  
2110 
 
2110 
 
2110 
 
3209 
 
4340 
 
2472 
2571 
 
2539 
 
3824 
 
204-10s 
17A6A   ⿲ R075 14 CCCQEABEDCAMCD  
3576 
 
3576 
 
3576 
 
3212 
 
4653 
 
2473 
2572 
 
2536 
 
3819 
 
204-103 
17A6B   ⿲ R075 14 CCCQEABEDCBCCQ  
3687 
 
3687 
 
3687 
 
3208 
 
2083 
 
2474 
2573 
 
2537 
 
3821 
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17A6C   ⿲ R075 14 CCCQEACCCQDAMC  
2620 
 
2620 
 
2620 
 
3147 
 
4488 
 
2475 
2574 
 
2550 
 
3838 
 
204-10i 
17A6D   ⿰ R075 14 CCCQEACCQABBBA  
3107 
 
3107 
 
3107 
 
3189 
 
0056 
 
2476 
2575 
 
2548 
 
3854 
 
204-10n 
17A6E   ⿲ R075 14 CCCQEACCQCCQCQ  
3332 
 
3332 
 
3332 
 
3213 
 
3433 
 
2477 
2576 
 
2549 
 
3853 
 
17A6F   ⿲ R075 14 CCCQEACCQDAABE  
2636 
 
2636 
 
2636 
 
2891 
 
0837 
 
2478 
2577 
 
2547 
 
3849 
 
204-10q 
17A70   ⿰⿱⿰ R075 14 CCCQGABBABCCCQ  
3304 
 
3304 
 
3304 
 
3254 
 
2636 
 
2479 
2578 
 
2542 
 
3859 
 
17A71   ⿰⿱ R075 14 CCCQGABBBDCABE  
3199 
 
3199 
 
3199 
 
3203 
 
0790 
 
2480 
2579 
 
2512 
 
3894 
 
17A72   ⿰⿱ R075 14 CCCQGABBCCCQCQ  
3288 
 
3288 
 
3288 
 
3200 
 
3531 
 
2481 
2580 
 
2546 
 
3879 
 
204-10h 
17A73   ⿰⿱⿰ R075 14 CCCQGABBCCQCCQ  
3329 
 
3329 
 
3329 
 
3202 
 
2000 
 
2482 
2581 
 
2544 
 
3876 
 
17A74   ⿰⿱ R075 14 CCCQGABBDAAGCQ  
3289 
 
3289 
 
3289 
 
3204 
 
2436 
 
2539 
2640 
 
2599 
 
3891 
 
17A75   ⿲ R075 14 CCCQGABCCCQAMC          
204-10g′ 
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17A76   ⿲ R075 14 CCCQGABCCCQBAE  
2222 
 
2222 
 
2222 
 
3214 
 
1332 
 
2483 
2582 
 
2545 
 
3871 
 
17A77   ⿰⿱ R075 14 CCCQGBABBEACCQ  
2809 
 
2809 
 
2809 
 
3199 
 
2411 
 
2484 
2583 
 
2543 
 
3907 
 
17A78   ⿰⿰⿰ R075 14 CCCQOGCCCQDAMC  
2113 
 
2113 
 
2113 
 
3227 
 
4426 
 
2485 
2584 
 
2499 
 
3786 
 
204-10t 
17A79   ⿰⿱⿰ R075 15 CCCQAABBAEEAMCD  
2091 
 
2091 
 
2091 
 
3252 
 
4792 
 
2487 
2586 
 
2580 
 
3351 
 
204-117 
17A7A   ⿰ R075 15 CCCQAABBBAABBBA  
2067 
 
2067 
 
2067 
 
3261 
 
0036 
 
2488 
2587 
  
3378 
 
204-11w 
17A7B   ⿰ R075 15 CCCQAABBBBAECCQ  
2258 
 
2258 
 
2258 
 
3260 
 
1989 
 
2489 
2588 
 
2581 
 
3379 
 
204-11i 
17A7C   ⿰⿱⿺ R075 15 CCCQAABBBBFCCCQ  
2124 
 
2124 
 
2124 
  
5580 
  
2582 
  
17A7D   ⿰ R075 15 CCCQAABBBCCQCCQ  
2264 
 
2264 
 
2264 
 
3259 
 
1997 
 
2490 
2589 
 
2583 
 
3389 
 
17A7E   ⿰ R075 15 CCCQAABBBECCCQA  
2078 
 
2078 
 
2078 
 
3258 
 
0007 
 
2492 
2591 
 
2579 
 
3377 
 
204-11c 
17A7F   ⿰⿱ R075 15 CCCQAABBBECCCQD  
2227 
 
2227 
 
2227 
  
 
2492 
2592 
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17A80   ⿰⿱ R075 15 CCCQAABBBOCAAAB  
2292 
 
2292 
 
2292 
 
3197 
 
0477 
 
2491 
2590 
 
2578 
 
3385 
 
204-11s 
17A81   ⿰⿰⿰ R075 15 CCCQAABCCQCQAMC  
2164 
 
2164 
 
2164 
 
3269 
 
4441 
 
2493 
2593 
 
2584 
 
3461 
 
204-119 
17A82   ⿲ R075 15 CCCQAABEADCACCQ  
3331 
 
3331 
 
3331 
 
3205 
 
2468 
 
2494 
2594 
 
2509 
 
3457 
 
204-102 
17A83   ⿲ R075 15 CCCQAABEBCCCQCQ  
2481 
 
2481 
 
2481 
 
3271 
 
3486 
 
2495 
2595 
 
2577 
 
3463 
 
17A84   ⿲ R075 15 CCCQAACCQCCQAMC  
2134 
 
2134 
 
2134 
 
3215 
 
4225 
 
2496 
2596 
 
2585 
 
3496 
 
           
4458 
    
17A85   ⿲ R075 15 CCCQAAJCDCBCCCQ  
3697 
 
3697 
 
3697 
 
3275 
 
3120 
 
2428 
2527 
 
2619 
 
3369 
 
204-12g 
17A86   ⿲ R075 15 CCCQABABFAACCCQ  
2251 
 
2251 
 
2251 
 
3005 
 
3351 
 
2500 
2600 
 
2587 
 
3426 
 
17A87   ⿰⿱ R075 15 CCCQABBBBABFAAC  
2905 
 
2905 
 
2905 
 
3265 
 
5518 
 
2497 
2597 
 
2592 
 
3481 
 
17A88   ⿰⿱⿰ R075 15 CCCQABBBCCCQAMC  
2864 
 
2864 
 
2864 
 
3264 
 
4381 
 
2498 
2598 
 
2594 
 
3474 
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17A89   ⿰⿱⿰ R075 15 CCCQABBBCCQBFAA  
2867 
 
2867 
 
2867 
 
3263 
 
5279 
 
2499 
2599 
  
3480 
 
204-11j 
17A8A   ⿰⿰⿰ R075 15 CCCQABBDCEADCBE  
3629 
 
3629 
 
3629 
 
3237 
 
0909 
 
2501 
2601 
 
2588 
 
3429 
 
204-118 
17A8B   ⿰⿰⿰ R075 15 CCCQABCCQEABEAA  
3372 
 
3372 
 
3372 
 
3277 
 
1249 
 
2502 
2602 
 
2589 
 
3445 
 
204-11a 
17A8C   ⿰⿰⿰⿰ R075 15 CCCQABDCCCQBAJC  
3232 
 
3232 
 
3232 
 
3171 
 
1792 
 
2506 
2606 
 
2586 
 
3436 
 
         
6000 
      
17A8D   ⿲ R075 15 CCCQABDDRDACCCQ  
2647 
 
2647 
 
2647 
 
3274 
 
3074 
 
2503 
2603 
 
2575 
 
3424 
 
204-11b 
17A8E   ⿲ R075 15 CCCQABDDRDCGCCQ  
3674 
 
3674 
 
3674 
 
3309 
 
 
2504 
2604 
 
2574 
 
3423 
 
17A8F   ⿲ R075 15 CCCQABEAACCCQCQ  
2515 
 
2515 
 
2515 
 
3278 
 
3498 
 
2508 
2608 
 
2591 
 
3412 
 
17A90   ⿲ R075 15 CCCQABEAADCAMCD  
3577 
 
3577 
 
3577 
 
3270 
 
4660 
 
2507 
2607 
 
2590 
 
3403 
 
204-11o 
17A91   ⿲⿱ R075 15 CCCQABEAAEAGAAB  
3384 
 
3384 
 
3384 
 
3218 
 
0359 
 
2509 
2609 
  
3406 
 
204-11p 
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17A92   ⿰⿱⿰ R075 15 CCCQCCCQDGBBCCQ  
2660 
 
2660 
 
2660 
 
3279 
 
1966 
 
2512 
2612 
 
2603 
 
3755 
 
204-11L 
17A93   ⿲ R075 15 CCCQDAABEBAAFAA  
2104 
 
2104 
 
2104 
 
3236 
 
5446 
 
2513 
2613 
 
2567 
 
3699 
 
204-111 
17A94   ⿰⿰⿰ R075 15 CCCQDAABECCQDMC  
2764 
 
2764 
 
2764 
 
3234 
 
4061 
 
2514 
2614 
 
2568 
 
3703 
 
204-114 
17A95   ⿲ R075 15 CCCQDAACCQEAMCD  
2865 
 
2865 
 
2865 
 
3233 
 
4801 
 
2515 
2615 
 
2569 
 
3706 
 
204-11e 
17A96   ⿰⿱⿰ R075 15 CCCQDADCEABCCQB  
2634 
 
2634 
 
2634 
 
3235 
 
0143 
 
2516 
2616 
 
2566 
 
3719 
 
204-11x 
17A97   ⿲ R075 15 CCCQDCABABECCCQ  
2479 
 
2479 
 
2479 
 
3251 
 
2788 
 
2517 
2617 
 
2557 
 
3579 
 
17A98   ⿲ R075 15 CCCQDCABCCQCCCQ  
2487 
 
2487 
 
2487 
 
3248 
 
2903 
 
2518 
2618 
 
2562 
 
3610 
 
204-11d 
17A99   ⿲ R075 15 CCCQDCABEAACCCQ  
2514 
 
2514 
 
2514 
 
3243 
 
2815 
 
2519 
2619 
 
2570 
 
3644 
 
204-11q 
17A9A   ⿲ R075 15 CCCQDCABEBAAFAA  
2103 
 
2103 
 
2103 
 
3241 
 
5445 
 
2520 
2620 
 
2560 
 
3615 
 
204-112 
17A9B   ⿰⿰⿰ R075 15 CCCQDCABECCQDMC  
2763 
 
2763 
 
2763 
 
3240 
 
 
2521 
2621 
 
2561 
 
3625 
 
204-113 
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17A9C   ⿲ R075 15 CCCQDCABEDCACCQ  
3686 
 
3686 
 
3686 
 
3176 
 
2254 
 
2522 
2622 
 
2494 
 
3616 
 
17A9D   ⿲ R075 15 CCCQDCABEEABEAA  
3371 
 
3371 
 
3371 
 
3239 
 
1243 
 
2523 
2623 
 
2559 
 
3621 
 
204-115 
17A9E   ⿲ R075 15 CCCQDCABGABBABE  
3220 
 
3220 
 
3220 
 
3246 
 
0812 
 
2524 
2624 
 
2558 
 
3602 
 
             
2493 
  
17A9F   ⿲ R075 15 CCCQDCBEAAEACCQ  
3326 
 
3326 
 
3326 
 
3242 
 
2358 
 
2526 
2626 
 
2573 
 
3658 
 
204-11h 
17AA0   ⿰⿺ R075 15 CCCQDCBFAAEACCQ  
3145 
 
3145 
 
3145 
  
5679 
    
17AA1   ⿰⿺ R075 15 CCCQDCBFDCABCCQ  
3587 
 
3587 
 
3587 
 
3247 
 
5653 
 
2527 
2627 
 
2572 
 
3651 
 
204-11m 
17AA2   ⿲ R075 15 CCCQDCBOEDCBFAA  
3616 
 
3616 
 
3616 
 
3183 
 
5354 
 
2528 
2628 
 
2571 
 
3586 
 
17AA3   ⿲ R075 15 CCCQDCGBAABABGQ  
2259 
 
2259 
 
2259 
 
3244 
 
3544 
 
2529 
2629 
 
2564 
 
3681 
 
204-11t 
17AA4   ⿲ R075 15 CCCQDCGCCQEAMCD  
2866 
 
2866 
 
2866 
 
3250 
 
4810 
 
2530 
2630 
 
2565 
 
3692 
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17AA5   ⿲ R075 15 CCCQEAABEDCABFA  
3581 
 
3581 
 
3581 
 
3272 
 
5149 
 
2532 
2632 
 
2596 
 
3800 
 
204-11y 
17AA6   ⿲ R075 15 CCCQEAABEDCABFC  
3578 
 
3578 
 
3578 
 
3268 
 
 
2533 
2633 
  
3799 
 
204-11v 
17AA7   ⿰⿰⿰ R075 15 CCCQEABECCCQAMC  
2111 
 
2111 
 
2111 
 
3267 
 
4396 
 
2534 
2634 
 
2597 
 
3823 
 
204-11f 
17AA8   ⿲ R075 15 CCCQEACCQBAAFAA  
2151 
 
2151 
 
2151 
 
3273 
 
5451 
 
2535 
2635 
 
2601 
 
3847 
 
204-116 
17AA9   ⿲ R075 15 CCCQEACCQDCAMCD  
3599 
 
3599 
 
3599 
 
3266 
 
4678 
 
2536 
2636 
  
3848 
 
204-11n 
17AAA   ⿰⿺ R075 15 CCCQGABBBBFCCCQ  
2455 
 
2455 
 
2455 
 
3262 
 
5606 
 
2537 
2638 
   
17AAB   ⿰⿱⿺ R075 15 CCCQGABBBBFCCCQ  
3141 
 
3141 
 
3141 
  
 
2537 
2637 
  
3897 
 
204-11k 
17AAC   ⿰⿱⿰ R075 15 CCCQGABBCCQCQMC  
3149 
 
3149 
 
3149 
 
3255 
 
4213 
 
2538 
2639 
 
2600 
 
3877 
 
17AAD   ⿲ R075 15 CCCQGBAAABEACCQ  
3327 
 
3327 
 
3327 
 
3276 
 
2338 
 
2540 
2641 
 
2602 
 
3901 
 
17AAE   ⿲⿱⿰ R075 15 CCCQOGEACCQCQMC  
3134 
 
3134 
 
3134 
 
3310 
 
 
2541 
2642 
 
2563 
 
3788 
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17AAF   ⿰⿱⿲ R075 16 CCCQAABBBCCQBCCQ  
2275 
 
2275 
 
2275 
 
3300 
 
1921 
 
2542 
2643 
 
2620 
 
3387 
 
204-123 
17AB0   ⿰⿰⿰ R075 16 CCCQAABCCBEABEAA  
6027 
 
6059 
   
 
5836 
6038 
   
17AB1   ⿰⿰⿰ R075 16 CCCQAABCCQDCCQCQ  
3345 
 
3345 
 
3345 
 
3306 
 
3431 
 
2543 
2644 
 
2621 
 
3459 
 
17AB2   ⿲ R075 16 CCCQAABEDCAABEAA  
3638 
 
3638 
 
3638 
 
3303 
 
1220 
 
2544 
2645 
  
3354 
 
204-12e 
17AB3   ⿰⿱⿲ R075 16 CCCQABBBCCQBECCQ  
2879 
 
2879 
 
2879 
 
3298 
 
1968 
 
2545 
2646 
 
2623 
 
3478 
 
204-12p 
17AB4   ⿲ R075 16 CCCQABEAAGABCCCQ  
3354 
 
3354 
 
3354 
 
3304 
 
3021 
 
2546 
2647 
 
2622 
 
3409 
 
204-12d 
17AB5   ⿲ R075 16 CCCQCCQCQEAMAAAA  
3151 
 
3151 
 
3151 
 
3311 
 
4922 
 
2547 
2648 
 
2630 
 
3938 
 
204-12j 
17AB6   ⿰⿱⿰ R075 16 CCCQDCAAJCDCAMCD  
3607 
 
3607 
 
3607 
 
3284 
 
4668 
 
2552 
2653 
 
2634 
 
3597 
 
204-139 
17AB7   ⿲ R075 16 CCCQDCABABEAMAAA  
2101 
 
2101 
 
2101 
 
3291 
 
4862 
 
2549 
2650 
 
2606 
 
3576 
 
204-12b 
17AB8   ⿲ R075 16 CCCQDCABABECCCQD  
2668 
 
2668 
 
2668 
 
3292 
 
2951 
 
2548 
2649 
 
2607 
 
3580 
 
204-12a 
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17AB9   ⿲ R075 16 CCCQDCABABEDABFC  
2614 
 
2614 
 
2614 
 
3293 
 
5040 
 
2550 
2651 
 
2605 
 
3577 
 
204-12m 
17ABA   ⿲ R075 16 CCCQDCABABEKDDBE  
3221 
 
3221 
 
3221 
 
3290 
 
0929 
 
2551 
2652 
  
3581 
 
17ABB   ⿰⿱⿰ R075 16 CCCQDCABBAABAAMC  
3596 
 
3596 
 
3596 
 
3280 
 
4709 
 
2578 
2679 
 
2608 
 
3642 
 
204-12f 
17ABC   ⿰⿱⿲ R075 16 CCCQDCABCCQCQAMC  
3583 
 
3583 
 
3583 
 
3283 
 
4436 
 
2553 
2654 
 
2609 
 
3612 
 
204-125 
17ABD   ⿲ R075 16 CCCQDCACCQKBOEAA  
2885 
 
2885 
 
2885 
 
3330 
 
1490 
 
2554 
2655 
 
2638 
 
3689 
 
204-13a 
17ABE   ⿰⿱⿰ R075 16 CCCQDCAEANABEAAA  
3711 
 
3711 
 
3711 
 
3249 
 
1328 
 
2555 
2656 
 
2604 
 
3636 
 
204-12o 
17ABF   ⿰⿺ R075 16 CCCQDCBFDCAABEAA  
3588 
 
3588 
 
3588 
 
3287 
 
5627 
 
2556 
2657 
 
2618 
 
3655 
 
204-12L 
17AC0   ⿲ R075 16 CCCQDCBOEDCABCCQ   
6054 
       
17AC1   ⿲ R075 16 CCCQDCBOEEAMAAAA  
3176 
 
3176 
 
3176 
 
3289 
 
4909 
 
2557 
2658 
 
2617 
 
3588 
 
204-121 
17AC2   ⿲ R075 16 CCCQDCEABECCQBFA  
3133 
 
3133 
 
3133 
 
3286 
 
5242 
 
2559 
2660 
 
2611 
 
3668 
 
204-12c 
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17AC3   ⿲ R075 16 CCCQDCEADCBECCCQ  
2480 
 
2480 
 
2480 
 
3285 
 
2709 
 
2558 
2659 
 
2610 
 
3672 
 
204-124 
17AC4   ⿰⿱⿰ R075 16 CCCQDCGABBBCCQMC  
3594 
 
3594 
 
3594 
 
3281 
 
4048 
 
2561 
2662 
 
2612 
 
3678 
 
204-12i 
17AC5   ⿲ R075 16 CCCQDCGABBCCQAMC  
2136 
 
2136 
 
2136 
 
3314 
 
4373 
 
2562 
2663 
 
2613 
 
3677 
 
204-126 
17AC6   ⿲ R075 16 CCCQDCGBAABEAMCD  
2862 
 
2862 
 
2862 
 
3245 
 
4772 
 
2560 
2661 
 
2614 
 
3682 
 
204-129 
17AC7   ⿲ R075 16 CCCQDCGCCQBAAFAA  
2152 
 
2152 
 
2152 
 
3288 
 
5455 
 
2563 
2664 
 
2616 
 
3691 
 
17AC8   ⿰⿳ R075 16 CCCQEAAABBBBABEE  
3209 
 
3209 
 
3209 
 
3295 
 
0736 
 
2564 
2665 
 
2624 
 
3791 
 
204-12h 
17AC9   ⿰⿱⿰ R075 16 CCCQEAABBAEEAAAB  
3368 
 
3368 
 
3368 
 
3297 
 
0365 
 
2565 
2666 
 
2625 
 
3794 
 
204-122 
17ACA   ⿰ R075 16 CCCQEAACCCQBCCCQ  
3342 
 
3342 
 
3342 
 
3296 
 
2625 
 
2566 
2667 
 
2626 
 
3805 
 
204-12n 
17ACB   ⿰⿰⿰ R075 16 CCCQEACCQDAABEMC  
2786 
 
2786 
 
2786 
 
3307 
 
3875 
 
2567 
2668 
 
2629 
 
3850 
 
204-12k 
17ACC   ⿰⿱ R075 16 CCCQGABBBAOCAAAB  
3385 
 
3385 
 
3385 
 
3302 
 
0478 
 
2568 
2669 
 
2628 
 
5184 
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17ACD   ⿰⿱ R075 16 CCCQGABBBDCBOEAA  
3386 
 
3386 
 
3386 
 
3301 
 
1461 
 
2569 
2670 
 
2598 
 
3896 
 
17ACE   ⿰⿱⿰ R075 16 CCCQGABBDCBBEABF  
3119 
 
3119 
 
3119 
 
3256 
 
4945 
 
2570 
2671 
 
2627 
 
3866 
 
204-127 
17ACF   ⿰⿱⿰ R075 16 CCCQGABBGCBCCQCQ  
3351 
 
3351 
 
3351 
 
3257 
 
3404 
 
2587 
2688 
 
2645 
 
3874 
 
204-128 
17AD0   ⿰⿱⿰ R075 17 CCCQAABBBDCAABAMC  
2131 
 
2131 
 
2131 
 
3319 
 
4264 
 
2571 
2672 
 
2639 
 
3382 
 
17AD1   ⿰⿱⿰ R075 17 CCCQAABBBDCBBEABF  
2094 
 
2094 
 
2094 
 
3299 
 
4952 
 
2572 
2673 
 
2640 
 
3383 
 
17AD2   ⿲⿱ R075 17 CCCQABBABBBEABEAA         
3449 
 
17AD3   ⿲ R075 17 CCCQABEAAGABBACCQ  
3355 
 
3355 
 
3355 
 
3305 
 
2305 
 
2574 
2675 
 
2642 
 
3408 
 
204-136 
17AD4   ⿰⿰⿰ R075 17 CCCQBDCBBEAAAEABE  
2198 
 
2198 
 
2198 
 
3325 
 
0995 
 
2575 
2676 
 
2648 
 
3513 
 
205-121 
             
3667 
  
17AD5   ⿲⿱ R075 17 CCCQDAABEEADCAMCD  
3123 
 
3123 
 
3123 
 
3312 
 
4705 
 
2576 
2677 
  
3702 
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17AD6   ⿲ R075 17 CCCQDACCQDCAABEAA  
3652 
 
3652 
 
3652 
 
3232 
 
 
2577 
2678 
  
3726 
 
17AD7   ⿰⿰⿰⿱ R075 17 CCCQDBBABBBEABEAA  
2883 
 
2883 
 
2883 
 
3318 
 
1259 
 
2573 
2674 
 
2641 
 
3427 
 
17AD8   ⿰⿱⿰ R075 17 CCCQDCABBAABEAMCD         
3641 
 
17AD9   ⿰⿰⿰ R075 17 CCCQDCABEDAAEAAMC  
2772 
 
2772 
 
2772 
 
3315 
 
3798 
 
2579 
2680 
 
2635 
 
3617 
 
204-137 
17ADA   ⿲⿱⿰ R075 17 CCCQDCACCQEAAABMC  
3163 
 
3163 
 
3163 
 
3316 
 
3743 
 
2580 
2681 
 
2615 
 
3688 
 
204-12q 
17ADB   ⿰⿱⿰ R075 17 CCCQDCADCGBBABGCQ  
3688 
 
3688 
 
3688 
 
3329 
 
3578 
 
2592 
2693 
 
2649 
 
3629 
 
204-138 
17ADC   ⿲ R075 17 CCCQDCEABEADABCCQ  
2679 
 
2679 
 
2679 
 
3317 
 
2234 
 
2581 
2682 
 
2636 
 
3671 
 
204-133 
17ADD   ⿰⿱⿰ R075 17 CCCQDCGABBBCCQCCQ  
3692 
 
3692 
 
3692 
 
3313 
 
1999 
 
2582 
2683 
 
2637 
 
3679 
 
17ADE   ⿰⿱⿰ R075 17 CCCQEAAGBEAAEAMCD  
3172 
 
3172 
 
3172 
 
3321 
 
4789 
 
2583 
2684 
 
2643 
 
3808 
 
17ADF   ⿲ R075 17 CCCQEACCQGABBDCBB  
3252 
 
3252 
 
3252 
 
3324 
 
0547 
 
2584 
2685 
 
2647 
 
3852 
 
204-135 
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17AE0   ⿰ R075 17 CCCQEAEABECCQBCCQ  
3231 
 
3231 
 
3231 
 
3320 
 
3647 
 
2585 
2686 
 
2644 
 
3841 
 
17AE1   ⿲ R075 17 CCCQGABBABECCQCCQ  
3320 
 
3320 
 
3320 
 
3323 
 
2559 
 
2586 
2687 
 
2646 
 
3861 
 
204-132 
           
2562 
    
17AE2   ⿲⿱⿰ R075 17 CCCQODCADCABECCCQ  
3715 
 
3715 
 
3715 
 
3327 
 
2763 
 
2588 
2689 
 
2631 
 
3634 
 
17AE3   ⿲ R075 17 CCCQODCGABBBBFAAA  
3613 
 
3613 
 
3613 
 
3326 
 
5552 
 
2589 
2690 
 
2632 
 
3766 
 
204-134 
17AE4   ⿰⿰⿰ R075 17 CCCQODCGABBCCQAMC  
2180 
 
2180 
 
2180 
 
3335 
 
4374 
 
2590 
2691 
 
2633 
 
3767 
 
204-13c 
17AE5   ⿰⿰⿰ R075 17 CCCQODCGQQCCCQAMC          
204-13b 
17AE6   ⿲ R075 18 CCCQABDDRABFAACCCQ  
2245 
 
2245 
 
2245 
 
3333 
 
3353 
 
2591 
2692 
 
2650 
 
3422 
 
17AE7   ⿲ R075 18 CCCQBBAABEAACCBGCQ  
2512 
 
2512 
 
2512 
 
3334 
 
3609 
 
2594 
2695 
 
2652 
 
3560 
 
17AE8   ⿲⿱ R075 18 CCCQGBAAABEADCAMCD  
3140 
 
3140 
 
3140 
 
3331 
 
4704 
 
2593 
2694 
 
2651 
 
3900 
 
204-141 
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17AE9   ⿲ R075 19 CCCQDAACCQGABBCBEAA  
3378 
 
3378 
 
3378 
 
3328 
 
1278 
 
2595 
2696 
  
3707 
 
204-152 
17AEA   ⿲ R075 19 CCCQGABCCCQABFAAGCQ  
2265 
 
2265 
 
2265 
 
3332 
 
2473 
 
2596 
2697 
 
2653 
 
3870 
 
204-151 
17AEB   ⿲⿱⿰ R075 21 
CCCQAABGAB
BBADCACCQM
C 
 
6041 
 
6052 
   
 
5837 
6039 
   
17AEC   ⿺ R076 7 CCCQGBB  
3091 
 
3091 
 
3091 
 
2736 
 
5720 
 
2597 
2698 
 
2123 
 
3910 
 
17AED   ⿺ R076 8 CCCQBEAA  
3094 
 
3094 
 
3094 
 
2737 
 
5724 
 
2598 
2699 
 
2124 
 
3561 
 
276-043 
17AEE   ⿺ R076 8 CCCQCCBB  
2435 
 
2435 
 
2435 
 
2738 
 
5714 
 
2599 
2700 
  
3737 
 
276-042 
17AEF   ⿺ R076 8 CCCQCCCQ  
2436 
 
2436 
 
2436 
 
2740 
 
5754 
 
2600 
2701 
 
2126 
 
3746 
 
17AF0   ⿺ R076 8 CCCQCCQD  
2601 
 
2601 
 
2601 
 
2739 
 
5747 
 
2601 
2702 
 
2125 
 
3928 
 
17AF1   ⿺ R076 8 CCCQCCQH  
3092 
 
3092 
 
3092 
 
2742 
 
5745 
 
2602 
2703 
  
3945 
 
276-051 
17AF2   ⿺⿱ R076 8 CCCQCCQI  
3093 
 
3093 
 
3093 
 
2741 
 
5746 
 
2603 
2704 
  
3943 
 
276-063 
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17AF3   ⿺⿰ R076 8 CCCQCCQI  
3101 
 
3101 
 
3101 
 
2753 
 
5737 
 
2604 
2706 
 
2130 
 
3927 
 
276-061 
17AF4   ⿺⿱ R076 8 CCCQDCAG  
3559 
 
3559 
 
3559 
 
2743 
 
5718 
 
2605 
2707 
 
2122 
 
3635 
 
276-041 
17AF5   ⿺ R076 8 CCCQDCBB  
3560 
 
3560 
 
3560 
  
 
2059 
2150 
   
17AF6   ⿺ R076 8 CCCQJCQP  
3099 
 
3099 
 
3099 
 
2752 
 
5763 
 
2611 
2713 
 
2133 
 
3926 
 
276-062 
17AF7   ⿺ R076 9 CCCQCCBEA  
2438 
 
2438 
 
2438 
 
2748 
 
5723 
 
2606 
2708 
  
3743 
 
17AF8   ⿺ R076 9 CCCQCCCCQ  
2437 
 
2437 
 
2437 
 
2749 
 
5759 
 
2607 
2709 
  
3747 
 
17AF9   ⿺ R076 9 CCCQDCBOE  
3779 
 
3779 
 
3779 
 
2744 
 
5736 
 
2608 
2710 
 
2127 
 
3585 
 
276-052 
17AFA   ⿺ R076 9 CCCQEACCQ  
3096 
 
3096 
 
3096 
 
2746 
 
5751 
 
2609 
2711 
 
2128 
 
3846 
 
276-053 
17AFB   ⿺ R076 9 CCCQGBEAA  
3095 
 
3095 
 
3095 
 
2745 
 
5733 
 
2610 
2712 
 
2129 
 
3904 
 
276-054 
17AFC   ⿺ R076 10 CCCQCCQCQB  
3098 
 
3098 
 
3098 
 
2751 
 
5715 
 
2613 
2715 
 
2134 
  
276-064 
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17AFD   ⿺ R076 10 CCCQDCABEA  
3561 
 
3561 
 
3561 
 
2750 
 
5722 
 
2614 
2716 
 
2131 
 
3626 
 
17AFE   ⿺⿰ R076 10 CCCQEABEAP  
3100 
 
3100 
 
3100 
 
2755 
 
5761 
 
2615 
2717 
 
2136 
 
3829 
 
17AFF   ⿺⿱ R076 10 CCCQLDDCCQ  
3097 
 
3097 
 
3097 
 
2747 
 
5753 
 
2612 
2714 
 
2132 
 
3883 
 
204-06j 
17B00   ⿺ R076 11 CCCQDCGBEAA  
3562 
 
3562 
 
3562 
 
2754 
 
5734 
 
2616 
2718 
  
3685 
 
17B01   ⿰⿺ R076 12 CCCQBEAACCCQ  
2439 
 
2439 
 
2439 
 
2756 
 
5758 
 
2617 
2719 
 
2137 
 
3562 
 
17B02   ⿺⿰ R076 12 CCCQBEAAGAAB  
3102 
 
3102 
 
3102 
 
2758 
 
5719 
 
2618 
2720 
  
3563 
 
17B03   ⿺⿰ R076 12 CCCQGAABBEAA  
3103 
 
3103 
 
3103 
 
2757 
 
5732 
 
2619 
2721 
  
3856 
 
17B04   ⿺⿰ R076 13 CCCQDCAABEAAP  
3563 
 
3563 
 
3563 
 
2759 
 
5762 
 
2620 
2722 
  
3596 
 
276-101 
17B05   ⿺⿰ R076 14 CCCQABEADCGCCQ  
3564 
 
3564 
 
3564 
 
2760 
 
5760 
 
2621 
2723 
 
2138 
 
3398 
 
276-102 
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17B06   ⿺ R076 15 CCCQAABBBECCCQA  
2062 
 
2062 
 
2062 
 
2761 
 
5713 
 
2622 
2724 
 
2139 
 
3376 
 
276-111 
            2622 
2725 
   
17B07   ⿱ R077 8 CCCQAABB  
1883 
 
1883 
 
1883 
 
2734 
 
0513 
 
2629 
2732 
 
2140 
 
5788 
 
33-041 
17B08   ⿱⿺ R077 11 CCCQCCQBAEA  
1889 
 
1889 
 
1889 
 
2735 
 
5695 
 
2630 
2733 
  
5791 
 
33-071 
17B09   ⿰ R078 8 CCCQCCCQ  
2459 
 
2459 
 
2459 
 
2763 
 
2920 
 
2623 
2726 
 
2141 
 
3748 
 
17B0A   ⿲ R078 9 CCCQBCCCQ  
2465 
 
2465 
 
2465 
 
2769 
 
2610 
 
2624 
2727 
 
2143 
 
3543 
 
17B0B   ⿰ R078 9 CCCQCCCCQ  
2460 
 
2460 
 
2460 
 
2764 
 
3107 
 
2625 
2728 
 
2144 
 
3750 
 
17B0C   ⿰ R078 9 CCCQDCGCQ  
3664 
 
3664 
 
3664 
 
2766 
 
2463 
 
2627 
2730 
 
2142 
 
3686 
 
17B0D   ⿰ R078 10 CCCQCCQDCQ  
2646 
 
2646 
 
2646 
 
3411 
 
3452 
 
3673 
3806 
 
2145 
 
3935 
 
210-063 
17B0E   ⿰ R078 10 CCCQDCAAJC  
3642 
 
3642 
 
3642 
 
2765 
 
1835 
 
2626 
2729 
 
2146 
 
4001 
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17B0F   ⿰ R078 12 CCCQDCGQCCCQ  
3665 
 
3665 
 
3665 
 
2767 
 
 
2628 
2731 
 
2147 
 
4007 
 
210-083 
17B10   ⿲ R079 12 CCQBCBAACCCQ  
2425 
 
2425 
 
2425 
 
2699 
 
2674 
 
2645 
2749 
 
2086 
 
5629 
 
250-081 
17B11   ⿲ R079 15 CCQBCBAAABECCCQ  
2039 
 
2039 
 
2039 
 
2700 
 
3661 
 
2646 
2750 
 
2087 
 
5628 
 
250-111 
17B12   ⿲ R080 8 CCQDBEAH  
3189 
 
3189 
 
3189 
 
2721 
 
1579 
 
2647 
2751 
 
2064 
 
5638 
 
203-052 
17B13   ⿰ R080 9 CCQDBAFAA  
2172 
 
2172 
 
2172 
 
2723 
 
5417 
 
2648 
2752 
  
5639 
 
17B14   ⿰ R080 10 CCQDBECCCQ  
3226 
 
3226 
 
3226 
 
2724 
 
3653 
 
2649 
2753 
 
2065 
 
5640 
 
202-063 
17B15   ⿰ R080 10 CCQDCCCQCQ  
2457 
 
2457 
 
2457 
 
2726 
 
3512 
 
2650 
2754 
  
5647 
 
203-061 
17B16   ⿲ R080 11 CCQDBDCGCCQ  
3675 
 
3675 
 
3675 
 
2728 
 
3166 
 
2651 
2755 
 
2068 
 
5637 
 
203-071 
17B17   ⿰ R080 11 CCQDDCABABE  
3786 
 
3786 
 
3786 
 
2727 
 
0894 
 
2653 
2757 
 
2066 
 
5641 
 
203-072 
17B18   ⿲ R080 13 CCQDBAEBECCCQ  
3227 
 
3227 
 
3227 
 
2731 
 
3652 
 
2654 
2758 
 
1171 
 
5582 
 
203-091 
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17B19   ⿲ R080 13 CCQDDCABABEMC  
2745 
 
2745 
 
2745 
 
2730 
 
3841 
 
2655 
2759 
 
2069 
 
5643 
 
17B1A   ⿲ R080 13 CCQDDCGCCQAMC  
2126 
 
2126 
 
2126 
 
2729 
 
4432 
 
2656 
2760 
  
5644 
 
203-092 
17B1B   ⿰ R080 14 CCQDGABBDCBAAB  
3364 
 
3364 
 
3364 
 
2732 
 
0624 
 
2657 
2761 
  
5646 
 
203-112 
17B1C   ⿲ R080 15 CCQDDCABABECCCQ  
2472 
 
2472 
 
2472 
 
2733 
 
2786 
 
2658 
2762 
 
2070 
 
5642 
 
203-111 
17B1D   ⿰ R081 8 CCQOAAMC  
2306 
 
2306 
 
2306 
 
2701 
 
4569 
 
2659 
2763 
 
2071 
 
5803 
 
17B1E   ⿰ R081 8 CCQOABFA  
2315 
 
2315 
 
2315 
 
2702 
 
5126 
 
2660 
2764 
 
2072 
 
5802 
 
183-042 
17B1F   ⿰ R081 8 CCQOCCCQ  
2532 
 
2532 
 
2532 
 
2703 
 
2940 
 
2661 
2765 
 
2073 
 
5816 
 
183-041 
17B20   ⿰ R081 9 CCQOBAFAA  
2308 
 
2308 
 
2308 
 
2704 
 
5433 
 
2663 
2767 
  
5810 
 
17B21   ⿲ R081 9 CCQOBAEHH  
3405 
 
3405 
 
3405 
 
2705 
 
1520 
 
2662 
2766 
 
2074 
 
5809 
 
17B22   ⿰ R081 9 CCQOKDDBE  
3403 
 
3403 
 
3403 
 
2706 
 
0938 
 
2664 
2768 
  
5819 
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17B23   ⿰ R081 10 CCQODCBCCQ  
3740 
 
3740 
 
3740 
 
2707 
 
2113 
 
2665 
2769 
 
2075 
 
5813 
 
183-061 
17B24   ⿲ R081 11 CCQOBAEAGCQ  
2328 
 
2328 
 
2328 
 
2710 
 
2428 
 
2669 
2773 
 
2081 
 
5805 
 
17B25   ⿲ R081 11 CCQOBAECCCQ  
2533 
 
2533 
 
2533 
 
2711 
 
2827 
 
2666 
2770 
 
2077 
 
5807 
 
183-071 
17B26   ⿲ R081 11 CCQOCCCQAMC  
2316 
 
2316 
 
2316 
 
2712 
 
4420 
 
2667 
2771 
 
2078 
 
5817 
 
183-072 
17B27   ⿰ R081 11 CCQODCBAAAB  
3745 
 
3745 
 
3745 
 
2709 
 
0633 
 
2668 
2772 
 
2076 
 
5812 
 
183-073 
17B28   ⿲ R081 12 CCQOBAEDCGCQ  
3741 
 
3741 
 
3741 
 
2717 
 
2460 
 
2673 
2777 
  
5806 
 
17B29   ⿲ R081 12 CCQOCCCQMAAA  
2317 
 
2317 
 
2317 
 
2715 
 
4838 
 
2670 
2774 
 
2082 
 
5818 
 
183-081 
17B2A   ⿰⿸ R081 12 CCQODCBKDAAB  
3746 
 
3746 
 
3746 
 
2713 
 
0374 
 
2671 
2775 
 
2079 
 
5634 
 
17B2B   ⿲ R081 12 CCQODCCCQAMC  
2318 
 
2318 
 
2318 
 
2714 
 
4434 
 
2672 
2776 
 
2080 
 
5815 
 
17B2C   ⿲ R081 13 CCQODCABEAMCD  
2897 
 
2897 
 
2897 
 
2716 
 
4757 
 
2674 
2778 
  
5811 
 
183-091 
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17B2D   ⿰⿰⿰ R081 14 CCQOBAECCCQAMC  
2312 
 
2312 
 
2312 
 
2718 
 
4404 
 
2675 
2779 
 
2084 
 
5808 
 
183-102 
17B2E   ⿲ R081 14 CCQODCBOECCQCQ  
3421 
 
3421 
 
3421 
 
2720 
 
3427 
 
2676 
2780 
 
2083 
 
5814 
 
183-101 
17B2F   ⿲ R081 16 CCQOBAEABFAACCCQ  
2329 
 
2329 
 
2329 
 
2719 
 
3361 
 
2677 
2781 
 
2085 
 
5804 
 
183-121 
17B30   ⿺⿰ R082 15 CMCDDCGCCQABEAA  
2307 
 
2307 
 
2307 
 
2662 
 
5776 
 
2678 
2782 
 
2088 
 
3105 
 
283-111 
17B31   ⿵ R083 7 CQBBCCQ  
4770 
 
4770 
 
4770 
 
2685 
 
5794 
 
2631 
2734 
  
3979 
 
31-031 
17B32   ⿵ R083 9 CQBBBEAAA  
4765 
 
4765 
 
4765 
 
2687 
 
5792 
 
2632 
2735 
  
3970 
 
17B33   ⿵ R083 9 CQBBGBCCQ  
4756 
 
4756 
 
4756 
     
3977 
 
17B34   ⿵ R083 10 CQBBAABEAA  
4793 
 
4793 
 
4793 
 
2690 
 
5791 
 
2634 
2737 
  
3966 
 
31-065 
17B35   ⿵ R083 10 CQBBBECCCQ  
4748 
 
4748 
 
4748 
 
2689 
 
5801 
 
2635 
2738 
 
2094 
 
3971 
 
31-063 
17B36   ⿵ R083 10 CQBBCCCQCQ  
4772 
 
4772 
 
4772 
 
2693 
 
5800 
 
2636 
2739 
 
2095 
 
3978 
 
31-062 
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17B37   ⿵ R083 10 CQBBDCBCCQ   
6006 
  
2688 
 
5796 
 
2637 
2740 
   
31-067 
17B38   ⿵ R083 10 CQBBEAACCQ  
4773 
 
4773 
 
4773 
 
2691 
 
5795 
 
2638 
2741 
  
3974 
 
31-064 
17B39   ⿵⿱ R083 10 CQBBKDDCCQ  
4771 
 
4771 
 
4771 
 
2686 
 
5797 
 
2633 
2736 
  
3975 
 
31-061 
17B3A   ⿵⿰ R083 10 CQBBOGEABE  
4749 
 
4749 
 
4749 
 
2692 
 
5790 
 
2639 
2742 
  
3973 
 
31-066 
17B3B   ⿵ R083 11 CQBBDCABABE  
4747 
 
4747 
 
4747 
 
2694 
 
5789 
 
2640 
2743 
  
3972 
 
31-071 
17B3C   ⿵ R083 12 CQBBABBBDCJC  
4782 
 
4782 
 
4782 
 
2695 
 
5793 
 
2641 
2744 
  
3969 
 
17B3D   ⿵ R083 13 CQBBABEAACCCQ  
4774 
 
4774 
 
4774 
 
2696 
 
5799 
 
2642 
2745 
  
3968 
 
17B3E   ⿵⿰ R083 13 CQBBGBAABCCCQ  
4757 
 
4757 
 
4757 
 
2697 
 
5798 
 
2643 
2746 
 
2096 
 
3976 
 
31-091 
17B3F   ⿵ R083 15 CQBBAABBBECCCQA  
4742 
 
4742 
 
4742 
 
2698 
 
5788 
 
2644 
2747 
  
3967 
 
            2644 
2748 
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17B40   ⿰ R084 7 DABEAMC  
3842 
 
3842 
 
3842 
 
1626 
 
4270 
 
2679 
2783 
 
1229 
 
2979 
 
17B41   ⿰ R084 9 DABEABGCQ  
3861 
 
3861 
 
3861 
 
1631 
 
3579 
 
2684 
2788 
 
1240 
 
2978 
 
105-051 
17B42   ⿰ R084 9 DABEBFAAA  
3845 
 
3845 
 
3845 
 
1630 
 
4929 
 
2680 
2784 
 
1233 
 
2976 
 
105-054 
17B43   ⿰ R084 9 DABEDCBOE  
4012 
 
4012 
 
4012 
 
1628 
 
1396 
 
2681 
2785 
 
1231 
 
2983 
 
105-053 
17B44   ⿰ R084 9 DABEDCGCQ  
3989 
 
3989 
 
3989 
 
1627 
 
2455 
 
2689 
2794 
 
1230 
 
2988 
 
105-052 
17B45   ⿰ R084 9 DABEKDAAB  
3963 
 
3963 
 
3963 
 
1629 
 
0378 
 
2682 
2786 
 
1232 
 
3000 
 
105-061 
17B46   ⿰ R084 10 DABEAAMAAA  
3843 
 
3843 
 
3843 
 
1637 
 
4877 
 
2683 
2787 
 
1235 
 
2973 
 
17B47   ⿰ R084 10 DABEABFAAC  
3844 
 
3844 
 
3844 
 
1636 
 
5478 
 
2685 
2789 
 
1238 
 
2977 
 
105-063 
17B48   ⿲ R084 10 DABEBDCBOE  
4013 
 
4013 
 
4013 
 
1634 
 
1384 
 
2686 
2790 
 
1239 
 
2980 
 
105-065 
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17B49   ⿲ R084 10 DABECCCQAB  
3857 
 
3857 
 
3857 
 
1638 
 
0217 
 
2687 
2791 
 
1241 
 
2995 
 
            2687 
2792 
   
17B4A   ⿰ R084 10 DABEDACCCQ  
3908 
 
3908 
 
3908 
 
1632 
 
3076 
 
2688 
2793 
 
1236 
 
2993 
 
17B4B   ⿰ R084 10 DABEDCBBFA  
4010 
 
4010 
 
4010 
 
1635 
 
5212 
 
2690 
2795 
 
1237 
 
2984 
 
105-064 
17B4C   ⿰ R084 10 DABEDCGCCQ  
3990 
 
3990 
 
3990 
 
1633 
 
3225 
 
2691 
2796 
 
1234 
 
2989 
 
105-062 
17B4D   ⿰⿱ R084 11 DABEAAEACCQ  
3860 
 
3860 
 
3860 
 
1641 
 
2393 
 
2692 
2797 
 
1243 
 
2975 
 
105-081 
17B4E   ⿲ R084 11 DABEDCCBBFC  
3945 
 
3945 
 
3945 
 
1640 
 
4986 
 
2693 
2798 
 
1242 
 
2982 
 
105-072 
17B4F   ⿲ R084 11 DABEDCCQBFC  
3944 
 
3944 
 
3944 
  
4995 
 
2693 
2799 
   
17B50   ⿰ R084 11 DABEDCGBEAA  
3994 
 
3994 
 
3994 
 
1639 
 
1303 
 
2694 
2800 
  
2987 
 
17B51   ⿰ R084 11 DABEGABCCCQ  
3959 
 
3959 
 
3959 
 
1642 
 
3013 
 
2695 
2801 
 
1245 
 
2999 
 
105-071 
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17B52   ⿰ R084 11 DABEKDBOEAA  
3964 
 
3964 
 
3964 
 
1643 
 
1376 
 
2696 
2802 
 
1244 
 
3001 
 
105-082 
17B53   ⿰⿱ R084 12 DABEAAAEABEA  
3863 
 
3863 
 
3863 
 
1644 
 
1118 
 
2697 
2803 
  
2974 
 
17B54   ⿲ R084 14 DABEDCABABEAAB  
3862 
 
3862 
 
3862 
 
1647 
 
0395 
 
2698 
2804 
 
1246 
 
2981 
 
17B55   ⿲ R084 14 DABEDCGCCQCBAA  
3924 
 
3924 
 
3924 
 
1645 
 
0462 
 
2699 
2805 
  
2991 
 
105-101 
17B56   ⿲ R084 14 DABEDCGCCQCMCD  
3886 
 
3886 
 
3886 
 
1646 
 
4636 
 
2700 
2806 
 
1247 
 
2992 
 
105-103 
17B57   ⿰ R084 14 DABEEACCQABBBA  
3943 
 
3943 
 
3943 
 
1648 
 
0055 
 
2701 
2807 
 
1248 
 
2996 
 
105-102 
17B58   ⿰ R084 15 DABEDACCCQBCCCQ  
3912 
 
3912 
 
3912 
 
1649 
 
2614 
 
2702 
2808 
 
1249 
 
2994 
 
105-111 
17B59   ⿲ R084 15 DABEDCGCCQAAMCD  
3885 
 
3885 
 
3885 
 
1650 
 
4713 
 
2703 
2809 
  
2990 
 
105-104 
17B5A   ⿰⿱ R084 16 DABEDCGABBBCCQCQ  
3991 
 
3991 
 
3991 
 
1651 
 
3470 
 
2704 
2810 
  
2985 
 
17B5B   ⿲ R084 16 DABEDCGABBCCQAMC  
3848 
 
3848 
 
3848 
 
1653 
 
4372 
 
2705 
2811 
 
1250 
 
2986 
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17B5C   ⿲ R084 16 DABEEACCQABBBAMC  
3922 
 
3922 
 
3922 
 
1652 
 
3713 
 
2706 
2812 
 
1251 
 
2997 
 
105-121 
17B5D   ⿲ R084 21 
DABEEACCQA
BBBAGABCCC
Q 
 
3961 
 
3961 
 
3961 
 
1654 
 
3005 
 
2707 
2813 
 
1252 
 
2998 
 
105-171 
17B5E   ⿺⿰ R085 8 DABFOBAE  
3856 
 
3856 
 
3856 
 
1655 
 
5587 
 
2708 
2814 
 
1227 
 
3003 
 
270-041 
17B5F   ⿺ R085 9 DABFAEABE  
3855 
 
3855 
 
3855 
 
1656 
 
5586 
 
2709 
2815 
 
1228 
 
3002 
 
270-051 
17B60   ⿺⿰ R085 16 DABFEACCQABBBAMC  
3930 
 
3930 
 
3930 
  
5591 
    
17B61   ⿰ R086 10 DAGNDCGCCQ  
4009 
 
4009 
 
4009 
  
 
2715 
2822 
 
1226 
  
17B62   ⿰ R087 6 DAJCMC  
3931 
 
3931 
 
3931 
 
1790 
 
4028 
 
2710 
2816 
 
2758 
 
3041 
 
191-021 
17B63   ⿲ R087 8 DAJCBCCQ  
3979 
 
3979 
 
3979 
 
1791 
 
1918 
 
2711 
2817 
 
2759 
 
3039 
 
191-041 
17B64   ⿰ R087 9 DAJCDABFC  
3916 
 
3916 
 
3916 
 
1792 
 
5051 
 
2712 
2818 
 
2760 
 
3040 
 
191-051 
17B65   ⿰ R087 10 DAJCAABFAA  
3870 
 
3870 
 
3870 
 
1793 
 
5334 
 
2713 
2819 
 
2761 
 
3038 
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17B66   ⿰ R087 10 DAJCCCCQCQ  
3896 
 
3896 
 
3896 
 
1794 
 
3509 
 
2714 
2820 
 
2762 
 
3042 
 
191-061 
17B67   ⿰ R088 10 DAOGDCGCCQ  
3988 
 
3988 
 
3988 
 
0287 
 
3254 
 
2715 
2821 
  
3037 
 
17B68   ⿲ R089 10 DCABJCBEMC  
5413 
 
5413 
 
5413 
 
1743 
 
3898 
 
2717 
2824 
 
1196 
 
2142 
 
96-072 
17B69   ⿰ R089 10 DCABKBOEAA  
5471 
 
5471 
 
5471 
 
1745 
 
1469 
 
2716 
2823 
  
2141 
 
96-071 
17B6A   ⿲ R089 11 DCABDCABAMC    
6000B 
 
1742 
    
1677 
 
17B6B   ⿰ R089 11 DCABEAEABEA  
5557 
 
5557 
 
5557 
 
1744 
 
1120 
 
2718 
2825 
  
2139 
 
17B6C   ⿲ R089 12 DCABAABCCCCQ  
5295 
 
5295 
 
5295 
 
1749 
 
3102 
 
2719 
2826 
  
2138 
 
17B6D   ⿲ R089 12 DCABAABDCGCQ  
5716 
 
5716 
 
5716 
 
1747 
 
2445 
 
2721 
2828 
  
2136 
 
96-091 
17B6E   ⿲ R089 12 DCABCCQCQAMC  
5087 
 
5087 
 
5087 
 
1748 
 
4438 
 
2720 
2827 
 
1197 
 
2144 
 
96-081 
17B6F   ⿰⿺ R089 13 DCABDACCQBAEA  
5133 
 
5133 
 
5133 
 
1746 
 
5710 
 
2722 
2829 
 
1198 
 
2137 
 
96-092 
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17B70   ⿰⿰⿰ R089 13 DCABJCBECCCQB  
5256 
 
5256 
 
5256 
 
1750 
 
0159 
 
2723 
2830 
  
2143 
 
96-101 
17B71   ⿲ R089 15 DCABEAEABEAAAMC  
5095 
 
5095 
 
5095 
 
1751 
 
4515 
 
2724 
2831 
 
1199 
 
2140 
 
17B72   ⿱⿺ R090 10 DCBABFCCCQ  
5805 
 
5805 
 
5805 
 
4993 
 
5577 
 
5711 
5900 
 
3952 
 
1710 
 
17B73   ⿰ R091 6 DCBBJC  
5528 
 
5528 
 
5528 
 
1658 
 
1742 
 
2725 
2832 
 
1309 
 
2267 
 
47-031 
               
17B74   ⿰ R091 7 DCBBAJC  
5119 
 
5119 
 
5119 
 
1659 
 
1799 
 
2726 
2833 
 
1310 
 
2256 
 
47-042 
17B75   ⿰ R091 7 DCBBEAH  
5522 
 
5522 
 
5522 
 
1657 
 
1585 
 
2727 
2834 
 
1308 
 
2266 
 
47-043 
17B76   ⿰ R091 8 DCBBAAJC  
5120 
 
5120 
 
5120 
 
1661 
 
1821 
 
2728 
2835 
 
1312 
 
2245 
 
47-051 
17B77   ⿰ R091 8 DCBBCCCQ  
5283 
 
5283 
 
5283 
 
1662 
 
2703 
 
2729 
2836 
 
1311 
 
2262 
 
47-041 
17B78   ⿰ R091 8 DCBBJCBE  
5524 
 
5524 
 
5524 
 
1660 
 
0918 
 
2730 
2837 
  
2269 
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17B79   ⿰ R091 9 DCBBACCQB  
5112 
 
5112 
 
5112 
 
1665 
 
0251 
 
2731 
2838 
 
1313 
 
2258 
 
17B7A   ⿲ R091 9 DCBBAJCMC  
5415 
 
5415 
 
5415 
 
1663 
 
3984 
 
2732 
2839 
 
1318 
 
2257 
 
47-061 
             
1321 
  
17B7B   ⿰ R091 9 DCBBGBEAA  
5532 
 
5532 
 
5532 
 
1664 
 
1281 
 
2733 
2840 
 
1314 
 
5281 
 
17B7C   ⿲ R091 10 DCBBAAABMC  
5421 
 
5421 
 
5421 
 
1671 
 
3787 
 
2734 
2841 
 
1317 
 
2251 
 
17B7D   ⿰ R091 10 DCBBAABFAA  
5084 
 
5084 
 
5084 
 
1669 
 
5328 
 
2735 
2842 
 
1319 
 
2244 
 
17B7E   ⿰ R091 10 DCBBABFAAC  
5066 
 
5066 
 
5066 
 
1667 
 
5469 
 
2736 
2843 
  
2252 
 
17B7F   ⿲ R091 10 DCBBDABEMC  
5414 
 
5414 
 
5414 
 
1668 
 
3826 
 
2737 
2844 
 
1316 
 
2260 
 
47-063 
              
2261 
 
17B80   ⿰ R091 10 DCBBDCGCCQ  
5710 
 
5710 
 
5710 
 
1666 
 
3210 
 
2738 
2845 
 
1315 
 
2259 
 
47-062 
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17B81   ⿲ R091 10 DCBBJCAABB  
5115 
 
5115 
 
5115 
 
1670 
 
0503 
 
2739 
2846 
 
1320 
 
2268 
 
17B82   ⿰⿱ R091 11 DCBBEADCCCQ  
5547 
 
5547 
 
5547 
 
1675 
 
2994 
 
2740 
2847 
 
1326 
 
2264 
 
47-071 
17B83   ⿲ R091 11 DCBBEANCCCQ  
5293 
 
5293 
 
5293 
 
1673 
 
2936 
 
2741 
2848 
  
2265 
 
47-082 
17B84   ⿲ R091 12 DCBBAAABDCJC  
5706 
 
5706 
 
5706 
 
1679 
 
1847 
 
2742 
2849 
 
1328 
 
2250 
 
47-091 
17B85   ⿰ R091 12 DCBBAABBBBAE  
5114 
 
5114 
 
5114 
 
1676 
 
1339 
 
2743 
2850 
 
1322 
 
2248 
 
17B86   ⿰⿱ R091 12 DCBBAABBBBFA  
5075 
 
5075 
 
5075 
 
1674 
 
5222 
 
2744 
2851 
 
1323 
 
2249 
 
17B87   ⿲ R091 12 DCBBABECCCQM  
5260 
 
5260 
 
5260 
 
1678 
 
3707 
 
2745 
2852 
 
1325 
 
2254 
 
17B88   ⿲ R091 12 DCBBABGQAAMC  
5076 
 
5076 
 
5076 
 
1677 
 
4563 
 
2746 
2853 
 
1324 
 
2253 
 
17B89   ⿲ R091 12 DCBBEABEDAMC  
5351 
 
5351 
 
5351 
 
1672 
 
4476 
 
2747 
2854 
 
1327 
 
2263 
 
47-081 
17B8A   ⿰ R091 13 DCBBAKDBOAEAA  
5150A 
 
5150 
   
 
2751 
2858 
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17B8B   ⿰* R091 13 DCBBAKDBOAEAA  
5150B 
  
5150 
 
1680 
 
1515 
  
1329 
 
2255 
 
17B8C   ⿰⿰⿰ R091 13 DCBBBBCCCQAMC  
5077 
 
5077 
 
5077 
 
1683 
 
4382 
 
2748 
2855 
 
1331 
 
2271 
 
47-092 
17B8D   ⿲ R091 13 DCBBEACCQCCCQ  
5291 
 
5291 
 
5291 
 
1682 
 
2898 
 
2749 
2856 
 
1330 
 
2270 
 
17B8E   ⿲ R091 14 DCBBAAJCDCAMCD  
5692 
 
5692 
 
5692 
 
1681 
 
4670 
 
2750 
2857 
 
1332 
 
2246 
 
47-111 
17B8F   ⿰⿰⿰ R091 15 DCBBAAJCCCCQAMC  
5078 
 
5078 
 
5078 
 
1684 
 
4406 
 
2752 
2859 
 
1334 
 
2247 
 
             
1333 
  
17B90   ⿰ R092 6 DCBEJC  
5529 
 
5529 
 
5529 
 
1685 
 
1751 
 
2753 
2860 
 
1304 
 
2273 
 
17B91  ⿰ R092 8 DCBEEAMC  
5496 
 
5496 
 
5496 
 
1686 
 
4595 
 
2763 
2871 
 
1305 
  
17B92   ⿰ R092 9 DCBECCQCQ  
5546 
 
5546 
 
5546 
 
1687 
 
3421 
 
2754 
2861 
 
1306 
 
2274 
 
17B93   ⿲ R092 13 DCBEGABCCCQJC  
5530 
 
5530 
 
5530 
 
1688 
 
1776 
 
2755 
2862 
 
1307 
 
2272 
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17B94   ⿺ R093 5 DCBFI  
5509 
 
5509 
 
5509 
 
1689 
 
5634 
 
2756 
2863 
 
1264 
 
2321 
 
269-031 
17B95   ⿺ R093 6 DCBFJC  
5511 
 
5511 
 
5511 
 
1690 
 
5641 
 
2757 
2864 
 
1265 
 
2319 
 
17B96   ⿺ R093 7 DCBFABB  
5431 
 
5431 
 
5431 
 
1692 
 
5612 
 
2758 
2865 
  
2285 
 
              
2286 
 
17B97   ⿺⿱ R093 7 DCBFDAI  
5359 
 
5359 
 
5359 
 
1691 
 
5638 
 
2759 
2866 
 
1266 
 
2300 
 
17B98   ⿺ R093 8 DCBFAABB  
5099 
 
5099 
 
5099 
 
1695 
 
5610 
 
2760 
2867 
 
1267 
 
2275 
 
269-042 
17B99   ⿺ R093 8 DCBFABEE  
5100 
 
5100 
 
5100 
 
1694 
 
5616 
 
2761 
2868 
 
1268 
 
2279 
 
17B9A   ⿺ R093 8 DCBFCCBB  
5271 
 
5271 
 
5271 
 
1698 
 
5607 
 
2762 
2869 
 
1269 
 
2302 
 
17B9B   ⿺ R093 8 DCBFEAMC  
5510 
 
5510 
 
5510 
 
1697 
 
5671 
 
2763 
2870 
  
2313 
 
269-041 
17B9C   ⿺⿰ R093 8 DCBFJCJC  
5519 
 
5519 
 
5519 
 
1696 
 
5642 
 
2764 
2872 
  
2320 
 
269-061 
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17B9D   ⿺⿰ R093 9 DCBFAJCMC  
5432 
 
5432 
 
5432 
 
1700 
 
5669 
 
2765 
2873 
 
1278 
 
2281 
 
17B9E   ⿺ R093 9 DCBFCCCCQ  
5268 
 
5268 
 
5268 
 
1702 
 
5656 
 
2766 
2874 
 
1273 
 
2306 
 
269-052 
17B9F   ⿺ R093 9 DCBFCCQDD  
5358 
 
5358 
 
5358 
 
1701 
 
5644 
 
2767 
2875 
 
1272 
 
2323 
 
17BA0   ⿺ R093 9 DCBFDACCQ  
5357 
 
5357 
 
5357 
 
1693 
 
5647 
 
2768 
2876 
 
1270 
 
2301 
 
269-053 
17BA1   ⿺ R093 9 DCBFDCBOE  
5780 
 
5780 
 
5780 
 
1699 
 
5631 
 
2769 
2877 
 
1271 
 
2295 
 
269-051 
17BA2   ⿺ R093 10 DCBFAEABEA  
5101 
 
5101 
 
5101 
 
1706 
 
5618 
 
2770 
2878 
 
1279 
 
2280 
 
17BA3   ⿺ R093 10 DCBFBAAEAA  
5104 
 
5104 
 
5104 
 
1708 
 
5630 
 
2771 
2879 
 
1280 
 
2291 
 
17BA4   ⿺ R093 10 DCBFBABEAA  
5360 
 
5360 
 
5360 
 
1707 
 
5629 
 
2772 
2880 
  
2290 
 
17BA5   ⿺ R093 10 DCBFCCBGCQ  
5272 
 
5272 
 
5272 
 
1710 
 
5665 
 
2781 
2889 
  
2303 
 
269-062 
17BA6   ⿺ R093 10 DCBFCCCQCQ  
5269 
 
5269 
 
5269 
 
1709 
 
5664 
 
2773 
2881 
 
1281 
 
2327 
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17BA7   ⿺ R093 10 DCBFDCBBEA  
5781 
 
5781 
 
5781 
 
1705 
 
5623 
 
2774 
2882 
  
2294 
 
269-064 
17BA8   ⿺ R093 10 DCBFDCGBEA  
5700 
 
5700 
 
5700 
 
1703 
 
5624 
 
2775 
2883 
 
1274 
 
2297 
 
269-065 
17BA9   ⿺ R093 10 DCBFDCGCCQ  
5701 
 
5701 
 
5701 
 
1704 
 
5658 
 
2776 
2884 
 
1275 
 
2298 
 
17BAA   ⿺ R093 10 DCBFOCAAAB  
5273 
 
5273 
 
5273 
 
1712 
 
5609 
 
2777 
2885 
 
1277 
 
2308 
 
269-063 
17BAB   ⿺⿰ R093 10 DCBFODCBFC  
5704 
 
5704 
 
5704 
 
1711 
 
5676 
 
2778 
2886 
 
1276 
 
2307 
 
17BAC   ⿺ R093 11 DCBFABGQBEA  
5103 
 
5103 
 
5103 
 
1715 
 
5625 
 
2779 
2887 
  
2278 
 
17BAD   ⿺ R093 11 DCBFACCQCCQ  
5102 
 
5102 
 
5102 
 
1714 
 
5663 
 
2780 
2888 
 
1283 
 
2284 
 
17BAE   ⿺ R093 11 DCBFDCABCCQ  
5702 
 
5702 
 
5702 
 
1713 
 
5652 
 
2782 
2890 
 
1282 
 
2293 
 
269-071 
17BAF   ⿺⿱⿰ R093 11 DCBFEAAABMC  
5513 
 
5513 
 
5513 
 
1716 
 
5668 
 
2783 
2891 
 
1285 
 
2312 
 
269-072 
17BB0   ⿺⿱ R093 11 DCBFGBACCQH  
5515 
 
5515 
 
5515 
 
1718 
 
5640 
 
2784 
2892 
 
1286 
 
2318 
 
269-092 
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17BB1   ⿺ R093 11 DCBFKDAABBB  
5512 
 
5512 
 
5512 
 
1719 
 
5613 
 
2785 
2893 
 
1284 
 
2315 
 
17BB2   ⿺⿰ R093 11 DCBFOCCBGCQ  
5274 
 
5274 
 
5274 
 
1725 
 
5666 
 
2791 
2899 
 
1288 
 
2309 
 
269-073 
17BB3   ⿺⿰ R093 12 DCBFAAABABFC  
5108 
 
5108 
 
5108 
 
1722 
 
5675 
 
2786 
2894 
 
1290 
 
2288 
 
269-081 
17BB4   ⿺⿱⿲ R093 12 DCBFACCQBCCQ  
5105 
 
5105 
 
5105 
 
1721 
 
5643 
 
2787 
2895 
 
1289 
 
2322 
 
269-082 
17BB5   ⿺⿰ R093 12 DCBFAJCCCBEA  
5278 
 
5278 
 
5278 
 
1723 
 
5620 
 
2788 
2896 
  
2282 
 
17BB6   ⿺⿱ R093 12 DCBFDCADCCCQ  
5703 
 
5703 
 
5703 
 
1717 
 
5662 
 
2789 
2897 
 
1287 
 
2296 
 
269-066 
17BB7   ⿺⿱⿰ R093 12 DCBFEACCCQMC  
5514 
 
5514 
 
5514 
 
1724 
 
5670 
 
2790 
2898 
  
2314 
 
17BB8   ⿺⿰ R093 13 DCBFAACCQCCCQ  
5275 
 
5275 
 
5275 
 
1720 
 
5655 
 
2792 
2900 
 
1291 
 
2283 
 
269-101 
17BB9   ⿺⿰ R093 13 DCBFABBAABFAA  
5107 
 
5107 
 
5107 
 
1726 
 
5673 
 
2793 
2901 
 
1293 
 
2287 
 
269-091 
17BBA   ⿺⿰ R093 13 DCBFABGQCCBEA  
5277 
 
5277 
 
5277 
 
1731 
 
5622 
 
2794 
2902 
  
2277 
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17BBB   ⿺⿰ R093 13 DCBFABGQDCGCQ  
5705 
 
5705 
 
5705 
 
1732 
 
5649 
 
2798 
2906 
 
1292 
 
2276 
 
269-093 
17BBC   ⿺⿰ R093 13 DCBFCCBEAAABE  
5109 
 
5109 
 
5109 
 
1729 
 
5611 
 
2795 
2903 
 
1295 
 
2304 
 
17BBD   ⿺⿲ R093 13 DCBFEABECCCQB  
5276 
 
5276 
 
5276 
 
1727 
 
5608 
 
2796 
2904 
  
2446 
 
269-104 
17BBE   ⿺⿱⿲ R093 13 DCBFGABBBOBEP  
5517 
 
5517 
 
5517 
 
1730 
 
5678 
 
2797 
2905 
 
1297 
 
2316 
 
269-102 
17BBF   ⿺⿰ R093 14 DCBFBEAAAAEABE  
5111 
 
5111 
 
5111 
 
1735 
 
5615 
 
2799 
2907 
 
1298 
 
2289 
 
17BC0   ⿺⿰ R093 14 DCBFCCQDDEACCQ  
5520 
 
5520 
 
5520 
 
1728 
 
5650 
 
2800 
2908 
 
1294 
 
2324 
 
17BC1   ⿺⿰ R093 14 DCBFDCJCAABFAA  
5106 
 
5106 
 
5106 
 
1734 
 
5674 
 
2801 
2909 
 
1299 
 
2299 
 
269-111 
17BC2   ⿺⿱ R093 14 DCBFGABBBEACCQ  
5516 
 
5516 
 
5516 
 
1733 
 
5651 
 
2802 
2910 
 
1296 
 
2317 
 
269-103 
17BC3   ⿺⿰ R093 15 DCBFCCCQCQCCBEA  
5279 
 
5279 
 
5279 
 
1738 
 
5621 
 
2803 
2911 
  
2325 
 
17BC4   ⿺⿰ R093 15 DCBFDCAABABFAAC  
5110 
 
5110 
 
5110 
 
1736 
 
5677 
 
2804 
2912 
  
2292 
 
269-113 
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17BC5   ⿺⿲ R093 15 DCBFEACCQBDAABE  
5362 
 
5362 
 
5362 
 
1737 
 
5614 
 
2805 
2913 
 
1300 
 
2310 
 
269-112 
17BC6   ⿺⿰ R093 16 DCBFCCBEAEAMAAAA  
5521 
 
5521 
 
5521 
 
1740 
 
5672 
 
2806 
2914 
 
1302 
 
2305 
 
269-122 
17BC7   ⿺⿰ R093 16 DCBFDCAABDABFAAC  
5361 
 
5361 
 
5361 
      
17BC8   ⿺ R093 16 DCBFEAACCCQBCCCQ  
5518 
 
5518 
 
5518 
 
1739 
 
5654 
 
2807 
2915 
 
1301 
 
2311 
 
269-121 
17BC9   ⿺⿱ R093 17 DCBFCCCQABFAACCCQ  
5270 
 
5270 
 
5270 
 
1741 
 
5657 
 
2808 
2916 
 
1303 
 
2326 
 
17BCA   ⿲ R094 8 DCBOOGBB  
5962 
 
5962 
 
5962 
  
0514 
    
17BCB   ⿰ R094 9 DCBOABFAA  
5848 
 
5848 
 
5848 
 
1822 
 
5295 
 
2844 
2958 
 
1260 
 
1679 
 
89-051 
17BCC   ⿲ R094 12 DCBOEABEAEAH  
5964 
 
5964 
 
5964 
 
1824 
 
1598 
 
2845 
2959 
  
1682 
 
89-092 
17BCD   ⿲ R094 13 DCBOABEAAMAAA  
5854 
 
5854 
 
5854 
 
1825 
 
4829 
 
2846 
2960 
 
1263 
 
1680 
 
89-091 
17BCE   ⿰ R095 5 DCCBO  
5874 
 
5874 
 
5874 
 
1482 
 
5556 
 
2809 
2917 
  
1678 
 
88-011 
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17BCF   ⿰ R095 7 DCCBBFC  
5946 
 
5946 
 
5946 
 
1483 
 
4984 
 
2810 
2918 
 
1335 
 
1676 
 
17BD0   ⿰ R095 8 DCCBABFA  
5836 
 
5836 
 
5836 
  
5124 
  
1339 
  
17BD1   ⿰ R095 8 DCCBGCCQ  
5950 
 
5950 
 
5950 
 
1486 
 
3127 
 
2814 
2922 
 
1337 
 
5470 
 
88-041 
17BD2   ⿰ R095 9 DCCBABFAA  
5841 
 
5841 
 
5841 
 
1491 
 
5292 
 
2815 
2923 
  
1673 
 
88-051 
17BD3   ⿰ R095 9 DCCBEAABE  
5948 
 
5948 
 
5948 
 
1489 
 
0794 
 
2817 
2926 
 
1354 
 
5484 
 
17BD4   ⿰ R095 9 DCCBEACCQ  
5951 
 
5951 
 
5951 
 
1492 
 
2327 
 
2818 
2927 
 
1355 
 
5485 
 
17BD5   ⿰ R095 10 DCCBABFAAC  
5834 
 
5834 
 
5834 
 
1496 
 
 
2819 
2928 
 
1341 
 
1674 
 
88-061 
17BD6   ⿰ R095 10 DCCBAEABFA  
5837 
 
5837 
 
5837 
  
5178 
 
2820 
2930 
   
17BD7   ⿲ R095 10 DCCBBEDABE  
5895 
 
5895 
 
5895 
 
1497 
 
0770 
 
2821 
2931 
 
1343 
 
1675 
 
           
 
2821 
2932 
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17BD8   ⿰ R095 10 DCCBDCGCCQ  
6073 
   
1494 
   
1340 
  
88-062 
17BD9   ⿰⿱ R095 12 DCCBAABBBBFA  
5839 
 
5839 
 
5839 
 
1507 
 
5220 
 
2828 
2939 
 
1364 
 
5464 
 
17BDA   ⿰ R095 12 DCCBDCEADCBE  
5980 
 
5980 
 
5980 
 
1503 
 
0910 
 
2833 
2944 
 
1344 
  
17BDB   ⿲ R095 12 DCCBDCGCCQMC  
5912 
 
5912 
 
5912 
 
1504 
 
4169 
 
2834 
2946 
   
17BDC   ⿲ R095 13 DCCBCCCQEAAAB  
5956 
 
5956 
 
5956 
 
1512 
 
0366 
 
2836 
2949 
 
1366 
 
5481 
 
17BDD   ⿲ R095 16 DCCBDCCCQDABFAAC  
5893 
 
5893 
 
5893 
 
1515 
 
5513 
   
5477 
 
17BDE   ⿲ R095 16 DCCBDCGCCQABFAAC  
5842 
 
5842 
 
5842 
 
1516 
 
5498 
 
2842 
2955 
 
1351 
  
88-121 
17BDF   ⿰ R096 6 DCCQMC  
5433 
 
5433 
 
5433 
 
1787 
 
4127 
 
2847 
2961 
 
1256 
 
2367 
 
207-021 
17BE0   ⿰ R096 8 DCCQCCQD  
5386 
 
5386 
 
5386 
 
1786 
 
2042 
 
2848 
2962 
 
1257 
 
2368 
 
17BE1   ⿰ R096 9 DCCQABFAA  
5197 
 
5197 
 
5197 
  
5299 
 
2815 
2924 
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17BE2   ⿰ R096 10 DCCQABFAAC  
5174 
 
5174 
 
5174 
  
5490 
    
17BE3   ⿰ R096 10 DCCQDCGCCQ  
5746 
 
5746 
 
5746 
 
1788 
 
3268 
 
2849 
2963 
 
1258 
 
2364 
 
17BE4   ⿰ R096 12 DCCQDCEADCBE  
6070 
 
6004 
   
 
2833 
2945 
  
2363 
 
17BE5   ⿲ R096 12 DCCQDCGCCQMC  
5446 
 
5446 
 
5446 
 
1789 
 
4175 
 
2834 
2947 
 
1259 
 
2366 
 
17BE6   ⿲ R096 16 DCCQDCGCCQABFAAC  
5198 
 
5198 
 
5198 
  
5500 
 
2842 
2956 
  
2365 
 
207-121 
17BE7   ⿳ R097 8 DCEAABFA  
4872 
 
4872 
 
4872 
 
1782 
 
5127 
 
2851 
2965 
 
4662 
 
2471 
 
14-031 
               
121-001 
17BE8   ⿱⿲ R097 10 DCEABABEMC  
4682 
 
4682 
 
4682 
 
1785 
 
3817 
 
2853 
2967 
 
1224 
 
2478 
 
13-062 
17BE9   ⿱⿲ R097 10 DCEABCCQMC  
4713 
 
4713 
 
4713 
 
1784 
 
4033 
 
2854 
2968 
 
1225 
 
2479 
 
13-061 
17BEA   ⿰ R098 7 DCJCAMC  
5165 
 
5165 
 
5165 
 
1795 
 
4326 
 
2856 
2970 
 
2666 
 
2816 
 
194-031 
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17BEB   ⿰ R098 8 DCJCAAMC  
5166 
 
5166 
 
5166 
 
1798 
 
4534 
 
2857 
2971 
 
2668 
 
2814 
 
17BEC   ⿰ R098 8 DCJCABEA  
5239 
 
5239 
 
5239 
 
1797 
 
1034 
 
2858 
2972 
  
2815 
 
194-042 
17BED   ⿰ R098 8 DCJCCCCQ  
5325 
 
5325 
 
5325 
 
1801 
 
2860 
 
2859 
2973 
  
2833 
 
194-043 
17BEE   ⿰ R098 8 DCJCDCJC  
5739 
 
5739 
 
5739 
 
1796 
 
1863 
 
2860 
2974 
 
2671 
 
2829 
 
194-053 
17BEF   ⿰ R098 8 DCJCEABE  
5625 
 
5625 
 
5625 
 
1800 
 
0956 
 
2861 
2975 
 
2670 
 
2834 
 
194-041 
17BF0   ⿰ R098 8 DCJCEAMC  
5588 
 
5588 
 
5588 
 
1799 
 
4601 
 
2862 
2976 
 
2669 
 
2836 
 
17BF1   ⿲ R098 9 DCJCBCCCQ  
5327 
 
5327 
 
5327 
 
1805 
 
2606 
 
2863 
2977 
 
2675 
 
2822 
 
           
 
2863 
2978 
   
17BF2   ⿰ R098 9 DCJCDCBOE  
5793 
 
5793 
 
5793 
 
1802 
 
1413 
 
2864 
2979 
 
2672 
 
2824 
 
194-052 
17BF3   ⿰ R098 9 DCJCEABEB  
5626 
 
5626 
 
5626 
 
1804 
 
0741 
 
2865 
2980 
 
2673 
 
2835 
 
194-054 
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17BF4   ⿰ R098 9 DCJCEACCQ  
5657 
 
5657 
 
5657 
 
1803 
 
2370 
 
2866 
2981 
 
2674 
 
2838 
 
194-051 
17BF5   ⿲ R098 10 DCJCBDACCQ  
5399 
 
5399 
 
5399 
 
1806 
 
2164 
 
2867 
2982 
 
2680 
 
2821 
 
194-062 
17BF6   ⿰ R098 10 DCJCCCBGCQ  
5326 
 
5326 
 
5326 
 
1812 
 
3611 
 
2876 
2991 
 
2681 
 
2832 
 
194-061 
17BF7   ⿰ R098 10 DCJCDABEAA  
5405 
 
5405 
 
5405 
 
1807 
 
1179 
 
2868 
2983 
  
2831 
 
194-064 
17BF8   ⿰ R098 10 DCJCDCBCCQ  
5762 
 
5762 
 
5762 
 
1809 
 
2099 
 
2869 
2984 
 
2678 
 
2825 
 
194-066 
17BF9   ⿰ R098 10 DCJCDCEABE  
5738 
 
5738 
 
5738 
 
1808 
 
1021 
 
2870 
2985 
 
2676 
 
2827 
 
194-065 
17BFA   ⿰ R098 10 DCJCDCGCCQ  
5754 
 
5754 
 
5754 
 
1810 
 
3258 
 
2871 
2986 
 
2677 
 
2828 
 
194-063 
17BFB   ⿰ R098 10 DCJCEACCCQ  
5658 
 
5658 
 
5658 
 
1811 
 
3316 
 
2872 
2987 
 
2679 
 
2837 
 
17BFC   ⿰ R098 11 DCJCABGQBEA  
5240 
 
5240 
 
5240 
  
1128 
    
17BFD   ⿰ R098 11 DCJCABGQBFA  
5185 
 
5185 
 
5185 
 
1813 
 
5258 
 
2873 
2988 
 
2682 
 
2818 
 
194-072 
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17BFE   ⿲ R098 11 DCJCBDABEAA  
5406 
 
5406 
 
5406 
 
1814 
 
1177 
 
2874 
2989 
 
2684 
 
2820 
 
17BFF   ⿲ R098 11 DCJCBEACCCQ  
5664 
 
5664 
 
5664 
 
1815 
 
3307 
 
2875 
2990 
 
2685 
 
2823 
 
17C00   ⿰ R098 11 DCJCGABCCCQ  
5659 
 
5659 
 
5659 
 
1820 
 
3027 
 
2877 
2992 
 
2683 
 
2840 
 
194-071 
17C01   ⿲ R098 12 DCJCAAABCCCQ  
5332 
 
5332 
 
5332 
 
1818 
 
2682 
 
2878 
2993 
  
2817 
 
194-083 
17C02   ⿰ R098 12 DCJCADCBFAAC  
5176 
 
5176 
 
5176 
 
1816 
 
5535 
 
2879 
2994 
 
2686 
 
2819 
 
194-081 
17C03   ⿰⿱ R098 12 DCJCGABBEABF  
5595 
 
5595 
 
5595 
 
1817 
 
4972 
 
2880 
2995 
  
2839 
 
194-082 
17C04   ⿲ R098 13 DCJCDCBCCQAMC  
5186 
 
5186 
 
5186 
 
1819 
 
4361 
 
2881 
2996 
 
2687 
 
2826 
 
194-091 
17C05   ⿲ R098 15 DCJCDABCCCQAAMC  
5187 
 
5187 
 
5187 
 
1821 
 
 
2882 
2997 
 
2688 
 
2830 
 
17C06   ⿲ R098 15 DCJCDABCCCQEAMC  
5597 
 
5597 
 
5597 
      
17C07   ⿰ R099 7 DCJCAMC  
5167 
 
5167 
 
5167 
 
0309 
 
4332 
 
2883 
2998 
 
2804 
 
2843 
 
188-031 
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17C08   ⿰ R099 7 DCJCEAH  
5623 
 
5623 
 
5623 
 
0308 
 
1612 
 
2884 
2999 
 
2805 
 
2849 
 
17C09   ⿲ R099 8 DCJCABJC  
5629 
 
5629 
 
5629 
 
0311 
 
1730 
 
2885 
3000 
 
2806 
 
2842 
 
188-051 
17C0A   ⿰ R099 9 DCJCAACCQ  
5238 
 
5238 
 
5238 
 
0310 
 
2140 
 
2886 
3001 
  
2841 
 
17C0B   ⿰ R099 9 DCJCBAFAA  
5181 
 
5181 
 
5181 
 
0315 
 
5414 
 
2887 
3002 
 
2807 
 
2845 
 
188-053 
17C0C   ⿰ R099 9 DCJCCBAAA  
5438 
 
5438 
 
5438 
 
0314 
 
0465 
 
2888 
3003 
  
2847 
 
17C0D   ⿰ R099 9 DCJCCCBEA  
5331 
 
5331 
 
5331 
 
0316 
 
1081 
 
2889 
3004 
 
2808 
 
2848 
 
188-052 
17C0E   ⿲ R099 10 DCJCAAABJC  
5630 
 
5630 
 
5630 
 
0313 
 
1739 
 
2890 
3005 
 
2809 
 
2844 
 
188-071 
17C0F   ⿰⿱ R099 12 DCJCDAEACCCQ  
5398 
 
5398 
 
5398 
 
0312 
 
3322 
 
2891 
3006 
 
2810 
 
2846 
 
17C10   ⿱⿰ R100 13 EAACCCCQABFAA  
0788 
 
0788 
 
0788 
 
2277 
 
 
2892 
3007 
 
1855 
 
4397 
 
316-051 
17C11   ⿱⿰ R100 15 EAACCCCQEAMAAAA  
0781 
 
0781 
 
0781 
 
2278 
 
4920 
 
2893 
3008 
 
1856 
 
4398 
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17C12   ⿰ R101 13 EABCGABBGABBA  
5945 
 
5945 
 
5945 
 
1511 
 
0083 
 
2894 
3009 
 
1365 
 
4792 
 
92-091 
17C13   ⿲ R102 7 EABEBMC  
0744 
 
0744 
 
0744 
 
1887 
 
3717 
 
2895 
3010 
 
1860 
 
4471 
 
107-031 
17C14   ⿰ R102 8 EABECCCQ  
0491 
 
0491 
 
0491 
 
1888 
 
2764 
 
2896 
3011 
 
1862 
 
4478 
 
107-041 
17C15   ⿰ R102 8 EABECCQH  
0997 
 
0997 
 
0997 
 
1889 
 
1669 
 
2897 
3012 
 
1861 
 
4491 
 
107-051 
17C16   ⿰ R102 8 EABEDCBB  
6020 
    
 
5838 
6040 
   
17C17   ⿲ R102 9 EABECCCQB  
0478 
 
0478 
 
0478 
 
1891 
 
0154 
 
2898 
3013 
 
1864 
 
4482 
 
107-053 
17C18   ⿰ R102 9 EABECCQCQ  
1084 
 
1084 
 
1084 
 
1890 
 
3419 
 
2899 
3014 
 
1863 
 
4489 
 
107-052 
17C19   ⿲ R102 10 EABEBJCCCQ  
1097 
 
1097 
 
1097 
 
1892 
 
2491 
 
2900 
3015 
 
1870 
 
4472 
 
107-071 
17C1A   ⿲ R102 10 EABECCQAMC  
0174 
 
0174 
 
0174 
 
1893 
 
4339 
 
2901 
3016 
 
1867 
 
4487 
 
107-063 
17C1B   ⿲ R102 10 EABECCQDMC  
0755 
 
0755 
 
0755 
 
1894 
 
4063 
 
2902 
3017 
 
1866 
 
4492 
 
107-062 
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17C1C   ⿰ R102 10 EABEDCBCCQ  
1640 
 
1640 
 
1640 
 
1895 
 
2082 
 
2903 
3018 
 
1865 
 
4475 
 
107-061 
17C1D   ⿰ R102 10 EABEKBOEAA  
0856 
 
0856 
 
0856 
 
1896 
 
1478 
 
2904 
3019 
 
1873 
 
4484 
 
107-081 
17C1E   ⿲ R102 11 EABEBCCCQCQ  
0499 
 
0499 
 
0499 
 
1898 
 
3478 
 
2905 
3020 
 
1871 
 
4473 
 
107-074 
17C1F   ⿲ R102 11 EABECCCQAMC  
0176 
 
0176 
 
0176 
 
1900 
 
4393 
 
2906 
3021 
 
1872 
 
4479 
 
107-073 
17C20   ⿲ R102 11 EABECCQAAMC  
0175 
 
0175 
 
0175 
 
1899 
 
4536 
 
2907 
3022 
  
4486 
 
107-072 
17C21   ⿰ R102 11 EABEGABBABE  
1011 
 
1011 
 
1011 
 
1897 
 
0813 
 
2908 
3023 
 
1868 
 
4485 
 
17C22   ⿲ R102 12 EABEAAABEAMC  
0963 
 
0963 
 
0963 
 
1903 
 
4592 
 
2909 
3024 
 
1876 
 
4470 
 
17C23   ⿲ R102 12 EABEDABEAAMC  
0761 
 
0761 
 
0761 
 
1901 
 
3945 
 
2910 
3025 
 
1875 
 
4476 
 
107-082 
17C24   ⿲ R102 12 EABEDCABCCQH  
1012 
 
1012 
 
1012 
 
1902 
 
1653 
 
2911 
3026 
 
1874 
 
4474 
 
107-091 
17C25   ⿲ R102 13 EABECCCQKDAAB  
1125 
 
1125 
 
1125 
 
1905 
 
0379 
 
2912 
3027 
 
1878 
 
4481 
 
107-101 
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17C26   ⿲ R102 13 EABECCQDCGCCQ  
1649 
 
1649 
 
1649 
 
1904 
 
3260 
 
2913 
3028 
 
1877 
 
4488 
 
17C27   ⿲ R102 14 EABECCCQDCAMCD  
1595 
 
1595 
 
1595 
 
1906 
 
4684 
 
2914 
3029 
 
1880 
 
4480 
 
17C28   ⿲ R102 14 EABECCQCQEAAAB  
1126 
 
1126 
 
1126 
 
1907 
 
0368 
 
2915 
3030 
 
1879 
 
4490 
 
107-102 
17C29   ⿰⿰⿰ R102 15 EABECCCQBDCBBFA  
1844 
 
1844 
 
1844 
 
1908 
 
5210 
 
2916 
3031 
 
1881 
 
4483 
 
107-111 
17C2A   ⿲ R102 16 EABEDABEAAEAMAAA  
0964 
 
0964 
 
0964 
 
1909 
 
 
2917 
3032 
 
1882 
 
4477 
 
107-121 
17C2B   ⿺⿰ R103 10 EABFDABEMC  
0772 
 
0772 
 
0772 
 
1910 
 
5601 
 
2918 
3033 
 
1859 
 
4493 
 
271-061 
17C2C   ⿰ R104 11 EACQCCQEABE  
1233 
 
1233 
 
1233 
 
2279 
 
1026 
 
2919 
3034 
 
1980 
 
4580 
 
231-071 
17C2D   ⿰⿱ R104 12 EACQCCQCCCQB  
1292 
 
1292 
 
1292 
 
2280 
 
0197 
 
2920 
3035 
 
1981 
 
4579 
 
231-072 
17C2E   ⿳⿵⿲ R105 13 EAEABECCQBCCQ  
1040 
 
1040 
 
1040 
 
2275 
 
3645 
 
2921 
3036 
 
1857 
 
4687 
 
9-11b 
17C2F   ⿳⿲ R105 19 EAEABBABECCCQDCABFA  
0947 
 
0947 
 
0947 
 
2276 
 
5162 
 
2922 
3037 
 
1858 
 
4672 
 
11-151 
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17C30   ⿲ R106 8 EAJCBEAH  
1251 
 
1251 
 
1251 
 
2021 
 
1577 
 
2923 
3038 
 
3164 
 
4701 
 
17C31   ⿰ R106 8 EAJCEAJC  
1264 
 
1264 
 
1264 
 
2022 
 
1887 
 
2924 
3039 
 
3166 
 
4705 
 
190-052 
17C32   ⿰ R106 9 EAJCDABFA  
0678 
 
0678 
 
0678 
 
2023 
 
5129 
 
2925 
3040 
 
3165 
 
4704 
 
190-051 
17C33   ⿰ R106 9 EAJCEABFC          
190-053 
17C34   ⿲ R106 10 EAJCBEACCQ  
1370 
 
1370 
 
1370 
 
2025 
 
2315 
 
2926 
3041 
 
3168 
 
4702 
 
17C35   ⿰ R106 10 EAJCDCBFAA  
1688 
 
1688 
 
1688 
 
2024 
 
5356 
 
2927 
3042 
 
3167 
 
4703 
 
17C36   ⿰ R106 11 EAJCAKDABEB  
0336 
 
0336 
 
0336 
 
2026 
 
0709 
 
2928 
3043 
 
3169 
 
4700 
 
17C37   ⿲ R106 16 EAJCABGQBEAAEABE         
4699 
 
17C38   ⿰⿺ R107 7 GAABBFI  
1431 
 
1431 
 
1431 
 
1981 
 
5575 
 
2929 
3044 
 
1824 
 
4798 
 
58-053 
17C39   ⿰ R107 9 GAABAMAAA  
0390 
 
0390 
 
0390 
 
1985 
 
4854 
 
2931 
3046 
 
1827 
 
4795 
 
58-051 
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17C3A   ⿲ R107 9 GAABBGAAB  
1476 
 
1476 
 
1476 
 
1986 
 
0314 
 
2930 
3045 
  
4797 
 
17C3B   ⿰ R107 9 GAABDACCQ  
0722 
 
0722 
 
0722 
 
1982 
 
2184 
 
2932 
3047 
 
1825 
 
4809 
 
17C3C   ⿰ R107 9 GAABDCCCQ  
1793 
 
1793 
 
1793 
 
1984 
 
2974 
 
2933 
3048 
 
1826 
 
4799 
 
58-052 
17C3D   ⿰ R107 9 GAABDCKBB  
1788 
 
1788 
 
1788 
 
1983 
 
0556 
 
2934 
3049 
 
1828 
 
4803 
 
17C3E   ⿰ R107 10 GAABAABFAA  
0405 
 
0405 
 
0405 
 
1989 
 
5325 
 
2935 
3050 
 
1830 
 
4793 
 
58-062 
17C3F   ⿰ R107 10 GAABABFAAC  
0393 
 
0393 
 
0393 
 
1988 
 
5466 
 
2936 
3051 
  
4794 
 
17C40   ⿲ R107 10 GAABBDCCCQ  
1795 
 
1795 
 
1795 
 
1990 
 
2968 
 
2937 
3052 
 
1831 
 
4796 
 
58-063 
17C41   ⿰ R107 10 GAABDCGCCQ  
1794 
 
1794 
 
1794 
 
1987 
 
3191 
 
2938 
3053 
 
1829 
 
4804 
 
58-061 
17C42   ⿲ R107 11 GAABCCQCQMC  
0826 
 
0826 
 
0826 
 
1992 
 
4198 
 
2939 
3054 
 
1835 
 
4812 
 
58-071 
17C43   ⿰⿱ R107 11 GAABDABFAAP  
0718 
 
0718 
 
0718 
 
1993 
 
5543 
 
2940 
3055 
 
1832 
 
4808 
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17C44   ⿲ R107 11 GAABDCCCQMC  
0827 
 
0827 
 
0827 
 
1991 
 
4165 
 
2941 
3056 
 
1833 
 
4801 
 
58-072 
17C45   ⿲ R107 12 GAABDCGCCQMC  
0828 
 
0828 
 
0828 
 
1994 
 
4168 
 
2942 
3057 
 
1836 
 
4806 
 
58-081 
17C46   ⿲ R107 13 GAABCCCQAMAAA  
0394 
 
0394 
 
0394 
 
1998 
 
4868 
 
2943 
3058 
 
1840 
 
4810 
 
58-092 
17C47   ⿲ R107 13 GAABCCQCCQAMC  
0395 
 
0395 
 
0395 
 
2000 
 
4453 
 
2944 
3059 
  
4814 
 
17C48   ⿲ R107 13 GAABDCCCQAMCD  
0886 
 
0886 
 
0886 
 
1996 
 
4642 
 
2945 
3060 
 
1838 
 
4800 
 
17C49   ⿲ R107 13 GAABDCCCQGAAB  
1477 
 
1477 
 
1477 
 
1995 
 
0342 
 
2946 
3061 
 
1839 
 
4802 
 
58-091 
17C4A   ⿲ R107 14 GAABCCCQDCBFAA  
1785 
 
1785 
 
1785 
 
1999 
 
5360 
 
2947 
3062 
 
1843 
 
4811 
 
58-101 
17C4B   ⿰⿺ R107 14 GAABDCBABFCCCQ  
0608 
 
0608 
 
0608 
 
1997 
 
5594 
  
1841 
  
17C4C   ⿰⿱⿺ R107 14 GAABDCBABFCCCQ  
1878 
 
1878 
 
1878 
  
5578 
 
2948 
3063 
  
4807 
 
58-102 
17C4D   ⿲ R107 15 GAABCCQCQDCGCCQ  
1799 
 
1799 
 
1799 
 
2002 
 
3278 
 
2949 
3064 
 
1842 
 
4813 
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17C4E   ⿲ R107 15 GAABDCGCCQABGCQ  
0419 
 
0419 
 
0419 
 
2001 
 
3593 
 
2950 
3065 
 
1844 
 
4805 
 
17C4F   ⿱ R108 6 GABBBE  
0988 
 
0988 
 
0988 
 
2134 
 
0916 
 
2951 
3066 
  
4885 
 
26-021 
17C50   ⿱ R108 8 GABBABGQ  
1059 
 
1059 
 
1059 
 
2135 
 
3570 
 
2952 
3067 
 
1883 
 
4868 
 
26-042 
17C51   ⿱ R108 8 GABBBFAA  
0913 
 
0913 
 
0913 
 
2136 
 
5372 
 
2953 
3068 
 
1884 
 
4887 
 
26-043 
17C52   ⿱⿰ R108 8 GABBJCJC  
1253 
 
1253 
 
1253 
 
2138 
 
1748 
 
2954 
3069 
 
1889 
 
4977 
 
17C53   ⿱ R108 9 GABBBAFAA  
0914 
 
0914 
 
0914 
 
2142 
 
5440 
 
2955 
3070 
 
1886 
 
4883 
 
26-052 
17C54   ⿱⿰ R108 9 GABBCCQJC  
1270 
 
1270 
 
1270 
 
2143 
 
1769 
 
2956 
3071 
 
1892 
 
4978 
 
17C55   ⿱⿰ R108 9 GABBEANJC  
1502 
 
1502 
 
1502 
 
2139 
 
1787 
 
2957 
3072 
 
1890 
 
4964 
 
26-075 
17C56   ⿱⿲ R108 10 GABBBCCQMC  
0968 
 
0968 
 
0968 
 
2146 
 
4029 
 
2959 
3074 
 
1891 
 
4876 
 
26-061 
17C57   ⿱ R108 10 GABBDCACCQ  
1154 
 
1154 
 
1154 
 
2140 
 
 
2960 
3075 
  
4895 
 
26-064 
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17C58   ⿱⿲ R108 10 GABBOBECCQ  
1518 
 
1518 
 
1518 
 
2148 
 
1971 
 
2961 
3076 
 
1888 
 
4955 
 
26-063 
17C59   ⿱⿰ R108 10 GABBOGAABB  
0995 
 
0995 
 
0995 
 
2147 
 
0502 
 
2962 
3077 
 
1887 
 
4957 
 
17C5A   ⿱⿺ R108 11 GABBAAMCCCQ  
1480 
 
1480 
 
1480 
 
2151 
 
5775 
 
2963 
3078 
 
1894 
 
4831 
 
17C5B   ⿱⿰ R108 11 GABBABECCQD  
1071 
 
1071 
 
1071 
 
2153 
 
2016 
 
2964 
3079 
 
1895 
 
4853 
 
26-071 
17C5C   ⿱⿰ R108 11 GABBABECCQH  
0996 
 
0996 
 
0996 
 
2152 
 
1667 
 
2965 
3080 
  
4852 
 
17C5D   ⿱⿰ R108 11 GABBBBABBBA  
0922 
 
0922 
 
0922 
 
2156 
 
0031 
 
2966 
3081 
  
4877 
 
9-072 
17C5E   ⿱⿰ R108 11 GABBCBBAABB  
1002 
 
1002 
 
1002 
 
2157 
 
0497 
 
2967 
3082 
 
1898 
 
4936 
 
26-073 
17C5F   ⿱⿰ R108 11 GABBCCCQCCQ  
1300 
 
1300 
 
1300 
 
2158 
 
2006 
 
2968 
3083 
 
1899 
 
4951 
 
26-074 
17C60   ⿱⿰ R108 11 GABBCCQDABE  
1226 
 
1226 
 
1226 
 
2155 
 
0765 
 
2969 
3084 
 
1897 
 
4988 
 
26-072 
17C61   ⿱⿰ R108 11 GABBDCBBBFC  
0929 
 
0929 
 
0929 
 
2149 
 
4988 
 
2970 
3085 
 
1893 
 
4909 
 
26-076 
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17C62   ⿱ R108 11 GABBEACCQCQ  
1155 
 
1155 
 
1155 
 
2150 
 
3459 
 
2971 
3086 
 
1896 
 
4968 
 
           
3466 
    
17C63   ⿱⿰ R108 11 GABBHBCCQCQ  
1452 
 
1452 
 
1452 
 
2192 
 
3403 
 
3012 
3128 
 
1921 
 
4975 
 
26-089 
17C64   ⿱⿰ R108 11 GABBJCGBEAA  
1243 
 
1243 
 
1243 
 
2154 
 
1288 
 
2972 
3087 
 
1907 
 
4976 
 
17C65   ⿱⿰ R108 11 GABBODCACCQ  
1515 
 
1515 
 
1515 
 
2159 
 
2258 
 
2973 
3088 
  
4956 
 
           
2263 
    
17C66   ⿱⿲ R108 11 GABBOGCCCQI  
1036 
 
1036 
 
1036 
 
2160 
 
1556 
 
2974 
3089 
 
1903 
 
4960 
 
26-096 
             
2901 
  
17C67   ⿱⿰ R108 12 GABBAABECCCQ  
1073 
 
1073 
 
1073 
 
2166 
 
2746 
 
2975 
3090 
 
1906 
 
4833 
 
26-086 
17C68   ⿱⿰ R108 12 GABBABEAEABE  
1282 
 
1282 
 
1282 
 
2170 
 
0953 
 
2976 
3091 
 
1908 
 
4862 
 
26-08b 
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17C69   ⿱⿲ R108 12 GABBBBCCQBFC  
0931 
 
0931 
 
0931 
 
2172 
 
4993 
 
2977 
3092 
 
1911 
 
4880 
 
26-085 
17C6A   ⿱⿰ R108 12 GABBBBDCBCCQ  
1091 
 
1091 
 
1091 
 
2173 
 
2075 
 
2978 
3093 
 
1910 
 
4878 
 
17C6B   ⿱⿲ R108 12 GABBBBJCBEMC  
0932 
 
0932 
 
0932 
 
2174 
 
3900 
 
2979 
3094 
 
1929 
 
4879 
 
17C6C   ⿱⿰ R108 12 GABBBEAACCQH  
1447 
 
1447 
 
1447 
 
2171 
 
1675 
 
2980 
3095 
 
1909 
 
4890 
 
26-099 
17C6D   ⿱⿲ R108 12 GABBCBEAABJC  
1284 
 
1284 
 
1284 
 
2175 
 
1731 
 
2981 
3096 
 
1930 
 
4937 
 
17C6E   ⿱⿰ R108 12 GABBCCCQAABE  
1227 
 
1227 
 
1227 
 
2179 
 
0825 
 
2982 
3097 
  
4941 
 
26-083 
17C6F   ⿱⿰ R108 12 GABBCCCQACCQ  
1301 
 
1301 
 
1301 
 
2176 
 
2421 
 
2983 
3098 
 
1912 
 
4946 
 
17C70   ⿱⿺ R108 12 GABBCCCQCCQD  
1157 
 
1157 
 
1157 
 
2180 
 
5750 
 
2984 
3099 
 
1913 
 
4953 
 
            2984 
3100 
   
17C71   ⿱⿲ R108 12 GABBCCCQCCQI  
1271 
 
1271 
 
1271 
 
2178 
 
1546 
 
2985 
3101 
 
1936 
 
4952 
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17C72   ⿱⿰ R108 12 GABBDCBBABEA  
1100 
 
1100 
 
1100 
 
2162 
 
1029 
 
2986 
3102 
 
1904 
 
4904 
 
26-087 
17C73   ⿱⿰ R108 12 GABBDCBBCCCQ  
1072 
 
1072 
 
1072 
 
2163 
 
2706 
 
2987 
3103 
 
1905 
 
4917 
 
26-088 
17C74   ⿱⿰ R108 12 GABBDCEABEJC  
1022 
 
1022 
 
1022 
 
2165 
 
1757 
 
2988 
3104 
 
1915 
 
4924 
 
17C75   ⿱⿰ R108 12 GABBDCGCCQMC  
1162 
 
1162 
 
1162 
 
2167 
 
4184 
 
2989 
3105 
 
1902 
 
4929 
 
26-082 
17C76   ⿱⿰ R108 12 GABBOGABFAAC  
0927 
 
0927 
 
0927 
 
2181 
 
5489 
 
2990 
3106 
 
1900 
 
4958 
 
26-084 
17C77   ⿱⿲ R108 12 GABBOGEABCMC  
0979 
 
0979 
 
0979 
 
2182 
 
3792 
 
2991 
3107 
 
1901 
 
4961 
 
26-08a 
17C78   ⿱⿲ R108 13 GABBAABECCCQI  
1024 
 
1024 
 
1024 
 
2168 
 
1553 
 
2992 
3108 
 
1940 
 
4835 
 
17C79   ⿱⿰ R108 13 GABBAABEEACCQ  
1074 
 
1074 
 
1074 
 
2190 
 
2349 
 
2993 
3109 
 
1922 
 
4836 
 
26-094 
17C7A   ⿱⿰ R108 13 GABBABEAAAAMC  
1434 
 
1434 
 
1434 
 
2189 
 
4523 
 
2994 
3110 
 
1923 
 
4864 
 
17C7B   ⿱⿰ R108 13 GABBABEACCQCQ  
1379 
 
1379 
 
1379 
 
2193 
 
3422 
 
2995 
3111 
 
1924 
 
4863 
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17C7C   ⿱⿲ R108 13 GABBABECCQDMC  
0948 
 
0948 
 
0948 
 
2191 
 
4055 
 
2996 
3112 
 
1925 
 
4854 
 
26-093 
17C7D   ⿳⿲ R108 13 GABBAGBEAAAMC  
0961 
 
0961 
 
0961 
 
4113 
 
4297 
 
4232 
4378 
 
3216 
 
5060 
 
17C7E   ⿱⿰ R108 13 GABBBAEDCBCCQ  
1092 
 
1092 
 
1092 
 
2194 
 
2094 
 
2997 
3113 
 
1927 
 
4882 
 
26-098 
17C7F   ⿱⿰ R108 13 GABBBEAAEAMCD  
1433 
 
1433 
 
1433 
 
2169 
 
4786 
 
2998 
3114 
  
4888 
 
17C80   ⿱⿰ R108 13 GABBBECCCQBFC  
0972 
 
0972 
 
0972 
 
2195 
 
5003 
 
2999 
3115 
 
1928 
 
4894 
 
17C81   ⿱⿰ R108 13 GABBCCCQABEAA  
1414 
 
1414 
 
1414 
 
2200 
 
1162 
 
3000 
3116 
 
1934 
 
4944 
 
26-091 
17C82   ⿱⿰ R108 13 GABBCCCQABFAA  
1208 
 
1208 
 
1208 
 
2177 
 
5302 
 
3001 
3117 
 
1933 
 
4945 
 
26-097 
17C83   ⿱⿰ R108 13 GABBCCCQDCKBB  
1228 
 
1228 
 
1228 
 
2199 
 
0568 
 
3002 
3118 
 
1946 
 
4947 
 
17C84   ⿱⿰ R108 13 GABBCCQDCCQMC  
1163 
 
1163 
 
1163 
 
2201 
 
4455 
 
3003 
3119 
  
4986 
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17C85   ⿱⿰ R108 13 GABBCCQOAAMCD  
1481 
 
1481 
 
1481 
 
2197 
 
4719 
 
3004 
3120 
 
1931 
 
4980 
 
26-107 
           
4813 
    
17C86   ⿱⿰ R108 13 GABBCCQOBAEAA  
1539 
 
1539 
 
1539 
 
2198 
 
1348 
 
3005 
3121 
 
1932 
 
4981 
 
26-095 
17C87   ⿱⿰ R108 13 GABBDACCQCCCQ  
1303 
 
1303 
 
1303 
 
2186 
 
2895 
 
3006 
3122 
 
1916 
 
4934 
 
             
1914 
  
17C88   ⿱⿰ R108 13 GABBDCBBAGMCD  
0923 
 
0923 
 
0923 
 
2185 
 
4734 
 
3007 
3123 
 
1919 
 
4906 
 
26-092 
17C89   ⿱⿲ R108 13 GABBDCBBAJCMC  
0933 
 
0933 
 
0933 
 
2188 
 
3987 
 
3008 
3124 
 
1937 
 
4905 
 
26-102 
17C8A   ⿱⿰ R108 13 GABBDCBBEACCQ  
1075 
 
1075 
 
1075 
 
2184 
 
2335 
 
3009 
3125 
 
1920 
 
4920 
 
26-09a 
17C8B   ⿱⿺ R108 13 GABBDCBFCCQDD  
0986 
 
0986 
 
0986 
 
2164 
 
5645 
 
3010 
3126 
 
1918 
 
4898 
 
17C8C   ⿱⿰ R108 13 GABBDCBOECCCQ  
1529 
 
1529 
 
1529 
 
2187 
 
2846 
 
3011 
3127 
 
1917 
 
4896 
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17C8D   ⿱⿰ R108 13 GABBKDBOECCCQ  
1530 
 
1530 
 
1530 
 
2196 
 
2849 
 
3013 
3129 
 
1926 
 
4969 
 
26-106 
17C8E   ⿱⿰ R108 14 GABBABEAABFAAA  
0980 
 
0980 
 
0980 
 
2217 
 
4932 
 
3014 
3130 
 
1941 
 
4865 
 
17C8F   ⿱⿰ R108 14 GABBABECCQCQMC  
0973 
 
0973 
 
0973 
 
2209 
 
 
3015 
3131 
 
1942 
 
4869 
 
17C90   ⿱⿰ R108 14 GABBABEEAMAAAA  
0924 
 
0924 
 
0924 
 
2206 
 
4896 
 
3016 
3132 
 
1958 
 
4851 
 
17C91   ⿱⿰ R108 14 GABBBAEAACCCQD  
1111 
 
1111 
 
1111 
 
2208 
 
2954 
 
3017 
3133 
 
1944 
 
4884 
 
26-101 
17C92   ⿱⿰ R108 14 GABBBEAAEAABEB  
1450 
 
1450 
 
1450 
 
2207 
 
0701 
 
3018 
3134 
 
1943 
 
4889 
 
17C93   ⿱⿰ R108 14 GABBCCBGCQAABB  
1038 
 
1038 
 
1038 
 
2212 
 
0510 
 
3030 
3146 
 
1945 
 
4938 
 
26-108 
17C94   ⿱⿰ R108 14 GABBCCCQCCBGCQ  
1340 
 
1340 
 
1340 
 
2211 
 
3619 
 
3034 
3150 
 
1949 
 
4950 
 
17C95   ⿱⿰ R108 14 GABBCCCQDCGCCQ  
1302 
 
1302 
 
1302 
 
2210 
 
3270 
 
3019 
3135 
 
1947 
 
4949 
 
26-104 
17C96   ⿱⿰ R108 14 GABBCCQODCBEAA  
1496 
 
1496 
 
1496 
 
2213 
 
1310 
 
3020 
3136 
  
4984 
 
26-111 
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17C97   ⿱⿰ R108 14 GABBDAOGDCGCCQ  
1060 
 
1060 
 
1060 
 
2204 
 
3256 
 
3021 
3137 
   
17C98   ⿱⿲ R108 14 GABBDCBBBBFAAA  
1554 
 
1554 
 
1554 
 
2205 
 
4925 
 
3022 
3138 
 
1938 
 
4908 
 
26-103 
17C99   ⿱⿲ R108 14 GABBDCCCQBGAAB  
1403 
 
1403 
 
1403 
 
2202 
 
0322 
 
3023 
3139 
 
1939 
 
4922 
 
17C9A   ⿱⿰ R108 14 GABBDCKBBDACCQ  
1077 
 
1077 
 
1077 
 
2183 
 
2189 
 
3024 
3140 
 
1950 
 
4923 
 
17C9B   ⿱⿲ R108 15 GABBAABCCQBCCBB  
1248 
 
1248 
 
1248 
 
2218 
 
0119 
 
3025 
3141 
 
1953 
 
4848 
 
17C9C   ⿱⿲ R108 15 GABBAABCCQBCCCQ  
1341 
 
1341 
 
1341 
 
2219 
 
2645 
 
3026 
3142 
 
1954 
 
4849 
 
17C9D   ⿱⿲ R108 15 GABBAABECCCQAMC  
0950 
 
0950 
 
0950 
 
2220 
 
4390 
 
3027 
3143 
 
1952 
 
4834 
 
17C9E   ⿱⿲ R108 15 GABBAABEDACCQMC  
0951 
 
0951 
 
0951 
 
2221 
 
 
3028 
3144 
 
1951 
 
4832 
 
26-115 
17C9F   ⿱⿲ R108 15 GABBCBBAABECCCQ  
1093 
 
1093 
 
1093 
 
2236 
 
2739 
 
3029 
3145 
 
1957 
 
5183 
 
26-118 
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17CA0   ⿱⿲ R108 15 GABBCCCQABCCQCQ  
1343 
 
1343 
 
1343 
 
2223 
 
3393 
 
3031 
3147 
 
1960 
 
4942 
 
             
1948 
  
17CA1   ⿱⿲ R108 15 GABBCCCQABECCCQ  
1364 
 
1364 
 
1364 
 
2224 
 
2735 
 
3032 
3148 
 
1959 
 
4943 
 
26-113 
17CA2   ⿱⿰ R108 15 GABBCCCQBDCABEB  
1547 
 
1547 
 
1547 
 
2225 
 
0714 
 
3033 
3149 
 
1961 
 
4939 
 
26-114 
17CA3   ⿱⿰ R108 15 GABBCCQCQCCCQCQ  
1304 
 
1304 
 
1304 
 
2227 
 
3519 
 
3035 
3151 
 
1956 
 
4954 
 
26-112 
17CA4   ⿱⿰ R108 15 GABBDCBBACCQCCQ  
1076 
 
1076 
 
1076 
 
2203 
 
2572 
 
3036 
3152 
  
4907 
 
17CA5   ⿱⿰ R108 15 GABBDCBCCQBFAAA  
0971 
 
0971 
 
0971 
 
2214 
 
4938 
 
3037 
3153 
 
4932 
 
4900 
 
26-117 
17CA6   ⿱⿰ R108 15 GABBDCGCCQGBEAA  
1287 
 
1287 
 
1287 
 
2216 
 
1292 
 
3038 
3154 
  
4932 
 
26-116 
17CA7   ⿱⿰ R108 15 GABBEAABEAACCCQ  
1331 
 
1331 
 
1331 
 
2222 
 
2811 
 
3039 
3155 
 
1955 
 
4962 
 
17CA8   ⿱⿰ R108 16 GABBABEAABBBCCCQ  
1380 
 
1380 
 
1380 
 
2232 
 
3058 
 
3040 
3156 
 
1967 
 
4861 
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17CA9   ⿱⿰ R108 16 GABBABEAAGABCCCQ  
1461 
 
1461 
 
1461 
 
2233 
 
3023 
 
3041 
3157 
 
1966 
 
4866 
 
17CAA   ⿳⿰ R108 16 GABBACCBBEAMAAAA  
0925 
 
0925 
 
0925 
 
4112 
 
4890 
 
4233 
4379 
 
3217 
 
5059 
 
17CAB   ⿱⿰⿱ R108 16 GABBBAEABBBDCBOE  
1023 
 
1023 
 
1023 
 
2235 
 
1439 
 
3042 
3158 
  
4881 
 
17CAC   ⿱⿰ R108 16 GABBCAABBDCABCCQ  
1471 
 
1471 
 
1471 
 
2231 
 
2272 
 
3043 
3159 
 
1968 
 
4935 
 
26-123 
           
 
3043 
3160 
   
17CAD   ⿱⿰ R108 16 GABBCCCQBKDBOEAA  
1548 
 
1548 
 
1548 
 
2226 
 
1507 
 
3044 
3161 
  
4940 
 
17CAE   ⿱⿰ R108 16 GABBDCBBDCAABEAA  
1032 
 
1032 
 
1032 
 
2215 
 
1217 
 
3045 
3162 
 
1964 
 
4910 
 
26-122 
17CAF   ⿱⿰ R108 16 GABBDCBBEAADABFC  
1437 
 
1437 
 
1437 
 
2230 
 
5049 
 
3046 
3163 
 
1963 
 
4897 
 
26-121 
17CB0   ⿱⿰ R108 16 GABBDCGCCQCCBGCQ  
1344 
 
1344 
 
1344 
 
2229 
 
3623 
 
3051 
3168 
 
1962 
 
4928 
 
17CB1   ⿱⿲ R108 17 GABBAABCCQBDCGCCQ  
1342 
 
1342 
 
1342 
 
2238 
 
3181 
 
3047 
3164 
 
1971 
 
4850 
 
26-133 
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17CB2   ⿱⿰ R108 17 GABBACCQCCQDCAMCD  
1164 
 
1164 
 
1164 
 
2239 
 
4698 
 
3048 
3165 
  
4874 
 
26-131 
17CB3   ⿱⿲ [See Note] R108 17 GABBDAABECCQCQAMC  
0949 
 
0949 
 
0949 
 
2237 
 
4445 
 
3049 
3166 
 
1969 
 
5182 
 
             
2960 
  
17CB4   ⿱⿰ R108 17 GABBDACCQABECCQCQ  
1254 
 
1254 
 
1254 
 
2228 
 
3687 
 
3050 
3167 
 
1970 
 
4933 
 
26-132 
17CB5   ⿱⿰ R108 17 GABBGABCCCQDCAAMC  
1165 
 
1165 
 
1165 
 
2234 
 
4726 
 
3056 
3173 
 
1974 
 
4971 
 
26-135 
17CB6   ⿱⿰⿱ R108 17 GABBOGABGQBEAABBB  
1122 
 
1122 
 
1122 
 
2247 
 
0018 
 
3052 
3169 
  
4959 
 
17CB7   ⿱⿲ R108 18 GABBCCBEAGABBABEMC  
1209 
 
1209 
 
1209 
 
2243 
 
3845 
 
3053 
3170 
 
1975 
 
5092 
 
17CB8   ⿱⿲ R108 18 GABBCCCQDCGBEAAAMC  
1211 
 
1211 
 
1211 
 
2242 
 
4518 
 
3054 
3171 
  
4948 
 
17CB9   ⿱⿰ R108 18 GABBGABBDCBBDCABFA  
0952 
 
0952 
 
0952 
 
2241 
 
5146 
 
3057 
3174 
 
1972 
 
4970 
 
26-141 
17CBA   ⿳⿰ R108 18 GABBGBABBBAAEEACCQ  
1078 
 
1078 
 
1078 
 
2240 
 
2366 
 
3058 
3175 
 
1973 
 
4974 
 
26-151 
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17CBB   ⿱⿲ R108 19 GABBCCQDDCABABECCCQ  
1365 
 
1365 
 
1365 
 
2246 
 
2783 
 
3059 
3176 
 
1978 
 
4989 
 
17CBC   ⿱⿲ R108 19 GABBDCGCCQABEAACCCQ  
1394 
 
1394 
 
1394 
 
2244 
 
2805 
 
3060 
3177 
 
1976 
 
4926 
 
17CBD   ⿱⿰⿱ R108 19 GABBDCGCCQGABBAAMCD  
1166 
 
1166 
 
1166 
 
2245 
 
4723 
 
3055 
3172 
 
1977 
 
4931 
 
17CBE   ⿱⿰ R108 21 
GABBBDCGAB
BBCCQAABCC
Q 
 
1109 
 
1109 
 
1109 
 
2248 
 
1941 
 
3061 
3178 
 
1979 
 
4875 
 
17CBF   ⿱⿰ R109 10 GBBAAABCCQ  
4070 
 
4070 
 
4070 
 
2269 
 
1952 
 
3063 
3180 
  
5308 
 
17CC0   ⿱⿲ R109 11 GBBAJCABCCQ  
4074 
 
4074 
 
4074 
 
2271 
 
1928 
 
3064 
3181 
 
3371 
 
5310 
 
24-081 
17CC1   ⿱⿰ R109 13 GBBAJCAKDABEB  
4068 
 
4068 
 
4068 
 
2270 
 
0708 
 
3065 
3182 
 
3372 
 
5311 
 
17CC2   ⿱⿲ R109 14 GBBAGBBAACCQMC  
4061 
 
4061 
 
4061 
 
2272 
 
4095 
 
3066 
3183 
 
3373 
 
5309 
 
17CC3   ⿰ R110 8 GBBBEAMC  
1551 
 
1551 
 
1551 
 
1944 
 
4593 
 
3067 
3184 
 
1983 
 
5290 
 
50-041 
17CC4   ⿲ R110 9 GBBBAJCMC  
0842 
 
0842 
 
0842 
 
1948 
 
3991 
 
3068 
3185 
 
1986 
 
5284 
 
50-061 
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17CC5   ⿰ R110 9 GBBBBAFAA  
0463 
 
0463 
 
0463 
 
1945 
 
5404 
 
3069 
3186 
 
1984 
 
5286 
 
50-051 
17CC6   ⿰ R110 10 GBBBDCBCCQ  
1839 
 
1839 
 
1839 
 
1949 
 
2081 
 
3070 
3187 
 
1985 
 
5287 
 
17CC7   ⿲ R110 11 GBBBCCCQAMC  
0466 
 
0466 
 
0466 
 
1955 
 
4388 
 
3072 
3189 
 
1987 
 
5289 
 
50-071 
17CC8   ⿲ R110 12 GBBBACCQCCCQ  
0639 
 
0639 
 
0639 
 
1954 
 
2870 
 
3071 
3188 
 
1988 
 
5285 
 
17CC9   ⿰ R111 9 GBBBEACCQ  
1564 
 
1564 
 
1564 
 
1946 
 
2308 
 
3073 
3190 
 
1099 
 
5270 
 
17CCA   ⿲ R111 10 GBBBAAJCMC  
0843 
 
0843 
 
0843 
 
1951 
 
4011 
 
3074 
3191 
 
1104 
 
5265 
 
17CCB   ⿰ R111 10 GBBBAEACCQ  
0471 
 
0471 
 
0471 
 
1950 
 
2386 
 
3075 
3192 
 
1101 
 
5266 
 
17CCC   ⿰ R111 10 GBBBDCBCCQ  
1840 
 
1840 
 
1840 
 
1947 
 
2080 
 
3076 
3193 
 
1100 
 
5269 
 
49-071 
17CCD   ⿲ R111 11 GBBBCCBEAJC  
1563 
 
1563 
 
1563 
 
1956 
 
1762 
 
3077 
3194 
 
1989 
 
5288 
 
17CCE   ⿰ R111 11 GBBBDCABEAA  
1842 
 
1842 
 
1842 
 
1952 
 
1187 
 
3078 
3195 
 
1103 
 
5268 
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17CCF   ⿰ R111 11 GBBBGABCCCQ  
1565 
 
1565 
 
1565 
 
1953 
 
3006 
 
3079 
3196 
  
5272 
 
49-082 
17CD0   ⿰ R111 12 GBBBABBBCCCQ  
0892 
 
0892 
 
0892 
 
1957 
 
3057 
 
3080 
3197 
 
1106 
 
5267 
 
17CD1   ⿰ R112 8 GBOEAJCC  
5859 
 
5859 
 
5859 
 
3800 
 
1901 
 
3999 
4138 
  
5340 
 
157-051 
17CD2   ⿰ R112 8 GBOECCCQ  
5880 
 
5880 
 
5880 
 
3803 
 
2843 
 
4001 
4140 
 
2840 
 
5343 
 
157-041 
17CD3   ⿰ R112 9 GBOEDCBOE  
5994 
 
5994 
 
5994 
 
3805 
 
1406 
 
4009 
4148 
 
2841 
 
5342 
 
17CD4   ⿰ R112 10 GBOEDCBCCQ  
5988 
 
5988 
 
5988 
 
3817 
 
2093 
 
4018 
4157 
 
2842 
 
5341 
 
157-063 
17CD5   ⿰ R112 11 GBOECCQCCCQ  
5967 
 
5967 
 
5967 
 
3823 
 
 
4022 
4161 
 
2843 
 
5345 
 
17CD6   ⿰ R112 13 GBOEABFAACCCQ  
5861 
 
5861 
 
5861 
 
3828 
 
3363 
 
4028 
4168 
 
2844 
 
5339 
 
17CD7   ⿰ R113 5 GCCQB         
5379 
 
17CD8   ⿰ R113 6 GCCQJC  
1277 
 
1277 
 
1277 
 
4293 
 
1771 
 
3083 
3200 
 
2010 
 
5398 
 
222-031 
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17CD9   ⿰ R113 7 GCCQBEB  
6011 
 
6001 
   
 
3084 
3201 
   
222-032 
17CDA   ⿰ R113 7 GCCQBEB  
0822 
 
0822 
 
0822 
 
4294 
 
0690 
  
2011 
 
5383 
 
17CDB   ⿰ R113 8 GCCQAAMC  
0244 
 
0244 
 
0244 
 
4297 
 
4551 
 
3085 
3202 
 
2013 
 
5374 
 
222-041 
17CDC   ⿰ R113 8 GCCQABEA  
0374 
 
0374 
 
0374 
 
4300 
 
1041 
 
3086 
3203 
 
2015 
 
5375 
 
222-044 
17CDD   ⿰ R113 8 GCCQAMCD  
0863 
 
0863 
 
0863 
 
4298 
 
4641 
 
3087 
3204 
 
2014 
 
5394 
 
222-043 
17CDE   ⿰ R113 8 GCCQDCBB  
1709 
 
1709 
 
1709 
 
4295 
 
0535 
 
3088 
3205 
 
2012 
 
5385 
 
222-042 
17CDF   ⿰ R113 8 GCCQDCJC  
1720 
 
1720 
 
1720 
 
4296 
 
1868 
 
3089 
3206 
 
2017 
 
5392 
 
222-054 
17CE0   ⿲ R113 8 GCCQJCMC  
0813 
 
0813 
 
0813 
 
4304 
 
3976 
 
3090 
3207 
 
2019 
 
5399 
 
222-053 
             
3783 
  
17CE1   ⿰ R113 8 GCCQMAAA  
0245 
 
0245 
 
0245 
 
4299 
 
4839 
 
3091 
3208 
 
2016 
 
5382 
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17CE2   ⿰ R113 9 GCCQABFAA  
0303 
 
0303 
 
0303 
 
4302 
 
5305 
 
3092 
3209 
 
2020 
 
5378 
 
222-052 
17CE3   ⿲ R113 9 GCCQBABFC  
0275 
 
0275 
 
0275 
 
4310 
 
5006 
 
3093 
3210 
 
2021 
 
5380 
 
222-056 
17CE4   ⿲ R113 9 GCCQBGCCQ  
1356 
 
1356 
 
1356 
 
4308 
 
3122 
 
3094 
3211 
 
2022 
 
5381 
 
17CE5   ⿰ R113 9 GCCQCCQCQ  
1324 
 
1324 
 
1324 
 
4309 
 
3441 
 
3095 
3212 
 
2023 
 
5400 
 
222-055 
17CE6   ⿰ R113 9 GCCQDCGCQ  
1737 
 
1737 
 
1737 
 
4307 
 
2464 
 
3097 
3214 
 
2018 
 
5389 
 
222-051 
17CE7   ⿰ R113 9 GCCQDCKBB  
1710 
 
1710 
 
1710 
 
4305 
 
0569 
 
3096 
3213 
 
2024 
 
5388 
 
17CE8   ⿰ R113 10 GCCQCCBGCQ  
0562 
 
0562 
 
0562 
 
4313 
 
3620 
 
3102 
3219 
 
2029 
 
5395 
 
17CE9   ⿰ R113 10 GCCQDCAMCD  
1668 
 
1668 
 
1668 
 
4320 
 
4691 
 
3098 
3215 
 
2025 
 
5384 
 
222-063 
17CEA   ⿲ R113 10 GCCQDCBBMC  
0793 
 
0793 
 
0793 
 
4311 
 
3801 
 
3099 
3216 
 
2027 
 
5386 
 
17CEB   ⿰ R113 10 GCCQDCGCCQ  
1738 
 
1738 
 
1738 
 
4301 
 
3273 
 
3100 
3217 
 
2026 
 
5391 
 
222-062 
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17CEC   ⿰ R113 10 GCCQEABEAA  
1416 
 
1416 
 
1416 
 
4303 
 
1254 
 
3101 
3218 
 
2028 
 
5396 
 
222-061 
17CED   ⿰ R113 11 GCCQDCABABE  
1857 
 
1857 
 
1857 
 
4314 
 
0899 
 
3103 
3220 
 
2030 
 
5387 
 
222-071 
17CEE   ⿲ R113 13 GCCQABEAABAEA  
0378 
 
0378 
 
0378 
 
4315 
 
1344 
 
3104 
3221 
  
5376 
 
17CEF   ⿲ R113 14 GCCQABEAADCGCQ  
1776 
 
1776 
 
1776 
 
4316 
 
2458 
 
3105 
3222 
 
2031 
 
5377 
 
17CF0   ⿲ R113 17 GCCQGABCCCQDCAMCD         
5397 
 
17CF1   ⿰ R114 8 HAABAAMC  
0388 
 
0388 
 
0388 
 
1970 
 
4501 
 
3108 
3225 
 
1845 
 
5423 
 
74-041 
17CF2   ⿰ R114 9 HAABBAFAA  
0392 
 
0392 
 
0392 
 
1971 
 
5399 
 
3109 
3226 
 
1846 
 
5426 
 
17CF3   ⿲ R114 9 HAABBCCCQ  
0612 
 
0612 
 
0612 
 
1972 
 
2592 
 
3110 
3227 
 
1847 
 
5424 
 
74-051 
17CF4   ⿰⿱⿰ R114 10 HAABAABEJC  
0411 
 
0411 
 
0411 
 
1977 
 
1750 
 
3111 
3228 
 
1850 
 
5422 
 
74-073 
17CF5   ⿰ R114 10 HAABBFCCCQ  
1430 
 
1430 
 
1430 
 
1975 
 
3693 
 
3112 
3229 
 
1849 
 
5427 
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17CF6   ⿲ R114 10 HAABBJCCCQ  
1456 
 
1456 
 
1456 
 
1976 
 
2490 
 
3113 
3230 
 
1851 
 
5425 
 
74-072 
17CF7   ⿰ R114 10 HAABDCBCCQ  
1796 
 
1796 
 
1796 
 
1973 
 
2071 
 
3114 
3231 
 
1848 
 
5428 
 
74-061 
17CF8   ⿰ R114 10 HAABDCGCCQ  
1792 
 
1792 
 
1792 
 
1974 
 
3192 
 
3115 
3232 
  
5430 
 
17CF9   ⿲ R114 11 HAABBDCGCCQ  
1797 
 
1797 
 
1797 
      
17CFA   ⿲ R114 11 HAABCCQAAMC  
0396 
 
0396 
 
0396 
 
1978 
 
4535 
 
3116 
3233 
 
1852 
 
5432 
 
74-071 
17CFB   ⿲ R114 12 HAABEABEAAMC  
0402 
 
0402 
 
0402 
 
1980 
 
4287 
 
3117 
3234 
 
1854 
 
5431 
 
74-082 
17CFC   ⿲ R114 13 HAABDCACCQAMC  
0397 
 
0397 
 
0397 
 
1979 
 
4351 
 
3118 
3235 
 
1853 
 
5429 
 
74-081 
17CFD   ⿰ R115 8 HBBBCCCQ  
0636 
 
0636 
 
0636 
 
1958 
 
2725 
 
3119 
3236 
 
1992 
 
5456 
   
54-041 
17CFE   ⿰ R115 8 HBBBEAMC  
1552 
 
1552 
 
1552 
 
1960 
 
4594 
 
3120 
3237 
 
1990 
 
5459 
 
17CFF   ⿰ R115 8 HBBBHBBB  
1575 
 
1575 
 
1575 
 
1961 
 
0644 
 
3121 
3238 
 
1991 
 
5460 
 
54-052 
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17D00   ⿰ R115 9 HBBBBAFAA  
0464 
 
0464 
 
0464 
 
1962 
 
5405 
 
3122 
3239 
 
1995 
 
5453 
 
54-051 
17D01   ⿰ R115 9 HBBBEAABE  
1560 
 
1560 
 
1560 
 
1963 
 
0796 
 
3123 
3240 
 
1994 
 
5457 
 
54-054 
17D02   ⿰ R115 9 HBBBKDAAB  
1572 
 
1572 
 
1572 
 
1966 
 
0375 
 
3124 
3241 
 
1993 
 
5461 
 
54-061 
17D03   ⿰ R115 10 HBBBAABFAA  
0468 
 
0468 
 
0468 
 
1965 
 
5331 
 
3125 
3242 
 
1997 
 
5452 
 
17D04   ⿰ R115 10 HBBBCCQCCQ  
1571 
 
1571 
 
1571 
 
1967 
 
2555 
 
3126 
3243 
  
5462 
 
17D05   ⿰ R115 10 HBBBDCCQCQ  
1838 
 
1838 
 
1838 
 
1964 
 
3472 
 
3127 
3244 
 
1996 
 
5455 
 
54-053 
17D06   ⿰⿱⿰ R115 11 HBBBEAAABMC  
1556 
 
1556 
 
1556 
 
1968 
 
3734 
 
3128 
3245 
 
1998 
 
5458 
 
17D07   ⿰⿱⿰ R115 14 HBBBDCACCCQAMC  
1832 
 
1832 
 
1832 
 
1969 
 
4377 
 
3129 
3246 
 
1999 
 
5454 
 
54-101 
17D08   ⿲ R116 10 JCBEBCCQCQ  
1099 
 
1099 
 
1099 
 
0573 
 
3386 
 
3132 
3249 
 
3012 
 
5550 
 
17D09   ⿰ R116 10 JCBECCQCCQ  
1088 
 
1088 
 
1088 
 
0575 
 
2560 
 
3133 
3250 
 
3013 
 
5552 
 
198-061 
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17D0A   ⿲ R116 11 JCBEDACCQMC  
0759 
 
0759 
 
0759 
 
0574 
 
4085 
 
3134 
3251 
 
3014 
 
5551 
 
17D0B   ⿰ R117 6 KBOEMC  
4448 
 
4448 
 
4448 
 
3992 
 
3964 
 
3106 
3223 
 
3125 
 
5120 
 
163-021 
17D0C   ⿲ R117 9 KBOEBCCCQ  
4443 
 
4443 
 
4443 
 
3993 
 
2602 
 
3107 
3224 
 
3696 
 
5119 
 
17D0D   ⿸ R118 5 KDBOP  
1513 
 
1513 
 
1513 
 
1411 
 
5554 
 
3130 
3247 
 
0958 
 
5096 
 
167-001 
17D0E   ⿸ R118 9 KDBOCCBEA  
1533 
 
1533 
 
1533 
 
1427 
 
1068 
 
3131 
3248 
  
5095 
 
34-073 
17D0F   ⿰ R119 6 LBOEHH  
3408 
 
3408 
 
3408 
 
3588 
 
1521 
 
3135 
3252 
 
2032 
 
3089 
 
17D10   ⿰ R119 8 LBOEAAMC  
2320 
 
2320 
 
2320 
 
3589 
 
4531 
 
3136 
3253 
 
2033 
 
3072 
 
159-041 
17D11   ⿰ R119 8 LBOEBFAA  
3400 
 
3400 
 
3400 
 
3592 
 
5273 
 
3137 
3254 
 
2036 
 
3076 
 
            3137 
3255 
   
17D12   ⿰ R119 8 LBOECCCQ  
2539 
 
2539 
 
2539 
 
3593 
 
2838 
 
3138 
3256 
 
2037 
 
3080 
 
159-042 
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17D13   ⿰ R119 8 LBOEGAAB  
3426 
 
3426 
 
3426 
 
3590 
 
0335 
 
3139 
3257 
 
2034 
 
3084 
 
159-043 
17D14   ⿰ R119 8 LBOEGCCQ  
3417 
 
3417 
 
3417 
 
3591 
 
3137 
 
3140 
3258 
 
2035 
 
3088 
 
17D15   ⿲ R119 9 LBOECAABP  
2531 
 
2531 
 
2531 
 
3598 
 
5557 
 
3141 
3259 
 
2042 
 
3075 
 
159-061 
17D16   ⿰ R119 9 LBOEDACCQ  
2694 
 
2694 
 
2694 
 
3594 
 
2202 
 
3142 
3260 
 
2038 
 
3079 
 
159-051 
17D17   ⿰ R119 10 LBOEAACCCQ  
2330 
 
2330 
 
2330 
 
3596 
 
3089 
 
3143 
3261 
 
2040 
 
3071 
 
159-062 
17D18   ⿰ R119 10 LBOECCQCCQ  
3418 
 
3418 
 
3418 
 
3597 
 
2568 
 
3144 
3262 
 
2043 
 
3092 
 
17D19   ⿰ R119 10 LBOEDCGCCQ  
3742 
 
3742 
 
3742 
 
3599 
 
3246 
 
3145 
3263 
 
2039 
 
3078 
 
17D1A   ⿰ R119 10 LBOEEABEAA  
3427 
 
3427 
 
3427 
 
3595 
 
1246 
 
3146 
3264 
 
2041 
 
3085 
 
159-063 
17D1B   ⿰ R119 11 LBOEACCQAAB  
2331 
 
2331 
 
2331 
 
3600 
 
0413 
 
3147 
3265 
 
2044 
 
3073 
 
159-071 
17D1C   ⿲ R119 11 LBOEBDCGCCQ  
3743 
 
3743 
 
3743 
  
3163 
  
2045 
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17D1D   ⿰⿱ R119 12 LBOEABBBGAAB  
2901 
 
2901 
 
2901 
 
3604 
 
0355 
 
3148 
3266 
  
3074 
 
17D1E   ⿲ R119 12 LBOECCCQCCCQ  
2540 
 
2540 
 
2540 
 
3606 
 
2924 
 
3149 
3267 
 
2049 
 
3082 
 
17D1F   ⿰⿱ R119 12 LBOECCQKDAAB  
3425 
 
3425 
 
3425 
 
3605 
 
0385 
 
3150 
3268 
 
2048 
 
3090 
 
159-091 
17D20   ⿲ R119 12 LBOEDCBCCQBB  
2528 
 
2528 
 
2528 
 
3601 
 
0489 
 
3151 
3269 
  
3077 
 
163-071 
17D21   ⿰⿱ R119 12 LBOEGABBEABF  
3399 
 
3399 
 
3399 
 
3603 
 
4968 
 
3152 
3270 
 
2047 
 
3087 
 
159-081 
17D22   ⿰ R119 12 LBOEKDDDCCCQ  
3419 
 
3419 
 
3419 
 
3602 
 
3000 
 
3153 
3271 
 
2046 
 
3086 
 
159-092 
17D23   ⿲ R119 13 LBOECCCQEAMCD  
2899 
 
2899 
 
2899 
 
3607 
 
4806 
 
3154 
3272 
 
2050 
 
3083 
 
159-093 
17D24   ⿲ R119 16 LBOECCQCQDCABEAA  
3747 
 
3747 
 
3747 
 
3608 
 
1197 
 
3155 
3273 
  
3091 
 
17D25   ⿱ R120 9 OCCQAACCQ  
3412 
 
3412 
 
3412 
 
0225 
 
2437 
 
3156 
3274 
  
4133 
 
180-074 
17D26   ⿱⿰ R120 9 OCCQOABEA  
1528 
 
1528 
 
1528 
 
0484 
 
1052 
 
3157 
3275 
 
0332 
 
4137 
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17D27   ⿱⿲ R120 9 OCCQOBAJC  
1498 
 
1498 
 
1498 
 
0486 
 
1793 
 
3158 
3276 
 
0336 
 
4138 
 
180-094 
17D28   ⿱⿰ R120 9 OCCQOCCBB  
1493 
 
1493 
 
1493 
 
0483 
 
0125 
 
3160 
3278 
  
4140 
 
17D29   ⿱⿲ R120 9 OCCQOCCQB  
1505 
 
1505 
 
1505 
  
0138 
 
3160 
3279 
 
0334 
  
17D2A   ⿱ R120 11 OCCQDCABEAA  
3396 
 
3396 
 
3396 
 
0246 
 
1200 
 
3162 
3281 
 
0337 
 
4135 
 
17D2B   ⿱⿲ R120 12 OCCQBBJCBEMC  
3006 
 
3006 
 
3006 
 
0256 
 
3901 
 
3163 
3282 
 
0035 
 
4134 
 
180-122 
17D2C   ⿱⿰ R120 14 OCCQDACCQDCCCQ  
3272 
 
3272 
 
3272 
 
0274 
 
2986 
 
3164 
3283 
 
0040 
 
4136 
 
17D2D   ⿱⿰ R120 14 OCCQEABEDCAMCD  
2999 
 
2999 
 
2999 
 
0273 
 
4655 
 
3165 
3284 
 
0041 
 
4142 
 
180-131 
17D2E   ⿱⿰ R120 17 OCCQKDAABBBDCAMCD  
3017 
 
3017 
 
3017 
 
0278 
 
4663 
 
3166 
3285 
 
0044 
 
4143 
 
180-171 
17D2F   ⿱ R121 8 AABBBBEB  
5999 
 
6005 
   
 
3167 
3286 
  
0191 
 
18-031 
17D30   ⿱ R121 8 AABBBBEB  
0037 
 
0037 
 
0037 
 
4128 
 
0692 
  
2895 
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17D31   ⿱ R121 9 AABBBGCCQ  
0062 
 
0062 
 
0062 
 
4129 
 
3154 
 
3168 
3287 
  
0233 
 
17D32   ⿱⿰ R121 10 AABBBCCQMC  
0071 
 
0071 
 
0071 
 
4131 
 
4043 
 
3169 
3288 
 
2896 
 
0241 
 
18-051 
17D33   ⿱ R121 11 AABBBGBAAAB  
0059 
 
0059 
 
0059 
 
4133 
 
0632 
 
3170 
3289 
  
0223 
 
17D34   ⿱⿰ R121 11 AABBBGBEAAI  
0140 
 
0140 
 
0140 
 
4137 
 
1543 
 
3171 
3290 
 
2898 
 
0232 
 
18-082 
17D35   ⿱⿲ R121 12 AABBBCCQBCCQ  
0124 
 
0124 
 
0124 
 
4139 
 
1920 
 
3172 
3291 
 
2899 
 
0238 
 
18-071 
17D36   ⿱⿰ R121 12 AABBBOGDCGCQ          
18-083 
17D37   ⿱⿰ R121 13 AABBBAABBBAMC  
0004 
 
0004 
 
0004 
 
4147 
 
3711 
 
3173 
3292 
 
2906 
 
0168 
 
18-086 
17D38   ⿱⿲ R121 13 AABBBBAABBAEA  
0054 
 
0054 
 
0054 
 
4149 
 
1342 
 
3174 
3293 
 
2907 
 
0189 
 
17D39   ⿱⿲ R121 13 AABBBCCQBECCQ  
0127 
 
0127 
 
0127 
 
4152 
 
1969 
 
3175 
3294 
  
0240 
 
18-08b 
17D3A   ⿱⿲ R121 13 AABBBCCQCCQMC  
0092 
 
0092 
 
0092 
 
4151 
 
4047 
 
3176 
3295 
 
2909 
 
0245 
 
18-088 
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17D3B   ⿱⿰ R121 13 AABBBCCQCQAJC  
0110 
 
0110 
 
0110 
 
4153 
 
1807 
 
3177 
3296 
  
0186 
 
17D3C   ⿱ R121 13 AABBBDCABFAAC  
0006 
 
0006 
 
0006 
 
4140 
 
5522 
 
3178 
3297 
  
0201 
 
18-089 
17D3D   ⿱⿰ R121 13 AABBBDCBBEABF  
0011 
 
0011 
 
0011 
 
4141 
 
4951 
 
3179 
3298 
 
2902 
 
0203 
 
18-08a 
17D3E   ⿱⿰ R121 13 AABBBDCGBAABB  
0040 
 
0040 
 
0040 
 
4142 
 
0111 
 
3180 
3299 
 
2900 
 
0204 
 
18-085 
17D3F   ⿱⿰ R121 13 AABBBGCCQDCBB  
0105 
 
0105 
 
0105 
 
4145 
 
0536 
 
3181 
3300 
 
2904 
 
0236 
 
18-084 
17D40   ⿱⿰ R121 13 AABBBGCCQMAAA  
0072 
 
0072 
 
0072 
 
4146 
 
4842 
 
3182 
3301 
 
2905 
 
0234 
 
18-087 
17D41   ⿱⿰ R121 13 AABBBKDBBBCCQ  
0153 
 
0153 
 
0153 
 
4144 
 
1995 
 
3183 
3302 
 
2903 
 
0225 
 
18-091 
17D42   ⿱⿲ R121 14 AABBBAABCCCQAB  
0111 
 
0111 
 
0111 
 
4143 
 
0216 
 
3184 
3303 
 
2913 
 
0180 
 
18-096 
17D43   ⿱⿲ R121 14 AABBBAABDCBEMC  
0083 
 
0083 
 
0083 
 
4155 
 
3897 
 
3185 
3304 
 
2912 
 
0179 
 
18-092 
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17D44   ⿳⿰ R121 14 AABBBABBBCCCQB  
0103 
 
0103 
 
0103 
 
4164 
 
0178 
 
3186 
3305 
  
0171 
 
18-093 
            3186 
3306 
   
17D45   ⿱⿲ R121 14 AABBBABCCQBAAB  
0047 
 
0047 
 
0047 
 
4160 
 
0394 
 
3187 
3307 
 
2917 
 
0178 
 
18-097 
             
2908 
  
17D46   ⿱⿰ R121 14 AABBBABEACCCQB  
0113 
 
0113 
 
0113 
 
4159 
 
0160 
 
3188 
3308 
 
2916 
 
0177 
 
18-09b 
17D47   ⿱⿲ R121 14 AABBBABEDACCQI  
0033 
 
0033 
 
0033 
 
4156 
 
1548 
 
3189 
3309 
  
0174 
 
17D48   ⿱⿰ R121 14 AABBBABEDCBABE  
0029 
 
0029 
 
0029 
 
4158 
 
0870 
 
3191 
3311 
 
2915 
 
0172 
 
17D49   ⿱⿰ R121 14 AABBBABEEABEAA  
0060 
 
0060 
 
0060 
 
4157 
 
1242 
 
3192 
3312 
 
2914 
 
0175 
 
17D4A   ⿱⿲ R121 14 AABBBACCQBACCQ  
0125 
 
0125 
 
0125 
 
4162 
 
2124 
 
3193 
3313 
 
2918 
 
0183 
 
18-081 
17D4B   ⿱⿰ R121 14 AABBBBAEAACCQH  
0041 
 
0041 
 
0041 
 
4163 
 
1688 
 
3194 
3314 
 
2922 
 
0199 
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17D4C   ⿱⿰ R121 14 AABBBCCCQBCCCQ  
0149 
 
0149 
 
0149 
 
4169 
 
2629 
 
3195 
3315 
 
2924 
 
0211 
 
17D4D   ⿱⿰ R121 14 AABBBCCCQCCQCQ  
0119 
 
0119 
 
0119 
 
4168 
 
3438 
 
3196 
3316 
 
2925 
 
0215 
 
17D4E   ⿱⿲ R121 14 AABBBCCQBECCCQ  
0128 
 
0128 
 
0128 
 
4167 
 
2730 
 
3197 
3317 
 
2923 
 
0239 
 
17D4F   ⿱⿲ R121 14 AABBBDCBBAJCMC  
0012 
 
0012 
 
0012 
 
4170 
 
3986 
 
3198 
3318 
 
2926 
 
0202 
 
18-10b 
17D50   ⿱⿰ R121 14 AABBBGBEAAABFC  
0139 
 
0139 
 
0139 
 
4174 
 
5016 
 
3199 
3319 
 
2920 
 
0230 
 
18-095 
17D51   ⿱⿰ R121 14 AABBBHBBBKDAAB  
0154 
 
0154 
 
0154 
 
4165 
 
0376 
 
3203 
3323 
 
2921 
 
0224 
 
18-115 
17D52   ⿱⿰ R121 14 AABBBKDBBBCCQH  
0152 
 
0152 
 
0152 
 
4161 
 
1684 
 
3200 
3320 
 
2919 
 
0226 
 
18-111 
17D53   ⿱⿰ R121 14 AABBBOGABECCCQ  
0034 
 
0034 
 
0034 
 
4166 
 
3664 
 
3202 
3322 
 
2910 
 
0218 
 
18-094 
17D54   ⿱⿲ R121 14 AABBBOGABECCCQ  
0051 
 
0051 
 
0051 
 
4150 
 
2733 
 
3201 
3321 
 
2911 
 
0217 
 
18-099 
17D55   ⿱⿲ R121 15 AABBBAABECCCQMC  
0022 
 
0022 
 
0022 
 
4173 
 
4151 
 
3204 
3324 
 
2929 
 
0165 
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17D56   ⿱⿲ R121 15 AABBBAAJCBAECCQ  
0131 
 
0131 
 
0131 
 
4176 
 
1987 
 
3213 
3333 
 
2939 
 
0163 
 
17D57   ⿱⿰ R121 15 AABBBABEADCABFA  
0098 
 
0098 
 
0098 
 
4172 
 
5151 
 
3205 
3325 
 
2931 
 
0176 
 
18-108 
17D58   ⿱⿲ R121 15 AABBBABEDACCQMC  
0020 
 
0020 
 
0020 
 
4171 
 
4083 
 
3190 
3310 
 
2930 
 
0173 
 
18-107 
17D59   ⿱⿲ R121 15 AABBBACCQBABGCQ  
0129 
 
0129 
 
0129 
 
4185 
 
2424 
 
3215 
3335 
 
2940 
 
0182 
 
18-098 
17D5A   ⿱⿲ R121 15 AABBBBBDCAABAMC  
0021 
 
0021 
 
0021 
 
4178 
 
4255 
 
3218 
3338 
 
2935 
 
0190 
 
18-103 
17D5B   ⿱⿰ R121 15 AABBBCCCQKBOEAA  
0137 
 
0137 
 
0137 
 
4195 
 
1494 
 
3206 
3326 
 
2951 
 
0214 
 
18-11c 
17D5C   ⿱⿲ R121 15 AABBBCCQAABCCCQ  
0133 
 
0133 
 
0133 
 
4179 
 
2660 
 
3207 
3327 
 
2937 
 
0237 
 
18-10a 
17D5D   ⿱⿰ R121 15 AABBBCCQCQCCCQB  
0115 
 
0115 
 
0115 
 
4182 
 
0173 
 
3209 
3329 
 
2938 
 
0255 
 
18-102 
17D5E   ⿱⿰ R121 15 AABBBCCQDBECCCQ  
0106 
 
0106 
 
0106 
 
4180 
 
3655 
 
3208 
3328 
 
2936 
 
0251 
 
18-101 
17D5F   ⿱⿲ R121 15 AABBBEANCCCQEAH  
0144 
 
0144 
 
0144 
 
4148 
 
1626 
 
3210 
3330 
 
2933 
 
0220 
 
18-121 
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17D60   ⿱⿰ R121 15 AABBBGBEAAEAMCD  
0138 
 
0138 
 
0138 
 
4175 
 
4787 
 
3211 
3331 
 
2934 
 
0231 
 
17D61   ⿱⿰ R121 15 AABBBOCAAABCCCQ  
0146 
 
0146 
 
0146 
 
4122 
 
2686 
 
3212 
3332 
 
2927 
 
0209 
 
18-109 
17D62   ⿱⿰ R121 16 AABBBAAJCDCABEAA  
0134 
 
0134 
 
0134 
 
4187 
 
1195 
 
3214 
3334 
 
2949 
 
0164 
 
18-124 
             
1965 
  
17D63   ⿱⿰⿰⿰ R121 16 AABBBBAABCCCQAAB  
0055 
 
0055 
 
0055 
 
4177 
 
0403 
 
3216 
3336 
 
2942 
 
0188 
 
18-11b 
17D64   ⿱⿲ R121 16 AABBBBAAEABCCQMC  
0007 
 
0007 
 
0007 
 
4193 
 
4126 
 
3217 
3337 
 
2941 
 
0187 
 
18-114 
17D65   ⿱⿲ R121 16 AABBBCCCQABECCCQ  
0130 
 
0130 
 
0130 
 
4189 
 
2734 
 
3219 
3339 
 
2945 
 
0210 
 
18-118 
17D66   ⿱⿲ R121 16 AABBBCCCQDACCQMC  
0093 
 
0093 
 
0093 
 
4190 
 
4089 
 
3220 
3340 
 
2944 
 
0213 
 
18-117 
17D67   ⿱⿰ R121 16 AABBBCCQCCQABEAA  
0136 
 
0136 
 
0136 
 
4191 
 
1173 
 
3223 
3343 
  
0252 
 
18-113 
17D68   ⿱⿲ R121 16 AABBBCCQCQBCCCQB  
0107 
 
0107 
 
0107 
 
4192 
 
0147 
 
3221 
3341 
 
2943 
 
0253 
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17D69   ⿱⿰ R121 16 AABBBCCQCQDCACCQ  
0120 
 
0120 
 
0120 
 
4138 
 
2467 
 
3222 
3342 
  
0254 
 
18-11a 
17D6A   ⿱⿰ R121 16 AABBBCCQDCAABEAA  
0114 
 
0114 
 
0114 
 
4188 
 
1224 
 
3224 
3344 
  
0242 
 
18-112 
17D6B   ⿱⿰ R121 16 AABBBDCGQCCCQAJC  
0109 
 
0109 
 
0109 
 
4154 
 
1806 
 
3228 
3348 
 
2948 
 
0207 
 
18-123 
17D6C   ⿱⿰ R121 16 AABBBDCJCGABCCCQ  
0126 
 
0126 
 
0126 
 
4184 
 
3029 
 
3225 
3345 
 
2946 
 
0208 
 
18-127 
17D6D   ⿱⿰ R121 16 AABBBGCCQDCABEAA  
0135 
 
0135 
 
0135 
 
4181 
 
 
3226 
3346 
  
0212 
 
17D6E   ⿱⿰ R121 17 AABBBCCCQDCGQCCCQ  
0121 
 
0121 
 
0121 
 
4194 
 
3338 
 
3230 
3350 
 
2952 
 
0216 
 
18-131 
17D6F   ⿱⿰ R121 17 AABBBDCABACCQAAMC  
0073 
 
0073 
 
0073 
 
4183 
 
4540 
 
3227 
3347 
 
2947 
 
0200 
 
17D70   ⿱⿰ R121 17 AABBBGCCQDCABFAAC  
0078 
 
0078 
 
0078 
 
4186 
 
5521 
 
3229 
3349 
 
2950 
 
0235 
 
18-125 
17D71   ⿱⿰ R121 19 AABBBGABBDCBAABCCCQ  
0058 
 
0058 
 
0058 
 
4196 
 
2716 
 
3231 
3351 
 
2954 
 
0222 
 
18-143 
17D72   ⿱⿰ R121 19 AABBBGABBDCBBDCABFA  
0023 
 
0023 
 
0023 
 
4197 
 
5145 
 
3232 
3352 
 
2955 
 
0221 
 
18-141 
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17D73   ⿱⿰ R121 19 AABBBOGEAACCCQBCCCQ  
0053 
 
0053 
 
0053 
 
4198 
 
2621 
 
3233 
3353 
 
2953 
 
0219 
 
18-142 
17D74   ⿲ R122 10 AABEABJCBE  
1283 
 
1283 
 
1283 
 
3867 
 
0917 
 
3234 
3354 
 
2889 
 
0019 
 
113-062 
17D75   ⿰ R122 11 AABEACCCQCQ  
0588 
 
0588 
 
0588 
 
3869 
 
3492 
 
3235 
3355 
 
2890 
 
0024 
 
113-061 
17D76   ⿰ R122 11 AABEADCBABE  
1867 
 
1867 
 
1867 
 
3868 
 
0871 
 
3236 
3356 
 
2888 
 
0020 
 
17D77   ⿰ R122 14 AABEAGABBBACCQ  
1383 
 
1383 
 
1383 
 
3870 
 
2478 
 
3237 
3357 
 
2891 
 
0022 
 
       
1384 
 
1384 
 
1384 
 
3871 
 
2303 
   
0021 
 
17D78   ⿲ R122 16 AABEAGABBBACCQMC  
0817 
 
0817 
 
0817 
 
3872 
 
4076 
 
3238 
3358 
 
2892 
 
0023 
 
112-111 
17D79   ⿰⿳ R123 13 AABEBEADACCQB  
1049 
 
1049 
 
1049 
 
3846 
 
0260 
 
3239 
3359 
 
2893 
 
0670 
 
173-071 
17D7A   ⿰ R124 13 AABEBGABBDCBB  
4451 
 
4451 
 
4451 
 
3847 
 
0546 
 
3240 
3360 
 
2894 
 
0669 
 
174-081 
17D7B   ⿰ R125 9 AACCQAGCQ  
0346 
 
0346 
 
0346 
 
4334 
 
2431 
   
0138 
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17D7C   ⿰ R125 9 AACCQBAAE  
0321 
 
0321 
 
0321 
 
4338 
 
1360 
 
3243 
3363 
 
2962 
 
0143 
 
221-044 
17D7D   ⿰ R125 9 AACCQCCCQ  
0542 
 
0542 
 
0542 
 
4339 
 
2880 
  
2963 
 
0153 
 
221-042 
17D7E   ⿰ R125 9 AACCQCCQD  
0691 
 
0691 
 
0691 
 
4341 
 
2041 
 
3245 
3365 
  
0157 
 
221-041 
17D7F   ⿰ R125 9 AACCQEAMC  
1171 
 
1171 
 
1171 
 
4337 
 
4602 
 
3246 
3366 
 
2961 
 
0155 
 
221-043 
17D80   ⿰ R125 10 AACCQCCQCQ  
1315 
 
1315 
 
1315 
 
4347 
 
3432 
 
3249 
3369 
  
0158 
 
221-052 
17D81   ⿰ R125 10 AACCQDACCQ  
0692 
 
0692 
 
0692 
 
4332 
 
2206 
 
3250 
3370 
  
0152 
 
220-051 
17D82   ⿰ R125 10 AACCQDCBOE  
1872 
 
1872 
 
1872 
 
4362 
    
0147 
 
221-051 
17D83   ⿰ R125 10 AACCQDCGCQ  
1733 
 
1733 
 
1733 
 
4342 
 
2461 
 
3259 
3379 
 
2964 
 
0151 
 
17D84   ⿲ R125 11 AACCQBDACCQ  
0704 
 
0704 
 
0704 
 
4345 
 
2170 
 
3254 
3374 
 
2967 
 
1171 
 
221-062 
17D85   ⿲ R125 11 AACCQBEACCQ  
1354 
 
1354 
 
1354 
 
4352 
 
2316 
 
3255 
3375 
 
2968 
 
0142 
 
221-061 
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17D86   ⿰ R125 11 AACCQBECCCQ  
1256 
 
1256 
 
1256 
 
4351 
 
3656 
 
3256 
3376 
 
2969 
 
0145 
 
221-064 
17D87   ⿰ R125 11 AACCQDCABEB  
1864 
 
1864 
 
1864 
 
4344 
 
0720 
 
3258 
3378 
  
0146 
 
221-065 
17D88   ⿰ R125 11 AACCQDCBCCQ  
1757 
 
1757 
 
1757 
 
4349 
 
2101 
 
3260 
3380 
 
2966 
 
0148 
 
221-063 
17D89   ⿰ R125 11 AACCQDCBEAA  
1781 
 
1781 
 
1781 
 
4348 
 
1309 
 
3261 
3381 
 
2965 
 
0149 
 
17D8A   ⿲ R125 12 AACCQBDCAMCD  
1674 
 
1674 
 
1674 
 
4356 
 
4645 
 
3262 
3382 
 
2971 
 
0141 
 
221-071 
17D8B   ⿰ R125 12 AACCQDCKDBBB  
1782 
 
1782 
 
1782 
 
4354 
 
0681 
 
3263 
3383 
 
2970 
 
0150 
 
             
2006 
  
17D8C   ⿰ R125 12 AACCQEAEABEB   
6014 
   
 
5839 
6041 
   
17D8D   ⿰ R125 12 AACCQEAMAAAA  
1172 
 
1172 
 
1172 
 
4355 
 
4913 
 
3264 
3384 
  
0154 
 
220-071 
17D8E   ⿲ R125 13 AACCQBAAECCCQ  
0574 
 
0574 
 
0574 
 
4360 
 
2837 
 
3265 
3385 
 
2973 
 
0144 
 
221-083 
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17D8F   ⿰ R125 13 AACCQEAAEAAAB  
1401 
 
1401 
 
1401 
 
4358 
 
0370 
 
3268 
3388 
  
1193 
 
221-071 
17D90   ⿰ R125 13 AACCQGABBAABE  
1232 
 
1232 
 
1232 
 
4361 
 
0854 
 
3269 
3389 
 
2972 
 
0156 
 
221-081 
17D91   ⿰⿱ R125 14 AACCQABBBDCABE  
6012 
 
6042 
   
 
5840 
6042 
   
17D92   ⿰⿱ R125 14 AACCQABBBEACCQ      
 
5841 
6043 
   
17D93   ⿰ R125 14 AACCQABFAACCCQ  
0348 
 
0348 
 
0348 
 
4363 
 
3367 
 
3270 
3390 
 
2974 
 
0137 
 
221-092 
17D94   ⿲ R125 14 AACCQCCCQDCABE  
1726 
 
1726 
 
1726 
 
4365 
 
0785 
 
3271 
3391 
  
1178 
 
221-091 
17D95   ⿲ R125 18 AACCQACCQCCQDCAMCD  
1692 
 
1692 
 
1692 
 
4368 
 
4697 
 
3275 
3395 
  
0139 
 
221-131 
17D96   ⿰⿳⿰ R125 18 AACCQDCACQCQBECCCQ  
6021 
 
6049 
   
 
5842 
6044 
   
17D97   ⿰ R126 10 ABAABGBAAB  
1131 
 
1131 
 
1131 
 
0115 
 
0597 
 
3276 
3396 
  
0269 
 
112-052 
17D98   ⿲ R126 13 ABAABDCABCCQH  
1039 
 
1039 
 
1039 
 
0174 
 
1652 
 
3277 
3397 
  
0268 
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17D99   ⿰ R127 9 ABAABCCCQ  
0514 
 
0514 
 
0514 
     
0267 
 
17D9A   ⿰ R127 12 ABAABACCQCQB  
0213 
 
0213 
 
0213 
  
0279 
 
3279 
3399 
  
1235 
 
76-071 
17D9B   ⿰⿱ R127 13 ABAABAABBBBFA  
0195 
 
0195 
 
0195 
 
4465 
 
5223 
 
3280 
3400 
 
3353 
 
0266 
 
17D9C   ⿱⿰ R128 9 JCJCABBBA  
0905 
 
0905 
 
0905 
 
4217 
 
0044 
 
3281 
3401 
 
3074 
 
5548 
 
17D9D   ⿱ R128 10 GBAABABBBA  
0899 
 
0899 
 
0899 
 
4219 
 
0041 
 
3282 
3402 
  
5195 
 
319-051 
17D9E   ⿱⿸ R128 11 DCBCCQABBBA  
5490 
 
5490 
 
5490 
 
4220 
 
0046 
 
3283 
3403 
  
2194 
 
17D9F   ⿱⿰ R128 12 GBEAGCQABBBA  
0906 
 
0906 
 
0906 
 
4221 
 
0049 
 
3286 
3406 
 
3076 
 
4826 
 
143-081 
               
319-071 
17DA0   ⿱⿰ R128 13 CCCQCCCQABBBA  
2396 
 
2396 
 
2396 
 
4225 
 
0060 
 
3284 
3404 
 
3078 
 
3749 
 
319-081 
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17DA1   ⿱⿰ R128 13 DCGCQCCQABBBA  
5491 
 
5491 
 
5491 
 
4222 
 
0047 
 
3288 
3408 
 
3075 
 
2638 
 
319-082 
            3288 
3409 
   
17DA2   ⿱⿰ R128 13 GBBBGAABABBBA  
0908 
 
0908 
 
0908 
 
4223 
 
0039 
 
3285 
3405 
 
3077 
 
5291 
 
17DA3   ⿱⿰ R128 14 CCCQDACCQABBBA  
2573 
 
2573 
 
2573 
 
4218 
 
0051 
 
3287 
3407 
 
3082 
 
3730 
 
319-092 
17DA4   ⿱⿰ R128 14 GBAABCCCQABBBA  
0475 
 
0475 
 
0475 
 
4226 
 
0057 
 
3290 
3411 
 
3079 
 
5231 
 
319-093 
17DA5   ⿱⿰ R128 14 GBBBEACCQABBBA  
0907 
 
0907 
 
0907 
 
4224 
 
0054 
 
3291 
3412 
 
3080 
 
5271 
 
319-091 
17DA6   ⿱⿰ R128 14 GCCQDCGCQABBBA  
1576 
 
1576 
 
1576 
 
4227 
 
0052 
 
3296 
3417 
 
3081 
 
5390 
 
222-101 
               
319-093 
17DA7   ⿱⿰⿰⿰ R128 15 CCCQBCCCQBABBBA  
2397 
 
2397 
 
2397 
 
4231 
 
0038 
 
3292 
3413 
 
3086 
 
3515 
 
319-101 
17DA8   ⿱⿰ R128 15 CCCQBCCQCQABBBA  
2995 
 
2995 
 
2995 
 
4232 
 
0064 
 
3293 
3414 
 
3085 
 
3340 
 
319-102 
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17DA9   ⿱⿰ R128 15 CCCQDDAABEABBBA  
2574 
 
2574 
 
2574 
 
4230 
 
0043 
 
3294 
3415 
  
4024 
 
210-104 
               
319-104 
17DAA   ⿱⿰ R128 15 GBAAJCCCCQABBBA  
5862 
 
5862 
 
5862 
 
4235 
 
0059 
 
3295 
3416 
 
3089 
 
5326 
 
197-091 
               
319-111 
17DAB   ⿱⿲ R128 15 OGBAAEGAABABBBA  
2996 
 
2996 
 
2996 
 
4229 
 
0040 
 
3297 
3418 
 
3083 
 
4193 
 
319-103 
17DAC   ⿱⿲ R128 16 CCCQBACCQCQABBBA          
319-114 
17DAD   ⿱⿰ R128 16 DCGCCQBAFAAABBBA  
5062 
 
5062 
 
5062 
 
4233 
 
0073 
 
3299 
3420 
 
3087 
 
2696 
 
17DAE   ⿱⿰⿱ R128 16 EACCQAABGCQABBBA  
0155 
 
0155 
 
0155 
 
4234 
 
0067 
 
3301 
3422 
 
3088 
 
4716 
 
319-113 
17DAF   ⿱⿰ R128 17 DCBECCCQEAMCABBBA  
5492 
 
5492 
 
5492 
 
4236 
 
0068 
 
3300 
3421 
 
3090 
 
2356 
 
17DB0   ⿱⿲ R128 19 CCCQEABEDCAMCDABBBA  
3520 
 
3520 
 
3520 
 
4237 
 
 
3302 
3423 
  
3820 
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17DB1   ⿱ R129 10 ABBBBDCCCQ  
4479 
 
4479 
 
4479 
 
4248 
 
2993 
 
3303 
3424 
 
3091 
 
1033 
 
17DB2   ⿱ R129 10 ABBBBEACCQ  
4478 
 
4478 
 
4478 
 
4249 
 
2399 
 
3304 
3425 
 
3092 
 
1046 
 
20-051 
17DB3   ⿱⿰ R129 11 ABBBBBAECCQ  
4473 
 
4473 
 
4473 
 
4251 
 
1992 
 
3305 
3426 
  
1028 
 
20-061 
17DB4   ⿱⿰ R129 12 ABBBBABEABGQ  
4475 
 
4475 
 
4475 
 
4252 
 
3545 
 
3306 
3427 
 
3093 
 
1021 
 
20-073 
17DB5   ⿱⿰ R129 12 ABBBBABGCQBB  
4472 
 
4472 
 
4472 
 
4253 
 
0493 
 
3309 
3430 
  
1024 
 
17DB6   ⿱⿰ R129 12 ABBBBCCQABEA  
4496 
 
4496 
 
4496 
 
4254 
 
1036 
 
3307 
3428 
  
1051 
 
17DB7   ⿱⿰ R129 12 ABBBBCCQBFAA  
4481 
 
4481 
 
4481 
 
4255 
 
5280 
 
3308 
3429 
 
3094 
 
1052 
 
20-071 
17DB8   ⿱⿰ R129 13 ABBBBDCCBCCCQ  
4498 
 
4498 
 
4498 
 
4256 
 
2652 
 
3310 
3431 
 
3095 
 
1049 
 
20-072 
17DB9   ⿱⿰ R129 14 ABBBBABEABFAAC  
4469 
 
4469 
 
4469 
 
4259 
 
5476 
 
3312 
3433 
 
3098 
 
1020 
 
20-092 
17DBA   ⿱⿰ R129 14 ABBBBABGQDABFC  
4471 
 
4471 
 
4471 
 
4260 
 
5069 
 
3313 
3434 
 
3097 
 
1022 
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17DBB   ⿱⿰ R129 14 ABBBBCCCQDABFC  
4482 
 
4482 
 
4482 
 
4263 
 
5063 
 
3314 
3435 
 
3101 
 
1043 
 
20-091 
17DBC   ⿱⿰ R129 14 ABBBBCCQCCCQCQ  
4492 
 
4492 
 
4492 
 
4262 
 
3511 
 
3315 
3436 
 
3100 
 
1054 
 
17DBD   ⿱⿰ R129 14 ABBBBCCQKDDBBE  
4488 
 
4488 
 
4488 
 
4261 
 
0944 
 
3316 
3437 
 
3099 
 
1053 
 
17DBE   ⿱⿰ R129 14 ABBBBDABEDCGCQ  
4474 
 
4474 
 
4474 
 
4257 
 
2457 
 
3321 
3442 
 
3096 
 
1040 
 
17DBF   ⿱⿰⿱ R129 14 ABBBBDCAJCDAMC  
4484 
 
4484 
 
4484 
  
4480 
 
3317 
3438 
 
3104 
  
17DC0   ⿱⿰⿱ R129 14 ABBBBEANKDDCCQ  
4500 
 
4500 
 
4500 
 
4250 
 
2547 
 
3311 
3432 
  
1045 
 
17DC1   ⿱⿲ R129 14 ABBBBHBCCQCQMC  
4497 
 
4497 
 
4497 
 
4270 
 
4196 
 
3327 
3449 
 
3107 
 
1050 
 
20-101 
             
1693 
  
17DC2   ⿱⿰ R129 15 ABBBBABGCQAMAAA  
4470 
 
4470 
 
4470 
 
4271 
 
 
3325 
3447 
 
3110 
 
1023 
 
17DC3   ⿱⿲ R129 15 ABBBBACCQAABBEP  
4491 
 
4491 
 
4491 
 
4267 
 
5560 
 
3318 
3439 
 
3108 
 
1025 
 
20-102 
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17DC4   ⿱⿰ R129 15 ABBBBBEAADCBCCQ  
4477 
 
4477 
 
4477 
 
4265 
 
2087 
 
3319 
3440 
 
3106 
 
1031 
 
20-105 
17DC5   ⿱⿰ R129 15 ABBBBCCCQBEACCQ  
4502 
 
4502 
 
4502 
 
4268 
 
2323 
 
3320 
3441 
  
1042 
 
17DC6   ⿱⿰ R129 15 ABBBBDCGCCQABEE  
4489 
 
4489 
 
4489 
 
4264 
 
0734 
 
3322 
3443 
 
3102 
 
1035 
 
20-103 
17DC7   ⿱⿲ R129 15 ABBBBDCGCCQEANB  
4490 
 
4490 
 
4490 
 
4258 
 
0210 
 
3323 
3444 
 
3103 
 
1038 
 
17DC8   ⿱⿰ R129 15 ABBBBEACCQBFAAA  
4483 
 
4483 
 
4483 
 
4266 
 
4935 
 
3324 
3445 
 
3105 
 
1047 
 
20-107 
           
 
3324 
3446 
   
17DC9   ⿱⿲ R129 16 ABBBBCCCQBAAJCMC  
4501 
 
4501 
 
4501 
 
2518 
 
4010 
 
3326 
3448 
  
1041 
 
20-121 
17DCA   ⿱⿰ R129 16 ABBBBEACCQABCCQB  
6054 
 
6016 
   
 
5843 
6045 
   
17DCB   ⿱⿰ R129 16 ABBBBEACCQABEAAA      
 
5844 
6046 
   
17DCC   ⿱⿰ R129 16 ABBBBEACCQDCBCCQ  
4494 
 
4494 
 
4494 
 
4275 
 
2103 
 
3328 
3450 
 
3109 
 
1048 
 
20-111 
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17DCD   ⿱⿰ R129 17 ABBBBACCQAABJCCCQ  
4493 
 
4493 
 
4493 
 
4272 
 
2495 
 
3329 
3451 
 
3114 
 
1027 
 
17DCE   ⿱⿰ R129 17 ABBBBDCGABBCCQAMC  
4480 
 
4480 
 
4480 
0000  
4366 
 
3330 
3452 
 
3111 
 
1034 
 
20-122 
17DCF   ⿱⿰ R129 17 ABBBBDCGCCQDCBCCQ  
4495 
 
4495 
 
4495 
 
4274 
 
2108 
 
3331 
3453 
 
3112 
 
1036 
 
20-123 
17DD0   ⿱⿺ R129 17 ABBBBEAMAAAACCCCQ  
4499 
 
4499 
 
4499 
 
4276 
 
5785 
 
3332 
3454 
 
3113 
 
1044 
 
17DD1  ⿱⿲⿱ R129 18 ABBBBDCGCCQDCAJCMC  
4486 
 
4486 
 
4486 
 
4277 
 
4008 
 
3333 
3455 
 
3115 
 
1037 
 
17DD2   ⿱⿲ R129 18 ABBBBEACCQBBDCABFA      
 
5845 
6047 
   
17DD3   ⿱⿲ R129 18 ABBBBEACCQBBDCGBFA  
6053 
 
6029 
       
17DD4   ⿱⿰ R129 18 ABBBBEACCQDCAACCQB  
4487 
 
4487 
 
4487 
  
 
5791 
5988 
   
17DD5   ⿱⿰ R129 19 ABBBBGABBDCBAABCCCQ  
4476 
 
4476 
 
4476 
  
2715 
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17DD6   ⿱⿰⿱⿰ R129 20 ABBBBACCQAABDCAAJCMC  
4485 
 
4485 
 
4485 
 
4278 
 
3998 
 
3334 
3456 
 
3117 
 
1026 
 
20-161 
             
1779 
  
17DD7   ⿱⿰ R129 20 ABBBBEACCQEACCQABBBA  
6052 
 
6041 
   
 
5846 
6048 
   
17DD8   ⿰ R130 9 ABEAADABE  
0651 
 
0651 
 
0651 
 
3966 
 
0771 
 
3335 
3457 
 
3069 
 
0353 
 
17DD9   ⿲ R130 11 ABEAABEACCQ  
1065 
 
1065 
 
1065 
 
3967 
 
2311 
 
3336 
3458 
  
0334 
 
17DDA   ⿰ R130 11 ABEAAEABEAA  
0991 
 
0991 
 
0991 
 
3912 
 
1245 
 
3337 
3459 
 
3070 
 
0367 
 
122-062 
17DDB   ⿰ R130 12 ABEAADCEABEA  
1629 
 
1629 
 
1629 
 
3968 
 
1124 
 
3338 
3460 
  
0345 
 
17DDC   ⿰ R130 12 ABEAAEAMAAAA  
0917 
 
0917 
 
0917 
 
3970 
 
4905 
 
3339 
3461 
 
3071 
 
0365 
 
17DDD   ⿰ R130 12 ABEAAGABCCCQ  
1064 
 
1064 
 
1064 
 
3969 
 
3018 
 
3340 
3462 
 
3072 
 
0375 
 
122-071 
17DDE   ⿰ R130 14 ABEAAAABBBABEA  
0217 
 
0217 
 
0217 
 
3971 
 
1049 
 
3341 
3463 
 
3073 
 
0322 
 
122-093 
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17DDF   ⿰⿱⿰ R130 14 ABEAAEACCQCQMC  
0918 
 
0918 
 
0918 
 
3972 
 
4210 
 
3342 
3464 
  
0372 
 
122-091 
17DE0   ⿺ R131 9 ABFAAAABB  
0157 
 
0157 
 
0157 
 
3973 
 
5680 
 
3343 
3465 
 
3015 
 
0386 
 
17DE1   ⿺ R131 9 ABFAACCCQ  
0484 
 
0484 
 
0484 
 
3974 
 
5683 
 
3344 
3466 
 
3016 
 
0391 
 
17DE2   ⿺ R131 11 ABFAADCBABE  
1843 
 
1843 
 
1843 
 
3976 
 
5682 
 
3345 
3467 
  
0388 
 
17DE3   ⿺ R131 11 ABFAADCGCCQ  
1585 
 
1585 
 
1585 
 
3975 
 
5685 
 
3346 
3468 
 
3017 
 
0389 
 
279-061 
17DE4   ⿰ R132 7 ABEAAMC  
0767 
 
0767 
 
0767 
 
3908 
 
 
3347 
3469 
 
3062 
 
0358 
 
17DE5   ⿰ R132 9 ABEAACCCQ  
0513 
 
0513 
 
0513 
 
3909 
 
 
3348 
3470 
 
3063 
 
0359 
 
122-041 
17DE6   ⿰ R132 10 ABEAABFAAA  
0190 
 
0190 
 
0190 
 
3910 
 
4931 
 
3349 
3471 
 
3064 
 
0336 
 
122-051 
17DE7   ⿰ R132 11 ABEAABECCCQ  
1051 
 
1051 
 
1051 
 
3914 
 
3651 
 
3350 
3472 
 
3066 
 
0337 
 
122-063 
17DE8   ⿰ R132 11 ABEAADCBEAA  
1665 
 
1665 
 
1665 
  
1308 
  
3065 
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17DE9   ⿰ R132 11 ABEAADCBFAA  
1605 
 
1605 
 
1605 
 
3911 
 
5351 
 
3351 
3473 
  
0343 
 
122-061 
17DEA   ⿰ R132 11 ABEAAEACCCQ  
1112 
 
1112 
 
1112 
 
3913 
 
3312 
 
3352 
3474 
  
0368 
 
17DEB   ⿲ R132 14 ABEAACCCQEACCQ  
1120 
 
1120 
 
1120 
 
3915 
 
2376 
 
3353 
3475 
 
3068 
 
0360 
 
122-092 
17DEC   ⿰ R133 7 ABEAAJC  
1449 
 
1449 
 
1449 
 
3916 
 
1763 
 
3364 
3488 
 
3019 
 
0370 
 
123-032 
17DED   ⿰ R133 7 ABEAAMC  
0830 
 
0830 
 
0830 
 
3917 
 
3934 
 
3365 
3489 
 
3018 
 
0355 
 
123-021 
17DEE   ⿰ R133 8 ABEAAAMC  
0403 
 
0403 
 
0403 
 
3918 
 
4300 
 
3366 
3490 
 
3020 
 
0324 
 
123-031 
17DEF   ⿰ R133 9 ABEAAABGQ  
0422 
 
0422 
 
0422 
 
3920 
 
3548 
 
3367 
3491 
 
3021 
 
0326 
 
17DF0   ⿰ R133 9 ABEAACCCQ  
0613 
 
0613 
 
0613 
 
3923 
 
2800 
 
3368 
3492 
 
3024 
 
0356 
 
123-042 
17DF1   ⿰ R133 9 ABEAADCJC  
1790 
 
1790 
 
1790 
 
3919 
 
1857 
 
3369 
3493 
 
3025 
 
0352 
 
17DF2   ⿰ R133 9 ABEAAGAAB  
1478 
 
1478 
 
1478 
 
3921 
 
0332 
 
3370 
3494 
 
3022 
 
0369 
 
123-041 
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17DF3   ⿰ R133 9 ABEAAGCCQ  
1463 
 
1463 
 
1463 
 
3924 
 
3136 
 
3371 
3495 
 
3023 
 
0378 
 
123-043 
17DF4   ⿰ R133 10 ABEAAABEAA  
0423 
 
0423 
 
0423 
 
3926 
 
1150 
 
3372 
3496 
 
3028 
 
0323 
 
123-054 
17DF5   ⿰ R133 10 ABEAAAEABE  
0412 
 
0412 
 
0412 
 
3922 
 
0990 
 
3373 
3497 
 
3027 
 
0325 
 
123-053 
17DF6   ⿰ R133 10 ABEAABFAAA  
0408 
 
0408 
 
0408 
      
17DF7   ⿰ R133 10 ABEAADABFC  
0721 
 
0721 
 
0721 
 
3925 
 
5042 
 
3374 
3498 
 
3026 
 
0354 
 
123-055 
17DF8   ⿰ R133 10 ABEAAEAABE  
1448 
 
1448 
 
1448 
 
3927 
 
0800 
 
3375 
3499 
 
3029 
 
0361 
 
123-051 
17DF9   ⿰ R133 10 ABEAAEACCQ  
1464 
 
1464 
 
1464 
 
3928 
 
2355 
 
3376 
3500 
 
3030 
 
0371 
 
123-052 
17DFA   ⿰ R133 11 ABEAABAAFAA  
0409 
 
0409 
 
0409 
 
3930 
 
5448 
 
3377 
3501 
 
3035 
 
0335 
 
123-065 
17DFB   ⿲ R133 11 ABEAABABEAA  
0424 
 
0424 
 
0424 
 
3936 
 
1136 
 
3378 
3502 
 
3036 
 
0329 
 
123-061 
17DFC   ⿲ R133 11 ABEAABBCCCQ  
0616 
 
0616 
 
0616 
 
3935 
 
2693 
 
3379 
3503 
 
3037 
 
0331 
 
123-062 
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17DFD   ⿲ R133 11 ABEAABDACCQ         
0333 
 
17DFE   ⿰ R133 11 ABEAACCQCCQ  
1465 
 
1465 
 
1465 
 
3934 
 
2564 
 
3380 
3504 
 
3038 
 
0384 
 
123-064 
17DFF   ⿰ R133 11 ABEAADCBCCQ  
1803 
 
1803 
 
1803 
 
3931 
 
2088 
 
3381 
3505 
 
3034 
 
0344 
 
17E00   ⿰ R133 11 ABEAADCBFAA  
1786 
 
1786 
 
1786 
 
3929 
 
5352 
 
3382 
3506 
 
3033 
 
0342 
 
17E01   ⿰ R133 11 ABEAADCGCCQ  
1800 
 
1800 
 
1800 
 
3933 
 
3238 
 
3383 
3507 
 
3032 
 
0347 
 
123-063 
17E02   ⿲ R133 11 ABEAADCGCQB  
0606 
 
0606 
 
0606 
 
3932 
 
0140 
 
3386 
3510 
 
3031 
 
0346 
 
17E03   ⿰ R133 12 ABEAAABGQBFA  
0410 
 
0410 
 
0410 
 
3938 
 
5257 
 
3384 
3508 
 
3039 
 
0327 
 
123-072 
17E04   ⿲ R133 12 ABEAABBDCGCQ  
1804 
 
1804 
 
1804 
 
3943 
 
2453 
 
3389 
3513 
  
0332 
 
17E05   ⿰ R133 12 ABEAACCQCCCQ  
1466 
 
1466 
 
1466 
 
3940 
 
 
3385 
3509 
 
3042 
 
0383 
 
123-073 
17E06   ⿰ R133 12 ABEAAGABCCCQ  
1467 
 
1467 
 
1467 
 
3937 
 
3019 
 
3387 
3511 
 
3040 
 
0374 
 
123-071 
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17E07   ⿲ R133 12 ABEAAHBBBBFC  
1438 
 
1438 
 
1438 
 
3939 
 
4989 
 
3388 
3512 
 
3041 
 
0366 
 
123-081 
17E08   ⿲ R133 13 ABEAACCQABFAA  
0406 
 
0406 
 
0406 
 
3944 
 
 
3390 
3514 
  
0382 
 
       
0407 
 
0407 
 
0407 
 
3945 
 
5297 
  
3044 
 
0381 
 
123-091 
17E09   ⿲ R133 13 ABEAADCBBAAAB  
1807 
 
1807 
 
1807 
 
3942 
 
0452 
 
3391 
3515 
 
3043 
 
0340 
 
17E0A   ⿲ R133 13 ABEAADCGCCQMC  
0833 
 
0833 
 
0833 
 
3941 
 
4174 
 
3392 
3516 
  
0348 
 
123-082 
17E0B   ⿰ R133 14 ABEAAGABBGABBA  
1435 
 
1435 
 
1435 
 
3946 
 
0084 
 
3393 
3517 
 
3045 
 
0377 
 
123-092 
17E0C   ⿲ R133 14 ABEAAGABCCCQMC  
0832 
 
0832 
 
0832 
 
3947 
 
4188 
 
3394 
3518 
  
0376 
 
17E0D   ⿲ R133 14 ABEAAHBBBACCQH  
0415 
 
0415 
 
0415 
 
3948 
 
1713 
 
3395 
3519 
 
3046 
 
0379 
 
17E0E   ⿲ R133 15 ABEAADCGCCQCMCD  
0610 
 
0610 
 
0610 
 
3949 
 
4637 
 
3396 
3520 
 
3047 
 
0351 
 
123-101 
17E0F   ⿲ R133 15 ABEAADCGCCQGAAB  
1479 
 
1479 
 
1479 
 
3950 
 
0348 
 
3397 
3521 
  
0350 
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17E10   ⿲ R133 15 ABEAAHBBBCCQCCQ  
1474 
 
1474 
 
1474 
 
3951 
 
2556 
 
3398 
3522 
 
3048 
 
0380 
 
123-111 
17E11   ⿲ R133 17 ABEAADCGCCQCCBGCQ  
0617 
 
0617 
 
0617 
 
3952 
 
3622 
 
3401 
3525 
 
3049 
 
0349 
 
123-123 
17E12   ⿰ R133 17 ABEAAEAACCCQBCCCQ  
1473 
 
1473 
 
1473 
 
3953 
 
2618 
 
3399 
3523 
 
3050 
 
0362 
 
123-122 
17E13   ⿲ R133 17 ABEAAGABCCCQABEAA  
0425 
 
0425 
 
0425 
 
3954 
 
1169 
 
3400 
3524 
 
3051 
 
0373 
 
123-121 
17E14   ⿲ R133 19 ABEAACCCQABBBAEAMCD  
0887 
 
0887 
 
0887 
 
3955 
 
4745 
 
3402 
3526 
 
3052 
 
0357 
 
123-141 
17E15   ⿱ R134 5 ABFAA  
0074 
 
0074 
 
0074 
 
3963 
 
5291 
 
3354 
3476 
 
3053 
 
0385 
 
278-001 
17E16   ⿰ R134 9 ABEAACCCQ  
0555 
 
0555 
 
0555 
  
 
3355 
3477 
 
3054 
 
0390 
 
17E17   ⿲ R134 10 ABEAAAABBB  
0528 
 
0528 
 
0528 
 
3957 
 
0480 
 
3356 
3479 
 
3055 
 
0328 
 
17E18   ⿰ R134 10 ABEAAAEABE  
0316 
 
0316 
 
0316 
  
 
3357 
3480 
 
3056 
  
17E19   ⿲ R134 10 ABEAABBAAB  
0861 
 
0861 
 
0861 
 
3956 
 
0308 
 
3358 
3482 
 
3057 
 
0330 
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17E1A   ⿰ R134 10 ABEAADCBOP  
1873 
 
1873 
 
1873 
 
3958 
 
5555 
 
3359 
3483 
 
3058 
 
0339 
 
17E1B   ⿲ R134 11 ABEAAEABEMC  
0783 
 
0783 
 
0783 
 
3959 
 
3883 
 
3360 
3484 
 
3059 
 
0363 
 
17E1C   ⿰ R134 13 ABEAADCAABEAA  
1705 
 
1705 
 
1705 
 
3960 
 
 
3361 
3485 
  
0338 
 
278-081 
17E1D   ⿲ R134 13 ABEAAEABEDCBB  
1704 
 
1704 
 
1704 
 
3961 
 
0531 
 
3362 
3486 
 
3060 
 
0364 
 
17E1E   ⿲ R134 14 ABEAADCBBAEABE  
0317 
 
0317 
 
0317 
 
3962 
 
0983 
 
3363 
3487 
 
3061 
 
0341 
 
17E1F   ⿺ R135 9 ABFAACCCQ  
0533 
 
0533 
 
0533 
 
3965 
 
5684 
 
3355 
3478 
   
278-041 
17E20   ⿺ R135 10 ABFAAAEABE  
0256 
 
0256 
 
0256 
 
3964 
 
5681 
 
3357 
3481 
  
0387 
 
278-051 
17E21   ⿰ R136 7 ABGCQBB  
0482 
 
0482 
 
0482 
 
0072 
 
0492 
 
4374 
4525 
 
4193 
 
0585 
 
17E22   ⿰ R136 8 ABGCQAMC  
0184 
 
0184 
 
0184 
 
0096 
 
4462 
 
4375 
4526 
 
4194 
 
0584 
 
       
4510 
 
4510 
 
4510 
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17E23   ⿰ R136 10 ABGCQDAAMC  
0644 
 
0644 
 
0644 
 
0134 
 
4579 
 
4376 
4527 
 
4195 
 
0587 
 
17E24   ⿰ R136 10 ABGCQGAABB  
1134 
 
1134 
 
1134 
 
0116 
 
0610 
 
4377 
4528 
 
4196 
 
0588 
 
       
4624 
 
4624 
 
4624 
      
17E25   ⿰⿱ R136 13 ABGCQDCACCCQB  
1625 
 
1625 
 
1625 
 
0185 
 
0237 
 
4378 
4529 
 
4197 
 
0586 
 
17E26   ⿰ R137 9 ACCCQCCCQ  
0545 
 
0545 
 
0545 
 
4318 
 
2930 
 
3403 
3527 
 
2000 
 
1087 
 
223-041 
17E27   ⿰ R137 10 ACCCQGAABB  
1415 
 
1415 
 
1415 
  
0607 
    
17E28   ⿰ R137 10 ACCCQKDBBB  
1423 
 
1423 
 
1423 
 
4321 
 
0657 
 
3404 
3528 
 
2001 
 
1090 
 
17E29   ⿰ R137 11 ACCCQAABEAA  
0384 
 
0384 
 
0384 
 
4322 
 
1209 
 
3405 
3529 
 
2004 
 
1081 
 
17E2A   ⿰ R137 11 ACCCQBECCCQ  
1257 
 
1257 
 
1257 
 
4323 
 
3658 
 
3406 
3530 
 
2005 
 
1083 
 
17E2B   ⿰ R137 11 ACCCQDCABFA  
1694 
 
1694 
 
1694 
 
4319 
 
5159 
 
3407 
3531 
 
2003 
 
1084 
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17E2C   ⿰ R137 11 ACCCQDCAMCD  
1669 
 
1669 
 
1669 
 
4306 
 
4690 
 
3408 
3532 
 
2002 
 
1085 
 
223-061 
17E2D   ⿰⿱⿰ R137 13 ACCCQABBBBBEP  
0894 
 
0894 
 
0894 
 
4327 
 
5567 
 
3409 
3533 
  
1082 
 
           
 
3409 
3534 
   
17E2E   ⿰⿱ R137 13 ACCCQCCQCCCQB  
1293 
 
1293 
 
1293 
 
4325 
 
0199 
 
3410 
3535 
 
2007 
 
1091 
 
222-081 
17E2F   ⿰⿳ R137 13 ACCCQEADACCQB  
1220 
 
1220 
 
1220 
 
4324 
 
0261 
 
3411 
3536 
  
1089 
 
223-081 
17E30   ⿰ R137 14 ACCCQEACBECCCQ  
1258 
 
1258 
 
1258 
 
4326 
 
3678 
 
3412 
3537 
 
2008 
 
1088 
 
223-091 
17E31   ⿲ R137 15 ACCCQDAABEAMAAA  
0276 
 
0276 
 
0276 
 
4328 
 
4858 
 
3413 
3538 
 
2009 
 
1086 
 
223-101 
17E32   ⿲ R137 16 ACCCQDAABEEACCCQ  
1368 
 
1368 
 
1368 
 
4329 
 
 
3414 
3539 
  
1080 
 
223-111 
17E33   ⿲ R137 18 ACCCQGABBCCQDCAMCD  
1695 
 
1695 
 
1695 
 
4317 
 
4693 
 
3415 
3540 
  
4048 
 
17E34   ⿰⿱⿰ R138 15 ACCQBAABBBCCQMC  
0185 
 
0185 
 
0185 
 
3839 
 
4044 
 
3417 
3542 
 
3119 
 
1224 
 
252-101 
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17E35   ⿲ R138 17 ACCQBDCBABEKBOEAA  
0858 
 
0858 
 
0858 
 
3840 
 
1477 
 
3418 
3543 
 
3120 
 
1225 
 
252-141 
17E36   ⿰ R139 9 ADCJCCCCQ  
0568 
 
0568 
 
0568 
 
4014 
 
2861 
 
3419 
3544 
 
4061 
 
1069 
 
17E37   ⿰ R139 13 ADCJCDCEABEAA  
1779 
 
1779 
 
1779 
 
4015 
 
1262 
 
3420 
3545 
 
4062 
 
1068 
 
17E38   ⿰ R139 16 ADCJCAABBBBAECCQ  
0369 
 
0369 
 
0369 
 
4016 
 
1988 
 
3421 
3546 
 
4063 
 
1067 
 
17E39   ⿰ R140 9 AEABECCCQ  
0493 
 
0493 
 
0493 
 
3850 
 
2771 
 
3422 
3547 
 
2989 
 
1108 
 
109-042 
17E3A   ⿰ R140 9 AEABECMCD  
0485 
 
0485 
 
0485 
 
3849 
 
4626 
 
3423 
3548 
 
2988 
 
1107 
 
109-041 
17E3B   ⿰ R140 10 AEABEACCQB  
0208 
 
0208 
 
0208 
 
3853 
 
0131 
 
3424 
3549 
 
2992 
 
1097 
 
109-052 
17E3C   ⿰ R140 10 AEABEACCQH  
0198 
 
0198 
 
0198 
 
3854 
 
1714 
 
3425 
3550 
 
2991 
 
1099 
 
17E3D   ⿰ R140 10 AEABEDABFC  
0641 
 
0641 
 
0641 
 
3852 
 
5041 
 
3426 
3551 
 
2990 
 
1105 
 
17E3E   ⿰ R140 10 AEABEDACCQ  
0656 
 
0656 
 
0656 
 
3848 
 
2194 
 
3427 
3552 
  
1106 
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17E3F   ⿰ R140 11 AEABEAABEAA  
0236 
 
0236 
 
0236 
 
3856 
 
1206 
 
3428 
3553 
 
2994 
 
1094 
 
17E40   ⿰ R140 11 AEABEAEACCQ  
0220 
 
0220 
 
0220 
 
3855 
 
2387 
 
3429 
3554 
 
2995 
 
1096 
 
17E41   ⿰ R140 11 AEABEDCACCQ  
1635 
 
1635 
 
1635 
 
3851 
 
2256 
 
3430 
3555 
  
1103 
 
109-051 
17E42   ⿲ R140 11 AEABEEABEMC  
0746 
 
0746 
 
0746 
 
3857 
 
3882 
 
3431 
3556 
  
1111 
 
17E43   ⿲ R140 11 AEABEOGBAAE  
0204 
 
0204 
 
0204 
 
3858 
 
1357 
 
3432 
3557 
 
2993 
 
1110 
 
17E44   ⿰ R140 12 AEABEACCQCQB  
0199 
 
0199 
 
0199 
 
3862 
 
0281 
 
3433 
3558 
 
2996 
 
1098 
 
109-071 
17E45   ⿰ R140 12 AEABEDCAMAAA  
1587 
 
1587 
 
1587 
 
3859 
 
4883 
 
3434 
3559 
  
1102 
 
17E46   ⿰ R140 12 AEABEEAEABEB  
6014 
 
6015 
   
 
5847 
6049 
   
17E47   ⿰ R140 12 AEABEEAMAAAA  
0926 
 
0926 
 
0926 
 
3861 
 
4898 
 
3435 
3560 
  
1112 
 
17E48   ⿰⿱ R140 13 AEABEDCAGBAAB  
1662 
 
1662 
 
1662 
 
3863 
 
0614 
 
3436 
3561 
  
1101 
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17E49   ⿲ R140 13 AEABEDCGCQAMC  
0179 
 
0179 
 
0179 
 
3860 
 
4352 
 
3437 
3562 
 
2997 
 
1104 
 
109-081 
17E4A   ⿰⿱ R140 15 AEABEAABBBCCCQB  
0211 
 
0211 
 
0211 
 
3864 
 
0180 
 
3438 
3563 
 
2999 
 
1095 
 
17E4B   ⿲ R140 15 AEABECCCQDCAMCD  
1596 
 
1596 
 
1596 
 
3866 
 
4685 
 
3439 
3564 
 
2998 
 
1109 
 
109-101 
17E4C   ⿲ R140 16 AEABEEACCQDCAMCD  
1597 
 
1597 
 
1597 
 
3865 
 
4676 
 
3440 
3565 
 
3000 
 
1113 
 
17E4D   ⿰ R141 8 AGBBBEAH  
1558 
 
1558 
 
1558 
 
4002 
 
1593 
 
3441 
3566 
  
1151 
 
51-041 
17E4E   ⿰ R141 9 AGBBBCCCQ  
0637 
 
0637 
 
0637 
 
4003 
 
2721 
 
3442 
3567 
 
3001 
 
1147 
 
51-042 
17E4F   ⿰ R141 10 AGBBBABEAA  
0473 
 
0473 
 
0473 
 
4005 
 
1149 
 
3443 
3568 
 
3002 
 
1141 
 
51-052 
17E50   ⿰ R141 10 AGBBBCCQCQ  
1569 
 
1569 
 
1569 
 
4006 
 
3412 
 
3444 
3569 
 
3003 
 
1152 
 
51-051 
17E51   ⿰ R141 10 AGBBBDCJCC  
1836 
 
1836 
 
1836 
 
4004 
 
1911 
 
3445 
3570 
 
3004 
 
1146 
 
51-053 
17E52   ⿰ R141 10 AGBBBEABEB  
1562 
 
1562 
 
1562 
  
0740 
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17E53   ⿰ R141 11 AGBBBABFAAC  
0465 
 
0465 
 
0465 
 
4007 
 
5473 
 
3446 
3571 
 
3005 
 
1142 
 
17E54   ⿲ R141 12 AGBBBEACCQMC  
0841 
 
0841 
 
0841 
 
4009 
 
4116 
 
3448 
3573 
 
3008 
 
1148 
 
51-071 
17E55   ⿰ R141 12 AGBBBKDBOEAA  
1574 
 
1574 
 
1574 
 
4011 
 
1375 
 
3449 
3574 
 
3007 
 
1150 
 
17E56   ⿰ R141 12 AGBBBKDDCCCQ  
1570 
 
1570 
 
1570 
 
4008 
 
3326 
 
3447 
3572 
 
3006 
 
1149 
 
17E57   ⿰ R141 13 AGBBBBBAABEAA  
0474 
 
0474 
 
0474 
 
4012 
 
1269 
 
3450 
3575 
 
3009 
 
1144 
 
51-081 
17E58   ⿰⿱⿰ R141 13 AGBBBDCAAJCMC  
1834 
 
1834 
 
1834 
 
4010 
 
4000 
 
3451 
3576 
 
3010 
 
1145 
 
51-092 
17E59   ⿰⿱⿰ R141 14 AGBBBADCGCCQMC  
0467 
 
0467 
 
0467 
 
4013 
 
4179 
 
3452 
3577 
 
3011 
 
1143 
 
51-091 
17E5A   ⿰ R142 9 AOCCQCCCQ  
0631 
 
0631 
 
0631 
 
0023 
 
2879 
 
3453 
3578 
 
2876 
 
1093 
 
17E5B   ⿰ R142 13 AOCCQCCCQBFAA  
0623 
 
0623 
 
0623 
 
0042 
 
5386 
 
3454 
3579 
 
2877 
 
1092 
 
            3454 
3580 
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17E5C   ⿰ R143 9 BAAABCCCQ  
2388 
 
2388 
 
2388 
 
4463 
 
2668 
 
3278 
3398 
 
3351 
  
17E5D   ⿰ R143 12 BAAABACCQCQB  
1957 
 
1957 
 
1957 
 
4466 
 
0280 
  
3352 
  
17E5E   ⿰ R144 11 BAAABCCCQCQ  
2391 
 
2391 
 
2391 
 
4469 
 
3485 
 
3455 
3581 
 
3338 
 
1282 
 
17E5F   ⿰ R144 11 BAAABDCABFC  
3470 
 
3470 
 
3470 
 
4468 
 
5080 
 
3456 
3582 
 
3337 
 
1271 
 
17E60   ⿲ R144 11 BAAABDCJCMC  
2716 
 
2716 
 
2716 
 
4467 
 
4020 
 
3457 
3583 
 
3339 
 
1276 
 
75-072 
17E61   ⿰⿱ R144 12 BAAABAAGBEAA  
1959 
 
1959 
 
1959 
 
4470 
 
1294 
 
3458 
3584 
 
3340 
 
1267 
 
75-071 
17E62   ⿰ R144 12 BAAABAKDABBB  
1986 
 
1986 
 
1986 
 
4472 
 
0705 
 
3459 
3585 
 
3341 
 
1270 
 
75-081 
17E63   ⿰ R144 12 BAAABGABCCCQ  
2974 
 
2974 
 
2974 
 
4471 
 
3011 
 
3460 
3586 
 
3342 
 
1281 
 
17E64   ⿰ R144 13 BAAABADCBFAAC  
1932 
 
1932 
 
1932 
 
4475 
 
5533 
 
3461 
3587 
 
3344 
 
1269 
 
75-083 
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17E65   ⿰ R144 13 BAAABCCCQBFAA  
2358 
 
2358 
 
2358 
 
4473 
 
5383 
 
3462 
3588 
 
3345 
 
1280 
 
75-084 
            3462 
3589 
   
17E66   ⿰ R144 13 BAAABDCGQCCCQ  
3513 
 
3513 
 
3513 
 
4476 
 
3335 
 
3465 
3592 
 
3343 
 
1273 
 
75-082 
17E67   ⿰ R144 14 BAAABABFAACCCQ  
1977 
 
1977 
 
1977 
 
4477 
 
3355 
 
3463 
3590 
 
3346 
 
1268 
 
17E68   ⿲ R144 14 BAAABCCCQDAABE  
2560 
 
2560 
 
2560 
 
4478 
 
0841 
 
3464 
3591 
 
3347 
 
1279 
 
75-091 
17E69   ⿲ R144 14 BAAABDCJCDACCQ  
2571 
 
2571 
 
2571 
 
4474 
 
2203 
 
3466 
3593 
 
3348 
 
1275 
 
75-101 
17E6A   ⿲ R144 15 BAAABDCJCCCBGCQ  
2393 
 
2393 
 
2393 
 
4479 
 
3612 
 
3468 
3595 
 
3349 
 
1277 
 
75-111 
17E6B   ⿲ R144 15 BAAABDCJCEABCCQ  
2978 
 
2978 
 
2978 
 
4480 
 
2413 
 
3467 
3594 
  
1278 
 
75-112 
17E6C   ⿰ R144 17 BAAABDCGABBBBFAAA  
3469 
 
3469 
 
3469 
 
4481 
 
5549 
 
3469 
3596 
 
3350 
 
1272 
 
75-121 
17E6D    R145 5 BAEAA  
1890 
 
1890 
 
1890 
 
4440 
 
5396 
 
3470 
3597 
 
3354 
 
1309 
 
135-001 
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17E6E   ⿰ R145 8 BAEAAAMC  
1931 
 
1931 
 
1931 
 
4441 
 
4308 
 
3471 
3598 
 
3355 
 
1291 
 
135-031 
17E6F   ⿰ R145 9 BAEAAABGQ  
1980 
 
1980 
 
1980 
 
4442 
 
3552 
 
3472 
3599 
  
1290 
 
17E70   ⿰ R145 9 BAEAACCQD  
2569 
 
2569 
 
2569 
 
4444 
 
2031 
 
3473 
3600 
 
3356 
 
1305 
 
135-041 
17E71   ⿰ R145 9 BAEAACCQH  
2949 
 
2949 
 
2949 
 
4445 
 
1686 
 
3474 
3601 
  
1308 
 
17E72   ⿰ R145 9 BAEAAGBBB  
2992 
 
2992 
 
2992 
 
4443 
 
0637 
 
3475 
3602 
  
1303 
 
135-042 
17E73   ⿲ R145 9 BAEAAJCMC  
2715 
 
2715 
 
2715 
 
4448 
 
3975 
 
3476 
3603 
 
3358 
 
1304 
 
135-054 
17E74   ⿰ R145 10 BAEAAAABEB  
1958 
 
1958 
 
1958 
 
4446 
 
0694 
 
3477 
3604 
 
3357 
 
0270 
 
135-053 
17E75   ⿰ R145 10 BAEAACCCQD  
2570 
 
2570 
 
2570 
 
4449 
 
2953 
 
3478 
3605 
 
3361 
 
1298 
 
135-051 
17E76   ⿰ R145 10 BAEAAEAMCD  
2829 
 
2829 
 
2829 
 
4447 
 
4795 
 
3479 
3606 
 
3360 
 
1300 
 
135-052 
17E77   ⿰ R145 10 BAEAAKDBBB  
2993 
 
2993 
 
2993 
 
4453 
 
0655 
 
3480 
3607 
 
3359 
 
1302 
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17E78   ⿲ R145 11 BAEAACCCQMC  
2717 
 
2717 
 
2717 
 
4454 
 
4154 
 
3481 
3608 
 
3364 
 
1284 
 
135-061 
17E79   ⿰ R145 11 BAEAADCAAJC  
3481 
 
3481 
 
3481 
 
4450 
 
1832 
 
3482 
3609 
  
1293 
 
135-072 
17E7A   ⿰ R145 11 BAEAADCABEB  
3765 
 
3765 
 
3765 
 
4452 
 
0718 
 
3483 
3610 
 
3362 
 
1294 
 
135-062 
17E7B   ⿰ R145 11 BAEAADCGCCQ  
3512 
 
3512 
 
3512 
 
4451 
 
3245 
 
3484 
3611 
 
3363 
 
1297 
 
133-062 
17E7C   ⿲ R145 12 BAEAACCQCQMC  
2718 
 
2718 
 
2718 
 
4457 
 
4204 
 
3485 
3612 
 
3367 
 
1306 
 
135-074 
17E7D    ⿰ R145 12 BAEAAGABBABE  
2950 
 
2950 
 
2950 
 
4456 
 
0814 
 
3486 
3613 
 
3366 
 
1301 
 
135-073 
             
4182 
  
17E7E   ⿰ R145 12 BAEAAKDAABBB  
2951 
 
2951 
 
2951 
 
4455 
 
0685 
 
3487 
3614 
 
3365 
 
1318 
 
17E7F   ⿰ R145 13 BAEAAABBBCCCQ  
2834 
 
2834 
 
2834 
 
4458 
 
3059 
 
3488 
3615 
 
3368 
 
1288 
 
135-071 
17E80   ⿲ R145 13 BAEAACCCQDAMC  
1934 
 
1934 
 
1934 
 
4459 
 
4424 
 
3489 
3616 
 
3369 
 
1299 
 
135-081 
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17E81   ⿲ R145 13 BAEAACCQOAAMC  
1936 
 
1936 
 
1936 
 
4460 
 
4570 
 
3490 
3617 
  
1307 
 
135-091 
17E82   ⿰ R145 14 BAEAAABFAACCCQ  
1978 
 
1978 
 
1978 
 
4461 
 
3362 
 
3491 
3618 
  
1289 
 
135-092 
17E83   ⿰⿱ R145 18 BAEAADCGABBDCABCCQ  
3514 
 
3514 
 
3514 
 
4462 
 
2300 
 
3492 
3619 
 
3370 
 
1296 
 
17E84   ⿰⿱⿰ R146 13 BEAAAAAAABEMC  
4526 
 
4526 
 
4526 
 
4482 
 
3863 
 
3493 
3620 
  
1630 
 
17E85   ⿰ R147 11 BECCQDAAEAA  
4578 
 
4578 
 
4578 
  
0295 
 
4379 
4530 
   
258-061 
17E86   ⿲ R148 12 CAAABCBBCCCQ  
2523 
 
2523 
 
2523 
 
4598 
 
2701 
 
3494 
3621 
 
3374 
 
3106 
 
60-071 
17E87   ⿰ R149 9 CAABBEAMC  
3393 
 
3393 
 
3393 
 
4596 
 
4588 
 
3495 
3622 
 
3375 
 
3129 
 
           
 
3495 
3623 
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17E88   ⿰ R149 11 CAABBDCBCCQ  
3728 
 
3728 
 
3728 
 
4597 
 
2077 
 
3496 
3624 
 
3376 
 
3128 
 
            3496 
3625 
 
3196 
  
             
1834 
  
17E89   ⿰ R150 9 CBAAAABFC  
4018 
 
4018 
 
4018 
 
4589 
 
5009 
 
3497 
3626 
 
3478 
 
3109 
 
70-041 
17E8A   ⿲ R150 10 CBAAABCCCQ  
4035 
 
4035 
 
4035 
 
4591 
 
2595 
 
3498 
3627 
 
3479 
 
5331 
 
           
 
3498 
3628 
   
17E8B   ⿰ R150 11 CBAAAABFAAC  
4017 
 
4017 
 
4017 
 
4590 
 
5465 
 
3499 
3629 
 
3481 
 
3110 
 
70-062 
17E8C   ⿲ R150 13 CBAAACCQCCQMC  
4047 
 
4047 
 
4047 
 
4592 
 
4216 
 
3500 
3630 
 
3482 
 
3108 
 
70-081 
17E8D   ⿲ R150 14 CBAAAEACCQCCCQ  
4036 
 
4036 
 
4036 
 
4593 
 
2897 
 
3501 
3631 
 
3483 
 
5336 
 
            3501 
3632 
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17E8E   ⿲ R150 15 CBAAADCGCCQGAAB  
4059 
 
4059 
 
4059 
 
4594 
 
0346 
 
3502 
3633 
 
3484 
 
3112 
 
70-101 
17E8F   ⿲ R150 17 CBAAACCCQDGABCCCQ  
4058 
 
4058 
 
4058 
 
4595 
 
3041 
 
3503 
3634 
 
3485 
 
3111 
 
70-121 
17E90   ⿰ R151 9 CCBBBCCCQ  
2548 
 
2548 
 
2548 
 
4584 
 
2590 
 
2010 
2090 
 
2101 
 
3134 
 
              
3194 
 
17E91   ⿰ R151 10 CCBBBAEABE  
2027 
 
2027 
 
2027 
 
4586 
 
0969 
 
2016 
2101 
 
2108 
 
3191 
 
45-062 
       
2350 
 
2350 
 
2350 
      
17E92   ⿰ R151 10 CCBBBDACCQ  
2591 
 
2591 
 
2591 
      
17E93   ⿰ R151 10 CCBBBDCGCQ  
3756 
 
3756 
 
3756 
 
4585 
 
2439 
 
2021 
2107 
 
2107 
 
3192 
 
45-061 
17E94   ⿰ R151 12 CCBBBACCQGCQ  
2352 
 
2352 
 
2352 
 
4587 
 
2571 
 
2031 
2120 
  
3195 
 
17E95   ⿰ R152 7 CCBEAJC  
3255 
 
3255 
 
3255 
 
4484 
 
1760 
 
3504 
3635 
 
3554 
 
3290 
 
144-031 
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17E96   ⿲ R152 8 CCBEABJC  
3256 
 
3256 
 
3256 
 
4485 
 
1728 
 
3505 
3636 
 
3558 
 
3215 
 
144-042 
17E97   ⿰ R152 8 CCBEAHAB  
3335 
 
3335 
 
3335 
 
4483 
 
0306 
 
3506 
3637 
  
3293 
 
17E98   ⿰ R152 9 CCBEAAAMC  
2142 
 
2142 
 
2142 
 
4488 
 
4516 
 
3507 
3638 
 
3555 
 
3198 
 
144-043 
17E99   ⿰ R152 9 CCBEAAGCQ  
2271 
 
2271 
 
2271 
 
4489 
 
2427 
 
3514 
3645 
  
3207 
 
144-041 
17E9A   ⿰ R152 9 CCBEABAEA  
2279 
 
2279 
 
2279 
 
4491 
 
1343 
 
3508 
3639 
 
3557 
 
3216 
 
17E9B   ⿰ R152 9 CCBEABEAA  
3244 
 
3244 
 
3244 
 
4490 
 
1133 
 
3509 
3640 
 
3559 
 
3218 
 
17E9C   ⿰ R152 9 CCBEADCJC  
3650 
 
3650 
 
3650 
 
4487 
 
1855 
 
3510 
3641 
 
3560 
 
3242 
 
17E9D   ⿰ R152 9 CCBEAGCCQ  
3336 
 
3336 
 
3336 
 
4492 
 
3133 
 
3511 
3642 
 
3556 
 
3278 
 
17E9E   ⿲ R152 9 CCBEAJCMC  
2787 
 
2787 
 
2787 
 
4493 
 
3974 
 
3512 
3643 
 
3564 
 
3292 
 
144-052 
17E9F   ⿲ R152 9 CCBEAOGBB  
3246 
 
3246 
 
3246 
 
4494 
 
0523 
 
3513 
3644 
  
3261 
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17EA0   ⿰ R152 10 CCBEAABGCQ  
2277 
 
2277 
 
2277 
 
4521 
 
3583 
 
3524 
3655 
 
3578 
 
3204 
 
17EA1   ⿲ R152 10 CCBEABCCCQ  
2506 
 
2506 
 
2506 
 
4502 
 
2599 
 
3515 
3646 
 
3568 
 
3214 
 
144-053 
17EA2   ⿰ R152 10 CCBEABFAAA  
2155 
 
2155 
 
2155 
 
4498 
 
4930 
 
3516 
3647 
 
3567 
 
3219 
 
144-051 
17EA3   ⿲ R152 10 CCBEADABEB  
2443 
 
2443 
 
2443 
 
4495 
 
0114 
 
3517 
3648 
  
3246 
 
17EA4   ⿰ R152 10 CCBEADACCQ  
2676 
 
2676 
 
2676 
 
4486 
 
2195 
 
3518 
3649 
 
3562 
 
3247 
 
17EA5   ⿰ R152 10 CCBEADCBOE  
3795 
 
3795 
 
3795 
 
4497 
 
1402 
 
3519 
3650 
 
3563 
 
3234 
 
17EA6   ⿰ R152 10 CCBEADCJCC  
3651 
 
3651 
 
3651 
 
4496 
 
1913 
 
3520 
3651 
 
3569 
 
3243 
 
17EA7   ⿰ R152 10 CCBEAKDAAB  
3373 
 
3373 
 
3373 
 
4509 
 
0380 
 
3521 
3652 
 
3565 
 
3275 
 
17EA8   ⿰ R152 10 CCBEAKDCCQ  
3338 
 
3338 
 
3338 
 
4500 
 
2539 
 
3522 
3653 
 
3566 
 
3277 
 
144-062 
17EA9   ⿲ R152 10 CCBEAOGAMC  
2158 
 
2158 
 
2158 
 
4503 
 
4320 
 
3523 
3654 
 
3561 
 
3262 
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17EAA   ⿰ R152 11 CCBEAABFAAC  
2147 
 
2147 
 
2147 
 
4515 
 
5481 
 
3525 
3656 
 
3575 
 
3201 
 
144-063 
17EAB   ⿰ R152 11 CCBEAAEABEA  
2280 
 
2280 
 
2280 
 
4514 
 
1110 
 
3526 
3657 
  
3206 
 
17EAC   ⿰ R152 11 CCBEABAAFAA  
2157 
 
2157 
 
2157 
 
4513 
 
 
3527 
3658 
 
3583 
 
3217 
 
17EAD   ⿲ R152 11 CCBEABAMAAA  
2156 
 
2156 
 
2156 
 
4512 
 
4853 
 
3528 
3659 
 
3579 
 
3212 
 
17EAE   ⿲ R152 11 CCBEABDCAAB  
3701 
 
3701 
 
3701 
 
4522 
 
0420 
 
3529 
3660 
 
3582 
 
3213 
 
17EAF   ⿰ R152 11 CCBEACCBEAA  
2517 
 
2517 
 
2517 
 
4525 
 
 
3530 
3661 
 
3584 
 
3253 
 
17EB0   ⿰ R152 11 CCBEACCBGCQ  
2505 
 
2505 
 
2505 
 
4523 
 
3608 
 
3548 
3679 
  
3254 
 
144-066 
17EB1   ⿰ R152 11 CCBEACCCQCQ  
2500 
 
2500 
 
2500 
 
4524 
 
3496 
 
3531 
3662 
 
3585 
 
3295 
 
144-064 
17EB2   ⿲ R152 11 CCBEACCCQDI  
3257 
 
3257 
 
3257 
 
4526 
 
1559 
 
3532 
3663 
  
3260 
 
17EB3   ⿰ R152 11 CCBEADAACCQ  
2677 
 
2677 
 
2677 
 
4504 
 
2155 
 
3533 
3664 
  
3244 
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17EB4   ⿰ R152 11 CCBEADCAMCD  
3603 
 
3603 
 
3603 
 
4505 
 
4657 
 
3535 
3666 
 
3570 
 
3228 
 
17EB5   ⿰ R152 11 CCBEADCBABE  
3793 
 
3793 
 
3793 
 
4507 
 
0872 
 
3534 
3665 
 
3573 
 
3231 
 
17EB6   ⿰ R152 11 CCBEADCBBFA  
3785 
 
3785 
 
3785 
 
4508 
 
5213 
 
3536 
3667 
 
3574 
 
3233 
 
17EB7   ⿰ R152 11 CCBEADCGCCQ  
3695 
 
3695 
 
3695 
 
4506 
 
3237 
 
3537 
3668 
 
3572 
 
3239 
 
144-061 
17EB8   ⿰ R152 11 CCBEAEABBFA  
3164 
 
3164 
 
3164 
 
4516 
 
5181 
 
3538 
3669 
 
3577 
 
3267 
 
17EB9   ⿰ R152 11 CCBEAEABEAA  
3379 
 
3379 
 
3379 
 
4511 
 
1244 
 
3539 
3670 
 
3580 
 
3269 
 
144-065 
17EBA   ⿲ R152 11 CCBEAEABEAP  
2456 
 
2456 
 
2456 
 
4541 
 
5571 
 
3540 
3671 
 
3595 
 
3268 
 
144-075 
17EBB   ⿰ R152 11 CCBEAEACCQD  
3339 
 
3339 
 
3339 
 
4510 
 
2385 
 
3541 
3672 
 
3581 
 
3272 
 
17EBC   ⿲ R152 11 CCBEAGAAABB  
2446 
 
2446 
 
2446 
 
4519 
 
0108 
 
3542 
3673 
 
3576 
 
3288 
 
17EBD   ⿲ R152 11 CCBEAGAABMC  
2794 
 
2794 
 
2794 
 
4518 
 
3765 
 
3543 
3674 
  
3274 
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17EBE   ⿲ R152 11 CCBEAJCAAMC  
2159 
 
2159 
 
2159 
 
4520 
 
4533 
 
3545 
3676 
 
3592 
 
3291 
 
17EBF   ⿰ R152 11 CCBEAKBOEAA  
2886 
 
2886 
 
2886 
 
4547 
 
1479 
 
3544 
3675 
  
3273 
 
144-074 
17EC0   ⿰⿱ R152 11 CCBEALDDCCQ  
3337 
 
3337 
 
3337 
 
4499 
   
3596 
 
3279 
 
17EC1   ⿲ R152 12 CCBEAABEAAMC  
2788 
 
2788 
 
2788 
 
4542 
 
3936 
 
3546 
3677 
  
3200 
 
17EC2   ⿰ R152 12 CCBEAABGQBFA  
2166 
 
2166 
 
2166 
 
4535 
 
5256 
 
3547 
3678 
  
3203 
 
17EC3   ⿲ R152 12 CCBEABBDCBOE  
6046 
 
6023 
   
 
5848 
6050 
   
           
 
5848 
6051 
   
17EC4   ⿲ R152 12 CCBEACCCQCCQ  
3346 
 
3346 
 
3346 
 
4543 
 
2004 
 
3550 
3681 
 
3599 
 
3259 
 
17EC5   ⿰⿰⿰ R152 12 CCBEACCCQDBB  
2445 
 
2445 
 
2445 
 
4544 
 
0099 
 
3549 
3680 
 
3598 
 
3255 
 
17EC6   ⿰ R152 12 CCBEADABAEAA  
2687 
 
2687 
 
2687 
 
4528 
 
1352 
 
3551 
3682 
 
3587 
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17EC7   ⿰⿱ R152 12 CCBEADABAFAA  
2622 
 
2622 
 
2622 
  
5436 
   
3245 
 
17EC8   ⿰⿱ R152 12 CCBEADACCQCQ  
2678 
 
2678 
 
2678 
 
4527 
 
3458 
 
3552 
3683 
 
3588 
 
3249 
 
144-077 
17EC9   ⿰ R152 12 CCBEADCAAAMC  
3604 
 
3604 
 
3604 
 
4529 
 
4728 
 
3553 
3684 
  
3223 
 
17ECA   ⿰ R152 12 CCBEADCABCCQ  
3699 
 
3699 
 
3699 
 
4533 
 
2276 
 
3554 
3685 
 
3586 
 
3225 
 
144-072 
17ECB   ⿰ R152 12 CCBEADCABEAA  
3719 
 
3719 
 
3719 
 
4532 
 
1189 
 
3555 
3686 
 
3589 
 
3230 
 
144-076 
17ECC   ⿰ R152 12 CCBEADCBFAAC  
3605 
 
3605 
 
3605 
 
4531 
 
5524 
 
3556 
3687 
 
3591 
 
3237 
 
17ECD   ⿰ R152 12 CCBEADCBOEAA  
3806 
 
3806 
 
3806 
 
4534 
 
1453 
 
3557 
3688 
 
3590 
 
3235 
 
144-073 
17ECE   ⿰ R152 12 CCBEAEAMAAAA  
3153 
 
3153 
 
3153 
 
4536 
 
4900 
 
3559 
3690 
 
3594 
 
3270 
 
17ECF   ⿲ R152 12 CCBEAEANCCCQ  
2509 
 
2509 
 
2509 
 
4517 
 
2938 
 
3558 
3689 
 
3593 
 
3271 
 
17ED0   ⿲ R152 12 CCBEAGABBGCQ  
3347 
 
3347 
 
3347 
 
4540 
 
2417 
 
3574 
3705 
 
3606 
 
3287 
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17ED1   ⿲ R152 12 CCBEAGBAABMC  
2795 
 
2795 
 
2795 
 
4539 
 
3775 
 
3560 
3691 
 
3597 
 
3289 
 
144-071 
17ED2   ⿰⿱⿰ R152 13 CCBEAAAAABEMC  
2161 
 
2161 
 
2161 
 
4549 
 
3862 
 
3561 
3692 
  
3197 
 
144-081 
17ED3   ⿰ R152 13 CCBEAACCQCCCQ  
2272 
 
2272 
 
2272 
 
4537 
 
 
3562 
3693 
 
3601 
 
3208 
 
17ED4   ⿰ R152 13 CCBEABBAABEAA  
2289 
 
2289 
 
2289 
 
4554 
 
1270 
 
3563 
3694 
 
3607 
 
3220 
 
144-082 
17ED5   ⿲ R152 13 CCBEACBAABFAA  
2170 
 
2170 
 
2170 
 
4555 
 
5323 
 
3564 
3695 
  
3250 
 
17ED6   ⿲ R152 13 CCBEACCCQCCCQ  
2508 
 
2508 
 
2508 
 
4556 
 
2923 
 
3565 
3696 
 
3608 
 
3256 
 
17ED7   ⿰⿺ R152 13 CCBEACCCQCCCQ  
2502 
 
2502 
 
2502 
 
4557 
 
5755 
 
3566 
3697 
  
3257 
 
17ED8   ⿲ R152 13 CCBEACCCQGCCQ  
2281 
 
2281 
 
2281 
 
4567 
 
3143 
 
3567 
3698 
  
3258 
 
17ED9   ⿰ R152 13 CCBEADCAABEAA  
3653 
 
3653 
 
3653 
 
4546 
 
 
3568 
3699 
  
3221 
 
17EDA   ⿰⿱⿰ R152 13 CCBEADCABABGQ  
3700 
 
3700 
 
3700 
 
4530 
 
3567 
 
3569 
3700 
  
3224 
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17EDB   ⿲ R152 13 CCBEADCBCCQMC  
2792 
 
2792 
 
2792 
 
4548 
 
4136 
 
3570 
3701 
 
3600 
 
3236 
 
17EDC   ⿰ R152 13 CCBEADCEADCBE  
3648 
 
3648 
 
3648 
 
4545 
 
0913 
 
3571 
3702 
 
3571 
 
3241 
 
144-084 
17EDD   ⿰ R152 13 CCBEAEAAEAAAB  
3374 
 
3374 
 
3374 
 
4551 
 
0369 
 
3572 
3703 
  
3265 
 
144-083 
17EDE   ⿲ R152 13 CCBEAEACCQAMC  
2169 
 
2169 
 
2169 
 
4553 
 
4358 
 
3573 
3704 
 
3605 
 
3248 
 
17EDF   ⿰ R152 13 CCBEAGABBAABE  
3245 
 
3245 
 
3245 
 
4552 
 
0853 
 
3575 
3706 
 
3603 
 
3281 
 
17EE0   ⿰⿱ R152 13 CCBEAGABBEABF  
3161 
 
3161 
 
3161 
 
4550 
 
4966 
 
3576 
3707 
 
3604 
 
3285 
 
17EE1   ⿰⿱⿰ R152 13 CCBEAKDDABCCQ  
3344 
 
3344 
 
3344 
 
4538 
 
1924 
 
3577 
3708 
 
3602 
 
3276 
 
144-091 
17EE2   ⿰⿱⿰ R152 14 CCBEAADCGCCQMC  
2167 
 
2167 
 
2167 
 
4561 
 
4180 
 
3578 
3709 
 
3611 
 
3205 
 
17EE3   ⿰⿰⿰ R152 14 CCBEACBDCCCQMC  
2793 
 
2793 
 
2793 
 
4568 
 
4164 
 
3579 
3710 
  
3251 
 
17EE4   ⿰⿱ R152 14 CCBEACCCQDACCQ  
2501 
 
2501 
 
2501 
 
4566 
 
2229 
 
3580 
3711 
 
3614 
 
3294 
 
144-093 
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17EE5   ⿲ R152 14 CCBEADCAABEAAP  
6033 
    
 
5849 
6052 
   
17EE6   ⿰⿱⿲ R152 14 CCBEADCABCCQMC  
3609 
 
3609 
 
3609 
 
4558 
 
4030 
 
3581 
3712 
 
3609 
 
3226 
 
17EE7   ⿲ R152 14 CCBEADCBABEAMC  
2160 
 
2160 
 
2160 
 
4559 
 
4281 
 
3582 
3713 
 
3610 
 
3232 
 
144-092 
17EE8   ⿰⿱⿰ R152 14 CCBEAEAAAGCQMC  
3165 
 
3165 
 
3165 
 
4560 
 
4099 
 
3593 
3725 
 
3620 
 
3263 
 
17EE9   ⿰⿱ R152 14 CCBEAEAADCGBFA  
3166 
 
3166 
 
3166 
 
4562 
 
5205 
 
3583 
3714 
  
3264 
 
17EEA   ⿰⿱⿰ R152 14 CCBEAEAAGBEAAI  
3247 
 
3247 
 
3247 
 
4564 
 
1545 
 
3584 
3715 
  
3266 
 
           
 
3584 
3716 
   
17EEB   ⿲ R152 14 CCBEAGABBABEMC  
2789 
 
2789 
 
2789 
 
4565 
 
3844 
 
3585 
3717 
 
3612 
 
3282 
 
17EEC   ⿰ R152 14 CCBEAGABBCBEAA  
3380 
 
3380 
 
3380 
 
4563 
 
1275 
 
3586 
3718 
 
3613 
 
3280 
 
17EED   ⿰⿱⿰ R152 15 CCBEAAABBBCCQMC  
2168 
 
2168 
 
2168 
 
4573 
 
4045 
 
3587 
3719 
 
3617 
 
3199 
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17EEE   ⿰⿱⿰ R152 15 CCBEAABBBAABCCQ  
2880 
 
2880 
 
2880 
 
4576 
 
1946 
 
3588 
3720 
 
3618 
 
3210 
 
17EEF   ⿰⿳ R152 15 CCBEAABBEABECCQ  
2808 
 
2808 
 
2808 
 
4574 
 
3639 
 
3589 
3721 
  
3209 
 
17EF0   ⿰⿱⿰ R152 15 CCBEADCACCCQCCQ  
3704 
 
3704 
 
3704 
 
4570 
 
2005 
 
3590 
3722 
  
3227 
 
17EF1   ⿰⿱⿰ R152 15 CCBEADCAKDBBBMC  
3610 
 
3610 
 
3610 
 
4569 
 
3971 
 
3591 
3723 
 
3615 
 
3229 
 
144-111 
17EF2   ⿲ R152 15 CCBEADCCCQCCQCQ  
3348 
 
3348 
 
3348 
 
4571 
 
3443 
 
3592 
3724 
 
3616 
 
3238 
 
17EF3   ⿰ R152 15 CCBEAGABBDCBAAB  
3375 
 
3375 
 
3375 
 
4572 
 
0623 
 
3594 
3726 
 
3619 
 
3283 
 
17EF4   ⿰⿱⿰ R152 16 CCBEAABBBEANCCCQ  
2881 
 
2881 
 
2881 
 
4575 
 
2939 
 
3595 
3727 
 
3622 
 
3211 
 
17EF5   ⿰ R152 16 CCBEAABFAADCBCCQ  
2278 
 
2278 
 
2278 
 
4577 
 
2120 
 
3596 
3728 
 
3621 
 
3202 
 
144-112 
17EF6   ⿲ R152 16 CCBEACCBBEAMAAAA  
3162 
 
3162 
 
3162 
 
4578 
 
4887 
 
3597 
3729 
 
3623 
 
3252 
 
144-113 
17EF7   ⿰⿰⿰ R152 17 CCBEADCABAABDCGCQ  
3705 
 
3705 
 
3705 
 
4579 
 
2446 
 
3599 
3731 
  
3222 
 
144-121 
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17EF8   ⿲ R152 17 CCBEAGABCCCQABFAA  
2148 
 
2148 
 
2148 
 
4580 
 
5313 
 
3598 
3730 
 
3624 
 
3284 
 
17EF9   ⿰⿱⿰ R152 17 CCBEAGBEAGCQABBBA  
6040 
 
6061 
       
17EFA   ⿲ R152 18 CCBEADCGCCQDCABABE  
3794 
 
3794 
 
3794 
 
4581 
 
0903 
 
3600 
3732 
  
3240 
 
17EFB   ⿲ R152 20 
CCBEAGABBE
ACCQCCBGC
Q 
 
2507 
 
2507 
 
2507 
 
4582 
 
3615 
 
3601 
3733 
 
3625 
 
3286 
 
17EFC   ⿲ R153 9 CCCCQBAAB  
2256 
 
2256 
 
2256 
 
3376 
 
0392 
 
3602 
3734 
 
3668 
 
3958 
 
17EFD   ⿰ R153 11 CCCCQAABFAA  
2174 
 
2174 
 
2174 
 
3377 
 
5338 
 
3603 
3735 
 
3669 
 
3956 
 
206-061 
17EFE   ⿰ R153 12 CCCCQAKDABEB  
2213 
 
2213 
 
2213 
 
3380 
 
0711 
 
3604 
3736 
 
3670 
 
3957 
 
17EFF   ⿲ R153 12 CCCCQBDCGBFA  
3585 
 
3585 
 
3585 
 
3378 
 
5188 
 
3605 
3737 
 
3672 
 
3959 
 
17F00   ⿰⿱⿰ R153 12 CCCCQEAAABMC  
3152 
 
3152 
 
3152 
 
3379 
 
3746 
 
3606 
3738 
 
3671 
 
3962 
 
17F01   ⿲⿱⿰ R153 15 CCCCQBBGABBBBEP  
3269 
 
3269 
 
3269 
 
3381 
 
5562 
 
3607 
3739 
 
3674 
 
3960 
 
206-111 
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17F02   ⿲⿱ R153 16 CCCCQOGAABBBDCBB  
2200 
 
2200 
 
2200 
 
3382 
 
0542 
 
3608 
3740 
 
3673 
 
3961 
 
17F03    R154 5 CCCQB  
2544 
 
2544 
 
2544 
 
3336 
 
0144 
 
3609 
3741 
 
3628 
 
3301 
 
205-001 
17F04   ⿰ R154 8 CCCQBAAB  
2341 
 
2341 
 
2341 
 
3338 
 
0218 
 
3610 
3742 
 
3629 
 
3302 
 
205-031 
17F05   ⿰ R154 8 CCCQBEAH  
3434 
 
3434 
 
3434 
 
3337 
 
1580 
 
3611 
3743 
 
3630 
 
3516 
 
205-041 
             
2175 
  
17F06   ⿰ R154 9 CCCQBAAMC  
2335 
 
2335 
 
2335 
 
3341 
 
4499 
 
3612 
3744 
 
3631 
 
3304 
 
205-045 
17F07   ⿰ R154 9 CCCQBACCQ  
2344 
 
2344 
 
2344 
 
3339 
 
2122 
 
3613 
3745 
 
3632 
 
3316 
 
205-042 
17F08   ⿰ R154 9 CCCQBCCCQ  
2546 
 
2546 
 
2546 
 
3344 
 
2609 
 
3614 
3746 
 
3635 
 
3306 
 
205-043 
17F09   ⿰ R154 9 CCCQBDCJC  
3751 
 
3751 
 
3751 
 
3340 
 
1845 
 
3617 
3749 
 
3636 
 
3326 
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17F0A   ⿰ R154 9 CCCQBEAMC  
3429 
 
3429 
 
3429 
 
3342 
 
4582 
 
3615 
3747 
 
3634 
 
3307 
 
             
2206 
  
17F0B   ⿰ R154 9 CCCQBGAAB  
3442 
 
3442 
 
3442 
 
3343 
 
0313 
 
3616 
3748 
 
3633 
 
3335 
 
205-046 
17F0C   ⿰ R154 10 CCCQBABEAA  
2348 
 
2348 
 
2348 
 
2904 
 
1137 
 
3618 
3750 
 
3638 
 
3317 
 
205-055 
17F0D   ⿰ R154 10 CCCQBCCQCQ  
3435 
 
3435 
 
3435 
 
2905 
 
3388 
 
3619 
3751 
 
3641 
 
3308 
 
       
3436 
 
3436 
 
3436 
 
3348 
 
3389 
  
3640 
 
3339 
 
17F0E   ⿰ R154 10 CCCQBDCCCQ  
3752 
 
3752 
 
3752 
 
3345 
 
2966 
 
3620 
3752 
 
3637 
 
3536 
 
205-051 
17F0F   ⿰ R154 10 CCCQBKDAAB  
3443 
 
3443 
 
3443 
 
3346 
 
0373 
 
3621 
3753 
 
3639 
 
3336 
 
205-06a 
             
2264 
  
17F10   ⿰ R154 11 CCCQBAACCCQ  
2345 
 
2345 
 
2345 
 
3352 
 
3087 
 
3622 
3754 
 
3644 
 
3312 
 
205-06b 
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17F11   ⿲ R154 11 CCCQBAAJCMC  
2814 
 
2814 
 
2814 
 
3355 
 
4009 
 
3623 
3755 
 
3653 
 
3313 
 
205-072 
17F12   ⿲ R154 11 CCCQBACCQMC  
2815 
 
2815 
 
2815 
 
3347 
 
4071 
 
3624 
3756 
 
3646 
 
3321 
 
205-066 
17F13   ⿰ R154 11 CCCQBAKDBBB  
2349 
 
2349 
 
2349 
 
3353 
 
0662 
 
3625 
3757 
 
3645 
 
3320 
 
205-076 
17F14   ⿰ R154 11 CCCQBBAAFAA  
2336 
 
2336 
 
2336 
 
3351 
 
5441 
 
3626 
3758 
  
3322 
 
17F15   ⿲ R154 11 CCCQBCCCQAB  
2342 
 
2342 
 
2342 
 
3358 
 
0213 
 
3627 
3759 
  
3327 
 
205-067 
17F16   ⿲ R154 11 CCCQBCCCQDB  
2545 
 
2545 
 
2545 
  
 
3627 
3760 
 
3650 
  
17F17   ⿰ R154 11 CCCQBCCQCQB  
3433 
 
3433 
 
3433 
 
3357 
 
0268 
 
3628 
3761 
 
3651 
 
3341 
 
205-065 
17F18   ⿰ R154 11 CCCQBDCABFA  
3749 
 
3749 
 
3749 
 
3350 
 
5167 
 
3629 
3762 
 
3642 
 
3324 
 
204-07b 
17F19   ⿰ R154 11 CCCQBDCGCCQ  
3753 
 
3753 
 
3753 
 
3349 
 
3097 
 
3630 
3763 
 
3643 
 
3305 
 
205-069 
17F1A   ⿲ R154 11 CCCQBEABEMC  
2813 
 
2813 
 
2813 
 
3356 
 
3876 
 
3631 
3764 
 
3648 
 
3331 
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17F1B   ⿰ R154 11 CCCQBEACCCQ  
3437 
 
3437 
 
3437 
 
3354 
 
3304 
 
3632 
3765 
 
3649 
 
3333 
 
204-07j′ 
           
3310 
    
17F1C   ⿲ R154 12 CCCQBAABCCCQ  
2547 
 
2547 
 
2547 
 
3363 
 
2824 
 
3634 
3767 
 
3655 
 
3303 
 
205-071 
17F1D   ⿰ R154 12 CCCQBABGQBFA  
2337 
 
2337 
 
2337 
 
3361 
 
5252 
 
3635 
3768 
 
3656 
 
3319 
 
205-073 
17F1E   ⿲ R154 12 CCCQBCCQCQMC  
2816 
 
2816 
 
2816 
 
3364 
 
4193 
 
3636 
3769 
 
3658 
 
3342 
 
17F1F   ⿰ R154 12 CCCQBDCDAABE  
3750 
 
3750 
 
3750 
 
3359 
 
0849 
 
3637 
3770 
  
3325 
 
17F20   ⿰ R154 12 CCCQBKDDCCCQ  
3439 
 
3439 
 
3439 
 
3360 
 
3325 
 
3633 
3766 
 
3647 
 
3337 
 
17F21   ⿲ R154 12 CCCQBOGDCAAB  
3754 
 
3754 
 
3754 
 
3365 
 
0430 
 
3639 
3772 
 
3652 
 
3329 
 
17F22   ⿰⿱⿰ R154 13 CCCQBAACCQAMC  
2338 
 
2338 
 
2338 
 
3368 
 
4344 
 
3640 
3773 
 
3654 
 
3314 
 
17F23   ⿲ R154 13 CCCQBABEAAAMC  
2340 
 
2340 
 
2340 
 
3367 
 
4301 
 
3641 
3774 
 
3659 
 
3318 
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17F24   ⿰⿱ R154 13 CCCQBEACCQCCQ  
3438 
 
3438 
 
3438 
 
3362 
 
3461 
 
3638 
3771 
 
3657 
 
3334 
 
17F25   ⿰ R154 13 CCCQBKDDDCCCQ  
3440 
 
3440 
 
3440 
 
3366 
 
2999 
 
3642 
3775 
 
3660 
 
3517 
 
17F26   ⿰⿱ R154 14 CCCQBAABBBCCQD  
2346 
 
2346 
 
2346 
 
3370 
 
2053 
 
3643 
3776 
 
3661 
 
3315 
 
205-092 
17F27   ⿰⿱ R154 14 CCCQBABBEABEAA  
6037 
    
 
5792 
5989 
   
17F28   ⿲ R154 14 CCCQBCCQCCQAMC  
2339 
 
2339 
 
2339 
 
3371 
 
4451 
 
3644 
3777 
 
3662 
 
3343 
 
205-093 
17F29   ⿲ R154 14 CCCQBEABECCQCQ  
3441 
 
3441 
 
3441 
 
3152 
 
3420 
 
3645 
3778 
  
3332 
 
17F2A   ⿰ R154 14 CCCQBGABBGABBA  
3430 
 
3430 
 
3430 
 
3369 
 
0081 
 
3646 
3779 
  
3338 
 
205-091 
17F2B   ⿰⿱⿰ R154 15 CCCQBDCAABEAAMC  
3748 
 
3748 
 
3748 
 
3372 
 
3940 
 
3647 
3780 
 
3663 
 
3323 
 
205-101 
17F2C   ⿲ R154 16 CCCQBAABABECCQCQ  
2343 
 
2343 
 
2343 
 
3373 
 
3682 
 
3648 
3781 
 
3666 
 
3311 
 
17F2D   ⿲ R154 16 CCCQBOGABFAACCCQ  
2347 
 
2347 
 
2347 
 
3375 
 
3365 
 
3649 
3782 
 
3664 
 
3328 
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17F2E   ⿲⿱⿰ R154 16 CCCQBOGEACCQCQMC  
3431 
 
3431 
 
3431 
 
3374 
 
4212 
 
3650 
3783 
 
3665 
 
3330 
 
205-111 
17F2F   ⿰ R155 6 CCCQDB  
2433 
 
2433 
 
2433 
 
3383 
 
0204 
 
3651 
3784 
 
3494 
 
3990 
 
17F30   ⿰ R155 6 CCCQDI  
3184 
 
3184 
 
3184 
 
3384 
 
1557 
 
3652 
3785 
  
4037 
 
210-032 
17F31   ⿰ R155 8 CCCQDAMC  
2068 
 
2068 
 
2068 
 
3385 
 
4421 
 
3654 
3787 
 
3496 
 
3984 
 
210-031 
17F32   ⿰ R155 8 CCCQDBEB  
2804 
 
2804 
 
2804 
 
3386 
 
0689 
 
3653 
3786 
  
4000 
 
210-033 
17F33   ⿰ R155 9 CCCQDAAMC  
2069 
 
2069 
 
2069 
 
3389 
 
4550 
 
3655 
3788 
 
3497 
 
3980 
 
210-041 
17F34   ⿰ R155 9 CCCQDAJCC  
2218 
 
2218 
 
2218 
 
3390 
 
1904 
 
3656 
3789 
 
3500 
 
3985 
 
210-056 
17F35   ⿰ R155 9 CCCQDDAJC  
2635 
 
2635 
 
2635 
 
3387 
 
1811 
 
3657 
3790 
  
4019 
 
210-053 
17F36   ⿰ R155 9 CCCQDHAAB  
3362 
 
3362 
 
3362 
 
3388 
 
0389 
 
3658 
3791 
 
3498 
 
4036 
 
17F37   ⿰ R155 10 CCCQDABFAA  
2145 
 
2145 
 
2145 
 
3395 
 
5304 
 
3659 
3792 
 
3501 
 
3983 
 
210-054 
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17F38   ⿰ R155 10 CCCQDBAFAA  
2077 
 
2077 
 
2077 
 
3396 
 
5427 
 
3660 
3793 
 
3504 
 
3994 
 
17F39   ⿲ R155 10 CCCQDBAJCC  
2207 
 
2207 
 
2207 
 
3398 
 
1895 
 
3661 
3794 
 
3514 
 
3991 
 
210-064 
17F3A   ⿰ R155 10 CCCQDCCBEA  
2498 
 
2498 
 
2498 
 
3399 
 
1087 
 
3662 
3795 
 
3505 
 
4021 
 
17F3B   ⿰ R155 10 CCCQDDAABE  
2627 
 
2627 
 
2627 
 
3392 
 
0842 
 
3663 
3796 
 
3499 
 
4023 
 
210-055 
17F3C   ⿰ R155 10 CCCQDDABFC  
2605 
 
2605 
 
2605 
 
3391 
 
5066 
 
3664 
3797 
  
4017 
 
210-052 
17F3D   ⿰ R155 10 CCCQDDCBOE  
3799 
 
3799 
 
3799 
 
3393 
 
1425 
 
3665 
3798 
  
4015 
 
204-05d 
17F3E   ⿰ R155 10 CCCQDGAABB  
3382 
 
3382 
 
3382 
 
3394 
 
0605 
 
3666 
3799 
 
3503 
 
4033 
 
210-051 
17F3F   ⿰ R155 10 CCCQDGBEAA  
3206 
 
3206 
 
3206 
 
3400 
 
1290 
 
3667 
3800 
  
4035 
 
17F40   ⿰ R155 10 CCCQDKDBOE  
3264 
 
3264 
 
3264 
 
3397 
 
1372 
 
3668 
3801 
 
3502 
 
3889 
 
210-061 
17F41   ⿰⿱ R155 11 CCCQDABBBHH  
2871 
 
2871 
 
2871 
 
3407 
 
1528 
 
3669 
3802 
 
3511 
 
3989 
 
210-084 
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17F42   ⿰ R155 11 CCCQDBAEAAA  
2285 
 
2285 
 
2285 
 
3408 
 
1364 
 
3670 
3803 
 
3515 
 
3995 
 
210-065 
17F43   ⿲ R155 11 CCCQDBCCCQD  
2654 
 
2654 
 
2654 
 
3409 
 
2943 
 
3671 
3804 
 
3516 
 
3996 
 
17F44   ⿰ R155 11 CCCQDCCCQCQ  
2461 
 
2461 
 
2461 
 
3410 
 
3513 
 
3672 
3805 
  
4055 
 
210-066 
17F45   ⿰ R155 11 CCCQDDAAEAA  
2685 
 
2685 
 
2685 
 
3401 
 
0293 
 
3674 
3807 
 
3509 
 
4016 
 
17F46   ⿰ R155 11 CCCQDDCABEB  
3792 
 
3792 
 
3792 
 
3404 
 
0724 
 
3675 
3808 
 
3506 
 
4013 
 
17F47   ⿰ R155 11 CCCQDDCCQCQ  
3667 
 
3667 
 
3667 
 
3402 
 
3475 
 
3679 
3812 
 
3510 
 
4002 
 
17F48   ⿰ R155 11 CCCQDDCGCCQ  
3668 
 
3668 
 
3668 
 
3403 
 
3271 
 
3678 
3811 
 
3507 
 
4003 
 
210-062 
17F49   ⿲⿳ R155 11 CCCQDGABBAH  
3185 
 
3185 
 
3185 
 
3406 
 
1575 
 
3680 
3813 
 
3513 
 
4045 
 
17F4A   ⿰ R155 11 CCCQDKBOEAA  
2889 
 
2889 
 
2889 
 
3421 
 
 
3681 
3814 
 
3528 
 
4054 
 
210-072 
17F4B   ⿰ R155 11 CCCQDKDDBBE  
3223 
 
3223 
 
3223 
 
3405 
 
0946 
 
3682 
3815 
 
3512 
 
4051 
 
210-071 
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17F4C   ⿲ R155 11 CCCQDOGBFAA  
3122 
 
3122 
 
3122 
 
3412 
 
5276 
 
3683 
3816 
 
3508 
 
4031 
 
210-067 
17F4D   ⿲ R155 12 CCCQDABEAAMC  
2799A 
 
2799 
  
3427 
 
 
3684 
3817 
 
3517 
 
3982 
 
17F4E   ⿲ R155 12 CCCQDABEAAMC  
2799B 
  
2799 
  
3939 
    
17F4F   ⿰ R155 12 CCCQDACCQCCQ  
2237 
 
2237 
 
2237 
 
3416 
 
2577 
 
3685 
3818 
 
3518 
 
3987 
 
210-079 
17F50   ⿲ R155 12 CCCQDBBAEABE  
2199 
 
2199 
 
2199 
 
3428 
 
0981 
 
3686 
3819 
 
3524 
 
3992 
 
210-075 
17F51   ⿲ R155 12 CCCQDBEACCCQ  
3309 
 
3309 
 
3309 
 
3430 
 
3311 
 
3687 
3820 
 
3525 
 
3999 
 
210-073 
17F52   ⿲ R155 12 CCCQDCCCQAMC  
2137 
 
2137 
 
2137 
 
3431 
 
4413 
 
3688 
3821 
 
3526 
 
4027 
 
210-076 
17F53   ⿲ R155 12 CCCQDDCJCAMC  
2154 
 
2154 
 
2154 
 
3414 
 
4330 
 
3690 
3823 
 
3527 
 
4005 
 
17F54   ⿰ R155 12 CCCQDDCKDBBB  
3721 
 
3721 
 
3721 
 
3413 
 
0682 
 
3689 
3822 
  
3674 
 
210-081 
17F55   ⿲ R155 12 CCCQDEACCQMC  
2780 
 
2780 
 
2780 
 
3426 
 
4122 
 
3691 
3824 
 
3522 
 
4043 
 
210-074 
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17F56   ⿰⿱ R155 12 CCCQDEADCCCQ  
3291 
 
3291 
 
3291 
 
3415 
 
2995 
 
3692 
3825 
 
3520 
 
4041 
 
210-078 
17F57   ⿰ R155 12 CCCQDGABCCCQ  
3290 
 
3290 
 
3290 
 
3424 
 
3040 
 
3693 
3826 
 
3521 
 
4047 
 
210-077 
17F58   ⿰ R155 12 CCCQDKDBOEAA  
3387 
 
3387 
 
3387 
 
3425 
 
1513 
 
3694 
3827 
 
3519 
 
4052 
 
210-082 
17F59   ⿲ R155 12 CCCQDLBOEABO  
2741 
 
2741 
 
2741 
 
2771 
 
0303 
 
3696 
3829 
 
3523 
 
4020 
 
210-07a 
17F5A   ⿰⿰⿰ R155 13 CCCQDBBGAABMC  
2773 
 
2773 
 
2773 
  
3763 
 
3698 
3831 
 
3531 
 
3993 
 
17F5B   ⿲⿱⿰ R155 13 CCCQDBEAAABMC  
3136 
 
3136 
 
3136 
 
3429 
 
3730 
 
3699 
3832 
  
3997 
 
210-085 
17F5C   ⿰⿺ R155 13 CCCQDCCCQBEAA  
3293 
 
3293 
 
3293 
 
2770 
 
5730 
 
3700 
3833 
 
3532 
 
4029 
 
210-086 
17F5D   ⿰⿱⿲ R155 13 CCCQDDCABCCQB  
3632 
 
3632 
 
3632 
 
3419 
 
0136 
 
3701 
3834 
 
3529 
 
4009 
 
17F5E   ⿰ R155 13 CCCQDDCGQCCCQ  
3666 
 
3666 
 
3666 
 
3418 
 
3340 
 
3709 
3842 
 
3530 
 
4006 
 
17F5F   ⿰ R155 13 CCCQDGABBBFAA  
3169 
 
3169 
 
3169 
 
3417 
 
5376 
 
3702 
3835 
  
4046 
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17F60   ⿲ R155 14 CCCQDABEDCGCCQ  
3689 
 
3689 
 
3689 
 
3436 
 
3220 
 
3703 
3836 
 
3537 
 
3981 
 
210-091 
17F61   ⿲ R155 14 CCCQDACCQDACCQ  
2674 
 
2674 
 
2674 
 
3422 
 
2205 
 
3704 
3837 
 
3538 
 
3986 
 
17F62   ⿲⿱⿰ R155 14 CCCQDBBEAAABMC  
3137 
 
3137 
 
3137 
 
3437 
 
3750 
    
17F63   ⿰⿰⿰ R155 14 CCCQDBEAAABCCQ  
3328 
 
3328 
 
3328 
 
3423 
 
1954 
 
3705 
3838 
  
3998 
 
17F64   ⿲ R155 14 CCCQDCCCQBAFAA  
2153 
 
2153 
 
2153 
 
3438 
 
5425 
 
3706 
3839 
  
4028 
 
210-092 
17F65   ⿲ R155 14 CCCQDDABEAAAMC  
2121 
 
2121 
 
2121 
 
3432 
 
4303 
 
3707 
3840 
 
3536 
 
4018 
 
17F66   ⿲ R155 14 CCCQDDCABECCCQ  
2482 
 
2482 
 
2482 
 
3433 
 
2761 
 
3708 
3841 
 
3534 
 
4008 
 
210-094 
17F67   ⿲ R155 14 CCCQDGABBABEMC  
2758 
 
2758 
 
2758 
 
3420 
 
3850 
 
3710 
3843 
 
3539 
 
4050 
 
17F68   ⿰⿱ R155 14 CCCQDGABBAEABE  
3203 
 
3203 
 
3203 
 
3435 
 
1017 
 
3711 
3844 
  
4044 
 
17F69   ⿰ R155 14 CCCQDGABBGABBA  
3108 
 
3108 
 
3108 
 
3434 
 
0090 
 
3713 
3846 
  
4049 
 
210-095 
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17F6A   ⿰⿰⿰ R155 14 CCCQDOGBEAAAMC  
2122 
 
2122 
 
2122 
 
3440 
 
4299 
 
3715 
3848 
 
3535 
 
4030 
 
210-093 
17F6B   ⿰⿰⿰ R155 14 CCCQDOGDCBEAMC  
2765 
 
2765 
 
2765 
 
3439 
 
3925 
 
3716 
3849 
 
3533 
 
4032 
 
210-096 
17F6C   ⿲ R155 15 CCCQDDAABEEAMCD  
2861 
 
2861 
 
2861 
 
3441 
 
4781 
 
3717 
3850 
 
3542 
 
4025 
 
210-101 
17F6D   ⿰⿱⿰ R155 15 CCCQDDCACCCQAMC  
3601 
 
3601 
 
3601 
 
3443 
 
4378 
 
3718 
3851 
 
3541 
 
4010 
 
210-103 
17F6E   ⿰⿳ R155 15 CCCQDDCAEADCCCQ  
3669 
 
3669 
 
3669 
 
3442 
 
2997 
 
3719 
3852 
 
3540 
 
4012 
 
210-106 
17F6F   ⿲ R155 15 CCCQDDCBABECCCQ  
2483 
 
2483 
 
2483 
 
3445 
 
2781 
 
3720 
3853 
 
3543 
 
4014 
 
210-102 
17F70   ⿲ R155 15 CCCQDDCGCCQAAMC  
2138 
 
2138 
 
2138 
 
3444 
 
4553 
 
3721 
3854 
  
4004 
 
210-105 
17F71   ⿰⿳ R155 15 CCCQDEAABBBHBBB  
3390 
 
3390 
 
3390 
 
3446 
 
0649 
 
3723 
3856 
 
3545 
 
4040 
 
210-113 
17F72   ⿲ R155 15 CCCQDKDBOEAAAMC  
2181 
 
2181 
 
2181 
 
3447 
 
4313 
 
3724 
3857 
 
3544 
 
4053 
 
210-111 
17F73   ⿰⿱ R155 16 CCCQDABBBDCBBEAA  
2887 
 
2887 
 
2887 
 
3448 
 
1266 
 
3725 
3858 
  
3988 
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17F74   ⿰⿳ R155 16 CCCQDEAABBBEACCQ  
3292 
 
3292 
 
3292 
 
3449 
 
2398 
 
3727 
3861 
 
3548 
 
4039 
 
17F75   ⿰⿱⿲ R155 16 CCCQDEAABEABEAMC  
3138 
 
3138 
 
3138 
 
3450 
 
3915 
 
3728 
3862 
 
3547 
 
3795 
 
210-112 
17F76   ⿰⿱⿰ R155 16 CCCQDEAABODCBCCQ  
3358 
 
3358 
 
3358 
 
3451 
 
2069 
 
3729 
3863 
 
3546 
  
210-115 
17F77   ⿲ R155 16 CCCQDGBAABABFAAC  
2085 
 
2085 
 
2085 
 
3452 
 
5472 
 
3730 
3864 
 
3549 
 
4034 
 
210-114 
17F78   ⿲ R155 17 CCCQDDAABEGABCCCQ  
3321 
 
3321 
 
3321 
 
3453 
 
3016 
 
3731 
3865 
 
3550 
 
4026 
 
210-121 
17F79   ⿰⿱⿰ R155 18 CCCQDCCCQCCCQABBBA  
2450 
 
2450 
 
2450 
 
3454 
 
0061 
 
3732 
3866 
  
4022 
 
17F7A   ⿰⿱⿲ R155 18 CCCQDEAABODCBCCQMC  
3177 
 
3177 
 
3177 
 
3455 
 
4137 
 
3733 
3867 
 
3551 
 
4038 
 
210-131 
17F7B   ⿲ R155 18 CCCQDEACCQDADCGCCQ  
2673 
 
2673 
 
2673 
 
3456 
 
 
3734 
3868 
 
3552 
 
4042 
 
17F7C   ⿰⿱⿲ R155 19 CCCQDDCAEABECCCQAMC  
3584 
 
3584 
 
3584 
 
3457 
 
4399 
 
3735 
3869 
 
3553 
 
4011 
 
210-141 
17F7D   ⿱ R156 11 CCCQDDCACCQ  
2598 
 
2598 
 
2598 
 
3458 
 
2267 
 
3676 
3809 
 
3486 
 
4057 
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17F7E   ⿱⿰ R156 11 CCCQDGBBCCQ  
2585 
 
2585 
 
2585 
0000  
 
3677 
3810 
 
3487 
 
4061 
 
33-061 
17F7F   ⿱⿰ R156 12 CCCQDJCDCBOE  
2632 
 
2632 
 
2632 
 
3459 
 
1412 
 
3695 
3828 
 
3489 
 
4063 
 
33-087 
17F80   ⿱ R156 13 CCCQDADCBFAAC  
2576 
 
2576 
 
2576 
 
3460 
 
5538 
 
3697 
3830 
 
3488 
 
4056 
 
17F81   ⿳ R156 14 CCCQDGABBABEAA  
6035 
 
6034 
   
 
5850 
6053 
   
17F82   ⿱ R156 14 CCCQDGABBEACCQ  
2599 
 
2599 
 
2599 
 
3461 
 
2408 
 
3712 
3845 
 
3491 
 
4060 
 
33-101 
17F83   ⿱⿰ R156 14 CCCQDHOABGQBFA  
2692 
 
2692 
 
2692 
 
3463 
 
5268 
 
3714 
3847 
 
3490 
 
4062 
 
33-111 
17F84   ⿱⿲ R156 15 CCCQDDCJCBDACCQ  
2658 
 
2658 
 
2658 
 
3462 
 
2165 
 
3722 
3855 
 
3492 
 
4058 
 
17F85   ⿱⿲ R156 16 CCCQDCCBBAABCCCQ  
2593 
 
2593 
 
2593 
 
3464 
 
2659 
 
3726 
3859 
 
3493 
 
4059 
 
            3726 
3860 
   
17F86    R157 5 CCQCQ  
3087 
 
3087 
 
3087 
 
3465 
 
3383 
 
3739 
3873 
 
3380 
 
5649 
 
211-011 
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17F87   ⿰ R157 7 CCQCQJC  
3242 
 
3242 
 
3242 
 
3466 
 
1781 
 
3740 
3874 
 
3381 
 
5757 
 
211-032 
17F88   ⿰ R157 8 CCQCQCCQ  
3294 
 
3294 
 
3294 
 
3468 
 
2008 
 
3741 
3875 
 
3383 
 
5759 
 
211-031 
17F89   ⿰ R157 8 CCQCQEAH  
3186 
 
3186 
 
3186 
 
3467 
 
1638 
 
3742 
3876 
 
3382 
 
5747 
 
17F8A   ⿰ R157 9 CCQCQABGQ  
2252 
 
2252 
 
2252 
 
3472 
 
3562 
 
3743 
3877 
 
3384 
 
5669 
 
211-041 
       
2253 
 
2253 
 
2253 
 
3471 
    
5670 
 
211-043 
17F8B   ⿰ R157 9 CCQCQCBAA  
2742 
 
2742 
 
2742 
 
3475 
 
0464 
 
3744 
3878 
 
3387 
 
5726 
 
17F8C   ⿰ R157 9 CCQCQDCJC  
3645 
 
3645 
 
3645 
 
3476 
 
1873 
 
3745 
3879 
 
3388 
 
5713 
 
211-059 
17F8D   ⿰ R157 9 CCQCQEABE  
3204 
 
3204 
 
3204 
 
3470 
 
0966 
 
3746 
3880 
 
3386 
 
5738 
 
17F8E   ⿰ R157 9 CCQCQEAJC  
3243 
 
3243 
 
3243 
 
3474 
 
1888 
 
3747 
3881 
 
3394 
 
5746 
 
17F8F   ⿰ R157 9 CCQCQEAMC  
3109 
 
3109 
 
3109 
 
3473 
 
4616 
 
3748 
3882 
 
3385 
 
5742 
 
211-042 
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17F90   ⿰ R157 10 CCQCQAACCQ  
2238 
 
2238 
 
2238 
 
3469 
 
2148 
 
3749 
3883 
 
3393 
 
5652 
 
211-056 
17F91   ⿰ R157 10 CCQCQABGCQ  
2254 
 
2254 
 
2254 
 
3498 
 
3594 
 
3760 
3894 
  
5671 
 
211-051 
17F92   ⿰ R157 10 CCQCQAMAAA  
2070 
 
2070 
 
2070 
 
3483 
 
4871 
 
3753 
3887 
  
5665 
 
17F93   ⿲ R157 10 CCQCQBMAAA  
2079 
 
2079 
 
2079 
 
3484 
 
4818 
 
3750 
3884 
 
3395 
 
5675 
 
211-053 
17F94   ⿰ R157 10 CCQCQCCCQB  
2449 
 
2449 
 
2449 
 
3485 
 
0172 
 
3751 
3885 
 
3396 
 
5728 
 
211-055 
17F95   ⿰ R157 10 CCQCQCCQCQ  
3295 
 
3295 
 
3295 
 
3486 
 
3447 
 
3752 
3886 
  
5760 
 
211-05a 
17F96   ⿰ R157 10 CCQCQDAABE  
2628 
 
2628 
 
2628 
 
3477 
 
0846 
 
3754 
3888 
 
3391 
 
5714 
 
211-052 
17F97   ⿰ R157 10 CCQCQDCAAB  
3670 
 
3670 
 
3670 
 
3480 
 
0436 
 
3755 
3889 
  
5698 
 
17F98   ⿰ R157 10 CCQCQDCABE  
3625 
 
3625 
 
3625 
 
3479 
 
0787 
 
3756 
3890 
 
3390 
 
5685 
 
211-057 
17F99   ⿰ R157 10 CCQCQDCBOE  
3800 
 
3800 
 
3800 
 
3481 
 
1427 
 
3757 
3891 
 
3392 
 
5700 
 
211-058 
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17F9A   ⿰ R157 10 CCQCQDCGCQ  
3671 
 
3671 
 
3671 
 
3478 
 
2466 
 
3768 
3902 
 
3389 
 
5710 
 
17F9B   ⿰ R157 10 CCQCQEAMCD  
2855 
 
2855 
 
2855 
 
3482 
 
4812 
 
3758 
3892 
  
5744 
 
211-054 
17F9C   ⿰⿱ R157 11 CCQCQAABBBI  
2186 
 
2186 
 
2186 
 
3494 
 
1574 
 
3759 
3893 
  
5656 
 
17F9D   ⿰ R157 11 CCQCQABFAAC  
2086 
 
2086 
 
2086 
 
3493 
 
5501 
 
3761 
3895 
 
3401 
 
5666 
 
211-066 
17F9E   ⿲ R157 11 CCQCQBCCCQB  
2440 
 
2440 
 
2440 
 
3500 
 
0146 
 
3762 
3896 
 
3404 
 
5678 
 
211-063 
17F9F   ⿲ R157 11 CCQCQBCCQCQ  
3310 
 
3310 
 
3310 
 
3499 
 
3391 
 
3763 
3897 
 
3405 
 
5679 
 
211-068 
17FA0   ⿰ R157 11 CCQCQCCBGCQ  
2470 
 
2470 
 
2470 
 
3501 
 
3625 
 
3780 
3914 
  
5727 
 
211-069 
17FA1   ⿰ R157 11 CCQCQCCCQCQ  
2462 
 
2462 
 
2462 
 
3502 
 
3517 
 
3764 
3898 
 
3406 
 
5764 
 
211-065 
17FA2   ⿰ R157 11 CCQCQDAABEA  
2675 
 
2675 
 
2675 
 
3487 
 
1059 
 
3765 
3899 
  
5721 
 
211-062 
17FA3   ⿰ R157 11 CCQCQDABCCQ  
2655 
 
2655 
 
2655 
 
3488 
 
2245 
 
3766 
3900 
 
3398 
 
5724 
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17FA4   ⿰ R157 11 CCQCQDCABFA  
3600 
 
3600 
 
3600 
 
3490 
 
5164 
 
3767 
3901 
 
3397 
 
5688 
 
211-061 
17FA5   ⿰ R157 11 CCQCQDCBCCQ  
3683 
 
3683 
 
3683 
 
3491 
 
2109 
 
3769 
3903 
 
3400 
 
5705 
 
211-067 
       
3684 
 
3684 
 
3684 
 
3492 
    
5706 
 
17FA6   ⿲ R157 11 CCQCQEABEMC  
2759 
 
2759 
 
2759 
 
3496 
 
3891 
 
3770 
3904 
 
3402 
 
5740 
 
17FA7   ⿰ R157 11 CCQCQEACCCQ  
3296 
 
3296 
 
3296 
 
3495 
 
3320 
 
3771 
3905 
 
3403 
 
5745 
 
17FA8   ⿰ R157 11 CCQCQKBOEAA  
2890 
 
2890 
 
2890 
 
3508 
 
1502 
 
3772 
3906 
 
3415 
 
5750 
 
211-076 
17FA9   ⿲ R157 11 CCQCQKBOEMC  
2800 
 
2800 
 
2800 
 
3566 
 
3965 
 
3773 
3907 
  
5749 
 
211-077 
17FAA   ⿲ R157 11 CCQCQOCAAAB  
2519 
 
2519 
 
2519 
 
3503 
 
0479 
 
3774 
3908 
 
3399 
 
5732 
 
211-06a 
17FAB   ⿲ R157 12 CCQCQAABDAMC  
2621 
 
2621 
 
2621 
 
3514 
 
4473 
 
3775 
3909 
 
3409 
 
5662 
 
211-064 
17FAC   ⿰ R157 12 CCQCQABECCCQ  
2208 
 
2208 
 
2208 
 
3510 
 
3668 
 
3776 
3910 
 
3412 
 
5672 
 
211-074 
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17FAD   ⿰ R157 12 CCQCQACCQCCQ  
2239 
 
2239 
 
2239 
 
3512 
 
2578 
 
3777 
3911 
  
5673 
 
211-073 
17FAE   ⿲ R157 12 CCQCQBABFAAC  
2087 
 
2087 
 
2087 
 
3515 
 
5461 
 
3778 
3912 
 
3413 
 
5674 
 
211-075 
17FAF   ⿲ R157 12 CCQCQBDAACCQ  
2657 
 
2657 
 
2657 
 
3497 
 
2152 
 
3779 
3913 
 
3411 
 
3538 
 
17FB0   ⿲ R157 12 CCQCQCCQCQMC          
211-078 
17FB1   ⿲ R157 12 CCQCQDACCQMC  
2781 
 
2781 
 
2781 
 
3489 
 
4090 
 
3781 
3915 
 
3408 
 
5725 
 
211-072 
             
2067 
  
17FB2   ⿲ R157 12 CCQCQDCABAJC  
2209 
 
2209 
 
2209 
 
3505 
 
1796 
 
3782 
3916 
 
3416 
 
5693 
 
211-086 
17FB3   ⿲ R157 12 CCQCQDCABEMC  
2760 
 
2760 
 
2760 
  
3839 
    
17FB4   ⿲ R157 12 CCQCQDCBBEAH  
3224 
 
3224 
 
3224 
 
3506 
 
1588 
 
3783 
3917 
  
5702 
 
17FB5   ⿰⿺⿱ R157 12 CCQCQDCBFDAI  
2615 
 
2615 
 
2615 
 
2708 
 
5639 
 
3784 
3918 
 
2364 
 
5704 
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17FB6   ⿰ R157 12 CCQCQDCBOEAA  
3808 
 
3808 
 
3808 
 
3507 
 
1458 
 
3785 
3919 
 
3407 
 
5701 
 
17FB7   ⿰ R157 12 CCQCQEAMAAAA  
3110 
 
3110 
 
3110 
 
3513 
 
4921 
 
3786 
3920 
 
3410 
 
5743 
 
211-071 
17FB8   ⿲ R157 12 CCQCQJCEAMCD  
2868 
 
2868 
 
2868 
 
3530 
 
4797 
 
3787 
3921 
 
3425 
 
5758 
 
17FB9   ⿲ R157 13 CCQCQAAABAAMC  
2175 
 
2175 
 
2175 
 
3533 
 
4505 
 
3788 
3922 
 
4934 
 
5664 
 
17FBA   ⿲ R157 13 CCQCQBDCEABEA  
3690 
 
3690 
 
3690 
 
3532 
 
1123 
 
3789 
3923 
 
3429 
 
5677 
 
211-088 
17FBB   ⿲ R157 13 CCQCQCBAAAAMC  
2146 
 
2146 
 
2146 
      
17FBC   ⿰ R157 13 CCQCQCCCQBEAA  
6032 
 
5999 
  
3537 
 
 
3790 
3925 
 
3431 
  
211-08a 
17FBD   ⿰ R157 13 CCQCQCCCQBFAA  
2451 
 
2451 
 
2451 
  
5388 
 
3790 
3924 
  
5730 
 
17FBE   ⿲ R157 13 CCQCQCCCQCCCQ  
2499 
 
2499 
 
2499 
 
3536 
 
2925 
 
3791 
3926 
 
3432 
 
5729 
 
17FBF   ⿲ R157 13 CCQCQCCCQEABF  
3160 
 
3160 
 
3160 
 
3535 
 
4957 
 
3792 
3927 
 
3430 
 
5731 
 
211-089 
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17FC0   ⿲ R157 13 CCQCQDAABEAMC  
2107 
 
2107 
 
2107 
 
3517 
 
4272 
 
3793 
3928 
 
3422 
 
5716 
 
211-085 
17FC1   ⿰⿺ R157 13 CCQCQDABFCCCQ  
2454 
 
2454 
 
2454 
 
3518 
 
5590 
 
3794 
3929 
 
3423 
 
5723 
 
211-08c 
17FC2   ⿰⿱⿰ R157 13 CCQCQDCAABEMC  
3579 
 
3579 
 
3579 
 
3527 
 
3816 
 
3795 
3930 
 
3414 
 
5680 
 
17FC3   ⿰⿱⿲ R157 13 CCQCQDCABCCQB  
3633 
 
3633 
 
3633 
 
3521 
 
0137 
 
3796 
3931 
 
3418 
 
5683 
 
211-08b 
17FC4   ⿲ R157 13 CCQCQDCABEAMC  
2791 
 
2791 
 
2791 
 
3525 
 
3921 
 
3797 
3932 
 
3417 
 
5689 
 
17FC5   ⿰⿱ R157 13 CCQCQDCACCCQB  
3657 
 
3657 
 
3657 
 
3520 
 
0236 
 
3798 
3933 
 
3420 
 
5691 
 
211-082 
17FC6   ⿲ R157 13 CCQCQDCBBAAJC  
2210 
 
2210 
 
2210 
 
3523 
 
1822 
 
3799 
3934 
 
3436 
 
5703 
 
17FC7   ⿲ R157 13 CCQCQDCBCCQMC  
2766 
 
2766 
 
2766 
 
3524 
 
4138 
 
3800 
3935 
 
3424 
 
3661 
 
211-084 
17FC8   ⿰ R157 13 CCQCQDCEADCBE  
3626 
 
3626 
 
3626 
 
3519 
 
0550 
 
3801 
3936 
  
5708 
 
211-083 
17FC9   ⿰ R157 13 CCQCQDCGQCCCQ  
3673 
 
3673 
 
3673 
 
3539 
 
3343 
 
3820 
3956 
 
3421 
 
5712 
 
211-081 
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17FCA   ⿰⿱⿰ R157 13 CCQCQEAABBCCQ  
3322 
 
3322 
 
3322 
 
3529 
 
1961 
 
3803 
3938 
 
3426 
 
5737 
 
17FCB   ⿲ R157 13 CCQCQEABEAAMC  
2165 
 
2165 
 
2165 
 
3528 
 
4292 
 
3804 
3939 
 
3427 
 
5741 
 
17FCC   ⿰⿱ R157 13 CCQCQEACCQCCQ  
3297 
 
3297 
 
3297 
 
3511 
 
3526 
 
3805 
3940 
 
3428 
 
5748 
 
           
 
3805 
3941 
   
17FCD   ⿲ R157 13 CCQCQJCDCBCCQ  
3698 
 
3698 
 
3698 
 
3549 
 
2098 
 
3806 
3942 
 
3439 
 
3921 
 
17FCE   ⿰⿰⿰ R157 13 CCQCQOGEABEMC  
2761 
 
2761 
 
2761 
 
3534 
 
3886 
 
3807 
3943 
 
3419 
 
5733 
 
211-087 
17FCF   ⿲ R157 14 CCQCQAAABEAABE  
3251 
 
3251 
 
3251 
 
3550 
 
0914 
 
3808 
3944 
  
5663 
 
17FD0   ⿰⿱ R157 14 CCQCQAABBBCCCQ  
2241 
 
2241 
 
2241 
 
3547 
 
3062 
 
3809 
3945 
 
3438 
 
5655 
 
17FD1   ⿲ R157 14 CCQCQAABDCAMCD  
3571 
 
3571 
 
3571 
 
3548 
 
4647 
 
3810 
3946 
 
3437 
 
5650 
 
211-096 
17FD2   ⿰ R157 14 CCQCQABBBKDBBB  
2893 
 
2893 
 
2893 
 
3544 
 
0673 
 
3811 
3947 
 
3441 
 
5660 
 
211-101 
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17FD3   ⿰ R157 14 CCQCQABFAACCCQ  
2240 
 
2240 
 
2240 
 
3543 
 
3375 
 
3812 
3948 
 
3440 
 
5667 
 
17FD4   ⿲ R157 14 CCQCQCCQCCQAMC  
2139 
 
2139 
 
2139 
 
3552 
 
4454 
 
3813 
3949 
  
5763 
 
17FD5   ⿲ R157 14 CCQCQDAABEDCJC  
3635 
 
3635 
 
3635 
 
3538 
 
1853 
 
3814 
3950 
 
3447 
 
5719 
 
211-113 
17FD6   ⿲ R157 14 CCQCQDABEEACCQ  
3323 
 
3323 
 
3323 
 
3504 
 
2344 
 
3815 
3951 
 
3435 
 
5722 
 
211-092 
17FD7   ⿲ R157 14 CCQCQDCABDACCQ  
2656 
 
2656 
 
2656 
 
3522 
 
2180 
 
3816 
3952 
  
5694 
 
211-097 
17FD8   ⿲ R157 14 CCQCQDCABEABFC  
3127 
 
3127 
 
3127 
 
3542 
 
5094 
 
3818 
3954 
 
3433 
 
5696 
 
17FD9   ⿲ R157 14 CCQCQDCABEAEAH  
3254 
 
3254 
 
3254 
 
3526 
 
1599 
 
3819 
3955 
  
5690 
 
17FDA   ⿲ R157 14 CCQCQDCABEAMCD  
2856 
 
2856 
 
2856 
 
3541 
 
4756 
 
3817 
3953 
  
5697 
 
17FDB   ⿰ R157 14 CCQCQDCGABBCCQ  
3672 
 
3672 
 
3672 
 
3540 
 
2516 
 
3802 
3937 
 
3434 
 
5709 
 
211-091 
17FDC   ⿲ R157 14 CCQCQEAAABEAMC  
3170 
 
3170 
 
3170 
 
3551 
 
4587 
 
3822 
3958 
 
3442 
 
5736 
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17FDD   ⿲ R157 14 CCQCQEAABECCQD  
2669 
 
2669 
 
2669 
 
3531 
 
2019 
 
3823 
3959 
 
3443 
 
5735 
 
211-093 
17FDE   ⿰⿱ R157 14 CCQCQGABBABGCQ  
3312 
 
3312 
 
3312 
 
3564 
 
3600 
 
3837 
3974 
 
3467 
 
5751 
 
211-094 
17FDF   ⿰⿱⿰ R157 15 CCQCQAABBBBACCQ  
2255 
 
2255 
 
2255 
 
3546 
 
2479 
 
3824 
3960 
 
3452 
 
5653 
 
211-095 
17FE0   ⿰⿱ R157 15 CCQCQAABBBDACCQ  
2242 
 
2242 
 
2242 
 
3545 
 
2227 
 
3825 
3961 
 
3451 
 
5654 
 
17FE1   ⿰⿱⿰ R157 15 CCQCQABBBOGEABE  
2873 
 
2873 
 
2873 
 
3567 
 
0960 
 
3826 
3962 
 
3453 
 
5659 
 
211-108 
17FE2   ⿰⿳ R157 15 CCQCQABBEABECCQ  
2806 
 
2806 
 
2806 
 
3565 
 
3642 
 
3827 
3963 
 
3450 
 
5658 
 
211-105 
17FE3   ⿰⿱ R157 15 CCQCQCCQCQABBBA  
3111 
 
3111 
 
3111 
 
3516 
 
0066 
 
3828 
3964 
 
3460 
 
5762 
 
211-102 
17FE4   ⿲ R157 15 CCQCQDAABEAACCQ  
2260 
 
2260 
 
2260 
 
3553 
 
2134 
 
3829 
3965 
 
3448 
 
5715 
 
17FE5   ⿲ R157 15 CCQCQDCAABAGMCD  
2140 
 
2140 
 
2140 
 
3556 
 
4733 
 
3830 
3966 
 
3462 
 
5699 
 
211-106 
17FE6   ⿲ R157 15 CCQCQDCAABCCQCQ  
3334 
 
3334 
 
3334 
 
3557 
 
3397 
 
3831 
3967 
 
3445 
 
5695 
 
211-107 
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17FE7   ⿰⿱⿰ R157 15 CCQCQDCAABEAAMC  
3612 
 
3612 
 
3612 
 
3554 
 
3943 
 
3832 
3968 
 
3444 
 
5681 
 
211-103 
17FE8   ⿰⿱⿰ R157 15 CCQCQDCAAJCEABE  
3647 
 
3647 
 
3647 
 
3558 
 
0955 
 
3833 
3969 
 
3461 
 
5682 
 
17FE9   ⿲ R157 15 CCQCQDCABEEACCQ  
3324 
 
3324 
 
3324 
 
3559 
 
2347 
 
3834 
3970 
 
3446 
 
5686 
 
211-109 
17FEA   ⿲⿸ R157 15 CCQCQDCBABEAAMC  
2762 
 
2762 
 
2762 
 
3555 
 
3946 
 
3821 
3957 
 
3458 
 
5684 
 
17FEB   ⿲ R157 15 CCQCQDCCBDCGCCQ  
3709 
 
3709 
 
3709 
 
3561 
 
3183 
 
3835 
3971 
  
5707 
 
17FEC   ⿲ R157 15 CCQCQDCCQDCGCCQ  
3694 
 
3694 
 
3694 
  
3269 
 
3835 
3972 
 
3449 
  
17FED   ⿰⿱⿰ R157 15 CCQCQEAAEAAABMC  
3171 
 
3171 
 
3171 
 
3563 
 
3758 
 
3836 
3973 
 
2532 
 
5734 
 
17FEE   ⿰⿱⿰ R157 15 CCQCQGABBABCCCQ  
3311 
 
3311 
 
3311 
 
3509 
 
2637 
 
3838 
3975 
 
3455 
 
5752 
 
17FEF   ⿰ R157 15 CCQCQGABBCCQCCQ  
3298 
 
3298 
 
3298 
 
3562 
 
2584 
 
3839 
3976 
 
3456 
 
5755 
 
211-104 
17FF0   ⿲ R157 15 CCQCQHBBBCCQCCQ  
3359 
 
3359 
 
3359 
 
3560 
 
2557 
 
3840 
3977 
 
3457 
 
5756 
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17FF1   ⿰ R157 16 CCQCQAABBBCCQCCQ  
2266 
 
2266 
 
2266 
 
3570 
 
1998 
 
3841 
3978 
 
3465 
 
5657 
 
17FF2   ⿰⿱⿰ R157 16 CCQCQAABGCQAMAAA  
2115 
 
2115 
 
2115 
 
3571 
 
 
3846 
3983 
 
3469 
 
5651 
 
17FF3   ⿲ R157 16 CCQCQCCCQCQDCBFC  
3608 
 
3608 
 
3608 
 
3574 
 
5111 
 
3843 
3980 
 
3468 
 
5765 
 
211-112 
17FF4   ⿰⿰⿰ R157 16 CCQCQDAABECCQDMC  
2767 
 
2767 
 
2767 
 
3568 
 
4062 
 
3844 
3981 
 
3464 
 
5720 
 
17FF5   ⿰⿱⿲ R157 16 CCQCQDCABKDBBBMC  
3589 
 
3589 
 
3589 
 
3572 
 
3972 
 
3842 
3979 
 
3463 
 
5676 
 
211-121 
17FF6   ⿰⿰⿰ R157 16 CCQCQEABECCCQAMC  
2114 
 
2114 
 
2114 
 
3573 
 
4397 
 
3845 
3982 
 
3466 
 
5739 
 
211-111 
17FF7   ⿰⿱⿰ R157 17 CCQCQGABBDCBBEABF  
3126 
 
3126 
 
3126 
 
3569 
 
4947 
 
3847 
3984 
 
3470 
 
5753 
 
211-122 
17FF8   ⿰⿰⿰⿰ R157 18 CCQCQAABBCCCQDCAAB  
3703 
 
3703 
 
3703 
 
3577 
 
0433 
 
3848 
3985 
 
3473 
 
5661 
 
211-132 
17FF9   ⿲ R157 18 CCQCQDAABEACCQCCCQ  
2261 
 
2261 
 
2261 
 
3575 
 
 
3849 
3986 
 
3472 
 
5718 
 
211-131 
17FFA   ⿲ R157 18 CCQCQDCGQCCCQABEAA  
2288 
 
2288 
 
2288 
 
3576 
 
1171 
 
3853 
3990 
 
3471 
 
5711 
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17FFB   ⿲ R157 19 CCQCQCCQCQABFAACCCQ  
2267 
 
2267 
 
2267 
 
3578 
 
 
3850 
3987 
 
3476 
 
5761 
 
211-141 
17FFC   ⿲ R157 19 CCQCQDAABEABFAACCCQ  
2262 
 
2262 
 
2262 
 
3579 
 
3356 
 
3852 
3989 
 
3475 
 
5717 
 
211-142 
17FFD   ⿲ R157 19 CCQCQDCAABABFAACCCQ  
2270 
 
2270 
 
2270 
 
3580 
 
3352 
 
3851 
3988 
 
3474 
 
5692 
 
17FFE   ⿲ R157 20 
CCQCQGABC
CCQABFAAGC
Q 
 
2268 
 
2268 
 
2268 
 
3581 
 
2474 
 
3854 
3991 
 
3477 
 
5754 
 
211-161 
17FFF   ⿰ R158 11 CCQLBEAABEB  
2906 
 
2906 
 
2906 
 
4599 
 
0702 
 
3855 
3992 
 
3377 
 
5633 
 
18000   ⿲ R158 16 CCQLBAABEAAAEABE  
2326 
 
2326 
 
2326 
 
4600 
 
0993 
 
3856 
3993 
 
3378 
 
5631 
 
18001   ⿰⿱ R158 16 CCQLBEADCGABBCCQ  
3415 
 
3415 
 
3415 
 
4601 
 
2523 
 
3857 
3994 
 
3379 
 
5632 
 
18002   ⿰⿱⿰ R159 11 CQCCQAEABEM  
4030 
 
4030 
 
4030 
 
4602 
 
3699 
 
3736 
3870 
  
3963 
 
214-061 
18003   ⿰ R159 11 CQCCQAKDBBB  
4031 
 
4031 
 
4031 
 
4603 
 
0665 
 
3737 
3871 
 
3626 
 
3964 
 
214-071 
18004   ⿰ R159 12 CQCCQKDAABBB  
4067 
 
4067 
 
4067 
 
4604 
 
 
3738 
3872 
 
3627 
 
3965 
 
214-081 
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18005   ⿰ R160 10 DAABEBAFAA  
3846 
 
3846 
 
3846 
 
3610 
 
5407 
 
3858 
3995 
  
2875 
 
110-053 
18006   ⿲ R160 10 DAABEBCCCQ  
3891 
 
3891 
 
3891 
 
3611 
 
2597 
 
3859 
3996 
 
2765 
 
2874 
 
110-052 
18007   ⿰ R160 10 DAABECCCQD  
3910 
 
3910 
 
3910 
 
3612 
 
2946 
 
3860 
3997 
 
2767 
 
2879 
 
110-051 
18008   ⿰ R160 10 DAABECCQCQ  
3960 
 
3960 
 
3960 
 
3613 
 
3416 
 
3861 
3998 
 
2766 
 
2891 
 
18009   ⿲ R160 10 DAABEOCCQD  
3913 
 
3913 
 
3913 
 
3609 
 
2047 
 
3862 
3999 
  
2885 
 
1800A   ⿰ R160 11 DAABECCBGCQ  
3892 
 
3892 
 
3892 
 
3616 
 
3606 
 
3867 
4004 
 
2770 
 
2878 
 
1800B   ⿰ R160 11 DAABECCCQCQ  
3887 
 
3887 
 
3887 
 
3615 
 
3490 
 
3863 
4000 
 
2772 
 
2894 
 
110-063 
1800C   ⿲ R160 11 DAABECCCQMC  
3926 
 
3926 
 
3926 
 
3618 
 
4152 
 
3864 
4001 
 
2771 
 
2882 
 
110-062 
1800D   ⿲ R160 11 DAABECCQDMC  
3925 
 
3925 
 
3925 
 
3617 
 
4056 
 
3865 
4002 
 
2769 
 
2890 
 
110-064 
1800E   ⿰ R160 11 DAABEDACCCQ  
3909 
 
3909 
 
3909 
 
3614 
 
3078 
 
3866 
4003 
 
2768 
 
2876 
 
110-061 
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1800F   ⿲ R160 12 DAABECCCQAMC  
3849 
 
3849 
 
3849 
 
3620 
 
4391 
 
3868 
4005 
 
2775 
 
2880 
 
18010   ⿰⿱ R160 12 DAABEDACCQCQ  
3911 
 
3911 
 
3911 
 
3622 
 
3457 
 
3869 
4006 
 
2773 
 
2877 
 
18011   ⿲ R160 12 DAABEEACCQMC  
3927 
 
3927 
 
3927 
 
3619 
 
4119 
 
3870 
4007 
 
2774 
 
2888 
 
110-071 
18012   ⿰ R160 13 DAABEAABEAAAA  
3866 
 
3866 
 
3866 
 
3624 
 
1329 
 
3871 
4008 
 
2776 
 
2873 
 
110-082 
18013   ⿲ R160 13 DAABECCCQDAMC  
3850 
 
3850 
 
3850 
 
3621 
 
4422 
 
3873 
4010 
 
2779 
 
2883 
 
18014   ⿲ R160 13 DAABECCQCQAMC  
3851 
 
3851 
 
3851 
 
3623 
 
4444 
 
3874 
4011 
 
2778 
 
2892 
 
110-081 
18015   ⿲ R160 13 DAABEEAACCQMC  
3928 
 
3928 
 
3928 
 
3625 
 
4078 
 
3875 
4012 
 
2777 
 
2887 
 
18016   ⿲ R160 14 DAABECCCQCCQBE  
3950 
 
3950 
 
3950 
 
3627 
 
0924 
 
3872 
4009 
 
2781 
 
2884 
 
110-091 
18017   ⿲ R160 14 DAABECCCQDAAMC  
3904 
 
3904 
 
3904 
 
3626 
 
4576 
 
3876 
4013 
 
2780 
 
2881 
 
110-092 
18018   ⿰⿰⿰ R160 14 DAABECCQDAJCMC  
3923 
 
3923 
 
3923 
 
3628 
 
3992 
 
3877 
4014 
 
2783 
 
2889 
 
110-101 
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18019   ⿲ R160 15 DAABECCQCQDAABE  
3906 
 
3906 
 
3906 
 
3629 
 
0847 
 
3878 
4015 
 
2782 
 
2893 
 
1801A   ⿰⿰⿰ R160 17 DAABEOCCQDEAMAAAA  
3946 
 
3946 
 
3946 
 
3630 
 
 
3879 
4016 
 
2784 
 
2886 
 
1801B   ⿰⿱ R160 18 DAABECCCQABFAACCCQ  
3888 
 
3888 
 
3888 
 
3631 
 
3382 
 
3880 
4017 
  
2895 
 
110-131 
1801C   ⿲ R161 9 DAAJCBABE  
3874 
 
3874 
 
3874 
 
3776 
 
0764 
 
3881 
4018 
 
3906 
 
2899 
 
192-041 
1801D   ⿰ R161 10 DAAJCABEAA  
3882 
 
3882 
 
3882 
 
3777 
 
1155 
 
3882 
4019 
 
3907 
 
2898 
 
192-053 
1801E   ⿲ R161 10 DAAJCBCCCQ  
3900 
 
3900 
 
3900 
 
3781 
 
2605 
 
3883 
4020 
 
3909 
 
2903 
 
192-051 
1801F   ⿰ R161 10 DAAJCBFAAA  
3869 
 
3869 
 
3869 
 
3778 
 
4934 
 
3884 
4021 
 
3908 
 
2904 
 
192-052 
18020   ⿰ R161 10 DAAJCCCBEA  
3901 
 
3901 
 
3901 
 
3779 
 
1082 
 
3885 
4022 
  
2902 
 
18021   ⿲ R161 11 DAAJCDCABJC  
3973 
 
3973 
 
3973 
 
3780 
 
1733 
 
3886 
4023 
 
3910 
 
2900 
 
192-072 
18022   ⿰ R161 11 DAAJCEABBFA  
3967 
 
3967 
 
3967 
 
3782 
 
5182 
 
3887 
4024 
  
2906 
 
192-061 
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18023   ⿲ R161 12 DAAJCBDCAMCD  
3996 
 
3996 
 
3996 
 
3784 
 
4644 
 
3888 
4025 
 
3911 
 
2901 
 
192-071 
18024   ⿲ R161 12 DAAJCBEACCCQ  
3980 
 
3980 
 
3980 
 
3783 
 
3306 
 
3889 
4026 
 
3912 
 
2905 
 
192-073 
18025   ⿰ R162 8 DABEACBA  
3933 
 
3933 
 
3933 
 
3705 
 
 
3890 
4027 
  
3004 
 
114-031 
18026   ⿰ R162 10 DABEAAEABE  
3877 
 
3877 
 
3877 
 
3706 
 
0987 
 
3891 
4028 
 
2785 
 
3005 
 
114-051 
18027   ⿰ R162 11 DABEAAEABEA  
3880 
 
3880 
 
3880 
  
 
3891 
4029 
   
18028   ⿰ R162 12 DABEAAKDABBB  
3884 
 
3884 
 
3884 
 
3707 
 
0746 
 
3892 
4030 
 
2786 
 
3006 
 
114-081 
18029   ⿰ R163 9 DACCQAABE  
3873 
 
3873 
 
3873 
 
3723 
 
0822 
 
3893 
4031 
 
2787 
 
3043 
 
1802A   ⿰ R163 9 DACCQLBOE  
3935 
 
3935 
 
3935 
 
3725 
 
 
3894 
4032 
 
2788 
 
3055 
 
233-051 
1802B   ⿰ R163 11 DACCQACCCQB  
3876 
 
3876 
 
3876 
 
3724 
 
0228 
 
3895 
4033 
 
2789 
 
3047 
 
233-061 
1802C   ⿲ R163 11 DACCQCCCQMC  
3934 
 
3934 
 
3934 
 
3726 
 
4156 
 
3896 
4034 
 
2790 
 
3060 
 
233-062 
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1802D   ⿲ R163 11 DACCQJCBEMC  
3932 
 
3932 
 
3932 
 
3727 
 
3903 
 
3897 
4035 
 
2791 
 
3064 
 
1802E   ⿲ R163 12 DACCQBEEACCQ  
3978 
 
3978 
 
3978 
 
3729 
 
2340 
 
3898 
4036 
 
2792 
 
3049 
 
1802F   ⿰ R163 12 DACCQEAACCCQ  
3976 
 
3976 
 
3976 
 
3728 
 
3093 
 
3899 
4037 
  
3062 
 
18030   ⿰ R163 12 DACCQGABCCCQ         
3063 
 
18031   ⿲ R163 12 DACCQODCGCCQ  
4005 
 
4005 
 
4005 
  
3251 
    
233-071 
18032   ⿲ R163 12 DACCQOGDCAAB  
4002 
 
4002 
 
4002 
 
3737 
 
0431 
 
3900 
4038 
  
3058 
 
18033   ⿰ R163 13 DACCQABECCQCQ  
3875 
 
3875 
 
3875 
 
3732 
 
3686 
 
3901 
4039 
 
2796 
 
3045 
 
18034   ⿲ R163 13 DACCQABEDACCQ  
3920 
  
3920 
 
4416 
   
2795 
 
4719 
 
18035   ⿰ R163 13 DACCQADCBFAAC  
3868 
 
3868 
 
3868 
 
3731 
 
5536 
 
3902 
4040 
  
3046 
 
18036   ⿰⿺ R163 13 DACCQCCCQCCCQ  
3895 
 
3895 
 
3895 
 
3735 
 
5756 
 
3903 
4041 
 
2797 
 
3057 
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18037   ⿰ R163 13 DACCQDCAABEAA  
4000 
 
4000 
 
4000 
 
3730 
 
1225 
 
3904 
4042 
  
3050 
 
233-082 
18038   ⿲ R163 13 DACCQOGCCCQCQ  
3897 
 
3897 
 
3897 
 
3736 
 
3510 
 
3905 
4043 
 
2794 
 
3061 
 
18039   ⿲ R163 13 DACCQOGDCGCCQ  
4003 
 
4003 
 
4003 
 
3738 
 
3253 
 
3906 
4044 
 
2793 
 
3059 
 
233-081 
1803A   ⿲ R163 14 DACCQABEAACCCQ  
3899 
 
3899 
 
3899 
 
3734 
 
2802 
 
3907 
4045 
 
2800 
 
3044 
 
1803B   ⿲ R163 14 DACCQDCABECCCQ  
3898 
 
3898 
 
3898 
 
3739 
 
2759 
 
3908 
4046 
 
2798 
 
3051 
 
233-091 
1803C   ⿲ R163 14 DACCQDCGCCQEAH  
3974 
 
3974 
 
3974 
 
3733 
 
1634 
 
3909 
4047 
 
2799 
 
3053 
 
233-101 
1803D   ⿲ R163 15 DACCQBAGBBBCCCQ  
3902 
 
3902 
 
3902 
 
3741 
 
2724 
 
3910 
4048 
 
2802 
 
3048 
 
233-103 
1803E   ⿲ R163 15 DACCQDCCCQDCCCQ  
4004 
 
4004 
 
4004 
 
3740 
 
2988 
 
3911 
4049 
 
2801 
 
3052 
 
233-102 
1803F   ⿲⿱⿰ R163 17 DACCQCCCQAAAABEMC  
3872 
 
3872 
 
3872 
 
3742 
 
3867 
 
3912 
4050 
 
2803 
 
3056 
 
18040   ⿲ R163 18 DACCQDCGCCQKDBOEAA  
3982 
 
3982 
 
3982 
 
3743 
 
 
3913 
4051 
  
3054 
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18041   ⿰ R164 9 DCAABCCCQ  
5314 
 
5314 
 
5314 
 
3632 
 
2665 
 
3914 
4052 
 
2654 
 
2156 
 
99-041 
18042   ⿰ R164 10 DCAABCCQCQ  
5640 
 
5640 
 
5640 
 
3635 
 
3396 
 
3915 
4053 
  
2161 
 
18043   ⿰ R164 10 DCAABDCBOE  
5798 
 
5798 
 
5798 
 
3633 
 
1392 
 
3916 
4054 
 
2655 
 
2153 
 
18044   ⿰ R164 10 DCAABGBAAB  
5674 
 
5674 
 
5674 
 
3634 
 
0591 
 
3917 
4055 
 
2656 
 
2159 
 
18045   ⿰ R164 11 DCAABABFAAC  
5175 
 
5175 
 
5175 
 
3636 
 
5464 
 
3918 
4056 
  
2151 
 
18046   ⿰ R164 11 DCAABBAAFAA  
5168 
 
5168 
 
5168 
 
3637 
 
5442 
 
3919 
4057 
 
2657 
 
2152 
 
99-061 
18047   ⿲ R164 12 DCAABCCQGCCQ  
5665 
 
5665 
 
5665 
 
3641 
 
3139 
 
3920 
4058 
 
2660 
 
2160 
 
99-071 
18048   ⿰ R164 12 DCAABDCBFAAC  
5723 
 
5723 
 
5723 
 
3638 
 
5523 
 
3921 
4059 
 
2658 
 
2155 
 
18049   ⿲ R164 12 DCAABEABEAMC  
5180 
 
5180 
 
5180 
 
3640 
 
 
3922 
4060 
 
2659 
 
2154 
 
1804A   ⿰ R164 12 DCAABEAEABEB  
5624 
 
5624 
 
5624 
 
3639 
 
0755 
 
3923 
4061 
  
2158 
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1804B   ⿰ R164 13 DCAABCCCQBEAA  
6061 
 
6002 
   
 
3924 
4063 
   
1804C   ⿰ R164 13 DCAABCCCQBFAA  
5310 
 
5310 
 
5310 
 
3642 
 
5382 
 
3924 
4062 
 
2661 
 
2157 
 
1804D   ⿰ R165 10 DCABBEACCQ  
5548 
 
5548 
 
5548 
 
3646 
 
2330 
 
3957 
4096 
 
2715 
 
2146 
 
101-051 
           
2345 
    
1804E   ⿱⿰ R166 11 DCABBABEAMC  
4677 
 
4677 
 
4677 
 
3831 
 
4269 
 
3958 
4097 
 
2716 
 
2162 
 
1804F   ⿱⿰ R166 12 DCABBAABAAMC  
4875 
 
4875 
 
4875 
 
3833 
 
4707 
 
3960 
4099 
 
2717 
 
2165 
 
25-072 
18050   ⿱⿰ R166 12 DCABBACCQCCQ  
4964 
 
4964 
 
4964 
 
3832 
 
2002 
 
3959 
4098 
 
2718 
 
2167 
 
25-071 
18051   ⿱⿰ R166 13 DCABBABEEACCQ  
4812 
 
4812 
 
4812 
 
3834 
 
2342 
 
3961 
4100 
 
2719 
 
2164 
 
18052   ⿱⿰ R166 14 DCABBAABCCCQCQ  
4965 
 
4965 
 
4965 
 
3835 
 
3480 
 
3962 
4101 
 
2720 
 
2166 
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18053   ⿱⿲ R166 15 DCABBBBDCAABAMC  
4704 
 
4704 
 
4704 
 
3836 
 
4256 
 
3963 
4102 
 
2722 
 
2168 
 
25-101 
           
4257 
    
18054   ⿱⿰ R166 15 DCABBEABEABFAAA  
4911 
 
4911 
 
4911 
 
3837 
 
5545 
 
3964 
4103 
 
2721 
 
2169 
 
18055   ⿱⿰ R166 16 DCABBABEDCAABEAA  
4766 
 
4766 
 
4766 
 
3838 
 
1219 
 
3965 
4104 
 
2723 
 
2163 
 
25-111 
18056   ⿰ R167 9 DCABEAAMC  
5064 
 
5064 
 
5064 
 
3647 
 
4508 
 
3925 
4064 
  
1893 
 
106-041 
18057   ⿰ R167 9 DCABECCCQ  
5284 
 
5284 
 
5284 
 
3648 
 
2754 
 
3926 
4065 
 
2689 
 
1909 
 
106-042 
18058   ⿰ R167 9 DCABEGBOE  
5782 
 
5782 
 
5782 
 
3649 
 
1397 
 
3928 
4067 
 
2691 
 
1924 
 
106-051 
18059   ⿰ R167 10 DCABEAEABE  
5116 
 
5116 
 
5116 
 
3651 
 
 
3927 
4066 
  
1898 
 
1805A   ⿰ R167 10 DCABEEAABE  
5525 
 
5525 
 
5525 
 
3653 
 
0799 
 
3929 
4068 
 
2693 
 
1919 
 
106-054 
1805B   ⿰ R167 10 DCABEGBAAB  
5572 
 
5572 
 
5572 
 
3652 
 
0594 
 
3930 
4069 
 
2694 
 
1923 
 
106-053 
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1805C   ⿲ R167 10 DCABEOGCCQ  
5555 
 
5555 
 
5555 
 
3655 
 
3150 
 
3932 
4071 
 
2690 
 
1916 
 
106-052 
1805D   ⿲ R167 11 DCABEAAJCMC  
5416 
 
5416 
 
5416 
 
3659 
 
4013 
 
3933 
4072 
 
2701 
 
1894 
 
106-071 
1805E   ⿲ R167 11 DCABEAGCQMC  
5419 
 
5419 
 
5419 
 
3663 
 
4096 
 
3939 
4078 
 
2702 
 
1899 
 
106-062 
1805F   ⿰ R167 11 DCABEBAAFAA  
5069 
 
5069 
 
5069 
 
3658 
 
5444 
 
3934 
4073 
 
2697 
 
1902 
 
18060   ⿲ R167 11 DCABEBEAMCD  
5462 
 
5462 
 
5462 
 
3670 
 
4749 
 
3935 
4074 
 
2698 
 
1903 
 
18061   ⿰ R167 11 DCABEDACCCQ  
5363 
 
5363 
 
5363 
 
3656 
 
3077 
 
3936 
4075 
  
1908 
 
101-061 
           
3079 
    
18062   ⿰ R167 11 DCABEEAMAAA  
5497 
 
5497 
 
5497 
 
3660 
 
4878 
 
3944 
4083 
 
2696 
 
1920 
 
106-075 
18063   ⿰⿱ R167 11 DCABEKDDCCQ  
5549 
 
5549 
 
5549 
 
3650 
 
2536 
 
3931 
4070 
 
2692 
 
1922 
 
106-063 
18064   ⿲ R167 11 DCABEOCCQCQ  
5556 
 
5556 
 
5556 
 
3662 
 
 
3937 
4076 
 
4933 
 
1918 
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18065   ⿲ R167 11 DCABEOGBAAB  
5573 
 
5573 
 
5573 
 
3661 
 
0611 
 
3938 
4077 
 
2695 
 
1915 
 
106-061 
18066   ⿲ R167 12 DCABEABEEEAH  
5526 
 
5526 
 
5526 
 
3664 
 
1605 
 
3940 
4079 
 
2704 
 
1896 
 
106-082 
18067   ⿰⿱⿰ R167 12 DCABEAGAABMC  
5085 
 
5085 
 
5085 
 
3668 
 
3768 
 
3941 
4080 
 
2703 
 
1897 
 
106-073 
18068   ⿲ R167 12 DCABEBDCCQCQ  
5713 
 
5713 
 
5713 
 
3669 
 
3471 
 
3942 
4081 
 
2705 
 
1904 
 
             
1869 
  
18069  ⿰ R167 12 DCABEDCGBEAA  
5721 
 
5721 
 
5721 
 
3665 
 
1304 
 
3943 
4082 
  
1905 
 
1806A   ⿲ R167 12 DCABEOAEABEA  
5140 
 
5140 
 
5140 
 
3671 
 
1116 
 
3945 
4084 
 
2699 
 
1913 
 
106-074 
1806B   ⿲ R167 12 DCABEOCCQCQB  
5535 
 
5535 
 
5535 
 
3654 
 
0274 
 
3946 
4085 
 
2700 
 
1917 
 
1806C   ⿰⿱ R167 13 DCABEAABBBBFA  
5079 
 
5079 
 
5079 
 
3666 
 
5224 
 
3947 
4086 
 
2708 
 
1895 
 
1806D   ⿲ R167 13 DCABECCCQABFC  
5070 
 
5070 
 
5070 
 
3673 
 
5025 
 
3948 
4087 
 
2710 
 
1910 
 
106-083 
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1806E   ⿲ R167 13 DCABEDAAEAAMC  
5422 
 
5422 
 
5422 
 
3672 
 
3797 
 
3949 
4088 
 
2706 
 
1906 
 
106-081 
1806F   ⿲ R167 13 DCABEEACCQAMC  
5080 
 
5080 
 
5080 
 
3667 
 
4118 
 
3950 
4089 
 
2709 
 
1921 
 
18070   ⿲ R167 13 DCABEOAKDABBB  
5155 
 
5155 
 
5155 
 
3676 
 
0750 
 
3951 
4090 
 
2707 
 
1914 
 
106-091 
18071   ⿰⿱ R167 14 DCABEABBBDCABE  
5465 
 
5465 
 
5465 
 
3674 
 
0789 
 
3952 
4091 
  
1900 
 
18072   ⿲ R167 14 DCABECCCQDCBOE  
5783 
 
5783 
 
5783 
 
3677 
 
1422 
 
3953 
4092 
 
2712 
 
1911 
 
106-092 
18073   ⿰⿱ R167 15 DCABEABBBEAACCQ  
5468 
 
5468 
 
5468 
 
3675 
 
2481 
 
3954 
4093 
  
1901 
 
18074   ⿲ R167 15 DCABECCCQCCBGCQ  
5289 
 
5289 
 
5289 
 
3679 
 
3618 
 
3955 
4094 
 
2714 
 
1912 
 
106-102 
18075   ⿲ R167 15 DCABEDAAEAACCCQ  
5292 
 
5292 
 
5292 
 
3678 
 
2673 
 
3956 
4095 
 
2713 
 
1907 
 
106-101 
18076   ⿰ R168 9 DCABOCCQH  
5691 
 
5691 
 
5691 
 
3703 
 
1657 
 
3966 
4105 
 
2662 
 
2150 
 
18077   ⿰ R168 10 DCABOABEAA  
5254 
 
5254 
 
5254 
 
3702 
 
1140 
 
3967 
4106 
 
2663 
 
2147 
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18078   ⿰ R168 10 DCABOCCBEA  
5350 
 
5350 
 
5350 
 
3704 
 
1066 
 
3968 
4107 
 
2664 
 
2148 
 
18079   ⿲ R168 17 DCABOCCBEAEAMAAAA  
5690 
 
5690 
 
5690 
 
0330 
 
4902 
 
3969 
4108 
 
2665 
 
2149 
 
91-121 
1807A   ⿰ R169 9 DCACQCCCQ  
5315 
 
5315 
 
5315 
 
3744 
 
2865 
 
3970 
4109 
 
2724 
 
2049 
 
232-041 
1807B   ⿰ R169 11 DCACQDACCCQ  
5387 
 
5387 
 
5387 
 
3745 
 
3082 
 
3971 
4110 
  
2048 
 
232-061 
1807C   ⿰⿱ R169 11 DCACQEAABAE  
5616 
 
5616 
 
5616 
 
3746 
 
1335 
 
3972 
4111 
  
2050 
 
232-062 
1807D   ⿰ R169 12 DCACQDCBFAAC  
5722 
 
5722 
 
5722 
 
3747 
 
5527 
 
3973 
4112 
 
2725 
 
2047 
 
232-071 
1807E   ⿰ R170 10 DCAJCEACCQ  
5660 
 
5660 
 
5660 
 
3791 
 
2369 
 
3974 
4113 
 
3675 
 
2108 
 
193-051 
1807F   ⿰ R171 7 DCBAAJC  
5933 
 
5933 
 
5933 
 
3790 
 
1736 
 
3062 
3179 
 
1982 
 
5317 
 
71-031 
18080   ⿰ R172 10 DCBEAABGCQ  
5243 
 
5243 
 
5243 
 
3709 
 
3582 
 
3976 
4115 
 
2846 
 
2329 
 
141-051 
18081   ⿰ R172 10 DCBEAACCQB  
5225 
 
5225 
 
5225 
 
3708 
 
0132 
 
3975 
4114 
 
2845 
 
2330 
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18082   ⿰ R172 12 DCBEAAABFAAC  
5200 
 
5200 
 
5200 
 
3710 
 
5503 
 
3977 
4116 
 
2847 
 
2328 
 
18083   ⿰⿱⿰ R172 15 DCBEAEAABAECCCQ  
5666 
 
5666 
 
5666 
 
3711 
 
2831 
 
3978 
4117 
 
2848 
 
2331 
 
18084   ⿰ R173 7 DCBJCHH  
5935 
 
5935 
 
5935 
 
3786 
 
1522 
 
3990 
4129 
  
1672 
 
196-041 
18085   ⿰ R173 9 DCBJCABFC  
5831 
 
5831 
 
5831 
 
3787 
 
5018 
 
3991 
4130 
 
3951 
 
1671 
 
18086    R174 5 DCBOE  
5815 
 
5815 
 
5815 
 
3792 
 
1381 
 
3992 
4131 
 
2811 
 
1730 
 
157-001 
18087   ⿰ R174 7 DCBOEMC  
5915 
 
5915 
 
5915 
 
3793 
 
3957 
 
3993 
4132 
 
2812 
 
1746 
 
18088   ⿰ R174 8 DCBOEABB  
5914 
 
5914 
 
5914 
 
3795 
 
0296 
 
3994 
4133 
 
2813 
 
1735 
 
157-031 
18089   ⿰⿱ R174 8 DCBOEDAI  
5900 
 
5900 
 
5900 
 
3794 
 
1572 
 
3995 
4134 
 
2815 
 
1753 
 
1808A   ⿰ R174 9 DCBOEAABB  
5857 
 
5857 
 
5857 
 
3796 
 
0501 
 
3996 
4135 
  
1732 
 
1808B   ⿰ R174 9 DCBOEAAMC  
5849 
 
5849 
 
5849 
 
3797 
 
4530 
 
3997 
4136 
 
2816 
 
1734 
 
157-043 
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1808C   ⿰ R174 9 DCBOEABGQ  
5860 
 
5860 
 
5860 
 
3798 
 
3550 
 
3998 
4137 
  
1737 
 
1808D   ⿰ R174 9 DCBOEBAAE  
5858 
 
5858 
 
5858 
 
3799 
 
1356 
 
4000 
4139 
 
2817 
 
1739 
 
157-044 
1808E   ⿰ R174 9 DCBOECCCQ  
5881 
 
5881 
 
5881 
 
3802 
 
2844 
  
2818 
 
1748 
 
1808F   ⿰ R174 9 DCBOECMCD  
5878 
 
5878 
 
5878 
 
3801 
 
4631 
 
4002 
4141 
 
2814 
  
157-042 
18090   ⿰ R174 9 DCBOEDAMC  
5899 
 
5899 
 
5899 
  
4479 
    
18091   ⿲ R174 10 DCBOEBCCCQ  
5883 
 
5883 
 
5883 
 
3809 
 
2601 
 
4003 
4142 
 
2823 
 
1740 
 
18092   ⿰ R174 10 DCBOECCBEA  
5884 
 
5884 
 
5884 
 
3810 
 
1077 
 
4004 
4143 
  
1747 
 
18093   ⿰ R174 10 DCBOECCCQB  
5877 
 
5877 
 
5877 
 
3812 
 
0166 
 
4005 
4144 
 
2826 
 
1750 
 
18094   ⿰ R174 10 DCBOECCCQD  
5901 
 
5901 
 
5901 
 
3811 
 
2955 
 
4006 
4145 
 
2825 
 
1752 
 
18095   ⿰ R174 10 DCBOECCQCQ  
5966 
 
5966 
 
5966 
 
3813 
 
3426 
 
4007 
4146 
 
2824 
 
1759 
 
157-052 
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18096   ⿰ R174 10 DCBOEDCBFC  
5986 
 
5986 
 
5986 
 
3804 
 
5103 
 
4008 
4147 
 
2819 
 
1743 
 
18097   ⿰ R174 10 DCBOEEABFC  
5959 
 
5959 
 
5959 
 
3806 
 
5095 
 
4010 
4149 
 
2821 
 
1754 
 
157-053 
18098   ⿰ R174 10 DCBOEEACCQ  
5965 
 
5965 
 
5965 
 
3807 
 
2362 
 
4011 
4150 
 
2822 
 
1756 
 
18099   ⿰ R174 10 DCBOEKDBOE  
5963 
 
5963 
 
5963 
 
3808 
 
1370 
 
4012 
4151 
 
2820 
 
1758 
 
1809A   ⿰ R174 11 DCBOEAABFAA  
5855 
 
5855 
 
5855 
 
3818 
 
5333 
 
4013 
4152 
 
2830 
 
1733 
 
157-062 
1809B   ⿲ R174 11 DCBOEBEAMCD  
5919 
 
5919 
 
5919 
 
3819 
 
4750 
 
4014 
4153 
 
2831 
 
1741 
 
157-064 
1809C   ⿰ R174 11 DCBOECCCQCQ  
5882 
 
5882 
 
5882 
 
3820 
 
3503 
 
4015 
4154 
 
2832 
 
1760 
 
157-065 
1809D   ⿰ R174 11 DCBOEDABCCQ  
5902 
 
5902 
 
5902 
 
3814 
 
2238 
 
4016 
4155 
 
2829 
 
1745 
 
157-061 
1809E   ⿰ R174 11 DCBOEDCABFC  
5987 
 
5987 
 
5987 
 
3815 
 
5085 
 
4017 
4156 
 
2827 
 
1742 
 
1809F   ⿰ R174 11 DCBOEDCGCCQ  
5989 
 
5989 
 
5989 
 
3816 
 
3247 
 
4019 
4158 
 
2828 
 
1744 
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180A0   ⿲ R174 12 DCBOEABBCCCQ  
5885 
 
5885 
 
5885 
 
3822 
 
2690 
 
4021 
4160 
 
2833 
 
1736 
 
180A1   ⿲ R174 12 DCBOECCCQAMC  
5853 
 
5853 
 
5853 
 
3824 
 
4405 
 
4020 
4159 
 
2834 
 
1749 
 
180A2   ⿰ R174 12 DCBOEEAMAAAA  
5960 
 
5960 
 
5960 
 
3821 
 
4908 
 
4023 
4162 
  
1755 
 
180A3   ⿰⿱⿰ R174 13 DCBOEAAAABEMC  
5850 
 
5850 
 
5850 
 
3825 
 
3864 
 
4024 
4163 
 
2835 
 
1731 
 
157-082 
180A4   ⿲ R174 13 DCBOEAAABDCBE  
5993 
  
5993 
  
1380 
 
4027 
4167 
  
1738 
 
157-071 
180A5   ⿰⿺ R174 13 DCBOECCCQBEAA  
5968 
 
5968 
 
5968 
 
3826 
 
5726 
 
4025 
4164 
 
2837 
 
1751 
 
157-083 
180A6   ⿲ R174 13 DCBOECCCQCQMC  
5916 
 
5916 
 
5916 
 
3827 
 
4226 
 
4026 
4165 
 
2836 
 
1761 
 
157-081 
180A7   ⿲ R174 14 DCBOEAAABDCBOE  
6074 
 
5993 
  
3829 
 
 
4027 
4166 
 
2838 
  
180A8   ⿰⿱⿰ R174 17 DCBOEGABBGCQABBBA  
5961 
 
5961 
 
5961 
 
3830 
 
0050 
 
4029 
4169 
 
2839 
 
1757 
 
157-121 
180A9   ⿰ R175 10 DCBOPAMAAA  
5852 
 
5852 
 
5852 
 
1823 
 
4864 
 
4030 
4170 
 
1261 
 
1681 
 
166-051 
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180AA   ⿱ R176 5 DCCCQ  
4855 
 
4855 
 
4855 
 
3748 
 
2965 
 
4031 
4171 
 
2849 
 
2369 
 
208-001 
180AB   ⿲ R176 9 DCCCQBAJC  
5215 
 
5215 
 
5215 
 
3750 
 
1791 
 
4032 
4172 
 
2855 
 
2371 
 
208-053 
180AC   ⿰ R176 9 DCCCQGAAB  
5670 
 
5670 
 
5670 
 
3749 
 
0340 
 
4033 
4173 
 
2850 
 
2386 
 
208-041 
180AD   ⿲ R176 10 DCCCQBGAAB  
5675 
 
5675 
 
5675 
 
3756 
 
0318 
 
4034 
4174 
 
2856 
 
2374 
 
208-054 
           
0319 
    
180AE   ⿲ R176 10 DCCCQBGCCQ  
5652 
 
5652 
 
5652 
 
3755 
 
3123 
 
4035 
4175 
 
2857 
 
2376 
 
180AF   ⿰ R176 10 DCCCQDACCQ  
5388 
 
5388 
 
5388 
 
3751 
 
2211 
 
4036 
4176 
 
2851 
 
2382 
 
208-051 
180B0   ⿰ R176 10 DCCCQDCCCQ  
5747 
 
5747 
 
5747 
 
3752 
 
2987 
 
4037 
4177 
 
2852 
 
2381 
 
208-052 
180B1   ⿰ R176 10 DCCCQEABFA  
5599 
 
5599 
 
5599 
 
3754 
 
5176 
 
4038 
4178 
 
2854 
 
2389 
 
            4038 
4179 
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180B2   ⿰ R176 10 DCCCQKDBBB  
5684 
 
5684 
 
5684 
 
3753 
 
0658 
 
4039 
4180 
 
2853 
 
2390 
 
180B3   ⿲ R176 11 DCCCQBDCCCQ  
5757 
 
5757 
 
5757 
 
3759 
 
2971 
 
4041 
4182 
 
2860 
 
2373 
 
208-063 
180B4   ⿲ R176 11 DCCCQBGAABB  
5677 
 
5677 
 
5677 
 
3758 
 
0589 
 
4040 
4181 
 
2861 
 
2375 
 
208-062 
180B5   ⿰⿸ R176 11 DCCCQDCBAJC  
5740 
 
5740 
 
5740 
  
1808 
  
2862 
  
180B6   ⿲ R176 11 DCCCQGAAABB  
5303 
 
5303 
 
5303 
 
3757 
 
0109 
 
4042 
4183 
 
2859 
 
2394 
 
208-061 
180B7   ⿰ R176 11 DCCCQKBOEAA  
5488 
 
5488 
 
5488 
  
 
5793 
5990 
   
180B8   ⿰ R176 11 DCCCQOCAAAB  
5344 
 
5344 
 
5344 
 
3760 
 
0476 
 
4043 
4184 
 
2858 
 
2383 
 
180B9   ⿲ R176 12 DCCCQABRABFC  
5207 
 
5207 
 
5207 
 
3764 
 
 
4044 
4185 
 
2863 
 
2380 
 
208-071 
180BA   ⿲ R176 12 DCCCQBAECCCQ  
5328 
 
5328 
 
5328 
 
3763 
 
2826 
 
4045 
4186 
 
2865 
 
2378 
 
180BB   ⿰ R176 12 DCCCQEAMAAAA  
5587 
 
5587 
 
5587 
 
0307 
 
4923 
 
4046 
4187 
  
2405 
 
208-072 
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180BC   ⿰⿱ R176 12 DCCCQGABBBFA  
5600 
 
5600 
 
5600 
 
3761 
 
5233 
 
4047 
4188 
 
2864 
 
2391 
 
180BD   ⿲ R176 13 DCCCQAABDCBFC  
5734 
 
5734 
 
5734 
 
3767 
 
5096 
 
4048 
4189 
 
2866 
 
2370 
 
208-081 
180BE   ⿲ R176 13 DCCCQBAEGAABB  
5678 
 
5678 
 
5678 
 
3769 
 
0596 
 
4049 
4190 
 
2868 
 
2379 
 
180BF   ⿰⿰⿰ R176 13 DCCCQBAJCCCCQ  
5329 
 
5329 
 
5329 
 
3768 
 
2853 
 
4050 
4191 
 
2872 
 
2372 
 
208-093 
180C0   ⿲ R176 13 DCCCQGAABAMCD  
5480 
 
5480 
 
5480 
 
3766 
 
4638 
 
4051 
4192 
 
2869 
 
2385 
 
180C1   ⿲ R176 13 DCCCQGAABEAMC  
5605 
 
5605 
 
5605 
 
3762 
 
4584 
 
4052 
4193 
 
2867 
 
2635 
 
208-082 
180C2   ⿲ R176 14 DCCCQBAEDCAMCD  
5725 
 
5725 
 
5725 
 
3770 
 
4667 
 
4053 
4194 
 
2873 
 
2377 
 
208-092 
180C3   ⿲ R176 14 DCCCQGAABDCCCQ  
5768 
 
5768 
 
5768 
 
3772 
 
2975 
 
4054 
4195 
 
2870 
 
2384 
 
208-091 
180C4   ⿲ R176 14 DCCCQGAABEACCQ  
5669 
 
5669 
 
5669 
 
3771 
 
2328 
 
4055 
4196 
 
2871 
 
2388 
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180C5   ⿰⿱⿰ R176 15 DCCCQGABBBEAMCD  
5589 
 
5589 
 
5589 
 
3773 
 
4752 
 
4056 
4197 
 
2875 
 
2392 
 
           
4814 
    
180C6   ⿰ R176 15 DCCCQGABBDCGCCQ  
5642 
 
5642 
 
5642 
 
3774 
 
3302 
 
4057 
4198 
 
2874 
 
2393 
 
180C7   ⿲ R176 16 DCCCQGAABEAMAAAA  
5606 
 
5606 
 
5606 
 
3775 
 
4893 
 
4058 
4199 
  
2387 
 
180C8   ⿲ R176 17 DCCCQEAAABACCQCQB  
5228 
 
5228 
 
5228 
      
180C9   ⿰ R177 9 DCGBBHAAB  
5570 
 
5570 
 
5570 
 
3643 
 
0386 
 
4059 
4200 
 
2755 
 
2447 
 
151-052 
180CA   ⿰ R177 10 DCGBBABGCQ  
5136 
 
5136 
 
5136 
 
4906 
 
3576 
 
4061 
4202 
 
2756 
 
2444 
 
151-051 
180CB   ⿰ R177 11 DCGBBAADCJC  
5121 
 
5121 
 
5121 
 
3645 
 
1882 
 
4060 
4201 
 
2757 
 
2443 
 
180CC   ⿰ R177 11 DCGBBDCCCCQ  
5711 
 
5711 
 
5711 
 
3644 
 
3214 
 
4062 
4203 
  
2445 
 
151-061 
180CD   ⿰ R178 6 DCGCQB  
5298 
 
5298 
 
5298 
 
4647 
 
0139 
 
4558 
4710 
 
2743 
 
2622 
 
235-011 
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180CE   ⿰ R178 9 DCGCQDAMC  
5370 
 
5370 
 
5370 
 
4650 
 
4482 
 
4562 
4714 
 
2744 
 
2629 
 
235-041 
180CF   ⿰ R178 10 DCGCQCCQCQ  
5641 
 
5641 
 
5641 
 
4656 
 
3434 
 
4564 
4716 
  
2811 
 
235-052 
180D0   ⿰ R178 10 DCGCQDCBOE  
5799 
 
5799 
 
5799 
 
4653 
 
1416 
 
4565 
4717 
 
2746 
 
2627 
 
235-053 
180D1   ⿲ R178 11 DCGCQBDACCQ  
5394 
 
5394 
 
5394 
 
4655 
 
2171 
 
4569 
4721 
 
2732 
 
2625 
 
180D2   ⿰ R178 11 DCGCQCDDCCQ  
5316 
 
5316 
 
5316 
 
4662 
 
2530 
 
4570 
4722 
 
2748 
 
2631 
 
180D3   ⿰ R178 11 DCGCQDAAEAA  
5403 
 
5403 
 
5403 
 
4652 
 
0292 
 
4571 
4723 
 
2747 
 
2628 
 
235-062 
180D4   ⿲ R178 12 DCGCQBDCGCCQ  
5756 
 
5756 
 
5756 
 
4668 
 
3167 
 
4575 
4727 
 
2749 
 
2624 
 
235-072 
180D5   ⿲ R178 13 DCGCQBDCABABE  
5792 
 
5792 
 
5792 
 
4672 
 
0890 
 
4582 
4734 
 
2751 
 
2623 
 
180D6   ⿲ R178 13 DCGCQCCQCQAMC  
5191 
 
5191 
 
5191 
 
4670 
 
4448 
 
4583 
4735 
 
2753 
 
2131 
 
180D7   ⿰⿱ R178 14 DCGCQOCCQABEAA  
5681 
 
5681 
 
5681 
 
4675 
 
1203 
 
4585 
4737 
  
2632 
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180D8   ⿰ R178 16 DCGCQAABBBECCCQA  
6059 
    
 
5794 
5991 
   
180D9    R179 5 DCKBB  
4741 
 
4741 
 
4741 
 
3680 
 
0552 
 
4063 
4204 
  
2407 
 
180DA   ⿰ R179 7 DCKBBMC  
5411 
 
5411 
 
5411 
 
3681 
 
3800 
 
4064 
4205 
 
3676 
 
2419 
 
56-021 
180DB   ⿲ R179 8 DCKBBBMC  
5417 
 
5417 
 
5417 
 
3682 
 
3716 
 
4065 
4206 
 
3678 
 
2414 
 
56-031 
180DC   ⿰ R179 8 DCKBBEAH  
5523 
 
5523 
 
5523 
 
3683 
 
1589 
 
4066 
4207 
 
3677 
 
2425 
 
56-041 
180DD   ⿰ R179 9 DCKBBABFC  
5071 
 
5071 
 
5071 
 
3685 
 
5010 
 
4067 
4208 
 
3679 
 
2409 
 
56-043 
180DE   ⿰ R179 9 DCKBBCCCQ  
5285 
 
5285 
 
5285 
 
3686 
 
2700 
 
4068 
4209 
 
3680 
 
2422 
 
56-042 
180DF   ⿰ R179 9 DCKBBKBOE  
5467 
 
5467 
 
5467 
 
3693 
 
1446 
 
4069 
4210 
  
2427 
 
180E0   ⿰ R179 10 DCKBBABEAA  
5149 
 
5149 
 
5149 
 
3688 
 
1146 
 
4070 
4211 
 
3682 
 
2410 
 
56-051 
180E1   ⿰ R179 10 DCKBBACCQH  
5113 
 
5113 
 
5113 
 
3687 
 
1711 
 
4071 
4212 
 
3683 
 
2413 
 
56-061 
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180E2   ⿰ R179 10 DCKBBDACCQ  
5364 
 
5364 
 
5364 
 
3684 
 
2187 
 
4072 
4213 
 
3681 
 
2420 
 
180E3   ⿰ R179 10 DCKBBGAABB  
5574 
 
5574 
 
5574 
 
3689 
 
0593 
 
4073 
4214 
 
3684 
 
2426 
 
56-052 
180E4   ⿰ R179 11 DCKBBABFAAC  
5067 
 
5067 
 
5067 
 
3692 
 
5470 
 
4074 
4215 
 
3687 
 
2411 
 
56-063 
180E5   ⿲ R179 11 DCKBBDABEMC  
5418 
 
5418 
 
5418 
 
3690 
 
3828 
 
4075 
4216 
 
3686 
 
2418 
 
56-064 
180E6   ⿰ R179 11 DCKBBDCABFA  
5694 
 
5694 
 
5694 
 
3691 
 
5147 
 
4076 
4217 
 
3685 
 
2415 
 
56-062 
180E7   ⿲ R179 12 DCKBBCCQOAMC  
5086 
 
5086 
 
5086 
 
3694 
 
4468 
 
4077 
4218 
 
3688 
 
2428 
 
180E8   ⿰⿱⿰ R179 13 DCKBBAAAABEMC  
5072 
 
5072 
 
5072 
 
3696 
 
3860 
 
4078 
4219 
 
3690 
 
2408 
 
56-082 
180E9   ⿰ R179 13 DCKBBABECCQCQ  
5122 
 
5122 
 
5122 
 
3695 
 
3684 
 
4079 
4220 
 
3691 
 
2412 
 
180EA   ⿰ R179 13 DCKBBDCGQCCCQ  
5712 
 
5712 
 
5712 
 
3698 
 
3334 
 
4081 
4222 
 
3689 
 
2417 
 
56-081 
180EB   ⿲ R179 14 DCKBBDCBECCCMC  
5261 
 
5261 
 
5261 
 
3697 
 
4247 
 
4080 
4221 
 
3692 
 
2416 
 
56-091 
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180EC   ⿲ R179 15 DCKBBDACCQDABFC  
5352 
 
5352 
 
5352 
 
3699 
 
5059 
 
4082 
4223 
 
3693 
 
2421 
 
180ED   ⿲ R179 15 DCKBBEACCCQDAMC  
5353 
 
5353 
 
5353 
 
3700 
 
4485 
 
4083 
4224 
 
3694 
 
2424 
 
56-101 
180EE   ⿰⿱ R179 16 DCKBBEADCGABBCCQ  
5550 
 
5550 
 
5550 
 
3701 
 
2521 
 
4084 
4225 
 
3695 
 
2423 
 
180EF   ⿰ R180 9 EAAABCCCQ  
0539 
 
0539 
 
0539 
 
4280 
 
2664 
 
4085 
4226 
 
3159 
 
4451 
 
65-041 
180F0   ⿰ R180 10 EAAABBAFAA  
0258 
 
0258 
 
0258 
 
4282 
 
5401 
 
4086 
4227 
 
3160 
 
4448 
 
65-051 
180F1   ⿰ R180 10 EAAABDCBFC  
1676 
 
1676 
 
1676 
 
4281 
 
5098 
 
4087 
4228 
  
4449 
 
180F2   ⿰ R180 11 EAAABDACCCQ  
0688 
 
0688 
 
0688 
 
4284 
 
3071 
 
4088 
4229 
 
3161 
 
4450 
 
180F3   ⿰ R181 9 EAAABEAMC  
1429 
 
1429 
 
1429 
 
4279 
 
4586 
 
4089 
4230 
 
3158 
 
4453 
 
66-041 
180F4   ⿰ R181 9 EAAABMAAA  
0389 
 
0389 
 
0389 
  
4819 
    
180F5   ⿰ R181 10 EAAABCCQCQ  
1453 
 
1453 
 
1453 
 
4283 
 
3398 
 
4090 
4231 
  
4454 
 
66-051 
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180F6   ⿲ R181 12 EAAABCCCQAMC  
0398 
 
0398 
 
0398 
 
4285 
 
4384 
 
4091 
4232 
 
3162 
 
4452 
 
66-071 
180F7   ⿲ R181 13 EAAABCCQCQAMC  
0399 
 
0399 
 
0399 
 
4286 
 
4442 
 
4092 
4233 
 
3163 
 
4455 
 
180F8   ⿰ R182 9 EAABECCCQ  
0496 
 
0496 
 
0496 
 
3845 
 
2779 
 
4093 
4234 
 
3170 
 
4791 
 
180F9   ⿰ R182 11 EAABEEABBFA  
0957 
 
0957 
 
0957 
 
3892 
 
5180 
 
4104 
4245 
  
4356 
 
180FA   ⿰ R183 9 EAABEABFC  
0163 
 
0163 
 
0163 
 
3882 
 
5012 
 
4094 
4235 
 
3171 
 
4339 
 
108-041 
180FB   ⿰ R183 9 EAABECCCQ  
0494 
 
0494 
 
0494 
 
3883 
 
2751 
 
4095 
4236 
 
3172 
 
4354 
 
108-042 
180FC   ⿰ R183 10 EAABECCBEA  
0505 
 
0505 
 
0505 
 
3886 
 
1071 
 
4096 
4237 
  
4353 
 
180FD   ⿰ R183 10 EAABEDCJCC  
1616 
 
1616 
 
1616 
 
3884 
 
1912 
 
4103 
4244 
 
3173 
 
4351 
 
108-062 
180FE   ⿰ R183 11 EAABEAKDBBB  
0239 
 
0239 
 
0239 
 
3889 
 
0664 
 
4098 
4239 
 
3176 
 
4342 
 
108-071 
180FF   ⿲ R183 11 EAABEBDACCQ  
0660 
 
0660 
 
0660 
 
3885 
 
2175 
 
4099 
4240 
 
3177 
 
4343 
 
108-061 
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18100   ⿲ R183 11 EAABEBEAABE  
1013 
 
1013 
 
1013 
 
3890 
 
0791 
 
4097 
4238 
 
3178 
 
4344 
 
108-066 
18101   ⿰ R183 11 EAABECCCQCQ  
0495 
 
0495 
 
0495 
 
3891 
 
3488 
 
4100 
4241 
 
3179 
 
4363 
 
18102   ⿰ R183 11 EAABEDCABFA  
1598 
 
1598 
 
1598 
 
3888 
 
5148 
 
4101 
4242 
 
3175 
 
4347 
 
108-065 
18103   ⿰ R183 11 EAABEDCABFC  
1592 
 
1592 
 
1592 
 
3887 
 
5083 
 
4102 
4243 
 
3174 
 
4346 
 
108-063 
18104   ⿰ R183 12 EAABEGABCCCQ  
1085 
 
1085 
 
1085 
 
3893 
 
3014 
 
4105 
4246 
 
3180 
 
4359 
 
108-072 
18105   ⿰ R183 13 EAABEABFAAGCQ  
0221 
 
0221 
 
0221 
 
3895 
 
2470 
 
4112 
4253 
 
3189 
 
4340 
 
18106   ⿲ R183 13 EAABECAABBAMC  
0183 
 
0183 
 
0183 
 
3898 
 
4266 
 
4107 
4248 
 
3184 
 
4352 
   
108-051 
18107   ⿲ R183 13 EAABECCCQABFC  
0166 
 
0166 
 
0166 
 
3900 
 
5024 
 
4106 
4247 
 
3185 
 
4355 
 
108-083 
18108   ⿰⿺ R183 13 EAABEEABFDABE  
0643 
 
0643 
 
0643 
 
3899 
 
5596 
 
4110 
4251 
 
3181 
 
4357 
 
18109   ⿰⿱⿰ R183 13 EAABEEACCCQMC  
0958 
 
0958 
 
0958 
 
3896 
 
4159 
 
4111 
4252 
 
3183 
 
4358 
 
108-082 
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1810A   ⿰⿱ R183 13 EAABEGABBEABF  
0938 
 
0938 
 
0938 
 
3897 
 
4963 
 
4109 
4250 
 
3182 
 
4361 
 
108-081 
1810B   ⿰⿱ R183 14 EAABEAKDDABGCQ  
0225 
 
0225 
 
0225 
 
3903 
 
3601 
 
4115 
4256 
 
3191 
 
4341 
 
108-101 
1810C   ⿲ R183 14 EAABEDCABEABFC  
0939 
 
0939 
 
0939 
 
3902 
 
5093 
 
4113 
4254 
 
3186 
 
4345 
 
1810D   ⿰ R183 14 EAABEDCGABBCCQ  
1637 
 
1637 
 
1637 
 
3894 
 
2512 
 
4108 
4249 
 
3188 
 
4348 
 
1810E   ⿰ R183 14 EAABEDCGQQCCCQ  
1638 
 
1638 
 
1638 
 
3901 
 
2502 
 
4116 
4257 
 
3187 
 
4350 
 
108-092 
1810F   ⿲ R183 14 EAABEGABCCCQMC  
0756 
 
0756 
 
0756 
 
3904 
 
4185 
 
4114 
4255 
 
3190 
 
4360 
 
108-091 
18110   ⿲ R183 15 EAABECCCQDCAMCD     
3906 
     
18111   ⿲ R183 15 EAABEDCGABCCQMC  
0757 
 
0757 
 
0757 
 
3905 
 
4144 
 
4117 
4258 
 
3192 
 
4349 
 
18112   ⿰⿱⿰ R183 19 EAABEGBABBBAAEEACCQ  
0776 
 
0776 
 
0776 
 
3907 
 
2365 
 
4118 
4259 
 
3193 
 
4362 
 
108-141 
18113   ⿱ R184 10 EAACQCCCCQ  
1149 
 
1149 
 
1149 
 
4438 
 
3110 
 
0449 
0467 
  
4400 
 
12-052 
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18114   ⿱ R184 10 EAACQGBEAA  
0989 
 
0989 
 
0989 
 
4439 
 
1297 
 
0450 
0468 
 
3199 
 
4399 
 
12-051 
18115   ⿰ R185 9 EAAJCCCCQ  
0569 
 
0569 
 
0569 
 
1358 
 
2856 
 
4119 
4260 
 
4102 
 
4424 
 
18116   ⿰ R185 9 EAAJCCCQD  
0710 
 
0710 
 
0710 
 
1359 
 
2039 
 
4120 
4261 
  
4428 
 
18117   ⿰ R185 9 EAAJCGAAB  
1404 
 
1404 
 
1404 
 
1356 
 
0338 
 
4121 
4262 
 
4101 
 
4427 
 
18118   ⿰ R185 10 EAAJCEACCQ  
1352 
 
1352 
 
1352 
 
1357 
 
2368 
 
4122 
4263 
 
4103 
 
4425 
 
18119   ⿰ R185 10 EAAJCEAMCD  
0865 
 
0865 
 
0865 
 
1360 
 
4800 
 
4123 
4264 
  
4426 
 
1811A   ⿲ R185 14 EAAJCBAEAACCQD  
0712 
 
0712 
 
0712 
 
3785 
 
2032 
 
4124 
4265 
  
4423 
 
192-091 
1811B   ⿲ R185 17 EAAJCABGQBEAAEABE  
0331 
 
0331 
 
0331 
 
1405 
 
0989 
 
4125 
4266 
 
4104 
 
4422 
 
1811C   ⿰ R186 10 EABAEAMAAA  
0159 
 
0159 
 
0159 
 
3842 
 
4865 
 
4126 
4267 
 
3200 
 
4462 
 
1811D   ⿰ R186 11 EABAEDCGCCQ  
1636 
 
1636 
 
1636 
 
3843 
 
3244 
 
4127 
4268 
 
3201 
 
4463 
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1811E   ⿰⿱ R186 13 EABAEDAEACCCQ  
0657 
 
0657 
 
0657 
 
3844 
 
3321 
 
4128 
4269 
 
3202 
 
4464 
 
1811F   ⿰ R187 8 EABEAEAH  
1273 
 
1273 
 
1273 
 
3873 
 
1597 
 
4129 
4270 
 
3203 
 
4501 
 
18120   ⿰ R187 10 EABEACCQCQ  
1385 
 
1385 
 
1385 
 
3876 
 
3423 
 
4130 
4271 
  
4502 
 
18121   ⿰ R187 10 EABEADCCCQ  
1771 
 
1771 
 
1771 
 
3874 
 
2981 
 
4131 
4272 
 
3205 
 
4496 
 
116-051 
18122   ⿰⿱ R187 10 EABEADCEAH  
1718 
 
1718 
 
1718 
 
3875 
 
1648 
 
4132 
4273 
 
3204 
 
4497 
 
116-061 
18123   ⿲ R187 11 EABEACCCQAB  
0344 
 
0344 
 
0344 
 
3877 
 
0221 
 
4133 
4274 
 
3206 
 
4498 
 
116-062 
           
 
4133 
4275 
   
18124   ⿲ R187 12 EABEACCCQEAH  
1286 
 
1286 
 
1286 
 
3881 
 
1623 
 
4134 
4276 
 
3207 
 
4499 
 
18125   ⿰ R187 12 EABEAEAMAAAA  
1205 
 
1205 
 
1205 
 
3879 
 
4899 
 
4135 
4277 
  
4500 
 
18126   ⿰ R187 13 EABEADCACCQCQ  
1772 
 
1772 
 
1772 
 
3878 
 
3469 
 
4136 
4278 
 
3208 
 
4495 
 
116-081 
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18127   ⿲ R187 14 EABEADCABEAMCD  
0871 
 
0871 
 
0871 
 
3880 
 
4755 
 
4137 
4279 
 
3209 
 
4494 
 
18128   ⿰ R188 8 EABEBEAH  
1015 
 
1015 
 
1015 
 
3994 
 
1606 
 
4138 
4280 
 
3210 
 
4517 
 
155-042 
18129   ⿰ R188 9 EABEBCCCQ  
0500 
 
0500 
 
0500 
 
3996 
 
2797 
 
4139 
4281 
 
3212 
 
4516 
 
155-041 
1812A   ⿰ R188 9 EABEBDCCB  
1850 
 
1850 
 
1850 
 
3995 
 
0442 
 
4140 
4282 
 
3211 
 
4515 
 
155-043 
           
 
4140 
4283 
   
1812B   ⿰ R188 10 EABEBEACCQ  
1098 
 
1098 
 
1098 
 
3997 
 
2354 
 
4141 
4284 
  
4518 
 
1812C   ⿰⿱ R188 12 EABEBABBBGBB  
0849 
 
0849 
 
0849 
 
3999 
 
0526 
 
4142 
4285 
 
3213 
 
4512 
 
155-071 
1812D   ⿰ R188 12 EABEBDCABCCQ  
1646 
 
1646 
 
1646 
 
3998 
 
2278 
 
4143 
4286 
  
4514 
 
155-072 
1812E   ⿲ R188 16 EABEBABDDRDACCCQ  
0662 
 
0662 
 
0662 
 
4000 
 
3073 
 
4144 
4287 
 
3214 
 
4513 
 
155-111 
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1812F   ⿰ R189 7 EACCQMC  
0779 
 
0779 
 
0779 
 
4369 
 
4110 
 
4146 
4289 
 
3223 
 
4761 
 
230-021 
           
4356 
    
18130   ⿰ R189 8 EACCQBEB  
0821 
 
0821 
 
0821 
 
4371 
 
0688 
 
4147 
4290 
 
3225 
 
4726 
 
18131   ⿰ R189 8 EACCQGBB  
1234 
 
1234 
 
1234 
 
4370 
 
0518 
 
4148 
4291 
 
3224 
 
4775 
 
230-031 
18132   ⿰ R189 9 EACCQAGCQ  
0349 
 
0349 
 
0349 
 
4373 
 
2433 
 
4151 
4294 
 
3230 
 
4712 
 
18133   ⿰ R189 9 EACCQCCCQ  
0543 
 
0543 
 
0543 
 
4372 
 
2896 
 
4149 
4292 
 
3227 
 
4756 
 
18134   ⿰ R189 9 EACCQGCCQ  
1319 
 
1319 
 
1319 
 
4379 
 
3140 
 
4150 
4293 
 
3226 
 
4773 
 
230-041 
18135   ⿰ R189 9 EACCQJCQP  
1296 
 
1296 
 
1296 
 
4380 
 
5572 
 
4168 
4311 
 
3232 
 
4768 
 
230-065 
18136   ⿲ R189 10 EACCQBGAAB  
6019 
 
6046 
   
 
5851 
6054 
   
18137   ⿰ R189 10 EACCQDCAJC  
1721 
 
1721 
 
1721 
 
4375 
 
1812 
 
4152 
4295 
 
3234 
 
4745 
 
230-066 
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18138   ⿰ R189 10 EACCQDCKBB  
1708 
 
1708 
 
1708 
 
4376 
 
0565 
 
4153 
4296 
  
4741 
 
18139   ⿰ R189 10 EACCQEACCQ  
1317 
 
1317 
 
1317 
 
4378 
 
2374 
 
4154 
4297 
 
3231 
 
4766 
 
       
1318 
 
1318 
 
1318 
 
4374 
    
4767 
 
1813A   ⿲ R189 10 EACCQOAAMC  
0312 
 
0312 
 
0312 
 
4381 
 
4567 
 
4155 
4298 
 
3228 
 
4763 
 
230-051 
1813B   ⿲ R189 10 EACCQOCCQH  
1289 
 
1289 
 
1289 
 
4382 
 
1701 
 
4156 
4299 
 
3229 
 
4762 
 
230-06a 
1813C   ⿰⿱ R189 11 EACCQAABGCQ  
0361 
 
0361 
 
0361 
 
4394 
 
3599 
 
4169 
4312 
 
3255 
 
4717 
 
1813D   ⿲ R189 11 EACCQBDAABE  
0685 
 
0685 
 
0685 
 
4392 
 
0827 
 
4157 
4300 
 
3242 
 
4727 
 
230-068 
1813E   ⿲ R189 11 EACCQBDCCCQ  
1759 
 
1759 
 
1759 
 
4391 
 
2970 
 
4158 
4301 
 
3243 
 
4728 
 
1813F   ⿲ R189 11 EACCQBEACCQ  
1355 
 
1355 
 
1355 
 
4395 
 
2318 
 
4159 
4302 
 
3244 
 
4729 
 
230-063 
18140   ⿰ R189 11 EACCQCCBGCQ  
0563 
 
0563 
 
0563 
 
4396 
 
3613 
 
4174 
4317 
  
4753 
 
230-067 
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18141   ⿰ R189 11 EACCQDAABFC  
0675 
 
0675 
 
0675 
 
4383 
 
5074 
 
4160 
4303 
 
3240 
 
4747 
 
230-064 
18142   ⿰ R189 11 EACCQDAACCQ  
0693 
 
0693 
 
0693 
 
4377 
 
2157 
 
4161 
4304 
  
4746 
 
18143   ⿲ R189 11 EACCQDABEMC  
0790 
 
0790 
 
0790 
 
4384 
 
3830 
 
4162 
4305 
 
3241 
 
4751 
 
230-06b 
18144   ⿰ R189 11 EACCQDCABFA  
1693 
 
1693 
 
1693 
 
4386 
 
5155 
 
4164 
4307 
 
3236 
 
4739 
 
230-061 
18145   ⿰ R189 11 EACCQDCABEB  
1865 
 
1865 
 
1865 
 
4389 
 
0721 
 
4163 
4306 
 
3237 
 
4742 
 
230-069 
18146   ⿰ R189 11 EACCQDCAMCD  
1670 
 
1670 
 
1670 
 
4385 
 
4673 
 
4165 
4308 
 
3235 
 
4733 
 
18147   ⿰ R189 11 EACCQDCGCCQ  
1734 
 
1734 
 
1734 
 
4387 
 
3262 
 
4166 
4309 
 
3238 
 
4743 
 
230-062 
       
1735 
 
1735 
 
1735 
 
4388 
 
3263 
  
3239 
 
4732 
 
18148   ⿲ R189 11 EACCQJCBEMC    
5997 
     
4764 
 
18149   ⿰⿺ R189 11 EACCQMEACCQ  
1217 
 
1217 
 
1217 
  
5772 
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1814A   ⿰⿱⿲ R189 12 EACCQAABBEMC  
0273 
 
0273 
 
0273 
 
4405 
 
3806 
 
4915 
5080 
 
3248 
 
4715 
 
230-073 
1814B   ⿰ R189 12 EACCQABECCCQ  
0333 
 
0333 
 
0333 
 
4402 
 
3665 
 
4170 
4313 
 
3249 
 
4718 
 
230-074 
1814C   ⿲ R189 12 EACCQBAACCCQ  
0360 
 
0360 
 
0360 
 
4406 
 
3088 
 
4171 
4314 
 
3254 
 
4731 
 
230-077 
1814D   ⿲ R189 12 EACCQBDACCCQ  
0705 
 
0705 
 
0705 
 
4407 
 
3068 
 
4172 
4315 
 
3253 
 
4724 
 
230-076 
1814E   ⿲ R189 12 EACCQBEABEAA  
1410 
 
1410 
 
1410 
 
4393 
 
1231 
 
4173 
4316 
 
3256 
 
4723 
 
230-071 
1814F   ⿲ R189 12 EACCQCCCQAMC  
0295 
 
0295 
 
0295 
 
4409 
 
4411 
 
4175 
4318 
 
3258 
 
4759 
 
230-078 
18150   ⿰⿺ R189 12 EACCQCCQBAEA  
0350 
 
0350 
 
0350 
 
4408 
 
5699 
 
4176 
4319 
 
3257 
 
4781 
 
18151   ⿰ R189 12 EACCQDCABCCQ  
1758 
 
1758 
 
1758 
 
4397 
 
2281 
 
4177 
4320 
 
3246 
 
4744 
 
18152   ⿲ R189 12 EACCQDCABEMC  
0791 
 
0791 
 
0791 
 
4398 
 
3837 
 
4178 
4321 
 
3245 
 
4734 
 
230-075 
18153   ⿲ R189 12 EACCQDCBEAMC  
0818 
 
0818 
 
0818 
 
4399 
 
3928 
 
4179 
4322 
 
3247 
 
4735 
 
230-079 
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18154   ⿰ R189 12 EACCQEAEABEB  
6016 
 
6013 
       
18155   ⿰ R189 12 EACCQEAMAAAA  
1173 
 
1173 
 
1173 
 
4400 
 
4914 
 
4180 
4323 
 
3250 
 
4765 
 
18156   ⿰ R189 12 EACCQGABBCCQ  
1320 
 
1320 
 
1320 
 
4390 
 
 
4167 
4310 
 
3252 
 
4779 
 
18157   ⿰ R189 12 EACCQGABCCCQ  
1321 
 
1321 
 
1321 
 
4401 
 
3034 
 
4181 
4324 
 
3251 
 
4776 
 
230-072 
18158   ⿰ R189 12 EACCQKDBOEAA  
1419 
 
1419 
 
1419 
 
4404 
 
1511 
 
4182 
4325 
  
4774 
 
18159   ⿲ R189 13 EACCQAABECCCQ  
0575 
 
0575 
 
0575 
 
4417 
 
2742 
 
4183 
4326 
 
3259 
 
4713 
 
230-082 
1815A   ⿰ R189 13 EACCQABBBCCCQ  
0874 
 
0874 
 
0874 
 
4415 
 
3060 
 
4184 
4327 
 
3260 
 
4721 
 
1815B   ⿲ R189 13 EACCQABEDACCQ  
6010 
 
3920 
   
2192 
    
1815C   ⿰ R189 13 EACCQBFAACCCQ  
1323 
 
1323 
 
1323 
 
4412 
 
3348 
 
4185 
4328 
 
3263 
 
4730 
 
230-081 
1815D   ⿲ R189 13 EACCQCCCQABFC  
0305 
 
0305 
 
0305 
 
4418 
 
5026 
 
4186 
4329 
 
3264 
 
4757 
 
230-085 
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1815E   ⿲ R189 13 EACCQCCCQEAMC  
1204 
 
1204 
 
1204 
 
4419 
 
4608 
 
4187 
4330 
 
3265 
 
4760 
 
230-084 
1815F   ⿲ R189 13 EACCQDABEAAJC  
1288 
 
1288 
 
1288 
 
4411 
 
1768 
 
4188 
4331 
  
4749 
 
230-093 
18160   ⿲ R189 13 EACCQDCJCEABE  
6017 
 
6011 
   
 
5852 
6055 
   
18161   ⿲ R189 13 EACCQEANEACCQ  
1398 
 
1398 
 
1398 
 
4403 
 
2383 
 
4189 
4332 
 
3261 
 
4769 
 
18162   ⿰⿱⿰ R189 13 EACCQGABBBBEP  
1295 
 
1295 
 
1295 
 
4414 
 
5563 
 
4190 
4333 
 
3270 
 
4770 
 
230-095 
18163   ⿰⿱ R189 13 EACCQGABBEABF  
1183 
 
1183 
 
1183 
 
4413 
 
4973 
 
4191 
4334 
 
3262 
 
4777 
 
230-083 
18164   ⿲ R189 14 EACCQAABEDCKBB  
1715 
 
1715 
 
1715 
 
4426 
 
0560 
 
4192 
4335 
 
3272 
 
4711 
 
230-102 
18165   ⿲ R189 14 EACCQCCCQEAMCD  
0867 
 
0867 
 
0867 
 
4424 
 
4807 
 
4193 
4336 
 
3271 
 
4758 
 
18166   ⿲ R189 14 EACCQCCQCQEAMC         
4780 
 
18167   ⿲ R189 14 EACCQDAABECCCQ  
0576 
 
0576 
 
0576 
 
4420 
 
2749 
 
4194 
4337 
 
3267 
 
4752 
 
230-091 
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18168   ⿰⿺ R189 14 EACCQDABFAEABE  
0287 
 
0287 
 
0287 
 
4410 
 
5588 
 
4195 
4338 
  
4750 
 
18169   ⿲ R189 14 EACCQDCBBEMAAA  
0274 
 
0274 
 
0274 
 
4429 
 
4828 
 
4196 
4339 
 
3268 
 
4738 
 
230-101 
1816A   ⿲ R189 14 EACCQDCBOECCCQ  
0603 
 
0603 
 
0603 
 
4430 
 
 
4197 
4340 
  
4740 
 
230-096 
1816B   ⿰ R189 14 EACCQDCGQQCCCQ  
1736 
 
1736 
 
1736 
 
4421 
 
2505 
 
4202 
4347 
 
3266 
 
4737 
 
230-092 
1816C   ⿲ R189 14 EACCQGABBABEMC  
0792 
 
0792 
 
0792 
 
4422 
 
3848 
 
4198 
4341 
 
3269 
 
4778 
 
230-094 
1816D   ⿰ R189 14 EACCQGABBEACCQ  
1322 
 
1322 
 
1322 
      
1816E   ⿰⿱⿰ R189 15 EACCQABBBCCCQMC  
0868 
 
0868 
 
0868 
 
4431 
 
4380 
 
4199 
4342 
 
3274 
 
4720 
 
230-111 
           
 
4199 
4343 
   
1816F   ⿲ R189 15 EACCQABEAAAEABE  
0342 
 
0342 
 
0342 
 
4427 
 
0991 
 
4200 
4344 
 
3273 
 
4710 
 
            4200 
4345 
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18170   ⿲ R189 15 EACCQBAEAAEAMCD  
0866 
 
0866 
 
0866 
 
4423 
 
4796 
 
4201 
4346 
 
3275 
 
4725 
 
230-103 
18171   ⿲ R189 15 EACCQBBAABBBBAE  
6007 
 
6020 
   
 
5861 
6066 
   
18172   ⿲ R189 15 EACCQGCCQDABCCQ  
0717 
 
0717 
 
0717 
 
4428 
 
2242 
 
4203 
4348 
 
3276 
 
4772 
 
18173   ⿲ R189 15 EACCQGCCQKBOEAA  
0880 
 
0880 
 
0880 
 
4425 
 
1497 
 
4204 
4349 
  
4771 
 
18174   ⿰ R189 16 EACCQAABBBECCCQA  
0259 
 
0259 
 
0259 
 
4432 
 
0005 
 
4205 
4350 
 
3277 
 
4714 
 
230-113 
18175   ⿰⿱ R189 16 EACCQAABBBECCCQD  
0345 
 
0345 
 
0345 
  
 
4205 
4351 
   
18176   ⿲⿱ R189 16 EACCQABBDCAGBAAB  
6022 
 
6056 
       
18177   ⿲ R189 17 EACCQCCCQABBBDCJC  
0873 
 
0873 
 
0873 
 
4433 
 
1879 
 
4206 
4352 
 
3280 
 
4754 
 
230-132 
18178   ⿲ R189 17 EACCQCCCQDGABCCCQ  
1388 
 
1388 
 
1388 
 
4434 
 
3042 
 
4207 
4353 
 
3278 
 
4755 
 
230-112 
18179   ⿰⿱⿲ R189 18 EACCQABBBCCCQBDCAB  
0877 
 
0877 
 
0877 
 
4436 
 
0284 
 
4208 
4354 
 
3282 
 
4709 
 
230-131 
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1817A   ⿲ R189 18 EACCQABBBCCCQCCBEA  
0600 
 
0600 
 
0600 
 
4435 
 
1086 
 
4209 
4355 
 
3279 
 
4722 
 
1817B   ⿲ R189 19 EACCQDCGQQCCCQAEABE  
0343 
 
0343 
 
0343 
 
4437 
 
1008 
 
4210 
4356 
 
3281 
 
4736 
 
230-141 
1817C   ⿰⿱ R189 20 EACCQGABBBADCABABFAA  
6015 
 
6045 
   
 
5853 
6056 
   
           
 
5853 
6057 
   
1817D   ⿲ R189 22 
EACCQDCGQ
QCCCQAABBB
BAE 
     
 
5854 
6058 
   
1817E   ⿺ R190 9 EACCQJCQP  
1151 
 
1151 
 
1151 
  
5711 
    
1817F   ⿰ R191 7 GAAABHH  
1443 
 
1443 
 
1443 
 
4097 
 
1518 
 
4211 
4357 
 
3149 
 
4823 
 
18180   ⿰ R191 7 GAAABMC  
0825 
 
0825 
 
0825 
 
4096 
 
3790 
 
4212 
4358 
 
3150 
 
4816 
 
59-021 
18181   ⿰ R191 9 GAAABCCQD  
0723 
 
0723 
 
0723 
 
4099 
 
2013 
 
4213 
4359 
 
3152 
 
4825 
 
59-042 
18182   ⿰ R191 9 GAAABMAAA  
0391 
 
0391 
 
0391 
 
4098 
 
4820 
 
4214 
4360 
 
3151 
 
4815 
 
59-041 
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18183   ⿰ R191 10 GAAABCCQCQ  
1454 
 
1454 
 
1454 
 
4100 
 
3400 
 
4215 
4361 
 
3153 
 
4824 
 
18184   ⿰ R191 11 GAAABDABCCQ  
0724 
 
0724 
 
0724 
 
4101 
 
2231 
 
4216 
4362 
 
3154 
 
4820 
 
59-061 
18185   ⿲ R191 11 GAAABDCJCMC  
0829 
 
0829 
 
0829 
 
4102 
 
4019 
 
4217 
4363 
  
4819 
 
59-071 
18186   ⿰⿺ R191 13 GAAABMAAAEAMC  
1441 
 
1441 
 
1441 
 
4103 
 
5779 
 
4218 
4364 
 
3155 
 
4817 
 
59-081 
             
1837 
  
18187   ⿰⿺ R191 14 GAAABMAAAEACCQ  
1442 
 
1442 
 
1442 
 
4104 
 
5778 
 
4219 
4365 
  
4818 
 
18188   ⿲ R191 15 GAAABCCCQDCAMCD  
1784 
 
1784 
 
1784 
 
4105 
 
4682 
 
4220 
4366 
 
3156 
 
4822 
 
59-101 
18189   ⿰⿰⿰ R191 16 GAAABBEACCCQEAMC          
59-111 
1818A   ⿲ R191 17 GAAABDABEAAEAMAAA  
1440 
 
1440 
 
1440 
 
4106 
 
 
4221 
4367 
 
3157 
 
4821 
 
59-131 
1818B   ⿰ R192 12 GAABBDCABCCQ  
1805 
 
1805 
 
1805 
 
4033 
 
2273 
 
4222 
4368 
 
3197 
 
4828 
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1818C   ⿲ R192 14 GAABBABEADCBOE  
1880 
 
1880 
 
1880 
 
4034 
 
1401 
 
4223 
4369 
 
3198 
 
4827 
 
1818D   ⿲ R193 11 GABBABGABBA  
0909 
 
0909 
 
0909 
 
4114 
 
0075 
 
4231 
4377 
 
3215 
 
4830 
 
288-061 
1818E   ⿰⿳⿰ R193 17 GABBAABBBAAAABEMC  
0844 
 
0844 
 
0844 
 
4115 
 
3872 
 
4234 
4380 
  
4829 
 
288-121 
1818F   ⿱⿲ R194 9 GABBBOBEP  
1514 
 
1514 
 
1514 
 
4117 
 
5569 
 
4235 
4381 
 
2956 
 
5187 
 
18-053 
18190   ⿱⿰ R194 10 GABBBOGGBB  
0994 
 
0994 
 
0994 
 
2144 
 
0516 
 
2958 
3073 
   
18191   ⿱⿺ R194 11 GABBBBFCCCQ  
0987 
 
0987 
 
0987 
  
5579 
 
4236 
4382 
  
5179 
 
18192   ⿱⿲ R194 13 GABBBOBEDCCCQ  
1519 
 
1519 
 
1519 
 
4120 
 
2980 
 
4238 
4385 
 
2959 
 
5186 
 
18193   ⿱⿲ R194 15 GABBBACCQBACCQB  
1229 
 
1229 
 
1229 
 
4121 
 
0247 
 
4239 
4386 
 
2932 
 
5174 
 
18-104 
18194   ⿱⿲⿱ R194 19 GABBBBBCCCQGABBEABF  
0935 
 
0935 
 
0935 
 
5087 
 
4976 
 
4945 
5111 
 
4148 
 
5178 
 
19-141 
18195   ⿱ R195 10 GABBCABFAA  
1176 
 
1176 
 
1176 
 
5058 
 
 
4240 
4387 
 
2957 
 
5189 
 
18-052 
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18196   ⿰ R196 7 GBAABMC  
0764 
 
0764 
 
0764 
 
4040 
 
3772 
 
5420 
5597 
 
3291 
 
5233 
 
80-021 
18197   ⿰ R196 9 GBAABAAJC  
0216 
 
0216 
 
0216 
 
4047 
 
1823 
 
4241 
4388 
  
5197 
 
80-056 
18198   ⿰ R196 9 GBAABABGQ  
0233 
 
0233 
 
0233 
 
4046 
 
3541 
 
4242 
4389 
 
3292 
 
5200 
 
80-044 
18199   ⿰ R196 9 GBAABBEAA  
1046 
 
1046 
 
1046 
 
4044 
 
1131 
 
4243 
4390 
 
3294 
 
5210 
 
80-043 
1819A   ⿰ R196 9 GBAABCCCQ  
0516 
 
0516 
 
0516 
 
4048 
 
2710 
 
4244 
4391 
 
3295 
 
5230 
 
80-042 
1819B   ⿰ R196 9 GBAABEAJC  
1052 
 
1052 
 
1052 
 
4041 
 
1886 
 
4246 
4393 
 
3301 
 
5238 
 
80-055 
1819C   ⿰ R196 9 GBAABGAAB  
1135 
 
1135 
 
1135 
 
4043 
 
0327 
 
4245 
4392 
 
3293 
 
5241 
 
80-041 
1819D   ⿰ R196 10 GBAABACCQB  
0212 
 
0212 
 
0212 
 
4055 
 
0252 
 
4247 
4394 
 
3299 
 
5202 
 
80-057 
1819E   ⿲ R196 10 GBAABAJCMC  
0768 
 
0768 
 
0768 
 
4057 
 
3988 
 
4248 
4395 
 
3312 
 
5201 
 
80-064 
1819F   ⿲ R196 10 GBAABBCCCQ  
0520 
 
0520 
 
0520 
 
4060 
 
2596 
 
4249 
4396 
 
3305 
 
5208 
 
80-053 
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181A0   ⿰ R196 10 GBAABDAABE  
0655 
 
0655 
 
0655 
 
4051 
 
 
4250 
4397 
 
3297 
 
5222 
 
181A1   ⿰ R196 10 GBAABDABFC  
0648 
 
0648 
 
0648 
 
4050 
 
5038 
 
4251 
4398 
 
3296 
 
5226 
 
80-054 
             
4171 
  
181A2   ⿰ R196 10 GBAABDACCQ  
0665 
 
0665 
 
0665 
 
4042 
 
2190 
 
4252 
4399 
 
3298 
 
5227 
 
80-052 
181A3   ⿰ R196 10 GBAABDCAAB  
1652 
 
1652 
 
1652 
 
4052 
 
0423 
 
4253 
4400 
  
5216 
 
80-059 
181A4   ⿰ R196 10 GBAABEACCQ  
1113 
 
1113 
 
1113 
 
4053 
 
2337 
 
4254 
4401 
 
3304 
 
5239 
 
80-058 
             
3997 
  
181A5   ⿰ R196 10 GBAABEAMCD  
0847 
 
0847 
 
0847 
 
4056 
 
4768 
 
4255 
4402 
 
3303 
 
5236 
 
181A6   ⿰ R196 10 GBAABGBEAA  
1053 
 
1053 
 
1053 
 
4045 
 
1283 
 
4257 
4404 
 
3302 
 
5235 
 
80-051 
181A7   ⿰⿱⿰ R196 11 GBAABAAABMC  
0194 
 
0194 
 
0194 
 
4068 
 
3729 
 
4258 
4405 
 
3311 
 
5204 
 
80-065 
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181A8   ⿰ R196 11 GBAABABFAAC  
0189 
 
0189 
 
0189 
 
4067 
 
5471 
 
4259 
4406 
 
3313 
 
5199 
 
181A9   ⿲ R196 11 GBAABBAMAAA  
0191 
 
0191 
 
0191 
 
4069 
 
4852 
 
4260 
4407 
 
3315 
 
5205 
 
80-067 
181AA   ⿲ R196 11 GBAABBDACCQ  
0667 
 
0667 
 
0667 
 
4058 
 
2162 
 
4265 
4412 
  
5207 
 
181AB   ⿲ R196 11 GBAABBEABFA  
0984 
 
0984 
 
0984 
 
4059 
 
5171 
 
4261 
4408 
 
3314 
 
5234 
 
80-068 
181AC   ⿰ R196 11 GBAABBFCCCQ  
0983 
 
0983 
 
0983 
 
4070 
 
3694 
 
4262 
4409 
 
3316 
 
5211 
 
80-063 
181AD   ⿰ R196 11 GBAABDAABEA  
0669 
 
0669 
 
0669 
 
4061 
 
1058 
 
4263 
4410 
 
3308 
 
5223 
 
181AE   ⿰ R196 11 GBAABDAACCQ  
0666 
 
0666 
 
0666 
 
4049 
 
2154 
 
4264 
4411 
 
3309 
 
5224 
 
181AF   ⿰ R196 11 GBAABDCABFC  
1606 
 
1606 
 
1606 
 
4066 
 
5081 
 
4266 
4413 
 
3307 
 
5213 
 
80-062 
181B0   ⿰ R196 11 GBAABDCACCQ  
1653 
 
1653 
 
1653 
 
4064 
 
2252 
 
4267 
4414 
  
5217 
 
80-069 
181B1   ⿰ R196 11 GBAABDCBCCQ  
1656 
 
1656 
 
1656 
 
4065 
 
2079 
 
4268 
4415 
 
3310 
 
5221 
 
80-061 
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181B2   ⿰ R196 11 GBAABKBOEAA  
0859 
 
0859 
 
0859 
 
4072 
 
1473 
 
4269 
4416 
  
5242 
 
181B3   ⿰⿱ R196 11 GBAABLDDCCQ  
1114 
 
1114 
 
1114 
 
4054 
 
2533 
 
4256 
4403 
 
3300 
 
5243 
 
80-066 
181B4   ⿲ R196 12 GBAABBDCGCCQ  
1658 
 
1658 
 
1658 
 
4075 
 
3162 
 
4270 
4417 
  
5206 
 
80-072 
181B5   ⿲ R196 12 GBAABDACCQMC  
0770 
 
0770 
 
0770 
 
4062 
 
4080 
 
4271 
4418 
 
3318 
 
5228 
 
181B6   ⿰ R196 12 GBAABEACCQCQ  
1115 
 
1115 
 
1115 
 
4074 
 
3462 
 
4272 
4419 
 
3320 
 
5240 
 
80-071 
181B7   ⿰ R196 12 GBAABEAEABEB  
1048 
 
1048 
 
1048 
 
4073 
 
0757 
 
4273 
4420 
 
3319 
 
5237 
 
80-073 
181B8   ⿰⿱ R196 13 GBAABAAAEABEA  
0234 
 
0234 
 
0234 
 
4078 
 
1117 
 
4274 
4421 
 
3322 
 
5196 
 
181B9   ⿲ R196 13 GBAABABBCAABB  
0525 
 
0525 
 
0525 
 
4079 
 
0586 
 
4275 
4422 
  
5203 
 
            4275 
4423 
   
181BA   ⿰ R196 13 GBAABBBAABEAA  
0238 
 
0238 
 
0238 
 
4080 
 
1268 
 
4276 
4424 
 
3323 
 
5209 
 
80-084 
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181BB   ⿲ R196 13 GBAABCCCQGAAB  
1136 
 
1136 
 
1136 
 
4081 
 
0339 
 
4277 
4425 
 
3325 
 
5232 
 
80-083 
181BC  ⿰⿱ R196 13 GBAABCCQCCCQB  
1056 
  
1056 
 
4083 
 
0193 
 
4278 
4426 
  
5245 
 
181BD   ⿲ R196 13 GBAABCCQDABFC  
0649 
 
0649 
 
0649 
 
4082 
 
5054 
 
4279 
4427 
 
3324 
 
5244 
 
80-082 
181BE   ⿰ R196 13 GBAABDCAABEAA  
1626 
 
1626 
 
1626 
 
4076 
 
1218 
 
4280 
4428 
  
5212 
 
80-081 
181BF   ⿰ R196 13 GBAABDCACCQCQ  
1654 
 
1654 
 
1654 
 
4077 
 
3468 
 
4281 
4429 
 
3321 
 
5218 
 
181C0   ⿲ R196 14 GBAABDABECCQCQ  
1119 
 
1119 
 
1119 
 
4085 
 
3415 
 
4282 
4430 
 
3327 
 
5225 
 
80-091 
181C1   ⿲ R196 14 GBAABDCABEAMCD  
0848 
 
0848 
 
0848 
 
4084 
 
4754 
 
4283 
4431 
  
5215 
 
80-092 
181C2   ⿲ R196 14 GBAABDCBBEMAAA  
0192 
 
0192 
 
0192 
 
4086 
 
4827 
 
4284 
4432 
 
3326 
 
5220 
 
181C3   ⿰⿱⿰ R196 15 GBAABABBBAABCCQ  
0852 
 
0852 
 
0852 
 
4087 
 
1945 
 
4285 
4433 
 
3328 
 
5198 
 
80-101 
181C4   ⿲ R196 15 GBAABCCBGCQDAMC  
0650 
 
0650 
 
0650 
 
4088 
 
4494 
 
4286 
4434 
 
3330 
 
5229 
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181C5   ⿲ R196 16 GBAABDCABEDAAEAA  
0672 
 
0672 
 
0672 
 
4089 
 
0291 
 
4287 
4435 
 
3329 
 
5214 
 
80-111 
181C6   ⿰⿱⿰ R196 17 GBAABDCABBAABAAMC  
1609 
 
1609 
 
1609 
 
4090 
 
4708 
 
4288 
4436 
 
3331 
 
5219 
 
             
4000 
  
181C7   ⿰ R197 11 GBAABDCAMCD  
1603 
 
1603 
 
1603 
 
4063 
 
4649 
 
4289 
4437 
 
3306 
 
5258 
 
48-091 
181C8   ⿰ R197 12 GBAABDCABAAB  
1657 
 
1657 
 
1657 
 
4071 
 
0406 
 
4290 
4438 
 
3317 
 
5257 
 
181C9   ⿱⿰ R198 13 GBABBCCCQCCCQ  
4071 
 
4071 
 
4071 
 
4107 
 
2929 
 
4291 
4439 
 
3218 
 
5315 
 
29-081 
181CA   ⿱⿲ R198 13 GBABBOBEDCCCQ  
4083 
 
4083 
 
4083 
      
181CB   ⿱⿰ R198 14 GBABBBAAEEACCQ  
4063 
 
4063 
 
4063 
 
4108 
 
2363 
 
4292 
4440 
 
3219 
 
5312 
 
29-091 
181CC   ⿱⿲ R198 15 GBABBOGBAAECCCQ  
4064 
 
4064 
 
4064 
 
4109 
 
2836 
 
4293 
4441 
 
3220 
 
5316 
 
29-101 
181CD   ⿱⿲ R198 17 GBABBCCCQACCQCCCQ  
4075 
 
4075 
 
4075 
 
4111 
 
2874 
 
4294 
4442 
 
3222 
 
5314 
 
29-121 
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181CE   ⿱⿰ R198 17 GBABBDCGBEACDDCCQ  
4076 
 
4076 
 
4076 
 
4110 
 
2529 
 
4295 
4443 
 
3221 
 
5313 
 
181CF   ⿰ R199 9 GBCCQCMCD  
0488 
 
0488 
 
0488 
 
4035 
 
4633 
 
4296 
4444 
  
5296 
 
181D0   ⿰ R199 10 GBCCQABFAA  
0186 
 
0186 
 
0186 
 
4036 
 
5315 
 
4297 
4445 
 
4033 
 
5294 
 
181D1   ⿰ R199 10 GBCCQDCKBB  
1622 
 
1622 
 
1622 
 
4865 
 
0566 
 
4298 
4446 
  
5295 
 
181D2   ⿲ R200 15 GBEAACCCQEACCCQ  
1457 
 
1457 
 
1457 
 
4031 
 
3319 
 
4301 
4449 
 
3195 
 
5297 
 
181D3   ⿲ R200 15 GBEAAEACCCQDAMC  
0720 
 
0720 
 
0720 
 
4032 
 
4486 
 
4300 
4448 
 
3194 
 
5298 
 
148-101 
181D4   ⿰ R201 11 GCBEADACCCQ  
0715 
 
0715 
 
0715 
 
4330 
 
3080 
 
4299 
4447 
 
3336 
 
5347 
 
181D5    R202 5 HBAAB  
1121 
 
1121 
 
1121 
 
4091 
 
0626 
 
4302 
4450 
 
3288 
 
5433 
 
74B-001 
181D6   ⿰ R202 9 HBAABCCCQ  
0517 
 
0517 
 
0517 
 
4093 
 
2718 
 
4303 
4451 
 
3289 
 
5434 
 
74B-031 
181D7   ⿰ R202 12 HBAABGABCCCQ  
1116 
 
1116 
 
1116 
 
4095 
 
3012 
 
4304 
4452 
 
3290 
 
5436 
 
74B-071 
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181D8   ⿰ R203 7 HBAABMC  
0765 
 
0765 
 
0765 
 
4092 
 
3785 
 
4305 
4453 
  
5435 
 
74B-021 
181D9   ⿰ R203 9 HBAABCCCQ  
0518 
 
0518 
 
0518 
 
4094 
 
2719 
 
4306 
4454 
 
4164 
 
5441 
 
181DA   ⿰ R204 11 HBCCQDCAMCD  
1600 
 
1600 
 
1600 
 
4037 
 
4679 
 
4307 
4455 
 
3332 
 
5442 
 
181DB   ⿰ R204 11 HBCCQEABEAA  
1133 
 
1133 
 
1133 
 
4038 
 
1253 
 
4308 
4456 
 
3333 
 
5444 
 
181DC   ⿰⿱ R204 14 HBCCQDCAEABEAA  
1663 
 
1663 
 
1663 
 
4039 
 
1260 
 
4309 
4457 
 
3334 
 
5443 
 
181DD   ⿰ R205 9 JCCCQDCJC  
1719 
 
1719 
 
1719 
 
0564 
 
1865 
 
4344 
4492 
 
4089 
 
5554 
 
200-051 
181DE    R206 5 KDAAB  
1426 
 
1426 
 
1426 
 
4287 
 
0372 
 
4310 
4458 
  
5061 
 
63-001 
181DF   ⿲ R206 11 KDAABDCABEI  
1446 
 
1446 
 
1446 
 
4288 
 
1539 
 
4311 
4459 
 
3121 
 
5063 
 
63-081 
181E0   ⿲ R206 12 KDAABCCCQAMC  
0400 
 
0400 
 
0400 
 
4290 
 
4385 
 
4312 
4460 
  
5065 
 
181E1   ⿰⿱ R206 12 KDAABDCACCQH  
1787 
 
1787 
 
1787 
 
4289 
 
1726 
 
4313 
4461 
 
3122 
 
5064 
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181E2   ⿲⿱ R206 14 KDAABACCQOEABE  
1451 
 
1451 
 
1451 
 
4291 
 
0967 
 
4314 
4462 
 
3123 
 
5062 
 
181E3   ⿲ R206 14 KDAABCCQCQAAMC  
0401 
 
0401 
 
0401 
 
4292 
 
4559 
 
4315 
4463 
 
3124 
 
5066 
 
181E4   ⿰ R207 9 KDBBBCCCQ  
0635 
 
0635 
 
0635 
 
3977 
 
2726 
 
4316 
4464 
 
3133 
 
5081 
 
181E5   ⿰ R207 9 KDBBBCCQH  
1557 
 
1557 
 
1557 
 
3979 
 
1681 
 
4317 
4465 
 
3132 
 
5084 
 
169-051 
181E6   ⿰ R207 10 KDBBBCCQCQ  
1566 
 
1566 
 
1566 
 
3978 
 
3407 
 
4318 
4466 
 
3134 
 
5083 
 
169-052 
181E7   ⿰ R207 11 KDBBBCCQDCQ  
0738 
 
0738 
 
0738 
 
3981 
 
3451 
 
4319 
4467 
  
5085 
 
181E8   ⿰ R207 11 KDBBBEAAAAB  
1573 
 
1573 
 
1573 
 
3980 
 
0458 
 
4320 
4468 
 
3135 
 
5082 
 
181E9    R208 5 KDBOE  
1500 
 
1500 
 
1500 
 
3982 
 
1368 
 
4321 
4469 
 
3126 
 
5097 
 
161-001 
          
3983 
     
181EA   ⿰ R208 7 KDBOEMC  
0839 
 
0839 
 
0839 
 
3984 
 
3966 
 
4322 
4470 
 
3127 
 
5104 
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181EB   ⿰ R208 9 KDBOECCCQ  
0632 
 
0632 
 
0632 
 
3986 
 
2848 
 
4323 
4471 
 
3128 
 
5103 
 
161-041 
181EC   ⿰ R208 9 KDBOEDCJC  
1823 
 
1823 
 
1823 
 
3985 
 
1861 
 
4324 
4472 
 
3129 
 
5101 
 
161-052 
181ED   ⿰ R208 10 KDBOEACCQB  
0449 
 
0449 
 
0449 
 
3987 
 
0255 
 
4325 
4473 
  
5098 
 
181EE   ⿰ R208 10 KDBOECCBEA  
0633 
 
0633 
 
0633 
 
3988 
 
1076 
 
4326 
4474 
 
3130 
 
5102 
 
161-051 
181EF   ⿰ R208 11 KDBOEDCBABE  
1881 
 
1881 
 
1881 
 
3989 
 
0874 
 
4327 
4475 
  
5099 
 
161-061 
181F0   ⿲ R208 11 KDBOEEABEMC  
0840 
 
0840 
 
0840 
 
3990 
 
3885 
 
4328 
4476 
  
5105 
 
181F1   ⿰ R208 13 KDBOEDCABABEA  
1882 
 
1882 
 
1882 
 
3991 
 
1060 
 
4329 
4477 
 
3131 
 
5100 
 
181F2   ⿰ R209 9 KDCCQCCCQ  
0544 
 
0544 
 
0544 
 
4019 
 
2905 
 
4330 
4478 
 
3136 
 
5140 
 
239-041 
181F3   ⿰ R209 10 KDCCQAACCQ  
0352 
 
0352 
 
0352 
 
4018 
 
2144 
 
4331 
4479 
 
3140 
 
5134 
 
181F4   ⿰ R209 10 KDCCQACCCQ  
0355 
 
0355 
 
0355 
 
4021 
 
3064 
 
4332 
4480 
 
3137 
 
5135 
 
239-051 
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181F5   ⿰ R209 10 KDCCQCCCQB  
0532 
 
0532 
 
0532 
 
4022 
 
0170 
 
4333 
4481 
 
3141 
 
5139 
 
181F6   ⿰ R209 10 KDCCQDACCQ  
0695 
 
0695 
 
0695 
 
4017 
 
2208 
 
4334 
4482 
 
3138 
 
5138 
 
239-052 
181F7   ⿰ R209 10 KDCCQDCCCQ  
1742 
 
1742 
 
1742 
 
4020 
 
2990 
 
4335 
4483 
 
3139 
 
5142 
 
239-053 
181F8   ⿲ R209 11 KDCCQBBCCCQ  
0578 
 
0578 
 
0578 
 
4026 
 
2695 
 
4336 
4484 
 
3145 
 
5137 
 
181F9   ⿲ R209 11 KDCCQCCQAMC  
0300 
 
0300 
 
0300 
 
4027 
 
4343 
 
4337 
4485 
 
3146 
 
5147 
 
239-071 
181FA   ⿰ R209 11 KDCCQDCEABE  
1713 
 
1713 
 
1713 
 
4023 
 
1023 
 
4338 
4486 
 
3142 
 
5141 
 
239-062 
181FB   ⿰ R209 11 KDCCQDCGCCQ  
1743 
 
1743 
 
1743 
 
4024 
 
3266 
 
4339 
4487 
 
3143 
 
5143 
 
181FC   ⿲ R209 11 KDCCQGAABMC  
0819 
 
0819 
 
0819 
 
4025 
 
3766 
 
4340 
4488 
 
3144 
 
5145 
 
239-061 
181FD   ⿰⿱⿰ R209 13 KDCCQGABBBBEP  
1294 
 
1294 
 
1294 
 
4028 
 
5564 
 
4341 
4489 
 
3147 
 
5146 
 
239-091 
181FE   ⿰⿱⿰ R209 15 KDCCQEAABAECCCQ  
1371 
 
1371 
 
1371 
 
4029 
 
 
4342 
4490 
  
5144 
 
239-101 
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181FF   ⿰⿱ R209 16 KDCCQABBBDCABCCQ  
0875 
 
0875 
 
0875 
 
4030 
 
2297 
 
4343 
4491 
 
3148 
 
5136 
 
18200   ⿰ R210 10 OCCBBAGCCQ  
2046 
 
2046 
 
2046 
 
0247 
 
3152 
 
4345 
4493 
 
0027 
  
180-095 
           
 
4345 
4494 
   
18201   ⿰ R210 12 OCCBBACCQAAB  
2047 
 
2047 
 
2047 
 
0254 
 
0409 
 
4346 
4495 
 
0032 
 
4124 
 
180-103 
18202   ⿰⿱⿰ R210 13 OCCBBDCAAJCMC  
3525 
 
3525 
 
3525 
 
0272 
 
3999 
 
4347 
4496 
 
0042 
 
4125 
 
180-132 
18203   ⿱⿰ R211 13 AABBBBGCBCCCQ  
0141 
 
0141 
 
0141 
 
5090 
 
2653 
 
4349 
4498 
 
4073 
 
0260 
 
21-071 
18204   ⿱⿰ R211 14 AABBBBBBDCABFA  
0024 
 
0024 
 
0024 
 
5088 
 
5142 
 
4348 
4497 
 
4075 
 
0258 
 
21-082 
18205   ⿱⿰ R211 14 AABBBBGCCQGCCQ  
0122 
 
0122 
 
0122 
 
5089 
 
3144 
 
4350 
4499 
 
4074 
 
0259 
 
21-081 
             
2928 
  
18206   ⿰ R212 10 AABEAACBAA  
0831 
 
0831 
 
0831 
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18207   ⿲ R212 10 AABEAACCQB  
0605 
 
0605 
 
0605 
 
5020 
 
0129 
 
4353 
4502 
 
4066 
 
0030 
 
124-041 
18208   ⿰ R212 10 AABEAADCJC  
1791 
 
1791 
 
1791 
 
5019 
 
1858 
 
4354 
4503 
 
4067 
 
0028 
 
18209   ⿰ R212 11 AABEAAAEABE  
0413 
 
0413 
 
0413 
 
5022 
 
0992 
 
4355 
4504 
 
4069 
 
0025 
 
124-052 
1820A   ⿰ R212 11 AABEAACCCQB  
0607 
 
0607 
 
0607 
 
5023 
 
0161 
 
4356 
4505 
 
4070 
 
0029 
 
124-051 
           
 
4356 
4506 
   
1820B   ⿰ R212 11 AABEAADCCCQ  
1801 
 
1801 
 
1801 
 
5021 
 
2984 
 
4357 
4507 
 
4068 
 
0027 
 
124-053 
1820C   ⿰ R212 12 AABEAACCCQCQ  
0614 
 
0614 
 
0614 
 
5024 
 
3499 
 
4358 
4508 
 
4071 
 
0031 
 
1820D   ⿲ R212 14 AABEAABDCABABE  
1879 
 
1879 
 
1879 
 
5025 
 
0889 
 
4359 
4509 
 
4072 
 
0026 
 
124-081 
1820E   ⿰ R213 12 AACCCQBFCCCQ  
1196 
 
1196 
 
1196 
 
5119 
 
3696 
 
4360 
4510 
 
4079 
 
0047 
 
1820F   ⿰ R213 12 AACCCQDABCCQ  
0706 
 
0706 
 
0706 
 
5116 
 
2243 
 
4361 
4511 
 
4077 
 
0050 
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18210   ⿰ R213 12 AACCCQDCABMC  
0787 
 
0787 
 
0787 
 
5118 
 
3722 
 
4363 
4513 
 
4076 
 
0048 
 
18211   ⿰ R213 12 AACCCQDCBCCQ  
1760 
 
1760 
 
1760 
 
5117 
 
2106 
 
4362 
4512 
 
4078 
 
0049 
 
18212   ⿰ R214 11 AADCABBAFAA  
0160 
 
0160 
 
0160 
 
5040 
 
5397 
 
4364 
4514 
  
0033 
 
97-051 
18213   ⿱ R215 6 AADCJC  
0102 
 
0102 
 
0102 
 
0341 
 
1881 
 
4365 
4515 
 
4418 
 
0037 
 
3-051 
18214   ⿰ R215 8 AADCJCMC  
0786 
 
0786 
 
0786 
 
5098 
 
4027 
 
4366 
4516 
 
4419 
 
0040 
 
195-021 
18215   ⿰ R215 12 AADCJCDABCCQ  
0711 
 
0711 
 
0711 
 
5099 
 
2240 
 
4367 
4517 
 
4420 
 
0039 
 
18216   ⿲ R215 13 AADCJCCCCQAMC  
0284 
 
0284 
 
0284 
 
5100 
 
4408 
 
4368 
4518 
 
4421 
 
0041 
 
195-071 
18217   ⿰ R215 14 AADCJCAABBBBAE  
0330 
 
0330 
 
0330 
 
5101 
 
1341 
 
4369 
4519 
 
4422 
 
0038 
 
195-081 
18218   ⿰ R216 10 ABAAABCCCQ  
0515 
 
0515 
 
0515 
 
5147 
 
2684 
 
4370 
4520 
 
4180 
 
0272 
 
77-041 
18219   ⿰ R216 12 ABAAABDCGCCQ  
1655 
 
1655 
 
1655 
 
5148 
 
3215 
 
4371 
4521 
 
4181 
 
0271 
 
77-061 
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1821A   ⿰ R216 14 ABAAABEAACCCQB  
1057 
 
1057 
 
1057 
 
5149 
 
0188 
 
4372 
4522 
 
4183 
 
0273 
 
77-081 
             
3067 
  
1821B   ⿲ R216 16 ABAAABEAAABBAFAA  
0193 
 
0193 
 
0193 
 
5150 
 
5400 
 
4373 
4523 
 
4184 
 
0274 
 
            4373 
4524 
   
1821C   ⿰ R217 11 ABAEAAAEABE  
0215 
 
0215 
 
0215 
  
 
0028 
0030 
   
1821D   ⿰ R217 12 ABAEAAAEACCQ  
0232 
 
0232 
 
0232 
 
5155 
 
2388 
 
0034 
0037 
 
4186 
 
0278 
 
1821E   ⿰ R218 12 ABCCQBDAAEAA  
0671 
 
0671 
 
0671 
  
0287 
  
0168 
 
1245 
 
1821F   ⿰ R219 10 ABEAAACCQD  
0701 
 
0701 
 
0701 
 
5037 
 
2026 
 
4380 
4531 
 
4090 
 
0432 
 
123B-041 
18220   ⿰ R219 12 ABEAAACCQCCQ  
1332 
 
1332 
 
1332 
 
5039 
 
2566 
 
4381 
4532 
 
4092 
 
0433 
 
123B-061 
18221   ⿰ R219 12 ABEAAADCGCCQ  
1747 
 
1747 
 
1747 
 
5038 
 
3242 
 
4382 
4533 
 
4091 
 
0431 
 
123B-062 
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18222   ⿲ R220 16 ACCCCQBEAAKDBBBB  
1266 
 
1266 
 
1266 
 
5548 
 
0112 
 
5045 
5212 
 
4179 
 
1077 
 
224-111 
18223   ⿱⿰ R221 6 ACCCQB  
0100 
 
0100 
 
0100 
 
0001 
 
0223 
 
4383 
4534 
 
4095 
 
1075 
 
1-051 
18224   ⿰ R221 11 ACCCQBDCBOE  
1863 
 
1863 
 
1863 
 
4312 
 
1386 
 
4384 
4535 
 
4096 
 
1076 
 
18225   ⿰ R222 10 ACCQCQCCCQ  
0546 
 
0546 
 
0546 
 
5136 
 
2915 
 
4385 
4536 
  
1197 
 
225-041 
18226   ⿰ R222 10 ACCQCQDCJC  
1722 
 
1722 
 
1722 
 
5135 
 
1874 
 
4386 
4537 
 
4093 
 
1195 
 
225-051 
18227   ⿰ R222 13 ACCQCQDCBFAAC  
1684 
 
1684 
 
1684 
 
5137 
 
5531 
 
4387 
4538 
 
4094 
 
1194 
 
225-071 
18228   ⿰ R223 11 AEABEAEAMCD  
0869 
 
0869 
 
0869 
 
5013 
 
4784 
 
4388 
4539 
 
4084 
 
1117 
 
117-051 
18229   ⿰ R223 12 AEABEACCCQCQ  
0589 
 
0589 
 
0589 
 
5015 
 
3494 
 
4389 
4540 
 
4085 
 
1118 
 
117-061 
1822A   ⿰ R223 12 AEABEADCAMCD  
1690 
 
1690 
 
1690 
 
5014 
 
4656 
 
4390 
4541 
  
1115 
 
1822B   ⿰⿸ R223 12 AEABEADCBAJC  
1728 
 
1728 
 
1728 
 
5016 
 
1794 
 
4391 
4542 
 
4086 
 
1116 
 
117-071 
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1822C   ⿰⿱ R223 14 AEABEAEACCCQCQ  
1386 
 
1386 
 
1386 
 
5017 
 
3525 
 
4392 
4543 
 
4087 
 
1114 
 
117-081 
1822D   ⿰ R224 11 AKDBBBAEABE  
0469 
 
0469 
 
0469 
 
5092 
 
0985 
 
4393 
4544 
 
4080 
 
1125 
 
171-051 
1822E   ⿰ R224 11 AKDBBBDCAAB  
1837 
 
1837 
 
1837 
 
5091 
 
0426 
 
4394 
4545 
  
1127 
 
171-053 
1822F   ⿰ R224 11 AKDBBBEAABE  
1561 
 
1561 
 
1561 
 
5093 
 
0797 
 
4395 
4546 
 
4081 
 
1128 
 
171-052 
18230   ⿰ R224 12 AKDBBBAEABEA  
0472 
 
0472 
 
0472 
 
5094 
 
1109 
 
4396 
4547 
  
1126 
 
18231   ⿰ R224 12 AKDBBBCCQCCQ  
1567 
 
1567 
 
1567 
 
5095 
 
2558 
 
4397 
4548 
 
4082 
 
1131 
 
171-061 
           
3408 
    
18232   ⿰ R224 13 AKDBBBEAACCCQ  
1568 
 
1568 
 
1568 
 
5097 
 
3092 
 
4398 
4549 
 
4083 
 
1130 
 
18233   ⿰⿱ R224 13 AKDBBBEAAMAAA  
1553 
 
1553 
 
1553 
 
5096 
 
 
4399 
4550 
  
1129 
 
18234   ⿰ R225 10 BAAAABCCCQ  
2390 
 
2390 
 
2390 
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18235   ⿰ R226 10 BAAEAAEABF  
2924 
 
2924 
 
2924 
 
5154 
 
4955 
 
4400 
4551 
 
4185 
 
1321 
 
18236   ⿲ R226 12 BAAEAABEACCQ  
2976 
 
2976 
 
2976 
 
5156 
 
2313 
 
4401 
4552 
 
4187 
 
1319 
 
138-061 
18237   ⿲ R226 14 BAAEAACBAACCCQ  
2392 
 
2392 
 
2392 
 
5158 
 
2676 
 
4402 
4553 
 
4189 
 
1320 
 
138-081 
             
2053 
  
18238   ⿰⿱ R226 14 BAAEAAGABBEABF  
2925 
 
2925 
 
2925 
 
5157 
 
4970 
 
4403 
4554 
 
4188 
 
1322 
 
138-082 
18239   ⿰ R227 11 BAEAAACCCQD          
136-052 
1823A   ⿰ R227 11 BAEAAACCQCQ  
2975 
 
2975 
 
2975 
 
5151 
 
3430 
 
4404 
4555 
 
4190 
 
1311 
 
136-051 
1823B   ⿰ R227 13 BAEAAAACCQAAB  
1979 
 
1979 
 
1979 
 
5152 
 
0412 
 
4405 
4556 
 
4191 
 
1310 
 
136-071 
1823C   ⿲ R227 14 BAEAAACCQCQAMC  
1935 
 
1935 
 
1935 
 
5153 
 
4446 
 
4406 
4557 
 
4192 
 
1312 
 
1823D   ⿰ R228 9 BAGBBBEAH  
3445 
 
3445 
 
3445 
 
5142 
 
1594 
 
4407 
4558 
 
4198 
 
1252 
 
55-041 
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1823E   ⿰ R228 10 BAGBBBABEE  
2351 
 
2351 
 
2351 
 
5143 
 
0730 
 
4408 
4559 
 
4199 
 
1249 
 
55-043 
1823F   ⿰ R228 10 BAGBBBCCCQ  
2549 
 
2549 
 
2549 
 
5144 
 
2723 
 
4409 
4560 
 
4200 
 
1250 
 
55-042 
18240   ⿰ R228 11 BAGBBBDCAAB  
3755 
 
3755 
 
3755 
 
5145 
 
0425 
 
4410 
4561 
 
4201 
 
1248 
 
55-051 
18241   ⿰ R228 13 BAGBBBEAABEAA  
3447 
 
3447 
 
3447 
 
5146 
 
1184 
 
4411 
4563 
   
18242   ⿰⿱ R228 13 BAGBBBEAABFAA  
3444 
 
3444 
 
3444 
  
 
4411 
4562 
 
4202 
 
1251 
 
55-071 
18243   ⿰ R229 7 BEABBBB  
4566 
 
4566 
 
4566 
 
5140 
 
0097 
 
4414 
4566 
  
1623 
 
18244   ⿰ R229 14 BEABBBDCAABEAA  
4666 
 
4666 
 
4666 
 
5141 
 
1213 
 
4415 
4567 
  
1624 
 
18245    R230 6 BECCCQ  
4602 
 
4602 
 
4602 
 
5159 
 
3650 
 
4416 
4568 
 
4205 
 
1632 
 
259-001 
18246   ⿰ R230 7 BECCCQI  
4607 
 
4607 
 
4607 
 
5160 
 
1566 
 
4417 
4569 
 
4206 
 
1647 
 
259-031 
18247   ⿰ R230 10 BECCCQCCQD  
4573 
 
4573 
 
4573 
 
5162 
 
2044 
 
4418 
4570 
 
4208 
 
1648 
 
259-042 
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18248   ⿰ R230 10 BECCCQDCBB  
4640 
 
4640 
 
4640 
 
5161 
 
0538 
 
4419 
4571 
  
1640 
 
18249   ⿰ R230 10 BECCCQMAAA  
4515 
 
4515 
 
4515 
 
5163 
 
4847 
 
4420 
4572 
 
4207 
 
1636 
 
259-041 
1824A   ⿰ R230 11 BECCCQAABEB  
4587 
 
4587 
 
4587 
 
5166 
 
0693 
 
4421 
4573 
 
4210 
 
1633 
 
259-052 
1824B   ⿰ R230 11 BECCCQCCQDD  
4574 
 
4574 
 
4574 
 
5165 
 
2064 
 
4422 
4574 
 
4212 
 
1649 
 
259-051 
1824C   ⿰ R230 11 BECCCQDACCQ  
4575 
 
4575 
 
4575 
 
5164 
 
2217 
 
4423 
4575 
 
4209 
 
1642 
 
259-053 
1824D   ⿰ R230 11 BECCCQDCAAB  
4655 
 
4655 
 
4655 
 
5167 
 
0438 
 
4427 
4579 
  
1637 
 
259-054 
1824E   ⿰ R230 11 BECCCQKDBBB  
4626 
 
4626 
 
4626 
 
5168 
 
0661 
 
4424 
4576 
 
4211 
 
1645 
 
1824F   ⿰ R230 12 BECCCQDCAAJC  
4645 
 
4645 
 
4645 
 
5170 
 
1840 
 
4425 
4577 
 
4215 
 
1638 
 
259-071 
18250   ⿰⿸ R230 12 BECCCQDCBAJC  
4646 
 
4646 
 
4646 
 
5169 
 
1795 
 
4426 
4578 
 
4216 
 
1639 
 
259-073 
18251   ⿰ R230 12 BECCCQKBOEAA  
4590 
 
4590 
 
4590 
 
5173 
 
1464 
 
4428 
4580 
  
1646 
 
259-072 
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18252   ⿲ R230 12 BECCCQOGCCCQ  
4562 
 
4562 
 
4562 
 
5171 
 
2852 
 
4429 
4581 
 
4213 
 
1644 
 
259-061 
18253   ⿰⿱⿰ R230 13 BECCCQDACAABB  
4570 
 
4570 
 
4570 
 
5172 
 
0107 
 
4430 
4582 
 
4214 
 
1641 
 
259-074 
18254   ⿲ R230 14 BECCCQBDCABABE  
4641 
 
4641 
 
4641 
 
5175 
 
1018 
 
4431 
4583 
  
1635 
 
18255   ⿰⿱ R230 15 BECCCQABBBCCBEA  
4588 
 
4588 
 
4588 
 
5174 
 
1093 
 
4432 
4584 
 
4217 
 
1634 
 
259-091 
18256   ⿲ R230 16 BECCCQOCAAABMAAA  
4522 
 
4522 
 
4522 
 
5176 
 
4822 
 
4433 
4585 
 
4218 
 
1643 
 
259-081 
18257    R231 6 BFCCCQ  
4595 
 
4595 
 
4595 
 
5177 
 
3692 
 
4434 
4586 
 
4203 
 
1650 
 
18258   ⿺ R231 7 BFCCCQP  
4601 
 
4601 
 
4601 
 
5178 
 
5692 
 
4435 
4587 
 
4204 
 
1651 
 
274-021 
18259    R232 6 CAABEB  
1884 
 
1884 
 
1884 
 
5244 
 
0700 
 
4436 
4588 
 
4219 
 
3113 
 
175-001 
1825A   ⿲ R232 10 CAABEBBAAB  
2056 
 
2056 
 
2056 
 
5245 
 
0390 
 
4437 
4589 
  
3115 
 
1825B   ⿰ R232 10 CAABEBCCQD  
2596 
 
2596 
 
2596 
 
5246 
 
2028 
 
4438 
4590 
 
4220 
 
3114 
 
175-041 
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1825C   ⿰ R232 11 CAABEBGBEAA  
3037 
 
3037 
 
3037 
 
5247 
 
1285 
 
4439 
4591 
 
4221 
 
3116 
 
1825D   ⿰ R232 13 CAABEBGBAABEA  
3777 
 
3777 
 
3777 
 
5248 
 
1126 
 
4440 
4592 
 
4222 
 
3117 
 
1825E   ⿰ R233 10 CBCCCQEAMC  
4056 
 
4056 
 
4056 
 
5202 
 
4611 
 
4441 
4593 
 
4232 
 
3107 
 
1825F   ⿰ R234 9 CCBEAAEAH  
3020 
 
3020 
 
3020 
 
5203 
 
1602 
 
4442 
4594 
 
4234 
 
3299 
 
150-041 
18260   ⿰ R234 10 CCBEAACCQH  
3021 
 
3021 
 
3021 
 
5204 
 
1678 
 
4443 
4595 
  
3300 
 
18261   ⿰ R234 12 CCBEAADCBFAA  
3523 
 
3523 
 
3523 
 
5206 
 
5353 
 
4444 
4596 
 
4236 
 
3297 
 
18262   ⿰ R234 12 CCBEAADCGCCQ  
3543 
 
3543 
 
3543 
 
5205 
 
3241 
 
4445 
4597 
 
4235 
 
3298 
 
150-061 
18263   ⿰ R235 11 CCBEAAAAMCD  
2300 
 
2300 
 
2300 
 
4501 
 
4711 
 
4446 
4598 
 
4233 
 
3296 
 
18264   ⿰ R236 9 CCBGCQEAH  
3030 
 
3030 
 
3030 
 
5207 
 
1637 
 
5082 
5251 
 
4237 
 
3174 
 
243-046 
18265   ⿰ R236 10 CCBGCQAABB  
2035 
 
2035 
 
2035 
 
5213 
 
0509 
 
5083 
5252 
 
4241 
 
3177 
 
243-042 
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18266   ⿰ R236 10 CCBGCQAABE  
2036 
 
2036 
 
2036 
 
5211 
 
0826 
 
5084 
5253 
 
4240 
 
3154 
 
18267   ⿰ R236 10 CCBGCQAAMC  
2008 
 
2008 
 
2008 
 
5210 
 
4558 
 
5085 
5254 
 
4239 
 
3155 
 
18268   ⿰ R236 10 CCBGCQABGQ  
2055 
 
2055 
 
2055 
 
5215 
 
3564 
 
5086 
5255 
 
4242 
 
3161 
 
243-044 
18269   ⿰ R236 10 CCBGCQBAAE  
2037 
 
2037 
 
2037 
 
5212 
 
1362 
 
5087 
5256 
 
4245 
 
3179 
 
243-045 
1826A   ⿰ R236 10 CCBGCQDAMC  
2580 
 
2580 
 
2580 
 
5209 
 
4493 
 
5088 
5257 
 
4238 
 
3169 
 
243-043 
1826B   ⿰ R236 10 CCBGCQGAAB  
3079 
 
3079 
 
3079 
 
5214 
 
0350 
 
5089 
5258 
 
4243 
 
3188 
 
1826C   ⿰ R236 10 CCBGCQGCCQ  
3062 
 
3062 
 
3062 
 
5216 
 
3149 
 
5090 
5259 
 
4244 
 
3175 
 
243-041 
1826D   ⿰ R236 11 CCBGCQABEAA  
2059 
 
2059 
 
2059 
 
5219 
 
1174 
 
5091 
5260 
 
4248 
 
3159 
 
1826E   ⿰ R236 11 CCBGCQABFAA  
2010 
 
2010 
 
2010 
 
5220 
 
5314 
 
5092 
5261 
  
3160 
 
1826F   ⿰ R236 11 CCBGCQACCQB  
2033 
 
2033 
 
2033 
 
5218 
 
0259 
 
5093 
5262 
 
4249 
 
3165 
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18270   ⿰ R236 11 CCBGCQAGBBB  
2060 
 
2060 
 
2060 
 
5221 
 
0642 
 
5094 
5263 
  
3163 
 
18271   ⿰ R236 11 CCBGCQDACCQ  
2594 
 
2594 
 
2594 
 
5208 
 
2219 
 
5095 
5264 
 
4246 
 
3170 
 
18272   ⿰ R236 11 CCBGCQDCBFC  
3530 
 
3530 
 
3530 
 
5217 
 
5108 
 
5096 
5265 
 
4247 
 
3182 
 
243-051 
18273   ⿰ R236 12 CCBGCQCCBGCQ  
2426 
 
2426 
 
2426 
 
5226 
 
3626 
 
5105 
5274 
 
4255 
 
3185 
 
18274   ⿰ R236 12 CCBGCQCCCQCQ  
2424 
 
2424 
 
2424 
 
5227 
 
3523 
 
5097 
5266 
 
4256 
 
3176 
 
243-061 
18275   ⿰ R236 12 CCBGCQDABCCQ  
2595 
 
2595 
 
2595 
 
5222 
 
2246 
 
5098 
5267 
 
4253 
 
3168 
 
18276   ⿰ R236 12 CCBGCQDCAMCD  
3528 
 
3528 
 
3528 
 
5224 
 
4694 
 
5099 
5268 
 
4250 
 
3181 
 
18277   ⿰ R236 12 CCBGCQDCGBFA  
3531 
 
3531 
 
3531 
 
5223 
 
5202 
 
5100 
5269 
 
4251 
 
3183 
 
243-063 
18278   ⿰ R236 12 CCBGCQEABEAA  
3081 
 
3081 
 
3081 
 
5225 
 
1252 
 
5101 
5270 
 
4254 
 
3172 
 
243-062 
           
1257 
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18279   ⿰ R236 12 CCBGCQKBOEAA  
2850 
 
2850 
 
2850 
 
5235 
 
1472 
 
5102 
5271 
 
4260 
 
3173 
 
243-074 
           
1505 
    
1827A   ⿲ R236 12 CCBGCQOAAMCD  
2016 
 
2016 
 
2016 
 
5228 
 
4717 
 
5103 
5272 
 
4252 
 
3171 
 
243-064 
1827B   ⿲ R236 13 CCBGCQBDCGCCQ  
3552 
 
3552 
 
3552 
 
5231 
 
3172 
 
5104 
5273 
 
4258 
 
3166 
 
243-075 
1827C   ⿲ R236 13 CCBGCQCCCQAMC  
2015 
 
2015 
 
2015 
 
5233 
 
4417 
 
5106 
5275 
 
4259 
 
3186 
 
243-071 
1827D   ⿰ R236 13 CCBGCQCCQCCCQ  
3063 
 
3063 
 
3063 
 
5232 
 
 
5107 
5276 
  
3190 
 
243-073 
1827E   ⿰ R236 13 CCBGCQDCABCCQ  
3551 
 
3551 
 
3551 
 
5229 
 
2289 
 
5108 
5277 
 
4257 
 
3178 
 
243-072 
1827F   ⿲ R236 14 CCBGCQAABDCBOE  
3775 
 
3775 
 
3775 
 
5237 
 
1390 
 
5109 
5278 
 
4261 
 
3157 
 
18280   ⿲ R236 14 CCBGCQACCQCCCQ  
2430 
 
2430 
 
2430 
 
5230 
 
2878 
 
5110 
5279 
 
4262 
 
3164 
 
243-082 
18281   ⿲ R236 14 CCBGCQBDCABABE  
3774 
 
3774 
 
3774 
 
5238 
 
0893 
 
5111 
5280 
 
4264 
 
3167 
 
243-083 
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18282   ⿲ R236 14 CCBGCQDCGCCQMC  
2735 
 
2735 
 
2735 
 
5234 
 
4176 
 
5112 
5281 
  
3184 
 
243-081 
18283   ⿲ R236 14 CCBGCQEABECCCQ  
2427 
 
2427 
 
2427 
 
5236 
 
2770 
 
5113 
5282 
 
4263 
 
3187 
 
243-084 
18284   ⿲ R236 15 CCBGCQAACCQBAAE  
2038 
 
2038 
 
2038 
 
5241 
 
1361 
 
5114 
5283 
 
4266 
 
3158 
 
243-091 
18285   ⿲ R236 15 CCBGCQDCABECCCQ  
2428 
 
2428 
 
2428 
 
5239 
 
2762 
 
5115 
5284 
 
4265 
 
3180 
 
243-092 
18286   ⿰ R236 15 CCBGCQGABBEACCQ  
3064 
 
3064 
 
3064 
 
5240 
 
2407 
 
5116 
5285 
 
4267 
 
3189 
 
18287   ⿲ R236 16 CCBGCQAABEAMAAAA  
3014 
 
3014 
 
3014 
 
5242 
 
4894 
 
5117 
5286 
 
4269 
 
3156 
 
18288   ⿲ R236 16 CCBGCQABGQDCAMCD  
3532 
 
3532 
 
3532 
 
5243 
 
4702 
 
5118 
5287 
 
4268 
 
3162 
 
243-101 
18289    R237 6 CCCQCQ  
1887 
 
1887 
 
1887 
 
5192 
 
3476 
 
4447 
4599 
 
4270 
 
5792 
 
217-001 
1828A   ⿰ R237 10 CCCQCQAAJC  
2219 
 
2219 
 
2219 
 
5193 
 
1829 
 
4448 
4600 
  
5794 
 
217-051 
1828B   ⿰ R237 11 CCCQCQAMAAA  
2071 
 
2071 
 
2071 
 
5195 
 
4870 
 
4449 
4601 
 
4272 
 
5795 
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1828C   ⿰ R237 11 CCCQCQDCBOE  
3801 
 
3801 
 
3801 
 
5196 
 
1429 
 
4450 
4602 
 
4271 
 
5798 
 
1828D   ⿰⿱⿰ R237 12 CCCQCQAEABEM  
2106 
 
2106 
 
2106 
 
5197 
 
3700 
 
4451 
4603 
 
4274 
 
5796 
 
217-061 
1828E   ⿰ R237 12 CCCQCQDCAMCD  
3568 
 
3568 
 
3568 
 
5194 
 
4700 
 
4452 
4604 
 
4273 
 
5797 
 
1828F   ⿰ R237 12 CCCQCQKBOEAA  
2891 
 
2891 
 
2891 
 
5198 
 
1503 
 
4453 
4605 
 
4275 
 
5801 
 
18290   ⿰ R237 14 CCCQCQAABEAAAA  
2293 
 
2293 
 
2293 
 
5201 
 
1330 
 
4454 
4606 
 
4277 
 
5793 
 
18291   ⿲ R237 14 CCCQCQDCBCCQMC  
2768 
 
2768 
 
2768 
 
5199 
 
4139 
 
4455 
4607 
 
4276 
 
5799 
 
217-081 
18292   ⿲ R237 14 CCCQCQEABECCCQ  
2485 
 
2485 
 
2485 
 
5189 
 
2769 
 
4456 
4608 
 
4278 
 
5800 
 
18293   ⿰ R237 15 CCCQCQABFAACCCQ  
2244 
 
2244 
 
2244 
 
5200 
 
3376 
 
4457 
4609 
  
5668 
 
217-091 
18294   ⿰ R238 12 CCQBEADCEABE  
3649 
 
3649 
 
3649 
 
5179 
 
1020 
 
4458 
4610 
 
4223 
 
5630 
 
18295   ⿰ R239 11 CCQCCQAEABE  
2191 
 
2191 
 
2191 
 
5180 
 
1014 
 
4460 
4612 
 
4224 
 
5768 
 
215-051 
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18296   ⿰ R239 12 CCQCCQAEABEA  
2269 
 
2269 
 
2269 
 
5181 
 
1115 
 
4461 
4613 
 
4225 
 
5769 
 
217-062 
18297   ⿲ R239 13 CCQCCQAGAABMC  
2798 
 
2798 
 
2798 
 
5186 
 
3769 
 
4463 
4615 
 
4228 
 
5770 
 
215-071 
18298   ⿰ R239 13 CCQCCQDCAAAMC  
3567 
 
3567 
 
3567 
 
5184 
 
4732 
 
4465 
4617 
  
5772 
 
18299   ⿰ R239 13 CCQCCQDCBFAAC  
3572 
 
3572 
 
3572 
 
5183 
 
5530 
 
4466 
4618 
 
4227 
 
5774 
 
215-072 
1829A   ⿲ R239 14 CCQCCQDCABCCQH  
3205 
 
3205 
 
3205 
 
5188 
 
1655 
 
4467 
4619 
 
4229 
 
5773 
 
1829B   ⿰ R239 15 CCQCCQABBBKDBBB  
2894 
 
2894 
 
2894 
 
5190 
 
0674 
 
4468 
4620 
 
4231 
 
5771 
 
215-101 
1829C   ⿰ R240 10 CCQCQBCCCQ  
2409 
 
2409 
 
2409 
 
5191 
 
2646 
 
4459 
4611 
  
5766 
 
251-041 
1829D   ⿰ R241 11 DAABEABAFAA  
3871 
 
3871 
 
3871 
 
4612 
 
5411 
 
4469 
4621 
  
2896 
 
119-051 
1829E   ⿰ R242 11 DAACCQABEAA  
3881 
 
3881 
 
3881 
 
4644 
 
1153 
 
4470 
4622 
 
3922 
 
2915 
 
1829F   ⿰ R242 11 DAACCQDABFC  
3915 
 
3915 
 
3915 
 
4640 
 
5060 
 
4471 
4623 
 
3920 
 
2918 
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182A0   ⿰ R242 11 DAACCQDACCQ  
3918 
 
3918 
 
3918 
 
4641 
 
2207 
 
4472 
4624 
 
3921 
 
2919 
 
182A1   ⿲ R242 11 DAACCQGAABB  
3975 
 
3975 
 
3975 
 
4642 
 
1289 
 
4473 
4625 
  
2920 
 
182A2   ⿰ R242 11 DAACCQGBAAB  
3981 
 
3981 
 
3981 
 
4643 
 
0600 
 
4474 
4626 
 
3923 
 
2921 
 
182A3   ⿰ R242 12 DAACCQDCGCCQ  
4001 
 
4001 
 
4001 
 
4645 
 
3261 
 
4475 
4627 
 
3924 
 
2917 
 
182A4   ⿲ R242 13 DAACCQBDAACCQ  
3919 
 
3919 
 
3919 
 
4646 
 
2151 
 
4476 
4628 
 
3925 
 
2916 
 
182A5   ⿰ R243 10 DAAEAACCCQ  
3903 
 
3903 
 
3903 
 
4614 
 
2672 
 
4477 
4629 
 
3913 
 
2913 
 
314-041 
182A6   ⿰ R243 11 DAAEAADACCQ  
3921 
 
3921 
 
3921 
 
4613 
 
2182 
 
4478 
4630 
 
3914 
 
2912 
 
182A7   ⿰ R243 11 DAAEAADCGCQ  
4006 
 
4006 
 
4006 
 
4615 
 
2452 
 
4481 
4633 
  
2910 
 
182A8   ⿰ R243 11 DAAEAAEABEB  
3983 
 
3983 
 
3983 
 
4617 
 
0739 
 
4479 
4631 
 
3915 
 
2914 
 
182A9   ⿰ R243 12 DAAEAADCABEB  
4016 
 
4016 
 
4016 
 
4616 
 
0715 
 
4480 
4632 
 
3916 
 
2909 
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182AA   ⿰ R243 12 DAAEAADCGCCQ  
4007 
 
4007 
 
4007 
 
4618 
 
3201 
 
4482 
4634 
 
3917 
 
2911 
 
314-061 
182AB   ⿲ R243 13 DAAEAADCABEMC  
3936 
 
3936 
 
3936 
 
4619 
 
3834 
 
4483 
4635 
 
3918 
 
2908 
 
314-071 
182AC   ⿲ R243 15 DAAEAAABBDCGCCQ  
4008 
 
4008 
 
4008 
 
4620 
 
3200 
 
4484 
4636 
 
3919 
 
2907 
 
314-091 
182AD   ⿰ R244 10 DABBAACCCQ  
3890 
 
3890 
 
3890 
 
4605 
 
2720 
 
4485 
4637 
 
3931 
 
2968 
 
5-083 
182AE   ⿰ R245 9 DABCCQEAH  
3951 
 
3951 
 
3951 
 
4621 
 
1619 
 
4486 
4638 
 
3934 
 
2960 
 
246-041 
182AF   ⿰ R245 10 DABCCQBFAA  
3949 
 
3949 
 
3949 
 
4623 
 
5281 
 
4488 
4640 
 
3935 
 
2954 
 
246-042 
182B0   ⿰ R245 10 DABCCQCCCQ  
3894 
 
3894 
 
3894 
 
4622 
 
2904 
 
4487 
4639 
 
3936 
 
2959 
 
246-043 
182B1   ⿰ R245 11 DABCCQABGCQ  
3864 
 
3864 
 
3864 
 
4624 
 
3590 
 
4489 
4641 
 
3940 
 
2953 
 
246-051 
182B2   ⿰ R245 12 DABCCQDABCCQ  
3914 
 
3914 
 
3914 
 
4626 
 
2236 
 
4490 
4642 
 
3939 
 
2958 
 
246-061 
182B3   ⿰ R245 12 DABCCQDCAMCD  
3985 
 
3985 
 
3985 
 
4625 
 
4671 
 
4491 
4643 
 
3938 
 
2955 
 
246-062 
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182B4   ⿰ R245 13 DABCCQABGQBFA  
3853 
 
3853 
 
3853 
 
4627 
 
5259 
 
4492 
4644 
 
3941 
 
2952 
 
246-071 
182B5   ⿰⿱ R245 14 DABCCQDCACCQBE  
3986 
 
3986 
 
3986 
 
4628 
 
0925 
 
4493 
4645 
 
3942 
 
2957 
 
246-083 
182B6   ⿰⿱ R245 14 DABCCQDCADCKBB  
3987 
 
3987 
 
3987 
 
4629 
 
0582 
 
4494 
4646 
  
2956 
 
246-091 
182B7   ⿰ R245 14 DABCCQGABBAABE  
3955 
 
3955 
 
3955 
 
4630 
 
0855 
 
4495 
4647 
  
2961 
 
246-082 
182B8   ⿰⿱ R245 14 DABCCQGABBEABF  
3948 
 
3948 
 
3948 
 
4631 
 
4971 
 
4496 
4648 
 
3943 
 
2962 
 
246-081 
182B9   ⿰⿱ R245 16 DABCCQGBABBEACCQ  
3962 
 
3962 
 
3962 
 
4632 
 
2410 
 
4497 
4649 
 
3944 
 
2963 
 
246-101 
182BA   ⿰ R246 9 DABEAAAMC  
3854 
 
3854 
 
3854 
 
4606 
 
4302 
 
4498 
4650 
 
3927 
 
3007 
 
182BB   ⿰ R246 10 DABEAACCQH  
3956 
 
3956 
 
3956 
 
4607 
 
1676 
 
4499 
4651 
 
3928 
 
3012 
 
125-051 
182BC   ⿰ R246 11 DABEAADAAMC  
3905 
 
3905 
 
3905 
 
4608 
 
4574 
 
4500 
4652 
 
3929 
 
3009 
 
182BD   ⿲ R246 12 DABEAACCQOMC  
3929 
 
3929 
 
3929 
 
4609 
 
4231 
 
4501 
4653 
 
3930 
 
3011 
 
125-071 
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182BE   ⿰ R246 13 DABEAADCABEAA  
3995 
 
3995 
 
3995 
 
4610 
 
1190 
 
4502 
4654 
  
3008 
 
182BF   ⿰ R247 8 DABEAAJC  
3984 
 
3984 
 
3984 
 
4611 
 
1765 
 
4503 
4655 
 
3926 
 
3010 
 
126-031 
182C0   ⿺ R248 8 DABGCQHH  
3958 
 
3958 
 
3958 
  
 
5134 
5305 
  
3018 
 
182C1   ⿺ R248 14 DABGCQAABEAAAA  
3859 
 
3859 
 
3859 
 
3788 
 
5769 
 
5135 
5306 
 
3932 
 
3016 
 
286-081 
182C2   ⿺⿱ R248 16 DABGCQCCCQDGBEAA  
3907 
 
3907 
 
3907 
 
3789 
 
5768 
 
5136 
5307 
 
3933 
 
3017 
 
           
5770 
    
182C3   ⿰ R249 10 DACCCQCCQH  
3970 
 
3970 
 
3970 
 
4633 
 
1695 
 
4504 
4656 
 
3946 
 
3034 
 
182C4   ⿰ R249 11 DACCCQJCCCQ  
3977 
 
3977 
 
3977 
 
4634 
 
2498 
 
4505 
4657 
 
3947 
 
3032 
 
234-062 
182C5   ⿰⿱⿰ R249 13 DACCCQEAAABMC  
3969 
 
3969 
 
3969 
 
4637 
 
3747 
 
4506 
4658 
 
3948 
 
3031 
 
234-081 
182C6   ⿲ R249 14 DACCCQCCQODAMC  
3917 
 
3917 
 
3917 
 
4638 
 
4496 
 
4507 
4659 
  
3033 
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182C7   ⿰⿱⿰ R249 14 DACCCQDCAAJCMC  
3998 
 
3998 
 
3998 
 
4636 
 
4003 
 
4508 
4660 
 
3949 
 
3030 
 
234-091 
182C8   ⿰ R250 15 DACCQOABBBCQBFA  
3942 
 
3942 
 
3942 
 
4639 
 
5248 
 
4509 
4661 
 
3945 
 
3069 
 
182C9   ⿰ R251 8 DCAAJCBB  
5301 
 
5301 
 
5301 
 
0317 
 
0484 
 
4510 
4662 
 
4392 
 
2175 
 
189-021 
182CA   ⿰ R251 8 DCAAJCMC  
5439 
 
5439 
 
5439 
 
0318 
 
4016 
 
4511 
4663 
 
4391 
 
2178 
 
189-022 
182CB   ⿰ R251 11 DCAAJCGAABB  
5679 
 
5679 
 
5679 
 
0319 
 
0599 
 
4512 
4664 
 
4393 
 
2179 
 
182CC   ⿲ R251 12 DCAAJCBACCQH  
5214 
 
5214 
 
5214 
 
0322 
 
1707 
 
4513 
4665 
 
4395 
 
2174 
 
182CD   ⿲ R251 12 DCAAJCBGABBA  
5596 
 
5596 
 
5596 
 
0323 
 
0076 
 
4514 
4666 
 
4396 
 
2177 
 
189-063 
182CE   ⿲ R251 12 DCAAJCCCQDMC  
5444 
 
5444 
 
5444 
 
0321 
 
4065 
 
4515 
4667 
 
4397 
 
2180 
 
189-061 
182CF   ⿰ R251 12 DCAAJCEACCCQ  
5661 
 
5661 
 
5661 
 
0320 
 
3317 
 
4516 
4668 
 
4394 
 
2176 
 
189-062 
182D0   ⿰ R252 9 DCABEAAMC  
5195 
 
5195 
 
5195 
 
4918 
 
4285 
 
4544 
4696 
 
3697 
 
1925 
 
115-031 
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182D1   ⿰ R252 10 DCABEACCQH  
5635 
 
5635 
 
5635 
 
4919 
 
1672 
 
4545 
4697 
 
3698 
 
1931 
 
182D2   ⿰ R252 12 DCABEADABCCQ  
5401 
 
5401 
 
5401 
 
4920 
 
2232 
 
4546 
4698 
 
3699 
 
1929 
 
115-062 
182D3   ⿰ R252 12 DCABEAGBAAAB  
5680 
 
5680 
 
5680 
 
3657 
 
0629 
 
4547 
4699 
  
1930 
 
115-061 
182D4   ⿲ R252 13 DCABEAABRABFC  
5201 
 
5201 
 
5201 
 
4921 
 
5007 
 
4548 
4700 
 
3700 
 
1926 
 
182D5   ⿰ R252 13 DCABEAAKDABEB  
5227 
 
5227 
 
5227 
 
4923 
 
0707 
 
4549 
4701 
 
3701 
 
1927 
 
115-081 
182D6   ⿲ R252 13 DCABEABBEAMCD  
5479 
 
5479 
 
5479 
 
4922 
 
4761 
 
4550 
4702 
 
3702 
 
1928 
 
106-072 
182D7    R253 6 DCABEB  
5807 
 
5807 
 
5807 
 
4999 
 
0713 
 
4551 
4703 
  
1765 
 
176-001 
182D8   ⿰ R253 10 DCABEBEAMC  
5921 
 
5921 
 
5921 
 
5000 
 
4598 
 
4552 
4704 
 
3703 
 
1770 
 
176-041 
182D9   ⿰ R253 11 DCABEBBAFAA  
5825 
 
5825 
 
5825 
 
5001 
 
5412 
 
4553 
4705 
 
3704 
 
1766 
 
176-051 
182DA   ⿰ R253 12 DCABEBCCQCCQ  
5932 
 
5932 
 
5932 
 
5003 
 
2563 
 
4554 
4706 
 
3705 
 
1771 
 
176-061 
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182DB   ⿰ R253 12 DCABEBDCABFA  
5971 
 
5971 
 
5971 
 
5002 
 
5154 
 
4555 
4707 
  
1768 
 
182DC   ⿲ R253 13 DCABEBDCBEAMC  
5906 
 
5906 
 
5906 
  
3922 
 
5856 
6060 
   
182DD   ⿰ R253 14 DCABEBDCAABEAA  
5972 
 
5972 
 
5972 
 
5004 
 
1223 
 
4556 
4708 
  
1767 
 
176-081 
182DE   ⿰⿰⿰ R253 15 DCABEBOGDCBEAMC  
5907 
 
5907 
 
5907 
 
5005 
 
3924 
 
4557 
4709 
 
3706 
 
1769 
 
176-091 
182DF   ⿰ R254 9 DCACCQEAH  
5609 
 
5609 
 
5609 
 
4648 
 
1615 
 
4559 
4711 
 
2726 
 
2128 
 
235-042 
182E0   ⿲ R254 10 DCACCQBEAH  
5617 
 
5617 
 
5617 
 
4649 
 
1578 
 
4560 
4712 
 
2745 
 
2626 
 
235-051 
182E1   ⿰ R254 10 DCACCQDABE  
5381 
 
5381 
 
5381 
 
4651 
 
0777 
 
4561 
4713 
  
2124 
 
182E2   ⿰ R254 11 DCACCQCCCQB  
5306 
 
5306 
 
5306 
 
4657 
 
0168 
 
4563 
4715 
 
2727 
 
2125 
 
235-054 
182E3   ⿲ R254 12 DCACCQACCQMC  
5447 
 
5447 
 
5447 
 
4654 
 
4072 
 
4566 
4718 
 
2728 
 
2114 
 
235-064 
182E4   ⿲ R254 12 DCACCQBBFAAA  
5182 
 
5182 
 
5182 
 
4666 
 
4926 
 
4567 
4719 
 
2733 
 
2116 
 
235-075 
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182E5   ⿲ R254 12 DCACCQBDABFC  
5375 
 
5375 
 
5375 
 
4659 
 
5035 
 
4568 
4720 
 
2731 
 
2119 
 
235-063 
182E6   ⿰⿱ R254 12 DCACCQEACCQH  
5610 
 
5610 
 
5610 
 
4660 
 
1703 
 
4572 
4724 
 
2729 
 
2129 
 
182E7   ⿰⿰⿰ R254 13 DCACCQBDABEMC  
5440 
 
5440 
 
5440 
 
4665 
 
3823 
 
4573 
4725 
 
2736 
 
2118 
 
235-071 
182E8   ⿲ R254 13 DCACCQBDCACCQ  
5755 
 
5755 
 
5755 
 
4661 
 
2251 
 
4574 
4726 
 
2730 
 
2117 
 
235-061 
182E9   ⿲ R254 13 DCACCQBEACCCQ  
5650 
 
5650 
 
5650 
 
4667 
 
3308 
 
4576 
4728 
 
2737 
 
2120 
 
235-074 
182EA   ⿲ R254 13 DCACCQCCCQAMC  
5189 
 
5189 
 
5189 
 
4669 
 
4410 
 
4577 
4729 
 
2750 
 
2630 
 
235-076 
182EB   ⿲ R254 13 DCACCQCCCQEAH  
5632 
 
5632 
 
5632 
 
4663 
 
1624 
 
4578 
4730 
 
2738 
 
2126 
 
182EC   ⿲ R254 13 DCACCQDCBBEAH  
5627 
 
5627 
 
5627 
 
4658 
 
1586 
 
4579 
4731 
 
2734 
 
2123 
 
182ED   ⿰⿱⿰ R254 13 DCACCQEAAABMC  
5598 
 
5598 
 
5598 
 
4664 
 
3741 
 
4580 
4732 
 
2735 
 
2633 
 
235-073 
182EE   ⿲ R254 14 DCACCQBABFACCQ  
5235 
 
5235 
 
5235 
 
4673 
 
2499 
 
4581 
4733 
 
2752 
 
2115 
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182EF   ⿲ R254 14 DCACCQCCQCQAMC  
5190 
 
5190 
 
5190 
 
4671 
   
2740 
 
2636 
 
182F0   ⿰⿱ R254 15 DCACCQEAEAMAAAA  
5580 
 
5580 
 
5580 
 
4674 
 
4924 
 
4584 
4736 
 
2739 
 
2127 
 
182F1   ⿲ R254 16 DCACCQBGABBEACCQ  
5651 
 
5651 
 
5651 
 
4676 
 
2400 
 
4586 
4738 
 
2741 
 
2121 
 
182F2   ⿲ R254 16 DCACCQCCQCQABGCQ  
5244 
 
5244 
 
5244 
 
4677 
 
3595 
 
4587 
4739 
 
2754 
 
2637 
 
182F3   ⿲ R254 17 DCACCQDCBOECCCQCQ  
5342 
 
5342 
 
5342 
 
4678 
 
3504 
 
4588 
4740 
 
2742 
 
2122 
 
235-111 
182F4   ⿰ R255 10 DCBAAACCCQ  
5870 
 
5870 
 
5870 
 
5006 
 
2679 
 
4224 
4370 
 
3283 
 
5333 
 
72-041 
182F5   ⿰ R255 11 DCBAAACCQCQ  
5937 
 
5937 
 
5937 
 
5008 
 
3401 
 
4225 
4371 
 
3285 
 
5338 
 
72-051 
             
3480 
  
182F6   ⿲ R255 12 DCBAAACCCQMC  
5909 
 
5909 
 
5909 
 
5009 
 
4149 
 
4227 
4373 
 
3286 
 
5334 
 
72-061 
182F7   ⿰ R255 12 DCBAAAEABEAA  
5934 
 
5934 
 
5934 
 
5010 
 
1234 
 
4228 
4374 
  
5335 
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182F8   ⿰⿱ R255 12 DCBAAAKDDCCQ  
5938 
 
5938 
 
5938 
 
5007 
 
2532 
 
4226 
4372 
 
3284 
 
5337 
 
70-061 
182F9   ⿰⿱ R255 14 DCBAAADCACCCQB  
5975 
 
5975 
 
5975 
 
5011 
 
0235 
 
4229 
4375 
 
3287 
 
5332 
 
182FA   ⿰⿱ R255 15 DCBAAAAABBBDCBE  
5832 
 
5832 
 
5832 
 
5012 
 
0907 
 
4230 
4376 
  
5330 
 
72-091 
182FB   ⿰ R256 10 DCBAABCCCQ  
5297 
 
5297 
 
5297 
 
4910 
 
2713 
 
4589 
4741 
 
3996 
 
2235 
 
78-043 
182FC   ⿰ R256 10 DCBAABDCJC  
5708 
 
5708 
 
5708 
 
4907 
 
1852 
 
4592 
4744 
  
2234 
 
78-051 
182FD   ⿰ R256 10 DCBAABEABE  
5545 
 
5545 
 
5545 
 
4909 
 
0950 
 
4590 
4742 
 
3995 
 
2236 
 
78-041 
182FE   ⿰ R256 10 DCBAABEAMC  
5507 
 
5507 
 
5507 
 
4908 
 
4589 
 
4591 
4743 
 
3994 
 
2238 
 
78-042 
182FF   ⿰ R256 12 DCBAABACCQCQ  
5144 
 
5144 
 
5144 
 
4911 
 
3454 
 
4593 
4745 
 
3998 
 
2233 
 
78-061 
18300   ⿲ R256 12 DCBAABCCQAAB  
5147 
 
5147 
 
5147 
 
4912 
 
0398 
 
4594 
4746 
 
3999 
 
2240 
 
78-062 
18301   ⿰ R256 13 DCBAABEABFAAC  
5508 
 
5508 
 
5508 
 
4914 
 
5540 
 
4595 
4747 
 
4001 
 
2237 
 
78-072 
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18302   ⿲ R256 13 DCBAABEACCQMC  
5428 
 
5428 
 
5428 
 
4915 
 
4115 
 
4596 
4748 
 
4002 
 
2239 
 
78-071 
18303    R257 6 DCBABE  
5806 
 
5806 
 
5806 
 
4965 
 
0866 
 
4517 
4669 
  
1684 
 
139-001 
18304   ⿰ R257 9 DCBABEAMC  
5818 
 
5818 
 
5818 
 
4966 
 
4280 
 
4518 
4670 
 
3954 
 
1687 
 
139-031 
18305   ⿰ R257 10 DCBABEBEAA  
5922 
 
5922 
 
5922 
 
4967 
 
1132 
 
4519 
4671 
 
3955 
 
1689 
 
139-041 
18306   ⿰ R257 10 DCBABECCCQ  
5864 
 
5864 
 
5864 
 
4969 
 
2780 
 
4520 
4672 
 
3956 
 
1698 
 
140-041 
18307   ⿰ R257 10 DCBABEEABE  
5924 
 
5924 
 
5924 
 
4968 
 
0952 
 
4521 
4673 
  
1702 
 
18308   ⿰ R257 10 DCBABEGBOE  
5990 
 
5990 
 
5990 
 
4973 
 
1399 
 
4525 
4677 
  
1704 
 
139-051 
18309   ⿰ R257 11 DCBABEBAFAA  
5821 
 
5821 
 
5821 
 
4972 
 
5408 
 
4522 
4674 
 
3958 
 
1691 
 
139-054 
1830A   ⿲ R257 11 DCBABEBCCCQ  
5866 
 
5866 
 
5866 
 
4974 
 
2598 
 
4523 
4675 
 
3959 
 
1690 
 
139-052 
1830B   ⿰ R257 11 DCBABECCCQD  
5888 
 
5888 
 
5888 
 
5402 
 
2948 
 
4524 
4676 
 
3960 
 
1719 
 
140-053 
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1830C   ⿰ R257 11 DCBABEEACCQ  
5926 
 
5926 
 
5926 
 
4971 
 
2351 
 
4526 
4678 
 
3957 
  
139-053 
1830D   ⿰ R257 12 DCBABEDCACCQ  
5973 
 
5973 
 
5973 
 
4970 
 
2255 
 
4527 
4679 
  
1695 
 
139-055 
1830E   ⿲ R257 12 DCBABEGBBABO  
5903 
 
5903 
 
5903 
 
4977 
 
0298 
 
4528 
4680 
 
3961 
 
1707 
 
1830F   ⿲ R257 12 DCBABEGCCQMC  
5905 
 
5905 
 
5905 
 
4976 
 
4166 
 
4529 
4681 
 
3962 
 
1708 
 
139-062 
18310   ⿰ R257 12 DCBABEKBOEAA  
5917 
 
5917 
 
5917 
  
1476 
 
5795 
5992 
   
18311   ⿰ R257 12 DCBABEOCAAAB  
5868 
 
5868 
 
5868 
 
4978 
 
0472 
 
4530 
4682 
  
1701 
 
139-061 
18312   ⿰ R257 13 DCBABEACCQCCQ  
5827 
 
5827 
 
5827 
 
4982 
 
2573 
 
4531 
4683 
 
3963 
 
1688 
 
139-072 
18313   ⿰ R257 13 DCBABEDABCCCQ  
5891 
 
5891 
 
5891 
 
4979 
 
 
4532 
4684 
  
1696 
 
18314   ⿰ R257 13 DCBABEGABCCCQ  
5927 
 
5927 
 
5927 
 
4981 
 
3015 
 
4534 
4686 
  
1705 
 
139-071 
18315   ⿲ R257 14 DCBABEDACCQAMC  
5822 
 
5822 
 
5822 
 
4980 
 
4348 
 
4535 
4687 
 
3965 
 
1697 
 
139-082 
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18316   ⿲ R257 14 DCBABEDCAABAMC  
5824 
 
5824 
 
5824 
 
4984 
 
4258 
 
4536 
4688 
 
3964 
 
1694 
 
139-081 
18317   ⿰⿱ R257 14 DCBABEEACCQCCQ  
5928 
 
5928 
 
5928 
 
4983 
 
3464 
 
4533 
4685 
  
1703 
 
18318   ⿲ R257 14 DCBABEGCCQMAAA  
5823 
 
5823 
 
5823 
 
4986 
 
4840 
 
4537 
4689 
  
1709 
 
18319   ⿲ R257 15 DCBABEBEAACCBEA  
5867 
 
5867 
 
5867 
 
4988 
 
1073 
 
4538 
4690 
 
3967 
 
1692 
 
1831A   ⿲ R257 15 DCBABECCCQABEAA  
5829 
 
5829 
 
5829 
 
4989 
 
1165 
 
4539 
4691 
  
1699 
 
139-091 
1831B   ⿰ R257 15 DCBABEGABBEACCQ  
5929 
 
5929 
 
5929 
 
4987 
 
2402 
 
4540 
4692 
 
3966 
 
1706 
 
1831C   ⿰ R257 16 DCBABEABFAAABBBA  
5819 
 
5819 
 
5819 
 
4991 
 
0070 
 
4541 
4693 
 
3969 
 
1686 
 
139-102 
1831D   ⿰⿱ R257 16 DCBABEDCAABBBBFA  
5970 
 
5970 
 
5970 
 
4990 
 
5230 
 
4542 
4694 
 
3968 
 
1693 
 
139-101 
1831E   ⿰⿱⿰ R257 16 DCBABEGABBCCQAAB  
6072 
 
6010 
   
 
5855 
6059 
   
1831F   ⿰ R257 17 DCBABEAABBBBAECCQ  
5828 
 
5828 
 
5828 
 
4992 
 
1984 
 
4543 
4695 
 
3970 
 
1685 
 
139-111 
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18320   ⿺ R258 10 DCBABFCCCQ  
5863 
 
5863 
 
5863 
  
5593 
 
5711 
5901 
   
18321   ⿺⿰ R258 12 DCBABFCCCQMC  
5908 
 
5908 
 
5908 
 
4994 
 
5595 
 
5712 
5903 
 
3953 
 
1711 
 
281-061 
           
 
5712 
5902 
   
18322   ⿺ R258 16 DCBABFABFAAABBBA  
5826 
 
5826 
 
5826 
  
5592 
    
18323    R259 6 DCBBEA  
5810 
 
5810 
 
5810 
 
4995 
 
5206 
 
4634 
4789 
 
3971 
 
1663 
 
142-001 
18324   ⿰ R259 10 DCBBEAHAAB  
5942 
 
5942 
 
5942 
 
4996 
 
0388 
 
4635 
4790 
   
18325   ⿰ R259 11 DCBBEACCQCQ  
5941 
 
5941 
 
5941 
 
4997 
 
3425 
 
4636 
4791 
 
3972 
 
1662 
 
142-051 
              
1713 
 
18326   ⿰ R259 12 DCBBEADCGCCQ  
5979 
 
5979 
 
5979 
 
4998 
 
3236 
 
4637 
4792 
 
3973 
 
1661 
 
142-061 
18327   ⿰ R259 13 DCBBEAKDBOEAA  
5943 
 
5943 
 
5943 
 
4985 
 
1377 
 
4638 
4793 
 
3974 
 
1712 
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18328   ⿰ R260 7 DCBCCQI  
5537 
 
5537 
 
5537 
 
4853 
 
1551 
 
4597 
4749 
 
4020 
 
2232 
 
241-032 
18329   ⿰ R260 8 DCBCCQBB  
5257 
 
5257 
 
5257 
 
4854 
 
0487 
 
4598 
4750 
 
4021 
 
2207 
 
1832A   ⿰ R260 9 DCBCCQAMC  
5088 
 
5088 
 
5088 
 
4856 
 
4360 
 
4599 
4751 
 
4022 
 
2204 
 
241-031 
1832B   ⿰ R260 9 DCBCCQEAH  
5538 
 
5538 
 
5538 
 
4855 
 
1620 
 
4600 
4752 
 
4023 
  
1832C   ⿰ R260 10 DCBCCQAABE  
5124 
 
5124 
 
5124 
 
4861 
 
0824 
 
4601 
4753 
 
4024 
 
2197 
 
241-043 
1832D   ⿰ R260 10 DCBCCQAAMC  
5089 
 
5089 
 
5089 
 
4860 
 
4544 
 
4602 
4754 
  
2200 
 
241-042 
1832E   ⿰ R260 10 DCBCCQAJCC  
5129 
 
5129 
 
5129 
 
4858 
 
1903 
 
4603 
4755 
 
4031 
 
2206 
 
241-052 
1832F   ⿰ R260 10 DCBCCQCBFA  
5265 
 
5265 
 
5265 
 
4864 
 
5185 
 
4604 
4756 
 
4027 
 
2215 
 
18330   ⿰ R260 10 DCBCCQCCCQ  
5296 
 
5296 
 
5296 
 
4863 
 
2902 
 
4605 
4757 
 
4028 
 
2216 
 
241-044 
18331   ⿰ R260 10 DCBCCQDCJC  
5707 
 
5707 
 
5707 
 
4859 
 
1864 
 
4606 
4758 
 
4029 
 
2212 
 
241-053 
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18332   ⿰ R260 10 DCBCCQEABE  
5539 
 
5539 
 
5539 
 
4862 
 
0961 
 
4607 
4759 
 
4025 
 
2220 
 
241-041 
18333   ⿰ R260 10 DCBCCQGCCQ  
5559 
 
5559 
 
5559 
 
4857 
 
3141 
 
4608 
4760 
 
4026 
 
2231 
 
18334   ⿰ R260 11 DCBCCQAACCQ  
5141 
 
5141 
 
5141 
 
4867 
 
2142 
 
4609 
4761 
  
2201 
 
18335   ⿰ R260 11 DCBCCQABEAA  
5151 
 
5151 
 
5151 
 
4869 
 
1154 
 
4610 
4762 
 
4034 
 
2202 
 
241-051 
18336   ⿰ R260 11 DCBCCQAEABE  
5125 
 
5125 
 
5125 
 
4866 
 
1009 
 
4611 
4763 
 
4032 
 
2205 
 
241-056 
18337   ⿰ R260 11 DCBCCQBFAAA  
5090 
 
5090 
 
5090 
 
4870 
 
4936 
 
4612 
4764 
 
4037 
  
18338   ⿰ R260 11 DCBCCQCCCQD  
5366 
 
5366 
 
5366 
 
4872 
 
2959 
 
4613 
4765 
 
4038 
 
2219 
 
18339   ⿰ R260 11 DCBCCQEACCQ  
5558 
 
5558 
 
5558 
 
4868 
 
2372 
 
4614 
4766 
 
4035 
 
2226 
 
241-054 
1833A   ⿰ R260 11 DCBCCQGBAAB  
5575 
 
5575 
 
5575 
 
4871 
 
0601 
 
4615 
4767 
 
4036 
 
2230 
 
1833B   ⿰ R260 12 DCBCCQAABEAA  
5152 
  
5152 
  
1208 
 
4616 
4769 
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1833C   ⿰ R260 12 DCBCCQAABFAA  
5096 
 
5096 
 
5096 
 
4874 
 
5336 
 
4616 
4768 
 
4041 
 
2199 
 
1833D   ⿲ R260 12 DCBCCQBAECCQ  
5563 
 
5563 
 
5563 
 
4878 
 
1980 
 
4617 
4770 
  
2208 
 
1833E   ⿰ R260 12 DCBCCQDABFAA  
5354 
 
5354 
 
5354 
 
4873 
 
5342 
 
4618 
4771 
 
4039 
 
2214 
 
241-061 
1833F   ⿲ R260 12 DCBCCQDABEMC  
5426 
 
5426 
 
5426 
 
4876 
 
3831 
 
4619 
4772 
 
4040 
 
2213 
 
18340   ⿰ R260 12 DCBCCQEABEAA  
5577 
 
5577 
 
5577 
 
4875 
 
1251 
 
4620 
4773 
 
4042 
 
2221 
 
241-063 
18341   ⿰ R260 12 DCBCCQEACCCQ  
5560 
 
5560 
 
5560 
 
4877 
 
3318 
 
4621 
4774 
 
4043 
 
2224 
 
241-062 
18342   ⿰ R260 13 DCBCCQDCAMAAA  
5695 
 
5695 
 
5695 
 
4879 
 
4884 
 
4622 
4775 
 
4044 
 
2209 
 
18343   ⿰⿱ R260 13 DCBCCQEADCBFC  
5504 
 
5504 
 
5504 
 
4881 
 
5118 
 
4623 
4776 
  
2223 
 
241-071 
18344   ⿰ R260 13 DCBCCQEAEABEB  
5540 
 
5540 
 
5540 
 
4778 
 
0758 
 
4625 
4778 
 
4046 
 
2225 
 
241-073 
18345   ⿰ R260 13 DCBCCQEAMAAAA  
5502 
 
5502 
 
5502 
 
4880 
 
4916 
 
4624 
4777 
 
4045 
 
2222 
 
241-072 
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18346   ⿰ R260 14 DCBCCQCCCQBEAA  
6060 
 
6007 
   
 
4627 
4781 
   
18347   ⿰⿺ R260 14 DCBCCQCCCQBEAA  
5562 
 
5562 
 
5562 
 
4884 
 
5729 
 
4626 
4779 
 
4048 
 
2217 
 
241-081 
18348   ⿰ R260 14 DCBCCQCCCQBFAA  
5263 
 
5263 
 
5263 
 
4883 
 
5385 
 
4627 
4780 
 
4047 
 
2218 
 
18349   ⿲ R260 15 DCBCCQAABEEAMCD  
5463 
 
5463 
 
5463 
 
4886 
 
4778 
 
4628 
4782 
 
4050 
 
2198 
 
1834A   ⿰ R260 15 DCBCCQABFAACCCQ  
5142 
 
5142 
 
5142 
 
4882 
 
3366 
 
4629 
4783 
 
4051 
 
2203 
 
241-091 
1834B   ⿲ R260 15 DCBCCQDCGCQMAAA  
5092 
 
5092 
 
5092 
 
4887 
 
4834 
 
4631 
4785 
 
4049 
 
2211 
 
1834C   ⿰ R260 15 DCBCCQGABBEACCQ  
5561 
 
5561 
 
5561 
 
4885 
 
2405 
 
4630 
4784 
 
4052 
 
2227 
 
241-092 
1834D   ⿰⿺ R260 17 DCBCCQGABBBBFCCCQ  
5266 
 
5266 
 
5266 
 
4888 
 
5605 
 
4632 
4787 
  
2228 
 
              
2229 
 
1834E   ⿰⿱⿺ R260 17 DCBCCQGABBBBFCCCQ  
5506 
 
5506 
 
5506 
  
5581 
 
4632 
4786 
 
4053 
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1834F   ⿺ R261 11 DCBCCQDCBOE  
5786 
 
5786 
 
5786 
 
4889 
 
5712 
 
4633 
4788 
 
4030 
 
2210 
 
241-055 
18350   ⿰ R262 9 DCBEAAAMC  
5063 
 
5063 
 
5063 
 
4938 
 
4307 
 
4639 
4794 
 
4013 
 
2335 
 
18351    R263 6 DCBEAA  
4675 
 
4675 
 
4675 
 
4939 
 
5346 
 
4640 
4795 
 
4003 
 
2342 
 
145-001 
18352   ⿰ R263 9 DCBEAACMC  
5267 
 
5267 
 
5267 
 
4940 
 
4243 
 
4641 
4796 
 
4004 
 
2339 
 
145-031 
18353   ⿰ R263 10 DCBEAAAAMC  
5097 
 
5097 
 
5097 
 
4941 
 
4506 
 
4642 
4797 
 
4005 
 
2333 
 
145-041 
           
4527 
    
18354   ⿰ R263 11 DCBEAAABEAA  
5154 
 
5154 
 
5154 
 
4943 
 
1151 
 
4643 
4798 
 
4006 
 
2336 
 
145-052 
18355   ⿰ R263 11 DCBEAAEACCQ  
5566 
 
5566 
 
5566 
 
4942 
 
2357 
 
4644 
4799 
 
4007 
 
2341 
 
145-051 
18356   ⿰ R263 12 DCBEAACAABEB  
6058 
 
6060 
       
18357   ⿰ R263 12 DCBEAAKBOEAA  
5470 
 
5470 
 
5470 
 
4944 
 
1483 
 
4645 
4800 
 
4009 
 
2340 
 
145-071 
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18358   ⿰ R263 13 DCBEAADCBCCCQ  
5720 
 
5720 
 
5720 
 
4913 
 
3116 
 
4646 
4801 
 
4008 
 
2338 
 
18359   ⿰⿱ R263 15 DCBEAAAAGABCCCQ  
5145 
 
5145 
 
5145 
 
4946 
 
3053 
 
4647 
4802 
 
4011 
 
2332 
 
1835A   ⿰⿱ R263 15 DCBEAADCADCABFA  
5699 
 
5699 
 
5699 
 
4945 
 
5166 
 
4648 
4803 
 
4010 
 
2337 
 
1835B   ⿰⿱ R263 16 DCBEAAAABBBCCCQB  
5132 
 
5132 
 
5132 
 
4947 
 
0181 
 
4649 
4804 
 
4012 
 
2334 
 
1835C   ⿲ R263 18 DCBEAADCBOEEAMAAAA  
6066 
        
1835D   ⿰⿱⿰ R263 22 
DCBEAAAABB
BEACCQBAAF
AA 
 
6056 
 
6028 
   
 
5857 
6061 
   
1835E    R264 6 DCBECC  
4743 
 
4743 
 
4743 
 
3712 
 
3632 
 
3979 
4118 
  
2343 
 
260-001 
1835F   ⿰ R264 9 DCBECCCMC  
5258 
 
5258 
 
5258 
 
3713 
 
4245 
 
3980 
4119 
 
4014 
 
2350 
 
260-031 
18360   ⿰ R264 10 DCBECCEAAB  
5533 
 
5533 
 
5533 
 
3714 
 
1135 
 
3981 
4120 
 
4015 
 
2346 
 
260-041 
18361   ⿰ R264 10 DCBECCGAAB  
5571 
 
5571 
 
5571 
 
3715 
 
0352 
 
3982 
4121 
  
2351 
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18362   ⿲ R264 12 DCBECCBDACCQ  
5365 
 
5365 
 
5365 
 
3716 
 
2177 
 
3983 
4122 
  
2345 
 
260-063 
18363   ⿰ R264 12 DCBECCDCABEB  
5784 
 
5784 
 
5784 
 
3718 
 
0727 
 
3984 
4123 
  
2347 
 
260-061 
18364   ⿰ R264 12 DCBECCDCBCCQ  
5715 
 
5715 
 
5715 
 
3717 
 
2110 
 
3985 
4124 
 
4016 
 
2349 
 
260-062 
18365   ⿰ R264 14 DCBECCABECCQCQ  
5123 
 
5123 
 
5123 
 
3719 
 
3691 
 
3986 
4125 
  
2344 
 
260-082 
18366   ⿰⿱ R264 14 DCBECCCCQCCCQB  
5536 
 
5536 
 
5536 
 
3721 
 
0202 
 
3987 
4126 
 
4018 
 
2353 
 
18367   ⿰⿱ R264 14 DCBECCGABBEABF  
5498 
 
5498 
 
5498 
 
3720 
 
4978 
 
3988 
4127 
 
4017 
 
2352 
 
260-081 
18368   ⿲ R264 18 DCBECCDCBBEAAAEABE  
5118 
 
5118 
 
5118 
 
3722 
 
0996 
 
3989 
4128 
 
4019 
 
2348 
 
260-121 
18369   ⿰ R265 10 DCCCCQAAJC  
5222 
 
5222 
 
5222 
 
0300 
 
1828 
 
4650 
4805 
 
4056 
 
2396 
 
1836A   ⿰ R265 10 DCCCCQDCJC  
5741 
 
5741 
 
5741 
 
0299 
 
1870 
 
4651 
4806 
  
2402 
 
1836B   ⿰ R265 10 DCCCCQEABF  
5590 
 
5590 
 
5590 
 
0301 
 
4958 
 
4652 
4807 
  
2403 
 
209-041 
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1836C   ⿰ R265 11 DCCCCQABEAA  
5248 
 
5248 
 
5248 
 
0302 
 
1170 
 
4653 
4808 
 
4057 
 
2397 
 
1836D   ⿰ R265 11 DCCCCQDCAAB  
5748 
 
5748 
 
5748 
 
0305 
 
0435 
 
4654 
4809 
  
2399 
 
209-051 
1836E   ⿰ R265 12 DCCCCQACCQCQ  
5234 
 
5234 
 
5234 
 
0303 
 
3456 
 
4655 
4810 
 
4059 
 
2398 
 
1836F   ⿰ R265 12 DCCCCQDCACCQ  
5749 
 
5749 
 
5749 
 
0306 
 
2262 
 
4656 
4811 
  
2400 
 
209-061 
18370   ⿲ R265 12 DCCCCQDCBEMC  
5441 
 
5441 
 
5441 
 
4744 
 
3802 
 
4657 
4812 
 
4058 
 
2401 
 
18371   ⿰ R266 8 DCCQCQJC  
5634 
 
5634 
 
5634 
 
4916 
 
1783 
 
4873 
5032 
 
4054 
 
2406 
 
212-031 
18372   ⿰ R266 14 DCCQCQCCCQBEAA  
6062 
 
6008 
   
 
4874 
5034 
   
18373   ⿰ R266 14 DCCQCQCCCQBFAA  
5311 
 
5311 
 
5311 
 
4917 
 
5389 
 
4874 
5033 
 
4055 
 
2404 
 
18374   ⿰ R267 8 DCEABEJC  
5531 
 
5531 
 
5531 
 
4948 
 
1755 
 
4658 
4813 
 
3707 
 
2492 
 
111-031 
18375   ⿰ R267 10 DCEABEAAMC  
5065 
 
5065 
 
5065 
 
4949 
 
4510 
 
4659 
4814 
 
3708 
 
2481 
 
111-041 
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18376   ⿰ R267 10 DCEABECCCQ  
5286 
 
5286 
 
5286 
 
4951 
 
2773 
 
4660 
4815 
 
3709 
 
2490 
 
18377   ⿰ R267 11 DCEABEBAFAA  
5073 
 
5073 
 
5073 
 
4952 
 
5410 
 
4661 
4816 
 
3712 
 
2486 
 
18378   ⿲ R267 11 DCEABEJCAMC  
5074 
 
5074 
 
5074 
 
4950 
 
4322 
 
4662 
4817 
 
3714 
 
2495 
 
18379   ⿰ R267 11 DCEABEKDBBB  
5579 
 
5579 
 
5579 
 
4953 
 
0653 
 
4663 
4818 
 
3711 
 
2493 
 
1837A   ⿰ R267 12 DCEABECCBGCQ  
5290 
 
5290 
 
5290 
 
4955 
 
3607 
 
4669 
4824 
 
3716 
 
2489 
 
1837B   ⿰ R267 12 DCEABECCQBFA  
5499 
 
5499 
 
5499 
 
4957 
 
5240 
 
4664 
4819 
 
3715 
 
2496 
 
111-062 
1837C   ⿰ R267 12 DCEABEDCBCCQ  
5714 
 
5714 
 
5714 
 
4954 
 
2085 
 
4665 
4820 
 
3713 
 
2488 
 
111-061 
1837D   ⿰⿱⿰ R267 13 DCEABEAACCQMC  
5081 
 
5081 
 
5081 
 
4958 
 
4039 
 
4666 
4821 
 
3717 
 
2482 
 
1837E   ⿰ R267 13 DCEABEABGQBFA  
5082 
 
5082 
 
5082 
 
4956 
 
5255 
 
4667 
4822 
 
3718 
 
2484 
 
111-072 
1837F   ⿲ R267 13 DCEABEBCCQCCQ  
5553 
 
5553 
 
5553 
 
4960 
 
3385 
 
4668 
4823 
 
3720 
 
2485 
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18380   ⿲ R267 13 DCEABECCQCQMC  
5420 
 
5420 
 
5420 
 
4961 
 
4201 
 
4670 
4825 
 
3721 
 
2497 
 
111-071 
18381   ⿲ R267 13 DCEABEGBBEABE  
5527 
 
5527 
 
5527 
 
4963 
 
0781 
  
3722 
 
2491 
 
18382   ⿰ R267 13 DCEABEKDAABBB  
5534 
 
5534 
 
5534 
 
4959 
 
 
4671 
4826 
 
3719 
 
2494 
 
18383   ⿲ R267 14 DCEABECCCQEAMC          
111-081 
18384   ⿰ R267 15 DCEABEABFAACCCQ  
5134 
 
5134 
 
5134 
 
4962 
 
3357 
 
4672 
4827 
 
3724 
 
2483 
 
111-091 
18385   ⿰⿱⿲ R267 15 DCEABEDCABABEMC  
5693 
 
5693 
 
5693 
 
4964 
 
3813 
 
4673 
4828 
 
3723 
 
2487 
 
111-092 
             
2711 
  
18386   ⿱ R268 11 DCGABBCCBEA      
 
5796 
5993 
   
18387   ⿱⿰ R268 12 DCGABBCCQBFC  
4889 
 
4889 
 
4889 
 
4890 
 
4992 
 
4674 
4829 
 
3725 
 
2537 
 
27-061 
18388   ⿱⿰ R268 13 DCGABBCCQBAAE  
4928 
 
4928 
 
4928 
 
4892 
 
1359 
 
4675 
4830 
 
3727 
 
2538 
 
27-062 
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18389   ⿱⿰ R268 13 DCGABBCCQDCBB  
4929 
 
4929 
 
4929 
 
4891 
 
0532 
 
4676 
4831 
 
3726 
 
2540 
 
1838A   ⿱⿰ R268 14 DCGABBCCQABEAA  
5009 
 
5009 
 
5009 
 
4896 
 
1152 
 
4678 
4833 
 
3729 
 
2535 
 
27-091 
1838B   ⿱⿰ R268 14 DCGABBCCQABFAA  
4912 
 
4912 
 
4912 
 
4894 
 
5296 
 
4677 
4832 
 
3728 
 
2536 
 
1838C   ⿱⿰⿱ R268 14 DCGABBCCQEAAMC  
4876 
 
4876 
 
4876 
 
4895 
 
4470 
 
4679 
4834 
 
3730 
 
2541 
 
1838D   ⿱ R268 14 DCGABBDCAABEAA  
5023 
 
5023 
 
5023 
 
4893 
 
1229 
 
4680 
4835 
  
2534 
 
28-086 
1838E   ⿱⿰ R268 15 DCGABBCCCQDABFC  
4890 
 
4890 
 
4890 
 
4897 
 
5064 
 
4681 
4836 
 
4327 
 
2584 
 
1838F   ⿱⿰ R268 16 DCGABBABEAABFAAA  
4734 
 
4734 
 
4734 
 
4898 
 
4933 
 
4682 
4837 
 
3732 
 
2531 
 
27-101 
18390   ⿱⿰ R268 16 DCGABBABGCQAMAAA  
4714 
 
4714 
 
4714 
 
4902 
 
4875 
 
4684 
4839 
 
3731 
 
2533 
 
27-103 
18391   ⿱⿰ R268 16 DCGABBCCBBBDCGCQ  
4827 
 
4827 
 
4827 
 
4900 
 
2441 
 
4686 
4841 
 
3733 
 
2579 
 
27-102 
18392   ⿱⿰ R268 16 DCGABBCCQDCABCCQ  
4983 
 
4983 
 
4983 
 
4899 
 
2280 
 
4683 
4838 
  
2539 
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18393   ⿱ R268 17 DCGABBABFAADCBCCQ  
4802 
 
4802 
 
4802 
 
4901 
 
2121 
 
4685 
4840 
  
2532 
 
18394   ⿰ R269 11 DCGBEAACCQH  
5224 
 
5224 
 
5224 
 
4925 
 
1717 
 
4858 
5017 
 
3735 
 
2452 
 
18395   ⿰ R269 11 DCGBEADAABE  
5385 
 
5385 
 
5385 
 
4924 
 
0833 
 
4859 
5018 
 
3734 
 
2456 
 
18396   ⿰ R269 12 DCGBEACCCQCQ  
5338 
 
5338 
 
5338 
 
4928 
 
3497 
 
4860 
5019 
 
3738 
 
2462 
 
18397   ⿰ R269 12 DCGBEACDDCCQ  
5337 
 
5337 
 
5337 
 
4927 
 
2528 
 
4861 
5020 
 
3737 
 
2458 
 
18398   ⿰⿱⿰ R269 12 DCGBEAEABGCQ  
5667 
 
5667 
 
5667 
 
4926 
 
3584 
 
4865 
5024 
 
3736 
 
2453 
 
152-061 
18399   ⿰ R269 13 DCGBEAACCQAAB  
5242 
 
5242 
 
5242 
 
4930 
 
0411 
 
4862 
5021 
 
3740 
 
2451 
 
152-073 
1839A   ⿲ R269 13 DCGBEADAABEMC  
5454 
 
5454 
 
5454 
 
4929 
 
3874 
 
4863 
5022 
 
3739 
 
2457 
 
152-071 
1839B   ⿰⿱⿰ R269 13 DCGBEAEAAABMC  
5602 
 
5602 
 
5602 
 
4931 
 
3736 
 
4864 
5023 
 
3741 
 
2460 
 
152-072 
1839C   ⿲ R269 14 DCGBEAACCQCCCQ  
5340 
 
5340 
 
5340 
 
4932 
 
2872 
 
4866 
5025 
 
3743 
 
2450 
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1839D   ⿲ R269 14 DCGBEADCAABAMC  
5204 
 
5204 
 
5204 
 
4933 
 
4259 
 
4867 
5026 
 
3742 
 
2454 
 
1839E   ⿲ R269 15 DCGBEAABGQDCCCQ  
5767 
 
5767 
 
5767 
 
4935 
 
2992 
 
4868 
5027 
 
3745 
 
2448 
 
1839F   ⿰ R269 15 DCGBEADCGABBBBA  
5731 
 
5731 
 
5731 
 
4934 
 
0095 
 
4869 
5028 
 
3744 
 
2461 
 
152-091 
183A0   ⿲ R269 16 DCGBEADCBBDCGCCQ  
5766 
 
5766 
 
5766 
 
4936 
 
3211 
 
4870 
5029 
 
3746 
 
2455 
 
152-101 
183A1   ⿲ R269 18 DCGBEAABGQGABBBFAA  
5603 
 
5603 
 
5603 
 
5294 
 
5378 
 
4871 
5030 
 
3747 
 
2449 
 
152-122 
183A2   ⿰ R269 18 DCGBEAEAACCCQBCCCQ  
5668 
 
5668 
 
5668 
 
4937 
 
2617 
 
4872 
5031 
 
3748 
 
2459 
 
152-121 
183A3   ⿰ R270 7 DCGCCQB  
5299 
 
5299 
 
5299 
 
4679 
 
0205 
 
4687 
4842 
 
3751 
 
2700 
 
236-011 
183A4   ⿰ R270 7 DCGCCQI  
5611 
 
5611 
 
5611 
 
4680 
 
1562 
 
4688 
4843 
 
3752 
 
2803 
 
236-031 
183A5   ⿰ R270 8 DCGCCQBB  
5300 
 
5300 
 
5300 
 
4685 
 
0490 
 
4689 
4844 
 
3754 
 
2704 
 
236-021 
183A6   ⿰ R270 8 DCGCCQJC  
5633 
 
5633 
 
5633 
 
4686 
 
1778 
 
4690 
4845 
 
3756 
 
2802 
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183A7   ⿰ R270 8 DCGCCQMC  
5434 
 
5434 
 
5434 
 
4684 
 
4167 
 
4691 
4846 
 
3753 
 
2710 
 
236-022 
183A8   ⿰ R270 9 DCGCCQAMC  
5156 
 
5156 
 
5156 
 
4682 
 
4429 
 
4693 
4848 
 
3755 
 
2687 
 
183A9   ⿰ R270 9 DCGCCQBFC  
5591 
 
5591 
 
5591 
 
4687 
 
4999 
 
4692 
4847 
  
2698 
 
236-032 
183AA   ⿰⿱ R270 9 DCGCCQDAI  
5380 
 
5380 
 
5380 
 
4683 
 
1571 
 
4694 
4849 
 
3759 
 
2751 
 
236-05d 
183AB   ⿰ R270 9 DCGCCQEAH  
5612 
 
5612 
 
5612 
 
4681 
 
1633 
 
4695 
4850 
 
3757 
 
2777 
 
236-041 
183AC   ⿰ R270 10 DCGCCQAAMC  
5157 
 
5157 
 
5157 
 
4700 
 
4552 
 
4696 
4851 
 
3762 
 
2644 
 
236-04e 
183AD   ⿰ R270 10 DCGCCQABEA  
5241 
 
5241 
 
5241 
 
4701 
 
1043 
 
4697 
4852 
 
3764 
 
2651 
 
236-047 
183AE   ⿰ R270 10 DCGCCQABFC  
5169 
 
5169 
 
5169 
 
4702 
 
5027 
 
4699 
4854 
 
3763 
 
2648 
 
236-04b 
183AF   ⿰ R270 10 DCGCCQABEE  
5212 
 
5212 
 
5212 
 
4696 
 
0733 
 
4698 
4853 
 
3765 
 
2662 
 
236-043 
183B0   ⿰ R270 10 DCGCCQABGQ  
5236 
 
5236 
 
5236 
 
4694 
 
3560 
 
4700 
4855 
  
2646 
 
236-048 
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183B1   ⿰ R270 10 DCGCCQAJCC  
5220 
 
5220 
 
5220 
 
4712 
 
 
4701 
4856 
 
3778 
 
2693 
 
183B2   ⿲ R270 10 DCGCCQBAAB  
5237 
 
5237 
 
5237 
 
4703 
 
0393 
 
4702 
4857 
 
3770 
 
2701 
 
236-04d 
183B3   ⿲ R270 10 DCGCCQBEAH  
5621 
 
5621 
 
5621 
 
4688 
 
1582 
 
4703 
4858 
 
3771 
 
2712 
 
236-051 
183B4   ⿰ R270 10 DCGCCQCBAA  
5435 
 
5435 
 
5435 
 
4706 
 
0461 
 
4704 
4859 
 
3773 
 
2754 
 
236-045 
183B5   ⿰ R270 10 DCGCCQCCBE  
5313 
 
5313 
 
5313 
 
4705 
 
0860 
 
4705 
4860 
 
3774 
 
2756 
 
183B6   ⿰ R270 10 DCGCCQCCQH  
5613 
 
5613 
 
5613 
 
4704 
 
1697 
 
4706 
4861 
  
2810 
 
236-05c 
183B7   ⿰ R270 10 DCGCCQCMCD  
5308 
 
5308 
 
5308 
 
4707 
 
4634 
 
4707 
4862 
 
3772 
 
2755 
 
236-04c 
183B8   ⿰ R270 10 DCGCCQDAJC  
5384 
 
5384 
 
5384 
 
4690 
 
1810 
 
4708 
4863 
  
2750 
 
236-052 
183B9   ⿰ R270 10 DCGCCQDAMC  
5371 
 
5371 
 
5371 
 
4689 
 
4489 
 
4709 
4864 
 
3760 
 
2748 
 
236-046 
183BA   ⿰ R270 10 DCGCCQDCAB  
5735 
 
5735 
 
5735 
 
4691 
 
0285 
 
4710 
4865 
 
3758 
 
2720 
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183BB   ⿰ R270 10 DCGCCQDCCB  
5802 
 
5802 
 
5802 
 
4692 
 
0445 
 
4711 
4866 
 
3761 
 
2728 
 
            4711 
4867 
   
183BC   ⿰ R270 10 DCGCCQEAMC  
5581 
 
5581 
 
5581 
 
4695 
 
4612 
 
4712 
4868 
 
3767 
 
2773 
 
183BD   ⿰ R270 10 DCGCCQGAAB  
5671 
 
5671 
 
5671 
 
4693 
 
0345 
 
4713 
4869 
 
3766 
 
2795 
 
236-044 
183BE   ⿰ R270 10 DCGCCQGBBB  
5686 
 
5686 
 
5686 
 
4698 
 
0638 
 
4714 
4870 
 
3768 
 
2796 
 
236-042 
183BF   ⿰ R270 10 DCGCCQGCCQ  
5644 
 
5644 
 
5644 
 
4697 
 
3145 
 
4715 
4871 
 
3769 
 
2800 
 
236-049 
183C0   ⿰ R270 10 DCGCCQMAAA  
5160 
 
5160 
 
5160 
 
4699 
 
4843 
 
4716 
4872 
  
2697 
 
236-04a 
183C1   ⿲ R270 11 DCGCCQAABMC  
5448 
 
5448 
 
5448 
 
4724 
 
3728 
 
4718 
4874 
 
3780 
 
2666 
 
183C2   ⿰ R270 11 DCGCCQAAMCD  
5159 
 
5159 
 
5159 
 
4721 
 
4712 
 
4719 
4875 
 
3779 
 
2645 
 
236-05a 
183C3   ⿰ R270 11 DCGCCQABEAA  
5246 
 
5246 
 
5246 
 
4718 
 
1172 
 
4720 
4876 
 
3785 
 
2654 
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183C4   ⿰ R270 11 DCGCCQABFAA  
5199 
 
5199 
 
5199 
 
4723 
 
5307 
 
4722 
4878 
 
3784 
 
2655 
 
236-059 
183C5   ⿲ R270 11 DCGCCQABEMC         
2650 
 
183C6   ⿲ R270 11 DCGCCQABRBB  
5304 
 
5304 
 
5304 
 
4727 
 
0481 
 
4717 
4873 
 
3781 
 
2667 
 
236-056 
183C7   ⿰ R270 11 DCGCCQAGMCD  
5158 
 
5158 
 
5158 
 
4715 
 
4740 
 
4723 
4879 
 
3782 
 
2690 
 
236-055 
183C8   ⿲ R270 11 DCGCCQAJCMC  
5452 
 
5452 
 
5452 
 
4725 
 
3993 
 
4724 
4880 
 
3813 
 
2692 
 
236-062 
183C9   ⿰ R270 11 DCGCCQBAFAA  
5170 
 
5170 
 
5170 
 
4722 
 
5430 
 
4725 
4881 
 
3795 
 
2695 
 
236-058 
183CA   ⿲ R270 11 DCGCCQBAJCC  
5218 
 
5218 
 
5218 
 
4732 
 
1897 
 
4726 
4882 
 
3820 
 
2703 
 
236-06f 
183CB   ⿲ R270 11 DCGCCQBCCQD  
5396 
 
5396 
 
5396 
 
4730 
 
2011 
 
4727 
4883 
 
3799 
 
2717 
 
236-05b 
183CC   ⿰ R270 11 DCGCCQBFAAA  
5171 
 
5171 
 
5171 
 
4733 
 
4940 
 
4730 
4886 
 
3796 
 
2699 
 
236-065 
183CD   ⿲ R270 11 DCGCCQBGAAB  
5676 
 
5676 
 
5676 
 
4731 
 
0323 
 
4728 
4884 
 
3797 
 
2714 
 
236-05g 
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183CE   ⿲ R270 11 DCGCCQBGCCQ  
5653 
 
5653 
 
5653 
 
4729 
 
3124 
 
4729 
4885 
 
3798 
 
2716 
 
183CF   ⿰ R270 11 DCGCCQCCBEA  
5333 
 
5333 
 
5333 
 
4736 
 
1088 
 
4731 
4887 
 
3802 
 
2757 
 
183D0   ⿰ R270 11 DCGCCQCCCCQ  
5317 
 
5317 
 
5317 
 
4738 
 
3109 
 
4732 
4888 
  
2762 
 
183D1   ⿰ R270 11 DCGCCQCCCQB  
5307 
 
5307 
 
5307 
 
4734 
 
0171 
 
4733 
4889 
 
3803 
 
2761 
 
236-054 
183D2   ⿰ R270 11 DCGCCQCCCQD  
5393 
 
5393 
 
5393 
 
4735 
 
2962 
 
4734 
4890 
 
3801 
 
2763 
 
183D3   ⿰ R270 11 DCGCCQCCQDD  
5390 
 
5390 
 
5390 
 
4737 
 
2062 
 
4735 
4891 
 
3800 
 
2804 
 
236-053 
183D4   ⿰ R270 11 DCGCCQDAABE  
5383 
 
5383 
 
5383 
 
4710 
 
0844 
 
4736 
4892 
  
2742 
 
183D5   ⿰ R270 11 DCGCCQDABFC  
5372 
 
5372 
 
5372 
 
4709 
 
5067 
 
4737 
4893 
 
3775 
 
2747 
 
183D6   ⿰ R270 11 DCGCCQDACCQ  
5389 
 
5389 
 
5389 
 
4708 
 
2213 
 
4738 
4894 
 
3776 
 
2752 
 
183D7   ⿰ R270 11 DCGCCQDCBOE  
5800 
 
5800 
 
5800 
 
4714 
 
1426 
 
4739 
4895 
 
3777 
 
2730 
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183D8   ⿰ R270 11 DCGCCQDCGCQ  
5750 
 
5750 
 
5750 
 
4711 
 
2465 
 
4767 
4923 
  
2740 
 
183D9   ⿰ R270 11 DCGCCQDCKBB  
5736 
 
5736 
 
5736 
 
4713 
 
0570 
 
4740 
4896 
 
3804 
 
2735 
 
236-06b 
183DA   ⿰⿱ R270 11 DCGCCQEAAMC  
5582 
 
5582 
 
5582 
 
4726 
 
4471 
 
4742 
4898 
 
3790 
 
2767 
 
236-05e 
183DB   ⿰ R270 11 DCGCCQEACCQ  
5645 
 
5645 
 
5645 
 
4720 
 
2380 
 
4741 
4897 
 
3793 
 
2778 
 
236-057 
183DC   ⿰ R270 11 DCGCCQEAMCD  
5472 
 
5472 
 
5472 
 
4717 
 
4809 
 
4743 
4899 
 
3792 
 
2775 
 
183DD   ⿰ R270 11 DCGCCQGBEAA  
5638 
 
5638 
 
5638 
 
4719 
 
1291 
 
4744 
4900 
 
3791 
 
2798 
 
236-05f 
183DE   ⿰ R270 11 DCGCCQKDAAB  
5672 
 
5672 
 
5672 
 
4750 
 
0382 
 
4745 
4901 
 
3787 
 
2634 
 
236-06e 
183DF   ⿰ R270 11 DCGCCQKDBBB  
5685 
 
5685 
 
5685 
 
4751 
 
0660 
 
4746 
4902 
 
3788 
 
2783 
 
236-066 
183E0   ⿰ R270 11 DCGCCQKDDBE  
5620 
 
5620 
 
5620 
 
4748 
 
0936 
 
4747 
4903 
 
3786 
 
2781 
 
183E1   ⿲ R270 12 DCGCCQAAABMC  
5457 
 
5457 
 
5457 
 
4756 
 
3789 
 
4749 
4905 
 
3812 
 
2670 
 
236-06g 
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183E2   ⿰ R270 12 DCGCCQAABEAA  
5247 
 
5247 
 
5247 
 
4749 
 
1210 
 
4750 
4906 
 
3814 
 
2642 
 
236-067 
183E3   ⿰ R270 12 DCGCCQABFAAC  
5177 
 
5177 
 
5177 
 
4753 
 
5496 
 
4752 
4908 
 
3815 
 
2649 
 
183E4   ⿲ R270 12 DCGCCQABEAMC  
5455 
 
5455 
 
5455 
 
4747 
 
3909 
 
4751 
4907 
 
3818 
 
2652 
 
236-06L 
183E5   ⿰ R270 12 DCGCCQACCCQB  
5221 
 
5221 
 
5221 
 
4754 
 
0230 
 
4753 
4909 
 
3816 
 
2688 
 
183E6   ⿲ R270 12 DCGCCQBBCCCQ  
5330 
 
5330 
 
5330 
 
4764 
 
2697 
 
4754 
4910 
 
3823 
 
2707 
 
236-06n 
183E7   ⿲ R270 12 DCGCCQBBFAAA  
5183 
 
5183 
 
5183 
 
4763 
 
4927 
 
4755 
4911 
 
3822 
 
2705 
 
236-076 
183E8   ⿲ R270 12 DCGCCQBCCCCQ  
5322 
 
5322 
 
5322 
 
4758 
 
3101 
 
4756 
4912 
 
3825 
 
2709 
 
183E9   ⿲ R270 12 DCGCCQBCCQCQ  
5655 
 
5655 
 
5655 
 
4760 
 
3390 
 
4757 
4913 
 
3824 
 
2718 
 
236-063 
183EA   ⿲ R270 12 DCGCCQBDACCQ  
5397 
 
5397 
 
5397 
 
4761 
 
2176 
 
4758 
4914 
 
3819 
 
2708 
 
236-069 
183EB   ⿲ R270 12 DCGCCQBEACCQ  
5654 
 
5654 
 
5654 
 
4757 
 
2324 
 
4759 
4915 
  
2713 
 
236-06a 
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183EC   ⿲ R270 12 DCGCCQBEAMCD  
5474 
 
5474 
 
5474 
 
4759 
 
4751 
 
4760 
4916 
  
2711 
 
236-06m 
183ED   ⿲ R270 12 DCGCCQBGABBA  
5592 
 
5592 
 
5592 
 
4762 
 
0078 
 
4761 
4917 
 
3821 
 
2715 
 
236-068 
183EE   ⿰ R270 12 DCGCCQCCBEAA  
5343 
 
5343 
 
5343 
 
4765 
 
 
4762 
4918 
 
3826 
 
2758 
 
183EF   ⿰ R270 12 DCGCCQCCBGCQ  
5321 
 
5321 
 
5321 
 
4767 
 
3621 
 
4782 
4938 
 
3827 
 
2759 
 
183F0   ⿰ R270 12 DCGCCQCCCQCQ  
5318 
 
5318 
 
5318 
 
4766 
 
3516 
 
4763 
4919 
  
2813 
 
183F1   ⿰ R270 12 DCGCCQDAAGCQ  
5392 
 
5392 
 
5392 
 
4768 
 
2160 
 
4785 
4941 
 
3832 
 
2744 
 
236-061 
183F2   ⿰ R270 12 DCGCCQDACCCQ  
5391 
 
5391 
 
5391 
 
4739 
 
3084 
 
4764 
4920 
 
3808 
 
2749 
 
236-06h 
183F3   ⿰ R270 12 DCGCCQDCAAJC  
5742 
 
5742 
 
5742 
 
4740 
 
1837 
 
4765 
4921 
 
3834 
 
2724 
 
236-07a 
183F4   ⿰ R270 12 DCGCCQDCBABE  
5790 
 
5790 
 
5790 
 
4746 
 
0882 
 
4766 
4922 
 
3809 
 
2725 
 
183F5   ⿰ R270 12 DCGCCQDCBBFA  
5788 
 
5788 
 
5788 
 
4745 
 
5215 
 
4768 
4924 
 
3810 
 
2727 
 
236-06k 
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183F6   ⿰ R270 12 DCGCCQDCBCCQ  
5759 
 
5759 
 
5759 
 
4741 
 
2107 
 
4769 
4925 
 
3811 
 
2732 
 
236-06d 
183F7   ⿰ R270 12 DCGCCQDCGBFA  
5728 
 
5728 
 
5728 
 
4742 
 
5200 
 
4770 
4926 
 
3805 
 
2739 
 
236-06j 
183F8   ⿰ R270 12 DCGCCQDCGCCQ  
5751 
 
5751 
 
5751 
 
4743 
 
3275 
 
4771 
4927 
 
3807 
 
2741 
 
236-06i 
183F9   ⿲ R270 12 DCGCCQEABEMC  
5442 
 
5442 
 
5442 
 
4755 
 
3889 
 
4772 
4928 
 
3817 
 
2770 
 
236-06c 
183FA   ⿰⿱ R270 12 DCGCCQEACMCD  
5583 
 
5583 
 
5583 
 
4752 
 
 
4773 
4929 
 
3794 
 
2774 
 
236-064 
183FB   ⿰ R270 12 DCGCCQGBAAJC  
5796 
 
5796 
 
5796 
 
4775 
 
1890 
 
4774 
4930 
 
3847 
 
2799 
 
183FC   ⿰ R270 12 DCGCCQKBOEAA  
5489 
 
5489 
 
5489 
 
4802 
 
 
4775 
4931 
 
3850 
 
2784 
 
236-07c 
183FD   ⿰⿱ R270 12 DCGCCQKDDCCQ  
5646 
 
5646 
 
5646 
 
4716 
 
2546 
 
4748 
4904 
 
3789 
 
2787 
 
183FE   ⿲ R270 13 DCGCCQAABCCCQ  
5323 
 
5323 
 
5323 
 
4780 
 
2640 
 
4776 
4932 
 
3836 
 
2643 
 
236-07f 
183FF   ⿰ R270 13 DCGCCQABBBBFA  
5478 
 
5478 
 
5478 
 
4785 
 
5218 
 
4777 
4933 
 
3841 
 
2677 
 
236-07b 
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18400   ⿰⿱ R270 13 DCGCCQABBLBOE  
5460 
 
5460 
 
5460 
 
4801 
 
 
4778 
4934 
 
3840 
 
2672 
 
236-091 
18401   ⿰ R270 13 DCGCCQABFACCQ  
5233 
 
5233 
 
5233 
 
4783 
 
2500 
 
4780 
4936 
 
3837 
 
2653 
 
236-078 
18402   ⿰ R270 13 DCGCCQABECCCQ  
5216 
 
5216 
 
5216 
 
4776 
 
3667 
 
4779 
4935 
 
3839 
 
2663 
 
236-07e 
18403   ⿰ R270 13 DCGCCQABGQBFA  
5192 
 
5192 
 
5192 
 
4784 
 
5262 
 
4781 
4937 
 
3838 
 
2647 
 
236-077 
18404   ⿲ R270 13 DCGCCQBDAAEAA          
236-07g 
18405   ⿲ R270 13 DCGCCQCCCQAJC  
5226 
 
5226 
 
5226 
 
4792 
 
1802 
 
4783 
4939 
 
3869 
 
2548 
 
236-08c 
18406   ⿲ R270 13 DCGCCQCCQOAMC  
5208 
 
5208 
 
5208 
 
4791 
 
4469 
 
4784 
4940 
 
3849 
 
2807 
 
18407   ⿰ R270 13 DCGCCQDABAEAA  
5404 
 
5404 
 
5404 
 
4769 
 
1353 
 
4786 
4942 
 
3833 
 
2746 
 
18408   ⿰⿱ R270 13 DCGCCQDABAFAA  
5373 
 
5373 
 
5373 
  
5435 
    
18409   ⿰ R270 13 DCGCCQDCABAAB  
5758 
 
5758 
 
5758 
 
4771 
 
0407 
 
4788 
4944 
 
3829 
 
2721 
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1840A   ⿰ R270 13 DCGCCQDCABABE  
5791 
 
5791 
 
5791 
 
4774 
 
0902 
 
4787 
4943 
 
3830 
 
2726 
 
236-073 
1840B   ⿰ R270 13 DCGCCQDCABCCQ  
5760 
 
5760 
 
5760 
 
4770 
 
2286 
 
4789 
4945 
 
3831 
 
2723 
 
236-072 
1840C   ⿰ R270 13 DCGCCQDCBFAAC  
5724 
 
5724 
 
5724 
 
4772 
 
5529 
 
4790 
4946 
 
3835 
 
2731 
 
236-071 
1840D   ⿰ R270 13 DCGCCQDCEABEA  
5763 
 
5763 
 
5763 
 
4773 
 
1125 
 
4791 
4947 
  
2734 
 
1840E   ⿰⿱⿰ R270 13 DCGCCQEAAABMC  
5601 
 
5601 
 
5601 
 
4779 
 
3748 
 
4792 
4948 
 
3843 
 
2768 
 
236-07d 
1840F   ⿲ R270 13 DCGCCQEABEAMC  
5456 
 
5456 
 
5456 
 
4788 
 
3913 
 
4793 
4949 
 
3845 
 
2771 
 
18410   ⿲ R270 13 DCGCCQEACCQMC  
5449 
 
5449 
 
5449 
 
4786 
 
4123 
 
4794 
4950 
 
3846 
 
2779 
 
236-079 
18411   ⿰ R270 13 DCGCCQEAEABEB  
5628 
 
5628 
 
5628 
 
4777 
 
0761 
 
4795 
4951 
 
3844 
 
2776 
 
236-074 
18412   ⿲ R270 13 DCGCCQGBAABMC  
5445 
 
5445 
 
5445 
 
4787 
 
3781 
 
4796 
4952 
 
3848 
 
2797 
 
18413   ⿰ R270 13 DCGCCQKDBOEAA  
5683 
 
5683 
 
5683 
 
4782 
 
1379 
 
4797 
4953 
 
3842 
 
2785 
 
236-084 
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18414   ⿲ R270 13 DCGCCQKDDBEMC  
5443 
 
5443 
 
5443 
 
4728 
 
3905 
 
4798 
4954 
  
2782 
 
236-081 
18415   ⿲ R270 13 DCGCCQODCGCCQ  
5771 
 
5771 
 
5771 
 
4789 
 
3284 
 
4799 
4955 
 
3828 
 
2764 
 
236-075 
18416   ⿰⿱⿰ R270 14 DCGCCQAAAABEMC  
5184 
 
5184 
 
5184 
 
4796 
 
3868 
 
4800 
4956 
 
3853 
 
2641 
 
18417   ⿲ R270 14 DCGCCQAABDCGCQ  
5765 
 
5765 
 
5765 
 
4823 
 
2451 
 
4819 
4976 
 
3854 
 
2665 
 
236-08b 
18418   ⿰⿱ R270 14 DCGCCQABBBGAAB  
5486 
 
5486 
 
5486 
 
4803 
 
0357 
 
4801 
4957 
 
3857 
 
2681 
 
236-089 
18419   ⿰ R270 14 DCGCCQABECCQCQ  
5217 
 
5217 
 
5217 
 
4800 
 
3690 
 
4802 
4958 
 
3855 
 
2664 
 
236-08a 
1841A   ⿲ R270 14 DCGCCQACCQCCCQ  
5334 
 
5334 
 
5334 
 
4781 
 
2876 
 
4803 
4959 
 
3856 
 
2694 
 
1841B   ⿰ R270 14 DCGCCQADCBFAAC  
5178 
 
5178 
 
5178 
 
4795 
 
 
4804 
4960 
 
3852 
 
2686 
 
1841C   ⿲ R270 14 DCGCCQBBDCABFA  
5727 
 
5727 
 
5727 
 
4807 
 
5138 
 
4805 
4961 
 
3862 
 
2706 
 
236-088 
1841D   ⿰⿰⿰ R270 14 DCGCCQBDCGCQMC  
6063 
 
6058 
   
 
5858 
6062 
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1841E   ⿲ R270 14 DCGCCQCBAACCCQ  
5339 
 
5339 
 
5339 
 
4806 
 
2678 
 
4806 
4962 
 
3868 
 
3736 
 
1841F   ⿰⿱ R270 14 DCGCCQCCQCCCQB  
5639 
 
5639 
 
5639 
 
4809 
 
0201 
 
4807 
4963 
 
3867 
 
2806 
 
18420   ⿲ R270 14 DCGCCQCCQCCQMC  
5450 
 
5450 
 
5450 
 
4810 
 
4220 
 
4808 
4964 
 
3866 
 
2812 
 
236-082 
18421   ⿲ R270 14 DCGCCQCCQDABFC  
5377 
 
5377 
 
5377 
 
4790 
 
5057 
 
4809 
4965 
 
3864 
 
2805 
 
236-086 
18422   ⿲ R270 14 DCGCCQCCQODAMC  
5379 
 
5379 
 
5379 
 
4808 
 
4495 
 
4810 
4966 
 
3863 
 
2808 
 
236-08d 
18423   ⿲ R270 14 DCGCCQCCQOEAMC  
5608 
 
5608 
 
5608 
 
4811 
 
4621 
 
4811 
4967 
 
3865 
 
2809 
 
18424   ⿰ R270 14 DCGCCQDCAABEAA  
5744 
 
5744 
 
5744 
 
4793 
 
1226 
 
4812 
4968 
  
2719 
 
236-083 
18425   ⿰⿱ R270 14 DCGCCQDCADCKBB  
5737 
 
5737 
 
5737 
 
4812 
 
0583 
 
4813 
4969 
 
3870 
 
2722 
 
236-097 
18426   ⿰ R270 14 DCGCCQDCEAABEA  
5764 
 
5764 
 
5764 
 
3765 
 
1051 
 
4814 
4970 
  
2733 
 
18427   ⿰⿱ R270 14 DCGCCQDCEAABFA  
5729 
 
5729 
 
5729 
  
5128 
 
4814 
4971 
 
3851 
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18428   ⿰⿱ R270 14 DCGCCQEACCQCCQ  
5647 
 
5647 
 
5647 
 
4799 
 
2580 
 
4815 
4972 
 
3859 
 
2780 
 
236-087 
18429   ⿰⿱ R270 14 DCGCCQEADCAMCD  
5584 
 
5584 
 
5584 
 
4797 
 
4706 
 
4816 
4973 
  
2772 
 
1842A   ⿰ R270 14 DCGCCQGABBBFAA  
5607 
 
5607 
 
5607 
 
4798 
 
5377 
 
4817 
4974 
 
3858 
 
2791 
 
236-085 
1842B   ⿲ R270 14 DCGCCQGCCQABEA  
5245 
 
5245 
 
5245 
 
4804 
 
1042 
 
4818 
4975 
 
3861 
 
2801 
 
1842C   ⿲ R270 15 DCGCCQAABDCBCCQ  
5769 
 
5769 
 
5769 
 
4822 
 
2070 
 
4820 
4977 
 
3873 
 
2668 
 
1842D   ⿰⿱ R270 15 DCGCCQABBBACCQH  
5481 
 
5481 
 
5481 
 
4816 
 
1721 
 
4821 
4978 
 
3876 
 
2683 
 
236-101 
1842E   ⿰⿱⿰ R270 15 DCGCCQABBBBGAAB  
5487 
 
5487 
 
5487 
 
4826 
 
0353 
 
4822 
4979 
 
3877 
 
2702 
 
1842F   ⿰⿱ R270 15 DCGCCQABBKBOEAA  
6065 
    
 
5797 
5994 
   
18430   ⿲ R270 15 DCGCCQABEAACCCQ  
5341 
 
5341 
 
5341 
 
4820 
 
2804 
 
4721 
4877 
 
3875 
 
2657 
 
236-096 
18431   ⿲ R270 15 DCGCCQABEAACMCD  
5312 
 
5312 
 
5312 
 
4818 
 
4628 
 
4823 
4980 
 
3874 
 
2658 
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18432   ⿲ R270 15 DCGCCQDACCQCCCQ  
5335 
 
5335 
 
5335 
 
4794 
 
2894 
 
4824 
4981 
 
3871 
 
2753 
 
236-094 
18433   ⿲ R270 15 DCGCCQDCCBABFAA  
5206 
 
5206 
 
5206 
 
4805 
 
5294 
 
4825 
4982 
 
3872 
 
2729 
 
           
 
4825 
4983 
   
18434   ⿰⿰⿰ R270 15 DCGCCQEABECCCQB  
5302 
 
5302 
 
5302 
 
4824 
 
0157 
 
4826 
4984 
 
3878 
 
2769 
 
236-093 
18435   ⿰⿱ R270 15 DCGCCQGABBAAMCD  
5585 
 
5585 
 
5585 
 
4814 
 
4722 
 
4827 
4985 
 
3880 
 
2789 
 
236-094 
18436   ⿰⿱ R270 15 DCGCCQGABBDACCQ  
5648 
 
5648 
 
5648 
 
4813 
 
2228 
 
4828 
4986 
 
3879 
 
2790 
 
18437   ⿰ R270 15 DCGCCQGABBGABBA  
5586 
 
5586 
 
5586 
 
4815 
 
0091 
 
4829 
4987 
 
3881 
 
2793 
 
236-098 
18438   ⿰⿱ R270 15 DCGCCQOCCQABEAA  
5682 
 
5682 
 
5682 
 
4825 
 
1204 
 
4830 
4988 
  
2765 
 
236-095 
18439   ⿲⿱ R270 16 DCGCCQAAABABBBHH  
5483 
 
5483 
 
5483 
 
4821 
 
1526 
 
4831 
4989 
 
3884 
 
2669 
 
1843A   ⿰⿱ R270 16 DCGCCQAABBBCCCQB  
5229 
 
5229 
 
5229 
 
4838 
 
0186 
 
4832 
4990 
  
2685 
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1843B   ⿰⿱ R270 16 DCGCCQABBAKDABBB  
5461 
 
5461 
 
5461 
 
4830 
 
0753 
 
4837 
4995 
 
3888 
 
2671 
 
1843C   ⿰⿱ R270 16 DCGCCQABBBABFAAC  
5476 
 
5476 
 
5476 
 
4832 
 
5517 
 
4833 
4991 
 
3892 
 
2675 
 
1843D   ⿰⿱ R270 16 DCGCCQABBBDCGCCQ  
5484 
 
5484 
 
5484 
 
4833 
 
3298 
 
4834 
4992 
 
3891 
 
2679 
 
1843E   ⿰⿱⿱ R270 16 DCGCCQABBBGABBBF  
5475 
 
5475 
 
5475 
 
4834 
 
4981 
 
4835 
4993 
 
3893 
 
2682 
 
1843F   ⿰⿱⿰ R270 16 DCGCCQABBBOGEABE  
5482 
 
5482 
 
5482 
 
4835 
 
0959 
 
4836 
4994 
 
3890 
 
2680 
 
18440   ⿰⿳ R270 16 DCGCCQABBEABECCQ  
5459 
 
5459 
 
5459 
 
4831 
 
3641 
 
4838 
4996 
 
3889 
 
2673 
 
236-104 
18441   ⿲ R270 16 DCGCCQABEAADABFC  
5378 
 
5378 
 
5378 
 
4836 
 
5043 
 
4839 
4997 
 
3887 
 
2656 
 
236-105 
18442   ⿲ R270 16 DCGCCQABEAADCBBE  
5797 
 
5797 
 
5797 
 
4819 
 
0862 
 
4840 
4998 
 
3886 
 
2660 
 
18443   ⿲ R270 16 DCGCCQAEABEACCQH  
5213 
 
5213 
 
5213 
 
4817 
 
1715 
 
4841 
4999 
 
3885 
 
2689 
 
          
4837 
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18444   ⿲ R270 16 DCGCCQCCCQABFAAC     
4840 
    
2760 
 
18445   ⿲ R270 16 DCGCCQDAACCQCCCQ  
5336 
 
5336 
 
5336 
 
4827 
 
2891 
 
4842 
5000 
 
3883 
 
2745 
 
236-106 
18446   ⿰⿱ R270 16 DCGCCQGABBBECCCQ  
5631 
 
5631 
 
5631 
 
4829 
 
3672 
 
4843 
5001 
 
3895 
 
2792 
 
18447   ⿰⿱ R270 16 DCGCCQGABBCCCQCQ  
5649 
 
5649 
 
5649 
 
4828 
 
3532 
 
4844 
5002 
 
3896 
 
2794 
 
236-103 
18448   ⿲ R270 16 DCGCCQKDBOEAAAMC  
5209 
 
5209 
 
5209 
 
4839 
 
4314 
 
4845 
5003 
 
3894 
 
2786 
 
18449   ⿰⿰⿰ R270 16 DCGCCQOGCCCQDAMC  
5188 
 
5188 
 
5188 
 
4841 
 
4427 
 
4846 
5004 
 
3882 
 
2766 
 
236-102 
1844A   ⿰ R270 17 DCGCCQAABBBECCCQA  
5172 
 
5172 
 
5172 
 
4845 
 
0008 
 
4847 
5005 
 
3900 
 
2684 
 
1844B   ⿰⿱ R270 17 DCGCCQAABBBECCCQD  
5231 
 
5231 
 
5231 
  
 
4847 
5006 
   
1844C   ⿲⿱ R270 17 DCGCCQABBDCAGBAAB  
6071 
 
6057 
   
 
5859 
6063 
   
1844D   ⿲ R270 17 DCGCCQABEAADCAMCD  
5726 
 
5726 
 
5726 
 
4843 
 
4661 
 
4848 
5007 
 
3898 
 
2659 
 
236-113 
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1844E   ⿲ R270 17 DCGCCQABEAADCBCCQ  
5770 
 
5770 
 
5770 
 
4844 
 
2089 
 
4849 
5008 
 
3899 
 
2661 
 
236-111 
1844F   ⿰⿱⿰ R270 17 DCGCCQDCADCGCCQMC  
6069 
 
6032 
   
 
5860 
6064 
   
           
 
5860 
6065 
   
18450   ⿰⿱ R270 17 DCGCCQDCGABBABEAA  
5772 
 
5772 
 
5772 
 
4842 
 
1186 
 
4850 
5009 
 
3897 
 
2736 
 
236-112 
18451   ⿰⿳⿰ R270 18 DCGCCQABBBAAAABEMC  
5477 
 
5477 
 
5477 
 
4848 
 
3873 
 
4851 
5010 
 
3901 
 
2674 
 
236-121 
18452   ⿲ R270 18 DCGCCQDAABEGABCCCQ  
5663 
 
5663 
 
5663 
 
4846 
 
3017 
 
4852 
5011 
  
2743 
 
236-122 
18453   ⿰⿱⿰ R270 18 DCGCCQGABBAABECCCQ  
5662 
 
5662 
 
5662 
 
4847 
 
2747 
 
4853 
5012 
 
3902 
 
2788 
 
18454   ⿰⿱⿲ R270 19 DCGCCQABBBBEAAABCCQ  
5485 
 
5485 
 
5485 
 
4851 
 
1955 
 
4854 
5013 
  
2678 
 
18455   ⿰⿱⿰ R270 19 DCGCCQDCGABBBDCJCMC  
5732 
 
5732 
 
5732 
 
4849 
 
4331 
 
4855 
5014 
 
3903 
 
2738 
 
236-142 
18456   ⿰⿳⿱ R270 20 DCGCCQABBBABFAAABBBA  
5473 
 
5473 
 
5473 
 
4852 
 
0072 
 
4856 
5015 
 
3904 
 
2676 
 
236-141 
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18457   ⿰⿱⿱⿰ R270 20 
DCGCCQDCG
ABBBEAAABM
C 
 
5730 
 
5730 
 
5730 
 
4850 
 
3749 
 
4857 
5016 
 
3905 
 
2737 
 
236-143 
18458   ⿱ R271 9 DCGQQCBFA  
4871 
 
4871 
 
4871 
 
0944 
 
5250 
 
0994 
1044 
 
3749 
 
2856 
 
30-031 
18459   ⿱ R271 10 DCGQQCCCCQ  
4860 
 
4860 
 
4860 
 
0971 
 
3345 
 
1017 
1068 
 
3750 
 
2862 
 
30-041 
1845A   ⿰⿱⿰ R272 16 EAAAABGABBCCQAAB  
1458 
 
1458 
 
1458 
 
5035 
 
0399 
 
4875 
5035 
 
4100 
 
4456 
 
67-101 
1845B   ⿰ R273 7 EAABBEI  
1016 
 
1016 
 
1016 
 
1348 
 
1537 
 
4886 
5046 
  
4458 
 
1845C   ⿰ R274 7 EAACCQB  
0526 
 
0526 
 
0526 
 
5106 
 
0142 
 
4876 
5036 
  
4431 
 
1845D   ⿰ R274 8 EAACCQMC  
0780 
 
0780 
 
0780 
 
5107 
 
4077 
 
4877 
5037 
 
4108 
 
4434 
 
1845E   ⿰ R274 10 EAACCQAAMC  
0246 
 
0246 
 
0246 
 
5108 
 
4541 
 
4878 
5038 
  
4430 
 
1845F   ⿰ R274 11 EAACCQCCCQB  
0531 
 
0531 
 
0531 
 
5110 
 
0169 
 
4879 
5039 
 
4110 
 
4433 
 
18460   ⿰ R274 11 EAACCQCCQDD  
0694 
 
0694 
 
0694 
 
5109 
 
2056 
 
4880 
5040 
  
4438 
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18461   ⿰ R274 11 EAACCQEAABE  
1237 
 
1237 
 
1237 
 
5113 
 
0802 
 
4881 
5041 
 
4109 
 
4435 
 
240-051 
18462   ⿰ R274 12 EAACCQAABEAA  
0387 
 
0387 
 
0387 
 
5112 
 
1207 
 
4882 
5042 
  
4429 
 
240-062 
18463   ⿰⿱ R274 12 EAACCQDABFAA  
0682 
 
0682 
 
0682 
 
5111 
 
5343 
 
4883 
5043 
 
4111 
 
4432 
 
240-063 
18464   ⿰ R274 12 EAACCQKBOEAA  
0881 
 
0881 
 
0881 
 
5114 
 
1488 
 
4885 
5045 
  
4436 
 
240-071 
18465   ⿲ R274 13 EAACCQGBBABGQ  
0370 
 
0370 
 
0370 
 
5115 
 
3540 
 
4884 
5044 
 
4112 
 
4437 
 
240-072 
18466   ⿰ R275 13 EABABEEAMAAAA  
0940 
 
0940 
 
0940 
 
3841 
 
4897 
 
4887 
5047 
 
4107 
 
4457 
 
18467   ⿰ R276 10 EABCCQCCQH  
1037 
 
1037 
 
1037 
 
5102 
 
1691 
 
4888 
5048 
 
4149 
 
4524 
 
           
 
4888 
5049 
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18468   ⿲ R276 13 EABCCQBBBEAAA  
1132 
 
1132 
 
1132 
 
5104 
 
1314 
 
4889 
5050 
 
4151 
 
4522 
 
            4889 
5051 
   
18469   ⿰ R276 13 EABCCQDABFAAC  
0645 
 
0645 
 
0645 
 
5103 
 
5511 
 
4890 
5052 
 
4150 
 
4523 
 
249-071 
           
 
4890 
5053 
   
1846A   ⿰ R277 9 EABEAACCQ  
1066 
 
1066 
 
1066 
 
5026 
 
1975 
 
4891 
5054 
 
4115 
 
4511 
 
1846B   ⿰ R278 15 EABEAAABFAACCCQ  
0417 
 
0417 
 
0417 
 
5033 
 
3359 
 
4892 
5055 
 
4119 
 
4504 
 
128-091 
1846C   ⿰ R279 9 EABEAAAMC  
0404 
 
0404 
 
0404 
 
5027 
 
4304 
 
4893 
5056 
 
4114 
 
4503 
 
128-031 
1846D   ⿰ R279 10 EABEAACCCQ  
0615 
 
0615 
 
0615 
 
5029 
 
2816 
 
4894 
5057 
 
4117 
 
4508 
 
128-041 
1846E   ⿰ R279 10 EABEAACMCD  
0609 
 
0609 
 
0609 
 
5028 
 
4629 
 
4895 
5058 
 
4116 
 
4509 
 
1846F   ⿰ R279 12 EABEAADABCCQ  
0725 
 
0725 
 
0725 
 
5031 
 
2235 
 
4897 
5060 
 
4118 
 
4507 
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18470   ⿰⿱ R279 12 EABEAAKDDCCQ  
1468 
 
1468 
 
1468 
 
5030 
 
2541 
 
4896 
5059 
  
4510 
 
128-061 
18471   ⿰ R279 13 EABEAADCABCCQ  
1806 
 
1806 
 
1806 
 
5032 
 
2277 
 
4898 
5061 
  
4506 
 
18472   ⿲ R279 14 EABEAAAAABBAAE  
0414 
 
0414 
 
0414 
 
5034 
 
1354 
 
4899 
5062 
  
4505 
 
18473   ⿰ R280 8 EABECCJC  
1030 
 
1030 
 
1030 
 
4001 
 
1780 
 
4145 
4288 
 
4120 
 
4521 
 
263-031 
18474   ⿰ R281 9 EACCCQAMC  
0247 
 
0247 
 
0247 
 
5122 
 
4428 
 
4900 
5063 
 
4161 
  
18475   ⿰ R281 10 EACCCQBFAA  
1184 
 
1184 
 
1184 
 
5123 
 
5288 
 
4901 
5064 
 
4153 
 
4567 
 
18476   ⿰ R281 11 EACCCQDCKBB  
1711 
 
1711 
 
1711 
 
5129 
 
0573 
 
4902 
5065 
 
4157 
 
4569 
 
18477   ⿰ R281 12 EACCCQDCAAJC  
1724 
 
1724 
 
1724 
 
5124 
 
1838 
 
4904 
5067 
 
4159 
 
4568 
 
18478   ⿲ R281 12 EACCCQDCJCMC  
0814 
 
0814 
 
0814 
 
5125 
 
4025 
 
4905 
5068 
  
4570 
 
18479   ⿰ R281 12 EACCCQEABEAA  
1417 
 
1417 
 
1417 
 
5126 
 
1256 
 
4906 
5069 
 
4158 
 
4572 
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1847A   ⿰⿱ R281 13 EACCCQAAACCQH  
0315 
 
0315 
 
0315 
 
5127 
 
1727 
 
4903 
5066 
  
4562 
 
1847B   ⿲ R281 13 EACCCQCCCQAMC  
0299 
 
0299 
 
0299 
 
5121 
 
4414 
 
4907 
5070 
  
4571 
 
1847C   ⿰ R281 13 EACCCQEAEABEA  
1389 
 
1389 
 
1389 
 
5120 
 
1122 
 
4908 
5071 
 
4160 
 
4574 
 
           
 
4908 
5072 
   
1847D   ⿲ R281 15 EACCCQGABBABEMC  
0794 
 
0794 
 
0794 
 
5128 
 
3853 
 
4909 
5073 
 
4162 
 
4575 
 
1847E   ⿰⿱⿰ R281 17 EACCCQAABBAEEAMCD  
0277 
 
0277 
 
0277 
 
5130 
 
4793 
 
4910 
5074 
 
4163 
 
4563 
 
1847F   ⿺ R282 10 EACCCQAABB  
0240 
 
0240 
 
0240 
 
5131 
 
5765 
 
4911 
5075 
 
4152 
 
4564 
 
18480   ⿺ R282 11 EACCCQABEAA  
0242 
 
0242 
 
0242 
 
5132 
 
5767 
 
4912 
5076 
 
4155 
 
4565 
 
            4912 
5077 
   
18481   ⿺ R282 11 EACCCQAEABE  
0241 
 
0241 
 
0241 
 
5133 
 
5766 
 
4913 
5078 
 
4154 
 
4566 
 
277-051 
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18482   ⿺ R282 11 EACCCQGAAAB  
1152 
 
1152 
 
1152 
 
5134 
 
5764 
 
4914 
5079 
 
4156 
 
4573 
 
277-052 
18483   ⿰ R283 11 EACCQDDAABE  
0683 
 
0683 
 
0683 
 
5105 
 
0839 
 
4916 
5081 
 
3233 
 
4748 
 
18484   ⿰ R284 13 EAEABEKDDCCCQ  
1086 
 
1086 
 
1086 
 
5036 
 
3327 
 
4917 
5082 
 
4113 
 
4673 
 
18485   ⿱⿰ R285 10 GABBBAJCJC  
1255 
 
1255 
 
1255 
 
5059 
 
1747 
 
4918 
5083 
 
4123 
 
5173 
 
19-061 
18486   ⿱⿰⿸ R285 12 GABBBABDCBJC  
1025 
 
1025 
 
1025 
 
5062 
 
1734 
 
4919 
5084 
 
4125 
 
5154 
 
18487   ⿱⿰ R285 12 GABBBADCBCCQ  
1061 
 
1061 
 
1061 
 
5060 
 
2117 
 
4920 
5085 
 
4122 
 
5157 
 
19-062 
18488   ⿱⿰ R285 13 GABBBALBOCCCQ  
1526 
 
1526 
 
1526 
 
5063 
 
2648 
 
4921 
5086 
 
4124 
 
5160 
 
19-071 
18489   ⿱⿰⿱ R285 13 GABBBAOAGBEAA  
1510 
 
1510 
 
1510 
 
4119 
 
1295 
 
4237 
4384 
 
2958 
 
5185 
 
1848A   ⿱⿲ R285 14 GABBBAAABBCCCQ  
1345 
 
1345 
 
1345 
 
5066 
 
2593 
 
4922 
5087 
 
4127 
 
5150 
 
19-091 
1848B  ⿱⿲ R285 14 GABBBABABEGCCQ  
1094 
 
1094 
 
1094 
 
5068 
 
3130 
 
4923 
5088 
 
4129 
 
5151 
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1848C   ⿱⿰ R285 14 GABBBABBDCABFA  
0953 
 
0953 
 
0953 
 
5069 
 
5141 
 
4924 
5089 
 
4131 
 
5152 
 
19-082 
1848D   ⿱⿲ R285 14 GABBBABEAABCCQ  
1472 
 
1472 
 
1472 
 
5070 
 
1917 
 
4925 
5090 
 
4130 
 
5155 
 
1848E   ⿱⿰ R285 14 GABBBADCBBEABF  
0934 
 
0934 
 
0934 
 
5064 
 
4948 
 
4926 
5091 
 
4126 
 
5156 
 
1848F   ⿱⿰ R285 14 GABBBAJCDABEAA  
1408 
 
1408 
 
1408 
 
5067 
 
1180 
 
4928 
5093 
 
4133 
 
5171 
 
19-093 
18490   ⿱⿰ R285 14 GABBBALBOECCCQ  
1531 
 
1531 
 
1531 
 
5071 
 
2842 
 
4927 
5092 
 
4128 
 
5162 
 
19-081 
18491   ⿱⿰ R285 15 GABBBAABEAACCCQ  
1462 
 
1462 
 
1462 
 
5072 
 
2807 
 
4929 
5094 
 
4134 
 
5148 
 
19-094 
18492   ⿱⿲ R285 15 GABBBACCQBECCCQ  
1366 
 
1366 
 
1366 
 
5075 
 
2731 
 
4930 
5095 
 
4136 
 
5175 
 
19-092 
18493   ⿱⿰ R285 15 GABBBAGAABAMAAA  
1428 
 
1428 
 
1428 
 
5073 
 
4855 
 
4931 
5096 
 
4135 
 
5168 
 
18-09a 
18494   ⿱⿲ R285 15 GABBBAOGDCBEAMC  
0975 
 
0975 
 
0975 
 
5076 
 
3927 
 
4932 
5097 
 
4132 
 
5167 
 
18495   ⿱⿰ R285 16 GABBBADCGCCQCMCD  
1167 
 
1167 
 
1167 
 
5077 
 
4635 
 
4933 
5098 
 
4137 
 
5158 
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18496   ⿱⿲ R285 16 GABBBAEANCCCQEAH  
1503 
 
1503 
 
1503 
 
5065 
 
1628 
 
4934 
5099 
 
4139 
 
5169 
 
19-121 
18497   ⿱⿰ R285 16 GABBBAOCAAABCCCQ  
1535 
 
1535 
 
1535 
 
5080 
 
2687 
 
4935 
5100 
 
4138 
 
5166 
 
19-101 
18498   ⿱⿲ R285 17 GABBBABBDABEEACCQ  
1095 
 
1095 
 
1095 
 
5074 
 
 
4936 
5101 
 
4143 
 
5153 
 
19-095 
18499   ⿱⿲ R285 17 GABBBACCCQGBAABMC  
1199 
 
1199 
 
1199 
 
5079 
 
3780 
 
4937 
5102 
 
4144 
 
5165 
 
19-112 
1849A   ⿱⿰ R285 17 GABBBADCGCCQEACCQ  
1305 
 
1305 
 
1305 
 
5078 
 
2381 
 
4938 
5103 
 
4141 
 
5159 
 
1849B   ⿱⿲ R285 17 GABBBALBOEABEAABB  
1508 
 
1508 
 
1508 
 
5082 
 
0483 
 
4939 
5104 
 
4140 
 
5161 
 
19-122 
1849C   ⿱⿰ R285 17 GABBBAOCAAABAEABE  
1512 
 
1512 
 
1512 
 
5081 
 
0977 
 
4940 
5105 
 
4142 
 
5188 
 
19-111 
1849D   ⿱⿲ R285 18 GABBBADCBBABGQAAMC  
0954 
 
0954 
 
0954 
 
5083 
 
4564 
 
4941 
5106 
 
4145 
 
0181 
 
1849E   ⿱⿰ R285 19 GABBBAABECCCQDCABFA  
0976 
 
0976 
 
0976 
 
5084 
 
5161 
 
4942 
5107 
  
5149 
 
1849F   ⿳⿰ R285 19 GABBBACCCQCCCQABBBA  
0904 
 
0904 
 
0904 
 
5086 
 
0062 
 
4943 
5108 
 
4147 
 
5164 
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184A0   ⿱⿰ R285 19 GABBBACCCQDCABABFAA  
1186 
 
5997 
   
 
4944 
5109 
 
4146 
  
184A1   ⿱⿰⿱ R285 20 GABBBACCCQDCABABFAAC   
1186 
 
1186 
 
5085 
 
5381 
 
4944 
5110 
  
5163 
 
19-123 
184A2   ⿱⿰ R286 18 GABBBBABGQBEADCBFC  
0096 
 
0096 
 
0096 
 
4124 
 
5101 
 
4351 
4500 
  
0257 
 
18-126 
184A3   ⿱⿰ R286 18 GABBBBDCBABEOCAAAB  
1130 
 
1130 
 
1130 
 
4123 
 
0473 
 
4352 
4501 
  
5194 
 
18-122 
184A4   ⿰ R287 9 GBAAABEAH  
1045 
 
1045 
 
1045 
 
5043 
 
1590 
 
4947 
5113 
 
4169 
 
5251 
 
81-041 
184A5   ⿰ R287 10 GBAAABDAMC  
0646 
 
0646 
 
0646 
 
5045 
 
4474 
 
4948 
5114 
  
5247 
 
184A6   ⿲ R287 10 GBAAABEANB  
0483 
 
0483 
 
0483 
 
5044 
 
0209 
 
4949 
5115 
 
4170 
 
5249 
 
184A7   ⿰ R287 11 GBAAABGBEAA  
1054 
 
1054 
 
1054 
 
5046 
 
1284 
 
4950 
5116 
 
4172 
 
5252 
 
81-051 
184A8   ⿰⿱ R287 13 GBAAABADCBFAA  
0196 
 
0196 
 
0196 
 
5048 
 
5365 
 
4951 
5117 
 
4173 
 
5246 
 
184A9   ⿲ R287 13 GBAAABCCQCQMC  
0771 
 
0771 
 
0771 
 
5049 
 
4200 
 
4952 
5118 
 
4175 
 
5253 
 
81-071 
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184AA   ⿲ R287 13 GBAAABEANCCCQ  
0524 
 
0524 
 
0524 
 
5047 
 
2937 
 
4953 
5119 
 
4174 
 
5250 
 
81-081 
184AB   ⿰⿺⿰ R287 14 GBAAABCCCQCCQI  
1117 
 
1117 
 
1117 
 
5050 
 
5743 
 
4954 
5120 
 
4176 
 
5248 
 
81-101 
184AC   ⿰ R288 10 GBAAJCCCCQ  
5871 
 
5871 
 
5871 
 
5320 
 
2863 
 
4955 
5121 
 
4616 
 
5325 
 
197-041 
184AD   ⿰ R288 10 GBAAJCDCJC  
5976 
 
5976 
 
5976 
  
1862 
 
4956 
5122 
   
184AE   ⿰ R288 11 GBAAJCABEAA  
5833 
 
5833 
 
5833 
 
5322 
 
1157 
 
4957 
5123 
  
5319 
 
184AF   ⿰ R288 11 GBAAJCCCCQB  
5869 
 
5869 
 
5869 
 
5324 
 
0167 
 
4958 
5124 
 
4617 
 
5324 
 
197-052 
184B0   ⿰ R288 11 GBAAJCDABFC  
5892 
 
5892 
 
5892 
 
5321 
 
5053 
 
4959 
5125 
  
5323 
 
197-053 
184B1   ⿰ R288 12 GBAAJCDCACCQ  
5977 
 
5977 
 
5977 
 
5323 
 
2261 
 
4961 
5127 
  
5320 
 
197-051 
184B2   ⿰ R288 12 GBAAJCDCBBFA  
5991 
 
5991 
 
5991 
 
5326 
 
5214 
 
4962 
5128 
  
5321 
 
184B3   ⿰ R288 12 GBAAJCDCGCCQ  
5978 
 
5978 
 
5978 
 
5325 
 
3259 
 
4963 
5129 
 
4618 
 
5322 
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184B4   ⿰⿱ R288 12 GBAAJCKDDCCQ  
5939 
 
5939 
 
5939 
 
5327 
 
2542 
 
4960 
5126 
  
5328 
 
197-061 
184B5   ⿰⿱ R288 14 GBAAJCCCQCCCQB  
5936 
 
5936 
 
5936 
 
5328 
 
0195 
 
4964 
5130 
 
4619 
 
5329 
 
184B6   ⿰ R288 15 GBAAJCGABBEACCQ  
5940 
 
5940 
 
5940 
 
5329 
 
2403 
 
4965 
5131 
 
4620 
 
5327 
 
197-092 
184B7   ⿰ R289 11 GBEAAAAACCQ  
0418 
 
0418 
 
0418 
 
5055 
 
2137 
 
4966 
5132 
 
4105 
 
5299 
 
184B8   ⿰ R289 11 GBEAAADABFC  
0719 
 
0719 
 
0719 
  
5039 
 
4967 
5133 
  
5301 
 
184B9   ⿰ R289 12 GBEAAADCGCCQ  
1798 
 
1798 
 
1798 
 
5056 
 
3243 
 
4968 
5134 
 
4106 
 
5300 
 
184BA   ⿰ R290 11 HBAAABAGMCD  
0187 
 
0187 
 
0187 
 
5051 
 
4735 
 
4984 
5150 
 
4165 
 
5438 
 
52-091 
184BB   ⿲ R290 11 HBAAABAJCMC  
0769 
 
0769 
 
0769 
 
5052 
 
3990 
 
4985 
5152 
 
4167 
 
5439 
 
52-101 
184BC   ⿰ R290 11 HBAAABDGMCD  
0647 
 
0647 
 
0647 
  
4742 
 
4984 
5151 
   
184BD   ⿰ R290 12 HBAAABDCABFC  
1607 
 
1607 
 
1607 
 
5053 
 
5082 
 
4986 
5153 
 
4166 
 
5440 
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184BE   ⿰ R290 14 HBAAABADCBFAAC  
0188 
 
0188 
 
0188 
 
5054 
 
5534 
 
4987 
5154 
 
4168 
 
5437 
 
52-121 
184BF   ⿰ R291 10 KBOCCQABFC  
4433 
 
4433 
 
4433 
 
5620 
 
5019 
 
4969 
5135 
 
4649 
 
5117 
 
184C0   ⿰ R291 11 KBOCCQAEABE  
4436 
 
4436 
 
4436 
 
5621 
 
1007 
 
4970 
5136 
 
4650 
 
5118 
 
168-051 
184C1   ⿰ R292 10 KBOEAACCCQ  
4444 
 
4444 
 
4444 
 
5612 
 
2850 
 
4971 
5137 
 
4640 
 
5126 
 
164-041 
184C2   ⿰ R292 12 KBOEAAABFAAC  
4435 
 
4435 
 
4435 
 
5773 
 
5488 
 
4972 
5138 
 
4644 
 
5122 
 
164-061 
184C3   ⿰ R292 12 KBOEAAAEABEA  
4438 
 
4438 
 
4438 
 
5771 
 
1111 
 
4973 
5139 
 
4643 
 
5123 
 
164-065 
184C4   ⿲ R292 12 KBOEAABACCQB  
4437 
 
4437 
 
4437 
 
5775 
 
0242 
 
4974 
5140 
 
4646 
 
5127 
 
164-062 
             
4645 
  
184C5   ⿰ R292 12 KBOEAADCBFAA  
4463 
 
4463 
 
4463 
 
5770 
 
5355 
 
4975 
5141 
 
4642 
 
5128 
 
164-063 
184C6   ⿰ R292 12 KBOEAADCGCCQ  
4464 
 
4464 
 
4464 
 
5772 
 
3250 
 
4976 
5142 
 
4641 
 
5125 
 
164-064 
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184C7   ⿰ R292 13 KBOEAADCBCCCQ  
4465 
 
4465 
 
4465 
 
5774 
 
3118 
 
4977 
5143 
 
4647 
 
5124 
 
164-071 
             
4404 
  
184C8   ⿰ R292 16 KBOEAAABFAAABBBA  
4434 
 
4434 
 
4434 
 
5776 
 
0071 
 
4978 
5144 
 
4648 
 
5121 
 
164-101 
184C9   ⿱⿰ R293 6 KDDBBE  
0993 
 
0993 
 
0993 
 
1410 
 
0940 
 
4979 
5145 
 
4097 
 
5068 
 
34-031 
184CA   ⿰ R293 10 KDDBBECCCQ  
0502 
 
0502 
 
0502 
 
1425 
 
2774 
 
4981 
5147 
 
4098 
 
5070 
 
169-041 
             
0819 
  
184CB   ⿰ R293 10 KDDBBECCQH  
1017 
 
1017 
 
1017 
 
1424 
 
1670 
 
4980 
5146 
  
5071 
 
184CC   ⿰ R293 11 KDDBBECCBEA  
0507 
 
0507 
 
0507 
 
1428 
 
1070 
 
4982 
5148 
 
4099 
 
5069 
 
34-081 
184CD   ⿰ R294 10 LBOEAACMCD  
2530 
 
2530 
 
2530 
 
5249 
 
4632 
 
4988 
5155 
 
4177 
 
3100 
 
160-041 
184CE   ⿰ R294 11 LBOEAAAACCQ  
2333 
 
2333 
 
2333 
 
5250 
 
2141 
 
4989 
5156 
 
4178 
 
3099 
 
160-051 
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184CF   ⿰ R295 10 OCAAABAABB  
2324 
 
2324 
 
2324 
 
0228 
 
0496 
 
4990 
5157 
 
3975 
 
4093 
 
184D0   ⿰ R295 10 OCAAABCCCQ  
2541 
 
2541 
 
2541 
 
0239 
 
2685 
 
4991 
5158 
 
3978 
 
4105 
 
61-041 
184D1   ⿰ R295 10 OCAAABEABC  
2896 
 
2896 
 
2896 
 
0241 
 
0362 
 
4992 
5159 
 
3976 
 
4108 
 
61-043 
184D2   ⿰ R295 10 OCAAABMAAA  
2321 
 
2321 
 
2321 
 
0240 
 
4821 
 
4993 
5160 
 
3977 
 
4097 
 
61-042 
184D3   ⿰ R295 11 OCAAABACCQB  
2323 
 
2323 
 
2323 
 
0252 
 
0253 
 
4994 
5161 
 
3981 
 
4095 
 
61-051 
184D4   ⿰ R295 11 OCAAABAEABE  
2325 
 
2325 
 
2325 
 
0249 
 
0975 
 
4995 
5162 
 
3980 
 
4094 
 
61-052 
184D5   ⿰ R295 11 OCAAABDCABE  
3737 
 
3737 
 
3737 
 
0250 
 
0780 
 
4996 
5163 
 
3979 
 
4099 
 
61-053 
184D6   ⿰ R295 11 OCAAABDCKBB  
3738 
 
3738 
 
3738 
 
0251 
 
0557 
 
4997 
5164 
 
3983 
 
4101 
 
61-061 
184D7   ⿰ R295 11 OCAAABEACCQ  
3420 
 
3420 
 
3420 
 
0248 
 
2329 
 
4998 
5165 
 
3982 
 
4107 
 
184D8   ⿰⿱ R295 12 OCAAABABBBBB  
2900 
 
2900 
 
2900 
 
0262 
 
0494 
 
4999 
5166 
 
3985 
 
4096 
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184D9   ⿰ R295 12 OCAAABCCBGCQ  
2543 
 
2543 
 
2543 
 
0260 
 
3604 
 
5003 
5170 
 
3987 
 
4104 
 
184DA   ⿰ R295 12 OCAAABCCCQCQ  
2542 
 
2542 
 
2542 
 
0261 
 
3482 
 
5000 
5167 
 
3988 
 
4112 
 
184DB   ⿰ R295 12 OCAAABCCQCQB  
3411 
 
3411 
 
3411 
 
0259 
 
0267 
 
5001 
5168 
 
3986 
 
4111 
 
61-071 
184DC   ⿰ R295 12 OCAAABDAAEAA  
2696 
 
2696 
 
2696 
 
0258 
 
0289 
 
5002 
5169 
 
3984 
 
4102 
 
184DD   ⿰ R295 13 OCAAABDABAEAA  
2697 
 
2697 
 
2697 
 
0268 
 
1350 
 
5004 
5171 
 
3990 
 
4103 
 
61-074 
184DE   ⿰ R295 13 OCAAABDCABBFC  
3735 
 
3735 
 
3735 
 
0257 
 
5088 
 
5005 
5172 
 
3989 
 
4098 
 
61-073 
184DF   ⿰ R295 13 OCAAABDCBCCCQ  
3744 
 
3744 
 
3744 
 
0269 
 
3112 
 
5006 
5173 
 
3991 
 
4100 
 
61-072 
184E0   ⿲ R295 14 OCAAABCCQCQAMC  
2322 
 
2322 
 
2322 
 
0276 
 
4443 
 
5007 
5174 
 
3992 
 
4110 
 
61-081 
184E1   ⿰⿱ R295 16 OCAAABGBABBEACCQ  
2812 
 
2812 
 
2812 
 
0277 
 
2409 
 
5008 
5175 
 
3993 
 
4109 
 
184E2   ⿱⿰⿰ R295 17 OCAAABCCCQGBAABMC  
2407 
 
2407 
 
2407 
 
0279 
 
3773 
 
5421 
5598 
 
4779 
 
4106 
 
61-111 
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184E3   ⿰ R296 8 OGBAABMC  
2736 
 
2736 
 
2736 
 
0216 
 
3783 
 
5009 
5176 
 
0007 
 
4130 
 
180-072 
184E4   ⿰ R296 11 OGBAABBAFAA  
2021 
 
2021 
 
2021 
 
0243 
 
5403 
 
5010 
5177 
  
4129 
 
180-105 
184E5   ⿰ R296 11 OGBAABEAMCD  
2847 
 
2847 
 
2847 
 
0232 
 
4773 
 
5011 
5178 
  
4131 
 
180-104 
184E6   ⿰ R297 11 AABEAAACCCQ  
0556 
 
0556 
 
0556 
 
5560 
 
2823 
 
5012 
5179 
 
4425 
 
0032 
 
131-041 
184E7   ⿲ R297 16 AABEAAACCQOEACCQ  
1334 
 
1334 
 
1334 
      
184E8   ⿰ R298 8 AADCBEAI  
1275 
 
1275 
 
1275 
 
0345 
 
1542 
 
5013 
5180 
 
4423 
 
0035 
 
184E9   ⿲ R298 15 AADCBEACCCQDAMC  
0310 
 
0310 
 
0310 
 
5018 
 
4423 
 
5014 
5181 
 
4424 
 
0034 
 
184EA   ⿰⿱ R299 13 ABBAABEEACCQH  
4062 
 
4062 
 
4062 
 
5553 
 
1702 
 
5015 
5182 
 
4458 
 
0674 
 
184EB   ⿰⿱ R300 15 ABEACCQEACCQCCQ  
1309 
 
1309 
 
1309 
 
5552 
 
2579 
 
5016 
5183 
 
4445 
 
0321 
 
184EC   ⿱ R301 7 ABECCCQ  
0036 
 
0036 
 
0036 
 
5531 
 
3659 
 
5017 
5184 
  
0452 
 
261-001 
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184ED   ⿲ R301 11 ABECCCQCCCM  
0489 
 
0489 
 
0489 
 
5534 
 
3706 
 
5018 
5185 
  
0461 
 
261-042 
184EE   ⿰ R301 11 ABECCCQDCJC  
1624 
 
1624 
 
1624 
 
5532 
 
1871 
 
5020 
5187 
 
4447 
 
0458 
 
261-053 
184EF   ⿰ R301 11 ABECCCQGCCQ  
1105 
 
1105 
 
1105 
 
5533 
 
3147 
 
5019 
5186 
 
4446 
 
0464 
 
261-041 
184F0   ⿰ R301 12 ABECCCQABGCQ  
0230 
 
0230 
 
0230 
 
5536 
 
3597 
 
5023 
5190 
 
4451 
 
0454 
 
184F1   ⿰ R301 12 ABECCCQCCQCQ  
1106 
 
1106 
 
1106 
 
5537 
 
3448 
 
5021 
5188 
 
4449 
 
0466 
 
261-052 
       
1107 
 
1107 
 
1107 
 
5538 
    
0465 
 
184F2   ⿰ R301 12 ABECCCQDAABE  
0654 
 
0654 
 
0654 
 
5535 
 
0848 
 
5022 
5189 
 
4448 
 
0459 
 
261-051 
184F3   ⿰ R301 13 ABECCCQDCABFA  
1602 
 
1602 
 
1602 
 
5539 
 
5160 
 
5024 
5191 
 
4450 
 
0457 
 
261-061 
184F4   ⿰ R301 14 ABECCCQDCAABEB     
5541 
     
184F5   ⿰ R301 14 ABECCCQKDDCCCQ  
1108 
 
1108 
 
1108 
 
5540 
 
3330 
 
5025 
5192 
 
4452 
 
0463 
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184F6   ⿰ R301 15 ABECCCQEAACCCQB  
1042 
 
1042 
 
1042 
 
5543 
 
0190 
 
5026 
5193 
 
4453 
 
0462 
 
261-081 
184F7   ⿰ R301 16 ABECCCQABBBKDBBB  
0860 
 
0860 
 
0860 
 
5545 
 
0675 
 
5027 
5194 
 
4456 
 
0455 
 
261-101 
184F8   ⿰ R301 16 ABECCCQABFAACCCQ  
0231 
 
0231 
 
0231 
 
5542 
 
3374 
 
5028 
5195 
 
4455 
 
0453 
 
261-093 
184F9   ⿲ R301 16 ABECCCQBAADCEABE  
1623 
 
1623 
 
1623 
 
5546 
 
1019 
 
5029 
5196 
 
4457 
 
0456 
 
261-092 
184FA   ⿲ R301 16 ABECCCQDAABECCCQ  
0510 
 
0510 
 
0510 
 
5544 
 
2750 
 
5030 
5197 
 
4454 
 
0460 
 
261-091 
184FB   ⿰ R302 9 ABGQBEAHH  
4629 
 
4629 
 
4629 
 
2115 
 
1519 
 
5031 
5198 
 
4433 
 
0581 
 
184FC   ⿰ R302 10 ABGQBEAAMC  
4555 
 
4555 
 
4555 
 
2117 
 
4295 
 
5032 
5199 
 
4434 
 
0569 
 
256-031 
184FD   ⿰ R302 11 ABGQBEAAAMC  
4556 
 
4556 
 
4556 
 
2118 
 
4521 
 
5033 
5200 
  
0566 
 
184FE   ⿰ R302 11 ABGQBEADCJC  
4660 
 
4660 
 
4660 
 
2119 
 
1856 
 
5034 
5201 
 
4435 
 
0575 
 
256-051 
184FF   ⿰ R302 12 ABGQBEADCBFC  
4659 
 
4659 
 
4659 
 
2120 
 
5100 
 
5035 
5202 
 
4436 
 
0572 
 
256-053 
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18500   ⿰ R302 12 ABGQBEAEACCQ  
4631 
 
4631 
 
4631 
 
2121 
 
2353 
 
5036 
5203 
 
4437 
 
0577 
 
256-052 
18501   ⿰ R302 13 ABGQBEADCAAJC  
4661 
 
4661 
 
4661 
 
2126 
 
1833 
 
5037 
5204 
 
4439 
 
0571 
 
256-072 
18502   ⿰ R302 13 ABGQBEADCBCCQ  
4662 
 
4662 
 
4662 
 
2122 
 
2086 
 
5038 
5205 
 
4438 
 
0574 
 
256-061 
18503   ⿰ R302 14 ABGQBEADCBOEAA  
4670 
 
4670 
 
4670 
 
2123 
 
1454 
 
5039 
5206 
 
4440 
 
0570 
 
256-071 
18504   ⿰⿱ R302 15 ABGQBEAGABBEABF  
4627 
 
4627 
 
4627 
 
2127 
 
4967 
 
5040 
5207 
 
4441 
 
0578 
 
18505   ⿰ R302 18 ABGQBEAAABBBDCGCCQ  
4557 
 
4557 
 
4557 
 
2128 
 
3300 
 
5041 
5208 
 
4442 
 
0567 
 
256-112 
18506   ⿲ R302 18 ABGQBEAAEABEDCCCCQ          
256-113 
18507   ⿲ R302 18 ABGQBEAAEABEDCGCCQ  
4663 
 
4663 
 
4663 
 
2129 
 
3228 
 
5042 
5209 
 
4443 
 
0568 
 
256-111 
18508   ⿰⿱ R302 20 ABGQBEAGABBBADCABCCQ  
4632 
 
4632 
 
4632 
 
2131 
 
2299 
 
5043 
5210 
  
0579 
 
256-131 
18509   ⿰⿱⿰ R302 21 
ABGQBEAGAB
BBADCBBEAB
F 
 
4628 
 
4628 
 
4628 
 
2130 
 
4949 
 
5044 
5211 
 
4444 
 
0580 
 
256-141 
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1850A   ⿰ R303 13 ACCQAABDCGCCQ  
1739 
 
1739 
 
1739 
 
5419 
 
3196 
 
5046 
5213 
 
4459 
 
1223 
 
1850B   ⿰⿱⿰ R303 15 ACCQAABABBBBBEP  
0895 
 
0895 
 
0895 
  
5566 
    
1850C   ⿰⿱⿰ R303 15 ACCQAABDCAAJCMC  
1698 
 
1698 
 
1698 
 
5420 
 
3997 
 
5047 
5214 
 
4460 
 
1222 
 
254-091 
1850D   ⿲ R303 16 ACCQAABABGQABEAA  
0381 
 
0381 
 
0381 
 
5421 
 
1176 
 
5048 
5215 
 
4461 
 
1221 
 
1850E   ⿰ R304 10 ACCQCCQAMC  
0250 
 
0250 
 
0250 
 
5424 
 
4456 
 
5051 
5218 
 
4462 
 
1202 
 
226-032 
1850F   ⿰ R304 11 ACCQCCQABFC  
0260 
 
0260 
 
0260 
 
5425 
 
5033 
 
5052 
5219 
 
4463 
 
1203 
 
18510   ⿰ R304 11 ACCQCCQCCBB  
0529 
 
0529 
 
0529 
 
5426 
 
0127 
 
5053 
5220 
 
4465 
 
1209 
 
18511   ⿰ R304 11 ACCQCCQCCCQ  
0547 
 
0547 
 
0547 
 
5428 
 
2917 
 
5054 
5221 
 
4466 
 
1212 
 
226-042 
18512   ⿰ R304 11 ACCQCCQCCQD  
0696 
 
0696 
 
0696 
 
5427 
 
2046 
 
5055 
5222 
 
4464 
 
1218 
 
226-041 
18513   ⿰ R304 12 ACCQCCQABGCQ  
0363 
 
0363 
 
0363 
 
5432 
 
3596 
 
5060 
5227 
  
1204 
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18514   ⿰ R304 12 ACCQCCQCCBEA  
0593 
 
0593 
 
0593 
 
5433 
 
1091 
 
5056 
5223 
  
1210 
 
226-051 
18515   ⿰ R304 12 ACCQCCQDCBFC  
1678 
 
1678 
 
1678 
 
5429 
 
5110 
 
5057 
5224 
 
4467 
 
1207 
 
226-052 
18516   ⿰ R304 12 ACCQCCQEAABE  
1235 
 
1235 
 
1235 
 
5431 
 
0809 
 
5058 
5225 
  
1214 
 
18517   ⿰ R304 12 ACCQCCQKDAAB  
1402 
 
1402 
 
1402 
 
5430 
 
0383 
 
5059 
5226 
 
4468 
 
1217 
 
226-063 
18518   ⿰ R304 13 ACCQCCQCCCQCQ  
0548 
 
0548 
 
0548 
 
5436 
 
3521 
 
5061 
5228 
  
1219 
 
226-062 
18519   ⿰ R304 13 ACCQCCQDCAMCD  
1671 
 
1671 
 
1671 
 
5434 
 
4696 
 
5062 
5229 
 
4469 
 
1205 
 
226-061 
1851A   ⿰⿱ R304 13 ACCQCCQEAABAE  
1236 
 
1236 
 
1236 
 
5435 
 
1336 
 
5063 
5230 
  
1215 
 
1851B   ⿲ R304 14 ACCQCCQCCCQAMC  
0298 
 
0298 
 
0298 
 
5438 
 
4416 
 
5064 
5231 
 
4471 
 
1213 
 
226-071 
1851C   ⿰ R304 14 ACCQCCQDCABABE  
1858 
 
1858 
 
1858 
 
5437 
 
0905 
 
5065 
5232 
 
4470 
 
1206 
 
226-072 
1851D   ⿰ R304 15 ACCQCCQDCGQCCCQ  
1741 
 
1741 
 
1741 
 
5439 
 
3342 
 
5069 
5236 
 
4472 
 
1208 
 
226-081 
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1851E   ⿲ R304 15 ACCQCCQEABEAAMC  
0820 
 
0820 
 
0820 
 
5440 
 
3949 
 
5066 
5233 
 
4473 
 
1216 
 
1851F   ⿰⿰⿰ R304 16 ACCQCCQAABBDCAAB  
1774 
 
1774 
 
1774 
 
5441 
 
0419 
 
5067 
5234 
 
4474 
 
1201 
 
226-092 
18520   ⿰⿹ R304 16 ACCQCCQCQCCCQCQB  
1723 
 
1723 
 
1723 
 
5442 
 
0240 
 
5068 
5235 
  
1211 
 
226-091 
18521   ⿲ R305 13 ACCQCQBBDCCCQ  
1639 
 
1639 
 
1639 
 
5422 
 
2967 
 
5049 
5216 
 
4475 
 
1226 
 
253-061 
18522   ⿰ R305 14 ACCQCQBEAMAAAA  
0915 
 
0915 
 
0915 
 
5423 
 
4891 
 
5050 
5217 
 
4476 
 
1227 
 
253-071 
18523   ⿲ R306 14 ACCQGCQBDCGCCQ  
1763 
 
1763 
 
1763 
 
5671 
 
3171 
 
5471 
5653 
 
4709 
 
5373 
 
18524   ⿲ R307 15 ADCACCQEABECCCQ  
0577 
 
0577 
 
0577 
 
5041 
 
2743 
 
5070 
5237 
 
4064 
 
1065 
 
18525   ⿰ R307 16 ADCACCQABFAACCCQ  
0351 
 
0351 
 
0351 
 
5042 
 
3370 
 
5071 
5238 
 
4065 
 
1064 
 
18526   ⿰⿱ R308 17 ADCBEAAAABBBCCCQB  
0197 
 
0197 
 
0197 
 
5570 
 
0182 
 
5072 
5239 
 
4417 
 
1061 
 
18527    R309 7 AKDABBB  
0150 
 
0150 
 
0150 
 
5606 
 
0744 
 
5073 
5240 
 
4431 
 
1120 
 
35-041 
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18528   ⿰ R309 11 AKDABBBCCCQ  
0638 
 
0638 
 
0638 
 
5607 
 
2798 
 
5074 
5241 
 
4432 
 
1122 
 
            5074 
5242 
   
18529   ⿲ R309 18 AKDABBBCCBBEAMAAAA  
0982 
 
0982 
 
0982 
 
5605 
 
4888 
 
5075 
5243 
  
1121 
 
           
 
5075 
5244 
   
1852A   ⿰ R310 11 AKDABEBCCCQ  
0522 
 
0522 
 
0522 
 
5602 
 
2799 
 
5076 
5245 
 
4426 
 
1134 
 
179-041 
1852B   ⿰ R310 12 AKDABEBAEABE  
0214 
 
0214 
 
0214 
 
5601 
 
0986 
 
5077 
5246 
 
4427 
 
1132 
 
179-051 
1852C   ⿰ R310 13 AKDABEBKDDBBE  
1050 
 
1050 
 
1050 
 
5600 
 
0942 
 
5078 
5247 
 
4428 
 
1135 
 
179-071 
1852D   ⿰ R310 14 AKDABEBDCBFAAC  
1604 
 
1604 
 
1604 
 
5603 
 
5526 
 
5079 
5248 
 
4429 
 
1133 
 
179-072 
1852E   ⿰⿱ R310 15 AKDABEBGABBEABF  
0981 
 
0981 
 
0981 
 
5604 
 
4969 
 
5080 
5249 
 
4430 
 
1136 
 
179-081 
1852F   ⿰ R311 11 BAEABEACCCQ  
4040 
 
4040 
 
4040 
 
5623 
 
2795 
 
5081 
5250 
 
4622 
 
1287 
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18530   ⿰ R312 8 CCQCCCQI  
3187 
 
3187 
 
3187 
 
5624 
 
1565 
 
5119 
5288 
  
5783 
 
216-031 
18531   ⿰ R312 11 CCQCCCQGBOE  
3802 
 
3802 
 
3802 
 
5628 
 
1428 
 
5122 
5291 
 
4624 
 
5782 
 
18532   ⿰ R312 12 CCQCCCQAEABE  
2192 
 
2192 
 
2192 
 
5625 
 
1015 
 
5120 
5289 
 
4625 
 
5776 
 
216-052 
18533   ⿰ R312 12 CCQCCCQCCQCQ  
3299 
 
3299 
 
3299 
 
5626 
 
3446 
 
5121 
5290 
 
4626 
 
5785 
 
216-051 
18534   ⿰ R312 13 CCQCCCQCCQCCQ  
3300 
 
3300 
 
3300 
 
5629 
 
2570 
 
5123 
5292 
 
4628 
 
5786 
 
216-061 
18535   ⿰ R312 13 CCQCCCQDCGBFA  
3602 
 
3602 
 
3602 
 
5627 
 
5201 
 
5124 
5293 
 
4627 
 
5781 
 
216-062 
18536   ⿰ R312 14 CCQCCCQABGQBFA  
2141 
 
2141 
 
2141 
 
5630 
 
5265 
 
5125 
5294 
 
4629 
 
5779 
 
216-071 
18537   ⿰ R312 15 CCQCCCQABFAAGCQ  
2243 
 
2243 
 
2243 
 
5631 
 
2475 
 
5129 
5299 
 
4633 
 
5777 
 
18538   ⿲ R312 15 CCQCCCQABGQAAMC  
2116 
 
2116 
 
2116 
 
5633 
 
4566 
 
5127 
5297 
 
4630 
 
5778 
 
216-082 
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18539   ⿰⿱⿲ R312 15 CCQCCCQACCQBCCQ  
2276 
 
2276 
 
2276 
 
5632 
 
1933 
 
5126 
5296 
 
4631 
 
5784 
 
216-083 
            5126 
5295 
   
1853A   ⿲ R312 15 CCQCCCQCCQCCQMC  
2782 
 
2782 
 
2782 
 
5634 
 
4221 
 
5128 
5298 
 
4632 
 
5787 
 
216-081 
1853B   ⿰⿱⿰ R312 17 CCQCCCQABBBBDACCQ  
2877 
 
2877 
 
2877 
 
5635 
 
2226 
 
5130 
5300 
  
5780 
 
1853C   ⿲ R313 12 CCQCCQBBCCCQ  
2484 
 
2484 
 
2484 
 
5182 
 
2698 
 
4462 
4614 
 
4226 
 
5635 
 
215-061 
1853D   ⿲ R313 13 CCQCCQBBGABBA  
3125 
 
3125 
 
3125 
 
5187 
 
0079 
 
4464 
4616 
  
5636 
 
215-073 
1853E   ⿰ R314 12 CCQCQBECCBEA  
2421 
 
2421 
 
2421 
 
5636 
 
 
5131 
5301 
  
5767 
 
1853F   ⿰⿱ R314 15 CCQCQBECCQCQBFA  
3009 
 
3009 
 
3009 
 
5637 
 
5244 
 
5132 
5302 
 
4623 
  
311-081 
18540   ⿰ R315 14 CCQDCCQDCBOEAA  
3809 
 
3809 
 
3809 
 
5185 
 
1459 
 
5133 
5303 
 
4230 
 
5775 
 
           
 
5133 
5304 
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18541   ⿰ R316 14 DABAEAADCBCCCQ  
3993 
 
3993 
 
3993 
 
5251 
 
3117 
 
5137 
5308 
 
4375 
 
2969 
 
18542   ⿰ R317 11 DABCCCQAAMC  
3852 
 
3852 
 
3852 
 
1176 
 
4555 
 
5138 
5309 
 
4377 
 
2942 
 
247B-041 
18543   ⿰ R317 11 DABCCCQABEE  
3858 
 
3858 
 
3858 
 
1177 
 
0732 
 
5139 
5310 
 
4378 
 
2943 
 
18544   ⿰ R317 11 DABCCCQCCQH  
3952 
 
3952 
 
3952 
 
5252 
 
1696 
 
5140 
5311 
 
4379 
 
2946 
 
18545   ⿰ R317 12 DABCCCQDCBOE  
4014 
 
4014 
 
4014 
 
5253 
 
1424 
 
5141 
5312 
 
4380 
 
2944 
 
             
3937 
  
18546   ⿰ R317 13 DABCCCQDCGCCQ  
3992 
 
3992 
 
3992 
 
5254 
 
3272 
 
5142 
5313 
 
4381 
 
2945 
 
18547   ⿰ R318 8 DABGCCQI  
3953 
 
3953 
 
3953 
  
1561 
    
18548   ⿰ R318 10 DABGCCQBFC  
3947 
 
3947 
 
3947 
 
1179 
 
4998 
 
5143 
5314 
 
4376 
 
2950 
 
247-031 
18549   ⿰ R319 12 DACCCQBEABFA  
3966 
 
3966 
 
3966 
 
4635 
 
5173 
 
5144 
5315 
 
4382 
 
3035 
 
234-061 
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1854A   ⿰⿱ R319 15 DACCCQBKDDEABFA  
3968 
 
3968 
 
3968 
 
0295 
 
5177 
 
5145 
5316 
 
3950 
 
3036 
 
1854B   ⿰ R320 11 DCAABEBABEA  
5148 
 
5148 
 
5148 
 
5301 
 
1030 
 
5156 
5327 
 
4279 
 
1824 
 
177-041 
1854C   ⿰ R321 10 DCABAABAJC  
5127 
 
5127 
 
5127 
 
5255 
 
1800 
 
5157 
5328 
 
4281 
 
1826 
 
1854D   ⿰ R321 10 DCABAABEAH  
6067 
    
 
5798 
5995 
   
1854E   ⿰ R322 14 DCABABEEACCQCQ  
5554 
 
5554 
 
5554 
 
1776 
 
3463 
 
5159 
5330 
 
4284 
 
1835 
 
1854F   ⿰ R322 15 DCABABEAABBBBAE  
5117 
 
5117 
 
5117 
 
1777 
 
1340 
 
5160 
5331 
  
1829 
 
18550   ⿰ R323 11 DCABABECCQD  
5889 
 
5889 
 
5889 
 
5397 
 
2022 
 
5146 
5317 
 
4285 
 
1725 
 
18551   ⿰ R323 12 DCABABEAMAAA  
5820 
 
5820 
 
5820 
 
5400 
 
4859 
 
5148 
5319 
 
4286 
 
1716 
 
140-052 
18552   ⿰ R323 12 DCABABECCCQD  
5890 
 
5890 
 
5890 
 
4975 
 
2950 
 
5147 
5318 
 
4287 
 
1700 
 
18553   ⿰ R323 12 DCABABEEACCQ  
5931 
 
5931 
 
5931 
 
5399 
 
2352 
 
5149 
5320 
  
1720 
 
140-051 
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18554   ⿰ R323 12 DCABABEKDDBE  
5923 
 
5923 
 
5923 
 
5398 
 
0928 
 
5151 
5322 
  
1722 
 
178-061 
18555   ⿰ R323 13 DCABABECDDCCQ  
5865 
 
5865 
 
5865 
 
5405 
 
2527 
 
5152 
5323 
 
4289 
 
1718 
 
140-061 
18556   ⿰ R323 13 DCABABEDCGCCQ  
5974 
 
5974 
 
5974 
 
5403 
 
3227 
 
5153 
5324 
 
4288 
 
1717 
 
140-062 
18557   ⿰⿱ R323 13 DCABABEKDDCCQ  
5930 
 
5930 
 
5930 
 
5401 
 
2538 
 
5150 
5321 
  
1723 
 
18558   ⿰ R323 15 DCABABEGABBAABE  
5925 
 
5925 
 
5925 
 
5406 
 
0852 
 
5154 
5325 
  
1724 
 
140-081 
18559   ⿰⿱ R323 15 DCABABEGABBAABF  
5920 
 
5920 
 
5920 
  
4965 
    
1855A   ⿲ R323 16 DCABABEEACCQDAMC  
5887 
 
5887 
 
5887 
 
5404 
 
4481 
 
5155 
5326 
  
1721 
 
140-091 
1855B   ⿰ R324 11 DCABCCQABGQ  
5143 
 
5143 
 
5143 
 
5257 
 
3558 
 
5161 
5332 
 
4291 
 
1884 
 
248-041 
1855C   ⿰ R324 12 DCABCCQABFAA  
5091 
 
5091 
 
5091 
 
5259 
 
5316 
 
5162 
5333 
 
4293 
 
1883 
 
248-052 
1855D   ⿰ R324 12 DCABCCQDCBFC  
5696 
 
5696 
 
5696 
 
5258 
 
5104 
 
5163 
5334 
 
4292 
 
1886 
 
248-051 
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1855E   ⿰ R324 13 DCABCCQDABCCQ  
5367 
 
5367 
 
5367 
 
5260 
 
2237 
 
5164 
5335 
 
4295 
 
1888 
 
1855F   ⿰ R324 13 DCABCCQDCBABE  
5785 
 
5785 
 
5785 
 
5262 
 
0878 
 
5165 
5336 
  
1885 
 
248-063 
18560   ⿰ R324 13 DCABCCQDCGBFA  
5697 
 
5697 
 
5697 
 
5261 
 
5194 
 
5166 
5337 
 
4294 
 
1887 
 
248-062 
18561   ⿰ R324 13 DCABCCQEABCCQ  
5564 
 
5564 
 
5564 
 
5263 
 
2414 
 
5167 
5338 
 
4296 
 
1890 
 
248-061 
18562   ⿰ R324 14 DCABCCQGABBABE  
5541 
 
5541 
 
5541 
 
5264 
 
0815 
 
5168 
5339 
 
4297 
 
1891 
 
248-071 
18563   ⿰⿱⿲ R324 17 DCABCCQEAABKDBBBB  
5542 
 
5542 
 
5542 
 
5265 
 
0113 
 
5169 
5340 
 
4298 
 
1889 
 
18564   ⿰ R325 13 DCABEAAEACCCQ  
5688 
 
5688 
 
5688 
 
5285 
 
3314 
 
5170 
5341 
 
4290 
 
1933 
 
127-061 
18565   ⿰ R326 11 DCABEAACCCQ  
5346 
 
5346 
 
5346 
 
5283 
 
2808 
 
5171 
5342 
 
4398 
 
2173 
 
147-041 
18566   ⿰ R326 13 DCABEAADCABFA  
5773 
 
5773 
 
5773 
 
5284 
 
5152 
 
5172 
5343 
 
4399 
 
2171 
 
147-061 
18567   ⿰ R326 13 DCABEAAEACCCQ          
147-062 
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18568   ⿲ R326 15 DCABEAACCCQAAMC  
5250 
 
5250 
 
5250 
 
5286 
 
4549 
 
5173 
5344 
 
4400 
 
2170 
 
147-081 
18569   ⿲⿱ R326 17 DCABEAADCAAJCCCCQ  
5348 
 
5348 
 
5348 
  
2859 
 
5174 
5346 
 
4401 
 
2172 
 
1856A   ⿰⿱⿰ R326 17 DCABEAADCAAJCCCCQ  
5777 
 
5777 
 
5777 
 
5287 
 
2854 
 
5174 
5345 
   
1856B   ⿺ R327 12 DCAMAAAABEAA  
5253 
 
5253 
 
5253 
 
5319 
 
5780 
 
5175 
5347 
 
4280 
 
2145 
 
284-051 
1856C   ⿰ R328 11 DCBAAABCCQH  
5543 
 
5543 
 
5543 
 
5266 
 
1665 
 
5194 
5367 
 
4406 
 
2243 
 
79-051 
1856D   ⿰⿱ R328 12 DCBAAABCCCQH  
5282 
 
5282 
 
5282 
 
5267 
 
 
5195 
5368 
 
4407 
 
2241 
 
1856E   ⿰ R328 14 DCBAAABGABBAAB  
5567 
 
5567 
 
5567 
 
5268 
 
0417 
 
5193 
5366 
 
4408 
 
2242 
 
79-071 
1856F   ⿰ R329 9 DCBAAJCBB  
5280 
 
5280 
 
5280 
  
0485 
 
5196 
5369 
  
2183 
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18570   ⿰ R329 10 DCBAAJCCBB  
5281 
 
5281 
 
5281 
 
1190 
 
0495 
 
5197 
5370 
 
0820 
 
2184 
 
            5197 
5371 
   
18571    R330 7 DCBBEAA  
5814 
 
5814 
 
5814 
 
5411 
 
1263 
 
5198 
5372 
 
4383 
 
1664 
 
146-001 
18572   ⿰ R330 10 DCBBEAAAMC  
5843 
 
5843 
 
5843 
 
5412 
 
4306 
 
5199 
5373 
 
4384 
 
1715 
 
146-031 
18573   ⿲ R330 12 DCBBEAABCCCQ  
5876 
 
5876 
 
5876 
 
5416 
 
2600 
 
5200 
5374 
 
4387 
 
1665 
 
146-052 
18574   ⿰ R330 12 DCBBEAACCCQB  
5873 
 
5873 
 
5873 
 
5415 
 
0162 
 
5201 
5375 
 
4388 
 
1669 
 
            5201 
5376 
   
18575   ⿰ R330 12 DCBBEAADABFC  
5894 
 
5894 
 
5894 
 
5414 
 
5045 
 
5202 
5377 
 
4385 
 
1666 
 
146-053 
18576   ⿰ R330 12 DCBBEAADACCQ  
5897 
 
5897 
 
5897 
 
5413 
 
2198 
 
5203 
5378 
 
4386 
 
1668 
 
146-051 
18577   ⿰ R330 13 DCBBEAADACCCQ  
5898 
 
5898 
 
5898 
 
5418 
 
3081 
 
5204 
5379 
 
4389 
 
1667 
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18578   ⿰ R330 17 DCBBEAAGABBAABCCQ  
5954 
 
5954 
 
5954 
 
5417 
 
1950 
 
5205 
5380 
 
4390 
 
1670 
 
146-101 
18579   ⿰ R331 9 DCBCCCQMC  
5423 
 
5423 
 
5423 
 
0324 
 
4162 
 
5206 
5381 
 
4409 
 
2190 
 
242-021 
1857A   ⿰ R331 11 DCBCCCQABFA  
5093 
 
5093 
 
5093 
 
1191 
 
5125 
 
5207 
5382 
 
4410 
 
2188 
 
242-042 
1857B   ⿰ R331 11 DCBCCCQBFAA  
5503 
 
5503 
 
5503 
 
1194 
 
5285 
 
5208 
5383 
 
4411 
 
2189 
 
242-041 
1857C   ⿰ R331 12 DCBCCCQEABEA  
5565 
 
5565 
 
5565 
 
1192 
 
1102 
 
5209 
5384 
 
4412 
 
2191 
 
242-051 
1857D   ⿰ R331 13 DCBCCCQKBOEAA  
5469 
 
5469 
 
5469 
 
1195 
 
1501 
 
5210 
5385 
 
4414 
 
2193 
 
242-071 
1857E   ⿲ R331 14 DCBCCCQEABEAMC  
5427 
 
5427 
 
5427 
 
1193 
 
3912 
 
5211 
5386 
 
4413 
 
2192 
 
242-072 
1857F   ⿰ R332 12 DCBOCCQBAFAA  
5851 
 
5851 
 
5851 
 
5407 
 
5420 
 
5212 
5387 
 
1262 
 
1683 
 
165-051 
18580   ⿰ R333 10 DCBOEAAAMC  
5856 
 
5856 
 
5856 
 
5408 
 
4311 
 
5213 
5388 
 
4402 
 
1763 
 
158-031 
18581   ⿰ R333 11 DCBOEAACMCD  
5879 
 
5879 
 
5879 
 
5409 
 
 
5214 
5389 
 
4403 
 
1764 
 
158-032 
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18582   ⿲ R333 14 DCBOEAAABCCQCQ  
5969 
 
5969 
 
5969 
 
5410 
 
3392 
 
5215 
5390 
 
4405 
 
1762 
 
18583   ⿲ R334 15 DCCCQCQDCAABAMC  
5194 
 
5194 
 
5194 
 
0329 
 
4262 
 
5216 
5391 
 
4416 
 
2863 
 
213-081 
             
4060 
  
18584   ⿰ R335 12 DCDAABEABGCQ  
5139 
 
5139 
 
5139 
 
0327 
 
3581 
 
5217 
5392 
  
2359 
 
18585   ⿰ R336 11 DCDCCCQMAAA  
5161 
 
5161 
 
5161 
 
0304 
 
4844 
 
5218 
5393 
 
4415 
 
2357 
 
18586   ⿰ R337 11 DCEAABECCCQ  
5287 
 
5287 
 
5287 
 
5296 
 
2752 
 
5176 
5348 
 
4302 
 
2473 
 
18587    R338 7 DCEAACQ  
4946 
 
4946 
 
4946 
 
1780 
 
3536 
 
2850 
2964 
  
2475 
 
15-001 
18588   ⿱ R338 10 DCEAACQBFA  
4873 
 
4873 
 
4873 
 
1781 
 
5249 
 
2852 
2966 
 
4303 
 
2476 
 
15-031 
18589   ⿱ R338 13 DCEAACQBECCCQ  
4779 
 
4779 
 
4779 
 
1783 
 
3680 
 
2855 
2969 
  
2477 
 
1858A   ⿰ R339 13 DCEABEADABCCQ  
5402 
 
5402 
 
5402 
 
5295 
 
2233 
 
5177 
5349 
 
4304 
 
2498 
 
120-061 
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1858B   ⿰ R340 11 DCEACCQDABE  
5382 
 
5382 
 
5382 
 
5305 
 
0778 
 
5179 
5351 
 
4350 
 
2523 
 
238-041 
1858C   ⿰ R340 12 DCEACCQDCGCQ  
5752 
 
5752 
 
5752 
 
5306 
 
2462 
 
5184 
5356 
 
4352 
 
2522 
 
1858D   ⿰ R340 12 DCEACCQEAABE  
5619 
 
5619 
 
5619 
 
5308 
 
0803 
 
5180 
5352 
 
4354 
 
2526 
 
238-051 
1858E   ⿰ R340 12 DCEACCQKDDBE  
5618 
 
5618 
 
5618 
 
5307 
 
0930 
 
5181 
5353 
 
4353 
 
2529 
 
1858F   ⿰ R340 13 DCEACCQDABCCQ  
5395 
 
5395 
 
5395 
 
5309 
 
2239 
 
5182 
5354 
 
4356 
 
2525 
 
238-061 
18590   ⿰ R340 13 DCEACCQDABFAA  
5374 
 
5374 
 
5374 
 
5310 
 
5344 
 
5183 
5355 
 
4355 
 
2524 
 
238-062 
18591   ⿰ R340 14 DCEACCQABGQBFA  
5193 
 
5193 
 
5193 
 
5312 
 
5260 
 
5186 
5358 
 
4357 
 
2520 
 
18592   ⿰ R340 14 DCEACCQGABBCCQ  
5643 
 
5643 
 
5643 
 
5311 
 
2511 
 
5185 
5357 
 
4358 
 
2530 
 
238-072 
18593   ⿰⿱⿰ R340 15 DCEACCQDCAAJCMC  
5733 
 
5733 
 
5733 
 
5314 
 
4001 
 
5187 
5359 
  
2521 
 
18594   ⿲ R340 15 DCEACCQEANDCKBB  
5745 
 
5745 
 
5745 
 
5313 
 
0578 
 
5188 
5360 
 
4359 
 
2528 
 
238-102 
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18595   ⿰⿱ R340 17 DCEACCQAABBBCCCQB  
5230 
 
5230 
 
5230 
 
5315 
 
0184 
 
5189 
5361 
 
4360 
 
2519 
 
238-101 
18596   ⿲ R340 17 DCEACCQEACCCQDAMC  
5376 
 
5376 
 
5376 
 
5316 
 
4487 
 
5190 
5362 
 
4361 
 
2527 
 
18597   ⿰ R340 18 DCEACCQAABBBAABBBA  
5162 
 
5162 
 
5162 
 
5317 
 
0035 
 
5191 
5363 
 
4362 
 
2518 
 
238-112 
18598   ⿰ R340 18 DCEACCQAABBBECCCQA  
5173 
 
5173 
 
5173 
 
5318 
 
0006 
 
5192 
5364 
 
4363 
 
2517 
 
238-111 
18599   ⿰⿱ R340 18 DCEACCQAABBBECCCQD  
5232 
 
5232 
 
5232 
  
 
5192 
5365 
   
1859A   ⿰ R341 12 DCGAAABAMAAA  
5249 
 
5249 
 
5249 
 
5282 
 
4856 
 
5220 
5395 
  
2469 
 
62-051 
1859B   ⿰ R341 12 DCGAAABCCCQD  
5408 
 
5408 
 
5408 
 
5281 
 
2945 
 
5219 
5394 
 
4299 
 
2470 
 
1859C   ⿰ R342 11 DCGABBBCCCQ  
5345 
 
5345 
 
5345 
 
5383 
 
2589 
 
5222 
5397 
 
4307 
 
2549 
 
1859D   ⿱ R343 11 DCGABBBABBB  
5015 
 
5015 
 
5015 
 
5332 
 
0017 
 
5221 
5396 
 
4306 
 
2550 
 
28-052 
1859E   ⿱⿰ R343 12 DCGABBBBABFA  
4715 
 
4715 
 
4715 
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1859F   ⿱⿰ R343 12 DCGABBBBEABF  
4679 
 
4679 
 
4679 
 
5335 
 
4943 
 
5223 
5398 
 
4308 
 
2568 
 
28-053 
185A0   ⿱⿰ R343 13 DCGABBBBBAJCC  
4764 
 
4764 
 
4764 
 
5337 
 
1797 
 
5224 
5399 
 
4310 
 
2562 
 
28-061 
185A1   ⿱⿲ R343 13 DCGABBBBCCCQB  
4780 
 
4780 
 
4780 
 
5334 
 
0211 
 
5225 
5400 
  
2566 
 
185A2   ⿱⿰ R343 13 DCGABBBEAHGBB         
2589 
 
185A3   ⿱⿰ R343 14 DCGABBBAABCCBB  
4930 
 
4930 
 
4930 
 
5339 
 
0128 
 
5226 
5401 
 
4309 
 
2557 
 
185A4   ⿱⿲ R343 14 DCGABBBBOAAMCD  
4738 
 
4738 
 
4738 
 
5344 
 
4727 
 
5227 
5402 
  
2567 
 
185A5   ⿱⿰ R343 14 DCGABBBCBBAABB  
4755 
 
4755 
 
4755 
 
5345 
 
0498 
 
5228 
5403 
 
4313 
 
2578 
 
28-072 
185A6   ⿱⿰ R343 14 DCGABBBCCQAAMC  
4877 
 
4877 
 
4877 
 
5346 
 
4537 
 
5229 
5404 
 
4311 
 
2611 
 
185A7   ⿱⿰ R343 14 DCGABBBCCQABFC  
4891 
 
4891 
 
4891 
 
5347 
 
5020 
 
5230 
5405 
 
4312 
 
2598 
 
28-071 
185A8   ⿱⿰ R343 14 DCGABBBJCDCBOE  
4935 
 
4935 
 
4935 
 
5341 
 
1411 
 
5231 
5406 
 
4316 
 
2597 
 
28-081 
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185A9   ⿱⿲ R343 15 DCGABBBAABEABEM  
4897 
 
4897 
 
4897 
 
5355 
 
3880 
 
5232 
5407 
 
4935 
 
2559 
 
28-092 
185AA   ⿱⿲ R343 15 DCGABBBABGQOEAH  
4787 
 
4787 
 
4787 
 
5342 
 
1643 
 
5233 
5408 
  
2554 
 
28-091 
185AB   ⿱⿰ R343 15 DCGABBBBDCABCCQ  
4813 
 
4813 
 
4813 
 
5343 
 
2270 
 
5234 
5409 
 
4320 
 
2565 
 
28-085 
185AC   ⿱⿲ R343 15 DCGABBBCCQCCQMC  
4908 
 
4908 
 
4908 
 
5338 
 
4049 
 
5235 
5410 
 
4321 
 
2604 
 
185AD   ⿱⿰ R343 15 DCGABBBDCBOECCQ  
5046 
 
5046 
 
5046 
 
5349 
 
1994 
 
5236 
5411 
 
4315 
 
2571 
 
185AE   ⿱⿰ R343 15 DCGABBBDCKBBAMC  
4680 
 
4680 
 
4680 
 
5348 
 
4268 
 
5237 
5412 
 
4328 
 
2573 
 
28-094 
185AF   ⿱⿰ R343 15 DCGABBBGBBBEAAA  
4846 
 
4846 
 
4846 
 
5354 
 
1315 
 
5238 
5413 
 
4318 
 
2590 
 
185B0   ⿱⿰ R343 15 DCGABBBGBBEACCQ  
4814 
 
4814 
 
4814 
 
5340 
 
2334 
 
5239 
5414 
 
4319 
 
2591 
 
28-084 
185B1   ⿱⿰ R343 15 DCGABBBHODCGCCQ  
5041 
 
5041 
 
5041 
 
5351 
 
3288 
 
5240 
5415 
 
4317 
 
2596 
 
28-101 
185B2   ⿱⿲ R343 15 DCGABBBOGDCCQMC  
4717 
 
4717 
 
4717 
 
5352 
 
4131 
 
5241 
5416 
 
4314 
 
2587 
 
28-083 
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185B3   ⿱⿲ R343 16 DCGABBBAABDCBEMC         
2556 
 
185B4   ⿱⿲ R343 16 DCGABBBAABOCCQCQ  
5000 
 
5000 
 
5000 
 
5356 
 
3449 
 
5242 
5417 
 
4324 
 
2558 
 
185B5   ⿱⿰⿱⿰ R343 16 DCGABBBBBEAAABMC  
4705 
 
4705 
 
4705 
 
5357 
 
3733 
 
5243 
5418 
 
4326 
 
2563 
 
185B6   ⿱⿰ R343 16 DCGABBBDCCBABFAA  
5019 
 
5019 
 
5019 
 
5350 
 
5293 
 
5244 
5419 
 
4323 
 
2569 
 
28-082 
185B7   ⿳ R343 16 DCGABBBDCGQQCBFA  
4879 
 
4879 
 
4879 
 
5360 
 
5251 
 
5250 
5425 
 
4322 
 
2576 
 
28-095 
185B8   ⿱⿰ R343 16 DCGABBBEABEBAAMC  
4688 
 
4688 
 
4688 
 
5353 
 
4528 
 
5245 
5420 
 
4325 
 
2588 
 
185B9   ⿱⿰ R343 17 DCGABBBABEADCGCCQ  
4996 
 
4996 
 
4996 
 
5362 
 
3234 
 
5246 
5421 
 
4331 
 
2552 
 
185BA   ⿱⿰⿺ R343 17 DCGABBBBBCCQACCQH  
4817 
 
4817 
 
4817 
 
5358 
 
5703 
 
5247 
5422 
  
2564 
 
28-102 
185BB   ⿱⿰⿱⿰ R343 17 DCGABBBCCQEAAABMC  
4909 
 
4909 
 
4909 
 
5363 
 
3740 
 
5249 
5424 
 
4334 
 
2603 
 
185BC   ⿱⿰ R343 17 DCGABBBCDDCCQHBBB  
5013 
 
5013 
 
5013 
 
5366 
 
0645 
 
5248 
5423 
 
4333 
 
2586 
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185BD   ⿱⿰ R343 17 DCGABBBDCBBDCGCCQ  
4815 
 
4815 
 
4815 
 
5361 
 
3213 
 
5251 
5426 
 
4330 
 
2572 
 
185BE   ⿱⿰ R343 17 DCGABBBDCKBBAACCQ  
4816 
 
4816 
 
4816 
  
2133 
    
185BF   ⿱⿰ R343 17 DCGABBBDCKBBACCQH  
4745 
 
4745 
 
4745 
 
5364 
 
1712 
 
5252 
5427 
 
4335 
 
2574 
 
28-121 
185C0   ⿱⿰ R343 17 DCGABBBKDBOEAAAMC  
5033 
 
5033 
 
5033 
 
5365 
 
4317 
 
5253 
5428 
 
4332 
 
2592 
 
185C1   ⿱⿰ R343 17 DCGABBBOCAAABCCCQ  
5047 
 
5047 
 
5047 
 
5367 
 
2689 
 
5254 
5429 
 
4329 
 
2608 
 
28-103 
185C2   ⿱⿲ R343 18 DCGABBBBAAABDCJCMC  
4735 
 
4735 
 
4735 
 
5374 
 
4022 
 
5255 
5430 
 
4341 
 
2561 
 
28-111 
185C3   ⿱⿰ R343 18 DCGABBBCCCQDCBOEAA  
5010 
 
5010 
 
5010 
 
5375 
 
1457 
 
5256 
5431 
 
4342 
 
2583 
 
28-123 
           
 
5256 
5432 
   
185C4   ⿱⿰ R343 18 DCGABBBCCCQGABCCCQ  
4966 
 
4966 
 
4966 
 
4903 
 
3038 
 
5257 
5433 
 
4337 
 
2585 
 
28-115 
185C5   ⿱⿲ R343 18 DCGABBBCCQDAAEAAMC  
4919 
 
4919 
 
4919 
 
5368 
 
3799 
 
5258 
5434 
 
4336 
 
2602 
 
28-113 
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185C6   ⿱ R343 18 DCGABBBGABBBBECCCQ  
4781 
 
4781 
 
4781 
 
5371 
 
3673 
 
5259 
5435 
  
2595 
 
28-112 
185C7   ⿱⿲ R343 19 DCGABBBABEADCGCCQMC  
4917 
 
4917 
 
4917 
 
5373 
 
4173 
 
5260 
5436 
 
4339 
 
2553 
 
185C8   ⿱⿰ R343 19 DCGABBBCCBGCQDCAMCD  
4716 
 
4716 
 
4716 
 
5376 
 
4695 
 
5264 
5440 
 
4343 
 
2580 
 
185C9   ⿱⿰ R343 19 DCGABBBDAAEAADCABFC  
5017 
 
5017 
 
5017 
 
5369 
 
5079 
 
5261 
5437 
 
4338 
 
2577 
 
          
5370 
     
185CA   ⿱⿰ R343 19 DCGABBBGABCCCQCCQCQ  
4967 
 
4967 
 
4967 
 
5372 
 
3445 
 
5262 
5438 
 
4340 
 
2594 
 
185CB   ⿱⿰ R343 20 
DCGABBBACC
QCCQDCAMC
D 
 
4880 
 
4880 
 
4880 
 
5378 
 
4699 
 
5263 
5439 
 
4344 
 
2560 
 
28-133 
185CC   ⿱⿲ R343 20 DCGABBBCCCQAABDCGCCQ  
4999 
 
4999 
 
4999 
 
5380 
 
3189 
 
5265 
5441 
 
4345 
 
2582 
 
28-134 
185CD   ⿱⿲ R343 20 DCGABBBCCCQAABEEAMCD  
4898 
 
4898 
 
4898 
 
5381 
 
4780 
 
5266 
5442 
 
4346 
 
2581 
 
28-135 
185CE   ⿱⿰ R343 20 
DCGABBBGAB
CCCQDCAAM
C 
 
4878 
 
4878 
 
4878 
 
5379 
 
4725 
 
5267 
5443 
 
4349 
 
2593 
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185CF   ⿱⿰ R343 21 
DCGABBBABG
QBEADCBOEA
A 
 
5008 
 
5008 
 
5008 
 
5382 
 
1403 
 
5268 
5444 
 
4348 
 
2555 
 
28-141 
185D0   ⿱⿲ R343 21 
DCGABBBDCG
CCQACCQCC
CQ 
 
4997 
 
4997 
 
4997 
 
5377 
 
2877 
 
5269 
5445 
 
4347 
 
2575 
 
28-131 
185D1    R344 7 DCGBAAB  
4841 
 
4841 
 
4841 
 
5269 
 
0615 
 
5270 
5446 
 
4364 
 
2431 
 
83-001 
185D2   ⿰ R344 11 DCGBAABAABB  
6057 
    
 
5800 
5997 
   
185D3   ⿰ R344 11 DCGBAABABGQ  
5146 
 
5146 
 
5146 
 
5271 
 
3542 
 
5271 
5447 
 
4365 
 
2433 
 
83-041 
185D4   ⿰ R344 12 DCGBAABAEABE  
5131 
 
5131 
 
5131 
 
5270 
 
0984 
 
5272 
5448 
 
4366 
 
2432 
 
83-052 
185D5   ⿰ R344 12 DCGBAABDCAAB  
5719 
 
5719 
 
5719 
 
5273 
 
0424 
 
5273 
5449 
  
2435 
 
83-053 
185D6   ⿰ R344 12 DCGBAABEAMCD  
5464 
 
5464 
 
5464 
 
5275 
 
4770 
 
5274 
5450 
 
4367 
 
2439 
 
83-051 
185D7   ⿰ R344 12 DCGBAABJCCCQ  
5569 
 
5569 
 
5569 
 
5274 
 
2496 
 
5276 
5452 
 
4368 
 
2441 
 
83-062 
185D8   ⿲ R344 13 DCGBAABCCCQMC  
5429 
 
5429 
 
5429 
 
5277 
 
4150 
 
5277 
5453 
 
4369 
 
2438 
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185D9   ⿰ R344 13 DCGBAABDCACCQ  
5718 
 
5718 
 
5718 
 
5272 
 
2253 
 
5278 
5454 
  
2436 
 
83-063 
185DA   ⿰⿱ R344 13 DCGBAABLDDCCQ  
5568 
 
5568 
 
5568 
 
5276 
 
2535 
 
5275 
5451 
  
2440 
 
83-061 
185DB   ⿲ R344 14 DCGBAABBDAACCQ  
5369 
 
5369 
 
5369 
 
5278 
 
 
5279 
5455 
  
2434 
 
185DC   ⿲ R344 14 DCGBAABCCQCQMC  
5430 
 
5430 
 
5430 
 
5279 
 
4199 
 
5280 
5456 
  
2442 
 
185DD   ⿲ R344 19 DCGBAABDCABABEAMAAA  
5098 
 
5098 
 
5098 
 
5280 
 
4861 
 
5281 
5457 
  
2437 
 
83-121 
185DE   ⿰ R345 11 DCGBEAAABGQ  
5252 
 
5252 
 
5252 
 
5288 
 
3549 
 
5282 
5458 
 
4370 
 
2464 
 
185DF   ⿰ R345 12 DCGBEAACCBEA  
5349 
 
5349 
 
5349 
 
5291 
 
1074 
 
5283 
5459 
  
2467 
 
153-052 
185E0   ⿰ R345 12 DCGBEAADCJCC  
5776 
 
5776 
 
5776 
 
5289 
 
1914 
 
5284 
5460 
 
4371 
 
2465 
 
153-061 
185E1   ⿰ R345 12 DCGBEAAEACCQ  
5689 
 
5689 
 
5689 
 
5290 
 
2356 
 
5285 
5461 
 
4372 
 
2468 
 
153-051 
185E2   ⿰⿱ R345 13 DCGBEAADCEABE  
5775 
 
5775 
 
5775 
 
5292 
 
1024 
 
5286 
5462 
 
4373 
 
2466 
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185E3   ⿰⿱ R345 15 DCGBEAAAABBBBFA  
5251 
 
5251 
 
5251 
 
5293 
 
5225 
 
5287 
5463 
 
4374 
 
2463 
 
185E4   ⿰ R346 12 DCKDAABCCCQD  
5407 
 
5407 
 
5407 
 
5302 
 
 
5288 
5464 
  
2546 
 
64-051 
185E5    R347 7 DCKDBBB  
5053 
 
5053 
 
5053 
 
4904 
 
0679 
 
5289 
5465 
 
4300 
 
2429 
 
172-001 
185E6   ⿰ R347 10 DCKDBBBAMC  
5255 
 
5255 
 
5255 
 
4905 
 
 
5290 
5466 
 
4301 
 
2430 
 
172-031 
185E7   ⿰ R347 11 DCKDBBBCCCQ          
172-041 
185E8   ⿰ R348 11 EAABBAEDCCB  
1851 
 
1851 
 
1851 
 
1369 
 
0443 
 
5291 
5467 
 
4509 
 
4333 
 
185E9   ⿰ R348 13 EAABBAEKBOEAA  
0857 
 
0857 
 
0857 
 
5569 
 
1484 
 
5292 
5468 
 
4510 
 
4332 
 
185EA   ⿲⿱ R349 15 EAABEAABEAABEAA  
1055 
 
1055 
 
1055 
 
5568 
 
1183 
 
5293 
5469 
 
4508 
 
4372 
 
185EB   ⿱ R350 7 EAABFAA  
1175 
 
1175 
 
1175 
 
1346 
 
5319 
 
5294 
5470 
 
4501 
 
4364 
 
132-001 
185EC   ⿰ R350 11 EAABEAAAAMC  
0255 
 
0255 
 
0255 
 
5561 
 
4525 
 
5295 
5471 
 
4502 
 
4367 
 
132-041 
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185ED   ⿰ R350 11 EAABEAACCCQ  
0557 
 
0557 
 
0557 
 
5562 
 
2810 
 
5296 
5472 
 
4503 
 
4370 
 
132-042 
185EE   ⿰ R350 12 EAABEAADCBFC  
1673 
 
1673 
 
1673 
 
5563 
 
5102 
 
5297 
5473 
 
4504 
 
4369 
 
132-051 
185EF   ⿰ R350 12 EAABEAAJCCCQ  
1333 
 
1333 
 
1333 
 
5564 
 
2497 
 
5298 
5474 
 
4506 
 
4368 
 
132-062 
185F0   ⿰ R350 13 EAABEAADCBCCQ  
1746 
 
1746 
 
1746 
 
5565 
 
2090 
 
5299 
5475 
 
4505 
 
4371 
 
132-061 
185F1   ⿰ R350 14 EAABEAAABBBAMC  
0864 
 
0864 
 
0864 
 
5566 
 
4623 
 
5300 
5476 
  
4366 
 
132-071 
185F2   ⿰⿺ R350 16 EAABEAADCBFDACCQ  
0674 
 
0674 
 
0674 
 
5567 
 
5648 
 
5301 
5477 
 
4507 
 
4365 
 
132-091 
185F3   ⿰ R351 12 EAACCCQAMAAA  
0248 
 
0248 
 
0248 
 
5446 
 
4869 
 
5302 
5478 
 
4512 
 
4390 
 
185F4   ⿰ R352 9 EACBAABMC  
0766 
 
0766 
 
0766 
 
1344 
 
3771 
 
5303 
5479 
 
4612 
 
4583 
 
185F5   ⿱ R353 7 EACCQCQ  
1141 
 
1141 
 
1141 
 
0362 
 
3460 
 
5304 
5480 
 
4608 
 
4787 
 
229-001 
185F6   ⿰ R353 13 EACCQCQCCCQCQ  
0550 
 
0550 
 
0550 
 
5443 
 
3520 
 
5305 
5481 
 
4609 
 
4790 
 
229-061 
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185F7   ⿲ R353 14 EACCQCQGBAABMC  
0803 
 
0803 
 
0803 
 
5444 
 
3782 
 
5306 
5482 
 
4610 
 
4789 
 
229-071 
185F8   ⿲ R353 16 EACCQCQBAEAACCQD  
0713 
 
0713 
 
0713 
 
5445 
 
2035 
 
5307 
5483 
 
4611 
 
4788 
 
229-091 
185F9   ⿰ R354 12 EADCAABABEAA  
0380 
 
0380 
 
0380 
 
5520 
 
1141 
 
5308 
5484 
 
4494 
 
4525 
 
185FA   ⿰ R354 14 EADCAABCCQCCCQ  
1308 
 
1308 
 
1308 
 
5521 
 
 
5309 
5485 
 
4495 
 
4526 
 
185FB   ⿲ R354 15 EADCAABCBBDAABE  
0686 
 
0686 
 
0686 
 
5522 
 
0831 
 
5310 
5486 
 
4496 
 
4527 
 
185FC   ⿰ R355 10 EADCBOEABO  
0834 
 
0834 
 
0834 
 
5519 
 
0304 
 
5312 
5488 
 
4500 
 
4543 
 
185FD   ⿰ R355 10 EADCBOEAMC  
0442 
 
0442 
 
0442 
 
5518 
 
4310 
 
5313 
5489 
 
4499 
 
4542 
 
185FE   ⿰ R356 11 EAEABEACCCQ  
0590 
 
0590 
 
0590 
 
5554 
 
2793 
 
5319 
5495 
 
4513 
 
4677 
 
118-041 
185FF   ⿰ R356 12 EAEABEACCQCQ  
1387 
 
1387 
 
1387 
 
5555 
 
3424 
 
5320 
5496 
 
4514 
 
4678 
 
118-051 
18600   ⿰ R356 13 EAEABEABAAFAA  
0307 
 
0307 
 
0307 
 
5557 
 
5447 
 
5321 
5497 
 
4516 
 
4675 
 
118-062 
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18601   ⿰ R356 13 EAEABEADCABFC  
1699 
 
1699 
 
1699 
 
5556 
 
5084 
 
5322 
5498 
 
4515 
 
4676 
 
118-061 
18602   ⿰⿱ R356 15 EAEABEAABBBBBAE  
0893 
 
0893 
 
0893 
 
5558 
 
1337 
 
5323 
5499 
  
4674 
 
118-081 
18603   ⿲ R356 16 EAEABEAAABEEAMCD  
0872 
 
0872 
 
0872 
 
5559 
 
4777 
 
5324 
5500 
 
4517 
  
118-091 
18604   ⿰ R357 9 EAEABEBMC  
0750 
 
0750 
 
0750 
 
5523 
 
3907 
 
5325 
5501 
 
4518 
 
4685 
 
156-021 
18605   ⿰ R357 11 EAEABEBAAMC  
0169 
 
0169 
 
0169 
 
5524 
 
4529 
 
5326 
5502 
 
4519 
 
4679 
 
156-041 
18606   ⿰ R357 11 EAEABEBABGQ  
0228 
 
0228 
 
0228 
 
5525 
 
3547 
 
5327 
5503 
 
4520 
 
4680 
 
156-042 
18607   ⿰ R357 11 EAEABEBBFAA  
0941 
 
0941 
 
0941 
 
5526 
 
5272 
 
5328 
5504 
 
4521 
 
4686 
 
18608   ⿰ R357 12 EAEABEBCCCCQ  
0501 
 
0501 
 
0501 
 
5527 
 
3106 
 
5329 
5505 
 
4522 
 
4684 
 
156-051 
18609   ⿰ R357 13 EAEABEBDCBCCQ  
1647 
 
1647 
 
1647 
 
5528 
 
2092 
 
5330 
5506 
 
4523 
 
4683 
 
156-061 
1860A   ⿰ R357 15 EAEABEBABBBGAAB  
0854 
 
0854 
 
0854 
 
5530 
 
0354 
 
5331 
5507 
  
4681 
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1860B   ⿰ R357 15 EAEABEBDCAABEAA  
1620 
 
1620 
 
1620 
 
5529 
 
1221 
 
5332 
5508 
  
4682 
 
156-081 
1860C   ⿺ R358 10 EAMAAAACCQ  
1482 
 
1482 
 
1482 
 
5571 
 
5781 
 
5314 
5490 
 
4524 
 
4469 
 
285-041 
1860D   ⿺ R358 12 EAMAAAACCCCQ  
0621 
 
0621 
 
0621 
 
5573 
 
5784 
 
5315 
5491 
 
4526 
 
4467 
 
285-052 
1860E   ⿺ R358 12 EAMAAAACCCQD  
0726 
 
0726 
 
0726 
 
5572 
 
5783 
 
5316 
5492 
 
4525 
 
4468 
 
285-051 
1860F   ⿺ R358 13 EAMAAAADCBCCQ  
1808 
 
1808 
 
1808 
 
5574 
 
5782 
 
5317 
5493 
 
4527 
 
4465 
 
285-061 
18610   ⿺⿰ R358 14 EAMAAAAOCCBGCQ  
0622 
 
0622 
 
0622 
 
5575 
 
5786 
 
5318 
5494 
 
4528 
 
4466 
 
285-071 
18611   ⿰ R359 11 GABBAABAGCQ  
0356 
 
0356 
 
0356 
 
5577 
 
2425 
 
5334 
5510 
 
4530 
 
4838 
 
296-042 
18612   ⿰ R359 11 GABBAABCCCQ  
0540 
 
0540 
 
0540 
 
5578 
 
2667 
 
5333 
5509 
 
4529 
 
4844 
 
296-041 
18613   ⿰ R359 12 GABBAABDACCQ  
0689 
 
0689 
 
0689 
 
5576 
 
2183 
 
5335 
5511 
  
4843 
 
296-052 
18614   ⿰ R359 12 GABBAABEAABE  
1231 
 
1231 
 
1231 
 
5583 
 
0793 
 
5336 
5512 
 
4531 
 
4845 
 
296-051 
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18615   ⿰ R359 13 GABBAABACCCQB  
0339 
 
0339 
 
0339 
 
5582 
 
0226 
 
5337 
5513 
 
4535 
 
4837 
 
296-061 
18616   ⿰ R359 13 GABBAABDACCCQ  
0690 
 
0690 
 
0690 
 
5579 
 
3072 
 
5338 
5514 
 
4533 
 
4842 
 
18617   ⿰ R359 13 GABBAABDCABFC  
1677 
 
1677 
 
1677 
 
5580 
 
5078 
 
5340 
5516 
 
4532 
 
4840 
 
296-063 
18618   ⿰ R359 13 GABBAABDCBABE  
1856 
 
1856 
 
1856 
 
5581 
 
0867 
 
5339 
5515 
 
4534 
 
4841 
 
296-062 
18619   ⿲ R359 15 GABBAABBGABBAAB  
1348 
 
1348 
 
1348 
 
5584 
 
0416 
 
5341 
5517 
 
4536 
 
4839 
 
296-081 
1861A   ⿰ R360 9 GABBABEMC  
0742 
 
0742 
 
0742 
 
5585 
 
3843 
 
5342 
5518 
 
4537 
 
5056 
 
1861B   ⿰ R360 10 GABBABEEAH  
0998 
 
0998 
 
0998 
 
5586 
 
1596 
 
5343 
5519 
 
4538 
 
4858 
 
289-041 
1861C   ⿰ R360 12 GABBABEBAFAA  
0171 
 
0171 
 
0171 
 
5587 
 
5406 
 
5344 
5520 
 
4539 
 
4855 
 
289-051 
1861D   ⿲ R360 12 GABBABECCCQB  
0479 
 
0479 
 
0479 
 
5588 
 
0153 
 
5345 
5521 
 
4540 
 
5057 
 
289-052 
1861E   ⿰ R360 13 GABBABECCQCCQ  
1087 
 
1087 
 
1087 
 
5590 
 
2561 
 
5346 
5522 
 
4542 
 
4859 
 
289-061 
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1861F   ⿰ R360 13 GABBABEDCABOE  
1846 
 
1846 
 
1846 
 
5589 
 
1447 
 
5347 
5523 
 
4541 
 
4857 
 
289-062 
18620   ⿰ R360 14 GABBABEDCABCCQ  
1648 
 
1648 
 
1648 
 
5591 
 
2275 
 
5348 
5524 
 
4543 
 
4856 
 
289-071 
18621   ⿰⿱ R360 15 GABBABECCQCCCQB  
1033 
 
1033 
 
1033 
 
5593 
 
0194 
 
5349 
5525 
  
5058 
 
289-082 
18622   ⿲ R360 15 GABBABECCQCCQMC  
0758 
 
0758 
 
0758 
 
5592 
 
4217 
 
5350 
5526 
 
4544 
 
4860 
 
289-081 
18623   ⿺ R361 11 GABBBBFCCCQ  
0490 
 
0490 
 
0490 
 
4125 
 
5604 
 
4236 
4383 
 
4545 
  
18624   ⿰ R362 9 GABBCCQJC  
1278 
 
1278 
 
1278 
 
5448 
 
 
4946 
5112 
 
4546 
 
4979 
 
297-032 
18625    R363 7 GABCCCQ  
1153 
 
1153 
 
1153 
 
5447 
 
3003 
 
5351 
5527 
 
4547 
 
4990 
 
297-001 
18626   ⿰ R363 9 GABCCCQJC  
1279 
 
1279 
 
1279 
 
5138 
 
1775 
 
5352 
5528 
 
4548 
 
5050 
 
18627   ⿰ R363 10 GABCCCQBAE  
0322 
 
0322 
 
0322 
 
5449 
 
1331 
 
5353 
5529 
 
4549 
 
5009 
 
297-031 
18628   ⿰ R363 11 GABCCCQBAEA  
0375 
 
0375 
 
0375 
 
5455 
 
1345 
 
5354 
5530 
 
4552 
 
5011 
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18629   ⿰ R363 11 GABCCCQBFAA  
1213 
 
1213 
 
1213 
 
5454 
 
5286 
 
5357 
5533 
  
5012 
 
297-042 
1862A   ⿰ R363 11 GABCCCQDCJC  
1725 
 
1725 
 
1725 
 
5450 
 
1869 
 
5355 
5531 
  
5028 
 
1862B   ⿰ R363 11 GABCCCQGCCQ  
1325 
 
1325 
 
1325 
 
5452 
 
3148 
 
5356 
5532 
 
4550 
 
5049 
 
297-043 
1862C   ⿰ R363 11 GABCCCQMAAA  
0251 
 
0251 
 
0251 
 
5453 
 
4845 
 
5358 
5534 
 
4551 
 
5008 
 
297-041 
1862D   ⿰ R363 12 GABCCCQAACCQ  
0353 
 
0353 
 
0353 
 
5451 
 
2147 
 
5359 
5535 
  
4993 
 
1862E   ⿰ R363 12 GABCCCQABEAA  
0385 
 
0385 
 
0385 
 
5464 
 
1168 
 
5360 
5536 
 
4558 
 
4996 
 
301-051 
1862F   ⿰ R363 12 GABCCCQABFAA  
0261 
 
0261 
 
0261 
 
5466 
 
5308 
 
5361 
5537 
 
4562 
 
4997 
 
297-051 
18630   ⿰ R363 12 GABCCCQABFAA  
0304 
 
0304 
 
0304 
 
5462 
 
5309 
 
5362 
5538 
 
4557 
 
4998 
 
297-052 
18631   ⿰ R363 12 GABCCCQACCQH  
0314 
 
0314 
 
0314 
 
5469 
 
1719 
 
5363 
5539 
 
4559 
 
5004 
 
18632   ⿰ R363 12 GABCCCQAEABE  
0323 
 
0323 
 
0323 
 
5467 
 
1012 
 
5364 
5540 
 
4555 
 
5002 
 
297-055 
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18633   ⿰ R363 12 GABCCCQAGMCD  
0252 
 
0252 
 
0252 
 
5463 
 
4741 
 
5365 
5541 
 
4556 
 
5003 
 
18634   ⿰ R363 12 GABCCCQDABFA  
0679 
 
0679 
 
0679 
 
5457 
 
5133 
 
5366 
5542 
  
5032 
 
18635   ⿰ R363 12 GABCCCQDACCQ  
0698 
 
0698 
 
0698 
 
5456 
 
2216 
 
5367 
5543 
 
4553 
 
5033 
 
18636   ⿰ R363 12 GABCCCQDCBFC  
1679 
 
1679 
 
1679 
 
5459 
 
5107 
 
5368 
5544 
 
4554 
 
5023 
 
297-053 
18637   ⿰ R363 12 GABCCCQDCKBB  
1712 
 
1712 
 
1712 
 
5460 
 
0574 
 
5369 
5545 
  
5026 
 
18638   ⿰ R363 12 GABCCCQEAABE  
1239 
 
1239 
 
1239 
 
5465 
 
0808 
 
5370 
5546 
 
4561 
 
5040 
 
297-054 
18639   ⿰ R363 12 GABCCCQKDDBE  
1238 
 
1238 
 
1238 
 
5468 
 
0935 
 
5371 
5547 
 
4560 
 
5044 
 
1863A   ⿰ R363 13 GABCCCQAABEAA  
0386 
 
0386 
 
0386 
 
5475 
 
1211 
 
5372 
5548 
 
4569 
 
4992 
 
1863B   ⿰⿱⿰ R363 13 GABCCCQAABEMC  
0278 
 
0278 
 
0278 
 
5476 
 
3810 
 
5373 
5549 
 
4570 
 
4991 
 
1863C   ⿰ R363 13 GABCCCQABFAAC  
0268 
 
0268 
 
0268 
 
5461 
 
5493 
 
5374 
5550 
  
4999 
 
297-065 
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1863D   ⿲ R363 13 GABCCCQBDCCCQ  
1761 
 
1761 
 
1761 
 
5479 
    
5005 
 
1863E   ⿲ R363 13 GABCCCQBGAABB  
1411 
 
1411 
 
1411 
    
4573 
  
1863F   ⿰ R363 13 GABCCCQCCBGCQ  
0564 
 
0564 
 
0564 
 
5481 
 
3624 
 
5387 
5563 
 
4575 
 
5034 
 
297-063 
18640   ⿲ R363 13 GABCCCQCCQDMC  
0808 
 
0808 
 
0808 
 
5482 
 
4067 
 
5375 
5551 
 
4574 
 
5055 
 
18641   ⿰ R363 13 GABCCCQDAACCQ  
0697 
 
0697 
 
0697 
 
5470 
 
2159 
 
5376 
5552 
 
4566 
 
5030 
 
297-064 
18642   ⿰ R363 13 GABCCCQDCAAMC  
1672 
 
1672 
 
1672 
 
5458 
 
4710 
 
5379 
5555 
 
4563 
 
5014 
 
18643   ⿰ R363 13 GABCCCQDCABEB  
1866 
 
1866 
 
1866 
 
5474 
 
0726 
 
5378 
5554 
 
4564 
 
5019 
 
297-061 
18644   ⿰ R363 13 GABCCCQDCBABE  
1859 
 
1859 
 
1859 
 
5473 
 
0881 
 
5377 
5553 
 
4567 
 
5020 
 
18645   ⿰ R363 13 GABCCCQDCBFAA  
1680 
 
1680 
 
1680 
 
5471 
 
5362 
 
5380 
5556 
 
4568 
 
5024 
 
18646   ⿰ R363 13 GABCCCQDCGCCQ  
1744 
 
1744 
 
1744 
 
5472 
 
3274 
 
5381 
5557 
 
4565 
 
5027 
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18647   ⿰ R363 13 GABCCCQEABBFA  
1197 
 
1197 
 
1197 
 
5477 
 
5184 
 
5382 
5558 
 
4572 
 
5041 
 
297-062 
18648   ⿲ R363 13 GABCCCQEABEMC  
0795 
 
0795 
 
0795 
 
5478 
 
3890 
 
5383 
5559 
 
4571 
 
5042 
 
297-066 
18649   ⿰ R363 13 GABCCCQKBOEAA  
0882 
 
0882 
 
0882 
 
5484 
 
1500 
 
5384 
5560 
 
4582 
 
5045 
 
1864A   ⿲ R363 14 GABCCCQBAECCCQ  
0580 
 
0580 
 
0580 
 
5489 
 
2825 
 
5385 
5561 
 
4579 
 
5010 
 
1864B   ⿲ R363 14 GABCCCQBDCGCCQ  
1762 
 
1762 
 
1762 
 
5491 
 
3170 
 
5386 
5562 
 
4578 
 
5006 
 
297-072 
1864C   ⿲ R363 14 GABCCCQDCAABMC  
0809 
 
0809 
 
0809 
 
5483 
 
3752 
 
5388 
5564 
 
4576 
 
5017 
 
297-074 
1864D   ⿰ R363 14 GABCCCQGABCCCQ  
1326 
 
1326 
 
1326 
 
5485 
 
3048 
 
5389 
5565 
 
4577 
 
5047 
 
297-073 
1864E   ⿰ R363 15 GABCCCQABBBGAAB  
0878 
 
0878 
 
0878 
 
5496 
 
 
5390 
5566 
 
4585 
 
4995 
 
1864F   ⿰ R363 15 GABCCCQABFAAGCQ  
0354 
 
0354 
 
0354 
 
5486 
 
2472 
 
5401 
5577 
 
4596 
  
297-085 
18650   ⿰⿰⿰ R363 15 GABCCCQBEABEAMC  
0801 
 
0801 
 
0801 
 
5490 
 
3910 
 
5391 
5567 
 
4587 
 
5007 
 
297-081 
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18651   ⿲ R363 15 GABCCCQCCCQACCQ  
0376 
 
0376 
 
0376 
 
5488 
 
2127 
 
5392 
5568 
 
4591 
 
5035 
 
18652   ⿰ R363 15 GABCCCQCCQGBAAB  
1405 
 
1405 
 
1405 
 
5497 
 
0620 
 
5393 
5569 
 
4590 
 
5054 
 
18653   ⿲ R363 15 GABCCCQCCQOCCCQ  
0601 
 
0601 
 
0601 
 
5498 
 
2941 
 
5394 
5570 
 
4589 
 
5053 
 
297-094 
18654   ⿲ R363 15 GABCCCQDAACCQMC  
0810 
 
0810 
 
0810 
 
5487 
 
4075 
 
5395 
5571 
 
4584 
 
5031 
 
297-071 
18655   ⿲ R363 15 GABCCCQDCAABAMC  
0296 
 
0296 
 
0296 
 
5494 
 
4261 
 
5396 
5572 
 
4580 
 
5015 
 
297-082 
18656   ⿰ R363 15 GABCCCQDCAABEAA  
1729 
 
1729 
 
1729 
 
5493 
 
1227 
 
5397 
5573 
 
4581 
 
5013 
 
297-084 
18657   ⿰ R363 15 GABCCCQDCEAABEA  
1773 
 
1773 
 
1773 
 
5492 
 
1050 
 
5398 
5574 
 
4583 
 
5025 
 
297-083 
18658   ⿰⿱ R363 15 GABCCCQGABBCCQH  
1221 
 
1221 
 
1221 
 
5495 
 
1706 
 
5399 
5575 
 
4586 
 
5048 
 
297-095 
18659   ⿰⿱ R363 15 GABCCCQOCCQJCBE  
1240 
 
1240 
 
1240 
 
5500 
 
0923 
 
5400 
5576 
 
4593 
 
5038 
 
297-096 
1865A   ⿰ R363 16 GABCCCQABFAACCCQ         
5000 
 
297-097 
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1865B   ⿲ R363 16 GABCCCQCCCQACCQB  
0341 
 
0341 
 
0341 
 
5499 
 
0258 
 
5402 
5578 
 
4598 
 
5036 
 
1865C   ⿰⿺ R363 16 GABCCCQDCBFABEAA  
0288 
 
0288 
 
0288 
 
5501 
 
5626 
 
5403 
5579 
 
4595 
 
5021 
 
1865D   ⿰⿺ R363 16 GABCCCQDCBFDCBOE  
1854 
 
1854 
 
1854 
 
5502 
 
5633 
 
5404 
5580 
 
4594 
 
5022 
 
297-092 
1865E   ⿲ R363 16 GABCCCQGABBABEMC  
0796 
 
0796 
 
0796 
 
5503 
 
3852 
 
5405 
5581 
 
4597 
 
5046 
 
297-093 
1865F   ⿰⿰⿰ R363 16 GABCCCQOGDCBEAMC  
0802 
 
0802 
 
0802 
 
5504 
 
3926 
 
5407 
5583 
 
4592 
 
5039 
 
297-091 
18660   ⿲ R363 17 GABCCCQCCQGABCCCQ  
1390 
 
1390 
 
1390 
 
5509 
 
3032 
 
5408 
5584 
 
4601 
 
5051 
 
18661   ⿲ R363 17 GABCCCQCCQODCAABE  
1730 
 
1730 
 
1730 
 
5508 
 
0850 
 
5409 
5585 
 
4600 
 
5052 
 
18662   ⿲ R363 17 GABCCCQKDDBBECCCQ  
0581 
 
0581 
 
0581 
 
5507 
 
2777 
 
5406 
5582 
 
4599 
 
5043 
 
18663   ⿲ R363 18 GABCCCQCCCQGABCCCQ  
1391 
 
1391 
 
1391 
 
5511 
 
3039 
 
5410 
5586 
 
4604 
 
5037 
 
297-111 
18664   ⿲ R363 18 GABCCCQDCAABDAACCQ  
0716 
 
0716 
 
0716 
 
5506 
 
2153 
 
5411 
5587 
 
4602 
 
5016 
 
297-101 
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18665   ⿰⿳ R363 18 GABCCCQDCACCQCCCQB  
1731 
 
1731 
 
1731 
 
5505 
 
0203 
 
5412 
5588 
 
4603 
 
5029 
 
18666   ⿲ R363 19 GABCCCQABEAAGCQCCCQ  
0594 
 
0594 
 
0594 
 
5510 
 
2911 
 
5414 
5590 
 
4607 
 
5001 
 
297-121 
18667   ⿰⿱⿰ R363 20 GABCCCQAABBBDCAABAMC  
0297 
 
0297 
 
0297 
 
5512 
 
4265 
 
5413 
5589 
 
4606 
 
4994 
 
297-131 
18668   ⿲⿱⿰ R363 20 GABCCCQDCACCQEAAABMC  
1212 
 
1212 
 
1212 
 
5513 
 
3744 
 
5415 
5591 
 
4605 
 
5018 
 
297-132 
18669   ⿲ R364 13 GBAAAABODCBFC  
1610 
 
1610 
 
1610 
 
5549 
 
5112 
 
5416 
5592 
 
4613 
 
5255 
 
1866A   ⿰⿱ R364 14 GBAAAABLDDBFAA  
0985 
 
0985 
 
0985 
 
5550 
 
5391 
 
5417 
5593 
 
4614 
 
5256 
 
82-071 
           
 
5417 
5594 
   
1866B   ⿰ R364 15 GBAAAABDADCGCCQ  
0670 
 
0670 
 
0670 
 
5551 
 
3293 
 
5418 
5595 
 
4615 
 
5254 
 
1866C   ⿰ R365 11 GBAABEACCCQ  
5872 
 
5872 
 
5872 
 
5622 
 
2796 
 
5419 
5596 
 
4621 
 
5318 
 
1866D    R366 7 KDAABBB  
1043 
 
1043 
 
1043 
 
5594 
 
0684 
 
5422 
5599 
 
4489 
 
5086 
 
170-001 
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1866E   ⿰ R366 12 KDAABBBDACCQ  
0668 
 
0668 
 
0668 
 
5595 
 
2191 
 
5423 
5600 
  
5090 
 
1866F   ⿰ R366 12 KDAABBBDCCCQ  
1659 
 
1659 
 
1659 
 
5596 
 
2979 
 
5424 
5601 
 
4490 
 
5089 
 
170-051 
18670   ⿰ R366 13 KDAABBBCCCQCQ  
0521 
 
0521 
 
0521 
 
5598 
 
3487 
 
5425 
5602 
 
4492 
 
5091 
 
18671   ⿰ R366 13 KDAABBBDCAMCD  
1608 
 
1608 
 
1608 
 
5597 
 
4662 
 
5426 
5603 
 
4491 
 
5087 
 
170-061 
18672   ⿰⿱ R366 16 KDAABBBDCACCCQCQ  
1660 
 
1660 
 
1660 
 
5599 
 
3528 
 
5427 
5604 
 
4493 
 
5088 
 
18673   ⿰ R367 10 KDBOEAAAMC  
0443 
 
0443 
 
0443 
 
5608 
 
4312 
 
5428 
5605 
 
4479 
 
5109 
 
162-032 
18674   ⿰ R367 11 KDBOEAAABEA  
0459 
 
0459 
 
0459 
 
5609 
 
1032 
 
5429 
5606 
 
4480 
 
5107 
 
162-031 
18675   ⿰ R367 11 KDBOEAAABGQ  
0458 
 
0458 
 
0458 
 
5610 
 
3551 
 
5430 
5607 
 
4481 
 
5108 
 
162-041 
18676   ⿰ R367 11 KDBOEAAACCQ  
0460 
 
0460 
 
0460 
 
5611 
 
2125 
 
5431 
5608 
 
4482 
 
5110 
 
18677   ⿰⿺ R367 13 KDBOEAABFCCCQ  
0624 
 
0624 
 
0624 
 
5613 
 
5582 
 
5432 
5609 
 
4483 
 
5114 
 
162-061 
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18678   ⿰ R367 14 KDBOEAADCAAAMC  
1816 
 
1816 
 
1816 
 
5614 
 
4730 
 
5433 
5610 
 
4484 
 
5115 
 
18679   ⿲ R367 15 KDBOEAABKDBOEAA  
1541 
 
1541 
 
1541 
 
5616 
 
1373 
 
5434 
5611 
 
4485 
 
5113 
 
162-091 
1867A   ⿰ R367 16 KDBOEAAABBBKDBBB  
0890 
 
0890 
 
0890 
 
5615 
 
0670 
 
5435 
5612 
  
5111 
 
162-101 
1867B   ⿰⿱⿰ R367 17 KDBOEAAAABBBCCCQB  
0451 
 
0451 
 
0451 
 
5618 
 
0183 
 
5436 
5614 
 
4486 
 
5106 
 
           
 
5436 
5613 
   
1867C   ⿰ R367 17 KDBOEAAABBBACCCQB  
0889 
 
0889 
 
0889 
 
5617 
 
0177 
 
5437 
5615 
 
4487 
 
5112 
 
162-102 
           
0233 
    
1867D   ⿰⿱ R367 17 KDBOEAACCCQDDCBOE  
0730 
 
0730 
 
0730 
 
5619 
 
1445 
 
5438 
5616 
 
4488 
 
5116 
 
162-092 
1867E   ⿰ R368 11 KDDBCCQCCQD  
0664 
 
0664 
 
0664 
 
1430 
 
2040 
 
5439 
5617 
 
4477 
 
5080 
 
            5439 
5618 
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1867F   ⿰ R368 12 KDDBCCQDCBFA  
1601 
 
1601 
 
1601 
 
1431 
 
5156 
 
5440 
5619 
 
4478 
 
5078 
 
34-092 
18680   ⿲ R369 17 KDDCCCQGABCCCQEAH  
1280 
 
1280 
 
1280 
 
5139 
 
1636 
 
4983 
5149 
  
5094 
 
18681   ⿰ R370 13 OCCBGCQDAAEAA  
2597 
 
2597 
 
2597 
  
0294 
 
0234 
0241 
 
0036 
 
4127 
 
18682   ⿲ R370 14 OCCBGCQBCCQCQB  
3032 
 
3032 
 
3032 
 
0275 
 
0266 
 
0238 
0245 
 
0043 
 
4126 
 
18683   ⿰ R371 12 AABBBBAECCQD  
0658 
 
0658 
 
0658 
 
4201 
 
2030 
 
5441 
5620 
  
0198 
 
18684   ⿰ R371 12 AABBBBAEDCJC  
1618 
 
1618 
 
1618 
 
4199 
 
1860 
 
5444 
5623 
 
4689 
 
0194 
 
18685   ⿰ R371 13 AABBBBAEBAFAA  
0172 
 
0172 
 
0172 
 
4205 
 
5413 
 
5442 
5621 
 
4691 
 
0192 
 
18686   ⿰ R371 13 AABBBBAEDCBOE  
1848 
 
1848 
 
1848 
 
4203 
 
1405 
 
5443 
5622 
 
4690 
 
0193 
 
18687   ⿰ R372 12 AABBBCCQABGQ  
0362 
 
0362 
 
0362 
 
4200 
 
3557 
 
5445 
5624 
 
4692 
 
0246 
 
292-041 
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18688   ⿰ R372 13 AABBBCCQAEABE  
0324 
 
0324 
 
0324 
 
5680 
 
1004 
 
5446 
5625 
 
4693 
 
0247 
 
18-08c 
               
292-052 
18689   ⿰ R372 13 AABBBCCQBAFAA  
0263 
 
0263 
 
0263 
 
4204 
 
5419 
 
5447 
5626 
 
4694 
 
0248 
 
292-051 
1868A   ⿰⿱ R372 16 AABBBCCQDDCAAMCD  
1853 
 
1853 
 
1853 
 
5679 
 
4724 
 
5448 
5627 
 
4695 
 
0249 
 
1868B   ⿰⿱⿰ R372 16 AABBBCCQDDCABCCQ  
1874 
 
1874 
 
1874 
 
5678 
 
1929 
 
5449 
5628 
 
4696 
 
0250 
 
1868C   ⿰ R373 12 AACCQCCQCCCQ  
0549 
 
0549 
 
0549 
 
0351 
 
2918 
 
5450 
5629 
 
4697 
 
0068 
 
228-041 
1868D   ⿰ R374 12 ABBABEAAAAMC  
4022 
 
4022 
 
4022 
 
5723 
 
4524 
 
5458 
5638 
 
4704 
 
0671 
 
1868E   ⿰ R375 13 ABBBCCCQBAFAA  
4430 
 
4430 
 
4430 
 
2620 
 
5429 
 
5451 
5630 
 
4708 
 
0869 
 
17e-052 
1868F   ⿰ R375 13 ABBBCCCQEABEA  
4453 
 
4452 
 
4452 
 
2615 
 
1101 
 
5452 
5631 
 
4707 
 
0886 
 
17e-051 
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18690   ⿲ R376 17 ABBBDCBBEAAABCCCQ  
4441 
 
4441 
 
4441 
 
2629 
 
2669 
 
5453 
5632 
 
4705 
 
0784 
 
17-133 
            5453 
5633 
   
18691   ⿱ R377 8 ABBBDCJC  
4274 
 
4274 
 
4274 
 
2283 
 
1876 
 
5454 
5634 
 
4808 
 
0829 
 
17-051 
18692   ⿰⿱ R377 11 ABBBDCJCDAI  
4446 
 
4446 
 
4446 
 
2613 
 
1570 
 
5455 
5635 
 
4809 
 
1039 
 
18693   ⿰ R377 14 ABBBDCJCDCGBFA  
4461 
 
4461 
 
4461 
 
2624 
 
5193 
 
5456 
5636 
 
4810 
 
0831 
 
18694   ⿰ R378 13 ABBBGAABBAFAA  
4432 
 
4432 
 
4432 
 
2619 
 
5398 
 
5457 
5637 
 
4706 
 
0946 
 
18695   ⿰ R379 13 ABDCGCCQGAABB  
4625 
 
4625 
 
4625 
 
0340 
 
0609 
 
5462 
5643 
 
4698 
 
0288 
 
18696   ⿰ R380 15 ABEAAABEACCQCQB  
0200 
 
0200 
 
0200 
 
5716 
 
0282 
 
5459 
5639 
 
4699 
 
0398 
 
308-071 
18697   ⿰ R380 15 ABEAAABELDDAABE  
1018 
 
1018 
 
1018 
 
5717 
 
0858 
 
5460 
5640 
 
4700 
 
0400 
 
           
 
5460 
5641 
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18698   ⿰⿱ R380 17 ABEAAABEDAACCQBFA  
0642 
 
0642 
 
0642 
 
5718 
 
5243 
 
5461 
5642 
 
4701 
 
0399 
 
18699   ⿰ R381 12 ABEAAGCQCCCQ  
0552 
 
0552 
 
0552 
 
5688 
 
2910 
 
5599 
5784 
 
4783 
 
0404 
 
304-041 
1869A   ⿰ R381 13 ABEAAGCQDCBFC  
1681 
 
1681 
 
1681 
 
5689 
 
5105 
 
5600 
5785 
 
4784 
 
0402 
 
1869B   ⿰ R381 14 ABEAAGCQBAAFAA  
0265 
 
0265 
 
0265 
 
5690 
 
5452 
 
5601 
5786 
 
4785 
 
0401 
 
304-061 
1869C   ⿰ R381 14 ABEAAGCQCCCQCQ  
0554 
 
0554 
 
0554 
 
5691 
 
3514 
 
5602 
5787 
 
4786 
 
0406 
 
304-062 
1869D   ⿰ R381 14 ABEAAGCQKBOEAA  
0883 
 
0883 
 
0883 
 
5693 
 
1491 
 
5603 
5788 
 
4788 
 
0405 
 
304-071 
1869E   ⿰ R381 15 ABEAAGCQCCQCCCQ  
1328 
 
1328 
 
1328 
 
5692 
 
 
5604 
5789 
 
4787 
 
0429 
 
1869F   ⿰⿱ R381 16 ABEAAGCQEACCCQCQ    
5995 
      
186A0   ⿲ R381 18 ABEAAGCQDCGCCQABFC  
0308 
 
0308 
 
0308 
 
5694 
 
5029 
 
5605 
5790 
 
4789 
 
0403 
 
304-101 
186A1   ⿸ R382 8 ABEABEAA  
4554 
 
4554 
 
4554 
 
0332 
 
1258 
 
5463 
5644 
 
0368 
 
0289 
 
2-061 
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186A2   ⿰ R382 14 ABEABEAACCCQCQ  
0523 
 
0523 
 
0523 
  
3500 
 
5464 
5645 
  
0290 
 
2-122 
186A3   ⿰⿸ R382 14 ABEABEAACCCQCQ  
4565 
 
4565 
 
4565 
 
0186 
     
186A4   ⿰ R383 10 ABECCQCQMC  
0762 
 
0762 
 
0762 
 
5685 
 
4228 
 
5465 
5647 
 
4702 
 
0468 
 
262-021 
186A5   ⿰ R383 16 ABECCQCQBBAABEAA  
0237 
 
0237 
 
0237 
 
5686 
 
1273 
 
5466 
5648 
 
4703 
 
0467 
 
262-081 
186A6   ⿰ R384 15 ABGQABBBDCABABE  
4671 
 
4671 
 
4671 
 
2124 
 
0886 
 
5467 
5649 
  
0565 
 
186A7   ⿰ R385 10 ABGQABGQMC  
4579 
 
4579 
 
4579 
 
2114 
 
4233 
 
5468 
5650 
  
0563 
 
255-055 
186A8   ⿰ R385 12 ABGQABGQCCCQ  
4561 
 
4561 
 
4561 
 
2116 
 
2942 
 
5469 
5651 
  
0564 
 
186A9   ⿲ R385 15 ABGQABGQBDCGCCQ  
4654 
 
4654 
 
4654 
  
3173 
    
186AA   ⿰ R386 12 ACCQCCCQCCCQ  
0551 
 
0551 
 
0551 
 
5672 
 
2919 
 
5470 
5652 
 
4710 
 
1220 
 
227-041 
186AB   ⿰ R387 11 BBAABEAAABO  
2810 
 
2810 
 
2810 
 
5726 
 
0302 
 
5472 
5654 
 
4743 
 
1328 
 
315-031 
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186AC   ⿰ R387 12 BBAABEAACCCQ  
2524 
 
2524 
 
2524 
 
5730 
 
2820 
 
5473 
5655 
 
4746 
 
1337 
 
315-041 
186AD   ⿰ R387 12 BBAABEAACMCD  
2522 
 
2522 
 
2522 
 
5729 
 
4630 
 
5474 
5656 
 
4745 
 
1336 
 
186AE   ⿰ R387 12 BBAABEAADCCQ  
3727 
 
3727 
 
3727 
 
5728 
 
2550 
 
5475 
5657 
 
4744 
 
1333 
 
186AF   ⿰ R387 13 BBAABEAAAGBBB  
2305 
 
2305 
 
2305 
 
5732 
 
0640 
 
5476 
5658 
 
4748 
 
1329 
 
315-053 
186B0   ⿲ R387 13 BBAABEAABCCQD  
2690 
 
2690 
 
2690 
 
5737 
 
2054 
 
5481 
5663 
  
1330 
 
315-061 
186B1   ⿰ R387 13 BBAABEAACCBEA  
2526 
 
2526 
 
2526 
 
5734 
 
1075 
 
5477 
5659 
 
4749 
 
1335 
 
186B2   ⿰ R387 13 BBAABEAADACCQ  
2689 
 
2689 
 
2689 
 
5727 
 
2197 
 
5478 
5660 
 
4747 
 
1334 
 
315-052 
186B3   ⿰ R387 13 BBAABEAADCBOE  
3810 
 
3810 
 
3810 
 
5731 
 
1404 
 
5479 
5661 
  
1331 
 
315-051 
186B4   ⿰ R387 13 BBAABEAAEAMCD  
2895 
 
2895 
 
2895 
 
5733 
 
 
5801 
5998 
  
1341 
 
186B5   ⿰ R387 14 BBAABEAAABFAAC  
2301 
 
2301 
 
2301 
 
5736 
 
5486 
 
5480 
5662 
 
4750 
 
1326 
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186B6   ⿰ R387 14 BBAABEAACCCQCQ  
2525 
 
2525 
 
2525 
 
5738 
 
3502 
 
5482 
5664 
  
1343 
 
186B7   ⿰ R387 14 BBAABEAADCABFA  
3724 
 
3724 
 
3724 
 
5735 
 
5153 
 
5484 
5666 
  
1332 
 
186B8   ⿲ R387 15 BBAABEAACCCQAMC  
2302 
 
2302 
 
2302 
 
5741 
 
4401 
 
5483 
5665 
 
4752 
 
1338 
 
315-071 
186B9   ⿲ R387 15 BBAABEAACCQCQMC  
2811 
 
2811 
 
2811 
 
5740 
 
4203 
 
5485 
5667 
 
4753 
 
1339 
 
186BA   ⿰⿱ R387 15 BBAABEAAGAABCCQ  
3395 
 
3395 
 
3395 
 
5739 
 
2486 
 
5486 
5668 
 
4751 
 
1340 
 
186BB   ⿰ R387 16 BBAABEAAABECCQCQ  
2304 
 
2304 
 
2304 
 
5742 
 
3685 
 
5487 
5669 
 
4754 
 
1327 
 
315-081 
186BC   ⿰ R387 17 BBAABEAAGABBGABBA  
3394 
 
3394 
 
3394 
 
5743 
 
0085 
 
5488 
5670 
  
1342 
 
186BD   ⿰ R388 16 BEAACCCQBFAACCCQ  
4630 
 
4630 
 
4630 
 
5687 
 
3349 
 
5489 
5671 
 
4742 
 
1629 
 
            5489 
5672 
   
186BE   ⿰ R389 16 CCCQBEAACCCQBEAA  
6030 
 
6003 
   
 
5490 
5674 
   
312-081 
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186BF   ⿰ R389 16 CCCQBEAACCCQBFAA  
2402 
 
2402 
 
2402 
 
5745 
 
5384 
 
5490 
5673 
 
4755 
 
3955 
 
186C0   ⿰ R389 17 CCCQBEAAABFAACCCQ  
2043 
 
2043 
 
2043 
 
5744 
 
3360 
 
5491 
5675 
 
4756 
 
3954 
 
312-091 
186C1   ⿰ R390 13 DAABBBEAAEABE  
3878 
 
3878 
 
3878 
 
5643 
 
0988 
 
5492 
5676 
  
2922 
 
186C2   ⿰ R391 12 DABAAABECCCQ  
3889 
 
3889 
 
3889 
 
5644 
 
2789 
 
5493 
5677 
  
2971 
 
310-041 
186C3   ⿰ R391 14 DABAAABEDCBAAA  
4011 
 
4011 
 
4011 
 
5645 
 
0467 
 
5494 
5678 
  
2972 
 
186C4   ⿰ R391 16 DABAAABEDCABACCQ  
4015 
 
4015 
 
4015 
 
5646 
 
2488 
 
5495 
5679 
 
4680 
 
2970 
 
310-081 
186C5   ⿸ R392 8 DABDCKBB  
3819 
 
3819 
 
3819 
 
1165 
 
0581 
 
5496 
5680 
 
4681 
 
2935 
 
8-061 
186C6   ⿰ R392 13 DABDCKBBBAFAA  
3847 
 
3847 
 
3847 
  
5402 
    
186C7   ⿰ R392 14 DABDCKBBBAEAAA  
3865 
 
3865 
 
3865 
 
1166 
 
 
5497 
5681 
 
4682 
 
2936 
 
6-121 
186C8   ⿰ R393 10 DADCGCCQBE  
3972 
 
3972 
 
3972 
 
5638 
 
0763 
 
5498 
5682 
 
4675 
 
3021 
 
5-082 
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186C9   ⿰ R393 12 DADCGCCQABEA  
3879 
 
3879 
 
3879 
 
5639 
 
1045 
 
5499 
5683 
 
4677 
 
3020 
 
5-103 
186CA   ⿰ R393 12 DADCGCCQABFC  
3867 
 
3867 
 
3867 
 
5640 
 
5030 
 
5500 
5684 
 
4676 
 
3019 
 
5-104 
186CB   ⿰ R393 12 DADCGCCQBFAA  
3965 
 
3965 
 
3965 
 
5641 
 
5287 
 
5501 
5685 
 
4678 
 
3022 
 
186CC   ⿰ R393 13 DADCGCCQDCKBB  
3999 
 
3999 
 
3999 
 
5642 
 
0572 
 
5502 
5686 
 
4679 
 
3023 
 
186CD   ⿲ R394 17 DCAABEAAAAABDCBOE  
5803 
 
5803 
 
5803 
 
5658 
 
1388 
 
5507 
5691 
 
4638 
 
1791 
 
130-091 
186CE   ⿲ R394 17 DCAABEAACCCQDDCJC  
5774 
 
5774 
 
5774 
 
5657 
 
1867 
 
5508 
5692 
 
4639 
 
1792 
 
130-101 
186CF   ⿱ R395 8 DCAACCQB  
4674 
 
4674 
 
4674 
 
0917 
 
0262 
 
5503 
5687 
 
0603 
 
1814 
 
7-052 
          
5297 
     
186D0   ⿲ R395 14 DCAACCQBBABEAA  
5135 
 
5135 
 
5135 
 
5298 
 
1324 
 
5504 
5688 
  
1815 
 
186D1   ⿰ R395 14 DCAACCQBDCGCCQ  
5709 
 
5709 
 
5709 
 
5299 
 
3198 
 
5505 
5689 
  
1816 
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186D2   ⿰ R396 11 DCABAABBAJC  
5128 
 
5128 
 
5128 
 
5256 
 
 
5158 
5329 
 
4282 
 
1827 
 
186D3   ⿰ R396 13 DCABAABBDCJCC  
6068 
    
 
5799 
5996 
   
186D4   ⿺ R397 12 DCABABEMCCCQ  
5262 
 
5262 
 
5262 
 
1775 
 
5773 
 
5509 
5693 
 
4283 
 
1833 
 
8-085 
186D5   ⿰ R398 12 DCABACCQAAMC  
5830 
 
5830 
 
5830 
 
5670 
 
4539 
 
5506 
5690 
 
4653 
 
1729 
 
186D6   ⿰ R399 14 DCABAGCQEABEAA  
5578 
 
5578 
 
5578 
 
1779 
 
1250 
 
5640 
5826 
 
4759 
 
1837 
 
186D7   ⿱ R400 8 DCABFAAA  
4881 
 
4881 
 
4881 
 
0918 
 
5546 
 
5514 
5698 
 
4651 
 
1934 
 
7-055 
186D8   ⿰ R400 14 DCABEAAADCBABE  
5789 
 
5789 
 
5789 
 
1097 
 
0873 
 
5515 
5699 
 
4652 
 
1935 
 
186D9   ⿰ R401 14 DCACBAAAEABEAA  
5673 
 
5673 
 
5673 
 
1095 
 
1235 
 
5516 
5700 
 
4655 
 
1988 
 
186DA   ⿱ R402 8 DCACCBEA  
4948 
 
4948 
 
4948 
 
0922 
 
 
5517 
5701 
  
1990 
 
186DB   ⿰ R402 12 DCACCBEAABFC  
5202 
 
5202 
 
5202 
 
5300 
 
5014 
 
5518 
5702 
  
1991 
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186DC   ⿰ R403 12 DCACCQCQCCCQ  
5319 
 
5319 
 
5319 
 
5304 
 
2916 
 
5511 
5695 
 
4654 
 
2134 
 
237-041 
186DD   ⿱ R404 8 DCADCBOE  
5036 
 
5036 
 
5036 
 
0915 
 
1433 
 
5512 
5696 
 
4636 
 
1949 
 
7-053 
186DE   ⿲ R404 14 DCADCBOEBDACCQ  
5409 
 
5409 
 
5409 
 
1096 
 
2163 
 
5513 
5697 
 
4637 
 
1950 
 
186DF   ⿰ R405 13 DCADCGCQAEABE  
5210 
 
5210 
 
5210 
 
5662 
 
1006 
 
5648 
5834 
  
1958 
 
7-10g 
186E0   ⿲ R405 15 DCADCGCQAABEAAB  
5305 
 
5305 
 
5305 
 
5661 
 
0117 
 
5649 
5835 
 
4635 
 
1974 
 
7-12d 
186E1   ⿰ R406 12 DCBABEAAAAMC  
5844 
 
5844 
 
5844 
 
5669 
 
 
5510 
5694 
  
1714 
 
147B-041 
186E2   ⿰ R407 15 DCBCCQCQABGQBFA  
5094 
 
5094 
 
5094 
 
1197 
 
5264 
 
5519 
5703 
 
4688 
 
2195 
 
244-071 
186E3   ⿰⿱⿰ R408 12 DCBECCCQABMC  
5264 
 
5264 
 
5264 
 
5666 
 
4237 
 
5520 
5704 
 
4687 
 
2354 
 
186E4   ⿰ R408 12 DCBECCCQEAMC  
5505 
 
5505 
 
5505 
 
5667 
 
4618 
 
5521 
5705 
 
4686 
 
2355 
 
186E5   ⿰ R409 12 DCDABEAACCQH  
5544 
 
5544 
 
5544 
 
0325 
 
1677 
 
5522 
5706 
 
4684 
 
2361 
 
149-052 
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186E6   ⿰ R409 13 DCDABEAAACCQB  
5130 
 
5130 
 
5130 
 
0328 
 
0254 
 
5523 
5707 
 
4685 
 
2360 
 
149-051 
186E7   ⿰ R410 14 DCDCEABECCQBFA  
5500 
 
5500 
 
5500 
 
0326 
 
5241 
 
5524 
5708 
 
4683 
 
2358 
 
36-121 
186E8   ⿰ R411 12 DCEAABEAAAMC  
5196 
 
5196 
 
5196 
 
5655 
 
4514 
 
5529 
5713 
 
4663 
 
2472 
 
121-041 
186E9   ⿰ R411 13 DCEAABEACCCQD  
5400 
 
5400 
 
5400 
 
5656 
 
2952 
 
5530 
5714 
 
4664 
 
2474 
 
121-051 
186EA   ⿰ R412 13 DCEABCCQGBAAB  
5576 
 
5576 
 
5576 
 
5663 
 
0602 
 
5525 
5709 
 
4667 
 
2480 
 
186EB   ⿰ R413 12 DCEABEAACCCQ  
5347 
 
5347 
 
5347 
 
5654 
 
2819 
 
5531 
5715 
 
4665 
 
2499 
 
129-041 
186EC   ⿰ R414 11 DCEABECCCMC  
5259 
 
5259 
 
5259 
 
5303 
 
4244 
 
5178 
5350 
 
4666 
 
2500 
 
264-031 
186ED   ⿰ R415 12 DCEACCCQHBBB  
5687 
 
5687 
 
5687 
 
5659 
 
0647 
 
5532 
5716 
 
4668 
 
2516 
 
318-051 
             
4351 
  
186EE   ⿲ R415 16 DCEACCCQBGABCCCQ  
5656 
 
5656 
 
5656 
 
5660 
 
3009 
 
5533 
5717 
 
4669 
 
2515 
 
318-081 
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186EF   ⿰ R416 12 DCEADCBECCCQ  
5288 
 
5288 
 
5288 
 
5651 
 
2708 
 
5534 
5718 
 
4656 
 
2511 
 
186F0   ⿰ R416 13 DCEADCBECCQCQ  
5551 
 
5551 
 
5551 
 
5647 
 
3413 
 
5535 
5719 
 
4657 
 
2513 
 
186F1   ⿰ R416 15 DCEADCBEKDDCCCQ  
5552 
 
5552 
 
5552 
 
5652 
 
3328 
 
5536 
5720 
 
4658 
 
2512 
 
186F2   ⿰⿱ R416 17 DCEADCBEABBBDCBOE  
5466 
 
5466 
 
5466 
 
5653 
 
1438 
 
5537 
5721 
  
2510 
 
186F3   ⿲ R416 17 DCEADCBECCQCQAAMC  
5083 
 
5083 
 
5083 
 
5648 
 
4560 
 
5538 
5722 
 
4659 
 
2514 
 
186F4   ⿰ R416 19 DCEADCBEAABBBBAECCQ  
5137 
 
5137 
 
5137 
 
5650 
 
1983 
 
5539 
5723 
 
4660 
 
2509 
 
186F5   ⿰⿱⿰ R416 22 
DCEADCBEAA
BBBCCCQBCC
CQ 
 
5138 
 
5138 
 
5138 
 
5649 
 
2630 
 
5540 
5724 
 
4661 
 
2508 
 
186F6    R417 8 DCGQCCCQ  
4859 
 
4859 
 
4859 
 
5758 
 
3332 
 
5641 
5827 
 
4670 
 
2850 
 
302-001 
186F7   ⿰ R417 11 DCGQCCCQAJC  
5223 
 
5223 
 
5223 
 
5759 
 
1804 
 
5642 
5828 
 
4671 
 
2853 
 
302-042 
186F8   ⿰ R417 12 DCGQCCCQAABB  
5211 
 
5211 
 
5211 
 
5760 
 
0508 
 
5643 
5829 
  
2851 
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186F9   ⿰ R417 12 DCGQCCCQCCCQ  
5320 
 
5320 
 
5320 
 
5763 
 
2931 
 
5644 
5830 
 
4672 
 
2855 
 
302-041 
186FA   ⿰ R417 12 DCGQCCCQDCCQ  
5753 
 
5753 
 
5753 
 
5762 
 
2551 
 
5645 
5831 
  
2854 
 
186FB   ⿲ R417 13 DCGQCCCQAJCMC  
5453 
 
5453 
 
5453 
 
5761 
 
3995 
 
5646 
5832 
 
4673 
 
2691 
 
302-062 
186FC   ⿰ R417 14 DCGQCCCQABFAAC  
5179 
 
5179 
 
5179 
 
5764 
 
5494 
  
4674 
 
2852 
 
302-061 
186FD   ⿰ R417 16 DCGQCCCQADCBFAAC      
 
5647 
5833 
   
186FE   ⿱ R418 8 EAACCCQB  
1546 
 
1546 
 
1546 
 
5682 
 
0187 
 
5541 
5725 
 
4716 
 
4391 
 
10-051 
186FF   ⿰ R418 13 EAACCCQBDACCQ  
0736 
 
0736 
 
0736 
 
5683 
 
2173 
 
5542 
5726 
  
4393 
 
10-102 
18700   ⿰ R418 17 EAACCCQBABBBKDBBB  
0891 
 
0891 
 
0891 
 
5684 
 
0668 
 
5543 
5727 
 
4717 
 
4392 
 
18701   ⿰ R419 12 EAAEAAABCCCQ  
0611 
 
0611 
 
0611 
 
5681 
 
2671 
 
5544 
5728 
 
4713 
 
4404 
 
18702   ⿰ R419 13 EAAEAAABACCCQ  
0416 
 
0416 
 
0416 
 
1385 
 
3063 
 
5545 
5729 
 
4712 
 
4403 
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18703   ⿰⿱⿲ R420 16 EAAKDBBBABCCCCQB  
0470 
 
0470 
 
0470 
 
1401 
 
0238 
 
5663 
5849 
 
4714 
 
4405 
 
             
4823 
  
18704   ⿰ R421 11 EADCACCQAMC  
0249 
 
0249 
 
0249 
 
5514 
 
4355 
 
5546 
5730 
 
4497 
 
4538 
 
18705   ⿲ R422 14 GABBACCQBABEAA  
0382 
 
0382 
 
0382 
 
5480 
 
1138 
 
5549 
5733 
 
4726 
 
4871 
 
18706   ⿲ R422 17 GABBACCQBGABBACCQ  
1357 
 
1357 
 
1357 
 
5515 
 
2304 
 
5550 
5734 
 
4727 
 
4872 
 
301-091 
             
4588 
  
18707   ⿲ R422 17 GABBACCQCCCQABEAA  
0383 
 
0383 
 
0383 
 
5516 
 
1166 
 
5551 
5735 
 
4728 
 
4873 
 
301-092 
18708   ⿲ R422 20 GABBACCQABEAAGABCCCQ  
1395 
 
1395 
 
1395 
 
5517 
 
3020 
 
5552 
5736 
 
4729 
 
4870 
 
301-121 
18709   ⿱ R423 8 GABBBAJC  
1218 
 
1218 
 
1218 
 
5057 
 
1818 
 
5547 
5731 
 
4832 
 
5170 
 
19-031 
             
4121 
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1870A   ⿰ R423 12 GABBBAJCCCCQ  
0570 
 
0570 
 
0570 
 
5061 
 
2855 
 
5548 
5732 
 
4833 
 
5172 
 
1870B   ⿱ R424 8 GABBBFAA  
1427 
 
1427 
 
1427 
 
2137 
 
5373 
 
5553 
5737 
 
1885 
 
4886 
 
26-041 
1870C   ⿰ R424 14 GABBBEAADCACCQ  
1802 
 
1802 
 
1802 
 
5719 
 
2257 
 
5554 
5738 
  
4893 
 
1870D   ⿰ R424 15 GABBBEAAACCQCCQ  
0420 
 
0420 
 
0420 
 
5720 
 
3455 
 
5555 
5739 
  
4892 
 
1870E   ⿰ R424 16 GABBBEAAACCQCCCQ  
0421 
 
0421 
 
0421 
 
5722 
 
 
5556 
5740 
  
4891 
 
1870F   ⿰ R425 10 GABBCBEAMC  
0811 
 
0811 
 
0811 
 
4126 
 
3930 
 
5557 
5741 
 
4731 
 
5190 
 
293-021 
             
3335 
  
18710   ⿰ R426 13 GABBCCQOKDDBE  
1494 
 
1494 
 
1494 
 
2252 
 
0939 
 
5558 
5742 
 
4732 
 
4985 
 
18711   ⿰⿱⿰ R426 16 GABBCCQODCAAJCMC  
1815 
 
1815 
 
1815 
 
2262 
 
4004 
 
5560 
5744 
 
4734 
 
4982 
 
18712   ⿲ R426 16 GABBCCQODCABCCQH  
1495 
 
1495 
 
1495 
 
2265 
 
1656 
 
5559 
5743 
 
4733 
 
4983 
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18713   ⿰ R427 9 GABBDCBBI  
0999 
 
0999 
 
0999 
 
5674 
 
1535 
 
5561 
5745 
 
4718 
 
4921 
 
287-031 
18714   ⿰ R427 10 GABBDCBBMC  
0743 
 
0743 
 
0743 
 
2249 
 
3804 
 
5562 
5746 
 
4719 
 
4916 
 
18715   ⿰ R427 12 GABBDCBBABFC  
0170 
 
0170 
 
0170 
 
2251 
 
5011 
 
5563 
5747 
  
4902 
 
18716   ⿰ R427 12 GABBDCBBCCCQ  
0497 
 
0497 
 
0497 
 
2253 
 
2707 
 
5564 
5748 
 
4720 
 
4915 
 
287-041 
18717   ⿰ R427 12 GABBDCBBDCJC  
1617 
 
1617 
 
1617 
 
5675 
 
1850 
 
5565 
5749 
 
4721 
 
4913 
 
287-051 
18718   ⿰ R427 13 GABBDCBBABEAA  
0235 
 
0235 
 
0235 
 
2254 
 
1148 
 
5566 
5750 
 
4722 
 
4901 
 
18719   ⿲ R427 14 GABBDCBBDABEMC  
0747 
 
0747 
 
0747 
 
5676 
 
3827 
 
5567 
5751 
  
4914 
 
287-062 
1871A   ⿰ R427 14 GABBDCBBDCABFA  
1599 
 
1599 
 
1599 
 
2256 
 
5143 
 
5568 
5752 
 
4723 
 
4911 
 
287-061 
1871B   ⿰ R427 14 GABBDCBBDCBEAA  
1852 
 
1852 
 
1852 
 
2257 
 
1451 
 
5569 
5753 
 
4724 
 
4912 
 
1871C   ⿰⿱ R427 18 GABBDCBBABBBDCACCQ  
0851 
 
0851 
 
0851 
 
5677 
 
2268 
 
5570 
5754 
 
4725 
 
4903 
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1871D   ⿺ R428 13 GABBEABFDCCCQ  
1611 
 
1611 
 
1611 
 
2255 
 
5602 
 
5571 
5755 
 
4730 
 
4963 
 
273-051 
1871E   ⿰ R429 13 GBBBCCCQCCCQD  
0699 
 
0699 
 
0699 
 
5724 
 
2960 
 
5572 
5756 
  
5292 
 
1871F   ⿰⿱ R429 15 GBBBCCCQGAABCCQ  
1330 
 
1330 
 
1330 
 
5725 
 
2007 
 
5573 
5757 
 
4735 
 
5293 
 
50-131 
           
2487 
    
18720   ⿱⿰ R430 8 KDDCCQBE  
1224 
 
1224 
 
1224 
 
1412 
 
0947 
 
5574 
5758 
 
0948 
 
5129 
 
34-051 
18721   ⿰ R430 12 KDDCCQBECCCQ  
0579 
 
0579 
 
0579 
 
1423 
 
2778 
 
5575 
5759 
 
4711 
 
5130 
 
18722   ⿰ R431 9 LBOEABBBI  
6042 
    
 
5802 
5999 
   
18723   ⿰ R431 12 LBOEABBBAABE  
2303 
 
2303 
 
2303 
 
2640 
 
0817 
 
5576 
5760 
 
4736 
 
3093 
 
18724   ⿰ R431 12 LBOEABBBAAMC  
6028 
    
 
5803 
6000 
   
18725   ⿰ R431 12 LBOEABBBCCCQ  
6034 
 
6000 
  
 
 
 
1586 
1657 
 
4737 
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18726   ⿲ R431 13 LBOEABBBEABEB  
2521 
 
2521 
 
2521 
 
2641 
 
0115 
 
5577 
5761 
 
4738 
 
3094 
 
159B-051 
18727   ⿰ R431 14 LBOEABBBAACCCQ  
6029 
    
 
5804 
6001 
   
18728   ⿰ R431 14 LBOEABBBABFAAC  
2298 
 
2298 
 
2298 
 
2643 
 
5459 
 
5578 
5762 
 
4740 
 
3096 
 
       
2299 
 
2299 
 
2299 
     
3095 
 
18729   ⿲ R431 15 LBOEABBBBDCGCCQ  
3726 
 
3726 
 
3726 
 
2645 
 
3157 
 
5579 
5763 
  
3097 
 
           
3159 
    
1872A   ⿰ R431 15 LBOEABBBDCAMAAA  
3723 
 
3723 
 
3723 
 
2646 
 
4879 
 
5580 
5764 
 
4741 
 
3098 
 
1872B   ⿰ R432 14 AABBBACCQAMAAA  
0253 
 
0253 
 
0253 
 
4202 
 
4866 
 
5581 
5765 
 
4835 
 
0184 
 
291-052 
1872C   ⿰ R433 14 AACCCQCCQDABFC  
0681 
 
0681 
 
0681 
 
0358 
 
5056 
 
5582 
5766 
 
4782 
 
0046 
 
1872D   ⿲ R434 15 ABBBBBEAABDCAAB  
4504 
 
4504 
 
4504 
 
4269 
 
0421 
 
5583 
5767 
 
4821 
 
1029 
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1872E   ⿰ R434 15 ABBBBBEAADCGCCQ  
4503 
 
4503 
 
4503 
 
4273 
 
3240 
 
5584 
5768 
 
4820 
 
1030 
 
20-104 
1872F   ⿱ R435 9 ABBBCCCQB  
4423 
 
4423 
 
4423 
 
2298 
 
0176 
 
5585 
5769 
 
1539 
 
0883 
 
17-054 
18730   ⿲ R435 15 ABBBCCCQBBDCGCQ  
4466 
 
4466 
 
4466 
 
2628 
 
2442 
 
5586 
5771 
 
4822 
 
0872 
 
18731   ⿱ R436 9 ABBBCQBFA  
4214 
 
4214 
 
4214 
 
2296 
 
5245 
 
5587 
5772 
 
1538 
 
0928 
 
17-056 
18732   ⿰ R436 13 ABBBCQBEABAAE  
4431 
 
4431 
 
4431 
 
2617 
 
1355 
 
5588 
5773 
  
0930 
 
17d-041 
18733   ⿲ R436 16 ABBBCQBEABDCBBFA  
4468 
 
4468 
 
4468 
 
2627 
 
5208 
 
5589 
5774 
  
0929 
 
17d-071 
18734   ⿱ R437 9 ABBBKDBBB  
4425 
 
4425 
 
4425 
 
2289 
 
0667 
 
5590 
5775 
 
4811 
 
0962 
 
17-063 
18735   ⿰ R437 11 ABBBKDBBBJC  
4455 
 
4455 
 
4455 
 
2614 
 
1744 
 
5592 
5777 
 
4813 
 
0969 
 
17c-031 
18736   ⿰ R437 11 ABBBKDBBBMC  
4449 
 
4449 
 
4449 
 
2612 
 
3968 
 
5591 
5776 
 
4812 
 
0968 
 
17c-021 
18737   ⿰ R437 13 ABBBKDBBBAABB  
4439 
 
4439 
 
4439 
 
2616 
 
0499 
 
5593 
5778 
 
4814 
 
0963 
 
17c-041 
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18738   ⿰ R437 14 ABBBKDBBBCCQCQ  
4456 
 
4456 
 
4456 
 
2621 
 
3411 
 
5594 
5779 
 
4815 
 
0971 
 
17c-052 
       
4457 
 
4457 
 
4457 
 
2622 
 
3410 
   
0972 
 
17c-051 
18739   ⿲ R437 16 ABBBKDBBBAABCCCQ  
4445 
 
4445 
 
4445 
 
2618 
 
2638 
 
5595 
5780 
 
4817 
 
0964 
 
17c-072 
1873A   ⿰ R437 16 ABBBKDBBBDCBFAAC  
4467 
 
4467 
 
4467 
 
2626 
 
5525 
 
5596 
5781 
 
4816 
 
0965 
 
17c-071 
1873B   ⿰ R437 19 ABBBKDBBBDABFAACCCQ  
4447 
 
4447 
 
4447 
 
2630 
 
3377 
 
5597 
5782 
 
4819 
 
0967 
 
17c-102 
1873C   ⿲ R437 19 ABBBKDBBBDCGCCQEAMC  
4454 
 
4454 
 
4454 
 
2631 
 
4615 
 
5598 
5783 
 
4818 
 
0966 
 
17c-101 
1873D   ⿰ R438 10 ABEAACCCQP  
0536 
 
0536 
 
0536 
 
5696 
 
5574 
 
5606 
5791 
 
4790 
 
0421 
 
305-021 
1873E   ⿰ R438 12 ABEAACCCQEAH  
1223 
 
1223 
 
1223 
 
5695 
 
1630 
 
5607 
5792 
 
4791 
 
0422 
 
305-041 
1873F   ⿰ R438 14 ABEAACCCQAGMCD  
0254 
 
0254 
 
0254 
 
5700 
 
4739 
 
5608 
5793 
 
4794 
 
0410 
 
305-052 
18740   ⿰ R438 14 ABEAACCCQBAFAA  
0264 
 
0264 
 
0264 
 
5701 
 
5431 
 
5609 
5794 
 
4795 
 
0411 
 
305-051 
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18741   ⿰ R438 14 ABEAACCCQBEAAA  
1406 
 
1406 
 
1406 
 
5698 
 
1320 
 
5610 
5795 
 
4796 
 
0412 
 
18742   ⿰ R438 14 ABEAACCCQCCQCQ  
1327 
 
1327 
 
1327 
 
5702 
 
3439 
 
5611 
5796 
 
4797 
 
0428 
 
305-053 
18743   ⿰ R438 14 ABEAACCCQDAAMC  
0673 
 
0673 
 
0673 
 
5699 
 
4578 
 
5612 
5797 
 
4792 
 
0417 
 
18744   ⿰ R438 14 ABEAACCCQDACCQ  
0700 
 
0700 
 
0700 
 
5697 
 
2210 
 
5613 
5798 
 
4793 
 
0418 
 
18745   ⿰ R438 15 ABEAACCCQCCCQCQ  
0553 
 
0553 
 
0553 
 
5704 
 
3515 
 
5614 
5799 
  
0430 
 
305-061 
18746   ⿰ R438 15 ABEAACCCQDCGBFA  
1697 
 
1697 
 
1697 
 
5703 
 
5197 
 
5615 
5800 
 
4798 
 
0416 
 
18747   ⿲ R438 16 ABEAACCCQAABDAMC  
0680 
 
0680 
 
0680 
 
5714 
 
4472 
 
5616 
5801 
  
0409 
 
305-072 
18748   ⿲ R438 16 ABEAACCCQCCCQAMC  
0301 
 
0301 
 
0301 
 
5715 
 
4415 
 
5617 
5802 
 
4805 
 
0419 
 
305-073 
18749   ⿲ R438 16 ABEAACCCQCCCQEAH  
1281 
 
1281 
 
1281 
 
5706 
 
1629 
 
5618 
5803 
 
4806 
 
0420 
 
305-082 
1874A   ⿰ R438 16 ABEAACCCQDCAABEB  
1716 
 
1716 
 
1716 
 
5707 
 
0698 
 
5620 
5805 
 
4800 
 
0415 
 
305-074 
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1874B   ⿰ R438 16 ABEAACCCQDCABABE  
1860 
 
1860 
 
1860 
 
5708 
 
0904 
 
5619 
5804 
  
0414 
 
1874C   ⿰ R438 16 ABEAACCCQDCABCCQ  
1764 
 
1764 
 
1764 
 
5705 
 
2284 
 
5621 
5806 
 
4801 
 
0413 
 
305-075 
1874D   ⿰⿱ R438 16 ABEAACCCQEACCQBE  
1242 
 
1242 
 
1242 
 
5710 
 
0926 
 
5622 
5807 
 
4804 
 
0424 
 
305-071 
1874E   ⿰ R438 16 ABEAACCCQEAMAAAA  
1174 
 
1174 
 
1174 
 
5712 
 
4917 
 
5623 
5808 
 
4803 
 
0423 
 
305-076 
1874F   ⿰ R438 16 ABEAACCCQKDBOEAA  
1420 
 
1420 
 
1420 
 
5711 
 
1512 
 
5624 
5809 
 
4802 
 
0426 
 
305-083 
18750   ⿰ R438 16 ABEAACCCQKDDBCCQ  
1358 
 
1358 
 
1358 
 
5713 
 
2548 
 
5625 
5810 
  
0425 
 
305-081 
18751   ⿲ R438 18 ABEAACCCQGABCCCQMC  
0812 
 
0812 
 
0812 
 
5709 
 
4189 
 
5626 
5811 
 
4807 
 
0427 
 
305-091 
18752   ⿰ R439 14 BAEAAABBBDCKBB  
3725 
 
3725 
 
3725 
 
2642 
 
0553 
 
5627 
5812 
 
4844 
 
1295 
 
18753   ⿰ R440 14 CCCQABBBADCBOE  
3770 
 
3770 
 
3770 
 
4241 
 
1382 
 
5628 
5813 
 
4845 
 
3951 
 
18754   ⿰ R440 14 CCCQABBBADCKBB  
3522 
 
3522 
 
3522 
 
4242 
 
0554 
 
5629 
5814 
 
4847 
 
3952 
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18755   ⿰ R440 14 CCCQABBBAEAMCD  
2842 
 
2842 
 
2842 
 
4240 
 
4743 
 
5630 
5815 
 
4846 
 
3953 
 
18756   ⿰ R440 15 CCCQABBBADCABFA  
3521 
 
3521 
 
3521 
 
4243 
 
5135 
 
5631 
5816 
 
4848 
 
3950 
 
18757   ⿸ R441 9 DABDCGCCQ  
3823 
 
3823 
 
3823 
 
1169 
 
3289 
 
5632 
5817 
 
4776 
 
2937 
 
6-061 
18758   ⿰ R441 10 DABDCGCCQI  
3954 
 
3954 
 
3954 
 
1170 
 
1564 
 
5633 
5818 
 
4777 
 
2941 
 
18759   ⿰ R441 15 DABDCGCCQKBOEAA  
3939 
 
3939 
 
3939 
 
1173 
 
1499 
 
5634 
5819 
  
2940 
 
1875A   ⿲ R441 16 DABDCGCCQBBEAMCD  
3937 
 
3937 
 
3937 
 
1172 
 
4766 
 
5635 
5820 
 
4778 
 
2939 
 
1875B   ⿰ R442 13 DCAABEAAAAAMC  
5164 
 
5164 
 
5164 
 
5746 
 
 
5639 
5825 
 
4758 
 
1789 
 
1875C   ⿺ R443 13 DCABABFAAABEA  
5817 
 
5817 
 
5817 
 
5767 
 
5688 
 
5636 
5821 
 
4760 
 
1726 
 
280-041 
1875D   ⿺ R443 13 DCABABFAACCQD  
5886 
 
5886 
 
5886 
 
5768 
 
5689 
 
5637 
5822 
 
4761 
 
1727 
 
280-042 
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1875E   ⿺⿰ R443 15 DCABABFAACCQDMC  
5904 
 
5904 
 
5904 
 
5769 
 
5690 
 
5638 
5823 
 
4762 
 
1728 
 
            5638 
5824 
   
1875F   ⿰ R444 12 DCABCCQCQAMC   
5998 
       
18760   ⿱⿸ R445 9 DCADCBCCQ  
4797 
 
4797 
 
4797 
 
0925 
 
2115 
 
5650 
5836 
 
0606 
 
1955 
 
7-061 
18761   ⿰ R445 11 DCADCBCCQMC  
5424 
 
5424 
 
5424 
 
0951 
 
4141 
 
5651 
5837 
 
4757 
 
1957 
 
18762   ⿰ R446 15 DCBCCCQCQDABFAA  
5355 
 
5355 
 
5355 
 
1196 
 
5514 
 
5659 
5845 
  
2196 
 
245-061 
18763   ⿰ R447 11 DCBOEABBBHH  
5947 
 
5947 
 
5947 
  
1516 
 
1545 
1612 
 
4780 
  
18764   ⿰ R447 15 DCBOEABBBDCGCCQ  
5983 
 
5983 
 
5983 
 
2644 
 
 
5660 
5846 
 
4781 
 
5346 
 
             
4739 
  
18765    R448 9 DCGABBBBA  
4672 
 
4672 
 
4672 
 
5765 
 
0093 
 
5661 
5847 
 
4763 
 
2619 
 
300-001 
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18766   ⿲ R448 16 DCGABBBBAEAABEMC  
5410 
 
5410 
 
5410 
 
5766 
 
3820 
 
5662 
5848 
 
4764 
 
2620 
 
300-071 
18767   ⿰ R449 12 DCGABBCCQEAH  
5615 
 
5615 
 
5615 
 
5665 
 
1618 
 
5526 
5710 
 
4769 
 
2545 
 
298-042 
18768   ⿰ R449 13 DCGABBCCQBFAA  
5604 
 
5604 
 
5604 
 
5664 
 
5282 
 
5527 
5711 
 
4770 
 
2543 
 
298-041 
18769   ⿲ R449 15 DCGABBCCQBGABBA  
5594 
 
5594 
 
5594 
 
5757 
 
0077 
 
5528 
5712 
 
4771 
 
2542 
 
1876A    R450 9 DCGABBCCQ  
4861 
 
4861 
 
4861 
 
5331 
 
2517 
 
5652 
5838 
 
4765 
 
2612 
 
299-001 
1876B   ⿰ R450 11 DCGABBCCQMC          
299-021 
1876C   ⿰ R450 12 DCGABBCCQAMC  
5163 
 
5163 
 
5163 
 
5748 
 
4364 
 
5654 
5840 
 
4767 
 
2613 
 
299-031 
1876D   ⿲ R450 13 DCGABBCCQBAJC  
5219 
 
5219 
 
5219 
 
5386 
 
1790 
 
5655 
5841 
  
2614 
 
299-052 
1876E   ⿰ R450 14 DCGABBCCQDCBOE  
5801 
 
5801 
 
5801 
 
5749 
 
1418 
 
5656 
5842 
 
4768 
 
2615 
 
299-051 
1876F   ⿲ R450 15 DCGABBCCQGAABMC  
5458 
 
5458 
 
5458 
 
5391 
 
3767 
 
5658 
5844 
  
2618 
 
299-061 
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18770   ⿰ R451 10 DCGQQCCCQI  
5614 
 
5614 
 
5614 
 
5751 
 
1549 
 
5713 
5904 
 
4772 
 
2860 
 
303-031 
18771   ⿰ R451 12 DCGQQCCCQBFC  
5593 
 
5593 
 
5593 
 
5753 
 
4996 
 
5714 
5905 
 
4773 
 
2857 
 
303-032 
18772   ⿰ R451 14 DCGQQCCCQEAABE  
5622 
 
5622 
 
5622 
 
5754 
 
0804 
 
5715 
5906 
  
2859 
 
303-051 
18773   ⿰ R451 15 DCGQQCCCQCCBGCQ  
5324 
 
5324 
 
5324 
 
5756 
 
3616 
 
5716 
5907 
 
4775 
 
2858 
 
303-063 
18774   ⿲ R451 15 DCGQQCCCQCCQDMC  
5451 
 
5451 
 
5451 
 
5752 
 
4066 
 
5717 
5908 
 
4774 
 
2861 
 
303-062 
18775   ⿰ R451 15 DCGQQCCCQDCABEB  
5795 
 
5795 
 
5795 
 
5755 
 
0722 
 
5718 
5909 
  
2544 
 
303-061 
18776   ⿲ R451 15 DCGQQCCCQDCJCMC  
6064 
    
 
5806 
6003 
   
18777   ⿱⿰ R452 9 EAAJCDABE  
1245 
 
1245 
 
1245 
 
1351 
 
0774 
 
5665 
5851 
 
4879 
 
4412 
 
10-071 
18778   ⿰ R452 13 EAAJCDABECCCQ  
0582 
 
0582 
 
0582 
 
1396 
 
2753 
 
5666 
5852 
 
4880 
 
4414 
 
10-112 
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18779   ⿰⿱⿲ R453 17 EAAKDBBBBDCABCCQB  
1835 
 
1835 
 
1835 
 
1402 
 
0135 
 
5664 
5850 
 
4715 
 
4406 
 
             
4824 
  
1877A   ⿰ R454 13 EABECCCQAAAMC  
0156 
 
0156 
 
0156 
 
5783 
 
4497 
 
5679 
5865 
 
4825 
 
4519 
 
            5679 
5866 
   
1877B   ⿰ R454 15 EABECCCQADCGCCQ  
1580 
 
1580 
 
1580 
 
5784 
 
3155 
 
5680 
5867 
 
4826 
 
4520 
 
266-061 
           
 
5680 
5868 
   
1877C    R455 9 EACBECCCQ  
1034 
 
1034 
 
1034 
 
5785 
 
3675 
 
5681 
5869 
 
4842 
 
4547 
 
9-073 
1877D   ⿰⿺ R455 14 EACBECCCQDCBFI  
0977 
 
0977 
 
0977 
 
5786 
 
5636 
 
5682 
5870 
 
4843 
 
4548 
 
1877E   ⿰ R455 15 EACBECCCQCCCQCQ  
0511 
 
0511 
 
0511 
 
5787 
 
3522 
 
5683 
5871 
  
4549 
 
1877F   ⿱ R456 9 EACCQCCCQ  
1142 
 
1142 
 
1142 
 
0371 
 
 
5684 
5872 
 
4839 
 
4784 
 
9-074 
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18780   ⿰ R456 12 EACCQCCCQEAH  
1222 
 
1222 
 
1222 
 
0392 
 
1639 
 
5685 
5873 
 
4840 
 
4786 
 
18781   ⿰ R456 14 EACCQCCCQDCAAB  
1740 
 
1740 
 
1740 
  
0437 
 
5686 
5874 
   
18782   ⿰ R456 14 EACCQCCCQEAABE  
1241 
 
1241 
 
1241 
 
0425 
 
0810 
 
5687 
5875 
 
4841 
 
4785 
 
18783   ⿰ R457 15 GABBABEAACCQCCQ  
1118 
 
1118 
 
1118 
 
5777 
 
2565 
 
5670 
5856 
 
4827 
 
4867 
 
290-061 
18784   ⿰ R458 14 GABBBACCQCCQCQ  
1329 
 
1329 
 
1329 
 
4116 
 
3435 
 
5667 
5853 
 
4836 
 
5177 
 
291-051 
          
5780 
     
18785   ⿰ R458 14 GABBBACCQDCBFA  
1696 
 
1696 
 
1696 
 
5781 
 
5186 
 
5668 
5854 
 
4834 
 
5176 
 
291-053 
18786   ⿰⿱⿰ R458 19 GABBBACCQEAABAECCCQ  
1372 
 
1372 
 
1372 
 
5782 
 
2832 
 
5669 
5855 
  
0185 
 
291-101 
18787    R459 9 GABBCBEAA  
1475 
 
1475 
 
1475 
 
5778 
 
1274 
 
5671 
5857 
 
4837 
 
5191 
 
18-041 
18788   ⿰ R459 14 GABBCBEAADCKBB  
1789 
 
1789 
 
1789 
 
5779 
 
0562 
 
5672 
5858 
  
5192 
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18789   ⿰⿱⿰ R459 16 GABBCBEAAEAAABMC  
1439 
 
1439 
 
1439 
 
5721 
 
3738 
 
5673 
5859 
 
4838 
 
5193 
 
294-071 
1878A   ⿰ R460 13 GABBEACCQABFC  
0262 
 
0262 
 
0262 
 
5673 
 
5022 
 
5676 
5862 
 
4830 
 
4965 
 
1878B   ⿰ R460 15 GABBEACCQCCBGCQ  
0565 
 
0565 
 
0565 
 
2261 
 
3614 
 
5678 
5864 
 
4831 
 
4967 
 
1878C   ⿰ R460 15 GABBEACCQDCGCCQ  
1745 
 
1745 
 
1745 
 
2260 
 
3265 
 
5677 
5863 
  
4966 
 
1878D   ⿱ R461 9 GABBGABBA  
0902 
 
0902 
 
0902 
 
2141 
 
0080 
 
5674 
5860 
 
4828 
 
4972 
 
26-051 
1878E   ⿰ R461 11 GABBGABBAMC  
0739 
 
0739 
 
0739 
 
2250 
 
3714 
 
5675 
5861 
 
4829 
 
4973 
 
1878F   ⿰ R462 14 GCCQABBBADABFC  
0640 
 
0640 
 
0640 
 
4239 
 
5034 
 
5688 
5876 
  
5393 
 
18790   ⿰ R463 16 AABBBCCQCQKBOEAA  
0884 
 
0884 
 
0884 
 
4215 
 
 
5692 
5880 
 
4866 
 
0256 
 
18791   ⿱ R464 10 AABBBKDBBB  
0151 
 
0151 
 
0151 
 
4130 
 
0677 
 
5689 
5877 
 
4863 
 
0227 
 
18-062 
18792   ⿰ R464 16 AABBBKDBBBDCBAAB  
1841 
 
1841 
 
1841 
 
4212 
 
0621 
 
5690 
5878 
 
4864 
 
0229 
 
18-119 
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18793   ⿰ R464 18 AABBBKDBBBDCACBAAA  
1833 
 
1833 
 
1833 
 
4213 
 
0469 
 
5691 
5879 
 
4865 
 
0228 
 
18794   ⿰ R465 17 AACCCQDCABDABFAAC  
0676 
 
0676 
 
0676 
 
0359 
 
5508 
 
5693 
5881 
 
4867 
 
0045 
 
3-151 
18795   ⿰ R466 15 ABBBACCCQBDCGCQ  
4462 
 
4462 
 
4462 
 
2625 
 
 
5694 
5883 
 
4877 
 
0718 
 
18796   ⿰⿱⿰ R466 18 ABBBACCCQBAAAABEMC  
6051 
    
 
5805 
6002 
   
18797   ⿰ R467 14 ABBBGBAAABCCCQ  
4442 
 
4442 
 
4442 
 
2623 
 
2717 
 
5695 
5884 
 
4878 
 
0973 
 
18798   ⿳ R468 10 ABFAAABBBA  
0001 
 
0001 
 
0001 
 
5798 
 
0069 
 
5696 
5885 
 
4870 
 
0392 
 
306-001 
18799   ⿰ R468 16 ABEAAABBBADCABFC  
1577 
 
1577 
 
1577 
 
4245 
 
5075 
 
5697 
5886 
 
4871 
 
0395 
 
1879A   ⿰ R468 16 ABEAAABBBADCBCCQ  
1582 
 
1582 
 
1582 
 
5799 
 
2065 
 
5698 
5887 
 
4872 
 
0396 
 
306-061 
1879B   ⿲ R468 17 ABEAAABBBAEAABEMC  
0740 
 
0740 
 
0740 
 
5802 
 
3819 
 
5699 
5888 
 
4873 
 
0397 
 
306-071 
1879C   ⿰⿱⿰ R468 18 ABEAAABBBADCAABEMC  
1578 
 
1578 
 
1578 
 
5800 
 
3812 
 
5700 
5889 
 
4874 
 
0394 
 
306-081 
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1879D   ⿲ R468 19 ABEAAABBBAABRDCGCCQ  
1583 
 
1583 
 
1583 
 
5801 
 
3185 
 
5701 
5890 
  
0393 
 
306-091 
1879E    R469 10 ABEDCABCCQ  
0031 
 
0031 
 
0031 
 
5803 
 
3648 
 
5702 
5891 
 
4868 
 
0469 
 
38-071 
1879F   ⿰ R469 13 ABEDCABCCQGBB  
1019 
 
1019 
 
1019 
 
5804 
 
0521 
 
5703 
5892 
  
0471 
 
38-101 
187A0   ⿰ R469 17 ABEDCABCCQDCAABEB  
1621 
 
1621 
 
1621 
 
5805 
 
0696 
 
5704 
5893 
 
4869 
 
0470 
 
38-141 
187A1   ⿰ R470 13 DABEAACCCQEAH  
3971 
 
3971 
 
3971 
      
309-041 
187A2   ⿰⿱ R470 16 DABEAACCCQABBBHH  
3941 
 
3941 
 
3941 
 
5789 
 
1527 
 
5706 
5895 
 
4861 
 
3014 
 
187A3   ⿰ R470 16 DABEAACCCQDCGBFA  
3997 
 
3997 
 
3997 
 
5788 
 
5199 
 
5705 
5894 
 
4860 
 
3015 
 
309-061 
187A4   ⿰ R470 19 DABEAACCCQABBBCQBFA  
3940 
 
3940 
 
3940 
 
5790 
 
5247 
 
5707 
5896 
 
4862 
 
3013 
 
187A5    R471 10 DCAABBBBEA  
4874 
 
4874 
 
4874 
 
5330 
 
5229 
 
5708 
5897 
 
4305 
 
1821 
 
28-031 
187A6   ⿰ R471 13 DCAABBBBEAEAH  
5636 
 
5636 
 
5636 
 
5385 
 
1600 
 
5709 
5898 
 
4857 
 
1822 
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187A7   ⿰ R471 14 DCAABBBBEACCQH  
5637 
 
5637 
 
5637 
 
5388 
 
1674 
 
5710 
5899 
 
4858 
 
1823 
 
187A8   ⿱ R472 10 DCEABECCCQ  
4777 
 
4777 
 
4777 
 
5791 
 
3670 
 
5720 
5911 
 
4849 
 
2501 
 
265-001 
187A9   ⿰ R472 12 DCEABECCCQMC  
5425 
 
5425 
 
5425 
 
5792 
 
4227 
 
5721 
5912 
 
4850 
 
2505 
 
265-021 
187AA   ⿰ R472 13 DCEABECCCQABE  
5126 
 
5126 
 
5126 
 
5793 
 
0767 
 
5722 
5913 
 
4851 
 
2502 
 
187AB   ⿰ R472 14 DCEABECCCQDAMC  
5356 
 
5356 
 
5356 
 
5794 
 
4491 
 
5723 
5914 
 
4852 
 
2507 
 
265-041 
187AC   ⿰ R472 16 DCEABECCCQDABCCQ  
5368 
 
5368 
 
5368 
 
5795 
 
2244 
 
5724 
5915 
 
4854 
 
2506 
 
265-061 
187AD   ⿰ R472 16 DCEABECCCQDCABFA  
5698 
 
5698 
 
5698 
 
5796 
 
5163 
 
5725 
5916 
 
4853 
 
2503 
 
187AE   ⿰ R472 16 DCEABECCCQDCBCCQ  
5717 
 
5717 
 
5717 
 
5797 
 
2111 
 
5726 
5917 
 
4855 
 
2504 
 
187AF   ⿰ R473 14 DCGABBBAABDCJC  
5743 
 
5743 
 
5743 
 
5387 
 
1846 
 
5719 
5910 
 
4856 
 
2551 
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187B0   ⿰ R474 12 DCGABBBCCQMC  
5436 
 
5436 
 
5436 
 
5384 
 
4142 
 
5653 
5839 
 
4766 
 
2617 
 
28-055 
          
5747 
     
187B1   ⿰ R474 16 DCGABBBCCQDCBCCQ  
5761 
 
5761 
 
5761 
 
5750 
 
2104 
 
5657 
5843 
  
2616 
 
299-062 
187B2   ⿳ R475 10 EACCQABBBA  
0900 
 
0900 
 
0900 
 
4216 
 
0053 
 
5729 
5920 
 
0401 
 
4782 
 
9-081 
187B3   ⿰ R475 17 EACCQABBBAGABCCCQ  
0910 
 
0910 
 
0910 
 
4244 
 
3004 
 
5730 
5921 
 
4888 
 
4783 
 
187B4   ⿱ R476 10 EACGABCCCQ  
0527 
 
0527 
 
0527 
 
1342 
 
3055 
 
5727 
5918 
 
4889 
 
4581 
 
187B5   ⿰ R476 15 EACGABCCCQCCBEA  
0595 
 
0595 
 
0595 
 
1343 
 
1090 
 
5728 
5919 
 
4890 
 
4582 
 
317-051 
187B6   ⿰ R477 14 GABBAABCCQCCCQ  
0596 
 
0596 
 
0596 
 
2259 
 
2867 
 
5731 
5922 
 
4885 
 
4847 
 
26-105 
187B7   ⿰ R477 17 GABBAABCCQDCBBEAA  
1876 
 
1876 
 
1876 
 
2266 
 
1264 
 
5732 
5923 
 
4886 
 
4846 
 
187B8   ⿰⿱ R478 16 GABBCCQCCQABECCQ  
0334 
 
0334 
 
0334 
 
2263 
 
3637 
 
5733 
5924 
 
4887 
 
4987 
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187B9   ⿰ R479 14 GABBDCBAABCCCQ  
0519 
 
0519 
 
0519 
 
2258 
 
2714 
 
5734 
5925 
 
4884 
 
4899 
 
187BA   ⿱ R480 10 GABBDCGCCQ  
1156 
 
1156 
 
1156 
 
2145 
 
3301 
 
5735 
5926 
 
4881 
 
4925 
 
26-062 
187BB   ⿰ R480 17 GABBDCGCCQAKDABEB  
0337 
 
0337 
 
0337 
 
2267 
 
0712 
 
5736 
5927 
 
4882 
 
4927 
 
26-134 
187BC   ⿰⿱ R480 19 GABBDCGCCQEAADCBFAA  
1185 
 
1185 
 
1185 
 
2268 
 
5370 
 
5737 
5928 
 
4883 
 
4930 
 
187BD   ⿳ R481 11 AABBBAABBBA  
0003 
 
0003 
 
0003 
 
4134 
 
0032 
 
5738 
5929 
 
4893 
 
0166 
 
295-001 
187BE   ⿰ R481 15 AABBBAABBBACCCQ  
0477 
 
0477 
 
0477 
 
4209 
 
2588 
 
5739 
5930 
 
4894 
 
0169 
 
295-041 
187BF   ⿰ R481 15 AABBBAABBBADCJC  
1579 
 
1579 
 
1579 
 
4207 
 
1843 
 
5740 
5931 
 
4895 
 
0167 
 
295-052 
187C0   ⿰ R481 16 AABBBAABBBACCCQB  
0476 
 
0476 
 
0476 
 
4214 
 
0145 
 
5741 
5932 
 
4896 
 
0170 
 
295-051 
187C1   ⿱⿰ R482 11 AABBBBAECCQ  
0046 
 
0046 
 
0046 
 
4136 
 
1981 
 
5742 
5933 
 
4897 
 
0195 
 
18-063 
187C2   ⿰ R482 15 AABBBBAECCQAJCC  
0210 
 
0210 
 
0210 
 
4206 
 
1902 
 
5744 
5935 
 
4899 
 
0196 
 
18-116 
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187C3   ⿰ R482 15 AABBBBAECCQCCCQ  
0508 
 
0508 
 
0508 
 
4211 
 
2868 
 
5743 
5934 
 
4898 
 
0197 
 
18-106 
187C4   ⿱⿰ R483 11 AABBBCCQCCQ  
0118 
 
0118 
 
0118 
 
4135 
 
1996 
 
5745 
5936 
 
4900 
 
0243 
 
187C5   ⿰ R483 15 AABBBCCQCCQCCCQ  
0597 
 
0597 
 
0597 
 
4210 
 
2869 
 
5746 
5937 
 
4901 
 
0244 
 
18-105 
187C6   ⿱ R484 11 AABBBDCGCCQ  
0063 
 
0063 
 
0063 
 
4132 
 
3299 
 
5747 
5938 
 
2897 
 
0205 
 
18-064 
187C7   ⿰ R484 15 AABBBDCGCCQCBAA  
0782 
 
0782 
 
0782 
 
4208 
 
0463 
 
5748 
5939 
 
4892 
 
0206 
 
187C8   ⿱ R485 11 AABBBECCCQA  
0002 
 
0002 
 
0002 
 
5808 
 
0002 
 
5749 
5940 
  
0160 
 
16-071 
           
 
5749 
5941 
   
187C9   ⿰ R485 17 AABBBECCCQADCGCCQ  
1581 
 
1581 
 
1581 
 
5809 
 
3156 
 
5750 
5942 
  
0161 
 
            5750 
5943 
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187CA   ⿲ R485 19 AABBBECCCQACCQCCQMC  
0741 
 
0741 
 
0741 
 
5810 
 
4214 
 
5751 
5944 
 
4907 
 
0162 
 
            5751 
5945 
   
187CB   ⿰⿱ R486 22 
ABBBAABCCB
BEADCGABBC
CQ 
 
4452 
 
4453 
 
4453 
 
2632 
 
2520 
 
5752 
5946 
 
4876 
 
0710 
 
           
 
5752 
5947 
   
187CC   ⿳ R487 11 ABFAADCBCCQ  
0045 
 
0045 
 
0045 
 
5806 
 
2119 
 
5753 
5948 
 
4902 
 
0407 
 
307-001 
187CD   ⿰ R487 16 ABEAADCBCCQCCBEA  
0512 
 
0512 
 
0512 
 
5807 
 
1085 
 
5754 
5949 
 
4903 
 
0408 
 
307-051 
187CE   ⿰ R488 16 ABGQBEAABBBDCBFC  
4665 
 
4665 
 
4665 
 
2132 
 
 
5755 
5950 
 
4904 
 
0583 
 
256-091 
187CF   ⿰⿱ R488 21 
ABGQBEAABB
BGABBABFAA
C 
 
4634 
 
4634 
 
4634 
 
2133 
 
5516 
 
5756 
5951 
 
4905 
 
0582 
 
187D0   ⿰ R489 16 DACCCQBCCCQABEAA  
3883 
 
3883 
 
3883 
 
0294 
 
1164 
 
5757 
5952 
 
4891 
 
3028 
 
187D1   ⿰ R490 12 DCACCQABBBAI  
5495 
 
5495 
 
5495 
 
4238 
 
1529 
 
5758 
5953 
  
2640 
 
235B-031 
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187D2   ⿰⿱ R490 17 DCACCQABBBAEAEABF  
5493 
 
5493 
 
5493 
 
4246 
 
4961 
 
5759 
5954 
  
2639 
 
235B-061 
187D3   ⿰⿱ R490 21 
DCACCQABBB
AGABBABFAA
C 
 
5494 
 
5494 
 
5494 
 
4247 
 
5515 
 
5760 
5955 
 
4859 
 
2130 
 
235B-101 
187D4   ⿰ R491 15 EAAJCHDDBBECCCQ  
0583 
 
0583 
 
0583 
  
2776 
 
1277 
1336 
   
187D5   ⿱ R492 11 GABBBBECCCQ  
1035 
 
1035 
 
1035 
 
4118 
 
3671 
 
5761 
5956 
 
4908 
 
5180 
 
18-061 
187D6   ⿰ R492 13 GABBBBECCCQMC  
0763 
 
0763 
 
0763 
 
4127 
 
4230 
 
5762 
5957 
 
4909 
 
5181 
 
187D7   ⿰ R493 15 KDDBAEDACCQCCQH  
1031 
 
1031 
 
1031 
 
1429 
 
1690 
 
5763 
5958 
 
4906 
 
5072 
 
34-131 
           
 
5763 
5959 
   
187D8   ⿱⿵⿰ R494 12 ABECCCQCCQCQ  
0039 
 
0039 
 
0039 
 
5811 
 
5802 
 
5764 
5960 
 
4917 
 
0264 
 
267-001 
187D9   ⿰ R494 17 ABECCCQCCQCQGBEAA  
1041 
 
1041 
 
1041 
 
5812 
 
1293 
 
5765 
5961 
 
4918 
 
0265 
 
267-051 
187DA   ⿸ R495 12 DABABBBKDBBB  
3830 
 
3830 
 
3830 
 
1167 
 
0676 
 
5766 
5962 
 
4915 
 
2930 
 
6-101 
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187DB   ⿰ R495 15 DABABBBKDBBBEAH  
3957 
 
3957 
 
3957 
 
1168 
 
1595 
 
5767 
5963 
 
4916 
 
2931 
 
6-141 
187DC   ⿱ R496 12 DCGABBBBFAAA  
4882 
 
4882 
 
4882 
 
5333 
 
5548 
 
5768 
5964 
 
4912 
 
2605 
 
28-054 
187DD   ⿰ R496 14 DCGABBBBEAAAMC  
5437 
 
5437 
 
5437 
 
5389 
 
3950 
 
5769 
5965 
 
4913 
 
2606 
 
187DE   ⿺ R497 16 DCGABBBBFAAACCCQ  
5309 
 
5309 
 
5309 
 
5390 
 
5691 
 
5770 
5966 
 
4914 
 
2547 
 
           
 
5770 
5967 
   
187DF   ⿱ R498 12 DCGABBBDCBOE  
5037 
 
5037 
 
5037 
 
5336 
 
1440 
 
5771 
5968 
 
4910 
 
2570 
 
28-051 
187E0   ⿰ R498 18 DCGABBBDCBOEDCGCCQ  
5778 
 
5778 
 
5778 
 
5392 
 
3249 
 
5772 
5969 
 
4911 
 
2607 
 
187E1   ⿱⿲ R499 12 EAACCCQBCCCQ  
1338 
 
1338 
 
1338 
 
1376 
 
2616 
 
5773 
5970 
 
4919 
 
4394 
 
10-091 
187E2   ⿰ R499 13 EAACCCQBCCCQI  
1265 
 
1265 
 
1265 
 
1386 
 
1552 
 
5774 
5971 
 
4920 
 
4396 
 
187E3   ⿰ R499 17 EAACCCQBCCCQAACCQ  
0373 
 
0373 
 
0373 
 
1404 
 
2145 
 
5775 
5972 
 
4921 
 
4395 
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187E4   ⿱⿰ R500 12 GABBDCBBEABF  
0930 
 
0930 
 
0930 
 
2161 
 
4944 
 
5776 
5973 
 
4922 
 
4918 
 
26-081 
187E5   ⿺ R500 16 GABBDCBBEABFCCCQ  
0487 
 
0487 
 
0487 
 
2264 
 
5603 
 
5777 
5974 
 
4923 
 
4919 
 
26-124 
187E6   ⿱ R501 13 CCCQABFAACCCQ  
1888 
 
1888 
 
1888 
 
5813 
 
3381 
 
5778 
5975 
 
4925 
 
5789 
 
313-001 
187E7   ⿰ R501 18 CCCQABEAACCCQCCQCQ  
3301 
 
3301 
 
3301 
 
5814 
 
3440 
 
5779 
5976 
 
4926 
 
5790 
 
313-051 
187E8   ⿰ R502 18 DCGABBBCCQABEDCBOE  
5794 
 
5794 
 
5794 
  
1395 
    
187E9   ⿺ R503 18 DCGABBBCCQABFDCBOE  
5787 
 
5787 
 
5787 
 
5393 
 
5585 
 
5780 
5977 
 
4924 
 
2610 
 
28-114 
187EA   ⿰ R504 20 DCGABBBOCAAABDCBCCCQ  
5779 
 
5779 
 
5779 
 
5396 
 
3115 
 
5781 
5978 
  
2609 
 
28-136 
187EB   ⿱⿲ R505 16 DCGABBBCCQAABCCQ  
4995 
 
4995 
 
4995 
 
5359 
 
1937 
 
5782 
5979 
 
4927 
 
2599 
 
28-093 
187EC   ⿰ R505 19 DCGABBBCCQAABCCQAMC  
5205 
 
5205 
 
5205 
 
5394 
 
4335 
 
5783 
5980 
 
4928 
 
2601 
 
28-122 
187ED   ⿰ R505 20 DCGABBBCCQAABCCQABFC  
5203 
 
5203 
 
5203 
 
5395 
 
5021 
 
5784 
5981 
 
4929 
 
2600 
 
28-132 
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12.2 Notes	to	Source	Mapping	Table	
1709B.	 K4545	has	the	same	glyph	as	1832D,	but	is	actually	a	mistake	for	1709B.	
175F1.	 K4545	has	the	same	glyph	as	18560,	but	is	actually	a	mistake	for	175F1.	
17A18.	 K2900	has	the	same	glyph	as	173E1,	but	is	actually	a	mistake	for	17A18.	
17CB3.	 The	glyph	form	given	in	Lǐ	Fànwén	2008	(0949)	appears	to	be	wrong	(should	be	17	strokes	
rather	than	16	strokes),	and	has	been	corrected.	
17E7F.	 The	glyph	form	given	in	Lǐ	Fànwén	2008	(2834)	appears	to	be	wrong	(should	be	13	strokes	
rather	than	12	strokes),	and	has	been	corrected.	
	
12.3 Changes	from	N4325	
1. The	 glyph	 for	 17E7C	 in	 N4325	 has	 been	 corrected	 (12	 strokes	 to	 13	 strokes),	 and	 17E7C	 through	
17E7F	have	been	reordered	to	reflect	the	new	stroke	count	(17E7C	→	17E7F;	17E7D	→	17E7C;	17E7E	
→	17E7D;	17E7F	→	17E7E).	
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13. Proposal Summary Form 
SO/IEC JTC 1/SC 2/WG 2 
PROPOSAL SUMMARY FORM TO ACCOMPANY SUBMISSIONS 
FOR ADDITIONS TO THE REPERTOIRE OF ISO/IEC 10646TP
1
PT 
Please fill all the sections A, B and C below. 
Please read Principles and Procedures Document (P & P) from HTUhttp://www.dkuug.dk/JTC1/SC2/WG2/docs/principles.html UTH for guidelines and 
details before filling this form. 
Please ensure you are using the latest Form from HTUhttp://www.dkuug.dk/JTC1/SC2/WG2/docs/summaryform.htmlUTH. 
See also HTUhttp://www.dkuug.dk/JTC1/SC2/WG2/docs/roadmaps.html UTH for latest Roadmaps. 
A. Administrative 
   1. Title: Proposal to Encode Tangut Characters  
2. Requester's name: Andrew West, Michael Everson, Han Xiaomang, Jia Changye, Jing Yongshi, Viacheslav 
Zaytsev 
 
3. Requester type (Member body/Liaison/Individual contribution): Individual contribution  
4. Submission date: 2014-01-21  
5. Requester's reference (if applicable):   
6. Choose one of the following:   
 This is a complete proposal: YES  
 (or) More information will be provided later:   
   B. Technical – General 
   1. Choose one of the following:   
 a. This proposal is for a new script (set of characters): YES  
 Proposed name of script: TANGUT  
 b. The proposal is for addition of character(s) to an existing block: NO  
 Name of the existing block:   
2. Number of characters in proposal: 6126  
3. Proposed category (select one from below - see section 2.2 of P&P document):   
 A-Contemporary  B.1-Specialized (small collection)  B.2-Specialized (large collection)   
 C-Major extinct X D-Attested extinct  E-Minor extinct   
 F-Archaic Hieroglyphic or Ideographic    G-Obscure or questionable usage symbols   
4. Is a repertoire including character names provided? YES  
 a. If YES, are the names in accordance with the “character naming guidelines”   
 in Annex L of P&P document? YES  
 b. Are the character shapes attached in a legible form suitable for review? YES  
5. Fonts related:   
 a. Who will provide the appropriate computerized font to the Project Editor of 10646 for publishing the 
standard?  
 
 Jing Yongshi / Michael Everson  
 b. Identify the party granting a license for use of the font by the editors (include address, e-mail, ftp-site, etc.):  
 Jing Yongshi  
6. References:   
 a. Are references (to other character sets, dictionaries, descriptive texts etc.) provided? YES  
 b. Are published examples of use (such as samples from newspapers, magazines, or other sources)   
 of proposed characters attached? YES  
7. Special encoding issues:   
 Does the proposal address other aspects of character data processing (if applicable) such as input,   
 presentation, sorting, searching, indexing, transliteration etc. (if yes please enclose information)? NO  
   
8. Additional Information: 
Submitters are invited to provide any additional information about Properties of the proposed Character(s) or Script 
that will assist in correct understanding of and correct linguistic processing of the proposed character(s) or script.  
Examples of such properties are: Casing information, Numeric information, Currency information, Display behaviour 
information such as line breaks, widths etc., Combining behaviour, Spacing behaviour, Directional behaviour, Default 
Collation behaviour, relevance in Mark Up contexts, Compatibility equivalence and other Unicode normalization 
related information.  See the Unicode standard at HTUhttp://www.unicode.orgUTH for such information on other scripts.  Also 
see Unicode Character Database ( Hhttp://www.unicode.org/reports/tr44/      ) and associated Unicode Technical Reports 
for information needed for consideration by the Unicode Technical Committee for inclusion in the Unicode Standard. 
  
                                                     
TP
1
PT Form number: N4102-F (Original 1994-10-14; Revised 1995-01, 1995-04, 1996-04, 1996-08, 1999-03, 2001-05, 2001-09, 2003-11, 2005-01, 2005-09, 
2005-10, 2007-03, 2008-05, 2009-11, 2011-03, 2012-01) 
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C. Technical - Justification  
   1. Has this proposal for addition of character(s) been submitted before? YES  
 If YES explain Replaces N3495, N3577, N3797, N4033, N4325  
2. Has contact been made to members of the user community (for example: National Body,   
 user groups of the script or characters, other experts, etc.)? YES  
 If YES, with whom? Arakawa Shintaro, Han Xiaomang, Nathan Hill, Guillaume Jacques, Jia 
Changye, Jing Yongshi, Lin Ying-chin, Marc Miyake, Nie Hongyin, Sun Bojun, 
Tai Chung-pui 
 
 If YES, available relevant documents: WG2 N3498, N4516  
3. Information on the user community for the proposed characters (for example:   
 size, demographics, information technology use, or publishing use) is included? YES  
 Reference:   
4. The context of use for the proposed characters (type of use; common or rare) common  
 Reference:   
5. Are the proposed characters in current use by the user community? YES  
 If YES, where?  Reference: In dictionaries and academic publications and on web pages  
6. After giving due considerations to the principles in the P&P document must the proposed characters be entirely   
 in the BMP? NO  
 If YES, is a rationale provided?   
 If YES, reference:   
7. Should the proposed characters be kept together in a contiguous range (rather than being scattered)? YES  
8. Can any of the proposed characters be considered a presentation form of an existing    
 character or character sequence? NO  
 If YES, is a rationale for its inclusion provided?   
 If YES, reference:   
9. Can any of the proposed characters be encoded using a composed character sequence of either  
 existing characters or other proposed characters? NO  
 If YES, is a rationale for its inclusion provided?   
 If YES, reference:   
10. Can any of the proposed character(s) be considered to be similar (in appearance or function)   
 to, or could be confused with, an existing character? NO  
 If YES, is a rationale for its inclusion provided?   
 If YES, reference:   
11. Does the proposal include use of combining characters and/or use of composite sequences? NO  
 If YES, is a rationale for such use provided?   
 If YES, reference:   
 Is a list of composite sequences and their corresponding glyph images (graphic symbols) provided?   
 If YES, reference:   
12. Does the proposal contain characters with any special properties such as    
 control function or similar semantics? NO  
 If YES, describe in detail (include attachment if necessary)   
   
   
13. Does the proposal contain any Ideographic compatibility characters? NO  
 If YES, are the equivalent corresponding unified ideographic characters identified?   
 If YES, reference:   
   
 
 
